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¸tiht»xÙ Þwrð¸xet ¸{tsftÞo rð»tÞ{tk rðªtðt[Mr (Ph.D) y˙Þt¸t …tYu
MðtMÚÞ ¸kMf]r ¸n¸kk˜ - yuf y˙Þt¸ (ztke …e÷tuu yw÷ßteu) k ] k k u k u u w uk ] k k u k u u w uk ] k k u k u u w uk ] k k u k u u w u yt k¸þtu˜ tí{f þtu˜
rk˜  iÞth fhðt{tk {u ‰ýt ÷tuftutu ¸tÚt ¸nfth, «uhýt «íÞßt fu htußt heu {ØÞt Au ue tU˜  ÷uðe
uu nwk {the Vhs ýwk Awk
¸ti «Út{ yt k¸þtu˜  y˙Þt¸t ftÞo {txu þYytÚte yk w¸˜ e ¸ «uhýt yu {toþo
ytth {tht w`  {toþof'e ztì. h{uþ…tE ðt‰týe (yæÞßt'e, ¸{tsftÞo rð…t, ¸tiht»xÙ Þwr.,
htsftux) su{ýu {u yt k¸þtu˜ ftÞo{tk {toþo ytˆÞwk  yu  {tht k¸þtu˜ u wýð¥tt ¸…h tððt
{u ¸ ò] ht¾e «tuí¸trn fÞtuo, u{s u{e ftÞoÔÞMt ðå[u ý {u Þt fheu ftÞot yk
¸w˜e ntU[tzðt{tk u{wk Þtut y{wÕÞ Au, u{tu yt…the  Awk yu u{t ytrþðto «tÚtwo Awk.
íÞtht ¸tiht»xÙ Þwr. tu ý yt…the Awk suýu {the yhS {tLÞ ht¾e {u y˙Þt¸ fhðte f
yte. yt ⁄u {tht ¸ {tsftÞo thk-ywthk fßttt ˜t s w` ýu Þt fhe u{t þw…tþe»te
ytþt ht¾w Akw.
Whtk ytrðt¸e k¸þtu˜  yu t÷e{ fuLÿt rÞt{f'e ztì. [kÿftL WtæÞtÞ yu qsht
rðªteXt yLÞ  tr˜ftheytu su{ýu {u yt⁄ y˙Þt¸ fhðte {ksqhe yte yu k¸þtu˜ ftÞo
hBÞt sYhe { u{s {toþo ytˆÞwk u{tu nwk ÓÞÚte yt…the Awk.
yt þtu˜ ftÞou qýo fhðt {txu {tht qseÞ {tt-rt'e yu {tuxt…tE-…t…e hVÚte yíÞk
{n¥ðqýo Þtut {⁄u÷ Au. u{t ytrþðto {u ¸ {⁄t hÌtt Au, suÚte nwk u{tu ý Éýe Awk.
yt ¸tÚtu {the íe us÷ yu q”te Mwrtu ý yt…the Awk, su{ýu {u ¸ «uhýt yu nwkV
yte y˙Þt¸ qýo fhðt {txu Wí¸tne fÞtuo Au. Whtk {tht r{”ttu ztì. htSð xu÷, ztì. {tus
h{th, { w˜¸ w {fðtýt, «r ¸tutht u{s ¸r»t xu÷t «tuí¸tnu {u ⁄ ytˆÞwk Au. u{u
¾t¸ Þt fhe ytke ÷týe ÔÞı f` Awk.
Whtk ßtu”tftÞo hr{Þt ztk rsÕ÷tt tÞ «tÞtust ðneðxth'e, rðMhý yr˜fthe'e
yu yr˜ftheýtu ý yt…the Awk. su{ýu {u sYhe ¸{Þ yu {trne yte. sue t u¸Úte {uk
{trne {u⁄ðe Au uðt ztke  W¥thttytutu ý nwk yt…the Awk, su{ýu {u tuttu fif{e ¸{Þ
yte {u {trne yte yu {tht y˙Þt¸u ¸tÚtof tððt{tk {n¥ðe …qr{ft …sðe.
¸{Þ¸h yu ˝zÚte w¸kh ftuBˆÞwxhhtE˝z fhe rk˜  iÞth fhe ytðt ÷ 'e ‰~Þt{…tE
xu÷tu ý nwk yt…th {twk Awk. yt Whtk {the ¸tÚtu ft{ fht ytrðt¸e k¸þtu˜  yu t÷e{
fuLÿt f{o[theýtu yu ¾t¸ y{tht ßtu”tftÞofhtu 'e «rðý xu÷ yu re xu÷tu nwk yt…th
{twk Awk fu su{ýu {u yt k¸þtu˜  qýo fhðt{tk ¾qs { fhe Au, yu AuÕ÷u su{ýu {u yt k¸þtu˜ ftÞo
hr{Þt òýu-ystýu, «íÞßt fu htußt heu { fhe Au u ˜ttu nwk yt…the Awk.
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6«fhý-1
rð»tÞ «ðuþ yu ¸ kþtu˜ ¸ {eßttu u k uu u k uu u k uu u k u
«Mtðt :
rðï ythtułÞ ¸ kMÚttyu, ythtułÞe ÔÞtˇÞt yt{ fhe Au.  k¸qýo þtherhf, {tr¸f yu ¸ t{trsf
w¸¾tfthee ´MÚtr, htu yu yþıttu y…tð rn yt ÔÞtˇÞttu E.¸.1978{tk, 31{e rðï
ythtułÞ yu¸ uB÷eyu ytðu÷t ythtułÞ ykut yt÷{t ytÕxt  yufhth h ¸ne fhth ˜tyu
Mðefth fÞtuo ntu. yt fhthu E.¸.h000 w¸˜ e{tk ˜t {txu ythtułÞtu k¸uþtu ytˆÞtu yu yuðwk MðeftÞwo fu
«tÚtr{f ythtułÞ k¸…t⁄ yt WÆuþ «tˆ fhðt {txue [tðe Au. yt ÔÞtˇÞttu nuw htut y…tðe
fthtí{f ÔÞtˇÞt fhtk ¸t{tLÞ w¸¾tfthee nfthtí{f rð…tðtu fuLÿ MÚttu ÷tððte ne. k¸Þwı
ht»xÙ rðft¸ ftÞo¢{e {tðrðft¸ rð…tðt Sðt tðtt erþt h yt˜trh Au. ¸ thwk ythtułÞ
Sðt tðtt ¸tðo”tefhý yku Au. ( k¸Þwf ht»xÙ rðft¸ ftÞo¢{ - 199 - wsht {tð rðft¸
ynuðt÷-h004{tk þtoÔÞt {ws)
ytýe sqe fnuð nu÷wk w¸¾ u òu Þto u ytýe ythtułÞe rð[th˜thtu hsq fhwk
w¸kh q¸”t Au. ÔÞ´ı tutt Sð{tk yu ¸{ts ¸tÚtut ut ÔÞðnth{tk íÞthu s …qr{ft …sððt{tk
¸V⁄ e þfu, sÞthu ue þtherhf yu {tr¸f ´ MÚtr ¸ the ntuÞ. ¸ t{trsf, ¸ tkMf]rf yu …titur÷f
ðttðhý ý ‰ýu ykþu {tðet MðtMÚÞu «…trð fhtk rh⁄ Au. {tðe þYytÚte s tutt
y´Míðu xftððt {txu «f]r yu ÞtoðhýÚte WíÒt ¸{MÞtytu ¸tÚtu ˝ q˝{tu hÌttu Au, k¸‰»toe yt
«r¢Þt{tk uýu tute þtherhf-{tr¸f ßt{tytutu qýo WÞtu fÞtuo Au. Q…e Úte huf sirðf yu
¸tkMf]rf rh´MÚtr{tk k¸Þtus xftðe htˇÞwk Au. «f]rt rÞ{tuwk yr¢{ý fhðtÚte {tðeÞ þheh{tk
sirðf y k¸w÷e rh´MÚtr ðthkðth Q…e Úte hne Au. yt k¸k˜ {tk rðï…h{tk r…Òt r…Òt ¸{tòu{tk
MðtMÚÞ yu htu ykue r…Òt r…Òt {tLÞtytu «ðuo Au. ytrðt¸e ¸{wtÞ …theÞ ¸{tst yuf
ykYu tute ytðe ¸ kMf]r, ¸ {tsÔÞðMÚtt yu he-rhðtòu ¸ tÚtu Sðe hÌttu Au. ytX fhtuz  Ut÷e¸
÷t¾ AÔðe¸ nòh M¸tu [t⁄eþ yw¸ qr[ sòr ¸{tst [th¸tu ¸¥ttðeþ sqÚttu …th{tk ð u¸ Au.
ytrðt¸e ¸ {tse htue rð…tðt Mü fhðt {txu uytue ¸ t{trsf-¸tkMf]rf rð[th˜thtytu u{s
{tLÞtytu rð&÷ur»t fhðe yr ytð~Þf Au. htue sirðf yt˜thþe÷t {n¥ðqýo Au, hkw ytrðt¸e
¸{ts{tk rðþu»t: ÔÞtˆ htu «íÞue {tLÞtytu{tk «utí{tytu, ytæÞt´í{f þ´ıytu yu yLÞ
y«tf]rf þ´ıytut yr…þtu htu Útðttk {wˇ Þ fthýtu {tðt{tk ytðu Au, rhýt{u htuwk rt
Vı þtherhf ÷ßtýtu hÚte s Útwk Úte. «uytí{tytu yu iðe þ´ıytuu «¸Òt fhðt {txu fux÷ef
7ð¾ htueu Þttytu ytðt{tk ytðu Au. suÚte u ut fhu÷ fwf{tuowk «tÞ´ø fhe þfu. ıÞthuf
«utí{tytu, uðtytuu «¸Òt fhðt {txu «týeytut r÷ Útt {ªtfo ý ytÞ Au. u{e {tLÞtytu
«{týu ytðtk f]íÞtuÚte uðtytu yu «utí{tytu «¸Òt ÚttÞ Au, yu htueu htuÚte {w´ ı {⁄e þfu Au.
ðe÷eÞ{ xuLze÷ tutt wMf Applied Anthropology {tk Mü fhu Au, fu «t[e r[rfí¸t Ør
fo h yt˜trh Úte, hkw òw-xtuýtk ðuhu h yt˜trh Au. …qðtytu q˜ýðte, {k”ttuå[th fhðte,
týt t¾ðt suðe rðr˜ytu îtht htuwk rt yu W[th fhtt yts ÞoL ytrðt¸e ¸{tòu{tk
òuðt {⁄u Au. u r¸ðtÞ uðe - uðt yu «utí{tytuu ¾wþ fhðt u{s hturt yu W[th fhðt
{txu y÷tirff þ´ıu r÷ ytðe, qò yu yLÞ rðr˜-rð˜ttu fhðt, ]íÞtu, etu  tðtk-t[ðwk
ytðe {tLÞtytu ytrðt¸e ¸{ts{tk «ðo{t Au. htuÚte [ðt y{wf rðþu»t ð]ßttue qò ý ÚttÞ
Au. yt ˜t htu, yu «utí{t ðuhutu yr…þt Au, uðtu ˇÞt÷ 9 ð»toe yt˝te t ý ytrðt¸e
¸{ts{tk Au u{ þtoðu Au. yt ˜e  ttu ytrðt¸e k¸Mf]rwk yuf yr…Òt yk Au. yt rð˜twk
¸{Úto «r¸Ø {tðþtM”teytu yu ¸{tsþtM”teytu ytu Au. e.{u÷etuðMfe (1961) ytrðt¸e
¸{wtÞtut ¸tkMf]rf ßtwk rð&÷u»tý fht fnu Au fu ytrðt¸e Sðt ˜tk s t¸tkytu{tk òwE
r¢Þtytu ¸ {tÞu÷e Au. uytutu { Au fu ytrðt¸e Sðt su fux÷tkf {n¥ðqýo t¸tk Au uu ftuEu ftuE
heu òwE r¢ÞtytuÚte ð˜the-‰xtze þftÞ u{ uytu {tu Au. yux÷u fu htut {q⁄ fthý w¸˜ e uytu
tute y¿tttu fthýu  ntU[e ð⁄tk, uytu W[th {txu òwtu ¸nthtu ÷ut òuðt {⁄u Au.
yt{ yt { hÚte u{e {tLÞtytu yu rhðtòu{tk nsw «tÚtr{ft «ðuo Au, u u¾tÞ Au.
¸e÷ yu¸ .¸e. (1963) rðït ¸ k…o{tk ¸ kMf]r yu MðtMÚÞ rðþu fnu Au fu wrÞtt ¸ k…o{tk òuEyu,
tu ¸ ˙Þtt rðft¸e ¸ tÚtu ¸ tÚtu {tð ytrft÷e yðMÚtt{tkÚte yt w˜rf trhf yðMÚtt{tk ntUåÞtu
Au yu yt rðr…Òt yðMÚttytu{tk htu rð»tÞf t¸tkytuu ÷Eu uu rð&÷ur»t fhtt hÌtt Au. htutue
tihtrýfÚte ÷Eu ði¿ttrf rð&÷u»týe «r¢Þt yu rðft¸kw «rfi Au. ytrft÷e {tð htutut
k¸…o{tk iðe ¸ ¥tt yu «tf]rf þ´ıytuu {n¥ðqýo {ttu ntu. yt w˜rf rðïe rðr…Òt sòrytu
îtht ytsu ý yu{ rðït¸ fhtÞ Au fu htutue Wí´¥t iðe ¸¥ttÚte k¸[tr÷ ÚttÞ Au. htut yt yÚtoÚte
ut rðthý yu rÞk”tý{tk {tuxt rðßtutu WíÒt Útt hÌtt Au. yt ttuÚte ytsu ý sòrytu
k¸qýo rð{w¾ ÚtE Au u{ fnuðwk ¸íÞÚte ðu⁄wk Au.
ztì. u¸ tE yu.yth. (190) ytrðt¸e sqÚttue ÷tßtrýft u¾tzt fnu Au. ytrðt¸eytu
ytr{ (Primitive) ˜{ou yw¸ hu Au. yt ˜{o sz ¸Sðíððt (animism) hefu ytu⁄¾tÞ Au. u{tk
…q-«u {n¥ðwk ¥ð ntuÞ Au.
8yt{ ytrðt¸e ¸ kMf]re Sð þi÷etu yt˜th «tf]rf þ´ıytu s {wˇ Þíðu Au, uðwk þtoðt,
w˜Þuo S.yu¸  (1943) sýtðu Au. …theÞ ytrðt¸e k¸Mf]r u rnLw k¸Mf]rwk At MðY Au, yu
ytrðt¸eytue Sð þi÷e, hkht, rðït¸, «Úttytu yu {tLÞtytutu yt˜th «tf]rf yu iðe
þ´ıytu h Au. suu ytst yt˜wrf rnLw ¸{ts{tk ý ytýu ftuEu ftuE MðYu òuE þfeyu
Aeyu.
yt{ rðîttut { WhÚte ÷tu Au fu ytr{ ¸{tst ythtułÞ, htu yu W[th rð»tu ¸{s
{u⁄ððt {txu ut k¸Mf]rt ˇÞt÷tuu ¸{sðt WÞtue e þfu.
ytýe hnuðte Útt rð[thðte hetu{tk hhtust hMh k¸fo{tk, f÷t{tk, ¸trníÞ{tk,
{tuhks yu ytk «{tu{tk yr…ÔÞı Úte ytýe «f]r yu s k¸Mf]r Au. ({uftEðh yu us
19). ftuEý ¸{tse k¸Mf]r{tk u ¸{tst ÷tuftuwk ¿tt, {tLÞtytu, ˜{o, f⁄t, ¸trníÞ suðt
¸t{trsf ðth¸tu, rð[thðte hetu, ¸t{trsf ˜tuhýtu, {qÕÞtu, «ð]´ ¥t ðuhue hetutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au,
yux÷u fu ¸ tkMf]rf ðth¸tu Sðþi÷etu ruoþ fhu Au. yt{ Sð ÔÞðnthtu yu ¸ kMf]re s es Au uðwk
u¾tE ytðu Au. ¸{ts fu ÔÞ´ıt huf ßtu”tt ÔÞðnthtu Qhe ytðu÷ ntuÞ Au. yt ÔÞðnthtu rðþu
{uftEðh yu us (19) fnu Au fu ÷tuf{tLÞ ftÞo Ørytu ytýt Sðt  hufu huf t¸tu
Mþuo Au. s{ðte, ðtto÷te, ð]Øwk t÷ fhðte ðuhu ¸ðo ¸{ts {tLÞ «ýtr÷ftytu ntuÞ Au. yt
«ftht rÞ{ yu ftÞoðtne, Sðe ÷… ˜e s «ð]´ ¥tytu{tk ntuÞ Au u yrý Au, yu{
fneyu tu [t÷u. yt ¸ðo ¸{ts Mðef], ¸{ts r{ ftÞo«ýt÷eytuu ytýu ¸{tst rhðts
(customs) fneyu Aeyu.
yt rhðtòu ¸t{trsf Sð{tk yux÷t YZ ÚtE Þt ntuÞ Au fu; ue òýfthe yu ¸{s ðh
t÷ fhðt{tk ytðu Au. ‰ýe ð¾ tu yt rhðtòu Sð{tk yux÷t ytu«tu ÚtE Þt ntuÞ Au fu Vı u
s rhðtòu ¸t[t yu {w»Þ Mð…tðt ¸t[t ytrð»fthtu ntuÞ yu{ ÷tu Au. yt rh´MÚtr yuf «§tu
WíÒt fhu Au. ({uftEðh yu us 19)
¸{tsSð yu ÔÞðnthtu, yt[th-rð[th «ð]´ ¥tytuÚte ‰ztÞu÷t Au. su ¸ {wtÞ u{s ÔÞ´ıe
huf r¢Þt u{s SðÔÞðnthu y¸h fhu Au. ÔÞ´ıt Sð ÔÞðnthtutu yux÷u fu ue k¸Mf]rtu
ÔÞ´ıt ythtułÞ yu {tke ¸tÚtutu k¸k˜  ¸{sðt {txu yt y˙Þt¸wk «Þtus fhðt{tk ytÔÞwk Au.
Sð ÔÞðnthtut k¸…o{tk òuEyu tu ¸{tst ¸ðo Mðef] ÔÞðnthtu, su tuXðtÞu÷t ntuÞ Au. ue
ythtułÞ÷ßte y¸htue ‰ýe ð¾ ¾h ý Úte ntue. yt{ òuEyu tu k¸Mf]rtu; ythtułÞ rð»tÞf
ÔÞðnthtu, {tLÞtytu ¸tÚtu ¸kk˜  htqðoÚte Au. {w»Þ tutt þheh-{u ¸wÆZ tððt yuf
9{tLÞtytu, {qÕÞtu, r»tu˜ tuu tutt Sð{tk MÚtt yttu ytÔÞtu Au. ¾t¸ fheu …theÞ k¸Mf]rt
k¸…o{tk òuEyu tu, {tð þhehu {krh ¸{S ut îtht W¥t{ ftÞtuo fhðte ðt fhðt{tk ytðe Au.
ytÞwðuou tk[{tu ðu ýeu ythtułÞu ˜{o ¸tÚtu ý «tZýu òuzðt{tk ytðu÷ Au. ð»to hBÞt
ytðt ˜t{f Wí¸ðtu, Éwytu huf ¸{Þu {txu ¾tðt eðtt yu hnuðtt swt swt ¸t{trsf
rÞ{tu-r»tu˜ tu tððt{tk ytðu÷ Au. yt{ ÔÞ´ı fu ¸{tse huf r¢Þt{tk, ÔÞ´ı yu ¸{tst
MðtMÚÞu w¸ÆZ tððt {txue ðt fhðt{tk ytðu Au. ¸{ts{tkÚte ð»ttuot yw…ðu WT…ðu÷e fnuðtu
suðe fu MðMÚt {tk s MðMÚt {tu ðt¸ Au, ðnu÷t q¸Eu ðnu÷t QXu ðeh ⁄w´ Ø yu ˜ ð u˜
w¸¾{tk hnu þheh yt fnuðtu hÚte k¸Mf]r yu MðtMÚÞ ðå[utu «tZ k¸k˜  u¾tÞ Au.
yt k¸k˜  yux÷tu yr…Òt e Þtu Au fu k¸Mf]r yko Útt he-rhðts, hkht, {qÕÞtu,
rðr…Òt ðtuo ¸tÚtue ytkhr¢Þtwk MðY, ÔÞðnthtu Zk, …hýtu»tý suðt ÔÞðnthtue ykh yuf
nfthtí{f yu fthtí{f y¸htu ytkhrn ntuÞ Au. su y¸htu MðtMÚÞu ý nfthtí{f fu fthtí{f
heu [r÷ fhe þfu Au. su{ fu 'tæ˜t rð¸tu{tk (…tØ {t¸{tk) ¾eh ¾tðe uðe {tLÞt Au, sue
tA⁄ ˜ t{f …tðt Au, fu r]'tæ˜Úte rnLw {tLÞt {ws {] r]ytuu ]rˆ {⁄u Au. hkw ythtułÞe
heu òutk yt Éw¸ kr˜ft⁄t ¸{Þ{tk r¥t«ftu Úttu ntuÞ Au. yt «ftut yti»t˜ hefu q˜ , ¾tkz yu
[tu¾t W¥t{ yti»t˜ Au, su r¥twk þ{ fhu Au. yt{ yt ðtu ¸ tkMf]rf {qÕÞ yte ¸ {ts{tk t¾÷ fhe
uðtÞ Au, uÚte ¸{tsu MðtMÚÞ fhtk ˜t{ftwk ¥ð ð˜thu u¾tÞ Au. yts heu Mttr r¸ðtÞ
«…w…´ı  ÚtE þfu, rð¸e þYyt s þtherhf þw´ØÚte fhðe. yt ˜e ttu{tk ÔÞ´ı
MðåAtu ˜t{f t ýe uu ¸tkMf]rf {qÕÞ ytðt{tk ytÔÞwk Au. ðò þeþw ˜tku  tððwk,
w¸ðtðze M”tet rÞhÚte ti´ üf r{üt {tuf÷ðttu rhðts, w÷¸e qòwk {n¥ð, …theÞ k¸Mf]r{tk
tÞu ytu÷ MÚtt, 'tðý {t¸{tk Wðt¸, yufxtýtu {n¥ð yt ˜e s ttu «íÞßt fu htußt heu
MðtMÚÞ y¸hfto Au. su ntrfthf ttu Au, uu ¸tkMf]rf r»tu˜ wk Y ytðt{tk ytÔÞwk Au, su{ fu
{tr¸fM”ttðt ¸{Þ{tk M”te ¸{t{  fhðtu, yt ¸{Þ{tk M”teytu t u¸ …thu ft{  fhtððwk, fthý fu
ði¿ttrf heu ¸tr ÚtÞu÷ Au fu {tr¸f tðt rð¸tu{tk M”te ⁄tE yw…ðu Au yu {tr¸f heu
Úttuze rðßtwç˜ hnu Au. yts heu {tk¸ tnthe ftu{tu{tk ßtr”tÞ suðe ftu{tu {tu Au fu {hu÷ þwwk {tk¸   ¾tðwk,
yt r»tu˜  tA⁄wk fthý MðtMÚÞ Au. {hu÷ þw ftuE htutu …tu u÷ ntuÞ tu u ¾tthu utu [u
÷te þfu Au.
yt ˜t s u¾ee heu ¸{tsu ‰zu÷t ¸tkMf]rf r»tu˜ tu Au, hkw u{tk MðtMÚÞwk s fhðte
…tðt AwtÞu÷e Au. yt{ k¸Mf]r yu MðtMÚÞ yr…Òt heu ðýtÞu÷t u¾tE ytðu Au.
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¸tkMf]rf ttuu ÷Eu tuXðtt Sð ÔÞðnthtu, nk{uþtk MðtMÚÞu whMfht s ntuÞ Au uðwk
Úte. y{wf ÔÞðnthtu yu {tLÞtytu MðtMÚÞt yðhtu˜ f rh⁄ hefu ý ft{ fhtk ntuÞ Au. su{ fu
t⁄ft sL{ Ae whk uu {ttwk q˜   yttk ⁄ÚtqÚte ytðttu rhðts, ´ßtý wshte ztke
…e÷ yu ¸thftkXte …e÷ sòrytu{tk sL{ Ae t⁄fu yuðt  ⁄tðwk týe ⁄ÚtqÚte hefu
rðhtðtÞ Au, su{tk ‰ýtk sk÷e òðhtuyu týe e w˜k ntuÞ, suÚte t⁄f u òðh suðtu {sq þu
uðe {tLÞt «ðuo Au. ztke …e÷tu{tk « w¸tu ¸tð[uet ÷tkYu {nwzttu tY rðztððt{tk ytðu
Au. sutÚte ⁄w yu Atet [usLÞ htutu n“ ÚttÞ, u{ {tÞ Au. (ztì. ¸tu÷kfe r¸. 198h t
160) re ySXe sqXe Útt⁄e{tk íeyu s{ðwk suÚte yt¸{tk «u{ ð u˜ Au, Whtk ˜ {o yu ¸ kMf]rt
t{u tY, tze, yVeý, …tk suðt {tf tÚttuowk u¸ð su MðtMÚÞ {txu yíÞk ntrfthf ðMw Au su
k¸Mf]rt t{u MðtMÚÞtu …tu ÷u Au.
«Mw y˙Þt¸{tk ytrðt¸e ¸ {tse ¸ kMf]rtu MðtMÚÞ ¸ tÚtutu ¸ kk˜  t¸ðttu «Þt¸ fhðt{tk
ytÔÞtu Au. ytrðt¸e ¸{ts r ytrðt¸e ¸{tsÚte swe heu hnuðt xuðtÞu÷tu Au. yLÞ ¸{tòuÚte
yr÷ˆt, «f]r h yLÞ ¸{tòu fht ð˜thu r…oht, YZe {tLÞtytu, {t⁄¾trfÞ w¸rð˜te
yA yu ytÚtf yu þißtrýf heu Atýtu fthýu u{e, k¸Mf]r, nsw r ytrðt¸e  ¸{ts
fhtk y«tf]rf þ´ıytu h ð w˜ rðït¸ ˜htðe òuðt {⁄u Au.
rðï…ht swt swt uþtu u{s …tht œt{eý yu ytrðt¸e ßtu”ttu{tk ¸{tsþtM”teytu Útt
¸{ts{tðþtM”teytuyu ¸ kMf]r yu MðtMÚÞt ¸ kk˜ t ¸ k…o{tk ¸ iØtkrf rh«ußÞ yte yuf y˙Þt¸tu
fÞto Au. rðªtÚteo k¸þtu˜ ftoyu yn“ yt y˙Þt¸tue ¸{eßtt fhe MðtMÚÞ - k¸Mf]rt k¸k˜ u i¸Øtkrf
rh«ußÞ ðzu y˙Þt¸tu WTu~Þ ð˜thu Mü fhðt «Þí fÞtuo Au.
¸iØtkrf rh«ußÞ yu qðo ¸ kþtu˜ ¸ {eßtt :i k u u q o k ui k u u q o k ui k u u q o k ui k u u q o k u
rhð o¸ (19h4) yu f÷u{uLx u¸ (193h) {tk htu-ythtułÞ yu ¸ kMf]r ¸ kk˜ {tk «rþü f]rytu
yte Au. rhð o¸ yu f÷u{uLx¸ Òtue, u{t 'uc Vt⁄t ÷ ÞtułÞ fh fhðe òuEyu. f÷u{uLx u¸ htu
ykut tk[ {q⁄…q ˇ Þt÷tu; suðt fu …qðt rðªt (Sorcory), r»tu˜  …k (breach of taboo), nuíðthtuý
(Object intrusion) «uthtuý (Spirit intrusion) ytí{-þqLÞíð, (Soul loss) t rðï ÔÞte
Vu÷tðte ˝ eýðx…he t¸ fhðttu «Þt¸ fÞtuo ntu. ”te¸et tÞft{tk Æ´ütu[h yuðt yLÞ {qÕÞðt
yæÞÞtutu WÕ÷u¾ fhðtu ‰xu su{fu  'Religion and Medicine of the 'Ga' People' rVÕz tu (1937)
y˙Þt¸, 'Disease Religion and Society of the Fizi Island  MuL¸h (1941) tu y˙Þt¸ Útt
'Mono of Liberia' tu ntu÷e (1941) tu y˙Þt¸.
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¸tzt A tÞft ytW ee Ernt¸fth yufhuf (194h) ytr{ ee rð¿tt h
ði¿ttrf ÷u¾tue yuf nth{t⁄t yte. yt ÷u¾tuyu {tðþtM”teytuu wht, ÷tufhkht, u{s
uþe ðirf Ørytu Wh k¸þtu˜ tu ntÚt ˜hðt WÞtue {toþo qhwk tzâwk. yt {toþoft ÷u
nuhe (1947) Útt {ezu (1947) 'uýeØ k¸þtu˜  ”ttu ÷ˇÞt. su{tk {tðþtt { þheh
ðif (Psycho-Sometic Medicine) ¸ tÚtut ¸ kk˜ t {n¥ð Wh …th {qıÞtu. ð»ttuo ytW f÷tW¸u
(190) {tr¸f MðtMÚÞt ßtu”tu ÚtÞu÷t ¸{tsrðªtt k¸þtu˜  ykut «§tuwk whtðo fÞowk Útt
ntu÷ (191) yuýu yti»t˜ ßtu”tu ¸{tsþtM”teÞ k¸þtu˜ e «r h «ftþ tzðttu «Þt¸ fÞtuo.
Whtk «t[e yti»t˜t Ernt¸wk fi¸ntð÷tuf r¸surhMx (191) îtht fhðt{tk ytðu÷ Au. u{
Atk, yufhufu (194h) «Út{ðth yu{ «rtr fhth ÔÞ´ı nt fu «t[e yti»t˜ yuf ßtrytu
yu yk˜  'Øtytutu k¸œn {t”t Úte, yu ðiªfeÞ ßtu”tu qðoòu îtht {k”ttu, «tÚtotytu, hı, {tð
[he yu Útqkftu WÞtu fhðt{tk ytðtu yux÷wk s {t”t fne ue ¸{sý yte  þftÞ. ut {u
yti»t˜e ýt ut MðY{tk Úte hkw ftuEf sòr  fu ÷tufSð{tk yti»t u˜ «tˆ fhu÷ MÚtt{tk
Au, ÔÞðnth{tk ÔÞtˆ yuðe ue «f]r{tk Au, yw…ðt rðrð˜ ßtu”ttu ifet yLÞ wýtu ¸tÚtu …⁄e
sðte ue he{tk Au. «t[e yti»t˜e ¸tkMf]rf …t ¸tÚtut k¸k˜ e [[to fhe ð¾u uýu ”tý
yíÞt {w]t yt⁄ ˜Þto : (1) «t[e yti»t˜ Vı yuf s Úte, hkw «t[e yti»tr˜ytu yufrð˜
Au. (h) «t[e yti»tr˜ytu{tk hnu÷t Vtðtu u{t îtht hr[ yu u{e ¸tkMf]rf …t îtht {q⁄…q
heu k¸Mftrh yuðe ðiªfeÞ …t{tk hnu÷ Vtðtu fht ‰xf ¥ðtu{tk hnu÷ Vtðtu ‰ýt ytuAt ntuÞ
Au. (3) yti»t˜t r…Òt r…Òt ‰xf ¥ðtuwk yuf qýo yti»t˜{tk yu qýo yti»t˜wk yuf ¸tkMf]rf {qt{tk
k¸f÷wk «{tý yt˜th…q heu ÷twk hnu Au. rðrð˜ k¸Mf]rytu{tke yti»t˜ Ørytue w÷t fhe
yt {w]tytuu u xtkfe þıÞtu. ytsu ý r…Òt r…Òt k¸Mf]rytu ifee yti»t˜ «ð]´ ¥tytu ykuwk r{'
¸tkMf]rf rð&÷u»tý yti»t˜ßtu”tu ftÞo fhth  ¸{ts rð¿tteytuu {txu u {n¥ðqýo MÚtt ˜htðu Au. ytuAwk
…ýu÷t ÷tuftue yti»tr˜ytu fuðe heu yu fÞt fthýtu¸ h yufðth ¸V⁄ eðze u rðþuwk ðýo ý
yufhufxu ytˆÞwk. Mt (Baths), zt{ (Cauterization), ðtZft (Surgery), h¸efhý
(Vaccination) u{s u{t yti»tr˜Þ r¢ÞtfÕ (Pharmacopoeia) ¸ rne rðrð˜ ¸ thðth Ørytu
ykue WÞtue {trne uýu ¸ kœne fhe, ut tutt {u {ti[trhf (Psychotherapatic) wýtuu
fthýu «t[e yti»tr˜ytuu  ¸V⁄t «tˆ ÚtE. …theÞ W[th æ˜rytutu ytsu ði´ ïf ´Mðfth ÚtE
hÌttu Au ue tA⁄t fthý{tk ý Vı yti»tr˜Þ ¸thðthÚte fþw rðþu»t íð su yt æ˜r ˜htðu Au u
Au. su{fu …theÞ yti»t˜ æ˜r htuu ¸ {œ þheh{tke yuf rð k¸ðte ´ MÚtr Yu u{s {t”t ytkrhf
rh⁄tutk s n“ hkw tÌt fthýtut rhýt{ Yu ý sðtth {tu Au. yux÷t {txu ¸ thðthwk ÷ßÞ
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fuð⁄ k˜ u¸t ytkrhf E÷tòu þtu˜ðtwk s n“ hkw qðoð ´MÚtht fu ¸{w÷t tAe ytýðt
W÷ç˜ yuðtk {t{ ¸t˜tuu ft{u ÷tzðtwk ý ntuðwk ‰xu, ytÚte s  ythtułÞ u{s ythtułÞ Òtu{tk
ytnth h ¾q s …th {qfðt{tk ytðu Au.
tu÷u (19) ythtułÞ rð»tÞf ftÞo¢{tu híðu ÷tuftut «r…tð ¸tÚtu ¸kkr˜ yuðt
r{'- ¸tkMf]rf (Cross cultural) ttut ðiÞ´ıf y˙Þt¸tuwk 'wk¾÷tæ˜ k¸t fÞwO nwk. yt
y˙Þt¸tu ifet u yæÞÞtu …theÞ œt{eýSðe {trne h yt˜trh ntk. fthMxu¸ o (19)
W¥th …tht œt{eý htsMÚtt{tkt œt{stut W[th fhðtt nuwÚte yuf tøtíÞ t÷e{ «tˆ
ztìıxh îtht fhðt{tk ytðu÷ «Þt¸tuu hkht MÚttrf {tLÞtytuu fthýu fuðe heu fux÷ef yz[ýtu
WT…ðe yu ðt «x fhe, ¾tuxe yußttytuu fthýu Òtu ßtu uh¸{sqeytu WT…ððt t{e, su htufthý
{e{tk¸ tt rðrð˜ r¸æ˜tktu Útt W[the rðrð˜ «r¢Þtytu u{s ztìıxhe …qr{ft ykue rðrð˜
˜thýtytu h h[tÞu÷ ne. ut {u, tøtíÞ t÷e{ t{u÷ ztìıxht ˇ Þt÷ ¸ tÚtu  ywfq⁄ ÚttÞ yu heu
œt{eý ÷tuftu tutt wLÞðe ˇÞt÷tu{tk rhðo ytýu yu k¸…rð  nwk. yt{ ftuhMxu¸ ot {u ÷tuf
ythtułÞ yu yti»t˜{tk tøtíÞ f÷tftiþÕÞ t¾÷ fhðwk u ztìıxh u{s yLÞ ythtułÞ f{o[theytue
…qr{ft yLÞ «ðo{t ¸tkMf]rf yußttytu ¸tÚtu k˜ u¸ e ytðu u {txuwk ywfq÷ {te ÷u Au. eS
hV {urhyxu (19) YrZ[wM …theÞ œt{ rf¸tehe{tk ð w˜ y¸hfthf yuðe tøtíÞ ztìıxhe
«rðr˜u t¾÷ fhðt{tk ¸{tÞu÷ ¸t{trsf yu ¸tkMf]rf ¸{MÞtytuwk ¸{eßttí{f heßtý fÞwo nwk.
uýu t{t ¸t{trsf k”twk ðýo fÞwo, t{e ee k¸MÚttwk rð&÷u»tý fÞwo Útt œt{stue tute
¸t{trsf ÔÞðMÚtt yu ee k¸MÚttt k¸…o{tk œt{stutk rhußÞ{tk tøtíÞ tıhe …qr{ft
t¸e. ¸ t{trsf {t⁄¾ttu uýu  «tÚtr{f {t⁄¾t hefu WÞtu fÞtuo. œt{stue ¸ t{trsf wrÞt{tk
”tý ¸ t{trsf ßtu”ttutu ¸ {tðuþ Úttu ntu, ¸ tk¸ kk˜ e yu fwxwk fe÷twk ßtu”t fu su{tk y{Þtor sYrhÞt
ne yu hMh rðït¸ îtht rÞkr”t yuðwk ßtu”t Au. t{ yu ¿ttrwk ßtu”t fu su rðrþü foÔÞtu u{s
yti[trhf {t{Þtot ðzu ykfwrþ yuðwk ßtu”t Au, Útt tÌt swk, ¸ hfthe fu òh MÚt⁄  suwk rÞ{
{t”t k¸r¥t yu ¸¥tt îtht s ÚtE þfu yuðwk ßtu”t Au. «íÞuf ßtu”tt «rrr˜ytuyu r…Òt r…Òt {t”tt{tk
rðït¸ k¸t fhu÷ ntuÞ Au. yt{ uwk yð÷tuf nwk fu ¸the ðtytu u{s þw… ytþÞtu ntuðt Atk,
tøtíÞ ee ÔÞð¸tÞeytuyu nthe wrÞt u{s œt{eý fwxwktut tuthet ytkrhf ÔÞðnthtu{tk
ÞtułÞ MÚttu u¸ thtu fhðtu hÌttu. ut rð&÷u»týu uþe yu tøtíÞ ee ÔÞð¸tÞeytu îtht ytðtÞu÷
…qr{ftytu ðå[u yti[trhfýu «ðo{t …utu yu k¸‰»ttuou W‰tzt tzât - su k¸‰»ttuo tøtíÞ yti»t˜tu
yu W[tht Vu÷tðt{tk rð˛Y nt. {uheyxu ¸q[ÔÞwk fu y¸hfthf yti»t˜ hefue ¸V⁄ttu
yt˜th {nTykþu tøtíÞ ee ÔÞð¸tÞ tutt tøtíÞ ¸tkMf]rf {qÕÞtutu …tu tuu fux÷u ykþu
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yte þfu Au u{s …theÞ t{ztkt ¸{ts Sð ¸tÚtu tuu fux÷u ykþu ywfq⁄ ÚtE þfu Au u h
hnu÷ Au.
u{t ðiÞ´ıf yæÞÞtuwk yt÷tu[tí{f fi¸ntð÷tuf Mü fhu Au fu fthhxu¸ o tu yr…{
{t¸ ¸tkMf]rf (Psychocultural) ntu, sÞthu {urhyxu {wˇ Þíðu tıh-he (Doctor-patient
Relationship) ¸kk˜e ðt fhe ne. fthý fu uýu hee yußttytutu ¸kk˜ …the «òt
¸t{tLÞ ðttðhý ¸tÚtu òuzâtu ntu.
ee-¸tkMf]rf {trnetu WÕ÷u¾ £u˝ h yu xtÞ÷h t {tððkþeÞ ynuðt÷tut ÷¾tý{tk
{⁄e ytðu Au. ¸ tu⁄{tk tÞftt ythk…{tk {tðþtM”teytuyu {tke yu W[tht ¸ t{trsf-¸tkMf]rf
t¸tkytu yku fux÷tkf «ttu fÞto. ¸ {œ ÿ´üyu òutk ythk…Úte {tkzeu {tðþt Sðrðªtytu, ¸ {ts
rðªt u{s {tð- k¸Mf]r rðªt  ¸rne fux÷ef rðªtytut yr…{tuu yuf rðªtþt¾t nuX⁄ ¸tkf⁄e
÷uwk sýtÞ Au. ”tý ¸ft nu÷t {tðþtM”teytuyu ee {tðþtt ]nT ßtu”ttuu rððth
¸{òððttu «Þí fÞtuo Au. ÷utu (1973) ytu÷ ðeofhý ¾t¸ æÞtu t”t Au. ÷utu ee
{tðþtu [th {wˇ Þ ßtu”ttu{tk ðeof] fÞwo Au su{ fu, Sðrh´MÚtr rð¿tt (Ecology) yu htu[t⁄t-
þt (Epidemiology) {tððkþ-yti»t˜þt (Ethnomedicine) ¸t{trsf k”tt yti»tr˜Þ t¸tk
Útt yti»tr˜Þ yu ¸tkMf]rf rhðo, Sð-rh´MÚtr rð¿tt yu htu[t⁄tþtt ßtu”ttu{tk fhu÷tk
ftÞtuo ykutk tuttk yð÷tuf{tk  [et yuf t{ztk{tk {u (1960) yu fhu÷ yuf htu[t⁄t þtt
ftÞotu ruoþeÞ Au.  ytkfzef]{e (Hookworm) t htutu Wÿð yu {tðe yu  y{tðe k”ttu
u{s u{tk Þtoðhýtu ðå[ut k¸k˜ u ytðhe ÷ut yuf  Sð-rh´MÚtr (Ecology)  k”tt  …t Yu
ntu. yu{ {u r¸æ˜ fhe þıÞtu.  rÔnfix (1964) tk yæÞÞtu{tk uýu « w¸r t (Postpartum)
òeÞ r»tu˜  yu ˜tðý {tuzwk Atuztððwk yu ttuyu fðt~Þtuhfth (Kwashorkor) t{e {tke
¸t{u t⁄ftuwk hßtý fhðt{tk fuðe …qr{ft …sðe ne u ¸{òððttu «Þt¸ fÞtuo. u òýt nt fu
{tð ðkþ yti»t˜þt yu «t[e ðiªfeÞ ÷ßtýtu ˜htðu Au. su yt w˜rf yti»t˜þte rð[th˜thtt
{t⁄¾t{tkÚte thððt{tk ytðu÷ Úte. u hth th¾e þıÞtu ntu fu, hkht ee Ør yu
yt˜wrf yti»t˜þtt «…tðÚte y…uª Úte. …theÞ t{ztkytu{tkÚte yuf”te fhðt{tk ytðu÷
{trnet yt˜thu, ytt ¸ {Úto{tk yuf Wtnhýtu yte þftÞ Au. t¾÷t hefu nheÞtýtt œt{eý
«uþ{tk  hkht ee ÔÞð¸trÞftu yuf htutu{tk y÷tirff htufthý {e{tk¸ t (Etiology) {tk
'æ˜t ˜htðt ntuÞ Au. LÞw{turÞt yu ßtÞ suðt htutut þtherhf fthýtue ¸tÚtu yLÞ htutue su{
y÷tirff htu fthýtu h ý rðït¸ ˜htðu Au. (÷ut-1973)
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…theÞ ¸ tkMf]rf [tufXt{tk rðrð˜ ði¿ttrftu suðt fu tWÕz (197), ¾hu (1963), n¸
(1967), { (1969), ftfh (197h, 1973, 1977), fýo (1976), he˝ðe
yu¸.yu.yu[. (1984), Þtð {thfLzuÞfi¸n (1994), r”t…wð yth.ze (1998) îtht
htufthý {e{tk¸ t, htu-rt Útt htu-W[th, u{s k¸Mf]r rð»tÞf k¸ˇ Þtk˜  yæÞÞtu k¸tr
ÚtÞu÷tk Au. Wtnhý Yu yu{ fnuðtÞ Au fu œt{eý ÷tuftu htutuu {txu y{wf tÌt rh´MÚtru fthý…q
Xhtðu Au, fu su{tk þhehe y{wf ytkrhf rh´MÚtr ¸tÚtut òuztý{tk ftÞo fhe «tf]rf s n“ hkw
y÷tirff þ´ıytu ý ntuÞ Au. ytkrhf rh´MÚtr{tk þtherhf fu fwhe ⁄tEtu ¸{tðuþ ÚttÞ,
hkw tÌt k¸òutu htu, uð/ uðeytu u{s wü «utí{tytu îtht yíÞk «…trð u Au. yu{ ý
q¸[ððt{tk ytÔÞwk Au fu t{ztke rh´MÚtr{tk {tke rðþu ÷tuftue {tLÞtytu A WT…ðMÚtttu{tkÚte
thððt{tk ytðe Au. (1) tiðtoíÞ k¸Mf]rtu rhðth (Family of Orientation) (h) ¸t w¸-¸¸ht (3)
tÞý (4) ðrz÷ M”teytu () ÷tufhkht yu uþe ee ÔÞð¸tÞeytu yu (6) ¸hfthe ythtułÞ
f{o[theytu (ftfh,1977)
÷ut îtht [[  ¸t{trsfk”tt yti»tr˜Þ t¸tk ykutk  yæÞÞtu {tuxu …tu [t¸t
yu ¸tXt tÞft{tk ÚtÞu÷tk Au. {ufi¸ (198), fT÷f ntunT (196h), nu÷tuðu÷ (1963),
yuzB¸ yu hwu÷ (1967), £tEz¸ (196h) yk{tk uýu yti»tr˜Þ yu ¸tkMf]rf rhðo
Wh ft{ fÞwo. u r»f»to ftZu Au fu rðf¸t ¸ {tst ÷tuftu{tk ythtułÞ yu {hý-«{týt  rhýt{e
‰xtzt ¸tÚtu yt w˜rf yti»t˜tu ð˜tu stu ðhtþ ntuðt Atk, hkht ee Ørytu nS [t÷w Au
yu u ythtułÞe ´MÚtr Wh u{s rðf¸t ¸{tst ÷tuftut ee rýoÞtu h {n¥ðe y¸h
Wòðu Au. yt ðtwk ¸ {Úto …th{tk ÚtÞu÷t swt swt «fthtk yæÞÞtu îtht ¸ nu÷tEÚte ÚtE þfu u{
Au. ¾t¸ fheu «t[e u{s yt w˜rf yti»t˜ Ørytut ÔÞð¸tÞeytue …qr{ft rðþu ftfh (1977),
uSo (197), ntufifł¸ (1980), { (1980) yu nrhÞtýtt [th rsÕ÷tytu{tk fhðt{tk
ytðu÷ yuf yæÞÞ{tk [tuht (1984) yu{ þtoðu Au fu {tLÞtytu, ð÷ýtu yu òrt {qÕÞtue
u{e ¸thðth yu u «r¢Þt ykut ÷tuftut yÚto‰x Wh ¸keýu y¸h  ÚttÞ Au. yu{ ý
tððt{tk ytðu÷ Au fu MÚttrf ythtułÞ fuLÿ ee ¸uðtytu {txu œt{stue {tku ¸tht yuðt
«{tý{tk k¸tu»tðt {Þtor þ´ı s ˜htðu Au. yt yæÞÞtu yuðe …÷t{ý fhu Au fu ee u¸ðtytu
{txue yt {tku ntU[e ð⁄ðt {txu uþe ee ÔÞð¸tÞeytue ¸uðtytutu qhuqhtu WÞtu Útðtu
òuEyu.
xu÷ ykt÷t÷ (1970) y{ehZ xtt ytrðt¸e htr¸Þte ¸t{trsf-ytÚtf t¸
yko htr¸Þtytut MðtMÚÞ rð»tÞf t¸tku hsq fhtk fnu Au fu htr¸Þtytu ytsu ý {tu Au fu
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tıh o WhÚte {xtzu Au hkw o Útðtt r] fu ztfýt zh ðuhutk fthýtu òýe tıh utu
WtÞ fhe þftu Úte. …e÷tu ÔÞ´ıe ¾ht sh fu …q«u fu ðzðtytut ftuu ÷e u˜ {tke ytðu
Au yu …tutu (…qðtu) ytðu ¸{Þu u{u ‹e fhe ytu Au fu u fÞt fthýÚte yu fÞt ¥ð {thV ÚttÞ
Au yu utu E÷ts þwk Au ? htu fu {tket WT…ðt ˇÞt÷tu whtft⁄Úte yt òryu su  su òuÞt Au
u hÚte uytu htuu y÷tirff þ´ıytu îtht ytðe {w¸ e {tu Au uðwk k¸þtu˜ fu yt y˙Þt¸{tk
sýtÔÞwk Au.
ðu e.¸e. (1960) The Garasias t{t tutt htr¸Þt ytròr ht rððhýtí{f
œkÚt{tk htr¸Þtytut htutk y«tf]rf fthýtu yu ue ¸thðth rðþu ÷¾u Au fu, htr¸Þtytu tutt
eoe ¸thðth ðti»tr˜ytuÚte fhu Au, hkw sÞthu htu ÷ktE òÞ fu ut nw{÷t eðœ u íÞthu …tute
{ ÷ut ntuÞ Au.
…tut îtht fnuðtt {wˇ Þ y«tf]rf fthýtu u ftuE ðehe thtse yÚtðt ftuE wü ytí{te
sðýe ntuÞ Au, htr¸Þtytu {wˇ Þ tk[ ðeh{tk {tu Au su swt swt htutut fthftu Au.
yt{ htr¸Þtytut y«tf]rf htu fthftue [[to fhe ÷u¾f htr¸Þt ¸ kMf]r{tk yt þ´ıytuwk
yuf rðrþü MÚtt Au su u{t Sð [t÷{tk yíÞe …qr{ft …sðwk u¾tÞ Au u{ sýtðu Au.
yu¸.yu. yu[. rh˝ðe (1984) Medical Anthropology of the Jaunsaris t{t
tutt y˙Þt¸{tk W¥th «uþt nuhtw rsÕ÷tt òu¸the ytrðt¸eytut, hkht yti»t˜tu
yu W[thtut ¸ k…o{tk ¸ t{trsf - ¸ tkMf]rf ÔÞðnthtutu y˙Þt¸ fhe sýtðu Au fu, yt ytrðt¸eytu{tk
nsw ¸ w˜ e týe þwØ fhe eðwk òuEyu uðtu ˇ Þt÷ s rðfMÞtu Úte. ÔÞ´ı yu ‰htue MðåAt t{tk
ý uytu{tk ¾q ytuAe ò]t òuðt {⁄u Au. þwytuu ý uytu ‰h{tk s ht¾u Au. ytÚte ‰ýtk htutu
u{t{tk þwytu îtht [uÚte ytðu Au. yt Whtk tY ý u{e k¸Mf]rtu …t e Þu÷tu Au, suu
fthýu ý uytu htut …tu u Au. yt Whtk htu Útðttk {q⁄ fthýtu{tk uytu y«tf]rf fthýtuu s
{n¥ð ytt sýtÞ Au.
òu¸the ytrðt¸eytut {u su {tý¸ …thu ¾tuhtf ¾tÞ þfu  suwk þheh MtÞwæ˜, ¸þı
ntuÞ yu su ¸¾ {nu fhe þfu u{t{tk htu Úte uðwk {tu Au. yt Whtk uytu {tu Au fu ¸thwk
ythtułÞ íÞthu s ÚtE þfu sÞthu {w»Þ {tr¸f tðÚte {wı ntuÞ.
'e rh˝ðe  yt ytrðt¸e rðMth{tk tøtíÞ r[rfí¸t Ør r»V⁄ sðttk {wˇ Þ tk[ fthýtu
sýtðu Au.
(1) yti»t˜-ðt k¸k˜ e ¸ðztu fu ¸ð÷tu ¾q s ytuAe Au.
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(h) ðt¾ttkytu u{s yLÞ MðtMÚÞ w¸rð˜tytu {tuxt…ttk t{tuÚte ¾q s qht ykhu Au.
(3) ykrhÞt⁄ t{tu{tk ftuE s ðt fu ðife ¸ðz Úte.
(4) ðt yttk fuLÿtu h ðtytu yu ¸t˜tutu qhtu sÚÚttu Úte ntutu.
() {tuxt…tt {tuxe ô{ht ÷tuftu tït ðtytutu rðhtu˜  fhu Au yu Þwðttuu ý ¸thðth ÷ut
htufu Au.
'e he˝ðe fnu Au fu òu¸theytu yt w˜rf ¸thðth Ør fux÷e ytðu Au u òýe ð¾u yu
òýðwk sYhe Au fu u{e t u¸ i¸ t Úte ntut. uytu qòhe (Priest) t u¸ fu ðti»tr˜t òýfth t u¸Úte
ðt ÷u Au íÞthu i¸ t [qfððt Úte zt.
Þtð {thfLzuÞfi¸n (1994) W¥th «uþt r{òowh rsÕ÷tt w kØe rðft¸ ¾kzt
ytrðt¸eytutu ‘¥æçÎ±æ¨è ¨}æéÎæ²æï¢ }æï¢ S±æS‰² ÜUï ÜUéÀ Ðÿæ’ t{u y˙Þt¸ fÞtuo ntu. su{tk u{ýu ytrðt¸e
¸{wtÞe ÔÞ´ı MðåAt k¸k˜ e ò]twk MðY þwk Au ? ytnth yu {ªte ´MÚtr þwk Au ? u
t¸e htue «f]r yu W[the «tÚtr{f «rðr˜ytue WÞturt yu ut «…tðtuwk rð&÷u»tý
fhu÷ Au, Whtk {tt-t⁄ fÕÞtýt «§tuwk {qÕÞtkf ¸ tÚtu hkht r[rfí¸ftu yu r[rfí¸t ØrÚte
k¸kr˜  fthftue þtu˜  fhðe yu MðtMÚÞe yt w˜rf yu hkht W[th ÔÞðMÚttt ¸{´Lð
rðft¸ ¸tÚtu k¸kr˜ ¸{MÞtytuwk i¸Øt´Lf rYý fhu÷ Au.
'e Þtð yt y˙Þt¸{tk sýtðu Au fu ytrðt¸e ¸{wtÞe {tr¸ftwk rð&÷u»tý fhtk u¾tÞ
ytðu Au fu r o˜t yu y¿tttu fthýu MðtMÚÞe [uttu rðft¸ Útðtu yr frX Au. ÔÞ´ı
MðåAte t{tk ý MðåAt Vı ˜t{f rðr˜-rð˜ttu qhe {Þtor ntuÞ uðwk u¾tÞ ytðu Au,
yuðwk ÷tu Au fu uytu ÔÞ´ı MðåAte t{tk r÷fw÷ ò] Úte. tYu ý uytu k¸Mf]rwk
yr…Òt yk {tu  Au, yu 13.h% W¥thttytu tu rÞr{ tY eyu Au, tfet ý ıÞthuf ıÞthuf
eyu Au. uytuu {u MðtMÚÞtu {÷ Vı nŁt-fŁt Útðwk yu ¾q ¾tðwk ux÷t qhtu s {Þtor Au.
htutue «f]r, W[the «tÚtr{f rðr˜ytu yu «…tðtuwk rð&÷u»tý fhtk su ÚÞ «tˆ ÚtÞtk u
hÚte u¾tÞ ytðu Au fu ÔÞ´ıu ÚtÞu÷ htuwk fthý y«tf]rf þ´ı ¸ tÚtu òuzðt{tk ytðu Au yu W[th
{txu {k”t k”ttu {tuxt «{tý{tk uytu WÞtu fht sýtE ytÔÞt nt.
ytrðt¸e ¸{wtÞt hkht {qÕÞ rðït¸ yu ¸t{trsf ¸h⁄ k¸k˜ tu su u{e ytÚtf
ÔÞðMÚtt{tk k¸[tr÷ Au, ue ykh ðo{t rðft¸e ytð~Þft ywY rhðo  ÷tðe yu yLÞ
þißtrýf yu ¸tkMf]rf w¸˜ thtytu fhe MðtMÚÞ yu r[rfí¸t k¸kr˜ rðft¸ fhe þftÞ u{ Au, uðwk ÷u¾f
q¸[ fhu Au.
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r”t…wð yth. ze. (1998) Medical world of the Tribal {tk {ntht»xÙ htsÞt htÞZ
rsÕ÷tt fhs t÷wftt ftþ÷u yu tÚths t{t Xtfwh ytrðt¸eytutu y˙Þt¸ hsq fÞtuo ntu.
yt y˙Þt¸ tA⁄t u{t nuwytu òuEyu tu,
(1) htutk {q⁄ yu fthý ytrðt¸e Xtfwhtut htut ðeofhý {ws òýðt.
(h) ÔÞ´ıt ythtułÞ {txu ft{ fht fu uu ¸tòu fhðt ft{ fhthu {u htutk fthýtu r[ötu yu
rh´MÚtr òýðe yu utu ¸tkMf]rf k¸k˜  ytu⁄¾ðtu.
(3) {tket fto òýðt yu Xtfwh ytròr k¸Mf]r{tk yt ftoe …qr{ft òýðe.
yt nuwytuu æÞt{tk ÷Eu ÷tkt ¸{Þ w¸˜ e Xtfwh ytrðt¸eytu ¸tÚtu ÷u¾fu ytkhr¢Þt [t÷w
ht¾e ne. Xtfwhtut {u su {tý¸ “z, { yu ytí{tÚte kwhM ntuÞ, ut ˜t s ¸t{trsf,
ÔÞtðntrhf k¸k˜ tu ¸the heu ht¾e þftu ntuÞ Au. Xtfwhtut {u MðtMÚÞ yu Au fu su {tk¸ , htux÷t, ft[w q˜
[tðe þftu ntuÞ, ‰ýwk [t÷e þftu ntuÞ, ¾q ft{ fhe þftu ntuÞ yu s kwhM Au.
r{thetk fthýtu Xtfwhtut {u ÔÞ´ıt e[u sýtðu÷ fthftu ¸tÚtut k¸k˜ tu{tk ¾xht yu
…q÷wk rhýt{ ntuÞ Au sut fto uytu e[u {ws sýtðu Au.
1 h 3 4  6 7
 ÔÞ´ı  eò  uð  wü  qðoòut  ði´ ïf  ðttðhý sLÞ
(fwxwkeytu, ¸t{trsf  uðeytu ytí{tytu ytí{tytu þ´ıytuwk h{e, Xkze,
¸tk- sqÚttu   fw⁄uð-  tute òrt  M”teytu y´Míð ¾tuhtf, ˝tf⁄
k¸k˜ eytu)  eS uðe M”te-w.ytí{t  w` »ttu q¸Þo, [kÿ,  yLÞ (¸t,
ytròr t{uð-uðe  eS òrt ytftþ,ðtÞw, Sðzt ðuhu)
 yLÞ òr  eò sqÚttut  þw-ßte ]Úðe,yrł
(Caste)wk sqÚt uð
 yLÞ htsfeÞ
sqÚt
yt ftoytuu ÷e u˜ Útt htutu{tk ut W[th {txu …tutu yu ¸tiÚte yíÞtu {tý¸ ýtÞ Au. su
rðr˜-rð˜ttu fu r÷t îtht su-u ftou {tðe fu he˝ðe þfu Au yu htutu WtÞ þıÞ e þfu Au.
yt{ yt y˙Þt¸ îtht ytrðt¸e ¸{ts htuu yuf y÷tirff þ´ıyu {tuf÷u÷e yz[ý ýtðu
Au yu ut E÷ts {txu ¸t{trsf, ¸tkMf]rf rh⁄tu yíÞtu …t …sðu Au uðwk ÷u¾f sýtðu Au.
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htu yuf Þt eò  MðYu huf {tð ¸{tsu nuht fhe {q⁄…q ¸{MÞt Au. huf òýet
¸{tsu htututu {wft÷tu fhðt {txue Ørytu rðf¸tðe Au yu ðtytu  tðe  Au. (fturz÷ rðr÷Þ{
(19 : 77h)
{t”t ftuE ‰xtwk MtðuSfhý yu ðýo Þtoˆ  Úte ý k¸qýo t¸tku MðtMÚÞ ðoe
ÿ´üyu ¸{sðt {txu ÷tuftu þt {txu y{wf heu ðuo Au u òýðwk yrðtÞo Au yu yt heu u{t ðowk
fthý òýðwk sYhe Au. ðýo fhtÞu÷ ‰xtu ¸{sðt {txu «Þítu Útðt òuEyu yu rðrð˜ tðtu fE
heu hMh k¸k˜  ˜htðu Au yu MÚttrf ÷tuftu uwk fE heu yÚto‰x fhu Au u þtu˜ e ftZðwk òuEyu.
…th suðt rðft¸þe÷ uþ{tk ð¸etu {tuxtu …t ytrðt¸e yu œtBÞ rðMthtu{tk hnutu ntuÞ
yu yti»t˜e t{tk u{tu rðrþü ¸tkMf]rf ðth¸tu ntuÞ íÞtk yt yti»t˜ rð»tÞf ðth¸tu ¸ðoœtne
ÿ´üftuýÚte ¸ {sðtu yu yue {trnewk MtðuSfhý fhðwk sYhe Au. ythtułÞ rð»tÞf er ‰zthtytu
yu MðtMÚÞ k¸…t⁄tht ytÞtusftuyu ðthkðth «Þítu fÞto ntuðt Atk ‰ýt MðtMÚÞ k¸…t⁄ ftÞo¢{tuu
fzf rðhtu˜ tu ¸t{tu fhðtu zâtu Au. ytðt ftÞo¢{tue r»V⁄twk {wˇ Þ fthý Au MðtMÚÞ u¸ðt «t
fhthtytuwk ÷tuftue {tLÞt, yt[thu ¸{sðtwk y¿tt yu u{t MðtMÚÞ rð»tÞf ðotu uytu su
(¾tuxtu) yÚto fhu Au u Au.
…th{tk MðtMÚÞ ¸ k[t÷ftu, ert ‰zðiÞtytu, MðtMÚÞ rþßtftu yu MðtMÚÞ ¸ k…t⁄ qhe tztht
{t{u yu ¸{S ÷uðte sYh Au fu MðtMÚÞ ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷e {tLÞtytu yu yt[hýtu «[r÷ Au, fthý
fu ÷tuftuyu ue ¸tÚtu ¸tkMf]rf yÚttuo, {qÕÞtu yu Q{ytu u{e ¸tÚtu ¸tkfØÞt Au.
u{u y…ý, y¿tt, y¸kMf] (yý‰z) fu ðnu{e ýeu u{t MðtMÚÞ rð»tÞf ðowk
yð{qÕÞ fhðwk  òuEyu. ytrðt¸e «ò yu œt{ ¸{qn w¸Øtk yt w˜rf MðtMÚÞ k¸…t⁄ yu þißtrýf
ftÞo¢{tutu rðhtu˜  fhu Au. yt ftÞo¢{tu{tk MðtMÚÞ yu e{the ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷ ÷tuftutk ¸tkMf]rf {qÕÞtu,
yÚttuo ÷týeytu yu ðoe ¸{sý {txue ftuE ¸ðzu yðftþ s Úte. sut Wh rð[th fhðte
sYh Au yuðtu tÞttu «§ yu Au fu y{wf ¸ t{trsf-¸tkMf]rf ¸ k…o{tk ÷tuftu su{ ðuo Au u þwk ft{ ðuo Au.
yt y˙Þt¸tu hÚte fne þftÞ fu yt w˜rf k¸Mf]r, hkht uþe yti»tr˜ytue ¸t{u ði¿ttrf
ðtytu Wh [tu‹¸ýu ¾q s …th {qfu Au. u{ Atk, ÔÞ´ı …q÷e sE  þfu fu ¸t{trsf- ¸tkMf]rf
rh⁄tu {tket yÚto, {tkewk ftÞo yu {tkewk rðthý fheu, yxftððte hetu ‹e fhðt{tk
{tuxtu rnM¸tu ytu Au.
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k¸ˇ Þtk˜  y˙Þt¸tuyu ¸ e u˜¸ e w˜k ¸ tr fhe ytˆÞwk Au fu, sÞthu ytrðt¸e yu œtBÞ rðMthtu{tk
«Út{ðth yu÷tuÚtef (htuÚte rðhwØ y¸h Wòðeu htu h {xtzðte r[rfí¸t Ør) ðt yu
WtÞtu t¾÷ fhðt{tk ytðu íÞthu u{tu ¸ßsz rðhtu˜  fhðt{tk ytðu Au. ¾t¸ fheu sÞthu yu÷tuÚtef
ðtytu WtÞtu yu{e (ytrðt¸e/ œtBÞ) hkht, YrZ ðtytue Ør, u{e {tLÞtytu
yu u{t yt[hýe ¸tÚtu «íÞßt rðhwØ{tk ntuÞ íÞthu ftfo yu ftfuo (196h) u{t y˙Þt¸{tk yu
´ßtý ytr£ftt q˝÷wytu{tk MðtMÚÞð o˜ ftÞo¢{ k¸…uo u¾tze ytˆÞwk fu q˝÷wytuyu ¾tzt òsY Ørt
ftÞo¢{ «íÞu yråAt þtoðe ne, yt ftÞo¢{tu ¸ßsz rðhtu˜  ÚtÞtu fthýfu q˝÷wytu {tu Au fu u{tu
{⁄ yu yLÞ þtherhf tz (f[htu)tu WÞtu u{u wf¸t fhðt {txu {u÷erðªt (òwxtuýt)t
¸t˜ hefu ÚtE þfu.
rh[tzo ytB¸ (19 : 466-67) ý ut łðtxu{t÷tt t{ztkt y˙Þt¸{tk yuf t¾÷tu
xtkfu Au. yn“t ÷tuftu {tu Au fu ÷tune yuf þtL tÚto Au su w:WíÒt ÚtE þftu Úte yu u{tk ðe
Wí´¥t Útðte ftuE f Úte. uytu {tu Au fu ftuE {tý¸u ‰t zðtÚte fu {tket fthýu ÷tunee  ‰x
zu tu ue «rfth þ´ı ftÞ{ {txu ‰xe òÞ Au. ytÚte t⁄ftut MðtMÚÞt ¸ðuoßtý {txu ztuıxhtuu
t⁄ftut ÷tunetu {qtu ÷uðtu zu u{tk uytu ¸V⁄ ÚtÞt n“. ÷tuftu yu ðt ¸{S s þıÞt n“ fu
w{tðu÷wk ÷tune MðtMÚÞ fuðe heu w¸˜ the þfu.
{uf¢uf (1971) ntÚt ˜hu÷tu łðtxu{t÷t yu ftu÷´BÞttk t{ztktu y˙Þt¸ þtoðu Au fu q˜  fu
su «tªturf heu yt⁄ ð u˜÷t ¸{tòu{tk ÞtułÞ tu»tý {txu yrðtÞo ýtÞ Au uu uytu Wt¸e …tðu
òut yu uu ÷tune fu uþt sux÷wk s {n¥ð ytt yu uÚte u{tu MðtMÚÞ rð»tÞf hßòu w¸˜ thðt
{txu u{u q˜ tu tðzh ytðttu ftÞo¢{ nw s ytuAtu/r÷fw÷ ¸V⁄ ÚtÞtu n“. ÷tuftuyu q˜ tu tðzh
÷e˜tu ¾htu ý uu ¾tuhtf{tk ðthðtu ÷u utÚte tute q˝kzeytu ˜tu⁄ðt ÷tłÞt. yt{ ytrðt¸e/
œtBÞ «òu {t”t ytÞte ¾tuhtf qhtu tzðtu u qhwk Úte, ý  «òstu uu Mðefthu (ytðu) u s
u{tu MðtMÚÞ hßòu w¸˜ thðte [tðe Au.
{tðwk ðo ¸{sðt {txu rðrð˜ k¸Mf]rytu ( k¸Mfthtu, hnuýefhýe){tk htutu yu MðtMÚÞ
k¸k˜ e u ⁄e {tLÞtytu yu yt[hýtu Au ut y˙Þt¸wk ‰ýwk s {n¥ð Au. fw÷to su.¸e. yu
r”t…wð htur (1990 : hh) ¸ Ìttrÿt ˜ k˜ tthe ztufxhtut  u{t y˙Þt¸{tk tU˜ u Au fu, Xtfwhtu yu
ftfheytu yu {ntuð ftu⁄eytue ftu{tu{tk 99 xftÚte ý ð w˜ « w¸rytu ‰h ytkýu s fhtððt{tk
ytðe. « w¸r {txu ‰hu s MÚt⁄ hefu yux÷t {txu ð˜thu  k¸ fhðt{tk ytðw fu suÚte fux÷tÞ ÷tuftu
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[tnu Au uðe YrZytu y{÷{tk {qfðte ntuÞ. t.. su ytuh ({u÷e) yu t⁄ ntuÞ u q˝kzt nthe
´ø{e eðt÷e nth txðtt ntuÞ, {ttu t⁄fu tk[ rð¸ ðhtððttk ntuÞ yu u{tk þwfe
heu y{wf s rþt ‹e ntuÞ. t⁄fu {ttu ˜htððtwk (yoý fhðtwk, ¾tu⁄t{tk uðtwk) ntuÞ yu
yuðwk eswk  w˜k ‰ýwk fhðtwk ntuÞ.  {rn÷tytu, tÞý ( q¸Þtýe) yu « q¸t {tt ðuhu {t{ yu
fwxwkt ¸˙Þtu yt rðr˜{tk …t ÷u Au. yt rðr˜{tk …t ÷uðtwk yu rðr˜ qhe fhðtwk u{t k¸Mfth{tk
yrþÞ {n¥ðwk ýtÞ Au.
MðtMÚÞ «rþßtftu ‰ýeðth MðtMÚÞ rð»tÞf ðoýqkf ¸ tÚtu ÷tuftu su ¸ tkMf]rf yÚto òuzu Au u ¸ {sðtwk
[qfe òÞ Au. ÷tuftu su heu ðuo Au uytu þwk ft{ yuðe heu ðuo Au u ¸{sðtt «Þítu Útðt òuEyu.
÷tuftut ÿ´üftuýÚte ÷tuf¸{qne ðt (‰hðiwk) tu ztýqðof y˙Þt¸ ¸tkMf]rf «eftu yu yÚttuo yu
u{tu k¸Mf]r ¸tÚtutu ¸{LðÞ ¸{sðt{tk ¸ntÞ…q Útþu. ð⁄e yt y˙Þt¸ su{tk rðhtu˜ tu ¸t{tu
fhðtu zu Au utk fthýtu ¸ {sðt{tk u{s yt w˜rf ðifeÞ ftÞo¢{tut yMðefthtk fthýtu ý ¸ {sðt{tk
¸ntÞ…q Útþu. ð⁄e MÚttrf ÷tuftut Æ´üfiw yu MðtMÚÞ yu e{the rð»tut u{t ˇÞt÷tu yu
MðtMÚÞ s{tððt yu e{thetu W[th fhðt{tk u{e MÚttrf k¸Mf]ryu yt fhu÷e …qr{ft ý
yttÚte ¸{sðtwk þıÞ þu. {tðrð¿tt k¸kr˜ yti»t˜ rð»tue ]ðkþþtM”teÞ rðtu ({trne)
Mtðuòu ÷tuftuwk MðtMÚÞ ¸{sðt{tk yu ytw»tkrf {tLÞtytu ¸{sðt{tk ¸t˜Y Au.
«rþßtf {txu yu yrðtÞo sYrhÞt Au fu u ⁄e ðifeÞ Ørwk ¿tt {u⁄ðu fu suÚte
W[thþtM”teÞ «r¢Þt ÷ðtu ÷u u u{tk {qÕÞtu, xuðtu, {tLÞtytu yu yt[th k¸rnt{tk ‰xt
w¸˜ tht ð˜tht fhe þfu. yt t{tk yuf [ee fnuð hth k˜  u¸ e Au. u{tk fÌtwk Au fu ÷tuftue
þtu˜  fhtu, uytu su òýu Au utÚte þYyt fhtu yu u{e t u¸  su Au ut Wh {th tk˜ tu (yt⁄
ð˜tu) MðtMÚÞ rþßtftu {txu yt q¸”t {toþof ntuðwk òuEyu. £tuMx sÞtuso (196h) yu tu÷u (19)
þtoÔÞwk Au fu { ytth yu { {u⁄ðth ku ßte k¸Mf]re rð k¸tyu y¸hfthf yu
¸tÚtof ÔÞðnth (rð[thrð{þo) yu rþßtý  ytzu rð˛tu  Q…tk fhu Au.
yu ðMw nðu ¸{òE E Au fu MðtMÚÞ yu {t”t sið-yti»t˜ rð¿tte ¸{MÞt Úte, ý ut
Wh rðrð˜ ¸t{trsf, ¸tkMf]rf, {turð¿ttrf yu htsfeÞ rh⁄tutu «…tð ztu ntuÞ Au.
{tðrð¿tt yti»t˜tu y˙Þt¸ yt rh⁄tu yu ytw»tkrf ðohtntuu ytu⁄¾ðt{tk ¸ntÞY eðzu Au.
yt y˙Þt¸ MðtMÚÞ k¸…t⁄ ftÞo¢{tu ‰ze ð¾u ÷tuftut MðtMÚÞ{tk yr…ð]´ Ø fhu uðtk fux÷tkf
t¸tkytu Wh …th {qfðt{tk { fhþu. yt y˙Þt¸ ztke …e÷tut htut fthý yu Wí´¥t ¸tÚtu su
rðrð˜ yÚttuo yu «eftu (r[ötu) òuzu Au ue ytkxe‰qkxe Wfu÷ðt{tk {th Útþu u{s …tirf «efðt,
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þheh rð¿tt, yti»t˜ W[th Ør yu ÷tuft[thrðr˜Úte htu{w´ ıu MÚttrf Æ´üftuýÚte òuðte Æ´ü
ytþu. u MðtMÚÞ yu e{theu ÷e ¸ t{trsf-¸tkMf]rf {tLÞtytu yu yt[hýtuwk ¸ kqýo ¸ ðtOeý
r[”t hsq fhþu.
nðu òu «tÞturf (ÔÞðnth yÚtðt yt[hý, y{÷e) Æ´üyu òuEyu tu yt k¸þtu˜  yuðwk
þtoððttu æÞuÞ ht¾u Au fu ¸t{trsf Sð{tk MðtMÚÞ k¸…t⁄, rþßtý yu rðft¸t ÷ßÞtsqÚt ð¸e/
÷t…tÚteoytu/ k¸Mf]r îtht su rðhtu˜  þtoððt{tk ytðu Au fu {tý¸tu ˜the ÷u Au u{ u y¿tt fu ðnu{sLÞ
Úte.
yt y˙Þt¸ yu ðMw Wh …th {qfðt {tu Au fu ytrðt¸eytu su wrÞt{tk hnu Au uu ÷t
zt yu ð¾tu ð¾ {q⁄…q heu swt swt ˇÞt÷tu yu{e yuðe yÚto (‰x) ÔÞðMÚtt{tkÚte WíÒt ÚtÞt
Au fu u{u u{e tute yÚto‰x Ørt {t⁄¾t{tk tutt n“ yuðt MðYtuu yufeò ¸tÚtu
k˜ u¸ t (ywfq⁄) Úttk htufu Au. yt y˙Þt¸ ytrðt¸e yu œtBÞ«ò {txu ÞÚttur[ MðtMÚÞer
‰zðt{tk ¸ntÞf ¸tr Útþu, u MðtMÚÞ k¸[t÷ (ðneðx) yu ert ‰zðiÞtytuu yuðt MðtMÚÞ
k¸…t⁄ ftÞo¢{tu yu MðtMÚÞ rþßtýwk  ytÞtus fhðt, y{÷ fhðt yu yw¸ hðt{tk ¸ntÞ…q Útþu
fu su ytrðt¸e yu œtBÞ«òu u{t ythtułÞe wýð¥tt (fßtt)  ¸ w˜ thðt {txu ¸ tkMf]rf heu MðeftÞo
ntuÞ. yttÚte …rð»Þ{tk rðï ythtułÞ k¸MÚttwk {t{ {txu MðtMÚÞwk ÷ßÞr¸Ø fhe þftÞ.
ytW ÚtÞu÷t y˙Þt¸tu htu, ythtułÞ yu W[th ¸tÚtu ¸tkMf]rf ttuu ¸tkf⁄ðtt «Þítu
yt «fhý{tk òuÞt. yt «ftht «Þí wshte ytròrytu {txu ÚtÞu÷t òuðt {⁄t Úte. ftuEý
ytròrt ¸{œ Sð[¢u ¸{tðe ÷ut y˙Þt¸tu wsht{tk ÚtÞt Au, u{tkÚte ‰ýt y˙Þt¸eytuyu
MðtMÚÞ u yuf yíÞt …tYu òuÞwk Au. hkw ¸ kMf]r ¸ tÚtu utu ¸ kk˜  «MÚttr fhðtt ÚtÞu÷ «Þítu
nw òýðt {⁄t Úte. k¸þtu˜ ftoyu yn“ ztk rsÕ÷t{tk ð¸t ztke …e÷ sòrtu y˙Þt¸ fhe,
htu, ythtułÞ yu W[thtu k¸Mf]r ¸tÚtut ¸n k¸k˜  yku y˙Þt¸ fhðttu  k¸ fÞtuo Au.
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«Mtðt :
ht»xÙe ¸t[e «r ht»xÙe «tf]rf ¸ktytu h fu Vı ht»xÙt …tirf rðft¸ suðt fu
fth¾ttkytu, ¾týtu, Wªtutu h ytkfe þftÞ ne, hkw ht»xÙe MðMÚt {tð k¸t h s ytkfe þftÞ.
¸{œ rðft¸t fuLÿ{tk {tð yr yíÞtu Au. uÚte s People centered development tu ˇÞt÷
rðfMÞtu Au. rðw÷ «tf]rf yu …tirf k¸t ntuðtÚte ht»xÙ  w¸rðfr¸  e þfu. yt k¸t  yu
k¸´¥ttu WÞtu fhth ðo MðMÚÞ yu kwhM ntuÞ, tu s utu yÚto hnu Au. ytÚte ytkhht»xÙeÞ
{tð rðft¸ ynuðt÷tu {tðeÞ rðft¸t {t{tk {tð MðtMÚÞu yuf yíÞtu {w]tu ýu Au. 1978e
ytÕ{t-ytÕxt rh»t{tk ythtułÞu {q⁄…q {tð yr˜fth ýðt{tk ytÔÞtu ntu yu fnuðt{tk ytÔÞwk
nwk fu rðf¸t ht»xÙtu{tk ythtułÞ yu ht»xÙu ÷e ¾t¸ t Au. rðï ythtułÞ ¸ kMÚtt (WHO - World
Health Organisation) tutt 1948 t ðt»tf rhtuxo{tk MðtMÚÞe ÔÞtˇÞt{tk fnu  Au fu MðtMÚÞ
…tirf, {tr¸f yu ¸t{trsf fwþ⁄te yu qðoþte ´MÚtr Au; su{tk ÔÞ´ı MðMÚÞ hnu Au. yt
´MÚtr fu⁄ððe yue {t”t htutue yw´MÚtr ¸ tÚtu s ¸ kkr˜ Úte. yt{, MðtMÚÞ yu {tð Sðt
huf t¸te ¸twfq⁄tu fn“ þftÞ uðw yt ÔÞtˇÞt Mü fhu Au. ¸{tsu yt ´MÚtr{tk nk{uþ {txu
xftðe ht¾ðt …th ¸ hfthu ‰ýt «Þítu fÞto Au, k˜ thýe f÷{ 47{tk  sýtðtÞwk Au fu htsÞ yu {txu
k˜ tÞu÷ Au fu u{tk ð¸t ÷tuftuwk tu»tý Mh ð u˜ yu u{wk Sð ˜tuhý WÒt ÚttÞ yu s ythtułÞ{tk
w¸˜ thtu ÚttÞ u htsÞe «tÚtr{f Vhs Au. yt Whtk sðttheytue Þte{tk e[ue ðMwytu ý
¸{tððt{tk ytðe Au. ytÚtf yu ¸t{trsf ytÞtus, fwxwk fÕÞtý, ¸t{trsf fÕÞtý, {sqh fÕÞtý,
ee rþßtý, [ue htutu {txu yxftÞtí{f WtÞ yu ¾tª tÚttuo{tk …u⁄ u¸⁄ yxftÞ ðuhu.
197-80 yu 8{tk ¸ t{trsf- ytÚtf rðft¸e ¸ t[e hunu ntU[ðt h0 {w]ttu ftÞo¢{
[t÷w fhðt{tk ytÔÞtu. ¸ nwt {txu ythtułÞ yu [uehtutu suðt fu ßtÞe yxftÞ suðt {w]tu h0 {w]tt
ftÞo¢{{tk ¸{tððt{tk ytÔÞt nt. 1983e ykh ht»xÙeÞ MðtMÚÞ er ‰zðt{tk ytðe. su{tk htsfeÞ
yu ðneðxe «ræ˜t þtoðe ¸ h000 w¸˜ e{tk ¸nwu ythtułÞe w¸¾tfthe {⁄u uðwk ‹e fhðt{tk
ytÔÞwk. 1.h% t [tuˇ ¾t ð]´ æ˜ hu ntU[ðtwk u{wk æÞuÞ nwk. t⁄ {]íÞwhu 60Úte e[u ÷tððtu,
«tÚtr{f ythtułÞ fuLÿ yu nw÷ßte ythtułÞ ftÞofhtuu {tæÞ{Úte w¸œrÚt ythtułÞ u¸ðtytu, yu ði´ ïf
xeftfhý ftÞo¢{{tk ðò rþþwytuu ßtÞ, rzVTÚturhÞt, WxtxeÞwk (Whooping cough) ˜wh, tur÷Þtu
yu yAzt (measles) Úte hßtðt Whtk ythtułÞ rþßtý îtht ¸ {wtÞe …tethee fÕt fhðt{tk
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ytðe, LÞw{ sYrhÞt ftÞo¢{ îtht tu»týsLÞ ytnth yu s⁄ÔÞðMÚtt yu yt ˜t ftÞo¢{tu{tk
EråA rhýt{tu {u⁄ððt ythtułÞwk ft{ fhe Mði´ åAf k¸MÚttytuu yt ftÞo¢{tu{tk òuzðt{tk ytðe.
yt{, ythtułÞ yu r[rfí¸t u¸ðtytutu tÞtu w¸ÆZ tððt ht»xÙeÞ MðtMÚÞer  ‰zðt{tk
ytðe u{ fn“ þftÞ.
yt ftÞo¢{tu îtht ÔÞtˆ t⁄ {]íÞwh 60 (h 1000 Srð sL{ h - h00h) w¸˜ e e[u
ytÔÞtu Au, ¸huhtþ ytÞw»Þ {Þtot ð˜e Au; sL{h h4.6 (h 1000 ÔÞ´ıyu h00h) w¸˜ e e[tu
QÞtuo Au. (wsht) (SRS Bulleting, brought out by R. G. India, New Delhi)
yt r¸´Øytu {⁄e ntuðt Atk ý œt{eý yu ytrðt¸e rðMth{tk yuf …tirf u¸ðtytu
«…tðe ZkÚte ntU[e Úte, yu uytuÚte yt u¸ðtytutu ftÞoßt{ WÞtu òuEt «{tý{tk Úte fhttu;
u nfef Au. yt nfefu ¸{sðt {txu htsÞ hVÚte Útt ythtułÞ {txut «Þítu, tuXðtÞu÷wk MðtMÚÞ
u¸ðtwk {t⁄¾wk Whtk ¸{sðt suðe t u ÷tuftue ¸t{trsf-¸tkMf]rf yu ÞtoðhýeÞ {tLÞtytu
YrZytu, ÔÞðnthtu Au. þnuhe ¸{wtÞe ¸h¾t{ýe{tk œt{eý yu ytrðt¸e ¸{wtÞtu{tk ythtułÞ-htu
yu {tket ˇ Þt÷{tk ¸ ktu»tsf rhðo ytÔÞwk Úte, fthý fu 9 ð»toe yt˝te Ae ý rþßtýt
y…tðu, {t⁄¾tfeÞ w¸rð˜t qht «{tý{tk  ntuðtt fthýu ¸t{trsf-¸tkMf]rf {tLÞtytu{tk ftuE
yt{q÷ rhðo ytýu ÷tðe þıÞt Úte.
ytrðt¸e ¸ {tst  ¸ k…o{tk MðtMÚÞ yu ¸ kMf]rt ¸ n k¸k˜ u ¸ {sðt ‰ýt  ¸ {tsþtM”teytuyu
«Þí fhu÷ Au, hkw ¸{tsþtM”teytutu y˙Þt¸/ k¸þtu˜  k¸þtur˜ ¸t{trsf ¸{MÞtu Wò¸ w¸˜ e
÷tððt qht ¸er{  ntuÞ Au. ¸{tsþtM”teytu ythtułÞ yu k¸Mf]r k¸k˜ u ythtułÞu tu»tf-yðhtu˜ f
{tLÞtytu, {qÕÞtu, YrZytu hV ykw÷e-ruoþ {t”t fhu Au. yn“ ¸{tsftÞot k¸þtu˜ f hefu, rðªtÚteo
¸kþtu˜ftoyu ythtułÞu nfthtí{f tððt {txut hBÞtehet «Þítuwk r¢Þtí{f ytÞtus
ytðtt WÆu~ÞÚte yt rð»tÞ  k¸ fÞtuo Au.
y˙Þt¸t ‹e fhu÷ W u˘~Þtu òuEyu tu.
 ¸kþtu˜t W˘u~Þ / nuw :k u u u wk u u u wk u u u wk u u u w
ytrðt¸e k¸Mf]r yu MðtMÚÞt ¸n k¸k˜ tu y˙Þt¸ «Þtusðt tA⁄t W u˘~Þtu e[u
{ws ‹e fhe y˙Þt¸ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
1. ytrðt¸eytue ¸t{trsf - ytÚtf yu ¸tkMf]rf ]c…qr{e òýfthe {u⁄ððe.
h. ytrðt¸eytue MðtMÚÞ ¸ kk˜ e xuðtu yu htu {tke rð»tÞf ut {q⁄fthý ¸ kk˜ e ¸ t{trsf-
¸tkMf]rf {tLÞtytutu y˙Þt¸ fhðtu.
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3. ytrðt¸eytu{tk «ðo{t ythtułÞ yu tu»týu tu»te yu yðhtu˜e ¸tkMf]rf -
¸t{trsf {tLÞtytu hkhtytutu y˙Þt¸ fhðtu.
4. ytrðt¸e ¸{wtÞ{tk  hkht yu yt w˜rf ¸thðth æ˜re «…trðt yu ut
fthýtu òýðt yu u yku uytut yr…«tÞtutu y˙Þt¸ fhðtu.
. ythtułÞ ¸ w˜ the Æ´üyu ythtułÞ ¸ uðtu ð˜thu y¸hfthf tððt {txuwk ftÞtoí{f ytÞtus
MÚttrf k¸¸ t˜tu yu k¸Mf]ru yw÷ßteu iÞth fhðwk.
 WífÕt :
k¸þtu˜  rð»tÞ h k¸þtu˜ fu tutt ¿tte {Þtot{tk su WífÕtytu h[e Au, yu ue
[ft¸ýe yt k¸þtu˜  îtht fhðt ˜the Au, u WífÕtytu y”tu hsq fhe Au.
1. ytrðt¸eytu þißtrýf yu ytÚtf heu ‰ýt At nþu.
h. ytrðt¸e k¸Mf]r{tk MðtMÚÞt iðe [t÷ftu ntuÞ Au, yu htut fthýtu{tk sirðf fthftu
fht {wˇ Þ y÷tirff fthftu ntuÞ Au uðe {tLÞt nþu.
3. ytrðt¸e ¸{tse ¸t{trsf - ¸tkMf]rf {tLÞtytu yu YrZ[wMt u{e {tke {txu
sðtth nþu.
4. ytrðt¸eytu{tk MðtMÚÞu ntrfthf yuðt ¸t{trsf he-rhðtòu Útt r[Þto ¸tÚtu
¸{tÞu÷t ÔÞ¸tue fwxuðtu nþu.
. ytrðt¸eytu htue ¸ thðth {txue ¸ hfthe ythtułÞ ¸ uðtytut ÷u MÚttrf hkht
¸thðth æ˜r Útt ðtMrf szewŁeytu{tk ð˜thu 'æ˜t ht¾t nþu.
6. ztýt t{tu{tk ythtułÞ yu W[th÷ßte ð÷ýtu hkht yu YrZðte nþu.
 y˙Þt¸e «f]r Útt ÔÞt :] ]] ]
ytrðt¸e ¸{tst ¸k…o{tk MðtMÚÞ yu ¸kMf]rt ¸kk˜u òuðttu yíÞth ¸w˜e{tk
¸{tsþt - ¸{ts{tðþtt y˙Þt¸tu{tk «Þí ÚtÞtu Au. hkw ¸{tsftÞot yt Æ´üfiwÚte
yt «ftht y˙Þt¸tu ÚtÞu÷ òuðt {⁄t Úte, ¸{tsþtM”te - ¸{ts{tðþtM”teytu y˙Þt¸tut
thýtu yku rð[th fhu Au, hkw u yku r¢Þtí{f ytÞtuse ðt fht Úte. sÞthu ¸{tsftÞo
k¸þtu˜ {tk k¸þtu˜ f ythtułÞe ¸{MÞtytut {q⁄ ¸t{trsf ¸tkMf]rf yu ÞtoðhýeÞ fthýtue
òýfthe «tˆ fÞto Ae, htutu {txu sðtth {tLÞtytu / rh⁄tu {txu rðthýtí{f ytÞtus
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ðzu rhðo ÷tððt {txu ftÞo¢{tuwk r{toý ý fhu Au. sutÚte ¸{wtÞt ÷tuftu htue ÞtułÞ
¸thðth æ˜rwk yw¸ hý fhe, nfthtí{f ythtułÞ {txu «Þíþe÷ u; uðwk rð[the k¸þtu˜ fu
k¸Mf]r yu ythtułÞ rð»tÞf ÔÞðnthtu ðå[ut k¸k˜ tuu ¸{sðtt «Þt¸ qhtu yt y˙Þt¸
¸er{ fhu÷ Au.
 y˙Þt¸ æ˜r :
«Mw y˙Þt¸ ßtu”tftÞoÚte yufr”t fhtÞu÷ {trne h yt˜trh Au. y˙Þt¸e
i¸æ˜tkrf ttut ‰zh {txu ytW yt ßtu”t{tk ÚtÞu÷ y˙Þt¸tutu yt˜th ÷uðt{tk ytÔÞtu Au.
ztk rsÕ÷tt …e÷, su wsht htsÞe sòre yuf uxt òr Au. ut 1h y÷ - y÷
t{tu{tkÚte 360 W¥thttytu t u¸Úte {trne yuf”t fhðt{tk ytðe Au. yt Whtk u ¸{tst
ytuðttu, hkht r[rfí¸ftu yu …qðt/…e {w÷tft ÷Eu htutk fthýtu yu ¸ thðthe
æ˜r yku wýtí{f {trne yuf”t fhðt{tk ytðe Au. ¸{œ {trneu t{tut ykht yt˜th
h (1) Sft t{tu (h) {æÞ{qhetk t{tu yu (3) qhtk t{tu, yu{ ”tý [÷ h rð&÷ur»t
fhe Au sue ¸{sý nðut {w]t{tk rðu þtoðe Au.
 y˙Þt¸ rðï yu {qt ¸ke :u q ku q ku q ku q k
wsht htsÞ{tk h yw¸ qr[ sòre ¸˜ ð¸r htßÞe qðoŁet 11 rsÕ÷t{tk
ytðu÷e Au. htsÞe fw÷ 74,81,160e ð¸r{tkÚte 74.29% ð¸r yt 11 rsÕ÷tytu{tk Au.
yw¸ qr[ sòr ife ¸tiÚte {tuxw sqÚt u …e÷wk Au. (÷… 40% 1991e ð¸r ýhe
{ws) k¸þtu˜ ftoyu yt …e÷tu{tk ¸tiÚte At ýtwk ztke …e÷tuwk sqÚt y˙Þt¸ {txu  k¸
fhu÷ Au. ue tA⁄tk {wˇ Þ fthýtu òuEyu tu ztk rsÕ÷twk rðrþü MÚtt, rsÕ÷te fw÷ ð¸r{tk
94% ytrðt¸eytu, ztk{tk …e÷tuwk htsðe hefuwk MÚtt yu qðo yw…ðtuÚte k¸þtu˜ fwk ztke
…e÷tue YrZ[wMt yu y…tirf þ´ıytuÚte yr «…trð ntuðt rðþue {trne Au.
ztk{tk ð¸e …e÷ sòr whtu yt y˙Þt¸ {Þtor fhðt{tk ytÔÞtu Au, ¸{Þ, týtk
yu þ´ıe {Þtotu æÞt{tk ÷E k¸þtu˜ ftoyu tutt AuÕ÷t 1h ð»tot ytrðt¸e rðMth/
¸{ts ¸tÚtut ywk˜ Úte {u⁄ðu÷ ¿tt/{trne yt y˙Þt¸u {Þtor tððt{tk rÞtuS Au.
ztkt fw÷ 310 t{ yu yuf uxtht yu{ fw÷ 311 t{tu Au, su{tk huf t{{tk yw¸ qr[
sòre ¸ ‰ ð¸r Au. ytnðt su ztk rsÕ÷twk {wˇ Þ {Útf Au íÞtk ythtułÞ rð»tÞf ¸ wrð˜tytu,
òh ÔÞðMÚtt, rsÕ÷te f[uheytu, k¸[th {tæÞ{tu, þißtrýf w¸rð˜tytu yu ðtnÔÞðnth suðe
¸wrð˜tytu W÷ç˜ Au. yt MÚt⁄Úte 10 rf.{e.Úte h0 rf.{e. ykh ¸w˜et (1) uðntz
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(h) tÞ¾t¸ (3) ÷“t (4) ðt w¸ýto  t{tu h1 rf.{e Úte 30 rf.{e. ykh ¸ w˜ et (1) yksfwkz
(h) [“[tzt (÷fwkz u¸ò) (3) ftu¸ keÞt (4) tZðe t{tu yu 31 rf.{e.Úte ð˜thu ykh
˜htðt (1) …qòz (h) nuh (3) eh{t⁄ (4) “he t{tuu y˙Þt¸ {txu  k¸ fhðt{tk
ytÔÞt Au. t{wk ykh w¸rð˜tÚte ÷ç˜ ßtu”t (ytnðt) sux÷wk Sf ux÷e ð˜thu w¸÷…tÚte uytu
w¸rð˜tytutu WÞtu fht nþu yu u t{tu{tk w¸rð˜t (rhðot ðtnftu)u fthýu yLÞ t{tu
fhtk ythtułÞ ÔÞðnthtu{tk y…tirf ¥ðtu yu YrZ {tLÞtytu{tk r…Òtt òuðt {⁄e nþu u
yt˜th h (1) Sft t{tu (10 Úte h0 rf.{e.t ykh ¸ w˜ et) 1.  uðntz,  h. tÞ¾t¸,
3. ÷“t 4. ðt w¸ýto,  (h) {æÞ{qhet t{tu (h1 Úte 30 rf.{e.t ykh ¸ w˜ et) 1. yksfwkz,
h. [“[tzt (÷fwkz u¸ò), 3. ftu¸ keÞt, 4. tZðe, (3) qht t{tu (31 rf.{e. Úte ð˜thu
ykht) 1. …qòz, h. nuh, 3. eh{t⁄, 4. “heu  k¸ fhðt{tk ytÔÞt.
yt t{tuu  k¸ fhðt{tk ztke …e÷tue ð¸ru æÞt{tk ht¾e ¸‰ …e÷ ð¸rðt⁄t
t{tuwk ykh æÞt{tk ht¾e ¸nuwf  k¸ fÞto Au. su{tk (1) tZðe, (h) ÷“t, (3) ðt w¸ýto,
(4) nuh, () “he. yt tk[ ztkt qðo …e÷ þt¸ftut t{ ntuðtÚte yu ð¸re ¸˜t
ntuðtÚte yn“ uytut ¸tkMf]rf {qÕÞtu ÿZ Au uðwk qðo y˙Þt¸ yu ò yw…ð (ztkt …e÷tu
ztì. r¸. w¸.¸tu÷kfe 198h) hÚte, òýe ykht yt˜thu y˙Þt¸{tk ¸{tÔÞt Au.
{toþof'e ¸tÚtu [[to fhe 1h t{tu{tkÚte …e÷ sòrt ”te¸-”te¸ rþtuou ÞÆåA
rþo îtht  k¸ fhðt{tk ytÔÞt Au. yt  k¸e {txu ¸ti «Út{ …e÷tue t{ðth fwxwkt
ðztt t{ «{týu Þte MÚttrf ytuðttue {Úte k¸þtu˜ fu tðe. yt Þteu ”te¸ (‹e
fhðt{tk ytðu÷ t{eX rþo k¸ˇ Þt) ðzu …te u kht fwxwku  k¸ fhðt{tk ytÔÞwk nwk. yt
fwxwk{tk fwxwkt ðzt  {⁄u tu ut yLÞ ðze÷ fu w”tu W¥thttYu ¸{tððt{tk ytÔÞt nt.
yt{  k¸ fhðt{tk ytðu÷ t{tu{tkÚte fw÷ 360 rþtoue k¸þtu˜ fu  k¸e fhe ne.
 ¸kþtu˜ «Þw´ıytu :k u w uk u w uk u w uk u w u
k¸þtu˜ tu nuw ¸íÞe ¾tus fhðe, ¿tt rðfr¸ fhðwk u Au. ftuEý rð»tÞt ði¿ttrf
y˙Þt¸ {txu ði¿ttrf æ˜rytu {ws ut ÷tk{tkÚte k¸þtu˜ ftoyu ¸th Útðwk zu Auu. «Mw
y˙Þt¸ {txu «[r÷ ði¿ttrf «Þw´ ıytuu WÞtu fhðt{tk ytðu÷ Au. yt k¸þtu˜  rð»tÞt
y˙Þt¸{tk WÞtu fhu÷  «Þw´ ıytu e[u {ws Au.
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 œkÚtt÷Þ «Þw´ı :œk wœk wœ k wœ k w
k¸þtu˜  þY fhtk nu÷t «Mw y˙Þt¸ yku qðo˜ thýt MÚttr fhðte rþt{tk u{s
rð»tÞe  k¸e qðuo u{s  k¸ fÞto t ý ð w˜ [ft¸ýe {txu k¸…oœkÚttu, t¸ rk˜ tu
¸t{trsf ¸kþtu˜t wMftu, ¸t{rÞftu, W÷ç˜ ÷u¾tu, ynuðt÷tu yt Whtk sòrytue
k¸Mf]r, htutk fthýtu yu W[thtu ykue u{e {tLÞtytu, u{tk rðr˜-rð˜ttu yu u{t
ythtułÞt «§u ðt[t ytw ¸trníÞ  ðuhutu y˙Þt¸ fhe rð»tÞt k¸…o{tk Müt «tˆ
fhðt «Þí fhu÷ Au. Whtk {trne - ¸ k[tht rþ÷t÷u¾¸{  w ¢tkr ELxhuxt WÞtuÚte
ý ‰ýe WÞtue {trne {u⁄ðe Au. yt{, œkÚtt÷Þ æ˜r k¸þtu˜ fu k¸þtu˜ ftÞot tÞtÚte
÷E i¸æ˜tkrf rh«ußÞ, «fhýtue h[t yu thý r»f»to w¸˜ et huf rÚtÞt{tk  {Y
e Au.
 [[to rð[thýt «Þw´ı:o wo wo wo w
y˙Þt¸t rð»tÞu ÷ßt{tk ht¾eu {toþof Útt yLÞ r»ýttu ¸tÚtu ytrðt¸eytu{tk
Útt ztke …e÷tu{tk htu, ythtułÞ yu W[th k¸kr˜ rðu [[to fhe ne yu {toþof'e
¸tÚtu yt rð»tÞtk k¸…o{tk [[to fhe rk˜ u ykr{ MðY ytðt{tk ytÔÞwk nwk.
 {trne yuf”tefhýt ¸ t˜tu :u uu uu uu u
(y) {w÷tft yw¸qr[kw ‰zh :w w q k ww w q k ww w q k ww w q k w
¸t{trsf k¸þtu˜  {txu {w÷tft yw¸ qr[ yu {trne «tˆ fhðte ¸[tux «Þw´ ı
Au. yt yw¸ qr[e h[t fhe ð¾u ¸ kþtu˜ t rð»tÞu ywY heu yw¸ qr[u u …t{tk
ðnU[e tk¾ðt{tk ytðu÷ Au. «Út{ …t{tk W¥thtte ftixwkrf, ytÚtf yu ¸t{trsf
k¸h[te {trne ¸ k… «§tu nt, yt{tk W¥thtte ô{h, rþßtý, ÔÞð¸tÞ, ðiðtrnf
hßòu, fwxwktu «fth, hnuXtý{tke w¸rð˜tytu, ytðf, ¾[o, uðw, [ yu tk[,
utk ftÞtuo ðuhu suðt ¸t{trsf k¸h[t rð»tÞf «§tu qAðt{tk ytÔÞt Au.
{w÷tft yw¸ qr[t eò …t{tk W¥thtte ÔÞ´ı MðtMÚÞ, ¾tuhtf, eýtk,
{t]-t⁄ ythtułÞ yu htu,{tke {txut sðtth rh⁄tu{tk ¸t{trsf - ¸tkMf]rf
fthýtu yu W[thu ÷t rðr˜-rð˜ttu, s ¸t{tLÞu Útt htutu, ut sðtth
fthýtu W[th, W[th{tk hkht æ˜rytu (suðe fu q˜kýðw, týt tk¾ðt, qò fhðe,
r÷ ytðtu) MðtMÚÞ yðhtu˜f yu tu»tf xuðtu, yt˜wrf yu hkht r[rfí¸t
æ˜rytutu «…tð yu ythtułÞ ¸ uðt ¸ w˜ thýt ykut W¥thttytut yr…«tÞtuu ÷t
«§tutu ¸{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
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() {w÷tft yw¸qr[e qðo [ft¸ýe :w w q q ow w q q ow w q q ow w q q o
{w÷tft yw¸ qr[e h[t fÞto t ue wýð¥tt ð u˜ u nuwÚte y˙Þt¸{tk  k¸
fhu÷ 1h t{t u-u yu{ fw÷ h4 W¥thttytue t u¸Úte {trne yuf”t fheu ue qðo
[ft¸ýe fhðt{tk ytðe ne. ytðu÷ {trnee {toþof'e ¸tÚtu [[to fhe rsYhe
«§tuu ftZe tk¾eu ðt sYhe yuðt «§tu W{uheu {w÷tft yw¸ qr[u yt¾he MðY
ytðt{tk ytÔÞwk nwk.
(f) ßtu”tftÞowk ytÞtus Útt {trne yuf”tefhý :u o wk u uu o w k u uu o w k u uu o w k u u
k¸þtu˜ fu y˙Þt¸ {txu  k¸ fhu÷ t{tue sw÷tE h00 Úte {t[o h006 w¸˜ e{tk
ðthkðth {w÷tft ÷E {trne yuf”t fhe ne.
(1) {w÷tft yw¸qr[ :w w qw w qw w qw w q
k¸þtu˜ ftoyu {w÷tft yw¸ qr[ îtht rð»tÞ ytw»tkrf  {trne yuf”t fhe ne.
MÚttrf ÔÞ´ıtu ¸nÞtu «tˆ fhe, W¥thttt Vwh¸t ¸{Þ{tk k¸þtu˜  rð»tÞe
uytuu ¸ {s yte, u{t {e þkft-fwþkftwk rðthý fhe {trne yuf”t fhðt{tk uytutu
¸nÞtu «tˆ fhðt{tk ytÔÞtu ntu. {trnee ¸íÞte ¾the fhðt {txu W¥thtt ¸tÚtu
[[to-rð[thýt fhe ¸[tux nfeftuu «tˆ fhðtwk ¸kþtu˜ftowk ð÷ý hÌtwk nwk. sYh
÷te íÞtk MÚttrf hneþ, ytuðttu WÞtu fhe W¥thtte Sf ntU[ðttu «Þí
fhðt{tk ytðtu ntu.
(h) rheßtý yu ¸ n…te rheßtý :u uu u
W¥thttytue {w÷tft ÷ue ð¾u, [[to fhe ð¾u u{t ntð…tð, ðtýe-ðo
yu uytue ÷týeytuwk rheßtý fhe, ue tU˜  fhðt{tk ytðe ne. Whtk uytuwk
‰h, ht[-h[e÷w, tu»ttf, Wfhýtu rðþue {trne rheßtý îtht {u⁄ððt{tk ytðe Au.
ztke …e÷tut ytðt he-rhðtòu yu ¸ kMf]r Au. yux÷u u ¸ {wtÞe ztýqðofe
{trne {u⁄ððt {txu ¸{wtÞtu ÷tktu k¸fo Útt rðrð˜ « k¸tuyu ¸n…te ÚtE þftÞ tu
[tuf¸tE…he yu ¾thetÞf Útt ¸{tst nto ¸{e fux÷eÞu rðtu «tˆ ÚtE þfu.
 1993 Úte k¸þtu˜ f ytrðt¸eytu ðå[u ft{ fht ntuE, uytut yuf « k¸tu{tk
u{ýu ntshe yte Au. ytrðt¸eytut Sðwk   Sýðx…Þow  rheßtý  fhu÷ Au. ¸ kþtu˜ ft
yt ytrðt¸e ¸ {wtÞ ¸ tÚtut tZ rh[Þt ÷e u˜, ¸ {wtÞt {u⁄t, ÷ł, …qðt ˜ qýtððt,
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¾”te qsðe suðt « k¸tu{tk …t ÷uðt{tk {w~fu÷e Q…e ÚtE Úte. yt « k¸tu{tk ztke …e÷tu
¸tÚtu ¸n…te e uytut ykhk Sðtu rh[Þ k¸þtu˜ fto ¸the heu {u⁄ðe þıÞt
Au. suÚte yt y˙Þt¸{tk uytu ‰ýe WÞtue {trne {u⁄ðe þfu÷ Au.
 {trnewk rð&÷u»tý yu yÚto‰x :wk u u ow k u u ow k u u ow k u u o
{w÷tft yw¸ qr[ îtht {u⁄ðu÷ {trnewk t{ «{týu {tMxh [txo{tk ðeofhý fhðt{tk ytÔÞwk.
íÞtht u {trnewk ftuüefhý t{tu «{týu rð&÷u»te fhe uwk yÚto‰x «Mw fhðt{tk ytÔÞwk Au.
rheßtý yu ¸n…te rheßtý îtht {u⁄ððt{tk ytðu÷ {trnetu k¸þtu˜ wk wýtí{f
t w¸ w¸ÆZ fhðt{tk rðþu»t: WÞtu fhðt{tk ytðu÷ Au. TWhtk  {w÷tft yw¸ qr[ îtht
{u⁄ðu÷ {trnewk ý wýtí{f - ¸ kˇ Þtí{f ]Út‹hý fhe, ztke …e÷ sòr{tk ythtułÞ, htu
yu W[thtu rð»tÞf u{tk ˇÞt÷tu-rð˜e-rð˜ttuwk Müefhý fhðt{tk ytðu÷ Au.
 ßtu”tftÞo{tk zu÷e {w~fu÷eytu :u o k u w u uu o k u w u uu o k u w u uu o k u w u u
 ftuEý ¸{tse ˜t{f/¸tkMf]rf ttu u{tk rh-rhðtòu, ˇÞt÷tu, yt[th-rð[thtu,
rð˜e-rð˜ttu suðt ÔÞðnthtuu ¸{ts nthtu ÔÞ´ı ¸{sðt «Þíþe÷ u íÞthu u
{trne ytðt{tk W¥thttytu ¸ ¾[ftx yw…ðt ntuÞ Au. «Mw y˙Þt¸{tk ý
yt yw…ð k¸þtu˜ ftoyu fhu÷ Au. y{tht ytuðt fu ˜t{f ðzt (…qðtu) fnu tu s
{trne yteþwk, u{ fnut W¥thttytuu ¸ {òðe MÚttrf ¸ nÞtuÚte {trne {u⁄ððt{tk
ytðe Au.
 ÷… ˜t s W¥thtt ztke tu÷e s òýt ntuðtÚte w…tr»tÞtu ¸ ¸tÚtu ht¾ðte
sYrhÞt hnue ne; u{s W¥thttytue ðthkðth {w÷tft yu u{e ¸ tÚtu ¸ kk˜  Q…tu
fhe {trne ÷ut {trne yuf”tefhý{tk ‰ýtu ¸{Þ Þtu ntu.
  k¸ fhu÷ y{wf t{ ntU[ðwk ue …titur÷f rð»t{tu fthýu ‰ýwk y‰hwk wk nwk.
 W¥thttytuu ¸ k¸þtu˜  rð»tÞ híðu ¸{òðe sðttu ÷uðt zt nt.
 ythtułÞ k¸k˜ e yk Sð ÔÞðntht «§tu fu fwxwkrÞtus yu òrÞ ttuu Auzt
«§tut sðt ÷uðt ‰ýt y‰ht t nt.
 W¥thttytu yt sðttu ytðtÚte y{u þtu VtÞtu Útþu ? uhVtÞtu tu ne ÚttÞ u ? yt
…Þ{tk hnut nt. u{tkÚte nth ftZeu ¸t[e {trne ytðt {txu iÞth fhtk ¾q s
¸{Þtu …tu ytðtu ztu ntu.
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«fhý ytÞtusuuuu
«fhý - 1
rð»tÞ «ðuþ yu ¸ kþtu˜ ¸ {eßtt :u u k uu u k uu u k uu u k u
yt «fhý{tk htu/ythtułÞu k¸Mf]rt k¸k˜ tue Aýtðx fhðt{tk ytðe Au. ytrðt¸e yu
œt{eý ¸{ts{tk ythtułÞ, htu, W[th rð»tÞf {tLÞtytu yu ¸tkMf]rf ¥ðtu ðå[ut ¸kk˜u
¸{òðt ði´ ïf yu …theÞ  ¸{tsþtM”teytu, ¸{ts{tðþtM”teytut y˙Þt¸tuwk w:yð÷tuf
fhe, rð»tÞu Mü fhðttu «Þí fÞtuo Au, rð»tÞu ytw¸krf ¸iæ˜tkrf rh«ußÞ yu y˙Þt¸wk
ÔÞtse ý y”tu  hsq fhðt{tk ytðu÷ Au.
«fhý - h
y˙Þt¸t nuwytu yu ¸ kþtu˜ æ˜ru w u u k uu w u u k uu w u u k uu w u u k u
y˙Þt¸ «Þtus tA⁄t ¸ kþtu˜ ft nuwytu, WífÕt hsq fhu÷ Au. Whtk ¸ kþtu˜ wk y˙Þt¸
rðï, «Þtusu÷ k¸þtu˜  æ˜rytu, {trne yuf”tefhýt ¸t˜tu{tk {w÷tft {toþftwk ‰zh, qðo
[ft¸ýe, ßtu”tftÞo, rheßtý yu ¸ n…te rheßtý yu ¸ kþtu˜  ftÞo{tk zu÷e {w~fu÷eytu; yt «fhý{tk
hsq fhðt{tk ytÔÞtk Au.
«fhý - 3
«uþ- òr rh[Þuuuu
«Mw «fhý{tk ytrðt¸e ftuu fnu Au, …the ytrðt¸e ð¸r- …e÷tutu rh[Þ yu
ztke…e÷ sòrt ð¸ðtxtu «uþ yu y˙Þt¸{tk  k¸ fhu÷ t{tutu rh[Þ   hsq fhðt{tk ytðu÷ Au.
«fhý - 4
ztke …e÷tue htu ythtułÞ {e{tk¸t yu ˜ {ok u u u k u ok u u u k u ok u u u k u ok u u u k u o
yt «fhý{tk ztke …e÷tue htu yu ythtułÞ rðþue ˜t{f {tLÞtytue hsqyt fhðt{tk
ytðe Au. yt hsqyt ßtu”tftÞo yu qðo y˙Þt¸tut yt˜thu wýtí{f heu fhu÷ Au.
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«fhý - 5
W¥thttytue ¸ t{trsf-ytÚtf ]c…qr{u ] qu ] qu ] qu ] q
yt «fhý{tk W¥thtte ¸t{trsf-ytÚtf ]c…qr{ ßtu”tftÞot yt˜thu hsq fhðt{tk ytðe Au.
fwxwke ytÚtf ´MÚtr, ÔÞð¸tÞ, rþßtý, uðw-[, tk[ suðe yuf ¸t{trsf-ytÚtf ttuuue
ßtu”tftÞot yt˜th h yn“ [[to fhðt{tk ytðe Au.
«fhý - 6
W¥thttytutk ythtułÞ yu ¸ kMf]rtu ¸ n¸kk˜u k u u k ] u k ku k u u k ] u k ku k u u k ] u k ku k u u k ] u k k
ztke…e÷ k¸Mf]r{tk ythtułÞ rð»tÞf xuðtu, ˇÞt÷tu yu rðr˜-rð˜ttu u{s ythtułÞ, htu yu
W[th rðþut u{t ÔÞðnthtu yu ˇÞt÷tutu r[th yte, ythtułÞ w¸˜ thýt {txut W¥thttt
q¸[tutu y˙Þt¸ yt «fhý{tk ßtu”tftÞot yt˜th h hsq fhðt{tk ytÔÞtu Au.
«fhý - 7
y˙Þt¸tk thýtu yu r¢Þtí{f ÷tkytuk u u k uk u u k uk u u k uk u u k u
«tˆ ÚtÞu÷ {trnet rð&÷u»tý hÚte thððt{tk ytðu÷t thýtu yu yt y˙Þt¸ yu
yw…ðt yt˜th h k¸þtu˜ fu iÞth fhu÷ r¢Þtí{f ytÞtus y”tu hsq fhtÞu÷ Au.
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«fhý - 3
«uþ yu òrrh[Þu uu uu uu u
«Mtðt :
¸t{wtrÞf rðft¸ ytÞtust yuf WÞtue ¸t˜ hefu yðto[e ¸{ts{tk ¸t{trsf
k¸þtu˜ t ft{u ð w˜ u ð w˜ «{tý{tk Mðef]r {⁄e Au. ]nr{toý, ðtn ÔÞðnth, ythtułÞ ¸ w˜ th yu
«¸th, rþßtý yu eS ònuh ttu yku ftuEý òe er ‹e fhtk nu÷tk u ttu ykue
¸t{trsf, ¸tkMf]rf, ÞtoðhýeÞ, ytÚtf u{s {t⁄¾tfeÞ w¸rð˜t k¸… sYhe {trne {u⁄ððe
ytð~Þf ýtÞ Au. {t”t ðneðxftou s yte ¸tÚtu ¸e˜tu k¸k˜  Úte, ¸t{tLÞ trhfu ý ue
¸tÚtu ¸e˜tu k¸k˜  Au. rh´MÚtrwk ðtMrðf {qÕÞtkf ue sðtthe rð»tu uu Mü {toþo ytu Au,
yu ¸tuuhe …qft⁄ fu yT…q …trðe …œ{ýtytu{tkÚte uu [tðe ÷u Au. (Þtk þetytu - 1964
tt-h) Wı rð˜t rðft¸t ytÞtus{tk ¸t{trsf k¸þtu˜ wk {n¥ð «MÚttr fhu Au. ðtMðþeo
ytÞtus yu rðft¸e qðoþh Au. ytýu ytÞtus{tk ¾t¸ ¸V⁄t {u⁄ðe ntuÞ u{ sýtwk Úte.
…tht ftuBˆxtu÷h yuLz yturzxh sh÷t ynuðt÷ (1996) {tk sýtðtÞwk Au fu 1993 Úte 199
w¸˜ e{tk ythtułÞ ¾ttu 16.81 ys YrÞt rðrð˜ htutuu ykfwþ{tk ÷uðtt fthý¸h ytÞt nt.
yt ⁄t ònuh ythtułÞ ˜htðt uþ{tk ý ythtułÞ ¾ttyu {tkz 1h.81 ys YrÞt WÞtu{tk
÷e˜t nt. ({tnwhfh WÞ, yr…Þt {tr¸f{tk þtoÔÞt {ws 1997 t-7) yt nfef yu
ytÞtuse ¾t{e þtoðu Au. ðkr[ sqÚttut rðft¸e ðe hn ytððte sYrhÞt nðu u¾tÞ Au.
ytrðt¸e rðft¸wk ¸t[wk ÔÞtfhý u{e k¸Mf]r Au. (þtn r÷e, 1994) yt rð˜t Mü fhu Au fu
¸{tse k¸Mf]ru ¸{ßÞt ðh yt⁄ ð˜e þfðwk þıÞ Úte. ftuEý ¿ttr - ¸{wtÞ fu œt{e
ði¿ttrf t¸ fhðtÚte, ue ¸{wn ¾tr¸Þtu uytut ytÚtf - ¸t{trsf - ˜t{f ÔÞðnthtu -
rð[thtu òýðt {⁄u Au, su uytue k¸Mf]ru Ae fhu Au. rðft¸e «r¢Þt{tk yt ¿ttr - ¸{wtÞ fu
œt{u òuzðt {txu uytue k¸Mf]r yu rðft¸ ftÞo¢{tut nuwytu ðå[utu t÷{u÷ ‰ýtu yíÞtu Au.
ytÚte ftuE yuf «uþ-òr fu ¸ {wtÞe ¸ t{trsf - ytÚtf, ¸ tkMf]rf, ÞtoðhýeÞ ]c…qr{tu y˙Þt¸
er r˜tohý {txu yr {níðtu whðth ÚttÞ Au.
ytðt «ftht yæÞÞtu{tk ytr{ ¸ {tòut yæÞÞtuwk yuf rðrþü MÚtt Au, ytr{ ¸ {tòuwk
yirntr¸f Æ´üyu ‰ýwk {n¥ð Au. uytu Ernt¸e yuðe fzeytu Au su yuf rðr[”ttytuÚte …hu÷ Au.
ue Wußtt fhðtÚte {tð¸{ts tute «tÚtr{f yðMÚtt rð»tÞf ¿ttt {tuxt ftu»tÚte ðkr[ hne sþu
yu sÞthu yt ¸ kMf]r ÷wˆ  ÚtE sþu íÞthu ytýt Ernt¸wk ytýu ¿tt n“ ntuÞ. {tð - ¸ {tsu
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¸{sðt{tk ytr{ - ¸{tòut yæÞÞtu ¾q s WÞtue Au. ytýu {tð - ¸{tse t{tk ¸t[tu
r»f»to íÞthu s ftZe þfeyu sÞthu ytýe t u¸ ˜t s ¸ {tòu rð»tÞf ytð~Þf òýfthe ntuÞ. yt ˜t
s ¸{tòu{tk ytr{ - ¸{tòuwk MÚtt rðrþü Au, fthý fu yt w˜rf fnuðtt ¸˙Þ ¸{tòu yu rðfr¸
¸{tòu yt ¸{ts{tkÚte s rðfr¸ ÚtÞu÷ Au. eS ðt yu Au fu ytrðt¸eytu nw ¸tt, ¸h⁄ yu
rðr…t hrn ntuÞ Au. uÚte uytuwk yæÞÞ ¸h⁄ Au yu u yæÞÞt yt˜th h ð˜thu srx÷ yu
rðþt⁄ ¸{tòuu ¸{sðt ý yt¸t u Au. ¸h⁄ yu tt ytr{ ¸{tòut ¿tte ¸ntÞtÚte
yr˜f rðfr¸ ¸{tòuwk rð&÷u»tý yu rYý fhðt{tk ‰ýe ¸ntÞt {⁄u Au. ytr{ ¸{tòut
yæÞÞwk {n¥ð ue ykrn {tLÞt yu {qÕÞtut fthýu ý ‰ýwk {n¥ðqýo Au. ytr{- ¸{ts
yt ˜het «Út{ ¸{tòuwk r[”t «Mw fhu Au, yt ytr{ ¸{tòu{tk ¸˙Þ ¸{tòut yre Ae
òuðt {⁄u Au. uytuwk yæÞÞ yu yLÞ ¸{tòut ðeu÷t rð¸tuwk yæÞÞ Au. ('e{e thtÞý fw¸ w{,
1971, t 38 Úte 40)
ytr{ - ¸{tòut y˙Þt¸tu «ðo{t rh´MÚtru ¸{sðtt tÞtY Au, u{ òuðt {⁄u Au.
…th{tk ytrðt¸eytu wo{ rðMthtu{tk hnut ntuðtÚte yt˝te qðuo yu ´ MÚtr ne fu uytue ¸ t{trsf,
¸tkMf]rf, ytÚtf ´ MÚtrtu ˇ Þt÷, ]ðkþ þtM”teytu, ¸ {tsþtM”teytu, ¸ t{trsf ftÞofhtu yu r{þheytu
s yte þfu u{ nt, u òuEyu tu htuÞ þh[kÿ - The Munda (1912) The Oraon (1915) , nx
su.yu[. - Cast in India (1930) , {s{wth ze.yu. - Tribe in transition (1937), yuÕðe ðuheÞh
- The Baigas (1939) Whtk 1930{tk Mxtxo ¸r{r yu 193{tk r¸{“łx ¸r{ryu ytrðt¸e
rðMthtut y˙Þt¸ fhe rðft¸ er r˜tohýu rþt q¸[ðe. yu s heu yt˝te t ðuheÞh yuÕðeu
(1960) 'A Philosophy of NEFA' yte íÞtke ¸t{trsf, ytÚtf, ÞtoðhýeÞ ]c…qr{ Mü fhe,
…tht ytrðt¸e rðft¸t ftÞo¢{tuu ðu ytˆÞtu. yt Whtk tÞf xe.e. The Bhils (1956),
ðu e.¸e. The Garasias (1960), þtn e.S. The Dublas of Gujarat (1958), tÚt ðtÞ.ðe.yu¸ .
The Bhils of Ratanmal (1960) ðuhu ‰ýt y˙Þt¸tu {ØÞt suýu yuf òrtu ¸{œ rh[Þ yte
rðft¸ er r˜tohý{tk { fhe u s heu y{wf ¸{tsþtM”teytuyu œt{ ¸{wtÞtut ¾rþ¾ [rh”t
r[”tý fhðtt «Þítu fÞto Au. su{tk 'erðt¸ yu{.yu. Social Change in modern Indian
(1966) fi¸˜ ÞtuuLÿ - Modernization of India Tradition (1970), þtn yu.yu{. The house-hold
Dimension of the family in Indian (1973), wufh yu¸ .ze.yu tu÷ðt÷fh Rural change in
Maharastra (1993), htð yu{.yu¸ .yu. Urbanisation and social change (1990),þtn rð{÷
yu þtn ¸ h÷t …wðu÷e t¸ (197), h{uþ 'tuV yu eò ( k¸t.) …thwk œt{Sð (1968),
ðuhu ¸ {tsþtM”teytuyu œt{eý rh¸hu ¸ {òððt «Þítu fÞto Au. TWhtk rÞt{f ðMeýhe,
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…th ¸hfth îtht 1961{tk …tht swt swt ‰ýtk t{tue œt{eý t¸ ynuðt÷ (village
suruey monograph) iÞth fhtÔÞt nt. yt ˜t s y˙Þt¸tu ytrðt¸e / œt{eý ¸ {wtÞtut rðft¸e
er r˜tohý{tk WÞtue rðzât nt. yt ¸{œ ttu ¸t{trsf k¸þtu˜ {tk ¿ttr - ¸{wtÞ fu
œt{e ¸t{trsf - ytÚtf - …titur÷f - ÞtoðhýeÞ k¸Mf]rwk {níð þtoðu Au.
«Mw y˙Þt¸{tk ztke …e÷ sòr{tk «ðo{t he-rhðtòu, ÔÞðnthtu, {qÕÞtu, ˜t{f -
¸tkMf]rf hkhtytu yu ythtułÞ - htu ðå[ut ¸n k¸k˜ u òýðttu «Þí fhðt{tk ytÔÞtu Au. yt
¸n k¸k˜ u ¸{sðt {txu ztke …e÷  sòrtu Ernt¸ yu ut …titur÷f rhðuþu ¸{sðtu sYhe
ýe «Mw «fhý{tk ytrðt¸e ftuu fnu Au. …the ytrðt¸e ð¸r …e÷tutu rh[Þ yu  ztke
…e÷tutu xqkftu Ernt¸, ztke …e÷tut he-rhðtòu  uytutu …titur÷f rhðuþ  yu ¸ kþtu˜ {tk ytðhu÷
«uþ/t{tutu  rh[Þ y”tu hsq fhu÷ Au.
ytrðt¸e ftuu fnu Au ?u u u uu u u uu u u uu u u u
…the fw÷ yttet ÷… 8.h7% ( u¸L¸¸ h001) rnM¸tu yw.sòrytu (Sched-
uled Tribe) hefu ðeof] fhðt{tk ytÔÞtu Au.  yt þç u{t {txu «Þtusðt{tk ytðu Au suu …tht
ht»xÙryu k¸rð˜tt ywåAu 34h e[u yw¸ qr[ sòr hefu rü fÞto ntuÞ. ¾hu¾h yt
yuf «þt¸rf þç Au. sutÚte fkEf rðþu»t ßtu”teÞttu k¸fu {⁄u Au. yttu WÆu~Þ ftuE sòrÞ
¸{wne rðrþü ðtkrþf rh´MÚtr fht u{t ¸t{trsf, ytÚtf Mht rh[Þ uðttu rðþu»t Au.
ftuE ¸ {wtÞu sòr hefu rh…tr»t fhe ð¾u ue …titur÷f y÷t, rðrþü ¸ kMf]r, ytr{
rðþu»ttytu (þtoÔÞt «{týue) yLÞ yt{ ¸{wtÞtu ¸tÚtut r{÷{tk k¸ftu[ yu ytÚtf Atýwk
suðe ttuwk æÞt ht¾ðt{tk ytðu Au.  (ELzeSeÞ¸ eÕ¸ E ELzeÞt, ytìfus÷ u o¸,  …wðuïh,
¸e.E.ze.E.¸e.1997, ].3)
…tht ÷tuftu {tuxt…tu yw¸ qr[ sòrytu (S.T.) u ytrðt¸e fnu Au. ¸ kMf]{tk ytrðt¸e
þçtu yÚto Au fu su u ßtu”tt {q⁄rðt¸e su ytrft⁄Úte ftuE [tu‹¸ słÞtytu{tk ð¸ðtx fht ytÔÞt
ntuE. {tðt{tk ytðu Au fu …th{tk  yt ¸tiÚte sqt ÷tuftu fu {q⁄rðt¸eytu Au.(sòr fÕÞtý
{k”tt÷Þ, …th ¸ hfth, Indian Tribes through ages  òLÞwythe 1990 su heu …theÞ {q⁄rðt¸e
yu sòr rh»t îtht U.N.W.G.I.P. t ð{t ¸”t{tk hh sw÷tE, h ytuü, 1991{tk hsw
fhðt{tk ytðu÷)
yuðe ý {tLÞt Au fu ytÞtuot yr¢{ýt ¸{Þ nu÷tÚte s ytrðt¸eytu …theÞ
W{nt´î{tk ð¸t nt. (ytÞtuoyu W¥th yV‰trMt Úte W¥th …th{tk E.¸.qðuo 100{tk MÚt⁄tkh
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fÞwo nwk.  Útth yth. history of India Part-1, ðe rÕne, u´ łð, 1960 ]c-37-38) ytÞtuoyu
Úttuzt ytrðt¸eytuu Þwæ˜{tk nhtðe yu w÷t{  tðe ÷e˜t nt. y÷¥t W¥th-qðo …th u{e
ntU[Úte nth hÌtw nw. yLÞ ytrðt¸eytu sk÷tu yu ntze «uþtu{tk ÷tÞ ÚtE Þt. yt heu su
su ytrðt¸e ¸ {wtÞtu ytÞtuot yt¢{ýÚte [e Þt uytu tute y÷ ¸ kMf]r yu ytu⁄¾ ht¾ðt{tk
¸V⁄ ÚtÞt. u{ Atk ý rnLwðte Ernt¸ ÷¾tÞ Au íÞthu u{tk fnuðtÞ Au fu ytÞtuo nthÚte ytÔÞt
s Úte hkw …tht s {q⁄ rðt¸eytu Au. yu{ ý «[th ÚttÞ Au fu ytrðt¸eytu ðtMð{tk rnLw s
Au. uytu u{u ytrðt¸e ne hkw ððt¸e fnuðtwk ¸k fhu Au. (Vtoze˝ zÕÞw yu [ti˜he
yu.yth., In Search of a tribal Identify, Social action,  …t-43,  1993 ].16)
ytrðt¸eytuu yLÞ ¸{tòuÚte y÷ þtoðe ¸tiÚte {tuxe rðþu»tt u{e tute s{e (ßtu”t)
¸tÚtuwk òuztý yu u{t ¸{wtÞtu «f]r ¸tÚtutu ykhk k¸k˜ . u{t {u u{t ¸t˜ M”ttutut
ÔÞðMÚtttu yÚto yu{ Úte fu swt swt rhðthtu{tk s{eu ðnU[e uðt{tk ytðu. ytrðt¸eytue
ÿ´ü{tk ftuE ÔÞ´ı fu ¸{wtÞ …qr{ ¸tÚtu íÞthu s òuztÞu÷ Au, sÞthu u s{e h u ut qðoòuÚte ÷Eu
uZe h uZe s{e h s ð¸tu ntuÞ. ytrðt¸etu «uþ u u{e ¸t{wrnf [uttu rðMth Au suwk
¸tkMf]rf, ¸t{trsf yu htsirf {qÕÞ ntuÞ Au. (ut yt˜th h s fe÷ttu ðze÷ ÔÞ´ı s utu
¸hth ntuÞ Au.) (Bijoy C.R. and Prabhu P. Advisai : Situational States, 3rd international
allience of Indiginious Tribal People of the tropical forest, Nagpur, India, 3-8 March,
1994, Page -7)  ytrðt¸eytuwk ¿tt, ytæÞtí{ yu ˜{o ÔÞðMÚtt ý «f]rÚte u{t n k¸k˜
yt˜trh Au. u{e eS rðþu»tt Au - ¸ {wtÞe ˜e s ytð~Þftytu ¸ {wtÞe ykh s qýo fhðe
tute sYheÞttu {txu òh h nw yt˜trh  hnuðwk. ¸{wtÞwk tutt «uþ ht htsfeÞ
«…wíð ntuðtt k¸…o{tk yt rðþu»ttytu ¸{wtÞ{tk ÿ´ütu[h e þfu.
ytrðt¸eytue ¸{œ …the ð¸r y”tu ftuüf Yu þtoðe Au su hÚte …th{tk u{tu Vu÷tðtu
Mü ÚttÞ Au.
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…thwk ytrðt¸e ð¸r r[”t (h001)wkwkw kw k
¢{ htsÞ ðMe ytrðt¸e ðMe fw÷ ðMe{tk xftw kw kw kw k
1. sB{w yu ft~{eh 1,01,43,700 1,10,979 10.90
h. rn{t[÷«uþ 60,77,900 h,44,87 4.0h
3. kò h,43,8,999 -- --
4. [keZ 9,00,63 -- --
. W¥thtk[÷ 84,89,349 h,6,1h9 3.01
6. nrhÞtýt h,11,44,64 -- --
7. rÕne 1,38,0,07 -- --
8. htsMÚtt ,6,07,188 70,97,706 1h.6
9. W¥th«uþ 16,61,97,9h1 1,07,963 0.06
10. rnth 8,h9,98,09 7,8,31 0.91
11. r¸‹e{ ,40,81 1,11,40 h0.9
1h. yhwýt[÷«uþ 10,97,968 7,0,18 64.hh
13. tt÷uLz 19,90,036 17,74,0h6 89.14
14. {ýewh h1,66,788 7,41,141 34.h0
1. r{˝tuh{ 8,88,73 8,39,310 94.4
16. r”twht 31,99,h03 9,93,4h6 31.0
17. {u‰t÷Þ h3,18,8hh 19,9h,86h 8.94
18. yt¸t{ h,66,,h8 33,08,70 1h.41
19. ´ø{  kt⁄ 8,01,76,197 44,06,794 .49
h0. ˝th¾kz h,69,4,8h9 70,87,068 h6.30
h1. yturhM¸t 3,68,04,660 81,4,081 hh.13
hh. A¥te¸Z h,08,33,803 66,16,96 31.7
h3. {æÞ«uþ 6,03,48,0h3 1,hh,33,474 h0.h7
h4. wsht ,06,71,017 74,81,160 14.76
h. {ý yu eð 1,8,h04 13,997 8.84
h6. thth nðu÷e h,h0,490 1,37,hh 6h.h3
h7. {ntht»xÙ 9,68,78,6h7 8,77,h76 8.8
h8. ytk˜ œ«uþ 7,6h,10,007 0,h4,104 6.9
h9. fýtoxf ,h8,0,6h 34,63,986 6.
30. tuðt 13,47,668 66 0.04
31. ÷ßtîe 60,60 7,3h1 94.1
3h. fuht÷t 3,18,41,374 3,64,189 1.14
33. r{÷tzw 6,h4,0,679 6,1,3h1 1.04
34. tUze[uhe 9,74,34 -- 0
3. ytktuth yu 3,6,1h h9,469 8.h7
rftuth xtwytu
…th 1,0h,86,10,3h8 8,43,h6,h40
M”ttu : ð¸r ýhe - h001uuuu
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 …e÷ : yuf rh[Þ :u uu u
…the [th¸tu sux÷e ytrðt¸e òrytu{tk tUz, ¸tkÚtt÷ Ae …e÷tue ðMe òuðt {⁄u
Au. yt òr uþ{t «t[eft⁄Úte ð¸ðtx fhe ytðe Au. sut y¸kˇÞ whtðtytu «t[e
¸trníÞ{tkÚte {⁄e ytðu Au. «t[eft⁄Úte uþ{tk ð¸e yt òre Wí´¥t rðþu yuf {tkhtu
«ðuo Au  yu utu nsw ý ftuE Mü WÕ÷u¾ Úte. þheh {tu yt˜thu rh˝÷e yu ztì. wnt
u{u ´ßtýe [uL[w Útt fth suðe ÿrðrzÞ òr sqÚt ¸tÚtu ¸h¾tðu Au. ðUfuxt[tÞo (1931)
u{u «tuxtu{ìrhxhurÞ òrt ntuðtwk sýtðu Au. sÞthu ztì. ze.yu. {sw{th (194h) u{u
ÿrðrzÞ fu r« - ÿrðrzÞ òrsqÚtt tu uytu Úte s u{ þtoðe ytÞo òr sqÚtt ntuðte
k¸…tðt ÔÞı fhu Au. ÷tunee ht¸tÞrýf t¸u yt˜thu òuEyu tu {ufVth ÷u (1941)
sýtðu Au fu uytu ytÞtuo nu÷tke òrytut ðkþòu Au íÞthu ztì. ze.yu. {s{wthu (194h)
369 …e÷tuu tMÞt nt yu 37. xft …e÷tu yu sqÚtwk ÷tune ˜htðt nt u{ þtoðu Au.
sÞthu e œwwk «{tý h6.0 xft nwk. u WhÚte uytu fnu Au fu …e÷tu r« - ÿrðrzÞ ðkþt
Úte. uytu sýtðu Au fu òu ÷tunet «fthu yt˜thu u{e {q⁄ òr yu eS òrytu ¸tÚtut
{⁄týt rðþu fnuðwk ntuÞ tu yu{ fne þftÞ fu …e÷tuu ftuE þwæ˜ fu r{' òr sqÚt{tk {qfe þftÞ
u{ Úte. Atk …t»tt, ¸tkMf]rf ÷ßtýtu, ¸t{trsf k¸Xtu ðuhuu yt˜thu yw{t thðtht
{tðþtM”teytu u{u «tuxtu - ytìMxÙtu÷tuEz, r« - ÿrðrzÞ, ftu÷urhÞ yu {sw{th fuð⁄
hısqÚtu yt˜thu u{u ELztu{ìrhxhurÞ ýtðu Au. yÚtðt «Út{ sqÚt{tk ytðu÷t ytÞo sqÚtt
ýtÞ Au.
…e÷tue Wír rð»tu yt{ fþwk Mü fne þftwk Úte; fthý fu u yr «t[e òr Au yu
u Ae ytðu÷e yuf òrytut k¸¸ o{tk u ¸ ytÔÞt s fhe Au. rhýt{u u{t{tk yuf
k¸r{'ýtu Úttk s hÌttk Au. Whtk …e÷ t{u ytu⁄¾ttk ˜tk s sqÚttu{tk yuf ¸{t ¥ðtu fu
÷ßtýtu òuðt {⁄t Úte. uÚte ytk˜ œt …e÷tu fu htsMÚttt …e÷tu ðå[u fþe s ¸ {tt ÷ßtýtue
ÿ´üyu òuðt {⁄e Úte. uðwk s wsht{tk t¸ftkXtt …e÷tu yu ztkt …e÷tu ðå[u ¸{tt
fht ¸tkMf]rf y¸{tttk ¥ðtu ft[ ð w˜ òuðt {⁄u u{ Au.
…e÷ þç {q⁄ ÿrðz …t»ttt 'Bille' e÷ þç{tkÚte Qhe ytÔÞtu Au. …e÷tu
«t[eft⁄Úte tute ¸tÚtu ft{Xe yu eh ht¾t ytÔÞt Au. e÷ tu yÚto tý ÚttÞ Au.
sutu yÚto ftðwk ÚttÞ Au. yux÷u sk÷{tk ÷tfztk ðuhu fte fu ue h wòhtu fhe «ò e÷
þçwk y…œkþ Úttk …e÷ ÚtÞwk nþu. fuð⁄ t{u yt˜thu ý u{tu Ernt¸ òuðt sEyu tu
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ftuE tr{÷ ¸trníÞ{tk tu ftuE k¸Mf] ¸trníÞ ¸tÚtu k¸k˜  òuzt òuðt {⁄u Au. yt ˜tu yt˜thu
yux÷wk Mü fne þftÞ Au fu u{e Wí´¥t yu MÚt⁄tkhtu ftuE Mü Ernt¸ {⁄tu Úte. Atk
htsMÚtt, {æÞ«uþ yu wshtt Ernt¸{tk u{t fux÷tf WÕ÷u¾tu {⁄u Au. yt{tk ¾t¸
fheu fo÷ xtìz (19h0) t ÷¾u÷t Ernt¸{tk hsq htòytu yu tA⁄Úte {w¸ ÷{t htòytu
¸tÚtu u{u …thu yÚtzt{ý{tk ytððwk zu÷wk ue tU˜ tu {⁄u Au. ıÞthuf yt …e÷tue { hsq
htòytuyu ÷e˜e Au. rhýt{u u{t ¸t{trsf k¸k˜ tu ý k˜ tÞt nþu. htsMÚtt{tk htr¸Þt,
{æÞ«uþ{tk …e÷t÷t yu wsht{tk xur÷Þt òr sqÚttu ut k¸r{'ýwk rhýt{ ntuðt k¸…ð
Au, yÚtðt uðwk yw{t fhðt «uhu Au. …e÷tuyu tutt y´Míð {txu nu÷tk hsqtu Ae {w¸ ÷{ttu
yu Ae ykœus ¸ hfth ¸ t{u {tÚttk [ıÞtk Au - ¸ k‰»to fÞtuo Au. 1480 {tk wsht{tk {w¸ ÷{ttuwk
yt¢{ý ÚtÞwk íÞthu huðtftkXt {w´ M÷{ nfw{ nuX⁄ ytÔÞwk yu [tktuh {nB{ uztt ntÚt{tk
ytÔÞw íÞthÚte 17{e ¸ e ¸ w˜ e ¸  ¸ k‰»to ÚtÞtu Au. yt yh¸t{tk {ote ´ßtýu {tuxt tÞu …e÷tu
{wM÷e{ ÚtÞt. wshtt Ezht htsÞ{tk htste h u¸ t …e÷ t u¸ htsr÷f fhtððttu
ˆthtð⁄t ¸ {ÞÚte rhðts zu÷tu u¾tÞ Au. {ntht»xÙ{tk zðe …e÷tu {w´ M÷{ ˜ {o t⁄t u¾tÞ
Au. su u{e ¸tÚtut k¸¸ owk rhýt{ þtoðu Au.
yZth{e ¸e{tk {htXt ¸{Þ hBÞt «ðuo÷e ¸t{tLÞ htsfeÞ yk˜ t q˜˜ etu ÷t… ÷E
…e÷tu ÷qkxVtxt yu {th q˝zt hMu ðØÞt nt. htse⁄ttk htò ysfi¸n (1786 - 1803)
¸t{u íÞtkt W{u ð¸tðttu 1793{tk sk tuk˜ t”t Au. Auf 19{e ¸e w¸˜ etu u{tu Ernt¸
htsfeÞ k¸‰»ttuoÚte …hu÷tu Au. òu fu ue fþe Mü rðtu {⁄e Úte. rœrxþ y{÷ hBÞt
…e÷tuu ðt⁄ðtt «Þítu ÚtÞt yu htsMÚtt{tk ¾uhðtzt{tk u{e …e÷ ÷x Q…e fhðt{tk
ytðe. uðe s heu 1891{tk ztk{tk ÷uVTxkx ytWxht{u …e÷ ÷x  ztke …e÷tuu ftw{tk
ht¾ðt  h[e, u{tu s WÞtu fhe u{u tðe uðtt «Þítu ÚtÞt. sÞthu fux÷tfu s{etu
yte MÚttE ¾ue hV ðt⁄ðt{tk ytÔÞt. yt{ 19{e ¸ et yk{tk …e÷tue htsfeÞ yhtsfttu
yk ytÔÞtu. u Atk 19h0-hh t yh¸t{tk W¥th wshte ¸hnu yu htsMÚtt{tk {tue÷t÷
uòðe ytuðte nuX⁄ Ezh, rðsÞh, zwkhwh, ðtk¸ ðtzt ðuhu rðMtht …e÷tuyu rœrxþ
¸hfth ¸t{u ⁄ðtu fÞtuo. yuðe s heu ˝t÷tu, tntu rðMthe qðo  ¸hnu ðý˝tht ytuðt
whw tufiðfi¸ne ytuðte nuX⁄ ý {tÚtwk [ıÞwk. yt Òtu «Þítuu roÞ heu f[ze t¾ðt{tk
ytÔÞt yu W¥th wshte ¸hnu Zðtð t{u Útt tntu - ˝t÷tue qðo ¸hnu {tZt
zwkhu {tuxe ¾wðthe ÚtE. yt{ wshtt …e÷tu rð»tu qxf qxf yirntr¸f rðtu {⁄u Au. ftuE
Mü fzeæ˜ rðtutu y…tð òuðt {⁄u Au. ({wrÞt yu …Ł yhfið t 1 Úte 10)
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ztke …e÷kkkk
wshtt ÷… ˜t s rsÕ÷tytu{tk …e÷tue ðMe òuðt {⁄u Au. ztk ý …e÷tue ðMe
˜htðtu yuf {níðtu rsÕ÷tu Au. rðw÷ ð¸{]´ æ˜ ˜ htðt yt rsÕ÷t{tk yíÞthe ytrðt¸e òrytu{tk
…e÷ ¸tiÚte «t[e «ò ÷u¾tÞ Au yu …e÷tu sÞtk þt¸ftu nt uðt yðtY rðMthtu{tk ztktu
¸{tðuþ ÚttÞ Au. ¸{œ ztk yt˝te nu÷t ztkt tk[ htòytu yu ð tÞftuÚte þtr¸ nwk. yt
tk[u htòytu yu ð tÞftu …e÷ nt yu ¸{œ ztk{tk yuf ft⁄u u{e ytý «ðoe ne. fwe,
ðth÷e yu W¥th ztk{tk t{e yt rðMthe {níðe þtr¸ f]r»tth ytrðt¸e òrytu ne yu
yt ztk …e÷ htòytutk «òs hefu u{u fux÷efðth …e÷ htòytutk þtu»týtu …tu ý ðwk
zwk nwk.
…e÷tu nu÷t {nTykþu rþfth, ðV⁄, k¸[Þ yu «tÚtr{f yðMÚtte ¾ue h r…oh nt.
rðft¸ «ð]´ ¥tytutu ÷t… ÷uðt{tk yt òr ztke yLÞ òrytue w÷t{tk «{tý{tk ¾q tA⁄ hne
Au. ¸hfthe tufheytu{tk ý yLÞe w÷t{tk uytue k¸ˇ Þt ýetkXe yu u{e ðMet «{tý{tk
¾q s ytuAe Au. ztke rðrð˜ ytrðt¸e òrytut ¸t{trsf Mhh[te ÿ´üyu òuEyu tu …e÷tu
yuf ft⁄u ztkt þt¸ftu ntuðt Atk ý u{wk ztke yíÞthe ¸t{trsf Mhh[t{tkw MÚtt ztke
yt ”tý {níðe òrytu fwe, ðth÷e yu t{ee w÷t{tk Whw ýtÞ Au.
ytÚtf Sð :
ztkt …e÷tue s{e zwkht⁄, Ztu⁄tððt⁄e u¸rLÿÞ íðtu rðte, ftuhtuðt⁄e, Útht⁄ yu
{æÞ{ ÷t÷-ft⁄e òuðt {⁄u Au. ytðe s{e{tk ¸ urLÿÞ íðtu ytuAt òuðt {⁄u Au. ð⁄e s{e Ztu⁄tððt⁄e
ntuðtu fthýu íÞtk ˜tuðtý ð w˜ ÚttÞ Au. Úttuzt ‰ýt u¸rLÿÞ íðtu Au u ý týe ¸tÚtu ˜tuðtE òÞ Au.
˜tuðtý Úttk s{e{tk tt {tuxt Útht ef⁄e ytðu Au. sutk fthýu yn“ ze ¾uz ý fhe þfte Úte.
ð⁄e su słÞtyu ¾uhtu ytðu÷t Au u słÞtyu sk÷ ¾ttt rðrð˜ «ftht ð]ßttu suðt fu ¸t, {nwzt,
¾t¾ht, ytkt, ¸tzt ðuhu ¾uh{tk W…t Au.
¾uee æ˜r :u uu u
yn“ su ¾ue ÚttÞ Au u ytsu ý «tÚtr{f fßtte fne þftÞ uðt «fthe Au. ðh¸t zt
uytu htuðt {txu rðrð˜ «fthwk ˜Y {wfe u Au, u nu÷tk Wt⁄t{tk ˜Y {wfðte słÞt h ht¾
tzðt{tk ytðu Au. yt ht¾ tzu÷e słÞtyu s ˜Y {wfðt{tk ytðu Au. ˜Y iÞth ÚtÞt Ae uu Qtzeu
htuðt{tk  ytðu Au. ˜ Y ¾t¸ fheu ztkh, ðhE yu t÷ewk {wfðt{tk ytðu Au. yt ”tý ˜ tLÞtu ¾uh{tk
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htuðt{tk ytðu Au. ÷tkt ¸{Þu Útwk …t ıÞthe{tk htuðt{tk ytðu Au. ıÞtheytu ¾t¸ fheu tt ftuhtu
tk˜ eu iÞth fhðt{tk ytðu÷t Au. ¾uh{tk e t¾t nu÷t yuf ð¾ ¾uze t¾ðt{tk ytðu Au. u Ae
¸{th Vuhððt{tk ytðu Au. fit{ý ¾t¸ ftZðt{tk ytðw Úte, u{s ðå[u ytkh¾uz ý fhðt{tk
ytðe Úte. tf iÞth Úttk uu fte ÷uðt{tk ytðu Au. yt{ òuEþwk tu ¾ue fhðte æ˜r hkht
«tÚtr{f yðMÚtte òuðt {⁄u Au. yn“ ði¿ttrf æ˜r nw s sw˝  Úte òuðt {⁄u Au. ¾uz ý uytu
¾t¸ ze fht ntut Úte. ð»to{tk yuf ð¾ s{e{tk ¾uz fhu Au yu u ý s{e{tk e t¾t
nu÷t, u Ae uytu ¾uz fht Úte. yt ¾uz yktsu 4 Úte 6e ýtðe þftÞ. ¾uz {t”t n⁄Úte fhu Au.
¾uhe n uytu ¸t{tLÞ heu þuZtÚte ‹e fhu  Au. ‹e fhu÷ słÞtyuÚte s uytu ¾uzt ntuÞ
Au. u{t fux÷tf ¾uhtu ¸hfthe sk÷ ¾tte {tr÷fe{tk ý ytðu÷t Au. u{tk uytu ¸tV w¸Ve fhe
t÷e htue u Au.
ıÞthe : ıÞthe ¸t{tLÞ heu ftuhu ÚÚthÚte tk˜ eu Ae tððt{tk ytðu Au. [tu{t¸t{tk
sÞtkÚte týe ðnuw ntuÞ uðt ftuhu tk˜ e uðt{tk ytðu Au. ftuh ¸t{tLÞ heu {tuxw ntuw Úte, tw ntuÞ
Au. Wh yuf ıÞthe e Þt Ae ue e[u eS ıÞthe tððt{tk ytðu Au. yt{ e[u yuf Ae yuf
ıÞthe tðt òÞ Au. ftuhu ÚÚthÚte tk˜ e uðt{tk ytðu Au yu u{tk {txe u{s týe k¸‰hðt{tk
ytðu Au. u Ae …twk ˜Y iÞth fhe u{tk htuðt{tk ytðu Au. u{wk {tðwk Au fu WhÚte {txetu ftk
‰¸ztE ytðeu ıÞthe{tk X÷ðttu ntuÞ Au. suÚte …t ¾q ¸h¸ ÚttÞ Au yu u{tk yu{u ftuE òwk
¾th t¾ðw zwk Úte. uytu ht¸tÞrýf ¾thtu fu AtrýÞt ¾thtu WÞtu fht nt. su nðu
Úttuzt «{tý{tk fht òuðt {⁄u Au.  {t”t ıÞtht{tk ftð fheu ˜Y htue uðt{tk ytðu Au yu òu fit{ý
ÚttÞ tu u fit{ý ftZe ÷uðt{tk ytðu Au. yt r¸ðtÞ ıÞthe{tk eS {nu fhðe ze Úte.
ztne :  ztne tzðte  słÞt r´ø ntuÞ Au. h ð»tuo ztnee słÞt ÷ðt{tk ytðe Úte. su
słÞt ‹e ntuÞ u słÞtyu sk÷{tkÚte rðrð˜ «ftht zu÷t tkzt …ut fhðt{tk ytðu Au. u{u
tkzt …ut fhtk ytuAt{tk ytuAt tk[Úte A rð¸ ÷tu Au yu ð˜thu{tk ð˜thu ¸ rð¸ ÷tu Au. ¸ ðthu
uytu tkzt …ut fhðt {txu ef⁄e òÞ Au. …ut fÞto Ae uu {tuxt ò⁄eðt⁄t xtu÷t{tk …he ztnee
słÞtyu tÚthðt{tk ytðu Au. yt tkzttu Úth òztu tÚthðt{tk ytðu Au fu suÚte s{e{tk hth ht¾
zu. w¸ft tkzt r¸ðtÞ uytu tute {tr÷fe{tk su ˝tzðt ntuÞ ut tt tt zt⁄¾t fteu Ae
ztnee słÞt h tÚthe u Au. ıÞtkf tu ztnee słÞtyu {tuxt  ÷tfzt ý tÚthðt{tk ytðu Au yu Ae
¸⁄tððt{tk ytðu Au. yt ÷tfzt ¸⁄tÔÞt Ae ¸⁄t ÷tfztytuu ¾t¸ ¸t˜Úte ztnee słÞt h
Vuhððt{tk ytðu Au. yt heu ý s{e{tk ztne tÚtht òuðt {⁄u Au.
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ztne ¾t¸ fheu t÷e, …t, {ftE, {h[t u{s yLÞ þtf…tS {txu fhðt{tk ytðu Au. su
¾uh{tk t÷e htuðte ntuÞ u ¾uh{tk ztne ¾t¸ iÞth fhðt{tk ytðu Au. sÞthu …t {txue ztne
ıÞthe{tk iÞth fhðt{tk ytðe Úte ý Sftk ¾uhe yuf Auzu iÞth fhðt{tk ytðu Au. sÞthu
{ftE, {h[t u{s yLÞ þtf…tS {txue ztne ‰ht ðtzt{tk s iÞth fhðt{tk ytðu Au.
˜Y wfðwk :w w kw w kw w kw w k  s{e Ztu⁄tððt⁄e ntuðtt fthýu ztnee Whe tswyu Útt Òtu tswyu ztnee
ytswtsw t⁄ tðe uðt{tk ytðu Au. sutÚte ztne{tk týe WhÚte fu Ae Òtu tswÚte ytðe þfu rn
yu su ðh¸tt Atkxt zu utu s WÞtu ˜YðtrzÞt{tk ÚttÞ uðe heu ”týu tsw ef fhðt{tk ytðe
ntuÞ Au. ytðwk {t”t sÞtk Zt⁄ðt⁄e s{e ntuÞ yu ztne tzðt{tk ytðe ntuÞ u słÞtyu s fhðt{tk
ytðu Au. hkw sÞtk ¸tx s{e h ztne fhðt{tk ytðu Au íÞtk ytðe ef tððt{tk ytðe Úte.
ef tððt tA⁄wk fthý yuðwk òýðt {ØÞwk Au fu yutÚte ztnee s{e ˜tuðte Úte yu su ˜Y
tˇÞwk  ntuÞ u ý nth ðne swk Úte. {txu sÞtk Ztu⁄tððt⁄e s{e ntuÞ íÞtk ytðe ef tððe s
zu Au.
ðh¸t zt sÞtk ztne fhðt{tk ytðe ntuÞ u słÞtyu sEu …t, t÷e Útt ðhtEwk
rÞthý ðtðe uðt{tk ytðu Au. yt rÞthý su ¾uh{tk htuðtwk ntuÞ u ¾uhe ztnee słÞt{tk s
t¾ðt{tk ytðu Au. su słÞtyu htuðýw ntuÞ u ¾uh{tk s uytu {txu ztne tzðt{tk ytðe ntuÞ Au yux÷u
su ¾uh{tk su «fthwk rÞthý t¾ðtwk ntuÞ u rÞthý ÷E sEu «Út{ ntÚtÚte ðtðe uðt{tk ytðu Au.
u Ae n⁄ðuÚte e ðtðu÷t …t h ¾uz fhðt{tk ytðu Au. yt ¾uz yufÚte u ð¾ fhðt{tk ytðu Au.
{tuxt…tu yuf ð¾ s ¾uz fhu Au. ¾uz fÞto Ae ut  Wh ÷tfzttu tðu÷tu ¸{thÚte ðtðu÷t …tu
¸h¾tu fhðt{tk ytðu Au. {tuxt…tu tu ntÚtÚte s s{e ¸h¾e fhðt{tk ytðu Au. su{e t u¸ ⁄ Úte
uðt fwxwktu t u¸ yuf ÔÞ´ı òu ¾uze þfu uðwk tw n⁄ ntuÞ Au. …t, t÷e yu ðhtEwk ˜ Y {wfðte
he yuf s «fthe  Au. fux÷tf ¾uzwtu ztne tzât rðte s{e{tk ý t¾t òuðt {⁄u Au. hkw
ytw «{tý ‰ýwk ytuAwk Au. {tuxt…tt ¾uzqtu ztne tzu s Au. su{e t u¸ s{e ð˜thu Au uðt ¾uzqtu
s fux÷tf ¾uhtu{tk ztne tzt Úte. uytu yux÷t {txu Úte tzt fu ztne tzðt{tk uytu ntU[e ð⁄t
ntut Úte sutk fthýu ftuE ztne t⁄ðtwk hne òÞ Au.
ztk{tk {wˇÞíðu {ftE, {V⁄e, yz, wðuh, ¾h¸týe, swðth, ðhtE, t÷e, ztkh,
þtf…tS, {h[t, xtft ðuhu tftu  {wˇ Þ Au.
þwt÷ : w ww w ztkt t{t ÷tuftutu {wˇ Þ ÔÞð¸tÞ ¾ue Au, tu tiý ÔÞð¸tÞ þwt÷ Au.
nu÷tk fweytutu  {wˇ Þ ÔÞð¸tÞ ¾ue ntu, sÞthu ðth÷eytu «tÚtr{f fßtte ¾ue fht nt yu
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¸tÚtu þwt÷ ý fht nt. uytuyu ý rþfthtu ÔÞð¸tÞ tiý ÔÞð¸tÞ hefu MðeftÞtuo ntu.
sÞthu …e÷tu tu rþfth{tk h¸ ˜htðt. ¾ue yu þwt÷ hV òu nw æÞt ntut ytt. uytu
þwt÷ yu ¾ue fhðt {txu fwýe yu ðth÷eu ht¾t nt yu ztke k¸´¥t u{e ýtðt
nt. fwýeytu þwt÷ftu ntuðtu fthýu ue t u¸ ¸ the tÞtu ntuÞ u tÞtuu …e÷ htòytu {tkeu {the
¾tt nt. ð⁄e fwýeytu …e÷ ÷tuftutk tt{tk Sðt ntuE u{u ¸the tÞtu  …e÷ htòytuu ¾tðt
{txu ytðe ze ne. ð⁄e yt fwýe ¸{tsu ztk{tk ð¸ðtx fhðttu ntuE tAwxfu yt ¸n fhðwk
zwk.
ztkt …e÷tu{tk ytsu þwt÷{tk tÞ yu fhtk òuðt {⁄u Au. t{{tk …tłÞu s …U¸  òuðt
{⁄u Au. su tÞtu Au u{wk yqhwk tu»tý Útwk ntuðtu fthýu ¸tð ntzfish u¾tÞ Au. [tu{t¸t{tk ÷e÷tu
[thtu {⁄tu ntuE þw˜  Úttuzw ¸the ´MÚtr{tk ntuÞ yu{ sýtÞ. tfe Wt⁄t{tk uytu t u¸ ‰t¸[thtu 
ntuE ˝tzðttk tkztytut ‰t¸[tht hefu WÞtu fhu Au. uytu yt tkzt sk÷{tkÚte ÷tðu Au. ð⁄e
tÞtuu [thðt {txu uytu {tuxt…tu zwkhtu{tk ÷E st ntuE íÞtk ý [thtu {⁄tu Úte. sut fthýu ıÞthuf
fux÷tf Ztuh zwkh WhÚte Whtk Xtufh ðtt e[u ze òÞ Au yu {he ý òÞ Au.
su fwxwk t u¸ ð w˜ Ztuh/tÞ ntuÞ u fwxwktu …ut ÚtEu týee þtu˜ {tk ef⁄e òÞ Au. su słÞtyu
týe {⁄e ytðu u słÞtyu ´MÚth ÚttÞ Au.
¾u{sqhe : u qu qu qu q ztk{tk ¾u{sqhe{tk ¾t¸ fheu …e÷ fwxwktu rðþu»t «{tý{tk òuðt {⁄u Au. rþÞt⁄t
yu [tu{t¸t{tk ¾u{sqhe ¸the heu {⁄u Au. Wt⁄t{tk u{u ¾u{sqhe {⁄e s Úte, sut fthýu
{sqhe þtu˜ ðt {txu yLÞ t{tu{tk …xfðw zu Au. fux÷tf …e÷ fwxwktu tu rþÞt⁄t{tkÚte s ft{ þtu˜ ðt {txu
nth …xft òuðt {⁄u Au. uytu {ntht»xÙ, ¸ wh, ð¸the, ð÷¸tz tsw ý òÞ Au yuðwk òýðt {⁄u Au.
Wt⁄t{tk sÞthu ¾u{sqhe {⁄e Úte íÞthu fux÷tf fwxwktu {t”t sk÷eV⁄tu yu rþfth h xfe
hnut ntuÞ Au. ytðt ¸{Þu uytu fwýe ¾uzqtu t¸uÚte fu su{e t¸u yts ntuÞ Au uðt t¸uÚte
[tu{t¸t{tk ft{ fhðt {txu ytðeþwk, yuðt ð[Úte yts {tke ÷tðu Au yu Ae u [tu{t¸t{tk {sqhe
fhe wY fhu Au. yus heu nuðtht rð¸tu{tk ý ftuE ¾uzq t u¸ òu fhtu ntuÞ yu fhtu ¾tðte
EåAt ÚtE tu ytðt fwxwktu …ut ÚtEu fhtu ¾tðt {txu ¾hee ÷u Au yu u [tu{t¸t{tk ftuE ¾uh fu
ıÞtht htue ytðtwk ‹e fheu ¾hee ÷tðu Au yu ¸{Þ ytðt u ftÞo u ¾uzqu qY fhe ytu Au.
rþfth : rþfth{tk {wˇ Þíðu ¸¸÷t, …wkz, ßteytutu rþfth yu r¾¸ftu÷e ðuhutu ¸{tðuþ ÚttÞ
Au. yt ÔÞð¸tÞ uytu ðhtþt ¸{Þu fht òuðt {⁄u Au. Wt⁄t{tk uytu t u¸ ðhtþtu ¸{Þ rðþu»t
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ntuðtÚte uytu ¸¸÷w fzðt rð¸t {u u ¸{Þu st òuðt {⁄u Au. sÞthu rþfth fhðt sðtwk ntuÞ
íÞthu t{{tk huf fwxwkt ðztu ¾h ytðt{tk ytðu Au. u Ae rþfthtk ¸t˜tu ÷Eu òÞ Au.
rþfthtk ¸ t˜tu{tk {wˇ Þíðu u{e t u¸ ¸ whe tðu÷ ò⁄ òuðt {⁄u Au. suu yu ÷tuftu ðttu⁄ hefu
ytu⁄¾u Au. yt ò⁄ uytu òu tðe ÷u Au. òh{tkÚte ¾heðt{tk ytðe Úte. rþfth{tk fztÞu÷
ðMwytu ¸t{qrnf ntuÞ Au. sux÷t ÷tuftuyu rþfth fhðt{tk …t ÷e˜tu ntuÞ u ˜ttu yt{tkÚte …t
ytðttu ntuÞ Au.
yLÞ rþfth{tk uytu [tu{t¸t{tk {tA÷t {thu Au.  uytu {tA÷t fzðttk ¸t˜tu  òu s tðu
Au. u{tk ¾t¸ tu tu⁄e tu WÞtu {tA÷t fzðt{tk ÚttÞ Au. ftuhtu{tk y{wf …t huf fwxwktu
Eòhtu ntuÞ Au u …t{tk esw fwxwk {tA÷tk fze þfw Úte.
ytsu ý yt ¸ {wtÞ{tk rþfth þtu¾tu rð»tÞ e Þtu Au. rþfth uytu ðhtþt ¸ {Þu s fhu
Au. …e÷tu t u¸ ðhtþtu ¸{Þ rðþu»t ntuðtÚte uytu rþfth fhðt rðþu»t st òuðt {⁄u Au.
sk÷e utþtutu ¸ k[Þ :k u u u kk u u u kk u u u kk u u u k
ztkt ytrðt¸eytu huf Éw «{týu sk÷tu{tk Úte utþ …ue fhu Au yu u t{ztytu{tk
ntxze t¾eu uXu÷t ðutheytuu ðu[e u Au. òufu yt ðutheytu îtht yku tu u{wk þtu»tý s ÚttÞ Au.
Atk uytu su ftkE ðMwytu{tkÚte i¸ t {⁄u yu ðMw …ue fhðt{tk qhe {nu fhu Au. yt «{týu {nwzt,
{nwztt ztuzt{tkÚte ztu⁄e suu uytu xt¸e fnu Au. u Ae fýS t{e ðMrwk es, ÷t¾, wkh
yu {˜ ðuhu uytu …uw fhu Au.
 tufh :u uu u
 ð w˜ ¾ue ntuÞ yÚtðt ¾ue fhðt eò ftuE fwxwkt ¸˙Þ  ntuÞ íÞthu eS ÔÞ´ıu ðt»tf fu
A {t¸ {txu htufðt{tk ytðu Au. uu tufh fu ytðeÞtu fnuðt{tk ytðu Au.
ıÞthuf  tufh Vr⁄Þttu ntuÞ Au. u tutt ‰hu s w¸yu Au. ¸ðthu  ðnu÷tu ytðe òÞ Au u
ft{fts ntÚt ˜hu Au. ¸ðthu {t÷efu íÞtk ¾tÞ Au. ¸tksu {tr÷fu íÞtkÚte ‰hu ÷E sE fwxwk ¸tÚtu ðnU[eu
¾tÞ Au. yt «ftht tufhe ý «Útt Au. t{tu ntuÞ tu ut ft{fts, ytðz Útt ft{ fhðte
irft yku {tr÷fu ˇÞt÷ ntuÞ Au. ftuEý ft{ h rðït¸ {wfe þftÞ Au. ntht{Úte tufh fu
ytðeytu ıÞthuf i¸ t {te ‰uh òÞ Au. Ae ytðt Úte u {tr÷ft ft{{tk rð÷k ÚttÞ Au. ‹e
fhu÷ fhth wxe òÞ Au. eòu tufh ft{ðu⁄t þtu˜ ðt zu Au.  rÞr{ ntuðtÚte tufh ‰ht ¸˙Þ  suðtu
ÚtE òÞ Au, u eò {swhu ý iÞth fhu Au.
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˜t{f Sð :
ztk{tk …e÷, fwe yu ðth÷e yt ”týu ytr{ ¸{wtÞtuwk ˜t{f  Sð  ÷… ¸h¾wk òuðt
{⁄u Au. {tLÞtytu ý yuf ¸h¾e òuðt {⁄u Au. u{e nuðthe Wsðýe, wòtX ðuhu ý ¸h¾t òuðt
{⁄u Au.
ztke …e÷t nuðthtu e[u {ws Au.
[tuˇ¾t uðtu :u u uu u uu u uu u u
su uð-uðeytue wkò V⁄-Vw÷ yu yh¥te Útt rðtÚte fhðt{tk ytðu Au. uðt uð-uðeytuu
[tuˇ ¾t  uð-uðeytu hefu ytu⁄¾u Au. yt uðtuu {h‰tk, fhtk ðuhu [ztððt{tk ytðtk Úte, ý Vı
rð”t ðMwytuÚte u{e qkò fhðt{tk ytðu Au. nw{t, {ntuð, {wkSÞt, h{tuð, ¾kzuhtð, ýr,
Eïh“z, tÞ{tt yt uðtue qòrðr˜Úte kwòÞ Au. y{t¸t nuðthÚte u{wk ð»to þY ÚttÞ Au yu
ntu⁄et nuðthÚte u{wk ð»to qY ÚttÞ Au.
uht :u uu u
uhttu nuðth uht t{e …tS sk÷{tk ðh¸t ztk We ef⁄u Au, u Wu íÞtht yt
nuðth {tððt{tk ytðu Au. yt nuðth sÞtk w¸˜ e  WsðtÞ íÞtk w¸˜ e sk÷e ftuEý «fthe …tS
¾tE þfte Úte yuðwk {tðt{tk ytðu Au. yt …tS sk÷{tk {wˇ Þ …tS ntuE u «Út{ uðu ˜htððt{tk
ytðu Au yu u ý u rð¸Úte yt uhte …tS Útt yLÞ …tS ¾tðte þYyt ÚttÞ Au.
[tu{t¸t{tk {tý¸tu, Ztuhu Útt u{t ¾uhtuu ðt‰, t ðuhuÚte hßtý ÚttÞ u{s ftixwkrf
rðætu  ytðu u {txu yt nuðth Wsððt{tk ytðu Au. òu yt{  fhu tu ðt‰-t Útt qðoòu fwxwku
nuhtr ntU[tzu Au. yuðe yu{e {tLÞt Au.
uhtt Wí¸ðt rð u¸ uht t{e sk÷e …tS ¸ tt tkzt{tk ð“xt⁄eu sk÷{tkÚte ÷tððt{tk
ytðu Au. yutu yÚto yuðtu fhðt{tk ytðu Au fu yt rð¸Úte s uhte …tS Útt ¸tt tkzttu WÞtu
fhe þfu  Au. yt nu÷t utu WÞtu fhe þfttu Úte yuðe Mü {tLÞt òuðt {⁄u Au.
uhtt nuðth Ae òu ftuE ZtuhZtk¾h u ðt‰ fu t wfþt fhu tu {tðt{tk ytðu Au fu uhtt
nuðthe wò{tk ftkEf ¾t{e hne E Au yuu rðthðt {txu … t u¸ týt òuðhtððt{tk ytðu Au,
yu u …q÷ rðthðt{tk ytðu Au.
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uhtt nuðtht rð u¸ t{{tk ftuEý {tý¸ ¸t{tLÞ heu yLÞ ftuEý «ð]´ ¥t fht Úte.
u rð u¸ ¾ue ðuhuwk ¸{œ ftÞo k˜  ntuÞ Au yu ÷tuftu ðnu÷t WXeu Mt ðuhu tðe ¸ðthu {thwrt
{krhu qò fhðt òÞ Au. yu{tk ‰uhÚte ÷tuxtu …hu÷w [tuˇ ¾w týe ÷E òÞ Au yu Vw÷tu {⁄u tu u yu
yh¥te ¸⁄tðeu ¸tÚtu ÷E òÞ Au, u Ae ‰h{tk s ˜e rðr˜ fhðte ntuÞ Au. yt rð u¸ ¾t¸
fheu tuðe qò fhðte ntuÞ Au.
[ðe :
[ðet rð u¸ y÷¾zttk (˝tzwk t{ Au) tht{tk h¸tuE tððt{tk ytðu Au yu u «Út{
uðu Útt qðoòuu [Ztððt{tk ytðu Au u Ae yt y÷¾zttk tht ¾tðte þYyt ÚttÞ Au. yt{ su
ftkE h¸tuE fhe ntuÞ u [Ztððt{tk ytðu Au. u Ae huf nuðthe su{ yttht xtkfðt{tk ytðu Au.
yux÷u fu ytX ðze÷tutk (wshe Þu÷t qðoòu) t{tu ÷Eu yu{tk t{wk ˜tLÞ y´ł{tk ntu{ðt{tk ytðu
Au. u Ae u …t fheu ‰htk Wh ý {wfðt{tk ytðu Au yu yus hetk rð”t uðtue qò fhðt{tk
ytðu Au.
yt nuðth Wsððt tA⁄wk {níð yu òýðt {⁄u Au fu yt rð u¸ te qò fhðtÚte t
nuht fhtu Úte. ¾uh{tk sk÷{tk {u íÞtk u t zk¾  {thu {txu yt nuðtht  rð u¸ te qò
fhðt{tk ytðu Au yu hßtý {u⁄ððt{tk ytðu Au.
tu⁄t :u uu u
su rð u¸ tu⁄ttu nuðth ntuÞ u rð u¸  ¸tksu ⁄ ‰uh ytðu íÞthu ⁄tk uý týeÚte ˜tuðt{tk
ytðu Au. yt ftÞo wY»t fhu Au. u rð u¸ Ztuhtk thýu rðt ý fhðt{tk ytðu Au. sÞthu ⁄ ¸tksu ‰uh
ytðu íÞthu ⁄tk  ˜tuE ÷e˜t Ae M”te yuf Útt⁄e{tk ythe ÷E fkfw [tu¾tÚte [tk÷tu fhu Au.
íÞtht wY»t fkfwÚte tutt ntÚte At huf tÞ-⁄ Wh tzu Au. u{s fiþzt ý hkðt{tk
ytðu Au. yt rð¸Úte ¾uetk ftÞo {txu ⁄e ftk˜  h ‰wk¸ he {wfðt{tk ytðe Úte. yt rð u¸ M”te-
wY»ttu Wðt¸ ht¾u Au yu ¸tksu …tus ÷ut ntuÞ Au.
r”tt :
yt nuðth yt¸tu {rnt{tk ytðu Au yu u ý rðt⁄e nu÷tk. finw ˜{o{tk su 'tæ˜tu nuðth
{tqðof Wsððt{tk ytðu Au us yt r”tt. yt nuðtht rð u¸ uytu u{t qðoòue qò fhu Au. yLÞ
nuðthtuu rð u¸ ý ytX ðrz÷tue qò tu fhðte ntuÞ s Au. hkw yt nuðth{tk {t”t qðoòue
qò ntuÞ Au yu u ðze÷tutk t{tu …t ‰h Wh {wfðt{tk ytðu Au. sÞtkÚte ftztu ytðeu ÷E òÞ
íÞtk w¸˜ e uytuu …tus fhe þftw Úte. yt heu u{e ˜t{f …tðtytuu uytu [wMýu t⁄u Au.
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ðt‰th¸ :
yt nuðth ðt‰th¸u ntzu  {tððt{tk ytðu Au. yt nuðtht rð u¸ tÞtu yt¾w ð»to w¸¾e
hnuþu fu fu{ ue heßtt fhðt{tk ytðu Au. t{t thu sÞtkÚte Ztuh ¸th Útðttk ntuÞ fu hhtus ¸th
Útt ntuÞ u słÞtyu {h‰ewk #zw yÚtðt {h‰ewk tsw sL{u÷w yux÷u fu -6 rð¸wk å[w {wfðt{tk ytðu
Au. å[tu tk˜ ðt{tk ytðu Au, u Ae Ztuhu qhÚte …Þsf yðts ut fheu fu ðtkrs”ttu ðtzeu ˜t
s Ztuhu u÷t #zt fu å[t hÚte ¸th fhðt{tk ytðu Au. su ðMw {wfe ntuÞ å[w {wıÞw ntuÞ tu å[w yu
#zw {wıÞw ntuÞ tu #zw. òu [e òÞ tu {tðt{tk ytðu Au fu Ztuhwk yt¾w ð»to ¸ tY sþu yu òu e÷tE òÞ
tu {tðt{tk ytðu Au fu ftuEf ytV Ztuhtu Wh ytðþu.
˜uh¸ :u uu u
yt rð u¸ i¸ te qò fhðt{tk ytðu Au. ¾t¸ fheu swt i¸ te qò ÚttÞ Au. ¸tÚtu ¸tÚtu
ftixwkrf uðtue ý qò ÚttÞ Au.
[ti¸ :i ii i
yt nuðth yt¸tuð [ti¸tk rð u¸ ytðu Au. yt nuðth {u÷e rðªt ys{tðthtytu {txutu
Au, yuðwk {tðt{tk ytðu Au.  yt rð u¸ rþ»Þ wYu ´ßtýt ytu Au.
ntu⁄e :u uu u
yt nuðthe Wsðýe tk[ rð¸ w¸˜ e [t÷u Au. ntu⁄eu ztke…e÷tu htðýwk M{þt ýu Au. su
heu htðýt M{þte hßtt fhðt {txu nw{tSu ht¾ðt{tk ytðu Au. u s heu t{t ÷tuftu ntu⁄e
¸⁄tðu u rð¸Úte u tk[ rð¸ w¸˜ e huf ‰uhÚte yuf ÔÞ´ı ntu⁄eyu òhý fhðt {txu òÞ Au. fthý
fu  htðý Vhe Sðtu  ÚttÞ  ux÷t {txu íÞtk u¾hu¾ ht¾ðte sYh ntuÞ Au. ytðe Mü {tLÞt òuðt
{⁄u Au.
ntu⁄et nuðthu tkztu nuðth ýðt{tk ytÔÞtu Au. yt rð¸tu{tk M”te-wY»ttu yufeò Wh
B{{tk týe ý t¾u Au. ¾t¸ fheu rÞh …t…e fu {t{t-VtuEtk Atufht-Atufhe ðå[u ytðe B{
rðþu»t òuðt {⁄u Au. yt rð u¸ tt t⁄ftu ¾tkztk [ft ntzt yu ftuhttk nth tðe ⁄t{tk
nuhe ht¾u Au. u{s t⁄eÞt ¾tÞ Au.
ntu⁄etu «ftþ …oðe M”teu òuðte {tE Au. yux÷u fu ntu⁄e ¸⁄tðe ð¾u «Út{ «ftþ
«ftþu Au. yt rð u¸ su{ýu ntu⁄ee t˜t ht¾ðt{tk ytðe ntuÞ utk ðt⁄ tuhý e[u Whtðu Au. su ‰uh
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t˜t ÷e˜e ntuÞ u ‰uh t˜tÚte yu Atufhtu sLBÞtu ntuÞ tu tr⁄Þuh yu Atufhe sL{e ntuÞ tu ftuhw
ntu⁄e{tk t¾ðttu rhðts Au. yt rð u¸ suu t⁄ftu  Útt ntuÞ u t⁄ftu ÚttÞ ut {txu … t u¸
ntu⁄ee t˜t ÷u Au.
…wk «tÕÞ :wkw kw kw k
yt ÷tuftue ˜t{f  rðr˜ytu{tk …tuwk «tÕÞ ¸rðþu»t òuðt {⁄u Au. … su ftkE fnu u{tk
yu{u rðït¸ hnu Au. … t u¸ ue þ´ı Au. u{tu ELfth fhth u …e þ´ı ¸t{u xfe
þftu Úte yuðw uytu {tu Au. yu{e rðr˜{tk q˜ýðw yu ¸t{tLÞ ntuÞ Au. htu EíÞtr ftuE ztfýtk
fthMt ntuÞ Au. Ztuh fu {tðewk {]íÞw ÚttÞ íÞthu ztfýu ¾t w˜ Au yuðw {tu Au. yutk rðthý {txu …-
…wðttu ytþhtu ÷u Au.
sÞthu ftuE {tkw zu íÞthu [tu¾ttk týt ¾ze ytuðtheu … t u¸ ÷E òÞ Au. … ¾ze
òuEu fE ztfý ð⁄e Au u t u¸ Au yu týt {khe ytu Au. {tt fu ftuE uð YXu tu r÷{tk fht
fu {h‰t [Ztððtwk fnu Au. … fux÷ef ðiªfeÞ ðt ý òýtu ntuÞ Au. uu yt˜thu {qr⁄Þt fu
ðMr ðt hefu ytu Au. ÷tuftu …u i¸ t ytu Au. utÚte rðton [t÷u Au. … ıÞthuf {sqhe
ý fhu Au. ¾ue ý fux÷tf … t u¸ ntuÞ Au. yt{ …wk urxÞwk [t÷u Au.
ztke …e÷tuwk  Sð[¢:k u w kk u w kk u w kk u w k
{tr¸f :
M”teu {t¸ef yxftð ytðu uu Vhft ytÔÞt u{ fnuðt{tk ytðu Au. Vhft ytðu íÞthu M”te
‰h{tk tk[ rð¸ w¸˜ e htk˜ ðtwk týe …hðtwk ðuhu ft{ fhe Úte. yts{tk ntÚt t¾e þfe Úte.
ð⁄e uðtk MÚttfu ý yzfe þfe Úte. ý ‰h{tk ¾tkzðtwk, fzt ˜ tuðtwk ðuhu ft{ fhe þfu Au. tk[
rð u¸ {tÚtw ˜tuðt{tk ytðu Au. {tr¸f yxfu rn tu …-…wðt t u¸ ð¸e fhtðu Au. ý {t¸ef
yxftð rn ytðu tu …o hÌttu Au u{ {tðt{tk ytðu Au.
sL{ :
…o hÌtt Ae uu ¾t¸ «fthtu ftuE y÷ ¾tuhtf ytðt{tk ytðtu Úte. …o hÌttÚte
t⁄ftu sL{ ÚttÞ íÞtk w¸˜ e …e÷ ytrðt¸e M”te ft{ h òÞ Au. 9 {t¸ 9 rð u¸ t⁄ftu sL{ ÚttÞ
Au. u{ {tðt{tk ytðu Au. t⁄ftu sL{ ÚttÞ uu Awxe ÚtE u{ fnuðt{tk ytðu Au.
t⁄f Sðt  ntuÞ fu …o  hnutu ntuÞ íÞthu …-…wðt t u¸ tuhtu fhtðu Au. {tt ý
{tðt{tk ytðu Au. t⁄f Sðtk hnu tu … …wðtu {h‰w, tr⁄Þuh ytðw zu Au. … « w¸r
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nu÷t tuhtu tðe …oðeM”teu ⁄u fu ntÚtu tk˜ u Au. t⁄f e{th hnuw ntuÞ tu t⁄fu ý tuhtu
tðe tk˜ ðt{tk ytðu Au. ÷…  Úte 6 {t¸ ÚttÞ íÞth Ae tuhtu Atuzðte rðr˜ fhðt{tk ytðu Au.
yt rðr˜ …-…wðtu fhu Au. íÞthu ý …u tr⁄Þuh, {h‰w ytðwk zu Au.
…o˜ thý {txu sðtth rh⁄ Eïhf]t Au. …ðte {hS r¸ðtÞ Atufhwk ytðwk Úte
yu{ uytu {tu Au yu Eïh ut fhu Au tu yuw qY ý fhþu s yuðe tfe 'æ˜t yu{u Au.
« w¸r {txu tute òre u tÞýtuu tu÷tððt{tk ytðu Au. « w¸r ¸{Þu wY»t ntsh hne
þft Úte ý nth hnu Au. tÞý tEytu ‰ýeðth t{e s ntuÞ Au yu yw…ðe ntuÞ Au. « w¸te
słÞt ‰htk yuf ¾qýt{tk ht¾ðt{tk ytðu Au. t⁄fe t⁄ ftðtwk ft{ tÞý tEytu fhu Au. t⁄u
Ztuh tk˜ ðte słÞt ntuÞ íÞtk txe uðt{tk ytðu Au.
tÞý tk[tuhte rðr˜ fhu íÞtk w¸˜ e hhtus ¸tks ¸ðth Atufhtu ðztððt{tk ytðu Au. Atufhtu
ntuÞ tu [th rð¸{tk yu Atufhe ntuÞ tu ”tý rð¸{tk tk[tuht qs rðr˜ ÚttÞ Au.
« w¸t tEu tk[tuhte rðr˜ ÚttÞ íÞtk w¸˜ e …t ¾ðhtððt{tk ytðtu Úte. tk[tuht Ae …t
¾ðhtððt{tk ytðu Au.
« w¸tu ¸ tð[uetk ÷tYu ¸ tks ¸ ðth h{ týeyu Mt fhtððt{tk ytðu Au yu {nwzttu
tY eðhtððt{tk ytðu Au. t⁄fu ý ¸tks ¸ðth rÞr{ ðhtððt{tk ytðu Au. ¸ðt {t¸ w¸˜ e
{tt nth ef⁄e Úte yu nth sðw zu tu te ¸tðhýeÚte ˜tðý WhÚte Wthe t¾eu Ae
t⁄fu ˜ðhtðu Au.
tk[ rð¸ w¸˜ e « w¸ttE ‰h{tk s LntÞ Au u nth ef⁄e Úte. ‰hwk yLÞ ftÞo ý fhe
Úte. ‰h{tk ftuE ft{ fhth ÔÞ´ı  ntuÞ tu tk[ rð¸ Ae ft{ fhu Au. tk[Úte ¸ rð¸ w¸˜ e ‰hwk
ft{ wY»t fhu Au. tk[ rð¸ M”te ‰h{tk yzfe Úte.
tk[ rð¸ Ae tk[tuhte rðr˜ fhðt{tk ytðu Au. yt rðr˜ ý tÞý tEytu fhtðu Au. yt
rð u¸ tt Atufhtytuu ¾ðhtððt{tk ytðu Au. Úttuzef M”teytuu ý ¾ðhtððt{tk ytðu Au. Úttuzef M”teytuu
 ¾ðhtðeyu tu uytu fkEf fhe t¾u yu sh ÷tu uðe {tLÞt Au. [t-týe fhðt{tk ytðu Au.
Atufht yu tEytuu [tu¾t, t⁄ ¾ðhtðu Au. yt¾e rðr˜ M”teytue s ntuÞ Au. wY»ttu u{tk …t
÷ut Úte.
Vtý {t¸{tk t⁄ftutu {t{tu ntuÞ u ðt⁄ Whtððte rðr˜ fhtðu Au. {t{tu ftuhte ft[÷e
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yu ¸ðtYrÞtu ytðtu zu Au. íÞtht ftuE rðr˜ fhðt{tk ytðe Úte. ý t⁄f e{th zu Au fu
twhM rÞ hnue ntuÞ tu …-…wðt t u¸ rðr˜ fhtððt{tk ytðu Au.
t{ tzðte rðr˜ :
t⁄ftk sL{ Ae uwk fÞwk t{ ht¾ðwk u ‰ýt ¸ {ts{tk {níðe t e hnu Au. œtæýe
¸÷tn ðh t{fhý ftuEs fhwk Úte yu htþe yð~Þ òuðhtðu Au. œtæý su t{ fnu Au u s t{
ht¾ðttu ytœn íÞtk Au y suu fthýu yuf s t{e yuf ÔÞ´ıytu yuf t{{tk ntuÞ Au. t⁄ftk
sL{ ¸{Þ yu rð¸ Útt ftuEf nuðth ð¾u sL{ ÚtÞtu ntuÞ tu u nuðth WhÚte t{ tzu Au.
yíÞtht …e÷ Þwðttu nthtk ¸ {ts{tk {sqhe fhðt {txu òÞ Au. sÞtk yLÞ fnuðtt ¸ w˜ hu÷t ¸ {tstk
t{tu ¸ tk…⁄e ytðu Au yu yt t{tu hÚte u{t t⁄ftutk t{ ht¾u Au. fux÷tf t{tu uytu fwh{tkÚte
ðýe ÷u Au. t{fhý y{wf s ÔÞ´ı fhu yuðwk Úte. fwxwk{tkÚte ˜tk s t{tu ¸ q[ðu Au yu ¸ ðtow{u {u
u t{ h¾tÞ Au.
÷ł :
ztke…e÷ ytrðt¸e òrtk ÷łtk herhðtòu òutk {t÷w{ zu Au fu {tuxt…tt ÷ł k¸k˜ tu
{t-tÚte tuXðtt ntuÞ Au. Atufht Atufhe yufeòu òuE þftÞ Au. …e÷ òr{tk {t{t-VtuEt
k¸t òuzu ÷ł ÚtE þfu Au. Atufhtu yu Atufhe yufeòu [tnu fu k¸k˜  ÚtE òÞ tu ý ÷ł ÚtE òÞ
Au. ðze÷tu u{tk herhðts «{týu ytuðt fth…the fu txe÷u òý fhe u{tk k¸ttutk ÷ł fhe
þft ntuÞ Au. Atufhee k¸{r ntuÞ tu …tuzw ÷ł ý  ÚtE þfu Au. Atufht yu Atufheu «u{ ÚtE òÞ
tu Atufhttk ÷ł ÚtÞu÷t ntuÞ tu ý eS íe ‰h{tk ÷łrðr˜ fÞto r¸ðtÞ ý ytðu Au yu tA⁄Úte
÷łe rðr˜ fhðt{tk ytðu Au.
…e÷tu{tk ð»ttuoÚte y{wf fw⁄ ¸tÚtu ˜rc k¸k˜  ntuÞ Au yu ‰ýu…tu yu fw⁄ ¸tÚtu s ÷ł k¸k˜
k˜ tÞ Au.
fLÞt u¾tðze ntuÞ ¸thw tu÷e ntuÞ yu tA÷t ð»ttuo{tk {t-te u¸ðt fhu uðe òuEyu.
ðhe  k¸e{tk fLÞt fhtk ut {t-t ðrz÷tu rðþu»t …t …sðt ntuðtwk òýðt {⁄u Au.
uytu fnu Au fu suu íÞtk tÞtu ntuÞ, ⁄ ntuÞ, fheytu ntuÞ yu Úttuzef s{e ntuÞ uðt Atufhtu
ytýe Atufheu hýtððt{tk ftkE ðtk˜ tu rn. ytx÷e ðMwytu u{e t u¸ ntuÞ tu uytu Ske Sððt{tk
{w~fu÷e  yw…ðu. r{÷f{tk uytu Ztuh-Ztk¾hu ð˜thu {níð ytu Au. Mðt…trðf Au fu ZtuhZtk¾hu
[hðt{tk qht sk÷tu Au. sÞthu s{e ntuÞ tu ¾uz {txu yuf {w~fu÷eytu zu Au.
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÷łrðr˜{tk ¸ ti«Út{ ¸ tuEhef fhðe ÚttÞ Au. ¸ tuEhef fhðe yux÷u Atufhe òuðe. yt rðr˜{tk 10
Úte 1 {tý¸tu su{tk Sftk fwxwkeytuu ¾t¸ fheu ðze÷tuu ÷E sðt{tk ytðu Au. y{wf Atufhe ¸tÚtu
y{wf Atufht {txu rððtn tuXðtÞ Au. yu «fthwk ‹e fhðt {txu s Atufht ßtuÚte ytx÷t {tý¸tu òÞ
Au. yt ð¾u Atufhtu ¸tÚtu ÷E sðttu Úte. Atufhtu utk r{”ttu yu yt⁄ zt yuft ðrz÷ ÔÞ´ı
¸tÚtu yt ytW ftuf rð u¸ Atufheu òuE ytðu÷ ntuÞ Au yÚtðt ftuEf òh{tk uw k¸qýo rheßtý fÞto
Ae tu÷u fu teu tuXðtÞ Au.
tu÷u fu te u :u u u uu u u uu u u uu u u u
÷ł ‹e fhðt {txu Atufhttu t fu {t t{t ytuðt ðuhuu ÷Eu Atufhet ‰uh òÞ Au.
uu …e÷ ¸{ts{tk te u  fnuðt{tk ytðu Au. yt te u{tk ÷ł ‹e fhðte rðr˜ fhðt{tk
ytðu Au.
k¸k˜  ‹e fhðt {txu Atufhtßt hVÚte Atufhttk {t{t, ftft, VtuE ðuhu suðt ¸tytu òÞ
Au. ¸tÚtu xu÷ fu fth…theu ÷ut òÞ Au. suytu ¸ðo«Út{ Atufheßttk {t-t fu ftftu {⁄eu íÞtktk
xu÷, fth…thee ntshe{tk ¸ kk˜  yku ðt fhu Au. íÞtk yufeòu Mðt{tk tY, eze, týe ðuhuÚte
ytðfthu Au. Atufhtu {kswh ntuÞ tu k¸k˜  ‹e fhu Au yuu teu …hðte rðr˜ fnu Au. {t-t
k¸{ ntuÞ tu k¸k˜  yt⁄ ð u˜ Au. te u …hðte rðr˜{tk ytÚtf ´MÚtr {ws ÷ł k¸k˜  ‹e
ÚtÞttk «rfY 101 fu h01 YrÞt yu yuft fzwk ytu Au. te u{tk 100 YrÞt ytðt{tk
ytðu Au. Atufhet tu 50 YrÞt ytðt{tk ytðu Au. fux÷tf 2 YrÞt yte ‹e fht ntuÞ Au.
¸tÚtu ytðu÷ ytuðt xu÷ ðuhutu ¾[o Atufht ßtðt⁄t …tuðu Au. u{u ¾ðztððwk, tY tðtu ðuhu
¾[o ÚttÞ Au. te u{tk Atufht hVÚte 100 YrÞttu tY tðt{tk ytðu Au. te u{tk {tuxe utu
rð¸ ‹e fhðt{tk ytðu Au.
{tuxe u :u uu uu uu u
{tuxe utu rð¸ ‹e Útt Atufheu ntx{tk fu Sftk òh{tk fzt ÷uðt {txu tu÷tððt{tk
ytðu Au. Atufhet fzttu ¾[o 400 sux÷tu ytðu Au. Atufheu ¸tze, tu÷fwk, Vzfe tZ÷t, kze,
hee, u÷ ðuhu ý ytðt{tk ytðu Au. Atufhet fwxwkeytuyu ftft ttu tk[ fzt ytðt zu Au.
u{tk ˜zfe, ˜tue ytu Au. Atufhte ò{tk 0 Úte 60 {tý¸tu òÞ Au. ðhu (ðhtu) ¸Vu fztk,
xtue, ˜tue, þxo ðuhu nuhtðu Au. fLÞtu (ðheu) ¸tze, tu÷fwk yu Vzfe, tZ÷t, kze ðuhu
nuhtðu Au. ðtSk”t ðtzt t[tk t[tk ò òÞ Au. ò{tk ˜t tY eðu Au. Òtu ßte ywfw⁄tyu
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rð¸ ‹e ÚttÞ Au yu u rð u¸ {tuxeu{tk yt¾t t{u yt{k”tý ytðwk zu Au. ¸tÚtu tht Útt
fntØÞt ý ÷E sðt zu Au yu ¸tkst ð¾u u ò Atufhet t{u sðt ef⁄u Au. ¸ti«Út{ Atufhet
‰hu s ¸ ti u¸ u Au yu íÞtkÚte fntØÞt yu tht ¸ tÚtu ðtfis”t ðtzt k[u tu÷tððt òÞ Au yu ¸ tiu
{tqðof íÞtk tu÷tðe ÷tðu Au. Òtu ßt ¸t{¸t{u u¸ eu ðt[e fhu Au yu {tuxeu ‹e ÚtÞt Ae
Atufhtu tu⁄ {ktðu Au yu ¸tiu ðnU[ðt{tk ytðu Au. yt ð¾u ¸¸htu yuf ‰tue, ¸t w¸ (VwE)u Vzfe,
50 YeÞte z÷e {txuwk ftz ðheu ytðtwk ntuÞ Au yu ðhee {tu 100 Úte 150 YrÞte
¸tze ytðe zu Au. ´ MÚtrt”t ÷tuftu ‰huýwk ý fhtðe ytu Au. {tuxu…tu ‰huýtk fhtðe ytðttu rhðts
Úte. yt heu {tuxeue rðr˜ whe ÚtÞt Ae fntØÞt-tht ¸tÚtu yt¾eht t[u Au yu eò
rð u¸ Atufheu ÷Eu tutu t{ òÞ Au. yt heu yneÞtt …e÷tutk ÷łe rðr˜ whe ÚttÞ Au u Ae
u Úte ”tý rð u¸ ytýt fhðt{tk ytðu Au yu u Ae ¸t{tLÞ heu ÷ł fhðttk ntut Úte. ý
yðtYu fux÷efðth ytÚtf heu ¸æ˜h …e÷tu{tk {tuxeu Ae rðr˜¸h ÷ł ý ÚttÞ Au.
{tuxeu …Þto Ae ÷łe iÞtheytu þY fhe u Au. ÷ł{tk Atufhe fht Atufhtu ð w˜ {níð
ytÞ Au. ÷ł k¸k˜  hth tftu ÚtÞt Ae ffe fhu÷t rð u¸ 3 Úte 0 M”te wY»ttu ò{tk tzt{tk
fu [t÷eu òÞ Au. Atufhe ßtðt⁄t t{{tk eòu ‰uh fu ¾wÕ÷t{tk Wthtu ytu Au. íÞtk [t-týe eze
ðuhu tðt{tk ytðu Au. ht”tu s{tzeu Ae ÷łtu ¸{Þ Úttk t[t ¸tÚtu Ztu÷ ewztk ðtztk
ðtzt ðhtu ¾…u [feu fu tzw ntuÞ tu u{tk u¸ tzeu ÷ł {txu ÷E ytðu Au. yt¾e ht ÷łrðr˜
yuftsw [t÷u Au. eS tsw tY {h‰wk ¾tðwk ðuhu fheu t[t ¸tÚtu htr”t ¸th fhu Au. uðuðee
wòrðr˜{tk {tLÞt «{týu tYe ˜ th fu {h‰w fu fhw ð u˜hðt{tk ytðu Au. ÷ł e Þt t ò esu
rð u¸ ‰uh tAe Vhu Au. ‰uh ytðeu ftuE rðr˜ fhðt{tk ytðe Úte. ÷ł{tk nus ytðttu rhðts
Úte. hkw yuft u ‰huýtk fu rðr˜ Úttuzt‰ýtk YrÞt ytðt zu Au yu yuft u fzt ðheu {txu
÷tððt{tk ytðu Au. {tuxu…tu s{tEu ytðttu rhðts Au. …ux¸tuttu ytu Au. xqkf{tk Úttuzw‰ýwk ‰h
ð¸tðe ytu Au.
÷łrðr˜ xu÷ fhtðu Au. xu÷  ntuÞ tu fth…the, t{tk ytuðt k[t {tý¸tu ý rðr˜
fhtðu Au. ðht-ðheu u¸ tze tu÷e¸ xu÷ n⁄h rðr˜ fhtðu Au. n⁄h yuf s rð¸ ÷tzðt{tk
ytðu Au. Atufhttu t òðt⁄tu yuf ð¾ s{tzu Au. s{ðt{tk t⁄-…t ntuÞ Au. Atufhttk t
òuzuÚte Atufhetu t 51 Yt. tt hefu ÷u Au. fux÷ef styu h00 Úte 300 Yt. w¸˜ e ý tte
hf{ ÷u Au. yt{ ÷ł ¾[o 2000 Úte 000 Yt. sux÷tu ÚttÞ Au. ý ytÚtf ´MÚtr «{týu ¾[o{tk
ð˜thtu ‰xtztu ÚttÞ Au. ÷ł{tk Atufht Atufheytu ¾q t[u Au. tY eðu Au yu ÷ł {tðu Au.
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¸t⁄eðxw fu rÞhðxw òuðt {⁄u Au. íe wshe st tute ¸t⁄eu utu uðe hýe ÷tðu Au.
u s  heu r {]íÞw t{u tu rÞhe EåAt ntuÞ tu ue ¸tÚtu ÷ł fheu Sð Sðu Au. yt «ÚttÚte
yt⁄tk r fu íeÚte ÚtÞu÷t Atufhtytue k¸…t⁄ ÷E þfu Au yu u{u hßtý {⁄u Au.
w:÷ł fhðte Awx òuðt {⁄u Au. òufu rðr˜ «Út{ ÷ł sux÷e ÷tke fht Úte. rð˜ðtu
fwkðtht Atufht ytuAt {⁄u Au. sÞthu rð w˜hu u sÕe {⁄e òÞ Au.
¾k˜trzÞt «Útt :k kk k
¾k˜ trzÞt «Útt …e÷ ytrðt¸e òr{tk Xef Xef ykþu òuðt {⁄u Au. Atufhe òu eò t{{tk sðt
{te  ntuÞ tu utk {txu ut {t-t ‰hs{tE ¾k˜ trzÞtu ÷tðu Au. Atufht ntuÞ fu  ntuÞ tu ý
¾k˜ trzÞtu ÷tðu Au. s{e  ntuÞ tu ý ¾k˜ trzÞtu ÷tðu Au. ¾k˜ trzÞtu t{u s{e ‰h fhe ytt Úte
ý Atufhet t{u ‰h, s{e ytu Au. ðt¸ýtu{tk ý …t ytu Au. ¾k˜ trzÞt ÷ł{tk Atufhte EåAt
 ntuÞ tu ¾k˜ trzÞtu ht¾e þfttu Úte ý Atufhtu ¾k˜ trzÞt hefu hnuðt iÞth ÚttÞ tu hne þftÞ Au.
tutt {t-tÚte fu fwxwkÚte ˝‰zt Útt ntuÞ tu ý Atufhe tu íÞtk òÞ Au yu Atufhtu ¾k˜ trzÞt
hefu íÞtk hne òÞ Au, íÞtk hne {sqhe fhu Au. fux÷tf Atufhtytu Úttuzt ¸ {Þ {txu ý ¾k˜ trzÞt hefu ytðu
Au. uytu Úttuzt ð»ttuo hnu Au, tAt tuttk {q⁄t{u [tÕÞt òÞ Au.
¾k˜ trzÞt hefu ”tý ð»tou fu tk[ ð»tuo ý yt ÷tuftu ÷ł fhu Au. Atufht ntuÞ fu  ntuÞ, Atufhe {txu
Atufhtu  k¸ fheu ‰hu ht¾ðt{tk ytðu Au. utÚte Atufhe ¸…to ÚttÞ fu ue ¸tÚtu ÷ł fhðt EåAu yu
¾ueðtze fu eò ft{{tk sYhe ÷tu íÞtht s ÷ł fhu Au. ÷ł t ¸¸ht s{tEu ‰h tk˜ e ytu
fu s{e ntuÞ tu ý Úttuze ytu Au. þw ntuÞ tu u ý ytu Au.
÷ł ‰ýeðth t{{tk s Útt ntuÞ Au. fu{fu uytu t{{tk, sk÷{tk fk ftðt stk, þwu
[htððt st. {sqhe fhðt stk fu Ae ht”tu t[ttk «¸ku, ÷ł «¸ku fu ntx{u⁄tytu{tk
yufeòytut rh[Þ{tk ytðu Au. u{tkÚte «ýÞ k¸k˜ tu rðf u¸ Au yu òeÞ k¸k˜ tu k˜ tÞ Au. Atufhe
¸…to u yux÷u Atufhtwk ftÞu¸ h ÷ł k[ yt⁄ kz fu {t-t, ¸tytue k¸{rÚte ònuh fhe
uðt{tk ytðu Au.
{]íÞw :] w] w] w] w
ztktk …e÷tu{tk tw t⁄f fu t⁄fe {]íÞw t{u íÞthu ‰htk u{s Sftk Vr⁄Þtt {]íÞw ÚtÞt
Ae ‰hÚte ftuEu ftuE hzt ¸tk…⁄ðt{tk ytðu Au. u Ae yue ¾t¸ rðr˜ fhðt{tk ytðu Au. uu eò
fzt{tk ¸ wðztðe {]íÞw t{u÷ttk rtS u Wtzu Au. ıÞthuf tt ý ÷u Au. ‰uhÚte M”teytu tuf {wfeu hzu
Au. uu ðze÷ fu eò ¸tkíð ytu Au. Ae uu t⁄M{þt{tk ÷E sðt{tk ytðu Au. t⁄f ntuE
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t⁄ðte rðr˜ fhðt{tk ytðe Úte yux÷u txðte rðr˜Úte yu qýo fhðt{tk ytðu Au. 4 Vwxe ÷ktE
yu 3 Vwx ntu⁄tE sux÷tu ¾tztu ¾tuðt{tk ytðu Au. yu e Þt Ae eò ¸tÚtu Þu÷t ftxt ˝tk¾ht
÷tðu Au. ¾tztu iÞth ÚtÞt Ae i¸ t h[whý fwxwkestu tk¾u Au. Ae t⁄fu w˜  fu [t tÞ Au yu
ykh {wfðt{tk ytðu Au. u Ae ut tt {tuxt fztk fu ‰huýtk ntÚt, ⁄t{tk ntuÞ u {wfðt{tk ytðu
Au. h{fzt fu eS ue {e [esðMw ý {wfðt{tk ytðu Au u Ae u ”tý rð¸{tk  fwxwkestu Vhe
…ut ÚtE  {]íÞw t{u÷ ÔÞ´ıu Þt fhe ytí{tu þtkr ytu yuðwk {tu{ fnu Au.
su słÞtyuÚte {hthtu ytí{t Þtu ntuÞ u słÞtyu [t fu tYtk u ”tý xet tzu Au u Þt fhu
Au. yt{ ðtht «{týu ˜tk s ytðw fhu Au. u Ae Úttuzw …tus htk˜ u Au. yu{tk «tˆÞ yux÷t ˜tk þtf, {tk¸
({h‰ewk) …t, htux÷e tðeu  Úte 6 sý yt …tus ÷Eu su styu t⁄fe M{þt…qr{ Au íÞtk
sEu yt …tus {wfu Au yu Þt fhe ytí{tu ¸tkíð ytu Au.
ztke …e÷ òr{tk {]unu t⁄ðttu yu txðttu yu{ Òtu rhðts Au. ÔÞ´ı ¾q e{th
ntuÞ íÞthu utk Sftk ¸t ytðu Au. {]íÞw tBÞt Ae ý Sftk ¸t ntuÞ u{u tu÷tððt{tk ytðu
Au. qhtk tíftr÷f ytðe þft Úte, ý eò rð u¸ fu  th rð u¸ ytðu Au. t⁄ðt fu txðt
tA⁄tu nuw yuðtu Au fu t⁄ðt{tk ytðu tu ue tA⁄ ‰ýw ¾[o fhðwk zu Au. sÞthu txðt{tk ux÷tu ¾[o
ytðtu Úte. ytÚte sue t u¸ i¸ te ¸ðz ntuÞ u t⁄u Au yu ¸ðz  ntuÞ u txu Au.
su ‰uh ftuEwk {]íÞw ÚttÞ u ‰uh t{t ˜t M”te-wY»ttu (¸…to M”te r¸ðtÞ) …ut ÚttÞ Au.
M”teytu hzu Au. þu ÷E sðt {txue iÞtheytu ÚttÞ Au. su{tk Úttuztf [tu¾t htk˜ ðt{tk ytðu Au yu yuf
{tx÷e þtu˜ ðe zu Au. {tx÷e swe yÚtðt ðe ˜t «fthe [t÷u Au yu yuf Atýw ¸⁄u÷wk ht¾ðt{tk
ytðu Au u Ae þu u÷ [tuzðt{tk ytðu Au yu Ae yt¾t þhehu n⁄h [tuzðt{tk ytðu Au. (su{tk
÷ł ÚtÞu÷t  ntuÞ yuðtu {tý¸ {he òÞ tu ue n⁄h [tuzðt{tk ytðe Úte) yt ˜e rðr˜ ‰h{tk
W¾z Wh fhðt{tk ytðu Au. yt ¸{Þ hBÞt nth XtXze iÞth fhðt{tk ytðu÷e ntuÞ Au. XtXzeu
uytu {t⁄ fnu Au. zt‰wytu ytðeu [feu þu XtXze Wh ‰tze u Au yu Wh Vw÷tu Útt w÷t÷
Atkxu Au. u Ae utk …tE …tkzwytu, t-tu”t yux÷u fu yut s fw⁄tk ÷tuftu XtXze WXtðu Au. Úttuzuf
sEu rð¸t{tu fhu Au. suu uytu ðuht fnu Au. íÞtk sEu XtXze Wthðt{tk ytðu Au. Ae {hthtu
Atufhtu yÚtðt …tE fu t-tu”t {tkÚte {u u yuf Útt⁄e i¸ t yu Úttuztf [tu¾t ÷Eu u ÷teu {wfu
Au. i¸ t yu Útt⁄e t{tu ò÷eytu WXtðe ÷u Au yu u tutu ‰uh ÷E òÞ Au. yt  w˜ qY ÚtÞt Ae
tAe XtXze WXtðu Au. wY»ttu M{þt hV yt⁄ ð u˜ Au. M”teytu íÞtkÚte tAe Vhu Au. íÞtkÚte tAt ð⁄tk
{hthe M”te ntuÞ ue kzeytu Útt {k⁄ q¸”t suu fkXe fnu Au. u eò nutu tuzeu VUfe u Au.
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M{þt Wh ntUåÞt Ae íÞtk ¾tztu ¾tuðt{tk ytðu Au. {htht ðtswtk ˜tk s fzt Útt ue ¸ðuo
ðMwytu ý ¸tÚtu s {wfe uðt{tk ytðu Au. ¾tztu iÞth ÚtE Þt Ae utu …tE yÚtðt ¸tðnt÷t
Atufhtytu{tkÚte íÞtk s htk˜ u÷w …t ÷E Þt ntuÞ u Úttuzwk s{tzu Au. yt …t íÞtk ¾t¾httk t{tk ÷E
sðt{tk ytðu Au yu u÷e {tx÷e{tk týe ÷E Þt ntuÞ u òkwzttk tu týe eðhtðu Au yu u t
 hV t¾e u Au. Ae {tx÷eu Vtuze tk¾ðt{tk ytðu Au. yuf{ …wftu fhe uðt{tk ytðu Au. yt  w˜
íÞt Ae {hthtu rfhtu yÚtðt …tE þt {tuZt Wh ntÚt ht¾eu Úttuzef {txe tk¾u Au. Ae t{
÷tuftu ¸ tÚtu {⁄eu uu txe u Au. u Ae ¸ ti eyu òÞ Au. íÞtk ¸ ti Mt fhu Au. su{ýu XtXze WXtðe ntuÞ
u [th sýu u ð¾ Mt fhðtwk ntuÞ Au. u Ae u{t ¾tkr˜Þt Wthðte rðr˜ fhðt{tk ytðu Au.
({nwzte zt⁄fe yuf «fthe ðMre zt⁄e) yt zt⁄e ÷tðu Au yu Ae u÷t [thu sý ykh ykh
yufeòt ¾…tyuÚte u÷e zt⁄e Wthu Au yu qAu Au þwk WÞwO ? u÷t …tE fnu ¾tk˜  WÞtuo. yt heu
tk[ ð¾ fhðtÚte yt rðr˜ qhe ÚttÞ Au u Ae t{tu òr÷Þtu sk÷{tkÚte  f÷{t ˝tze At÷ ÷E
ytðu Au. ¸ti  Mt fÞto Ae yt At÷ Úttuze Úttuze ¾tÞ Au yu yt¾t þhehu u [tu⁄u Au, ‰ u¸ Au. íÞthAe
¸ti ‰uh ytðu Au. ‰hu ytðu íÞtk ytkýt{tk yuf Atýw ¸⁄tððt{tk ytðu Au. sut Wh ftk⁄ tk¾ðt{tk
ytðu Au yu Sf{tk ÷tuxtu …heu týe {wfðt{tk ytðu÷wk ntuÞ Au. ¸ti ytðeu ÷tuxt{tkÚte u ntÚtu týe
÷Eu ¸ ⁄t Atýt hV Úttuzwk Úttuzwk tk¾u Au yu Ae  Útt ntÚt þufeu ˜ w ÷E {tuZt Wh ntÚt Vuhðe
÷u Au. yt heu huf sý fheu Awxt zu Au. Ae ˜t þtuf{tk uXu÷t ntuÞ íÞtk (k[) u¸ u Au. {hthe
r{÷f ntuÞ yu ðth¸  ntuÞ tu ftuu ytðe u yku rð[thýt ÚttÞ Au. ðth¸ ntuÞ tu sux÷t ntuÞ
ux÷t ¸h¾u …tu ðnU[e ÷u Au.
nutue rðr˜{tk òuEyu tu uytu  tAe ð⁄e ytÔÞt Ae swu ytuðthu eyu Mt fhðt òÞ Au
yu íÞtkÚte ‰uh ytðeu ¸tie su{s uytu ý Awxt zu Au.
þu Vtððt{tk ytðu u ht”tu uu ‰uh Úttuztf ÷tuxe qks {wfðt{t ytðu Au. yuf te htux÷e
yu ÷tuxtu …heu týe {wfðt{tk ytðu Auu. suu yuf xtu÷tÚte Ztkfu÷w ht¾ðt{tk ytðu Au. ¸ðthu WXeu u
÷tux{tk ftuE rþte ze ntuÞ tu ue [ft¸ýe ÷tuftu fhu Au. yu ÷tux{tk zu÷e ÷te rþte WhÚte
uytu {hth {tý¸ fE Þtue{tk sþu yÚtðt Þtu Au ue …t⁄ ftZu Au. Útt u÷t ÷tuxtwk týe ¸nus
y w˜Y ÚtÞw ntuÞ fu htux÷e ¾ðtÞu÷e ntuÞ tu ¸thwk ýu Au. su {hthu ¾t w˜ Au yu{ {tu Au.
M{þt{tk þu txâwk ntuÞ íÞtk 10 rð¸ w¸˜ e yuf u sý hhtus sEu y´ł ¸⁄tðe ytðu
Au. y´ł htr”t hr{Þt ¸⁄ðtu òuEyu yu{ {tu Au yux÷u u ¸⁄tðth Atýtu nthk˜  tuXðu Au
fu suÚte Atýt Úttuzt Úttuzt yt¾e ht ¸⁄łÞt fhu. yt heu 10 rð u¸ rð¸e rðr˜ fhðt{tk ytðu Au.
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þu ¸ ⁄tððt{tk ytÔÞwk ntuÞ tu rð¸e rð˜e ¸ t{tk rð u¸ fhðt{tk ytðu Au. þu ¸ ⁄tÔÞwk ntuÞ
tu ý rð¸ e rðr˜ ÚttÞ u rð¸ w˜¸ e M{þt{tk Atýt yt¾e ht ¸⁄tððt zu Au.
yrÞth{tk rð u¸ ‰uhÚte [tu¾t, ‰e, q˜ , [tu⁄e (wze) ðtAhzewk {w”t ðuhu ÷Eu e Wh
sðtwk ntuÞ Au. e⁄ttk t ÷tðu Au yu œtæýu e Whs tu÷tððt{tk ytðu Au. n⁄h, ¸ tuthe,
thðu÷t t, fkfw ðuhu ðMwytu ý íÞtk ÷E sðt{tk  ytðu Au. eyu nò{u tu÷tððt{tk ytðu
Au. yutk ¾t¸ fwxwkeytut ˜tt s ðt⁄ ftðt zu Au. nò{ týe{tk s u¸ eu ðt⁄ ftu Au. u Ae
œtæý rðr˜ fhu Au. ‰ôt ÷tux{tkÚte fiz tððt{tk ytðu Au. Úttuztf e{tk tk¾u Au. ¸ tðt÷t ftztu
tu÷tðe u fiz ytu Au. ftztu u ÷E òÞ Au. ‰huÚte [tu¾t-‰e ðuhu ÷E Þt ntuÞ u ý htk˜ eu e{tk
Úttuzwf tk¾u yu esw ftztu tu÷tðeu ytðt{tk ytðu Au. ftztu u ÷E òÞ  tu ¸ thwk {tðt{tk ytðu Au.
˜e s rðr˜ whe ÚtÞt Ae nò{u [t⁄eþ-[t¸  YrÞt ´ßt¸ yteu hðtt fhu Au. yu s
heu œtæýu ´ßtýt ytðte ntuÞ Au. ´ßtýt{tk fux÷tf ¾tt ÷tuftu tÞ ý ytu Au. fux÷tf
i¸ t ytu Au. yt heu uu k¸wü fheu rðtÞ fÞto Ae ¸ti ‰uh ytðu Au. ¸tÚtu Þu÷t t{ ÷tuftuu ‰hu
ytðeu tY eðztððtu zu Au. u Ae ‰uh s{ý ht¾ðt{tk ytðu Au. s{ý fhe ð¾u ¸ti «Út{
ytkthe xtkfðt{tk ytðu Au. yux÷u fu huf òwk htk˜ u÷wk yÒt {hu÷t ytX ðrz÷tutk t{ ÷Eu y´ł{tk
t¾ðtwk ntuÞ Au. u Ae {he Þu÷t {tý¸tk t{wk Úttuzwkf yÒt ftZe ht¾ðt{tk ytðu Au. yt yÒtu
ftztu tu÷tðeu ytðt{tk ytðu Au. ftztu u ¾tÞ Ae s yLÞu s{ðtwk ntuÞ Au. þYyt{tk tk[
Atufhtytuu s{ðt ntÚt ˜tuEu u¸ tzðt{tk ytðu Au. uytuu eh¸ðt{tk ytðu Au yu {hthwk t{
÷Eu Ae uytu s{ý þY fhu Au. yt tk[ Atufhtytuwk s{ý þY fÞto Ae yLÞ ¸ti s{ý fhu Au. yt
heu rð¸e rðr˜ qýo ÚttÞ Au.
k[ AuÕ÷u u¸ u Au. {]íÞwr¢Þt yku ÚtÞu÷tu ¾[o sux÷t …tEytu ntuÞ ux÷tu ¸h¾u …tu fhðtu zu
Au. s{e ðuhu u heu ¸h¾e {⁄u Au. ftuE …tE {]íÞw r¢Þt{tk ¾[o  fhu tu uu s{etu rnM¸tu ytuAtu
{⁄u Au. yt ftÞoðtne{tk t{wk k[ rðþu»t …t …sðu Au.
rð¸e Wh «{týue rðr˜ su {tý¸tk ÷ł ÚtÞu÷ ntuÞ u wshe òÞ utk {txu s Au. sÞthu
÷ł rn ÚtÞu÷t ntuÞ yu wshe òÞ, tu÷u fu {tuxeu ÚtÞu÷e ntuÞ yu wshe òÞ ue tA⁄
rð¸e rðr˜ fhðt{tk ytðe Úte, uu ¸⁄tððtk yÚtðt txðt{tk ytðu Au. u Ae ¸ rð¸ w¸˜ e
ut M{þt{tk Atýt ¸⁄tððt{tk ytðu Au. yrÞth{t rð u¸ utk rt …tE yuf u sý eyu
sEu týe{tk ¸tfh yu t⁄eÞt {hthwk t{ ˜heu ¸t ð¾ týe{tk tk¾u Au yu ‰uh ytðeu
Atufhtytuu ¸tfh-t⁄eÞt ðnU[e u Au yux÷u rðr˜ e òÞ Au.
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¸…to fu « w¸r ð¾u {hth M”tee rðr˜ytu fux÷efðth swe ntuÞ Au. fux÷efðth fux÷tf
t{zt{tk þu t⁄ðt{tk ytÔÞwk ntuÞ tu ue rðr˜ eò s rð u¸ fhðt{tk ytðu Au. sÞthu txðt{tk
ytÔÞwk ntuÞ tu ue rðr˜ th{tk rð u¸ fhðt{tk ytðu Au. eò rð u¸ su rðr˜ fhðt{tk ytðu Au u{tk
Sftk ¸tytuu tu÷tððt{tk ytðu Au. 40 Úte 0 {tý¸tu s{tzðt zu Au. {]un ‰h{tk ntuÞ íÞthu
ý ¾[o fhðtu zu Au. u{tk ”tý {h‰t, ftz, n⁄h ðuhu ÷tððwk zu Au.
{]íÞw tA⁄e su rðr˜ fhðt{tk ytðu Au uu fux÷tf rðMthtu{tk [tu¾t-týe fnuðt{tk ytðu Au.
[tu¾t-týe {txu u rð¸ u¸ ðt{tk ytðu Au. u ð¾u [t-týe fhðt zu Au. ð⁄e 40 Úte 0 {tý¸tuu
s{tzðt zu Au. eò rð u¸ ytðu÷ ¸tytuu ¾ðhtððwk zu us heu txðt{tk ytðu÷e rðr˜{tk ý
nthÚte ytðu÷ ¸tytuu ¾ðhtððt{tk ytðu Au. ý utu ¾[o ytuAtu ytðu Au yu u rðr˜ ý th{tk
rð u¸ fhðt{tk ytðu Au. t{ ÷tuftu fu fwxwkestu tute ¸tÚtu yuf fe÷tu [tu¾t fu t⁄ tk˜ e ÷tðu Au yu
yts  ntuÞ tu i¸ tÚte ý { fhðt{tk ytðu Au.
[tu¾t týee fu tnÕze rð˜e :u uu uu uu u
[tu¾t týetk rð u¸ M{þt{tk òÞ Au. ¸tÚtu u ¸tuthe, u ftzt xwfzt yu {hth {tý¸
suðwk wzwkw tðu Au yu M{þ{tk ÷E sE t⁄u Au. utk Wh ttu {tkzðtu tðu Au. uu tuhý tk˜ u
Au. Vw÷ tk¾u Au. ft[t w¸hÚte {tkzðtu tk˜ u Au. ue t u¸ ¾tðte [esðMwytu fu⁄t, ¸tuthe, t,
ftk¸ fe, n⁄h, fkfw, ft[t w¸htk tuhtu ELzttu htux÷tu t⁄-…t ðuhu {wfu Au.
…e÷ òr{tk ¾htk {wfðttu rhðts  ntu nðu ¾htk {wftÞ Au yu ue qò ý fhtÞ Au.
Whtk nuðthtk rð u¸ tuttk {] ¸tk fwxwkestuu Þt fhe u{tk t{tk ¾tuhtftk ftur⁄Þt fhe
{wfðt{tk ytðu Au. u{u [Ztððttk htk˜ u÷t yts{tk {eXwk tk¾ðt{tk ytðw Úte.
rðMth rh[Þ :
ztk rsÕ÷t rh[Þ :k kk k
yr¾÷ …theÞ  ð¸re ¸tÚtu ¸h¾t{ýe fhtk uþ{tk ytrðt¸eytue ð¸r 8.21 xft   Au.
wsht htsÞe ðMe ¸u h001e ðMe ýhe {ws yktsu  fhtuz sux÷e Au. u{tk
ytrðt¸eytue k¸ˇ Þt 74,81,160 Au.
htsÞe fw÷ ðMe{tk ytrðt¸eytue ðMe 14.9h xfte Au.
…tht swt swt htsÞtu{tk ÚthtÞu÷e ytrðt¸eytue ðMewk k¸ˇ Þte Æ´üyu òutk ¸ti «Út{
{æÞ«uþ ytðu Au u Ae {ntht»xÙ, yturhM¸t yu [tuÚtt khu wsht ytðu Au.
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htsÞt fw÷ 25 rsÕ÷tytu{tkÚte ´ßtýu ð÷¸tz rsÕ÷tÚte {tkzeu W¥thu t¸ftkXt rsÕ÷t w¸˜ e
ytðu÷t qðo ¸hn ht yeÞth rsÕ÷tytu  ð÷¸tz, ztk, w¸h, ð¸the, …Y[, {ot, ðztuht,
k[{nt÷, tntu, ¸thftkXt yu t¸ftkXt. yt zwkht⁄ «uþtu  ytrðt¸eytuwk {wˇ Þ hnuýtkf Au.
…th{tk ytrðt¸eytue ðMe rðrð˜ òrytu{tk ðnU[tÞu÷e Au. yt òrytu{tkÚte å[e¸  òrytu
wsht{tk òuðt {⁄u Au. yt å[e¸{tkÚte  uh sux÷e òrytu ¸the yuðe k¸ˇ Þt ˜htðu Au.
´ø{u ¸ Ìttÿet ´ø{ Ztu⁄tð h Útt wsht {ntht»xÙe yw¢{u ´ßtý-W¥th ¸ e{th ytðu÷tu
ztk rsÕ÷tu yuf e[ sk÷ rðMth Au yu ¸˜ ytrðt¸e ðMe ˜htðtu «uþ Au. rsÕ÷te fw÷
2001{tk 1,86,728  ðMe{tk 1,75,079 ð¸r  ytrðt¸eytue Au.
 ¸ hfth'e hVÚte r{ðt{tk ytðu÷ yu huðLÞw zetxo{uLx f{erx 4 ¸ ˆxuBh, 1878{tk hsw fhu÷t
ynuðt÷{tk sýtðu Au fu, E.¸.187h{tk ÚtÞu÷e ðMe ýhe {ws ztke ðMe 18,490 Au. ztk
rð»tÞf ”ttu{tk nM÷er¾tu{tk tU˜tÞu÷e «Út{ ð¾ s yn“ Ør¸h ÚtÞu÷e yt «Út{ ðMe
ýhe nþu.
E.¸.1971{tk ÚtÞu÷e ðMe ýhe {ws ztke ytrðt¸eytue k¸ˇ Þt 88,0h8 ne. yt{ ¸tu
ðh¸{tk ytrðt¸eytue ðMe{tk ÷… tk[ ýtu ð˜tht yu h001e ð¸rýhe {ws òuEyu
tu AuÕ÷t ”te¸ ð»to{tk yt ð¸r {ýe ÚtE Au.
wsht htsÞt ´ßtý Auzu 1,72,356-75 nufxhtu rðMth ˜htðtu yt tfztu ztk rsÕ÷tu
¸Ìttrÿ ðoe W¥th Auzu ytðu÷e ntht ´ø{ Ztu⁄tð h ytðu÷tu Au.
rsÕ÷ttu fw÷ rðMth h00, 33 40 W¥th yßttkþ yu 730 6, 36 qðo hu¾tkþ ð]¥ttu{tk
¸{tÞu÷tu Au.
ztk rsÕ÷te W¥thu w¸h rsÕ÷tt ÔÞtht yu ¸tuZ Útt {ntht»xÙtu ðtwh t÷wftu Au. qðo{tk
q˜r÷Þt rsÕ÷ttu ¸tfhe Útt tr¸f rsÕ÷tt t÷tý yu f⁄ðý t÷wftytu, ´ßtýu tr¸f rsÕ÷ttu
f⁄ðý t÷wftu yu w¸htýt {nt÷, tu ´ø{ rþt{tk ð¸the rsÕ÷ttu ðtk¸ t t÷wftu ytðu÷tu Au.
¸{œ rsÕ÷tu yuf zwkht⁄ «uþ Au. ¸ {wÿ ¸ txeÚte ‰ýe słÞtytu h 10 {ex o¸Úte 1317 {ex o¸
w¸˜ ee ô[tE{tk VuhVthtu ÚttÞ Au. xufheytu yu ¾eýtu yu …hwh ðhtS ˜htðt yt «uþ{tk  fwhu
AwŁu  ntÚt  ¸tikÞo ðuÞwo Au yuðtu yt ÞhBÞ «uþ ¾hu¾h r¸oe yuf yr«{ {nt{q÷e …ux Au.
nòhtu ðh¸tut Ernt¸e ðttu fhðt y´ł sLÞ-÷tÔnt-¾zftu-«uþe …q-h[t{tk {níðtu
…t …sðu Au. ¸txe Whe ÷t÷ yu ft⁄e {txe r¸uo ðuhu÷e ðohtSe hktu⁄e{tk hk whu Au.
¾t¸ fheu ´ø{ …t{tk ft⁄e {txe ôztý w¸˜ e shu zu Au.
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f¸e ÿ´üyu yt «uþe s{e ‰ýes Whe fßtte ýtÞ Au. yn“e s{e{tk ytB÷wk
«{tý ð˜thu ntuðtÚte ðh¸t Ae s{e yr fXý ÚttÞ Au. nw ytuAe słÞt h hue r{r' s{e
òuðt {⁄u Au. Ztu⁄tðu fthýu eytut ftkXt ý  ¸e˜t ft (Steep slopes) òuðt {⁄u Au.  yn“
Ztu⁄tð, ðh¸twk týe Whðt utu Úte yu yku ue ‰ýe {tuxe y¸h tf h ÚttÞ Au.
qýto, ykrft, ¾the yu rht ztk «uþe {wˇ Þ eytu Au. utÚte yt k¸qýo rðMth [th
rð…ttu{tk ðnU[tÞu÷tu Au. eytu ´ø{ðtnee Au. …thu ðh¸tt týet òuhth «ðtnÚte eytu{tk
‰ýe słÞtyu ôzt ftuhtu r{toý ÚtÞtk Au. suÚte yuf …t{tkÚte eò …t{tk sðwk ‰ýwk {w~fu÷ …Þwo LÞwk Au.
¾the e ztkt u ¸h¾t …t fhe zwkhzt Sf ykrftu {⁄u Au. ykrft e ¸twthte
ðo nthtue ⁄uxe{tk Útt qýto, [“[÷e Sfe ¾eýtu{tk WT{ t{u Au yu yw¢{u e÷e{tuht Útt
ð¸the Sf yhe ¸{wÿu {⁄u Au.
yt ÷tuf{ttytu òw÷tEe {æÞ{tk qhÚte A÷fte ntuÞ Au íÞthu {t[oÚte sq hBÞt eðtwk whw
týe ý yte þfe Úte.
ðh¸tt rð¸tu r¸ðtÞ yt rsÕ÷te nðt w¸fe ntuÞ Au. rsÕ÷ttu ¸ht¸he ðh¸t 23,089
r{.{e. ntu. (198h Úte 1991) ÷… 9 xft ðh¸t ðtÞÔÞ-{tuL w¸ îtht {⁄u Au. ðh¸{tk ¸ huhtþ
8 rð¸  ðh¸t  zu Au. {u {rnt{tk ¸¾ h{e ntuÞ Au. (ðrð…t w.ht. h00)
fwhu sÞtk Awxu ntÚtu ¸ tikÞo ðuÞwo Au yuðt ÞhBÞ ðhtSÚte A÷fttk, ytk¾tuu Xthe ut {…tð,
ÓÞ BÞ yu «uþwk t{ Au ztk. ztk yux÷u sk÷. ztk yuf ¸⁄k sk÷ Au. sk÷ ztke yuf
y{qÕÞ {qze Au. yt¾tÞ wsht{tk ztkwk sk÷ ¸{]Ø sk÷ ýtÞ  Au.
rsÕ÷tt fw÷ 1778 [tuh¸ rf÷tu{ex o¸ rðMth{tkÚte 1035.3521  [tuh¸ rf÷tf{ex o¸ rðMth
tu sk÷{Þ Au.
ztkt ´ø{ rðMthtu Úttuztu …t Útt {æÞ ztk yuf yrtZ sk÷ Au.  qýto e Útt
ytswtswt rðMth{tk Wíf]ü «ftht E{the ÷tfztk ÚttÞ Au. yts rðMth{tk W¥t{ «ftht ftkx¸ ðtk¸
(tkw) ý ÚttÞ Au. qýto ee {txe E{the ÷tfztytut sk÷ {txu yrþÞ ywfq⁄ Au.
ztk{tk ¸t Whtk yLÞ ˝tztu{tk ¸tz, ¸e¸{, n⁄hðtu, nuzt, f÷{, ýA, e⁄, ¾t¾h,
{tu⁄, ¾uh, h{t⁄, ftkxe, yt{⁄tk, {nwzt ðuhu rðrð˜ «ftht ð]ßttu ÚttÞ Au.
yt  sk÷tu{tk su ÷tuftu E.¸.1967 w¸˜ e ¾ue fht ntuÞ u{u E.¸.1970 {tk …th  ¸hfthu
{tr÷fe n‹tu ytu÷t Au.íÞtht n{ýtk s rz u¸Bh h006 w¸˜ et {t÷efe n‹tu yutÞ Útth Au.
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ytsu rðf¸t ht»xÙtu{tk, «uþtu{tk {tð ¸s Þk”t Wªtutu {tð «re ˜he ¸{t Au u{
fwhu ¸suo÷t yt i¸ f sk÷ Wªtu yn“wk sk÷ ytrðt¸eytu {txu «rwk îth Au. yu yu{e
Sð sYheÞttu whe tzu Au. yt sk÷ Ye ˜he h s ytrðt¸eytuwk Sð[¢ Vhu Au. ¾hu yt sk÷
s yu{u Sð ßtu, fwht ¾tu⁄u WAuh, ¸t[u¸ t[ sk÷s u{t {tt yu rt Au !
w»f rð{t{tk yÞtuæÞt tAt Vhtk ht{[LÿS su eÚttuot þo fhu Au u{tk fýtoxf, {ntht»xÙ
{qıÞt Ae {ot e yu ue ´ßtýu kzfthÛÞ ý Au yu{ fnuðtÞwk, yt kzfthÛÞ u s ytswk ztk.
yt{ tutðheÚte W¥th ehu wshte ¸hn ykftE Au.
«t[e ft⁄Úte ÷tx yux÷u ´ßtý wsht{tk s yt …qr{tu ¸{tðuþ ÚtÞtu Au. ´ßtý wshte
œtæýtuu t fhu÷e …qr{{tk  hnuðtÞ yu{ {te …ðt hþwht{u ´ßtý «Þtý hr{Þt ¸tÕnuht
rrhhts Wh s Sðt yktu rð¸t{tu fhu÷tu yuðe ÷tuf-fÚtt ytsu ý yt «uþ{tk «[r÷ Au. sue
rþte hefu ¸tÕnuht rrhrþ¾h Wh …ðt hþwht{e ¸{tr˜ ytsu ý òuðt {⁄u Au.
ð»ttuoÚte yt …qr{{tk þhet ðkþòu hnu÷t Au. 'e ht{[kÿSu yuXt n“ ý [t¾u÷t tuh ytðtðt⁄e
þhe ytsu ý ht{ ft÷e M{]r ò] fhðt ntsh Au. ytst ztktu hzetztÚte  w¸eh w¸˜ etu
…t yus þheð-þhe «uþ nþu yu{ wshtt ÷tuf u¸ðf 'e swht{…tEyu ý íÞtkt «ðt¸
hBÞt ÚtÞu÷t yw…ðÚte ÷ˇÞwk Au, ytsu ý ytðes ÆZ {tLÞt «[r÷ Au. ht{-¸et Útt ht{tÞý
ft÷e yLÞ ðehtut t{tu hÚte ytsu ý yn“t ððt¸e «ò tutt Atufht Atufheytutk t{
tzðt{tk ‰ýwk yr…{t ˜ htðu Au. yux÷wk s n“, ytsu ý Útt⁄e t{t ðtªtu h ztke ht{tÞý ðtzðt{tk
ytðu Au, ht{tÞýe fÚtt fnuðt{tk ytðu Au. ht{e M{]r yt sk÷{Þ «uþu tð fhu Au.
ztke htòytu Útt tÞftuk u uk u uk u uk u u
1. tZðe htò
h. nuh htò
3. fi÷t htò
4. ðt w¸hýt (ðt w¸ýto) htò
. fihe htò
6. rfh÷e tÞf
7. rþðtht tÞf
8. fi[[÷e tÞf
9. yðÞh tÞf
10. ⁄¸rðneh tÞf
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11. r÷tEuðe tÞf
1h. ðtrzÞtð tÞf
13. r÷the tÞf
14. ˝he-th¾ze tÞf
ztk{tk yt htòytu{tk ¸tiÚte ð˜thu ¸t÷eÞtýwk tZðet htòu {⁄u Au.
…tht {t{ htsÞtut rðr÷efhý fheð¾u ¸hth ðÕ÷……tE xu÷u ztkt ÷tuftue
rh´MÚtrtu ˇÞt÷ ht¾e ¾t¸ yðt hefu ztkt íÞtk w¸˜ et fu ykœus ðneðxu ztke ytðf òðft
rhýt{u y÷ ht¾u÷t Vkzu ztk Vkz hefu y÷ ht¾ðtwk yu utu WÞtu ztkt rðft¸ {txu s
fhðtwk ý ‹e fÞwO nwk. yt VkzÚte s ztkt MðhtsÞ Ae ztkt rðft u¸ ‰ýe nhýVt⁄tu …he.
ytrðt¸e òr - «ðtn :
ztk «uþt r¸uo ÷tuf-{t¸ h ‰ýe ze y¸h tze Au. zwkht⁄ «uþu fthýu yn“e ytrðt¸e
«ò yíÞk ¾z÷ e E Au. yu{t{tk ytðu÷e ¸ nþe÷t, rðfx rh´MÚtrwk ytu÷ yuf yý{tu÷
ðth¸tu Au. tZ sk÷ yu fin¸f þwytue ðå[u hnut yt ztke ytrðt¸eytuyu tutt er rÞ{tu
yu k¸Mf]r ¸So Au. ytsu ytýu su, ztke yuf rðrþü k¸Mf]r òuE hÌtt Aeyu u, r{toý Útðt {txu
nòhtu ðh¸tu rðr Þtk Au. hkht,  'Øt, {tLÞtytu yu ðtkrþf k¸k˜ tuu ytswtswe rh´MÚtryu
ð¾tuð¾ ð⁄tkf ytˆÞtu Au.
ztkt ytrðt¸e-òr «ðtn{tk, ¾t¸ fheu …e÷, fwýe yu ðth÷e yt ”tý òr-«ðtntu
ð˜thu «⁄ Au. hkhtu ð⁄e hnu÷e, [wM …e÷ òryu tnkÞ rh⁄tutu rðhtu˜  fhe ð¸ðtxtu Atuzât
n“. Õfu tute k¸Mf]r ò⁄ðe ht¾e; íÞthu ðt rð[thtuu ytðfthe yu Mðt fhe fwýeytuyu
tute ytÚtf WÒtr fhe ÷e˜e.
E.¸.1991{tk ÚtÞu÷e ð¸r-ýhe {ws k¸ˇ Þte ÿ´üyu fwýe òr «Út{, Ae …e÷ òr
yu ”teò ¢{u ftUfýtk òr ytðu Au.
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ztk{tk yw¸ qr[ sòrðth ð¸rk k w qk k w qk k w qk k w q
¢{ yw¸ qr[ sòrt t{w qw qw qw q ð¸r rsÕ÷te fw÷ sòrwwww
ð¸r{tk xftðthek kk k
1 fw÷ yw.sòr 1,3,386 100.00
h. hzt 4 0.0
3. tð[t h4 0.0
4. …e÷ 33,38h h4.7
. [tu˜ ht 61 0.
6. ˜tft 33 0.0
7. ˜tuzeÞt h,164 1.6
8. n⁄r, q⁄t 161 0.1
9. t{e 6,493 4.8
10. tuLz, htstuLz 3 0.0
11. ftÚttuze 393 16.0
1h. ftUfýt, fwkfýt h1,694 16.0
13. ftu÷‰t 138 0.1
14. fwe 48,38 3.7
1. tÞfzt 8 0.4
16. Zth 17 0.0
17. th˜e hh 0.0
18. xu÷eÞt 18 0.0
19. htXðt h 0.0
h0. ðth÷e h0,106 14.9
h1. rðxtu⁄eÞt, ftuxðt⁄eÞt 97h 0.7
hh. rðeof] h06 0.h
M”ttu 1991 u¸L¸¸
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y˙Þt¸{tk ytðhe ÷e u˜÷ t{tutu rh[Þk u u uk u u uk u u uk u u u
ztk rsÕ÷twk  {wˇ Þ {Útf ytnðt Au, su rsÕ÷t yu t÷wftwk {wˇ Þ {Útf Au. yt rsÕ÷t{t …e÷tue
ð¸rwk «…wíð ˜htðt t{tu{tkÚte …e÷tue ð w˜ ð¸r ˜htðt 1h t{tuu y˙Þt¸ßtu”t hefu  k¸
fhðt{tk ytÔÞt Au. yt t{tue  k¸ewk ˜tuhý rsÕ÷t {ÚtfÚte t{wk ykh ýðt{tk ytÔÞwk Au. 10 Úte
h0 rf÷tu{exh, h1 Úte 30 rf÷tu{exh yu 31 fht ð˜thu rf÷tu{exh ykh ˜htðt t{tuu  k¸
fhðt{tk ytðu÷ Au. yt heu ”tý ˝ w{¾t tze huf ˝ w{¾t{tk [th-[th t{tu  k¸ fhðt{tk ytÔÞt Au. huf
t{{tkÚte 30-30 fwxwktuu  k¸ fhe uytuu y˙Þt¸ nuX⁄ ytðhe ÷uðt{tk ytðu÷ Au. t{tut t{ e[u
{ws Au. 10 Úte h0 rf.{e. ykht t{tuu Sft t{tu, h1 Úte 30 rf.{e.t ykht t{tuu
{æÞ{ whet t{tu yu 31 rf.{e.t t{tuu wht t{tu hefu y”tu þtoðu÷ Au. (su yt⁄ y˙Þt¸{tk
ý Sft t{tu- {æÞ{qhet t{tu yu qht t{tut t{u þtoðu÷ Au.)
10 Úte h0 rf.{e.t t{tu (Sft t{tu)
 uðntz
 tÞ¾t¸
 ÷“t
 ðt w¸ýto
 h1 Úte 30 rf.{e. ({æÞ{ whet t{tu)
 yksfwkz
 [“[tzt (÷fwkz u¸ò)
 ftu¸ keÞt
 tZðe
 31Úte ð˜thu rf.{e. (wht t{tu)
 …wòz
 nuh
 eh{t⁄
 “he
yt t{tue  k¸e{tk ztkt htò hefu ýt ztkt tk[ …e÷ htòytut t{tuu ¸nuwf
÷uðt{tk ytÔÞt Au. (÷“t, ðt w¸ýto, tZðe, nuh yu “he) su t{tu{tk ytsu ý …e÷tuwk y¾krz
ð[oMð yu ytr˜íÞ ð¸rt òuh h òuðt {⁄u Au. ˜t s t{tuu …e÷tue ð¸r yu ykht
r˜tohu÷ [÷tu h  k¸ fhu÷ Au.
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y˙Þt¸ ßtu”t{tk ytðhe ÷e u˜÷t Sft t{tu{tk 4 t{e y˙Þt¸ {txu  k¸e fhðt{tk ytðe
Au. su rsÕ÷t {ÚtfuÚte ÷… 10 Úte h0 rf.{e. w¸˜ et ykh{tk ytðe òÞ Au.yt t{tu{tk tðnz,
ðt w¸ýto, ÷“t yu tÞ¾t¸tu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
(1) uðntz :u uu u
 rsÕ÷t {ÚtfuÚte 17 rf.{e. qh ytðu÷wk t{ Au. t{e fw÷ ðMe 37e Au. su{tk w` »t h74 Au.
M”teytu h63 Au. t{{tk fw÷ 110 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. u{tkÚte ÷… 40 fwxwktu ztke …e÷
òrt Au. t{{tk M”teytuwk «{tý 1,000 w` »ttuyu 960 M”teytu Au. t{{tk ¸tßthtwk «{tý
1.67% Au su{tk w` »ttu{tk 123 yu M”teytu{tk 86 M”teytu ¸tßth òuðt {⁄u Au. (t{{tk fwxwkf
wk òuðt {⁄u Au.) t{{tk fw÷ ft{ fhthte k¸ˇ Þt 322  e Au. su{tk 165 w` »ttu yu 157
eytu Au. t{{tk ¾uzqtue k¸ˇ Þt 11 Au. su{tk 8 w` »ttu Au. 3 M”te ¾uzqtu Au. sÞthu ¾u  {sqhe
fhtht ÷tuftue k¸ˇ Þt 304 Au. su{tk w` »ttue k¸ˇ Þt 10 Au yu  M”teytue k¸ˇ Þt 14 Au.
yt t{tu fw÷ rðMth 248.0 nufxhtu Au. t{{tk «tÚtr{f þt⁄te ¸ wrð˜t W÷ç˜ Au. t{{tk
«tÚtr{f ythtułÞ fuLÿe w¸rð˜t  ntuE yt {txu 10 rf.{e. qh sðw zu Au. t{{tk ythtułÞ {txu
eS ftuE w¸rð˜t W÷ç˜ Úte. suÚte uytu {tuxu…tu ytnðt h yt˜trh hnuðwk zu Au. t{{tk
eðtt týe {txu nuLzke w¸rð˜t òuðt {⁄u Au. t{{tk ðtnÔÞðnthe neð w¸rð˜t òuðt
{⁄u Au. t{e fw÷ s{e{tkÚte  rÞ s{e 3.h0 nufxh, rrÞ s{e 77.h4 nufxh,
¾htte s{e 19.47 nufxh yusk÷ ¾ttes{e 109.h8 nufxh Au.
(h) ðt¸wýto :w ow ow ow o
yt t{ rsÕ÷t {ÚtfuÚte 13 fe.{e. qh ytðu÷wk t{ Au. t{e fw÷ðMe 8h6 Au. su{tk 410
w` »t yu 416 M”teytu Au. t{{tk fw÷ 178 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. su{tkÚte 110Úte ð˜thu  …e÷
òrt fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. t{{tk rþßtýwk «{tý 36.3% Au. su{tk w` »ttu{tk 4.% yu
M”teytu{tk h7.% òuðt {⁄u  Au. t{{tk ft{ fhthtytue ¸ kˇ Þt 0h Au. su{tk {wˇ Þ ft{ fhtht
3h3 yu tiý ft{ fhth 179 ÷tuftu òuðt {⁄u Au. ¾ue fht 431 ÷tuftu òuðt {⁄u Au. su{tk
h10 w` »ttu yu hh1 M”teytu Au. sÞthu ¾u {sqhe fhth 63 ÷tuftu òuðt {⁄u  Au su{tk h4 w` »ttu
yu 39 M”teytu Au.
t{{tk «tÚtr{f þt⁄te w¸rð˜t W÷ç˜ Au. t{{tk «tÚtr{f ythtułÞ fuLÿe w¸rð˜t Úte. yt
{txu 10 rf.{e. qh sðw zu Au. t{{tk ythtułÞ {txu  eS ftuE w¸rð˜t W÷ç˜ Úte. yt {txu
u{u ytnðt sðw zu Au. t{{tk eðtt týe {txu nuLzke w¸rð˜t òuðt {⁄u Au. t{{tk
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ðtnÔÞðnthe n“ð ¸ wrð˜t òuðt {⁄u Au. t{e fw÷ s{e{tkÚte e eÞ s{e 360.9
nufxh ¾httes{e 16h nufxh ¾ue r¸ðtÞe s{e 131.40 nufxh òuðt {⁄u Au. sk÷e
s{e h104.1 nufxh òuðt {⁄u Au. yt t{{tk …e÷ htòtu ð¸ðtx Au, sue t u¸ Úttuze s{e
yLÞtue ¸h¾t{ýeyu ð˜thu òuðt {⁄u Au, Atk ytÚtf heu wo⁄ Au. ¸t{trsf hßòu ytsu ý
ô[tu òuðt {⁄u Au.
(3) ÷“t :
rsÕ÷t {ÚtfuÚte 18 rf.{e. qh ytðu÷w t{ Au. t{e fw÷ ðMe 938e Au. su{tk 10 w` »ttu
yu 4h8 M”teytu Au. t{{tk fw÷ 16 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. su{tkÚte  8Úte ð w˜ fwxwktu ztke …e÷
òrt Au. t{{tk rþßtýwk «{tý 68.9% Au. su{tk w` »ttu{tk yt «{tý 78.% Au yu M”teytu{tk
7.4% òuðt {⁄u Au. t{{tk fw÷ ft{ fhthtytue ¸ kˇ Þt 413 Au. su{tk {wˇ Þ ft{ fhtht h19
yu {tSo÷ 14 ft{ fhth 194 ÷tuftu òuðt {⁄u Au. t{{tk ¾ue fht h16 ÷tuftu òuðt {⁄u
Au. su{tk 131 w` »ttu yu 8 M”teytu Au. sÞthu ¾u {sqhe fht 13 Au, su{tk w` »ttue k¸ˇ Þt
47 Au yu 106 M”teytu  Au.
t{tu fw÷ rðMth 139h.9 nufxhtu Au. t{{tk «tÚtr{f þt⁄te w¸rð˜t W÷ç˜ Au.
{tæÞr{f yu Wå[¥th {tæÞr{f þt⁄te ý w¸rð˜t Au. At”tt÷Þe ý w¸rð˜t W÷ç˜ Au.
t{{tk «tÚtr{f ythtułÞ fuLÿe ¸ wrð˜t Úte. yt {txu 10 rf.{e. qh sðwk zu Au.  t{{tk  ythtułÞ
{txu eS ftuE w¸rð˜t W÷ç˜ Úte. yt {txu u{u ytnðt sðw zu Au. t{{tk eðtt týe {txu
nuLzke w¸rð˜t òuðt {⁄u Au. t{{tk ðtnÔÞðnthe neð w¸rð˜t òuðt {⁄u Au. t{e fw÷
s{e   hh0.00 nuıxh Au, su{tkÚte eÞ s{e 9.94 nuıxh, ¾htte s{e 6h.10 nufxh,
¾ue r¸ðtÞe s{e 7h.69 nufxh yu  sk÷e s{e 10h8.h1 nufxh Au.
t{e Sf{tk ð˜ttu {tuxtu uð ytðu÷tu Au. yt t{t ÷tuftu íÞtk t˜t {tt fhðt òÞ
Au.t{t …e÷tu ztk{tk q¸Þoðkþe htò hefu ytu⁄¾tÞ Au, t{{tk uytuwk ytsu ý uytuwk ð[oMð
Au. Úttuzt …e÷tuyu r¾œMe ˜{o ytðu÷ Au u{ ý òýðt {ØÞwk nwk.
(4) tÞ¾t¸ :
yt t{ rsÕ÷t {ÚtfuÚte 16 fe.{e. qh ytðu÷wk t{ Au. t{e fw÷ ðMe 4h7e Au. su{tk
w` »ttue k¸ˇ Þt 197 yu M”teytue k¸ˇ Þt h30 Au. t{{t fw÷ 74 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. u{tkÚte
÷… 40 fwxwktuÚte ð w˜ ztke …e÷ òrt Au. yt t{{tk M”teytuwk «{tý 1000 w` »ttuyu
1168 M”teytu Au. t{{tk ¸tßthtwk «{tý 41.h% Au. su{tk w` »ttu{tk 1.0% yu M”teytu{tk
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3h.7% ¸tßth òuðt {⁄u Au. (t{{tk fwxwkf 6.0 wk òuðt {⁄u Au.) t{{tk fw÷ ft{ fhthe
k¸ˇ Þt hhe Au.su{tk 108 w` »ttu yu 117 M”teytu Au. t{{tk ¾uzqtue k¸ˇ Þt h09 Au, su{tk
97 w` »ttu Au yu  M”te ¾uzqtue ¸ kˇ Þt 11h Au. sÞthu ¾ue{sqhe fhtht ÷tuftue ¸ kˇ Þt 7 Au su{tk
4 w` »ttu yu 3 M”teytu ¾ue{sqhe fhu Au.
t{tu fw÷ rðMth 196.4 nuıxh tu Au. t{{tk «tÚtr{f þt⁄te w¸rð˜t W÷ç˜ Au.
t{{tk «tÚtr{f ythtułÞ fuLÿe ¸ wrð˜t Úte. yt {txu 10 fe.{e. qh sðw zu Au. t{{tk ythtułÞ
{txu   eS ftuE ¸ wrð˜t W÷ç˜ Úte. yt {txu u{u ytnðt sðwk zu Au. t{{tk eðtt týe {txu
nuLzke ¸ wrð˜t òuðt {⁄u Au. t{{tk eeÞ s{e 9h.67 nuıxh, ¾htte s{e h.78
nufxh yu ¾ue r¸ðtÞe s{e 4.34 nuıxh Au. sk÷e s{e 46.6h nufxh òuðt {⁄u Au.
y˙Þt¸ßtu”t{tk ytðhe ÷e u˜÷t {æÞ{ qhet t{tu{tk 4 t{tu y˙Þt¸ {txu  k¸e fhðt{tk
ytÔÞtu  Au. su rsÕ÷t {ÚtfuÚte ÷… h1 Úte 30 fe.{e. w¸˜ et ykh{tk ytðe òÞ Au. yt t{tu{tk
ftu¸ keÞt, yksfwkz, [“[tzt (÷wfkz u¸ò) yu tZðetu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
(1) ftu¸keÞt :u ku ku ku k
rsÕ÷t {ÚtfuÚte h6 rf.{e. qh ytðu÷wk t{ Au. t{e fw÷ ðMe h8e Au. su{tk 140
w` »ttu yu 14 M”teytu Au. t{{tk fw÷ 69 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. u{tkÚte ÷… 40 fwxwktu ztke
…e÷ òrt Au. t{{tk M”teytuwk «{tý 1000 w` »ttuyu 1036 M”teytu Au. t{{tk ¸tßthtwk
«{tý h.% Au, su{tk w` »ttu{tk 33.0% yu  M”teytu{tk {t”t 18.6% M”teytu ¸tßth òuðt {⁄u
Au.  (t{{tk fwxwkf 4.0 wk òuðt {⁄u÷ Au.) t{{tk fw÷ ft{ fhthte k¸ˇ Þt 161e Au, su{tk
80 w` »ttu yu 81 M”teytu Au. t{{tk ¾uzqtue k¸ˇ Þt 6h Au. su{tk 61 w` »ttu Au yu {t”t 1 s
M”te ¾uzq Au. sÞthu ¾u{sqhe fhtht ÷tuftue k¸ˇ Þt 96 Au. su{tk {t”t 17 w` »ttu ¾u{sqhe fhu
Au, sÞthu 79 M”teytu ¾u{sqhe fhu Au.
t{tu fw÷ rðMth 30 nufxhtu Au. t{{tk «tÚtr{f þt⁄te w¸rð˜t W÷ç˜ Au. t{{tk
«tÚtr{f ythtułÞ fuLÿe ¸ wrð˜t Úte yt {txu  rf.{e. qh sðwk zu Au. t{{tk ythtułÞ {txu   eS
ftuE w¸rð˜t W÷ç˜ Úte. yt {txu u{u ytnðt sðwk zu Au. t{{tk eðtt týe{txu nuLzke
w¸rð˜t òuðt {⁄u Au. t{{tk ðtnÔÞðnthe n“ð ¸ wrð˜t òuðt {⁄u Au. t{e fw÷ s{e{tkÚte
rrÞ s{e h14.60 nufxh Au, sÞthu ¾htte s{e 9.0h nufxh yu ¾ue r¸ðtÞe
s{e 34.11 nufxh òuðt {⁄u Au.
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(h) yksfwkz :k w kk w kk w kk w k
rsÕ÷t {ÚtfuÚte 24 fe.{e. qh ytðu÷wk t{ Au. t{e fw÷ ð¸r hh7e Au. su{tk 114
w` »ttu yu 113 M”teytu Au. t{{tk fw÷ 4 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. su{tkÚte 40 Wh {t”t …e÷
òrt fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. t{{tk rþßtýwk «{tý 39.% Au, su{tk w` »ttu{tk yt «{tý 44.7%
yu M”teytu{tk 3.0% òuðt {⁄u Au. t{{tk fw÷ ft{ fhthtytue ¸ kˇ Þt 1h4 Au. su{tk {wˇ Þ ft{
fhtht 61 yu {tSo÷ ft{ fhtht 63 ÷tuftu òuðt {⁄u Au. t{{tk ¾ue fht 70 ÷tuftu òuðt
{⁄u Au. su{tk 34 w` »ttu yu 36 M”teytu Au, sÞthu ¾u{sqhe fht {t”t 33 s Au, su{tk 1 w` »ttu
yu 18 M”teytu Au.
t{tu fw÷ rðMth 77h. nufxh Au. t{{tk «tÚtr{f þt⁄t ytðu÷e Au. t{{tk ythtułÞ {txue
w¸rð˜t r÷fw÷ òuðt {⁄e Úte. òu ftuE ð w˜ r{th ntuÞ tu uu t÷wft MÚt⁄u s ÷tððt{tk ytðu
Au. fthý fu eS ftuE ý słÞtyu ythtułÞ {txu qhe w¸rð˜tytu W÷ç˜ Úte. t{{tk eðtt
týe {txu nuLzk, etu WÞtu ÷tuftu fht òuðt {ØÞt Au. t{e fw÷ s{e{tkÚte rrÞ
s{e 63.4 nufxh  òuðt {⁄u Au, sÞthu ¾htte s{e 6.7 nufxh  yu ¾uze  þftÞ uðe
¾uet WÞtu r¸ðtÞe s{e 17.60 yufh òuðt {⁄u Au. sÞthu sk÷ ¾tte s{e 684.77
nufxh  òuðt {⁄u Au.
(3) [“[tzt (÷fwkz ¸ uò) :wk uw k uw k uw k u
rsÕ÷t {ÚtfuÚte 27 fe.{e. qh ytðu÷wk t{ Au. t{{tk fw÷ 68 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. su{tk
70% Wht …e÷ òrt fwxwktu òuðt {⁄u Au. t{e fw÷ ð¸r 437e Au su{tk h3h w` »ttu yu
h0 M”teytu Au. t{{tk 0 Úte 6 ð»tot t⁄ftuwk{tk M”te-w` »t  «{tý 1000yu 1037 Au. sÞthu
fwxwkf 6.0wk òuðt {⁄u÷ Au. t{{tk ¸tßthtwk «{tý 77.7% òuðt {⁄u Au. uwk {wˇ Þ fthý
t{{tk ¸tßtht rð»tu ÷tuftue ò]t ð˜thu Au. t{{tk fw÷ ft{ fhthte k¸ˇ Þt 189 Au. su{tk
93 w` »ttu yu M”teytu 96 Au. {wˇ Þ ft{ fhtht 14h ÷tuftu òuðt {⁄u Au, sÞthu {tSo÷ ft{
fhtht 47 ÷tuftu òuðt {⁄u Au. t{{tk 80 ¾uzqtu òuðt {⁄u Au. ¾u{sqhe fht 8 òuðt {⁄u Au.
su{tk h3 w` »ttu yu 3 M”teytu ¾u{sqhe fhe òuðt {⁄u Au. ]nWªtu ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t {t”t 9
ÔÞ´ı s òuðt {⁄u Au, sÞthu eò ft{ ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t yÚtðt yLÞ ft{ fht 4h ÔÞ´ı òuðt
{⁄u Au.
t{{tk «tÚtr{f þt⁄te w¸rð˜t W÷ç˜ Au, sÞthu {tæÞr{f þt⁄te w¸rð˜t òuðt {⁄e
Úte. t{{tk ythtułÞ {txue ¸ wrð˜t òuEyu tu t{{tk e.yu[.¸e. fu ðt¾tte ¸ wrð˜t W÷ç˜
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Úte. ythtułÞe w¸rð˜t {txu ÷tuftuyu 10 fe.{e.Úte ð˜thu wh sðwk zu Au. òu ð w˜ e{the ntuÞ tu
t÷wft MÚt⁄u s ytððwk zu Au. t{e fw÷ s{e h7.3 nufxh Au. rrÞ s{e 147.46
nufxh, ¾htte s{e h4.13 nufxh yu ¾ue r¸ðtÞt WÞtu{tk ÷uðte s{e 19.8
nufxh òuðt {⁄u Au.
(4) tZðe :
rsÕ÷t {Útfu 21 rf.{e. qh ytðu÷wk t{ Au. t{e fw÷ ð¸r hh08e Au, su{tk 1097
w` »ttu yu 1111 M”teytu Au. t{{tk fw÷ 406 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. t{{tk 7% Úte ð w˜ fwxwktu
…e÷ òrt Au. ytsu ý …e÷tutu htò tZðe{tk ð[oMð ˜htðu Au. t{{tk M”teytuwk «{tý
1000 w` »ttuyu 1013 M”teytu Au. fwxwkf òuEyu tu ¸huhtþ wk òuðt {⁄u Au. t{{tk  fw÷ ft{
fhthte k¸ˇ Þt òuEyu tu 1039 Au, su{tk 10 w` »ttu yu h9 M”teytu Au. t{{tk ¾ue fht
798 ÔÞ´ı òuðt {⁄u Au, sÞthu ¾u{sqhe fht h11 ÔÞ´ı òuðt {⁄u Au. sÞthu yLÞ ft{
fhthte ¸ kˇ Þt 30 Au. yt hÚte fne þftÞ Au fu ytsu ý …e÷ htòytu t u¸ fu ut ðkþòu t u¸
tute {tr÷fee s{e òuðt {⁄u Au.
t{{tk «tÚtr{f þt⁄te w¸rð˜t òuðt {⁄u Au. sÞthu {tæÞr{f rþßtý {txu ytnðt sðwk zu
Au. t{{tk e.yu[.¸e. ¸  ¸ uLxhe ¸ wrð˜t òuðt {⁄u Au. t{{tk fwxwk fÕÞtý fuLÿ ý òuðt {⁄u
Au. eðtt týe {txue w¸rð˜t{tk nuLzk, fqðt, ⁄ ðuhu  òuðt {⁄u Au. t{{tk ¸e w¸rð˜t
ý W÷ç˜ Au. t{tu fw÷ rðMth 1049.7 nufxhtu Au. su{tkÚte rrÞ s{e 76h.77
nufxh, ¾htte s{e h3.13 nufxh yu ¾ue r¸ðtÞt WÞtu{tk ÷e u˜÷e s{e (yu.yu.)e
s{e h63.7 nufxh òuðt {⁄u Au.
ztk{tk su htòytu nt u{tkÚte tZðetu htò  ¸tiÚte {tuxtu ýttu ntu. yt{ {æÞ{whet
su t{tu y˙Þt¸ {txu  k¸ fhðt{t ytÔÞt Au u{tkÚte ytsu ý tZðe{tk …e÷ htòwk ð[oMð òuðt
{⁄u Au.
y˙Þt¸ßtu”tt yLÞ 4 t{tu su wht t{tu hefu y˙Þt¸{tk ytu⁄¾tðtÞt Au uðt 31 rf.{e. Úte
ð˜thu qhet …qòz, nuh, eh{t⁄ yu “hetu rh[Þ y”tu þtoðu÷ Au.
(1) …qòz :q qq q
…qòz yu ytnðtÚte 37 rf.{e.t ykhu ytðu÷ 6h9 e ð¸r ˜htðw t{ Au, fw÷ 138
fwxwktu{tkÚte 76 sux÷t fwxwktu …e÷ òrt òuðt {⁄u Au. ˜ts yw¸ qr[ sòrt fwxwktu yt
t{{tk ð u¸ Au. ¸huhtþ e fwxwk k¸ˇ Þt t{{tk òuðt {⁄u Au. fw÷ nòh w` »ttue ¸t{u 1083e
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M”te k¸ˇ Þt yt t{ ˜htðu Au su ytþo ´MÚtrÚte ý ð w˜ ¸the ´MÚtr þtoðu Au. t{{tk fw÷ hh8
¾uzqtu Au, 1h0 ¾uft{thtu yu yLÞ ft{thtu 13 Au, sÞthu ]nWªtu{tk òuztÞu÷ ftuE s òuðt
{⁄w Úte. yt{ Mü òuðt {⁄u Au fu yt t{{tk ftuE Wªtu yt˜trh ÔÞð¸tÞ Au s n“.
t{{tk eðtt týee w¸rð˜t òuEyu tu fwðtwk týe yu zkfewk týe eðt {txu WÞtu{tk
÷uðt{tk ytðu Au. t{e ykh h «tÚtr{f þt⁄t Au, hkw ue ykh rþßtftue yrÞr{t ¾ws
òuðt {⁄u Au u{ œt{stuyu sýtÔÞwk nwk. ythtułÞ w¸rð˜te ÿ´üyu òuEyu tu t{{tk ftuE w¸rð˜t
Úte. {t]t⁄ fÕÞtý fuLÿe u¸ðt ý ytswtswt 10 rf.{e.{tk W÷ç˜ Úte. t{e ykh u
tÞý nutu Au. su « w¸ewk ftÞo hkht heu fhe òuðt {⁄u Au, ðkþhkht heu uytu yt
ft{ fht ytÔÞt Au u{ uytuwk fnuðwk Au. e{thet k…eh fu¸ tu{tk eou ytnðt fu 30 fe.{e.Úte
ð˜thu wh ytðu÷ ¸tuZ (rs. w¸h) ÷E sðt zu Au. 1h fe.{e. wh ytðu÷ …U¸  fthe{tk uxt
ythtułÞ fuLÿ ytðu÷ Au, hkw íÞtke ¸thðth h ÷tuftuu rðït¸ Úte uðwk u{e ¸tÚtue {w÷tft
hÚte V÷e Útw sýtÞwk. t{{tk hkht szewŁet òýfth …tue k¸ˇ Þt 4 ne su{tkÚte 3
sý ytsu nÞt Au, sue t u¸Úte ÷tuftu ytsu ý ðtytu fhtðu Au, yu tuht-˜ttfu sh Wthðe
ðuhu ft{tu ý fhðt{tk ytðu Au. ˜t{f ttu{tk òuEyu Úttuzt …e÷ yu yLÞ ðth÷e yu
ftUfýeytuyu ¾œeMe ˜{o ytðu÷ Au. yuf tw uð⁄ ý t{{tk ytðu÷ Au. yt rhðo Ae
ý ytrðt¸e ¸{tse hkht yt ˜{orhðo fhthu Atuze e˜e Au uðw òuðt Úte {⁄w hkw
y{u ¾œeMe Aeyu yu yLÞ rnLwytuÚte y÷ Aeyu yu …tðt ˜e{u ˜e{u «⁄ Úte òuðt {⁄u Au.
yt{ ¸ {œ heu òut …qòz yuf yr÷ˆ t{ òuðt {⁄u Au sue ¸ tÚtu ðtnÔÞðnth Xef Xef
«{tý{tk htuz h ntuðtÚte òuðt {⁄u Au Atk rhðo {txu nsw ytuAe iÞthe tðw òuðt {⁄u Au.
(h) nuh :u uu u
qýto et ftkXt h ytðu÷ nuh ytnðtÚte W¥th{tk ÷… 33 fe.{e. qh ytðu÷ Au.
ztkt tk[ …e÷ htòytu{tkt yuf htò yt t{{tk ð u¸ Au. t{e yt¸t¸ ytsu ý «{tý{tk
tZ sk÷ ÚthtÞu÷ Au. qýto e SfÚte ðnue ntuE t{{tk eðtt týee w¸rð˜t ¸{œ ð»to
hBÞt eðtwk týe nuLz k, e, ⁄tð yu ˝ hýt {tkÚte ÷tuftu {u⁄ðu Au. hkw ¾ue{tk fi¸[tEe
ÔÞðMÚtt òuðt {⁄e Úte. xu÷eVtu fu tuMxe w¸rð˜t ý t{{tk òuðt {⁄e t{ w¸˜ e e ¸zf
e [wfe Au, hkw nt÷ nw ¸the ´MÚtr{tk Úte. ytnðtÚte ðtwh se ¸{tk fhksze Whe 7
fe.{e. ¾te ðtn{tk sEyu íÞthu t{{tk ntuk[e þftÞ, ßÞthu ¸hfthe ”tý ¸tu rð¸{tk
ytðu  Au., utÚte {wˇ Þíðu t{ òuztÞu÷ hnu Au. t{e fw÷ 1018e ð¸r Au su ˜es yw¸ qr[
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sòre ð¸r Au. fw÷ 234 f]r»tfthtu Au su{tkÚte 145 s{etut ¾tuth yu 474.7817
nu. t{e ¾ue ÷tÞf s{e  Au. 199e ð¸r ¾u {sqhtue ßÞthu 15 yu 8 yw¢{u ]nWªtu
yu yLÞ ft{ehe{tk òuztÞu÷ ÔÞ´ıytu Au. Sf{tk Sfe ythtułÞe w¸rð˜t 10 fe.{e.Úte
qh òuðt {⁄u Au. t{{tk …tuwk ‰ýwk ð[oMð òuðt {⁄u Au. {q⁄ : ztke …e÷ htò ytuwk t{
ntuðtÚte t{e {tuxt …te ¾ue ÷tÞf s{e uytu t u¸ ne hkw ¸{Þ stk fwkfýt ¾uzqtu t u¸
u s{e se hne Au. ßÞthu ztke …e÷ htòytu nsw yt⁄¸ yu ¾tuxt ynkftht fthýu s{e h
òu ft{ fht nws ytuAt òuðt {⁄u Au. eò t u¸ s{e …tu yte ¾ue fhtððtwk ð÷ý
¾ws òuðt {⁄u Au. t{e u «tÚtr{f þt⁄t{tk 1 Úte 7 ˜tuhýt rþßtýe ÔÞðMÚtt Au. hkw
rþßtftue yrÞr{t «§ ¸{œ ytròr rðMthe su{ yn“ ý òuðt {⁄u s Au. œt{
k[tÞ{tk ý …e÷tuwk ð[oMð òuðt {⁄u Au. t{{tk ytsu ý ÷tuftuwk ð[oMð òuðt {⁄u Au, t{{tk
ytsu ý ÷tuftu …e÷tuu htò hefuwk {t ytu Au. yt htòytu tutu [kÿðkþe hsðtze hefu
ýtðu Au.
yt{ nuh yuf ðkþ hkht heu …e÷tut ytr˜íÞ e[u hnu÷w t{ Au yu rhðot ðe
¾t¸ ftuE y¸h yn“ u¾te Úte.
(3) eh{t⁄ :
rsÕ÷t {Útfu Úte 32 rf.{e. qh ytðu÷w t{ Au. t{e fw÷ ð¸r 491e Au t{{tk fw÷
116 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au. su{tkÚte 80 fwxwktu ÷… …e÷ òrt òuðt {⁄u Au. t{{tk ¸ tßthtwk
«{tý 49.9% sux÷wk òuðt {⁄u  Au. su{tk wY»ttu{tk yt «{tý 62.3% yu M”teytu{tk 37.41%
sux÷w òuðt {⁄u Au. t{{tk M”teytuwk «{tý òuEyu tu 1000 wY»ttuyu 948 M”teytu òuðt {⁄u Au.
fwxwk f ¸huhtþ 4 wk òuðt {⁄u Au. t{{tk fw÷ ft{ fhthtytue k¸ˇ Þt 254e Au, su{tk 117
wY»ttu yu 137 M”teytu Au. t{{tk ¾uzqtue k¸ˇ Þt 232 Au. ßÞthu ¾u{sqhe fht {t”t 19
ÔÞ´ıs òuðt {⁄u Au. yt hÚte fne þftÞ Au. fu t{{tk ÷tuftu t u¸ ¾ue {txu Úttuzt ‰ýt «{tý{tk
yLÞ t{tu fht ð˜thu s{e Au suÚte uytuyu ¾u{sqhe fhðt sðwk zwk Úte.
t{{tk «tÚtr{f þt⁄te w¸rð˜t òuðt {⁄u Au ßÞthu {tæÞr{f þt⁄te w¸rð˜t W÷ç˜ Úte
yt {txu uytu yu ytnðt ytððwk zu Au. e{the hBÞt ¸thðth ÷uðt {txu t{t ÷tuftu yu 10
rf.{e. Úte  ð w˜ qh sðwk zu Au. ßÞthu ð w˜ e{the ntuÞ tu u{u ytnðt ytððwk zu Au.
t{{tk eðtt týe {txu nuLz ke w¸rð˜t òuðt {⁄u Au. Atk Wt⁄tt ¸{Þ hBÞt
eðtt týe {txu {w~fu÷e W…e ÚttÞ Au uðw ¸ðuo hBÞt ÷tuftuyu sýtÔÞwk nw yt ¸{Þu uytu 2
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rf.{e. Úte ý ð˜thu qhÚte týe ÷tððwk zu Au. t{e fw÷ s{e 3646.5 nuıxh Au. su{tk
3140.26 nuıxh sk÷ ¾tte s{e Au. rrÞ s{e 303.69 nuıxh Au. yu ¾ue
r¸ðtÞt WÞtu{tk ÷e u˜÷e s{e 202.48 nuıxh òuðt {⁄u Au.
(4) “he :
rsÕ÷t {ÚtfuÚte 37 fe.{e. qh ytðu÷wk t{ Au. t{e fw÷ ð¸r 1,69he Au, su{tk w` »ttu
937 yu M”teytu 7 Au. t{{tk fw÷ h07 fwxwktu ð¸ðtx fhu Au u{tkÚte ÷… 140 sux÷t
…e÷ òrt fwxwktu òuðt {⁄u Au. t{{tk rþßtýwk «{tý òuEyu tu 86.h% sux÷wk òuðt {⁄u Au.
su{tk w` »ttu{tk yt «{tý 91.1% yu M”teytu{tk 79.9% òuðt {⁄u Au. M”te «{tý òuEyu tu
1000 w` »ttuyu 806 M”teytu Au. t{{tk ft{ fhthtytue ¸ kˇ Þt òuEyu tu 480e Au. ¾uzqtue
k¸ˇ Þt 187 yux÷u fu ¾ue ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t 187 ÔÞ´ı òuðt {⁄u Au. t{{tk fw÷ ¾ttk 144 Au
yu h83.18 nufxh ¾ue÷tÞf s{e t{{tk òuðt {⁄u Au. ¾u{sqhe fht h01 ÔÞ´ı òuðt
{⁄u Au. sÞthu ]nWªtu ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t h1 yu yLÞ k˜˜ tu fht 71 ÔÞ´ı òuðt {⁄u Au.
t{{tk «tÚtr{f þt⁄te w¸rð˜t Au. t{{tk «tÚtr{f ythtułÞ fuLÿ òuðt {⁄w Úte u 10
fe.{e.Úte ý ð w˜ qh òuðt {⁄u Au. t{{tk eðtt týe {txu nuLzk,  zkfe, etu ý WÞtu
÷tuftu fht òuðt {ØÞt nt. t{e fw÷ s{e 3h7 nufxh Au. su{tkÚte rrÞ s{e 108.h8
nufxh, ¾htte s{e 80.67 nufxh yu ¾ue r¸ðtÞt WÞtu{tk ÷e u˜÷e s{e .93
nufxh Au. sÞthu {t”t .h0 nufxh s{e s rÞ Au. yt{ {t”t t{{tk {tuxu …tu [tu{t¸t
r¸ðtÞ eS Éw{tk ¾ue ÚtE þfe Úte. ytÚte ÷tuftu {sqhe fhðt t{ nth fu rsÕ÷t nth
tutt fwxwk ¸tÚtu MÚt⁄tkh fhe òÞ Au. yt{ yuf ¸{Þt htò fnuðtt …e÷ ytsu tutwk
wsht [÷tððt {txu {sqhe fhe Sð wòhu Au.
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«fhý-4
ythtułÞ yu ˜t{f Sðu uu uu uu u
«Mtðt :
ztkt …e÷tue {tuxt …te ð¸r rnLw ˜{owk t÷ fhu Au. ztke …e÷tu  rnLw uð-uðeytuu
tu {tu s Au, u Whtk yuf eòk MÚttrf uðtu Útt …q-rþt[tr Þtueytu{tk ý u{e 'Øt yx⁄
Au.
ytswtswt r¸o{tkÚte s ytrðt¸eytu-ztke…e÷tut MÚttrf uðtu WT…ðu÷t Au. «týeytu,
ð]ßttu fu rðrþü słÞtytu fu su yu{u Sð{tk yr WÞtue fu …Þsf ntuÞ; u{s i¸ f rh⁄tu
suðtk fu  ðh¸t, ðt⁄tk, zwkhtu ðuhuu ý yt ÷tuftu uð ýe qsu Au. sqt ft⁄Úte [tÕÞt ytðt
ÚÚth h {thu÷t r÷¸tuxtwk ý yuf słÞt h qs ÚttÞ Au. …e÷tu ðt‰uðu Útt ðth÷eytu ¾t¸
fheu tuðu qsu Au.
f¸he yu u{e ytse uðe. ¾uh{tk zu÷ ÚÚthu f¸he {teu qò fhðt{tk ytðu Au
yu ftýe nu÷tk ue qò ÚttÞ Au. f¸heuðe «{týu s ftuXthuð, týuð, …qrÞtuð ðuhu
uðtue qò fhðt{tk ytðu Au.
q¸Þouð, nw{t, [kÿuð ðuhu [tuˇ ¾t uð «{týu s ztke ytrðt¸e «ò ft⁄¸ðh, ¸trÞt,
…wkt¸ðh ðuhu {r÷ uðtue ý qò fhu Au. {u÷ze {tt ý ftuE ftuE Xuftýu qòÞ Au yu yt
uðe t˜t h¾tÞ Au.
sÞthu ftuEý ‰xtwk ¸so {tð-ytf÷ þ´ı nth ntuÞ íÞthu yt ‰xt y÷tirff
hefu {tðt{tk ytðu Au. yut ¸so rð»tu Mðt…trðf {tðe w´Ø{tk fwqn÷ ò] ÚttÞ íÞthu
y÷tirff ¸so fhthu ¸t{tLÞ {tðe …ðt t{ ytu Au.
{tLÞt yu rðït¸ h s ‰ýe {tðeÞr¢Þt  yt˜trh ntuÞ Au. {tð ytf÷ þ´ı nth
u {nt þ´ı ftÞo fhu Au. yuf EïheÞ þ´ı-iðe rðªt yu eS …q rþtåÞ þ´ı- {u÷e rðªt.
iðe þ´ıe qòÚte {tð þhýt ÚtE {œ u Au. yt þ´ı ¸ {qn Au. tu {u÷erðªt {thýrðªt
yut{tk ytí{ k…u sL{ ytu Au. yt þ´ı ÔÞ´ı ntuÞ Au.
iðe rðªt Útt {u÷e rðªt  ˜htðthtytu{tk  Vhf yux÷tu s fu, iðe rðªt-îtht {{tk ˜{o
…tðt ò]  ÚttÞ Au; yu ytýtÚte ý h yuðe yuf þ´ıtu ykfwþ Au yu{ {teu {tð [t÷u
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Au. íÞthu {u÷e rðªt ˜htðtu {tðe yuf rðrþü rh´MÚtr{tk ¸òoÞu÷e þ´ı h ftq ˜htðu Au.
yirnf w¸¾ {txu þheh Au tu ytæÞt´í{f w¸¾ {txu ytí{t. yt {tð Sðtk y÷ y÷ u
t¸tkytu Au yuðe ztke ytrðt¸eytue yx⁄ 'Øt Au. ztkeytu ytí{tu ðtht t{Úte k¸tu˜ u Au.
{]íÞwt su ytí{tu yt Sðe rðM{]r ÚtE þtkr {⁄u u ytí{t uð÷tuf t{u Au yu suu u
{⁄e Úte u ytí{t …q MðYu tAt Vhu Au yuðe ztkeytue ÆZ {tLÞt Au.
{he Þu÷tk ¸tkðnt÷tkytu ytýu fuð⁄ Atuze s Þu÷tk Au yuðwk uytu {tu Au; ý 'tØ suðt
« k¸tu u{e ¸tÚtut k¸k˜ tue M{]r òœ fhu Au. {he ð¾u EåAt hne ntuÞ tu u Sð VheÚte sL{u
Au. yt …tðt yux÷u fu qsoL{e …tðt ztke ytrðt¸eytu{tk «⁄Þt òuðt {⁄u Au.
yt ðthte, ytí{te, fÕt s ytrðt¸eytuu, fin¸f þwytuÚte ‰q‰ðt …Þtf sk÷tu{tk
Sð rhtku t⁄ðt { fhu Au. òu ftuE ytrðt¸e e{th ze òÞ tu u «Út{ rð[th fhþu fu,
{thtÚte ftuEe (˝z, òðhtu, þw fu ßte ntuÞ) …tðt tu w…tðtE Úteu ? ytðwk rð[the ztke
ytrðt¸e MðMÚt u¸ e hnutu Úte. hkw yt þ´ı yu (ytí{t-ðthte þ´ı) yu{e ¸tÚtu tZ
¸kk˜ ˜htðe ¸{tse yuf rð”t yu {ttno ÔÞ´ı … Ae u …ðttu ntuÞ fu …q
rþt[tu ntuÞ ue t u¸ sE þkftytuwk ¸{t˜t fhe ytðu Au.
ytðe heu ztkeytutk irf Sð{tk WT…ðt yuf «§tu yu w:¾tuwk rðthý ÷tððt {txu
… yuf {n¥ðe ÔÞ´ı e hne Au.
…wk «tÕÞ :w kw kw kw k
… yux÷u …´ı fhth, … Eïhtu «rrr˜ ntuÞ Au. iðe þ´ı yu rð”t {towk
yuýu yw¸ hý fhðwk zu Au. … Útðwk yu fkE ¸tð ¸t{tLÞ t Úte yÚtðt ztkeytut {u …
ðwk fkE suðe uðe ðt Úte ntue. Eïh«ýe {to h hne yíÞk fzf heu rÞ{tuwk t÷ yuýu
fhðwk zu Au. kwhMe yu ÔÞðnth fwþ⁄t, …t u «{w¾ wýtu Au. iðe þ´ıu ytnTðt fhðt
{txu {k”t tðte f÷t ý yu{ýu nM fhðe zu Au. ¸{tsu Sðt {txu þwØt[hý yu{t
Sðtu tÞtu e òÞ Au.
… su{ Eïhtu qòhe Au, u{ ztkeytu …t ‰hu {krh ¸{t {tu Au.
ztke ¸{ts{tk …tu swt swt «ftht ntuÞ Au. …ðtt yÚtðt fte …, {k”t fu
[tu¾t òuðtðt⁄t …, {tð÷et …, ztfýt ….
…ðtt … ztk{tk nw ytuAt Au. yt …tu tutu Eïht q {tu Au. ftkt, ÷¸ý
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u{u ðsÞo ntuÞ Au. s{e ð¾u ý {hý tu ftuE tu÷u tu uýu QXe sðwk zu Au. yt … ftuhtu
ft⁄ ÷Eu htu Útt yLÞ t˜tytuwk rt fhe WtÞ q¸[ðu Au.
{k”tt …tu ¾t¸ fheu [tu¾t swyu Au. w` {w¾Úte ef⁄u÷t {k”ttuwk þçþ: su X fhe þfu
uu s yt …tu ðth¸tu {⁄u Au. ð“Ae, ¸okþ, rðOþu ðýþe yux÷u fu, ðMr ðt Útt {k”t
yteu ðkþe «trˆ fhtðu Au.
ytsu ðiªtu yu ztufxhtu ntuðt Atk ytrðt¸e ¸{ts{tk {k”tt …wk MÚtt yx⁄ Au.{k”tþ´ı
ò⁄ððt {txu yt …u ý fzf rÞ{tuwk t÷ fhðwk zu Au. ¸t fu ð“Aewk t{ s{e ð¾u
…q÷u[qfu òu ftuEyu ÷e w˜k ntuÞ tu uu (…u)  hs Útt⁄e WhÚte (s{tk) QXe sðwk zu Au. u eS
¸ðthu QXe q¸ÞothtÞýt þo fhe …ðt w¸¾e Xuð yt{ tu÷eu s rð¸e þYyt fhu Au.
ztke ytrðt¸eytu{tk yuðe yuf ÆZ {tLÞt Au fu, E.¸.19h-30t t⁄t{tk ´ßtý wsht{tk
yu ¾t¸ fheu ytrðt¸e rðMth{tk uðetu k¸[th ÚtÞtu ntu !! yuf ÷tuftu M”te w` »ttu hMt h
yu ‰h{tk q˜ýtk ntk. yts ft⁄ hBÞt {tuxt…tt ytrðt¸eytuyu {tk¸ tnth Atuze e˜tu. Úttuzt
ð¾ Ae yt ¸k[th- ðtht k˜  ÚtÞtu yu u ð¾u su ÷tuftu ¸w˜he Þt u ytsu ý ¸the
rh´MÚtr{tk òuðt {⁄u Au.
ztfýt …tu …q-«u t˜t  ytr {txu ztke ytrðt¸eytu yt …u tu÷tðe ¸kfx
rðthý fhu Au.
ztke ÷tuftu {k”t …t fÌtt «{týu V⁄ «trˆ Úttk þ{et ˝tze - suu yu ÷tuftu U¸⁄ fnu
Au- qò fhu Au. yt qò … fi¸qh ÷tðeu, q˜e fheu, {k”ttuå[th îtht fhu Au. ztk{tk ‰ýe
ð¾u yufs t{{tk yt «ftht [thÚte tk[ … òuðt {⁄u Au.
… ztke ¸{tse yuf {nt þ´ı ýtÞ Au. w:¾ h yı¸eh E÷ts u … fi¸qh
÷tðeu, q˜e fheu, {k”ttuå[th îtht fhu Au. ztk{tk ‰ýe ð¾u yufs t{{tk yt «ftht [thÚte
tk[ … òuðt {⁄u Au.
… ztke ¸{tse yuf {nt þ´ı ýtÞ Au. w:¾ h yı¸eh E÷ts u …; w:¾e
yu heytutu ¸nthtu u ý … s. ÷ł « k¸u …u {t yteu fkfwt Atkxýtðt⁄tk fztk
yte uwk ¸L{t fhðt{tk ytðu Au.
ztke ytrðt¸e ¸{ts{tk yuf ¸q”tt ò⁄ððt {txu … yuf yíÞk {n¥ðe ft{ehe
…sðu Au. ztke ytrðt¸eytuu yt …u s w¸¾tfthe yu w:¾nthe uðtytu r{toý fhe ytˆÞt
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Au.
ztk{tk ¾t¸ fheu f¸heuðe, ftuXthuð, {tð÷euð, …qrÞtuuð, zwkhuð, t{uð, r¸{⁄tuð,
{tð÷e{t, ðt‰uð, tuð, nw{t, ht{-¸et, {ntuð yu [Lÿuð yt [ti uðtytuu {t
ytðt{tk ytðu Au, yu qò ð¾u ðt‰uð÷t ÷t÷ ftUzt; …quð÷t {UZe; {tð÷e uðe÷t ft⁄t
ðt⁄t ftUzt, z¾e÷t rVhkt ftUzt, yuðe heu yt uðtuu sqt sqt hkt {h‰tkytue Útt
fhtkytue ytnwr ytðt{tk ytðu Au.
ztke ytrðt¸eytu{tk zwkh uðe qò yíÞk {n¥ðe uð-qò ntuÞ Au ! {tþh q{ nu÷tk
khÚte ðe¸ rð¸t t⁄t{tk yt qò fhðt{tk ytðu Au. q{t rð u¸ rh¸{trˆ ÚttÞ Au. yt
qò fuð⁄ … îtht s ÚttÞ Au. ¸t{tLÞ: ytXÚte yufðe¸ rð¸ w¸˜ et t⁄t{tk qò fhðt{tk
ytðu Au. u ð¾u …tu q˜ýu Au. uu ztke …t»tt{tk ðthtu ytðu yu{ fnuðt{tk ytðu Au. ðthtu ytðtk
s u uðwk t{ ÷uðtwk [t÷w ÚttÞ Au. u ð¾u zwkhuðt t{Úte t[ ý fhðt{tk ytðu Au. sÞthu
ðthtu ytðu íÞthu, …, ⁄tk ÷tfztk ¾tÞ Au yu ykth ý t[u Au. yt ð¾u yu{u …t ntuwk
Úte yu yktht (y´ł) ut h ftuE y¸h fht Úte. yt qò yh t[ ð¾u suu yt{tk …t
÷uðtu ntuÞ uýu Mt fhðwk s zu Au. u ð¾u … ðtht yu ytu÷t {toþo {ws s [t÷u Au.
yts q˜{tk u sk÷{tk sE ðý¸e (ðkþe) ðMr ý ÷E ytðu Au. yts ð¾u …tu ¸t{tLÞ
{tý¸ h zu÷e þtherhf, {tr¸f Útt yLÞ Wtr˜ytu{tkÚte u{u {wı fhu Au.
zwkh uðu «¸Òt ht¾ðt {txu …tÞt- zwkh uðtu qòhe ntuÞ Au. zwkh uðe MÚttt su ‰hu ÚtE
ntuÞ íÞtk yt …tÞt hnu Au. zwkh uðe qò fhth …tÞtu ðnu÷e ¸ðthu VhrsÞt ntðwk zu Au yu
rð¸{tk yufs ðth s{ðtwk ntuÞ Au. {tuzeht w¸˜ e qò {txu t[ðtwk ftk tu tðtwk ntuÞ Au. ðtht
ytððtwk «{tý ð˜e òÞ tu yt¾e ht ý …tÞtu òt hnuðwk zu Au yu ðtht ytðu÷t …tue
¸thðth ý yu{ýu s fhðe zu Au.
…tÞt t[ ð¾u fuð⁄ tðhe ðtu Au yu rfhåÞttu ¸tÚt ntuÞ Au.
zwkhuðu òuðt …ut ÚtÞu÷t ÷tuftu sÞthu tAt ‰hu st ntuÞ íÞthu ytðe ð¾u u{s se
ð¾u yufsý t u¸  zwkhuðtk rþt MðYu ¸Vu fztktu æðs ntuÞ Au yu yt æðs ÷E sthu
rþtfh fnuðt{tk ytðu Au yu AuÕ÷u rð¸u tutt uðwk MÚtt sÞtk ntuÞ íÞtk fhtu fu {h‰tu
ftðt{tk ytðu Au. u Ae yt¾e ht yt ÷tuftu t[u Au yu esu rð u¸ ¸ðthu ‰uh òÞ Au. sutu ðthtu
ytðu Au uu yktzet [twfÚte Vxftytu {thðt{tk ytðu Au Atk ue ut þheh Wh shtÞ y¸h
òuðt {⁄e Úte.
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yt ÷tuftue ˜t{f rðr˜ytu{tk …tuwk «tÕÞ ¸rðþu»t òuðt {⁄u Au. … su ftkE fnu u{tk
yu{u rðït¸ hnu Au. … t u¸ ue þ´ı Au. u{tu ELfth fhth u …e þ´ı ¸t{u xfe
þftu Úte yuðwk uytu {tu Au. yu{e rðr˜{tk q˜ýðwk, yu ¸t{tLÞ ntuÞ Au. htu EíÞtr ftuE ztfýtk
fthMt ntuÞ Au. Ztuh fu {tðewk {]íÞw ÚttÞ íÞthu ztfýu ¾t w˜k Au yuðwk {tu Au, yut rðthý {txu
…-…qðttu ytþhtu ÷u Au.
sÞthu ftuE {tkw zu íÞthu [tu¾tt týt ¾ze ytuðtheu … t u¸ ÷E òÞ Au. … ¾ze
òuEu fE ztfý ð⁄e Au u t u¸ Au yu týt {khe ytu Au. {tt fu ftuE uð YXu tu r÷{tk fht
fu {h‰t [Ztððtwk fnu Au. … fux÷ef ðifeÞ ðt ý òýtu ntuÞ Au. uu yt˜thu {qr⁄Þtk fu
ðMr ðt hefu ytu Au. ÷tuftu …u i¸t ytu Au. utÚte rðton [t÷u Au. … ıÞthuf
{sqhe ý fhu Au. ¾ue ý fux÷tf … t u¸ ntuÞ Au. yt{ …wk urxÞwk [t÷u Au.
ztk{tk …e÷, fwe yu ðth÷e yt ”týu ytr{ ¸{wtÞtut ˜t{f Sð{tk ‰ýwk ¸h¾týwk
òuðt {⁄u Au. {tLÞtytu ý yuf ¸h¾e òuðt {⁄u Au. u{t nuðthe Wsðýe, qòtX ðuhu ý
¸h¾tk òuðt {⁄u Au. ”týu ¸{wtÞtut ð»tot nuðthtu yu ue Wsðýe fuðe heu ÚttÞ Au, Útt u{tk
uð-uðeytu yu ue qòrðr˜ rðþu e[u þtoððt{tk ytÔÞwk Au.
1. y¾tr 6. ðt‰ th¸ th¸e
h. uht 7. ft⁄e [ti¸
3. [ðe 8. rðt⁄e
4. tu⁄t 9. ntu⁄e
. ðt (rhtk)
yt{ fw÷ 9 nuðthtu ztke …e÷ ytrðt¸e òr{tk Wsððt{tk ytðu Au. u{tk uð-uðeytu
yt «{týu òuðt {⁄u Au.
{wˇÞ uð-uðeytu :w u u uw u u uw u u uw u u u
1. {thð÷e - nw{t
h. ¾kzuhtð
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3. nuht{
4. …ðte {tt
. {wkrsÞt
6. {ntuð
yLÞ uð-uðeytu :u u uu u uu u uu u u
1. t{uð 25. ehft tE
h. fk¸ he {tt 26. {e tE
3. Ern{tÞ 27. {tursÞt ðex
4. rnhðt uð 24. rXÞt ðeh
. thtÞý uð 25. r⁄Þt ðeh
6. r¸ðtrhÞt uð 26. sr{Þt ðeh
7. ÷rzÞt …q 27. ÷nrhÞt ðeh
8. {¸trýÞt …q 28. …tirhÞt ðeh
9. ztuh {tðr÷ 29. ¾tsrhÞt ðeh
 10. …tiðhe …q 30. {tsrhÞt ðeh
11. …r¸Þt uð 31. r{Þt ðeh
12. tuð 32. Vwr÷Þt ðeh
13. ðt‰uð 33. tr⁄Þt ðeh
14. ¸⁄ðt uð 34. hrÞt ðeh
15. tEuð 35. ¸rÞt ðeh
16. h{ uð 36. fwnrhÞt
17. ÷nht tE 37. [rfÞt
18. sntht tE 38. AwkrÞt
19. nthe tE 39. {¸trýÞt
h0. ðVthe tE 40. ÷¸rÞt,
h1. tufe tE 41. [trzÞt
h2. ðfe tE
 h3. [fhe tE
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[tuˇ¾t uðtu :u u uu u uu u uu u u
su uð-uðeytue qò V⁄-Vw÷ yu yh¥te Útt eðtÚte fhðt{tk ytðu Au uðt uð-
uðeytuu [tuˇ¾t uð-uðeytu hefu ytu⁄¾u Au. yt uðtuu {h‰t, fht ðuhu [ztððt{tk ytðt
Úte.  ý  Vı rð”t ðMwytuÚte u{e qò fhðt{tk ytðu Au. uðt uð-uðeytu e[u «{týu Au.
1. nw{t . ¾kzuhtð
h. {ntuð 6. ýr
3. {wkrsÞt 7. tÞ {tt
4. h{t uð
Whtuı uðtu [tuˇ ¾e qòrðr˜Úte qòÞ Au  sÞthu tfet uð-uðeytue qò rðr˜ {h‰tk-
fhtk ðuhu suðt r÷tÚte fhtÞ Au. u{wk {tðwk Au fu yt uð-uðeytu …tu{tk {h‰tk yu fhe
{tu Au. {txu u{u u ˜hðt zu Au. yn“ y{wf nuðthtu Útt uð-uðeytue Úttuze rðu {trne {⁄e
Au u yt «{týu Au.
y¾t”tet nuðthÚte u{wk ð»to þhw ÚttÞ Au yu ntu⁄et nuðthÚte u{wk ð»to qhwk ÚttÞ Au.
uht :u uu u
uhttu nuðth uht t{e …tS sk÷{tk ðh¸t ztk We ef⁄u Au u  Wu íÞtht
{tððt{tk ytðu Au.   yt nuðth sÞtk w¸˜ e  WsðtÞ íÞtk w¸˜ e sk÷e ftuEý «fthe …tS ¾tÞ
þfte Úte yuðwk {tðt{tk ytðu Au. yt …tS sk÷{tk {wˇÞ …tS Au. u  ðeýeu «Út{ uðu
˜htððt{tk ytðu Au yu  u rð¸Úte yt uhte …tS Útt yLÞ …tS ¾tðte þYyt ÚttÞ Au. yt
rð u¸ ¾t¸ fheu ðt‰uð, tuð yLÞ t{t fux÷tf uðtue qò ÚttÞ Au. suðt fu nw{tS,
¾kzuhtð, {wkrsÞt, rnhðtuð, fk¸ he{tt, ðhe{tt  ðuhu uð-uðeytue qò rðr˜ fhðt{tk ytðu
Au.  yt uht t{e …tS «Út{ yt uð-uðeytuu ˜hðt{tk ytðu Au. u Ae qðoòuu ytðt{tk ytðu
Au yu íÞtht tuu ÷u Au.
qòrðr˜ uðtut MÚttfu sEu fhðt{tk ytðu Au. ðt‰uð, tuð, q¸Þouð ðuhu uðtu t{t
thu yuf {tuxt trxÞt{tk ftuhðt{tk ytÔÞt ntuÞ Au. íÞtk yt⁄ sEu qò fhðt{tk ytðu Au. uu
t{uðwk MÚttf ý fnu Au.
{n¥ð : [tu{t¸t{tk {tý¸tu, Ztuhu Útt u{t ¾uhtuu ðt‰, t ðuhuÚte hßtý ÚttÞ, u{s
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ftixwkrf rðætu  ytðu u {txu yt nuðth Wsððt{tk ytðu Au. òu yt{  fhu tu ðt‰-t Útt qðoòu
fwxwku nuhte ntU[tzu Au, yuðe yu{e {tLÞt Au.
uhtt Wí¸ðt rð¸u uht t{e sk÷e …tS ¸ttk tkzt{tk ð“xt⁄eu sk÷{tkÚte
÷tððt{tk ytðu Au. yutu yÚto yuðtu fhðt{tk ytðu Au fu, yt rð¸Úte s uhte …tS Útt ¸ttk
tkzttu WÞtu fhe þftÞ Au. yt nu÷tk utu WÞtu fhe þfttu Úte yuðe Mü {tLÞt òuðt {⁄u
Au.
uhtt nuðth Ae òu ftuE Ztuh-Ztk¾hu ðt‰ fu t wf¸t fhu tu {tðt{tk ytðu Au fu
uhtt nuðthe qò{tk ftkEf ¾t{e hne E Au. yuu rðthðt {txu … t u¸ týt òuðhtððt{tk
ytðu Au yu u …q÷ rðthðt{tk ytðu Au.
t{{tk sÞthu  Ztuhtu fu {tý¸tu{tk htu[t⁄tu Vtxe ef⁄u Au, Útt ¾ue{tk tf r»V⁄ òÞ Au,
yuðwk ÷tu íÞthu t{t yu uðtut MÚttfu sE ˜tk ‰ht ðze÷tu …ut ÚttÞ Au yu ¸tÚtu Úttuzwk Úttuzkw huf
«fthwk yts ÷E òÞ Au. yts{tk ¾t¸ fheu t÷e ÷E sðt{tk ytðu Au. u Ae … îtht
rðr˜ fhðt{tk ytðu Au. … su rðr˜ fhe ytu u ytst týtu ¾uh{tk t¾ðt{tk ytðu Au Útt
Ztuh-{tý¸tu Wh ý t¾ðt{tk ytðu Au. {tý¸tuu Úttuzt Úttuzt týt ¾ðhtððt{tk ytðu Au, yt
rðr˜{tk sk÷e rðrð˜ ðMrytutu ý WÞtu ÚttÞ Au. yt rðrð˜ «fthe ðMr …ue
fheu yuf ‰zt{tk týe ÷Eu u{tk u ðMr t¾ðt{tk ytðu Au. u Ae huf ‰uh fwkðtht u
Atufhtytu t{{tk Úttuzwk yk˜ thwk Úttk u ðMrðt⁄wk týe ÷Eu òÞ Au. u ¸{Þu huf ‰htk thýtk
k˜  ht¾ðt{tk ytðu Au. thýwk Xtufe W‰ztððt{tk ytðu Au u Ae yðts fÞto rðt fu ftuEe ¸tÚtu
ðt[e fÞto rðt Ztuh Wh Akxftð fhe uðt{tk ytðu Au. u ¸{Þu tu÷ðwk rn Útt þtkr ht¾ðe; yu
¾q sYhe ntuÞ Au, yuðwk yu{wk {tðwk Au. u Ae ‰he ftuE yuf ÔÞ´ı -10 i¸ t ÷tuftut ‰zt{tk
t¾u Au. i¸ t t¾ðt ykue {tLÞt yuðe Au fu íÞtk t¾ðt{tk ytðu÷e ðMr{tk i¸ t t¾ðtÚte
i¸ tÚte qò ÚttÞ Au. ¾uh{tk ý sÞtk ˜hw Wtzu÷wk ntuÞ fu Ae ytuhu÷w ntuÞ íÞtk utu Akxftð  fhðt{tk
ytðu Au. Ztuh{tk htu [t÷tu ntuÞ íÞthu {tk¸-{åAe ¾tðte {tE ntuÞ Au Útt yt rð¸tu{tk
þwk¾e {thðte ý {tE ntuÞ Au.  yt rð¸tu{tk {thðwk òuEyu n“ ý hßtý fhðwk òuEyu yuðwk
{tÞ Au. yux÷wk s rn ý t{{tk yt rð¸tu{tk u÷tu WÞtu ý Úttu Úte yu u ÷… h0-
h rð¸ w¸˜ e t⁄ðwk zu Au.
uhte …tS yt rð¸Úte ¾tðte þYyt ÚttÞ Au. u ý Wh sýtðu÷t uð-uðeytu Útt
qðoòue «Út{ qò fÞto Ae Útt u{u yt …tS tðe ˜htÔÞt t s ÷uðt{tk ytðu Au. yt …tS
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e[ue heu tððt{tk ytðu Au. «Út{ …tStk tkzt{tkÚte Whe At÷ ftZe t¾ðt{tk ytðu Au. u
Ae uu thzeÚte fte Sýe ¸{thðt{tk ytðu Au. íÞtht uu t⁄{tk t¾e uðt{tk ytðu Au. yt
rð u¸ wðuhe t⁄ ntuÞ tu ¸thwk yuðwk {tðt{tk ytðu Au. yux÷t {txu huf fwxwk tute t u¸  ntuÞ
tu eò t u¸Úte ý yt rð u¸ wðuhe t⁄ {tke ÷tðt òuðt {⁄u Au. fthýfu wðuh t⁄t ðo{tk
ô[e ýtÞ Au {txu uytu utu ytœn ht¾u Au.
yt rð u¸ òuýeytuwk ý qs ÚttÞ Au. yt rð¸Úte XtfrhÞt t{tu t[ þY ÚttÞ Au
yu u ðt‰th¸t  rð u¸ qhtu ÚttÞ Au. yt t[{tk {t”t swðt Atufhtytu s t[u Au. Atufheytu fu
M”te ðo yt t[{tk …t ÷utu Úte. u Whtk htu ý ntht{t ÷tuftu fu suytu Xtfhutu t[
¸thtu fhe þft ntuÞ uðt ÷tuftuu tu÷tððt{tk ytðu Au, yu yt{ uhtt nuðthe yt¾e ht yt
heu uytu t[eu ¸th fhu Au.
yt uhttu nuðth huf t{{tk yuf s rð¸ ntutu Úte. t{ ÷tuftuu ywfq⁄tyu u {tððt{tk
ytðu Auu.   xqkf{tk uht t{e…tS sk÷{tk iÞth ÚttÞ íÞthu nuðthe iÞthe ÚttÞ Au. u ý t{
÷tuftue ywf⁄tyu ntuÞ Au, yux÷u yt nuðth huf t{{tk yuf s rð¸u ntutu Úte. swt swt
rð u¸ ntuÞ Au. yt ue {wˇ Þ rðþu»tt Au.
yt rð¸u t{{tk ftuEý {tý¸ ¸t{tLÞ heu yLÞ ftuEý «ð]´¥t fht Úte. u rð¸u
¾ue ðuhuwk ¸{œ ftÞo k˜ ntuÞ Au, yu ÷tuftu ðnu÷t QXeu Mt ðuhu tðe ¸ðthu {thwrt
{krhu qò fhðt òÞ Au. yu{tk ‰uhÚte ÷tuxtu …hu÷wk [tuˇ ¾wk týe ÷E òÞ Au; yu Vq÷tu {⁄u tu u yu
yh¥te ¸⁄tðeu ¸tÚtu ÷E òÞ Au.  yt rð u¸ ¾t¸ fheu tuðe qò fhðte ntuÞ Au. yt
«fthwk r[”t uytu ðu[twk ÷tðu Au. h- YrÞt{tk u {⁄u Au. ntxÚte ÷tðu tu ¸Mwk {⁄u Au. Atk fux÷tf
÷tuftu u ¾hee þft Úte íÞthu …“ Wh yt «fthwk r[”t [tfÚte W¸tðu Au yu Ae ue qò fhu
Au.
[ðe :
yt rð u¸ …“ Wh tuhtt r[”t tuhðt{tk ytðu Au. su{tk t, ðt‰, q¸hs, t[fq fhtk
{tý¸tu, …tÚtwk ¾uh{tk ÷E se M”te, n⁄ ntkftu ¾uzq, {tuh ðuhu ntuÞ Au. uu uytu [ðe
÷e¾w÷tk yuðt t{Úte ytu⁄¾u Au.
[ðet rð¸u y÷¾zttk  tt{tk (yu t{e ðMrtk t{tk) h¸tuE tððt{tk
ytðu Au yu u «Út{ uðu Útt qðoòuu [Ztððt{tk ytðu Au. u Ae s yt y÷¾ztt thtk
¾tðte þYyt ÚttÞ Au. thtk tððte he e[u «{týu Au.
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[tu¾tt ÷tuxu u÷t y÷¾ztt thtk (t) h ÷tðe tu⁄ tu⁄ ðýðt{tk ytðu Au. Ae
uu ðt¸ý{tk {qfe ðht⁄Úte [Ztððt{tk ytðu Au. ðt¸ýe ¸tiÚte e[u u [tuh¸{tk ezeu {wfðt{tk
ytðu Au ut Wh ðtk¸ e te te [e {qfðt{tk ytðu Au yu ut h ¾t¾htt tkzt tÚthðt{tk
ytðu Au. u Ae tu⁄ ðt⁄u÷t thtk {qfðt{tk ytðu Au.
yt{ su ftkE h¸tuE fhe ntuÞ u [Ztððt{tk ytðu Au. u Ae huf nuðthe su{ yttht
xtkfðt{tk ytðu Au. yux÷u fu ytX ðze÷tu (wshe Þu÷t qðoòu) tk t{tu ÷Eu yu{tk t{wk ˜tLÞ
y´ł{tk ntu{ðt{tk ytðu Au. u Ae u …t fheu ‰ht Wh ý {qfðt{tk ytðu Au. yu yu s heu
{ntuð, {thwe, {wkSÞt yu ¾kzuhtð  yt rð”t uðtue qò rðr˜ fhðt{tk ytðu Au. yt ¸ðuo uðtue
qòrðr˜ ÚtE Þt Ae s s{ðtwk ntuÞ Au.
…tus :u uu u  …tus{tk yt rð u¸ ¾t¸ ttu⁄ t{e ðte tððt{tk ytðu Au yu ue ¸tÚtu …t
ntuÞ Au.  ftuEf ð⁄e {h‰e  yÚtðt ftuEf {tA÷e yu heu Úttuzwk Úttuzwk eswk ý tðu Au. hkw ttu⁄ yu
yt nuðthe {wˇ Þ ðte Au.
yt heu …tus íÞt Ae ÷tuftu rhtku yuf ‰uhÚte eò ‰uh Vhu Au. tYwk ý Xef Xef
ðttðhý ntuÞ Au. ÷tuftu tY eu q˝{t ¸tks w¸˜ e Vhu Au. yt ¸{Þ hBÞt t{t {krh{tk Þwðttu
…ut ÚtEu Xtfh t[ýwk þY fhu Au. t{e Þwðeytu ý u òuðt …ue ÚttÞ Au yu Þwðttu {Me{tk
ytðeu t[u Au. ¸tks w¸˜ e yt t[ýwk [t÷u Au. e[u s{e ý ¾tue t¾u íÞtk w¸˜ e tåÞt fhu Au. yt
heu ¸tks ÚttÞ Au. ht”tu ý ftuEf ‰uh Xtfhu t[ýwk tuXðtÞ Au. {tuze htu ¸ti ô‰u Au.
yt heu nuðthe Wsðýe íÞt Ae eò rð u¸ ÷tuftu tu-tuttk ft{u [Ze òÞ Au. yt
heu uytu nuðtht rð u¸  r÷fw÷ ft{  fÞwO ntuÞ u Aet rð¸tu{tk ð˜thtwk fhe ÷u Au. «ò w»f⁄
{nu fhu Au yu ytýu Mðefthðwk zu u{ Au.
yt rð¸e qò rðr˜ e Þt Ae  r[”tu ftZe ÷uðt{tk ytðu Au. u r[”t tu⁄t¸
(tu⁄ttu nuðth) ytðu íÞtk w¸˜ e ht¾e þftwk Úte. hne Þwk ntuÞ tu tu⁄tt yt÷t rð u¸ ý u
ftZe s t¾ðwk zu Au. [ðe tu⁄tu tðtÞ n“ yu{ uytu {tu Au. suÚte ft⁄ Wh [ðewk r[”t
[tUxtzÞwk ntuÞ tu Vtze t¾u Au yu …“ Wh [tfÚte tÔÞwk ntuÞ tu ÷ee t¾u Au. yt heu tu⁄t
nu÷t yt r[”t ü fhðt{tk ytðu Au. yt yku qAtk òýðt {ØÞwk fu tu⁄t yu [ðetu suX ýtÞ Au.
suÚte tu⁄tu [ðe tðtÞ n“.
{n¥ð :
yt nuðth Wsððt tA⁄wk {n¥ð yu òýðt {⁄u Au fu  yt rð u¸ te qò fhðtÚte t
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nuht fhtu Úte. ¾uh{tk sk÷{tk {u íÞtk u t zk¾  {thu {txu yt nuðtht rð u¸ te qò
fhðt{tk ytðu Au yu hßtý {u⁄ððt{tk ytðu Au.
tu⁄t :u uu u
yt nuðth ⁄tu nuðth {tðt{tk ytðu Au. yt rð u¸ ⁄e qò fhðt{tk ytðu Au.
÷… ¾uetk ftÞtuo {tuxt…ttk qhtk ÚtÞtk ntuÞ íÞthu yt nuðthe Wsðýe ÚttÞ Au. yt nuðth ý
huf t{{tk yuf s rð u¸ Wsððt{tk ytðtu Úte. t{ ÷tuftue ywfq⁄tyu Wsððt{tk ytðu Au.
su rð u¸ tu⁄ttu nuðth ntuÞ u rð u¸ ⁄ ¸tksu ‰uh ytðu íÞthu ⁄t  týeÚte ˜tuðt{tk
ytðu Au. yt ftÞo whw»t fhu Au u rð u¸ ‰ht thýu eðt ý fhðt{tk ytðu Au. sÞthu ⁄ ¸tksu ‰uh
ytðu íÞthu ⁄t  ˜tuE ÷e˜t Ae M”te yuf Útt⁄e{tk ythe ÷E fkfw [tu¾tÚte [tk÷tu fhu Au.
íÞtht w` »t fkfwÚte tutt ntÚte  At huf tÞ-⁄ Wh tzu Au. u{s fiþztk ý hkðt{tk
ytðu Au. yt rð¸Úte ¾uetk ftÞo {txu ⁄e ftk˜  h q˜¸ htk {qfðt{tk ytðtk Úte. yt rð u¸ M”te-
w` »ttu Wðt¸ ht¾u Au yu ¸tksu …tus ÷ut ntuÞ Au.
rhtk :k kk k
yt nuðth yt¸tu {rnt{tk ytðu Au yu u ý rðt⁄e nu÷tk. rnLw ˜{o{tk su 'tæ˜tu
nuðth {tqðof Wsððt{tk ytðu Au u s yt r”tt yÚtðt rht.  yt nuðthu rð u¸ uytu u{t
qðoòue qò fhu Au. yLÞ nuðthtuu rð u¸ ý ytX ðze÷tue qò tu fhðte ntuÞ s Au. hkw yt
nuðth{tk {t”t qðoòue qò ntuÞ Au yu u ðze÷tutk t{u …tustu …t ‰h Wh {qfðt{tk ytðu
Au. sÞtkÚte ftztu ytðeu ÷E  òÞ íÞtk w¸˜ e uytuÚte …tus fhe þftwk Úte. yt heu u{e ˜t{f
…tðtu uytu [wMýu t⁄u Au.
yLÞ nuðthtue su{ yt nuðtht rð¸u ý ¸ðthu ðnu÷t QXe Mt ðuhu tðu Au.
qòrðr˜{tk tu ðze÷ s ntuÞ Au. yu{tk Þwðttuwk ¾t¸ ft{ Úte. ðze÷tu ft{{tk ntuÞ íÞthu Þwðttu
Vht shu zu Au.
qòftÞo rðr˜ :q oq oq oq o
¸ti «Út{ ‰h{tk ¾tkzrýÞte słÞtyu ÷eeu, słÞtu rð”t fhu Au. u Ae yt słÞtyu
‰hð¾het {wˇÞ {wˇÞ ¸t˜tu Útt ¾uetk ytuòhtu {qfeu qò fhu Au. íÞtk eðtu «xtðu Au yu
[tu¾te qò fhu Au. u ¸{Þ hBÞt M”teytu ‰h{tk tne ˜tuEu rð”t ÚtEu h¸tuE fhu Au. h¸tuE
fhe ð¾u yuf{ [tuˇ ¾tE ht¾ðe zu Au yu uÚte ytðt nuðtht rð u¸ t⁄ftu {txuwk týe ý
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y÷ MÚttu s …hðt{tk ytðu Au. su  týetu  h¸tuE{tk WÞtu fhttu Úte. yt h¸tuE{tkÚte ¸ti
«Út{ uðu yu ytX ðze÷tut t{wk y´ł{tk tˇÞt Ae s …tus  fhðtwk ntuÞ Au.
h¸tuEe ðteytu :u uu uu uu u
ytst nuðth rr{¥tu h¸tuEe swe swe ðte tðtÞ Au. su e[u «{týu Au.
yt rð u¸ [tu¾t ¾t¸ htk˜ ðt zu Au. hkw u [tu¾t{tk su ðtu ¾zþe…t efØÞtu ntuÞ, u
…ttu WÞtu yt nuðth{tk fhe þfttu Úte. yt rð u¸ tu ¾t¸ ftu⁄{e yÚtðt { w¸he fu yuðt
yLÞ …t   ðu[tt yÚtðt eòt ‰uhÚte {tke ÷tðeu htk˜ ðt zu Au. su ˜t{f r¢Þt{tk WÞtu{tk
÷uðtt ntuÞ Au. fux÷efðth ytÚte W÷xwk yt rð u¸ ðt …tu ¾tkze [tu¾t ftZðt{tk ytðu Au yu u
sð [tu¾t huf ‰uh tððt{tk ytðu Au. tðeu «Út{ uðtuu ˜hðt{tk ytðu Au. yt rð u¸ r]uðtut
t{wk …tus [q÷t{tk ntu{ðt{tk ytðu Au. uu uytu ykthe t{Úte ytu⁄¾u Au. u rð¸Úte ðt
…ttu ¾tðt{tk WÞtu fhðt{tk ytðu Au. u nu÷t ðt …t ¾tE þfttu Úte. u Ae þtf…tS{tk
{h‰e yÚtðt tu t{ ¾tu fhtu ntuÞ Au. yt  w˜k s þtf yuf{ h¸tth yu e¾wk tððt{tk ytðu
Au yu  Úttuzwkf uytu {tA÷ewk þtf tðu Au. yt rð u¸ {tA÷ewk þtf {u íÞtkÚte {tA÷e ÷tðeu fhðwk
zu Au. e Wh ðtt fhu Au íÞtkÚte yÚtðt ðtt  fÞto ntuÞ tu q¸fe {tA÷e  ÷tðeu htk˜ u Au.
yt heu M”teytu h¸tuE fhðt{tk htuftÞu÷e ntuÞ Au. Þwðeytu yu fw{trhftytu {ttytuu h¸tuE
ft{{tk { fhu Au. (ðt¸ýtu (Útt⁄e) {tksðt suðwk ft{) ft{ tðeu uytu nth ef⁄e òÞ Au, yu
t{t {krhu yÚtðt tu ftuE [f÷t{tk …ut ÚtEu yððt etut q¸h ðnut {qfu Au. t{t Þwðttu
ý {M eu Ztu÷ ¸tÚtu XtfÞuo t[ðtwk þ` fhu íÞthu nutu etu tðtwk zwk {qfeu XtfÞuo òuðt
{txu …ue ÚtE òÞ Au. fux÷tf Þwðttu tYe {Me{tk ntuÞ Au. t[ðt{tk h u¸ðtÚte hu u˝ ÚtE òÞ
Au yu {tuzuÚte ðze÷tu qòrðr˜ tðeu s{ðt tu÷tðu Au íÞthu ¸ti tututu ‰uh s{ðt {txu
rð¾uhtÞ Au.   h¸tuE iÞth ÚtE òÞ Au  Ae yuf tkzt{tk sux÷e òe h¸tuE tðe ntuÞ u ˜e
…ue fheu ytkthe Ztkfðt{tk ytðu Au.
ytkthe Ztkfðe :k kk kk kk k  huf ðteu …ue fheu yuf tkzt{tk  ÷u Au. Ae [q÷t{tk y´ł ¸⁄tðeu
u{tk [q÷te qò ¸tÚtu, wshe Þu÷t ðze÷tutk t{ ÷E ÷Eu y´ł{tk t¾ðt{tk ytðu Au. yt heu
u{u Þt ntuÞ ux÷ttk t{tu tu uytu ÷u s Au. hkw fux÷tkf …q÷tE Þu÷tk ý ntuÞ tu AuÕ÷u
…q÷tÞu÷tk yu ytst rð u¸ yt¿tt ht¾t ytX ðze÷tu yu{ fheu yrł{tk ntu{ðt{tk ytðu Au. u
Ae ntÚt{tk [tu¾t {tksu÷t r¥t⁄t ÷tuxt îtht týe ÷uðt{tk ytðu Au. su týe [q÷t Vhu u ytxtk
Vuhððt{tk ytðu Au. u Ae ˜t s ytX ðze÷tutk t{ ÷Eu u ý y´ł{tk t¾ðt{tk ytðu Au. yt
heu ytkthe Ztkfðte rðr˜ íÞt Ae htk˜ u÷e ðteytu tkzt{tk ÷Eu ‰h Wh {qfðt{tk ytðu
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Au. íÞtk ý [tu‹¸ rðr˜qðof uu {qfðt{tk ytðu Au. u Ae ftztu tu÷tððt{tk ytðu Au yu ftztu
sÞtk w¸˜ e u ¾tÞ n“ íÞtk w¸˜ e uytu …tus fht Úte.
…tus t uytu VheÚte XtfÞuo t[ýwk þhw fhu Au yu u ÷… ¸tks w¸˜ e yu {tuze ht w¸˜ e
[t÷w ht¾u Au.
yt heu yt¾tu rð¸ Wí¸ðtu ytk {tðu Au. {tuze ht”tu Aqxt zu Au yu eò rð u¸ tAt
nt yuðe s tse ¸tÚtu ft{ h [Ze òÞ Au.
ıÞthuf  t[ýt{tkÚte yÚtðt tu sqt yý tð ntuÞ tu íÞtkÚte ˝‰ztu Útðte ý þıÞt hnu
Au.
ðt‰th¸ th¸e :
yt nuðth ðt‰th¸u ntzu yux÷u fu yt¸tu ð y{t¸t rð u¸ {tððt{tk ytðu Au. yt
nuðtht rð¸u tÞtu yt¾wk ð»to ¸w¾e hnuþu fu fu{ ue heßtt fhðt{tk ytðu Au. t{t thu
sÞtkÚte Ztuh ¸th Útðttk ntuÞ fu hhtus ¸th Úttk ntuÞ u słÞtyu {h‰ewk #zw yÚtðt {h‰ewk tswk
sL{u÷wk yux÷u fu -6 rð¸wk å[wk {qfðt{tk ytðu Au. å[tu tk˜ ðt{tk ytðu Au. u Ae Ztuhu qhÚte
…Þsf yðts ut fheu fu ðtfis”ttu ðtzeu ˜tk s Ztuhu u÷t #zt fu å[t hÚte ¸th fhðt{tk
ytðu Au. su ðMw {qfe ntuÞ å[wk {qıÞwk ntuÞ tu å[wk yu #zwk {wıÞw ntuÞ tu #zw k òu [e òÞ tu
{tðt{tk ytðu Au fu Ztuhwk  yt¾wk ð»to ¸thwk sþu yu òu r÷tE òÞ tu {tðt{tk ytðu Au fu ftuEf
ytV Ztuhtu Wh ytðþu.
ðt‰th¸t rð u¸ tuðtr⁄Þtytu Wðt¸ fhu Au yu  k˜ ⁄t t{t ‰t¸Úte Ztuhe Vhu
tk[ ð¾ q˜ tu Akxftð fhðt{tk ytðu Au. íÞtht yuf słÞtyu ht⁄ ¸⁄tððt{tk ytðu Au yu
yut hÚte tuðtr⁄Þt fqt òÞ Au. yt rð u¸ ‰uh ‰uhÚte tuðtr⁄Þt [tu¾t W‰htðe ÷tðu Au yu utu
{eXt ðhtu {tu⁄tu …t tððt{tk ytðu Au. tuðtr⁄Þtytuu yuf słÞtyu u¸ tze uðt{tk ytðu Au.
u Ae u{u u÷tu …t ¾q Wtð⁄Úte ¾tðtu zu Au. yuf ÔÞ´ı Úttuze ðth hne {tuZt{tkÚte yðts
fhtk fhtk {tuZt h yðth ðth ntÚt {qfu Au, íÞthu u …týwk  tuðtr⁄Þtytuu Atuze QXe sðwk zu Au.
{eXt ðhtu {tu⁄tu …t huf ‰uh Úttuztu Úttuztu ytðt{tk ytðu Au. òu yt …t fqhtu t¾ðt{tk ytðu
tu fqhtu ðt‰ fze òÞ u «fthe {tLÞt Au.
˜uh¸ :u uu u
yt rð u¸ i¸ te qò fhðt{tk ytðu Au. ¾t¸ fheu sqt i¸ te qò ÚttÞ Au. ¸tÚtu ¸tÚtu
ftixwkrf uðtue ý  qò ÚttÞ Au.
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yt nuðth yt¸tu ð [ti¸t rð¸u ytðu Au. yt nuðth {u÷e rðªt ys{tðthtytu
{txutu Au. yuðwk {tðt{tk ytðu Au.  yt rð u¸ whw rþ»Þu k¸qýo rðªt ytu Au yuðwk {tðt{tk ytðu
Au. ð⁄e whw rþ»Þe heßtt ý ÷ut ntuÞ Au yu su u rðªte su rðr˜ ntuÞ u qhe fhu Au. yt rð u¸
rþ»Þ rðtu fhðt [tu¾tt ÷tuxt tt fturzÞt tðu Au. u{tk u÷ qhe rðt ¸⁄tððt{tk ytðu Au.
u Ae rþ»Þ ytðt tk[  rðt (ftur⁄Þt) ¸⁄t ¾tE òÞ Au, tÞu htux÷tu t¾u  Au yu u Ae
Wðt¸ Atuzu Au. s{e ð¾u òu rðtu fu Vt¸ ytu÷ðtE òÞ tu  …tus h Atuze u Au yu ntÚt
˜tuE Útt⁄e hÚte QXe òÞ Au. u Ae eò rð u¸ su ¸{Þu eðtu fu Vt¸ ntu÷ðtÞ Þtk ntuÞ íÞthu
s{ðt u¸ u Au  íÞtk w¸˜ e uytu ðå[u s{t Úte. u ð¾u ý Vhe u{ýu tk[ eðt tðe tk[ eðt
¾tðte r¢Þt fhðe zu Au u Ae s s{tÞ Au.
fux÷tf ÷tuftu yt rð u¸ yuf eò Wh rðªte ys{tÞþ fhe swyu Au, yu ftuý fux÷tu tftu
ÚtÞtu Au uwk th¾wk fhu Au . yt rð u¸ {u÷e rðªt òýth M”te ý {tte qò rðr˜ tðu Au Útt
whw rþ»Þt whwu ´ßtýt ytu Au. hkw u ònuh{tk ntuwk Úte. ¾te{tk ftuE  òýu u heu  whw yu
rþ»Þt s òýt ntuÞ Au. sÞthu whw»t ðoe rðªte òýfthe ð˜w «{tý{tk ÚttÞ Au. ‰ýt ÷tuftu
òýt ntuÞ Au fu y{wf ÔÞ´ı y{wf whw t u¸Úte rðªt ÷E hne Au. ý yt ðMw M”teytu{tk òýe
þfte Úte. fthý fu uytu ¾q ¾te ht¾u Au yu ftuEu òý ÚttÞ tu u M”teu {th {thðt{tk ytðu
Au.
ntu⁄e :u uu u
yt nuðthe Wsðýe tk[ rð¸ ¸w˜e [t÷u Au. ntu⁄eu ztke …e÷tu{tk  htðýwk M{þt
ýðt{tk ytðu Au. su heu htðýt M{þtwk hßtý fhðt {txu nw{tSu ht¾ðt{tk ytðu Au u s
heu t{t ÷tuftu ntu⁄e ¸⁄tðu u rð¸Úte u tk[ rð¸ ¸w˜e huf ‰hÚte yuf ÔÞ´ı ntu⁄eyu
òhý fhðt {txu òÞ Au, fthý fu htðý Vhe Sðtu  ÚttÞ ux÷t  {txu íÞtk u¾hu¾ ht¾ðte s`h
ntuÞ Au. ytðe Mü {tLÞt òuðt {⁄u Au.
yt tk[ rð¸ w¸˜ e nthÚte t{{tk {t¸ttu ftÞo¢{ fhðt ytðu÷ ÔÞ´ıytu «Út{ ntu⁄eyu
sEu ht¾e r÷f fheu Ae ftÞo¢{ þY fhðt{tk ytðu Au.
ntu⁄e ¸⁄tððte þYyt :u uu u
ntu⁄e su styu ¸⁄tððte ntuÞ utÚte ´ø{{tk 0 Vwx sux÷u  qh yue qs rðr˜
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fhðte ntuÞ Au. yu{tk qs rðr˜e słÞtyu [tu¾t fi¸qh {qfu Au. n⁄h tk[ tsw {qfu Au. u Ae
yh¥te ¸⁄tðu Au u st h {h‰tk ftðt{tk ytðu Au. ntu⁄e h ð»tuo yuf s ÔÞ´ı ¸⁄tðu Au.
u  ð»to w¸˜ e ¸⁄tðu u Ae eS ÔÞ´ıu e{ðt{tk ytðu Au.
hth ntu⁄e ¸⁄tÔÞt Ae tr⁄Þuh ftuht, tr⁄Þt, [tu¾t, nhzt tk¾u Au. yt{ ntu⁄e
¸⁄tððte þYyt ÚttÞ Au.
¸⁄e ntu⁄e òu qðo hV ‰¸e zu tu u þw… {tðt{tk ytðu Au. ntu⁄ee Úttk…÷e qðo hV
zu tu þw… (yLÞ rþt{tk zu tu yþw…) {tðt{tk ytðu Au.
¸t{tLÞ heu ntu⁄et rð¸Úte Xkze [t÷e òÞ Au yuðe yuf {tLÞt yn“ «ðuo Auu.
ntu⁄e tððte þYyt ÚttÞ u nu÷tk t{tu xu÷ u ¸ttk ÷tfztk ¾tu¸e ytkttk
tkztwk tuhý tk˜ e tuhý e[u t{t huf uðt t{e [tu¾te wks (Z÷tu) {qfðt{tk ytðu Au
yu ut Wh Úttuzt Úttuzt fi¸qhÚte qs ÚttÞ Au. ntu⁄e tðe ð¾u huf ‰uhÚte tk[ tk[ ÷tfztk
{ktððt{tk ytðu Au. yt ÷tfztk ‰uhÚte ÷tðe þfttk Úte u{s ntu⁄ewk ÷tfzwk ‰uh ÷E sE þftwk Úte.
ntu⁄e h[tE Þt Ae t{tu òr÷Þtu t{ ÷tuftuu ntu⁄eyu ytððt {tuxuÚte ¸t tzu Au. ¸t
¸tk…⁄ðt ÷tuftu Útt⁄e{tk [tu¾t ÷Eu ytðu Au íÞtht  ntu⁄e ¸⁄tððt {txu òr÷Þtu xu÷ t u¸
hò {tu Au. xu÷ hò ytu Ae s ntu⁄e òr÷Þt {thVu ¸⁄tððt{tk ytðu Au. eò ¸⁄tðe
þft Úte. ÷tuftu ntu⁄ee Vhu tk[ ytkxt Vhe [tu¾t týe ntu⁄e{tk tk¾u Au. ð˜u÷t [tu¾t xu÷
uXu÷tu  ntuÞ íÞtk yte uðt{tk ytðu Au. …utk ÚtÞu÷t [tu¾t t{t òr÷Þtu yte uðt{tk ytðu Au.
su ftuE ntu⁄e{tk tr⁄Þuh t¾u u yð⁄wk ntu{eu xu÷u yte u Au. yu  w˜k tuu ht¾u Au. xu÷ t u¸ su
tr⁄Þuh …utk ÚttÞ u ftuhttu «¸t ˜tu  ytðt{tk ytðu Au Útt yuf eòt Vukxt{tk ¾tu¸ ðt{tk
ytðu Au yu t{tk {t{ M”te w` »ttu ntu⁄e w¸˜ e SÔÞt utu ytk ÔÞf fhu Au. u Ae t{tk
÷tuftuu q¸[t ytðt{tk ytðu Au fu swðt M”te w` »ttu yuf eòe {òf{tk fztk fu ftuE ðMw k¸tzu tu
u {txu ˜tkyu ¸tð˜t hnuðwk yu k¸tzu÷e ðMwt ÷t{tk q¸fwk ftuhwk k¸tzthu ytðt{tk ytðu Au.
òu ftuE [tuhe òÞ tu ue VrhÞt ¸tk…⁄ðt{tk ytðþu rn, tk[ rð¸ hBÞt ÚtÞu÷e fhthe
VrhÞt ¸tk…⁄ðt{tk ytðþu n“, fu VrhÞt ý fhðe n“. ˜tyu {tus {òÚte nuðthe Wsðýe
fhðe.
ntu⁄eyu  ¸qðt sth t¸uÚte nutu kz Yu ftuhwk yÚtðt tr⁄Þuh {tku Au. ntht{Úte
ytðth ÔÞ´ıytu t u¸Úte Vt {tkðt{tk ytðu Au. Vt  ytth ÔÞ´ıu  nutu B{{tk hkòzu
Au yu ue VrhÞt t{wk k[ ¸tk…⁄wk Úte.
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ntu⁄et nuðthu tkztu nuðth ýðt{tk ytÔÞtu Au.yt rð¸tu hBÞt t{{tkÚte ¸th Úte
ÔÞ´ı t u¸Úte Vt ÷uðt{tk ytðu Au yu u Ae s uu yt⁄ sðt uðt{tk ytðu Au.  ytth
t¸uÚte nutu ftuE ðMw ˝qkxðe ÷u Au. i¸t ytˆÞt Ae s u ðMw nutu tAe ytu Au. Vt
{tkðte þYyt Vtý w¸ yuf{Úte ÚttÞ Au, yux÷u fu Vtýtu [kÿ{t u¾tÞ íÞthÚte þY ÚttÞ Au
yu u Ae ntu⁄et tk[{t rð u¸ qhe ÚttÞ Au. ntu⁄et tk[ rð¸tu hBÞt u qhòu¸ {tk [t÷u
Au. yt rð¸tu{tk M”te w` »ttu yuf eò Wh B{{tk týe ý t¾u Au. ¾t¸ fheu rÞh-…t…e fu
{t{t-VtuEtk Atufht-Atufhe ðå[u ytðe B{ rðþu»t òuðt {⁄u Au. yt rð u¸ ttk t⁄ftu ¾tkztk
[ftk ntztk yu ftuhtt nth tðe ⁄t{tk nuhe ht¾u Au u{s tr⁄Þt ¾tÞ Au.
ntu⁄etu ðå[utu Úttk…÷tu r¸h¸ t{t ð]ßttu ntuÞ Au. u Úttk…÷t ¸tÚtu ÷tux{tkÚte tðu÷
tze ftuhtk …tku÷w q¸zwk yu ˜w»ttý ðuhu ðMwytu tk˜ ðt{tk ytðu Au.
sÞthu Úttk…÷tu ÷uðt sk÷{tk òÞ Au íÞthu thwk yu ¸tuthe ÷E sðt{tk ytðu Au. yt
¸tuthe u ˝tzu …ux ˜hðt{tk ytðu Au. ntu⁄e{tk Úttk…÷tu htuˆ Þt nu÷tk ut e[ut Auzu yux÷u fu su
s{e{tk t¾ðttu ntuÞ u  Auztyu tktt i¸ t [tUxtzðt{tk ytðu Au. u Ae s y o˜ðå[u Úttk…÷tu
htuðt{tk ytðu Au. ut Vhu ÷tfztk Q…tk fhðt{tk ytðu Au u ¸{Þu nutu ntu⁄ewk e ý tÞ Au.
e{tk ntu⁄e ıÞt {rnt{tk ytðe, yu þwk þwk …ux ÷uþu yu ðýoÔÞwk ntuÞ Au. swðtrÞt ntu⁄ee Vhu
Ztu÷f ðtze ntu⁄etk etu tÞ Au yu  ntu⁄e rðþut fux÷tf q¸”ttu ý Wå[thu Au. su{tk yuf eò
t{t swðtrÞtytuu xtuýt {thðt{tk q¸”ttutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
ntu⁄etu «ftþ …oðe M”teu òuðte {tE Au. yux÷u fu  ntu⁄e ¸⁄tðe ð¾u «Út{
«ftþ «ftþu Au u. yt rð u¸ su{ýu ntu⁄ee t˜t ht¾e ntuÞ, su ‰uh t˜t ÷e˜e ntuÞ yu u ‰uh
t˜tÚte  Atufhtu sLBÞtu ntuÞ tu tr⁄Þuh yu Atufhe sL{e ntuÞ tu  ftuhwk ntu⁄e{tk t¾ðttu rhðts
Au. su{u t⁄ftu  Úttk ntuÞ, u{u t⁄ftu ÚttÞ, ut {txu … t u¸ Atufht ÚttÞ uðe ntu⁄ee
t˜t yt
rð u¸  ÷u Au.
ntu⁄et tk[ rð¸ hBÞt sL{u÷tk t⁄ftu ¸e{t t{Úte ytu⁄¾tÞ Au yu òu Atufhtu
ntuÞ tu uwk t{ ¸e{w tzðt{tk ytðu Au yu Atufhe ntuÞ tu ¸e{e t{ tzðt{tk ytðu Au.
ntu⁄e ntu÷ððte rðr˜ :u uu uu uu u
ntu⁄e ¸⁄tÔÞt Ae  rð¸ t u ntu÷ððt{tk ytðu Au. u rð u¸ ¾e[ze xu÷u íÞtkÚte
htk˜ eu ÷tððt{tk ytðu Au. huf ‰he yuf ÔÞ´ı ntu⁄e ntu÷ððt {txu ntu⁄et MÚt⁄u ntsh hnu Au.
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uytu ftuht, tr⁄Þt, nzt, [tu¾t ÷tðu Au. fux÷tf t{{tk ntu⁄e ntu÷ððt {txu hufu huf ‰hÚte týe
ý ÷tððt{tk ytðu Au. ntu⁄eu htðýwk M{þt ýeu, ntu⁄etk ÷tfztku ð˜u÷t ftu÷¸tÚte yu
ÚÚthe Vhu tu⁄tfth{tk n tk˜ e uwk MÚtt ftÞ{e tðe uðt{tk ytðu Au.
yu słÞte tsw{tk ¸te te te u Úttk…÷e  htuu Au. yu Òtu Úttk…÷e ¸tÚtu ytktwk
tuhý tk˜ u Au. uu fi¸qh ÷tzu Au. yt{ ntu⁄e ntu÷tððte rðr˜ fhðt{tk ytðu Au.
huf nuðtht rð u¸ t{t ÷tuftu Wðt¸ fhu Au. ð⁄e ntu⁄e, rðt⁄e, [ti¸, uh¸ yu
th¸ Útt y¾tr”t  suðt nuðthtu  r¸ðtÞ tfet nuðthtu huf t{{tk yufe ¸tÚtu yuf s rð u¸
Wsðtt Úte. tfet nuðthtu t{t ÷tuftue ¸ðzt h Wsððt{tk ytðu Au.
uð-uðeytu :u u uu u uu u uu u u
yt⁄ ðýotu{tk òuÞwk fu t{t ÷tuftut {wˇ Þ uð-uðeytu fÞtk Au fux÷tk Au Útt [tuˇ ¾t uð-
uðeytu fÞt fÞt Au.  yt uð-uðeytue qòrðr˜  fuðe heu  ÚttÞ Au yu uð-uðeytuwk {n¥ð yu{t
Sð{tk þwk Au u yku ßtu”t{tkÚte fux÷tf uð-uðeytue {trne {⁄e Au u yt «{týu Au. t{t
÷tuftut {n¥ðt uðtu e[u «{týu Au.
1. zwkh uð h. rnhðt uð
3. ¸⁄ðt uð 4. …ðte {tt
. ðtxe uð 6. tuð
Whtuı uðtu u{t Sð{tk yðthðth ytðt òuðt {⁄u Au. yn“ {u su Úttuztf uð-
uðeytue {trne {⁄e Au u yt «{týu Au :
zw kh uð :w k uw k uw k uw k u
zwkh uð u{t Sð{tk ¾q {n¥ð ˜ htðu Au. zwkh uð yu ¸ w¾¸{]´ æ˜ {txutu ¸e stzðttu
uð Au yuðwk {tðt{tk ytðu Au.
MÚtt :
yt uðwk MÚtt zwkhu zwkhu ntuÞ Au. hkw {tuxt{tk {tuxwk MÚtt ¸twtht Sf ytðu÷t zwkh t u¸
ytðu÷wk Au yuðwk yu{wk {tðwk Au. yt zwkh{tk yuf ¸tkfze ¾tu÷ Au. ue ykh u uð ytðu÷t Au. yn“
ft⁄tu t Útt ðt‰ ý hnu Au. u ¾tu÷ ¾q ¸tkfze ntuÞ Au. hkw sÞthu t{t ÷tuftu qò fhðt
{txu òÞ Au íÞthu u {tuxe ÚtE òÞ Au yu u{tk ¾q te słÞt ntuðt Atk sux÷t {tý¸ òÞ ux÷t
˜t s íÞtk ¸{tÞ òÞ Au. íÞtk ¸tht {tý¸tuu u uðt þo ý ÚttÞ Au. utu ftÞo rðMth ý u
uð u{u tðu Au.
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qòrðr˜t ¸t˜tu :q uq uq uq u
yt uðe ¾t¸ fheu fhtu, {h‰wk, tr⁄Þuh, ttwhe fi¸qh, fkfw, ftuhwk Útt rðrð˜ «ftht
þtf…tS Útt ˜tLÞtuÚte qò fhðt{tk ytðu Au. fÚtt ð¾u huf òt …tS þuhze thðu÷t t
ðuhutu WÞtu ÚttÞ Au.
{n¥ð :
yt uðwk {n¥ð  w¸¾ ytth yu ¸eu ys{tððtwk ýtÞ Au. ¾uh{tk yts hth
 tfwk ntuÞ, Ztuh Útt {tý¸tu{tk  e{the rðþu»t Útðt {tkzu tu ue t˜t ÷Eu yt uðÚte {xtze
þftÞ Au.
qòrðr˜ :q qq q
yt uðe qò rðr˜ ÔÞ´ı yu ¸t{qrnf Òtu heu ÚttÞ Au. òu ftuE fwxwk{tk Wh «{týu
Útwk ntuÞ tu fwxwktu ðztu, …u tu÷tðe ÷tðe týt òuðztðu Au yu w:¾ {xtzðt {txu yt uðe
t˜t ÷E ytu Au.  ¸{Þ stk u{tk VtÞtu sýtÞ tu ue qò fhðt{tk ytðu Au. ue t˜t
ht¾ðt{tk ytðu Au. òu yt¾t t{{tk Wh «{týu Útwk ntuÞ tu t{t huf fwxwkt ðzt …ut ÚttÞ Au
yu … t u¸ týt òuðhtðu Au yu … týt òuEu Ae zwkh uðe t˜t ÷E ytu Au yu
u{tk Vuh sýtÞ tu u ¸{Þ stk t{ ÷tuftu …ut ÚtE rþÞt⁄t{tk t˜t Atuzðt {txu zwkh uðu …ut ÚttÞ
Au. yt{ yt uðe qò ÔÞfr u{s ¸t{qrnf Òtu heu ÚttÞ Au. ÔÞ´ı qò Úte ntuÞ íÞthu
ý t{t ˜t s {tý¸tuu …ut Útðwk zu Au. hkw ¾[o su ‰he t˜t ntuÞ utu s ntuÞ Au. yu{tk
{t”t t{÷tuftu ntshe ytu Au, ¸nfth ytu Au. ¾[o{tk uytu …teth ntut Úte, ý sÞthu
t{e t˜t ntuÞ íÞthu utu ¾[o t{t huf fwxwku …tuððtu zu Au. fw÷ ¾[ou t{t fw÷ fwxwktuÚte
…tu i¸ t ÷uðt{tk ytðu Au.
su{ qò rðr˜ ÔÞ´ı heu Útt ¸t{qrnf heu ÚttÞ Au uðe s heu yt uðe qòrðr˜ ”tý
heu Úte òuðt {⁄u Au u e[u «{týu Au.
(1) Vww÷ ‰t÷w÷t
(h) uð ðht⁄w÷t
(3) zwkh uðe qò
1. Vw÷ ‰t÷w÷t :w ww ww ww w  yt qò t˜t ÷e˜t Ae h ð»tou fhðt{tk ytðu Au yu u ”tý fu tk[ ð»to w¸˜ e
ÚttÞ Au. yt qò sÞthu rð´¥t{tk Úttuztu w¸˜ thtu sýtÞ íÞthu s ÚttÞ Au. ”tý fu tk[ ð»to w¸˜ e
qò{tk rðrð˜ «ftht ˜tLÞtu ¾t¸ fheu t÷e Útt V⁄tu{tk ftf÷e ztkh (ft⁄w) ðuhutu
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WÞtu ÚttÞ Au. ¸ðthu rðr˜ qhe ÚttÞ Au. ¸ðthu rðr˜ qhe ÚtÞt Ae ftu⁄ttu «¸t ðnU[ðt{tk
ytðu Au. yt rðr˜ … fhu Au. òu fhe þfte Úte fu sue t¸u t˜t ÷uðztðe ntuÞ u
…u tu÷tðe ÷tðe h ð»tuo fhtðhtðu Au.
h. uð ðht⁄w÷t :u wu wu wu w  yt qò ”tý ð»to Ae fu tk[ ð»to Ae fhðt{tk ytðu Au, sÞthu t˜t ÷e u˜÷e
ntuÞ u{tk VtÞtu sýtÞ Ae yt rðr˜ ÚttÞ Au.
qò rðr˜{tk …u tu÷tðe ÷tðe … t¸u qò fhtððt{tk ytðu Au. ðå[u t÷etu
{tuxtu wks {qfðt{tk ytðu Au. ue Vhu huf «ftht yLÞ ˜tLÞtut te te wks {qfðt{tk ytðu Au.
t÷et wks Wh eðtu ¸⁄tðu÷wk fturzÞwk {qfðt{tk ytðu Au. yt eðtu ¸ðth w¸˜ e ⁄ðtu òuEyu yu
yt¾e ht ðt⁄wfe fÚtt ÚttÞ Au. su{tk zwkh uð rðþu ðýo ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au. ¸ðthu fÚtt qhe
Úttk fhtu ð u˜hðte rðr˜ ÚttÞ Au. fhtu fteu ut {tÚttu {u÷e t÷et wks Wh uwk ÷tune zu
u{ Wh ÷xftððt{tk ytðu Au yu  Útt {tÚttwk {tk¸ y÷ tððt{tk ytðu Au. ft[wk {tk¸
tutt fwxwk r¸ðtÞ ftuEu yte þftwk Úte. òu ÔÞ´ı qò Úte ntuÞ tu yu ¸t{wrnf ntuÞ tu
ft uE ¾tE
þfwk Úte. {tk¸u htk˜eu Ae t{t ÷tuftuu s{tzðt{tk ytðu Au yu ¾t˜t Ae ntÚt ftuZ{tk
˜tuðt{tk ytðu Au. yLÞ styu ntÚt ˜tuðtt Úte. yuXðtz ý ftuZ{tk s t¾ðt{tk ytðu Au. yLÞ
słÞtyu t¾e þfttu Úte. …tus{tk whw»t …t ÷u Au. M”teytu …t ÷ue Úte.
¸t{wrnf qò ÚttÞ íÞthu Vq÷ t÷w÷te rðr˜ xu÷u íÞtk ÚttÞ Au yu uð ðht⁄w÷te rðr˜
t{t ¾t¸ uðt MÚttu ÚttÞ Au.
zw kh uðtue qò :w k u u qw k u u qw k u u qw k u u q
yt qòrðr˜ kh ð»to Ae ÚttÞ Au. ¸t{wrnf qò ntuÞ Au. qò rðr˜ xu÷t ‰uhÚte ÚttÞ Au.
sÞthu ÔÞ´ı ntuÞ íÞthu qò rðr˜ fhtðthu íÞtk s qò rðr˜e þYyt ÚttÞ Au.
Úttu Xtufw÷t :u u wu u wu u wu u w
qò rðr˜t «Út{ rð u¸ Úttu Xtufw÷t e rðr˜ fhðt{tk ytðu Au. zwkhuðe qò ytX rð¸
¸w˜e ÚttÞ Au. «Út{ rð¸u Úttu Xtufw÷te rðr˜ ÚttÞ Au. uðet ({u u uðe) t{e {tuht
“Ate {tuxe …the ytkýt{tk rðr˜Úte Q…e fhðt{tk ytðu Au. yt …the Vhu … rðr˜Úte
÷tuxtt Atuz htuu Au u Ae ytswtsw Úttuztk Vq÷ ý ðuhu Au. yuf u÷tu eðtu ý íÞtk fhðt{tk
ytðu Au. ytswtsw huf uð-uðe {txu  [tu¾ttu qks {qfðt{tk ytðu Au. yt ˜e s rðr˜ … t u¸
fhtððt{tk ytðu Au. xqkf{tk zwkh uðe qòrðr˜ òýfth …Úte fhtððt{tk ytðu Au. yt{tk …
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yu ¸tÚteth …  Òtu ¸ehtut t{Úte ytu⁄¾tÞ Au yu yu{tk …t ÷utht wY»ttuu …tÞu
t{Úte ytu⁄¾tÞ Au. íÞtk t{Úte tu÷tðe þftwk Úte. suu tu÷tððwk ntuÞ uu …tÞu fneu s
tu÷tðtÞ Au. yt rð u¸ Wðt¸ fhðt{tk ytðu Au yu u ˜tyu ÔÞ´ı qò ntuÞ tu uu íÞtk yu
¸t{wrnf ntuÞ tu xu÷u íÞtk s{ðwk zu Au. ‰uh s{e þftwk Úte, fu sE þftwk Úte. ytX rð¸ w¸˜ e
tY {tk¸  {åAe ðuhu ¾tðte eðte ¸¾ {tE ntuÞ Au. yt rð u¸ eS ftuE rðr˜ Úte Úte.
¾÷e ‹e fhðe :
eò rð u¸ ¸ðthu QXe tne˜tuE MðåA ÚtE íÞtkÚte ztð WXtððt{tk ytðu Au. u słÞtyuÚte
˜e ðMwytu WXtðe ¾÷e ‹e ÚttÞ íÞtk ÷E sðt{tk ytðu Au. yt ¾÷e t{t thuÚte y˜tuo V÷tk
sux÷e qh ntuÞ Au. yt ¾⁄e fÞtk ht¾ðe u ý uð s (… q˜ýtu q˜ýtu) ‹e fhu Au. ˜tu ¸t{t
WXtðe uðe su hMu ÷E òÞ u hMu (yux÷u … su q˜ýu Au uu uðe ytððe fnuðtÞ ut þheh{tk uðe
«ðuþu Au ut «ef Yu u q˜ýu Au, sÞthu q˜ýu íÞthu {tðwk fu …t þheh{tk uðe «ðuþe (…
)˜qýtu ˜qýtu yt⁄ [t÷u Au. suu uytu yuðwk {tu Au fu uðe yt⁄ sE hMtu tðu Au. yt
þeh…tÞue tA⁄ …tÞu [t÷u Au. yt þeh…tÞu òu ¾tuxtu hMtu fzu tu þeh…tÞu e[u s{e ¸tÚtu
yV⁄tE ze òÞ Au. sutÚteþeh…tÞu òýe òÞ Au fu hMtu …q÷e sðtÞtu Au yu íÞtkÚte u hMtu
÷u Au. ‰uhÚte ef⁄eu ¾⁄eyu st hMt{tk ftuE uðe òu …tÞuu {⁄ðt {tke ntuÞ tu u uð fu
uðeu {t ytðwk zu Au yu uu {ux fnuðt{tk ytðu Au. u uðet ‰uhÚte ðtÞt ÚtEu ¾⁄eyu sðwk
yuðwk yutu yÚto ‰xtððt{tk ytðu Au. yux÷u yutu yÚto yu ÚtÞtu fu hMt{tk ý fux÷tf uð-uðeytutk
MÚttftu ytðu÷tk Au yu ¾⁄eyu se ð¾u u{u ý {t ytðwk zu Au. þeh…tÞu q˜ýtu q˜ýtu
yt⁄ ð u˜ Au yu su słÞtyu þeh…tÞu tu⁄ tu⁄ Vhðt ÷tu u słÞtu yu{ {tðt{tk ytðu Au fu
uðeyu yt słÞt ¾⁄e fhðt ‹e fhe yte. u Ae yt słÞt tfet 6 rð¸ {txu {wft{ fhðte
‹e ÚttÞ Au. yt ¾⁄eu … ue rðªtÚte  tk˜ e u Au. sutÚte íÞtk nthÚte {u÷tk ¥ðtu «ðuþe
þftk Úte. yt ¾⁄e yktsu h Vqxe ÔÞt¸ðt⁄e ntuÞ Au.
yt rð¸tu{tk hhtus Mt yu Wðt¸ fhðt{tk ytðu Au. ð⁄e yt rð¸tu{tk ‰uh sðtwk
Úte. ¾⁄eyu s hnuðwk zu Au. rð¸t ytswtswtk t{zt{tk …tÞt {tkðt òÞ Au. yts {tðwk yu
yuf òwk þw… ftÞo {tðt{tk ytðu Au. yutÚte ¸e ¸thwk Au fu Úte u òýe þftÞ Au. òu r…ßtt{tk
yts ¸thwk  …uwk ÚttÞ tu ¸e ¸thwk Au yu{ {tðt{tk ytðu Au yu ytuAwk {⁄u tu ¸e ¸thwk Úte
yu{ {tðt{tk ytðu Au. yts{tk ÷tux, [tu¾t, i¸ t ðuhu {tðt{tk ytðu Au yu u{tkÚte s ¸tkse
h¸tuE tððt{tk ytðu Au. sÞthu …eßtt ÷uðt òÞ íÞthu yuf ÔÞ´ı rðrþü «fthe xtue nuhe òÞ
Au. yt xtueu xtuhte xtue  fnuðt{tk ytðu Au. nu÷t xtuht t{t ftuE ÔÞ´ı ÚtE E su …tÞutu
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tÞf ýttu ntu yu u rðrþü «fthe xtuet ðuþ{tk r…ßtt {tðt stu ntu. utu ðuþ yu
xtue ytsu ý yuf ÔÞ´ıu nuhtððt{tk ytðu Au yu u ÔÞ´ıe ¸tÚtu r…ßtt ÷uðt {txu ˜t òÞ Au.
yt rð¸tu{tk ¸ðthu fzfze Xkze{tk ˜tyu (¾⁄e{tk su ÷tuftu ntsh ntuÞ u ˜tyu) VhSÞt
¸ðtht [thÚte tk[e ðå[u Mt fhðwk zu Au. Mt fhe ytÔÞt Ae uðtyu u¸ ðte ¸ˇ {tE
ntuÞ Au yu yt ð¾u … f¸tuxe fhu Au. ˜tu⁄ftXe t{wk ‰tk¸  ytðu Au u ‰t¸e ¸⁄e u yZe
#[t xwfzt fhe … ntÚt{tk y{wf y{wf xwfzt fze ht¾u Au Ae u xwfzt su Mt fheu ytðu÷ ntuÞ
uu qAðt{tk ytðu Au fu {tht ntÚt{tk fux÷t xwfzt Au òu u ¸t[tu sðt ytu tu uu u¸ ðt uðt{tk
ytðu Au. òu ¾tuxtu sðt ytu tu uu Vhe nth sðwk zu Au yu sÞtk w¸˜ e u ¸t[tu sðt  ytu íÞtk
w¸˜ e uu u¸ ðt uðt{tk ytðtu Úte.
h ht”tu zwkh uðe fÚtt ÚttÞ Au. ˜t tu⁄ fwkzt⁄u {⁄e fÚtt ¸tk…⁄ðt u¸ e òÞ Au. …
Útt⁄e yu ue ðå[u yuf ¸tuxeÚte ¸h¸ {òtu æðr WíÒt fhu Au, yu ue ¸tÚtu fÚtt ý fhtu òÞ
Au. ¸tÚtu … tðhe ý ðtzu Au. su ðtk¸ {tkÚte tððt{tk ytðu Auu.  fÚtttu y{wf …t qhtu ÚttÞ
yux÷u … q¸zt tzu Au. ytðe q¸z ht{tk ”tý zu Au, yux÷u fu yuf òtu yðts ut fhu Au. sutÚte
huf …tÞu u uðe ytðu Au q˜ýu Au q¸z tzt huf …tÞuu swt swt uðtu ð ytðu Au. yu{ u{wk
fnuðwk Au yu ue y¸h sÞthu …tÞu q˜ýu Au íÞthu ÚttÞ Au. íÞthu huf …tu tutute htu q{ tzu
Au. swt swt uð-uðet ðtu ytðu Au u e[u «{týu Au.
1. ðt‰ uðtu ð : u uu uu uu u yt ð suu ytðu Au u …tÞu ðt‰e su{ q˜hfu Au uðwk [t÷u Au Útt rþfth
fzðt {txu su{ ðt‰ Attu {thu Au u{ u …tÞu eò Wh Attu {thu Au. ytðwk su …tÞu fhu uu
ðt‰ uðtu ð ytðu Au yuðwk {tðt{tk ytðu Au.
h. …r¸Þttu ð :u uu u  yt ð su …tÞuu ytðu Au u òu ytswtsw ztfý ntuÞ tu uu Vtze ¾tðttu
«Þí fhu Au.
3. htðt uðtu ð : u uu uu uu u yt uðtu ð su …tÞuu ytðu Au u …tÞu q˜ýtu q˜ýtu sk÷{tk [t÷e
òÞ Au yu íÞtkÚte {u u yuf ðMw fze ÷tðu Au yu yutÚte yu «re ÚttÞ Au fu u xqkf
¸{Þ{tk fux÷u qh sE þfu Au, yux÷u fu yt ð sk÷ uðtu ð {tðt{tk ytðu Au.
4. …qtu ð :q uq uq uq u  yt uðtu ð ytðtu ntuÞ u …tÞuu ⁄t ykthtðt⁄wk ÷tfzwk fu ftu÷¸t
{tuZt{tk ÷E [tðe òÞ Au. yt ¸{Þu ftuE ý M”teyu íÞtk ntsh hnuðwk …ÞY {tðt{tk ytðu
Au.  u …tÞu ⁄t ˜˜t ykth h ý [t÷u Au.
…qt  «fth :q qq q
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1. e⁄t ut ð : u uu u yt òt …qðt⁄t ð su …tÞu ytðu u ¾⁄e{tk tu⁄ tu⁄ ˜t …tÞuu
Vhu VÞto fhu Au.
h. {¸trýÞt …qtu ð : q uq uq uq u yt …qt ððt⁄t …tÞu u ¸{Þu {¸tý{tk sEu tAtu ytðu Au
yu t[ðt ÷tu Au.
3. [tu¾t …qtu ð : u q uu q uu q uu q u yt …qt ððt⁄t …tÞu þtkrÚte q˜ÛÞt fhu Au.
4. ð[÷t …qtu ð :q uq uq uq u  ıÞthuf …tÞuu ð  Qhtu ntuÞ íÞthu þeh…tÞu uu ¾tfzt
([tqf)t VxftÚte ð Wthðt{tk ytðu Au. yt{tk {t”t t[u Au eS ftuE r¢Þt fhtu Úte.
su ÷tuftuu ð [Ztu Úte yu [Ztððte EåAt fhu Au uðe ÔÞ´ıytu Wðt¸ fhe …
t u¸ uðtu ð [Ztððt {týe fhu Au.
zwkh uðt fÚttt ”týÚte [th …t Au yu huf …tu yt q¸z zu Au. fux÷ef ð¾ t[t
…tÞuu uð-uðeytu zu ý Au. u ¸{Þu «Út{ …tÞut {tuZt{tkÚte ÷tune ef⁄ðt {tkzu Au yu ftuEf
ð¾ u …tÞuwk {tu ý ÚttÞ Au. yut {txu þeh…tÞu qhtu sðtth Au yux÷u þeh…tÞu ¾q ft⁄S
ht¾tu òuðt{tk ytðu Au. fÞt {u÷tk ¥ðtu nthÚte «ðuþðt «Þítu fhe hÌttk Au u ý þeh…tÞu òýtu
ntuÞ Au. yt ¸{Þu zu÷t …tÞu u ¸thtu fhðt þeh …tÞu rðr˜Úte uð-uðeytuu swt swt Z{tkÚte
tu÷tðe zu÷t …tÞu u Q…t fhu Au. sÞthu …tÞuÚte ftkE …q÷ ÚtE E ntuÞ íÞthu ytðwk ðt t{u Au
yÚtðt rðr˜{tk ftuE ¾t{e hne E ntuÞ íÞthu ý ytðwk ðt t{u Au.
yt rð¸tu{tk nutu ý Mt fhe Wðt¸ fhu Au yu ht”tu sÞthu ¸qz zu íÞthu uðet
Mðt {txu ‰h{tkÚte yt÷t thýu fturzÞt{tk u÷tu eðtu fhe Útt⁄e{tk {qfe uð uðee ythe
Wthðt{tk ytðu Au u Ae Vhe tA⁄ nxt ‰h{tk «ðuþðt{tk ytðu Au yu ‰ht uð t u¸ eðtu {qfe
u Au. yt rð¸tu{tk hhtus ht”tu ‰hu ‰h eðt ÚttÞ Au yu su ‰ht …tÞt  yt{tk òuztðt {tt ntuÞ
u ‰ht {tuxt…tt ¸˙Þtu òt hnu Au yu u rð¸tu{tk yt¾e ht u÷tu eðtu fhðt{tk ytðu Au.
òu eðtuu ytu÷ðtE Þu÷tu ntuÞ tu  q¸z zt k¸…⁄tÞ fu u ¸tk…⁄e òe sðtÞ yu eðtuu ytu÷ðtÞu÷tu
ntuÞ tu h ¸⁄tððt{tk ytðu Au. su wY»t …tÞu hefu Þtu ntuÞ ue íe fu {t-nu ¸qz
¸tk…⁄e nth ef⁄e ythe fhu Au. yt{  fhðt tA⁄tu nuw yuðtu hnu÷tu Au fu uð-uðeu {tÚte
ythe fhe ‰h{tk tu÷tððt{tk ytðu Au.
AuÕ÷u rð u¸ ¸ðthu Mt fhe uðt Zu sðt {txu ef⁄u Au. íÞtk Þt Ae zwkh{tk su słÞtyu
yuwk MÚttf ntuÞ u słÞtyu (yuwk MÚtt ¾tu÷{tk ykh ntuÞ Au) ðtkft ð⁄e ˜tu u¸ðwk zu Au.
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fux÷ef ð¾ ô˜t zeu ý ykh ¸hfðwk zu Au. ykh íÞtk u˝he ¸t ý ntuÞ Au. hkw u ftkE fht
ntut Úte. … su słÞtyu uðwk MÚttf ntuÞ u słÞtyu qò fhu Au. u słÞtyu fhtu {t”t …ux
˜hðt{tk ytðu Au. ð u˜hðt{tk ytðt Úte. fhtu ¾⁄eyu ÷tðeu ð u˜hðt{tk ytðu Au. h¸tuE ý íÞtks
ÚttÞ Au. «Út{ …tÞtuu s{tzðt{tk ytðu Au u Ae tfet su ftuE ytÔÞt ntuÞ u{u s{tzðt{tk ytðu
Au. s{ðt{tk fhtwk {tk¸  yu [tu¾t ntuÞ Au. sBÞt Ae ‰hu ytðu Au. ‰hu ytðeu …tÞtuytuu Vhe
s{tzðt{tk ytðu Au. òu ‰he ftuE ÔÞ´ıyu h¸tuE tze ntuÞ tu …tÞtuu thýt{tk stk s ð
ytðe òÞ Au yu u fnu Au fu ftkEf ftuEyu h¸tuE{tk V÷ fhe Au. yt …q÷ fqÕÞt Ae s …tÞt s{u
Au yu Ae t{t {t{ ÷tuftuu s{tzðt{tk ytðu Au. u Ae … rðr˜ fheu sÞtk Útk… fhðt{tk
ytÔÞtu ntuÞ íÞtkÚte uu ¸{uxe ÷u Au. su yts su słÞtyuÚte ÷e w˜k ntuÞ u słÞtyu Vhe t¾e uðt{tk
ytðu Au. yt rðr˜ su ð»tou fhe ntuÞ u ð»to Ae yts ¸thwk tfwk ÚttÞ Au. {tý¸tu Útt Ztuhtu kwhM
hnu Au Útt {u÷e rðªtÚte fz ytuAe  ÚttÞ Au.
zw kh uðe qò rðr˜{tk ðhte ðMwytu :w k u q k w uw k u q k w uw k u q k w uw k u q k w u
1. fwkðthe tÞwk {q”t - qò fhðte słÞt u{s ¾t{ee  słÞtu rð”t fhðt {txu ðhtÞ Au.
h. [tu¾t
3. eðtu
4. ÷tut- u÷tu q˜
. {tuh “Ae
6. xtuhte xtue
7. u ¸Vu k˝zeytu ¸Vu ftze òu tðu÷e ntuÞ Au yu u ftðzee ¸tÚtu tk˜ e íÞtk {qfðt{tk ytðu
Au.
8. ‰t¸ - tu÷t⁄t wk ‰t¸ su xtuhtt xtue Wh ¾tu¸ ðt{tk ytðu Au.
9. feh[u : sutu  t[e ð¾u WÞtu fhu Au.
10. tðhe
zwkh uð fhe ð¾u ˜tyu t⁄ðtt rÞ{tu :w k u u u uw k u u u uw k u u u uw k u u u u
1. huf …tÞu Wðt¸ fhðtu.
h. ‰hu ytX rð¸ w¸˜ e ytððwk ne.
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3. M”te ðoÚte qh hnuðwk
4. M”te k¸…tu fhðtu n“.
. {tA÷tk - {h‰e fht ¾tðtk n“ fu ftðtk n“, t{{tk ftðtk uðtk n“.
6. [tu¾t ¾tðt ne.
7. {V⁄e ¾tðe n“.
8. ”týuf ðtłÞu {h‰t tu÷u yux÷u hhtus Mt fhðwk.
sw÷t uð :w uw uw uw u
M”te w`»ttu uðt MÚttu òÞ- ¾uh{tk ft{ fhðt {txu òÞ - fu nth stk ytðt yt uð
˝tx t¾u Au. utÚte ÔÞ´ı e{th ze òÞ Au.
yt uð sÞthu ˝tx t¾u íÞthu u ÔÞ´ıu QÕxe-˝tzt- Útt tfuÚte ÷tuune ef⁄ðt ÷tu Au. u
Ae …u tu÷tðe týt òuðztððt{tk ytðu Au. òu týt{tk ¾hu¾h yt uð s zâtu ntuÞ tu uu
Ae y{wf ðMwytu [Ztððtwk fq÷ fhtððt{tk ytðu Au. yt uð [tuˇ ¾tu uð Úte.
MÚtt : yt uðwk MÚtt t{t ¸e{tzt h ntuÞ Au. {tuxt…tu u zwkh{tk ÷httrÞt t{t
˝tz{tk hnutu ntuÞ Au yuðwk {tðt{tk ytðu Au.
qòrðr˜ :q qq q  yt uðe qò rðr˜{tk {h‰wk, tr⁄Þuh ( ¸Vu {h‰tu-{h‰e) ðuhu [Ztððt{tk ytðu Au.
{¸trýÞtu …q :u qu qu qu q
yt uð sÞthu ftuE M{þt SfÚte ¸th ÚttÞ íÞthu ut h ˝tx t¾e u Au; yuðwk {tðt{tk
ytðu Au. ˝tx t¾u íÞthu ÔÞ´ıu ˝tzt-QÕxe ÚttÞ Au. u {tktu zu Au Útt Ate u{s tA⁄t
…t{tk ¸tuòu ytðu Au. òu s÷e … t u¸ WtÞ  fhðt{tk ytðu tu ÔÞ´ıu ıÞthuf òu ‰ýe {tuxe
˝tx ÷te ntuÞ tu u {he ý òÞ Au.
MÚttf :  yt uðwk  MÚttf huf M{þtu ntuÞ Au u eS słÞtyu hnutu Úte - u {u÷tu uð {tðt{tk ytðu
Au.
qòrðr˜ : q qq q yt uðu ft⁄wk {h‰wk,  tr⁄Þuh, fi¸qh, fkfw,  yz,  {h‰ewk å[wk, ¾thtk ¾tòk, ðtxe ðuhu
[Zððt{tk ytðu Au.
òu yt uðe ˝tx ÷te ntuÞ yu u {xtzðe ntuÞ tu  uu WhÚte ðMwytu [Ztððt{tk ytðu Au
íÞthu s ÔÞ´ı ¸the ÚttÞ Au.
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yn“ sux÷t uð uðeytue {trne {⁄e Au ux÷t uðtue tU˜  fhe Au.
rnLw uðuðtue ý uytu « k¸tut qò fht òuðt {⁄u Au. ztk{tk {ntuð yu nw{twk
{krh tu ÷… ‰ýtk t{tu{tk  òuðt {⁄u Au. {ntuðwk {krh ft[ huf t{{tk òuðt  {⁄u tu ý
nw{twk {krh huf t{{tk yð~Þ òuðt {⁄u Au. yt uðtue qò uytu huf nuðthu yLÞ uðtue ¸tÚtu
fhe u Au. su rnLwytut uðtu Au u uðtue qò rðr˜ [tuˇ ¾t ÚttÞ Au. u{u Vq÷-tr⁄Þuh fu yh¥teÚte
qò fhðt{tk ytðu Au. uytu nw{tu t{tu hßtf {tu Au. {txu ý huf t{{tk nw{twk {krh
t{e ðå[u ht¾ðttu ytœn ntuÞ Au. nw{tt {krh yt⁄  e⁄twk ˝tz Wtzðt{tk ytðu Au.
Whtk yuf ÷tke ¸Vu k˝ze ý nw{tt {krh Wh ntuÞ Au. rnLw uðtue qò rðr˜ fÞthÚte fht
ytÔÞt yuðt «§t sðt{tk uytuyu sýtÔÞwk fu nu÷tÚte s qò fht ytÔÞt Aeyu. y{tht ðzðtytu
ý yt uðtue qò fht nt - yu y{u ý yt uðtue qò fheyu Aeyu yt uðtu tu y{tht uðtu
Au  yuðwk u{wk {tðwk Au.
¸e{tÞto uð :o uo uo uo u
¸e{tÞto uð e qò rðr˜{tk …t ÷e˜t Ae u rðr˜ yku, ßtu”tftÞotk yuf « k¸e tU˜ {tke
fux÷ef rðtu y”tu yt÷u¾w Awk.
ytsu ðt w¸ýto t{{tk ¸e{tÞto uðe qò{tk yt ykuwk ðttðhý nwk. [tu{t¸te þYyt{tk
yt uðe qò ÚttÞ Au. h tk[ ð»tuo ‰uxtke yuf òuze ð u˜hðt{tk ytðu Au. òu fu h ð»tuo òuz {h‰tkÚte tu
yt qò fhðte ne. t{{tk ðze÷tu hVÚte {u ý yt{k”tý {ØÞwk ntuE Úttuztu ytk ÚtÞtu ntu.
¸ðthu ðnu÷tk QXeu tý fhtu ntu yux÷t{tk yuf Atufhtu xu÷u íÞtk ytÔÞtu. eò u ”tý
ytuðttu …ut ÚtÞt. {tuxt yðtsu fkEf ðt[e fht nt. òýðt {ØÞwk fu t{{tkÚte ¸e{tÞtok uð
« k¸t ¾[o {txu Vtu⁄tu W‰htððttu ntu.  su{tk ‰ýtk sýu nsw Vt⁄tu ytˆÞtu  ntu yu u yku yt
[t yðtsu [[to fht nt fu yt ftuE thftwk Úttuzwk ft{ Au ? ytýwk s ft{ Au. t{ ÷tuftu {txuwk ft{
Au yu yu{tk ytx÷e Ze÷tþ fhu Au ? thw eðt fÞtkÚte i¸ t {⁄u Au ? ðuhu þçtu{tk [[toytu qhe ÚtE
yux÷u òr÷Þtu tu÷tððt{tk ytÔÞtu. u ”tý òr÷Þt (ðurXÞt) u swwk swwk ft{ ðnU[e ytðt{tk
ytðu Au. ftuEu ¾hee {txu ftuEu ðt¸ýtu {txu, yu ftuEu ftuEfu tu÷tððt {tufÕÞt. u Ae
t{t Þwðttu ý  …ut ÚtE u{u t{{tk ‰hu ‰huÚte yts-[tu¾t yu ÷tux W‰htððt {txu {tuf÷e
ytðt{tk ytðu Au. u heu ¸{œ t{{tk yuf Wí¸tnwk ðttðhý ÷tu. nwk ý yu Wí¸tne ¸tÚtu
ðnu÷e ¸ðthu eyu sEu Mt fhe ytÔÞtu. ytðeu ¾e[ze-þtf  ¾t˜tk Ae uð qò fhðtt nt
u MÚt⁄ hV yuf Atufht ¸tÚtu 10 ðtłÞu efØÞtu. ¸t{tLÞ heu zwkhe ⁄uxe{tk ¸e{tÞto uðwk MÚtt
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ytðu÷wk ntuÞ Au íÞtk y{u ntUåÞt íÞthu íÞtk yuf u ÔÞ´ıytu yu Atufhtytu r¸ðtÞ  ftuE nwk n“. íÞtk
Þu÷tytu [thuf {h‰tk yu u÷ ðuhu Úttuztuf ¸t{t ÷Eu Þt nt. uðu {txu yh¥te t⁄ðt{tk
ytðe ne yu t{wk k[ ıÞthu ytðeu rðr˜ þY fhu yue htn òuðte ne. yux÷t{tk Atufhtu íÞtk
Þtu yuýu fux÷tf h¸tuEtk yu týetk ¸t˜tue ¸ðz yku íÞtk W´MÚt Atufhtytu yu {tuxtu
{tuf÷e ytˆÞt. ¸ti ¸t˜tu ¸tÚtu ytðt Þt. yuf «fthwk ð…tus htˇÞwk ntuÞ yuðwk ðttðhý
÷twk nwk.
t{wk k[ ytÔÞwk yux÷u qòftÞo þhw ÚtÞwk. u þe{⁄tt tt ˝tz (Atuz suðt s) yu{t Útztu{tk
Atý týeÚte ÷eðt{tk ytÔÞwk. u MÚtttu tððt{tk ytÔÞt Òtu ðå[u ÷… 1 Vqxwk  ykh nþu.
«Út{ MÚtte qðo{tk 1 Vqx qh eswk MÚtt nwk. ÷eðtwk ft{ ÚtE Þwk yux÷u íÞtk çu æðs (tt)
htuðt{tk ytÔÞt.  t{t fth…theyu qò fhe ([tu¾ttu WÞtu qò{tk  uytu fht nt) u Ae
t{t eò k[t {tý¸tuyu qò fhe yt heu ÷… yuf [tuh¸ Vqx słÞtwk ÷eý [tu¾tt
wksÚte …htÞwk. AuÕ÷u t{t ðze÷ xu÷u qò fhe. qò fht nu÷tk ht{ ht{ fht nt, Útt
yu{t swt swt yLÞ uðtu swe swe rþtytu{tk ytðu÷ ntuÞ yu{wk M{hý fhðt{tk ytðwk ntuÞ yuðwk
Müýu ÷twk nwk. qò ÚtE ˜t {⁄eu ð sýtyu qò fhe. íÞtk yuf q¸fwk ftuhwk y w˜o {qfðt{tk
ytÔÞwk.  hBÞt fth…the yu eò …tEytuyu «Út{ MÚtte qò h t⁄ {{htwk {thý Úttuzwk Úttuzwk
tˇÞwk. fi¸qh yu fkfw tˇÞtk.
«Út{ MÚtt Wh qò ÚtE u «{týu s eò MÚtt Wh xu÷u  qò fhe yu eò …e÷…tEyu
qò fÞto Ae yut Wh yuf ðth÷e ¸˙Þu ý qò fhe. yt yuf ðth÷e yu …e÷ yt÷t «Út{
MÚtte qò{tk ý nt. qò ÚtÞt Ae íÞtk ý t⁄{{ht yu fkfw-fi¸qh t¾ðt{tk ytÔÞtk. yuf
y w˜o ftuhwk {qfðt{tk ytÔÞwk. u Ae uytu íÞtkÚte tAt «Út{  MÚtt Wh ytðe Þt.
u Ae «Út{ MÚtt Wh ÷tkt eAztðt⁄t {h‰te yuf òuz yu qòt eò MÚtt Wh yuf
{h‰tu ÷Eu fth…the Þtu. yt {h‰tytuu {tÚtt Wh yu   Wh týe huze u ˜tuðztððt{tk
ytÔÞt. u Ae uðe Mwr  fheu uðe yt⁄ {qfðt{tk ytÔÞt. yt ¸{Þ hr{Þt u ÔÞ´ıytu
yt Òtu qòt MÚtttuÚte y´ł rþt{tk h0 Vqx sux÷u  qh ftkEf qò fhe ytÔÞt. qòt eò MÚtt
Wh fth…the yuf {h‰tu ÷Eu Þt. qòt «Út{ MÚtt Wh xu÷  {h‰te òuz ÷Eu uXt. yt
¸{Þ  hr{Þt  uðtuu ¸{hðt{tk (M{hý) ytÔÞt. Òtu słÞtyu {h‰tytu qò fhu÷t [tu¾t ¾tÞ Au
fu n“ u òuðte yu òýðte Wí w¸ft ¸tiu ne. yuwk fthý òýðt {ØÞwk fu {h‰tu òu [tu¾t (wks)
 ¾tÞ tu uðu u {tLÞ Úte. uðu u ¾wk Úte yu{ {tðt{tk ytðu Au. yu u {h‰tu {thðt{tk
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ytðwk Úte. Òtu słÞtyu [tu¾t ¾t˜t yux÷u ¸ti ¾wþ ÚtÞt. u Ae fth…thet ntÚt{tkÚte yuf
thztðt⁄tyu {h‰tu ÷Eu qòt eò MÚtt Wh {h‰tu ftˆÞtu yu íÞtkÚte fth…the «Út{ MÚtt
Wh ytÔÞtu. íÞtk yuýu trhÞu⁄ Vtuzâwk yu  xu÷t ntÚt{tkÚte eò …tEyu Òtu {h‰t ÷E ÷e˜t. qò
MÚtt yt⁄ Òtu yufe ¸tÚtu {hu u heu fzðt{tk ytÔÞt nt yu eò yuf …tEyu yuf ¸tt
kztÚte yuðe heu {tÞwO fu Òtu {h‰t yufe¸tÚtu {he Þt. u Ae ”týu {h‰tu þufðt yu [ehðt {txu
ytkt e[u qh sÞtk h¸tuE ðuhu fhðt{tk ytðe íÞtk {tuf÷e ytðt{tk ytÔÞt. u Ae s yuf tsw
h t÷et ÷tuxu tkzt{tk tk˜ ðt{tk ytÔÞtu. u{tkÚte fux÷ef {qytu fhðt{tk ytðe. Ae r”tftuý
yu [tuh¸ ytftht fux÷tf xwfztytu tððt{tk ytÔÞt. Ae yuf …t¾he yt ÷tux{tkÚte tððt{tk
ytðe. …t¾heu þufðt{tk Sf{tk y´ł ¸⁄tÔÞtu yu íÞtk …t¾he þufðt {txu yte e˜e, ý
u÷t tkzt{tk {qytu ÷tuxe tðe ne íÞtk fi¸qh fkfw t¾eu Ae qò fheu Ae {h‰wk tzðt{tk
ytÔÞwk suwk ÷tune íÞtk Atkxðt{tk ytÔÞwk yu u÷e …t¾he þuft nt íÞtk {h‰wk ý {tuf÷e ytðt{tk
ytÔÞwk.
{h‰wk þuftEu ytÔÞwk, …t¾he þuftEu ytðe, u÷t ytW {thu÷t {h‰twk f÷uswk þuftEu ytÔÞwk.
yuf tx÷e tY ý ytÔÞtu. {U íÞtkÚte h¸tuE Úte ne íÞtk ytððtwk rð[tÞwo.  u÷t k[ yu eò
Úttuztf ¸˙Þtuyu íÞtk fE rðr˜ fhe u nwk òýtu Úte. hkw yt AuÕ÷wk {h‰w {tÞwO  uu íÞtk s þufeu qò
íÞt Ae ¾tE sðt{tk ytÔÞwk. tY eðt{tk ytÔÞtu. yt ÷tux t÷e yÚtðt tu [tu¾ttu ntuÞ Au.
sue {q tðu÷e ntuÞ Au. yt qòu fk¸ hee qò yL uðte qò yuðwk fnut nt.
yt ˜e qò qhe ÚtE u hBÞt ytkt e[u h¸tuE fhðt{tk ytðe ne. [tu¾t htk˜ðt{tk
ytÔÞt. yuf …tE htux÷t tðt nt u ¸{Þ hBÞt t{tk Atufht-Atufheytu Þwðttu  ˜e{u ˜e{u
h¸tuE iÞth Úttk Úttk fux÷ef M”teytu ý ntsh ÚtE.
Atufhtytu yu ttk ˜tk Útt⁄eytu ÷Eu ytÔÞtk  ntk. {tuxuhtytu tkztk ÷Eu s{ðt uXtk.
…t-t÷e yu swðthtu ÷tux r{ßt fhu÷tu. ut htux÷t xwfztu xwfztu yu þtftu h¸tu ˜tu ytðt{tk
ytÔÞt. Ae þtf eh¸tÞwk yu s{ðte Aqx ytðt{tk ytðe. ¸ti tutute heu suu su{ Vtðu u{
u¸ eu s{ðt {kzât. ftuEf ÷Eu eò ˝tz e[u [tÕÞt Þt. ftuE s k˜   nwk. k˜  yux÷wk s nwk
fu yt htk˜ u÷wk …týwk t{{tk ‰uh ÷Eu sðte {tE ne. yu nth u¸ eu s ¾tðtwk nwk. ¾tðtwk qýo
ÚtÞwk yux÷u ¸ti íÞtkÚte ‰h hV ytððt ÷tłÞt.
yt qò fhðt tA⁄ {rn{t yuðtu Au fu uðe qò fhðtÚte u t{wk hßtý ÚttÞ Au. t{t
¸e{tzt Wh uwk MÚtt Au. nthÚte ytðt ytr˜-ÔÞtr˜ Wtr˜ u htufu Au. (ðtu[{u suðwk uwk ftÞo Au)
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{txu yue qò fhðe òuEyu. yue qò{tk h ð»tuo yuf òuze {h‰t ð u˜hðt{tk ytðu Au, yu h tk[
ð»tuo ‰uxtke òuze ð u˜hðt{tk ytðu Au. u ð¾u yt¾wk t{ íÞtk s s{u Au. íÞtk htk˜ u÷wk ˜tLÞ fu þtf ‰uh
÷tððttu r»tu˜  ntuÞ Au. yuwk fthý yu Au fu ‰uh ÷tððt{tk ytðu tu …ðt w:¾ nht Úte yu
yu{ {tu fu wk the òu ‰uh ÷E Þtu ntu {txu su ftkE ÚttÞ ue sðtthe the hnuþu. òu …tus
íÞtk s qhwk fheu ytðu tu ¸kqýo sðtthe uð Mðefthu Au. yuðe {tLÞt Au. t{t ¸e{tzt h
¸e{tÞto uð yuf ÚÚth{tk MÚtt ntuÞ Au. ¸e{tÞto uð yu  nehðt uð ftZu (uytue qò ¸{Þu)
íÞthu s ¾tðtwk ‰uh ÷tððte {tE Au. u r¸ðtÞ yLÞ uðtu fheyu (qò fheyu) íÞthu u ‰uh ÷tðe
þftÞ Au.
nehðt uð ftZu (qò fhðt {txu) íÞthu ‰uhÚte ˜e s ¸t{œe ÷Eu efØÞt Ae sÞtk ntU[ðtwk
ntuÞ íÞtk w¸˜ e yt⁄ s òuEu sðtwk ntuÞ Au. tAwk Vheu òuðttu r»tu˜  Au. u Ae uðqò qýo
fheu ‰uh ytðtk yu s heu ‰uh w¸˜ e ytððtwk ntuÞ Au. yt ð¾u … ¾t¸ fzfýu yt yku q¸[t
ytt ntuÞ Au.
ftuE ý ‰uh, tÞ rðÞtÞ, ðwk q˜  ytðu íÞthu ¸ti «Út{ q˜  yt ÚÚth Wh Úttuzwk t¾e ytððwk
yu Ae s q˜ tu ¾tðt{tk  WÞtu fhðt{tk ytðu, yuðe yn“t ÷tuftue {tLÞt Au yu u fhðtÚte
tÞ Útt ðtAhztke k¸…t⁄ uð fhu Au. q˜  ¸thwk ytðu Au yuðwk {tu Au. ft[ sk÷{tk tÞ rðÞtÞ tu
u  ðtAhzwk yt uð k¸tze {qfu Au. ¸t[ðu Au yu ytýu ftkEf [Ztððtwk fq÷ fheyu, íÞthu s u {⁄u
Au yuðwk ý uytu {tu Au. qò fhðtt ntuÞ u rð u¸ … Wðt¸ fhu Au. qò fÞto Ae s u s{u
Au. yt ftÞotu ¾[o t{{tkÚte W‰htðeu …utu fhu Au. yts yu i¸ tt Yu …uwk fhu Au yu utu
¾[o fhu Au.
yuf Wí¸ð hefu ÷tuftu íÞtk s{ðt òÞ Au. ytt÷ ð]æ˜tu fux÷ef M”teytu ý íÞtk s{u Au. t{{tk
”tý «fthe òrytu Au. yt ˜t s ÷tuftu yt qò{tk …t ÷u Au. ”týu òrytu s{ðt òÞ Au. {tht
ˇÞt÷ {ws …e÷tu h¸tuE fhðt ðuhu{tk …t ntutu ÷ut. yu{t ntÚtwk (fwýeytu) ¾tt  ntuÞ
uðwk Müýu u¾twk nwk. fthý fu …e÷tu {hu÷t  Ztuhtu ¾tðt{tk WÞtu fhu Au. u{ AeÚte òýðt
{ØÞwk.
nehðt uðe fÚtt :u uu u
htr”ttu ¸{Þ ntu, fÚtt [t÷e ne. t{{tk Vhtk y{u òýðt {ØÞwk.  suÚte y{u íÞtk
sðttu ytœn htˇÞtu. t{t xu÷u ‰uh Ztuhtu{tk htu[t⁄tu [t÷tu ntu, suÚte íÞtk yt fÚtt ht¾ðt{tk
ytðe ne. yuu {txu y{wf … s u fÚtt fht ntuÞ  Au. y{wf t{ztkytu{tk ytðt … ntuÞ,
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íÞtkÚte uu tu÷tððt{tk ytðu Au. … ¾tkzýeytu{tk qò fhu Au. qò{tk t÷eÚte ¾tkzrýÞwk …ÞwO
nwk. ut Wh [tu¾ttu t⁄tu Úth tÚtÞtuo ntu. VhuÚte tk[ tkztk{tk ftuhwk ‰e Úttuzwk Úttuzwk {qfðt{tk
ytÔÞwk nwk. yuf tr⁄Þuh nwk. ¸tutheytu ne, ¸“qh ðuhu ntk. yuf Atu÷u÷t tr⁄Þuhu Vhu
ytkttk tkztk tk˜eu {qfÞwk nwk. tsw{tk yh¥te ¸⁄e ne. yuf ftk¸te Útt⁄e{tk eðtu
¸⁄tÔÞtu ntu. Sf{tk u÷e tx÷e {qfðt{tk ytðe ne. ðthuðthu u÷ qhðt{tk ytðwk nwk, yu
íÞtk ¸t{u u¸ eu … yu yutu ¸tÚte fÚtt fht nt. … ÷tkXe ðt⁄eu uXtu ntu.  Wh
Útt⁄e ne yu Útt⁄e{tk yuf ¸tuxe Q…e {˜t {eýÚte [tUxtzðt{tk ytðe ne. yt ¸tuxe …tk¸h
e ntuÞ Au. WhÚte ¸tuxe ¸tÚtu ntÚt ¸hftððtÚte { w˜h yðts WíÒt Úttu ntu yu u yðts q¸huxee
su{ yuf˜thtu [tÕÞt s fhtu ntu.
yu q¸huxe suðt Útt⁄et yðtse ¸tÚtu ¸tÚtu … fÚtt fÞuo stu ntu. yutu ¸tÚte ÞtułÞ ¸{Þu
ðå[u ðå[u tu÷tu ntu. «íÞw¥th Yu yue fÚtt ¸tÚtu ¸tÚt r{÷tðtu ntu. ðå[u ðå[u ee fze ý
ytðe ne. ¸{sðwk {w~fu÷ nwk hkw yt¾e fÚtt xu fhðt suðe ÷te. yt fÚttu xu fhe ÷uðt{tk
ytðu yu Ae ftuEf ¸{sw {tý¸ t u¸ u¸ eu yutu ¸{œ …tðtÚto ÷¾e ÷uðt{tk ytðu tu yutu k¸œn
fhe þftÞ yuðwk ÷tłÞwk.
yt fÚtt ¸ðth w¸˜ e [t÷th ne. ðå[u swt swt …t  ytðt nt yu{ ÷tłÞwk yu yku
ee fze ytðe ntuÞ yu{ ÷twk nwk.
¸ðthu fÚtt qýo ÚttÞ Au Ae ‰h{tkÚte Ztuhtuu Atuze {qfðt{tk ytðu Au hkw ðt¸ewk  ðt⁄ðtwk ntuwk
Úte. ¸ðthu … yu t{ ÷tuftu ˜e s ¸t{œe ÷Eu t{t ¸e{tzu sk÷{tk st ntuÞ Au. sÞtk
u {h‰tk yu u fhtk yu{tk fhe yuf su rðÞtE  ntuÞ yuðe ntuðe òuEyu yu yuf fhtu yu heu òuz
ht¾ðt{tk ytðu Au yu uu t{t ¸e{tzu {thðt{tk ytðu Au. uu íÞtk s ¾tEu qht fhðt zu Au. yu
htk˜ u÷wk ‰uh ÷tðe þftwk Úte yu yt heu íÞtk sux÷t sý òÞ ux÷t ˜t s íÞtk ¾tEu qhwk fheu Ae
‰uh ytðu Au. yt heu nehðtuðe rðr˜ qhe ÚttÞ Au.
¸⁄ðt uð :u uu u
yt uð ¾t¸ fheu t⁄ftutu uð {tðt{tk ytðu Au. sÞthu t⁄ftu {tktk zðt ÷tu íÞthu yu{
{tðt{tk ytðu Au fu, t⁄fu ¸⁄ðtuð ÷tłÞtu Au. ztke ¸{ts{tk ftuEý ÔÞ´ı e{th zu yux÷u u
ztfýt {tÚtu s zwk ntuÞ Au. uytu yuðwk {tu Au fu ztfýu sÞthu {tý¸wk f÷uswk ¾tðtwk { ÚttÞ íÞthu
u su u uðu qAu Au, yu ut îtht s u f÷uswk ¾te ntuÞ Au. ztfý uð t u¸ se ntuÞ Au yu fnue
ntuÞ Au fu nu uð {thu t⁄fwk fu {tuxe ÔÞ´ıytuwk f÷usw ¾tðwk Au, tu wk u ÔÞ´ı{tk «ðuþe ut
þheh{tk e{the ÷tð òu uð ztfýe ðt {ksqh ht¾u tu uð ÔÞ´ıt fu t⁄ft þheh{tk «ðuþe
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e{the ÷tðu Au yu yt heu ıÞthuf ÔÞ´ıwk {]íÞw Útwk ntuÞ Au yu{ yu{wk {tðwk Au.
t⁄fu ¸⁄ðt uð ÷tłÞtu ntuÞ íÞthu u uðe e{thetk ÷ßtýtu t⁄f h ¾t¸ òuðt {⁄u Au.
¸⁄ðt uð ÷tłÞtu ntuÞ íÞthu utk ÷ßtýtu e[u «{týu uytu ýtðu Au.
(1) ytk¾ Vuhðe t¾ðe.
(h) ntÚte {wXe ðt⁄e uðe.
(3) {tuZu Vw ytððe.
(4) Úttuzt ¸{Þ{tk t⁄fwk {]íÞw Útðwk.
Wh «{týut ÷ßtýtu  u ð»tot t⁄f{tk Úttk òuðt {⁄u Au.tu uytu r´øýu {tu Au fu
t⁄fu ¸⁄ðt uð ÷tłÞtu Au. ytðtk r[ötu sýtt su … yt uðe rðr˜ fhe þfu u …u
tu÷tðe ÷tðeu ut h «Út{ týt òuðhtððt{tk ytðu Au. yux÷t {txu fu ¾hu¾h t⁄fu ¸⁄ðt uð
÷tłÞtu Au fu Ae eò ftuE uðu w:¾ ytˆÞwk Au u òýðt {txu. òu ¸⁄ðt uð s ntuÞ tu ut {txu
r´ø ðMwytu [Ztððtwk ð[ ytðt{tk ytðu Au. … îtht s ð[ ytÞ Au. ¸t{tLÞ
ÔÞ´ı ð[ yte þfe Úte. ðMwytu [Ztððtwk Útt rðr˜ fhðtwk ¸⁄ðt uðu ð[ ytˆÞt Ae
òu u t⁄f yuft u rð¸{tk ¸thwwk ÚttÞ tu Ae y{wf rð u¸ rðr˜ fhðt yu ðMw [Ztððt {txu yuf
rð¸ ‹e fhðt{tk ytðu Au. yt rð u¸ fwxwkestuu Útt t{e y{wf ÔÞ´ıytuu (wY»t ðze÷
ÔÞ´ı) e{th t⁄ft ‰htu ðze÷ ¾h ytu Au fu ¸tksu t⁄ft ¸⁄ðt uðe rðr˜ fhðte Au tu
{u ytðòu. ¾h ztk t{{tk yufr”t ÚtEu su słÞtyu týe ðnuwk ntuÞ, uðe słÞtyu òÞ Au
yu íÞtk rðr˜ fhðt{tk ytðu Au. rðr˜ fhðt {txu uytu ¾t¸ fheu ftuhztk Útt eu  k¸ fht ntuÞ
Au. sÞtk týe ðnuwk ntuÞ Au uðe słÞtyu sEu … ¸⁄ðt uðe qò rðr˜ fhu Au. nwk su t{{tk
ßtu”tftÞo fhe hÌttu Awk u t{{tk yuf t⁄fu u {t¸ nu÷tk  ¸⁄ðt uð ÷tłÞtu ntu, yu u Ae u
{t¸ Ae yt rðr˜ fhtððt{tk ytðu Au, u{tk nwk ntsh hne þıÞtu ntu. yu{tk su rðr˜ ÚtE u e[u
«{týu Au.
˜ðrzÞt…tEt Atufht sÞku ¸⁄ðt uð ÷tłÞtu ntu. sÞthu yt uð ÷tłÞtu íÞthu ue ô{h
{tkz ytX {t¸e ne. yu sÞthu rðr˜ fhðt{tk ytðe íÞthu ue ô{h 10 {t¸e ne. sÞthu
t⁄fu ¸⁄ðt uð ÷tłÞtu íÞthu u t⁄f ytk¾tu Vuhðe tk¾wk nwk. ntÚte {wŒe ðt⁄wk nwk ut {tuZu
Vw ytðe ne. t⁄ft {ttrt t{t ðze÷tuu tu÷tðe ÷tðeu t⁄fu tÔÞwk tu t{t
ðrz÷tuu ÷tłÞwk fu yt t⁄fu ¸⁄ðt uðe y¸h ÷tu Au. u Ae h s ¸t{ntÚte …u
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tu÷tðe ÷tððt{tk ytÔÞt fu suytu yt rðMtht {tuxt … ýtÞ Au yu yt uðe qòrðr˜ ý
{t”t yu … s fhe þfu Au, eò fhe þft Úte.  u{u tu÷tðe ÷tðe t⁄fu tððt{tk ytÔÞwk
u Ae …u týt òuÞt tu týt{tk ý ¸⁄ðtuð ÷tłÞtu Au yuðwk òýðt {ØÞwk. u Ae u uðe
{tt ytðt{tk ytðe yu y{wf r´ø ðMwytu [Ztððtwk uðu ð[ ytðt{tk ytÔÞwk. ð[
t÷e{tk fhðt{tk ytÔÞwk yu u{tk i¸ t ý {wfðt{tk ytÔÞt u Ae u ð[ t⁄ft fuz{tk tk˜ e
uðt{tk ytÔÞwk. u Ae t⁄f ¸thwk ÚtÞwk uÚte yu{ {tðt{tk ytÔÞwk fu nðu ¸⁄ðt uð t⁄f WhÚte fu
ykhÚte [t÷e Þtu Au. t⁄f ¸thwk Úttk uðu ytu÷wk ð[ qhwk fhðt …u fnuðt{tk ytÔÞwk.
…e Vwh¸u rð¸ ‹e ÚtÞtu yu ¸⁄ðt uðe qò rðr˜ fhðt {txu u {t¸ Aet  w˜ ðthu
ht¾ðt{tk ytðe. u rð u¸ ¸ðtht …tE 'e  ˜ðrzÞt…tE fu su  t⁄ft rt nt u fwxwkestuu
Útt t{t ðze÷tu u ¾h ytt nt fu ytsu {tht t⁄fe ¸⁄ðt uðe qòrðr˜ fhðte Au tu
u{tk ytðòu. yu{tk {u ý u{ýu ¾h yte. òý Úttk nwk ý u MÚt⁄u ntU[e Þtu. MÚt⁄ t{Úte
´ßtýu u V÷tk qh nwk yu yuf ftuhzt{tk ht¾ðt{tk ytÔÞwk nwk fu sÞtk Úttuzwk Úttuzwk týe ðne hÌtwk nwk.
t{t {tuxt…tu ðze÷tu  ytðe Þt nt yux÷u …u rðr˜ ftÞo þY fÞwO.  týe ðnuwk nwk íÞtk Úttuze
ðMwytu Qu÷e ne u W¾uze st ¸tV fhðt{tk ytðe yu týe ¸h¸ heu ðnu uðwk fhðt{tk ytÔÞwk.
u Ae u słÞtyu yuf ¸tx ÚÚth tuXððt{tk ytÔÞtu. su WhÚte W‰tztu hnu Ae týe Vhe  ð⁄u
uðtu eòu {tuxtu ÚÚth tuXððt{tk ytÔÞtu.
u Ae …u rðr˜ þY fhe. …u yuf ntÚt{tk t÷e ÷Eu «Út{ ´ø{ rþt{tk Q…tu hÌttu
yu ¸tÚtu ¸tÚtu k¸…⁄tÞ rn u heu ¸⁄ðt uðt {k”ttu fu Ae u{t {txut þçtu Wå[thðt ÷tłÞtu.
þwk tu÷u Au u òýe þftwk ne. u Ae iÉíÞ  rþt{tk hneu {k”t Wå[thðt ÷tłÞtu (yu ¸⁄ðtuðu
Þt fhðt ÷tłÞtu) íÞtht ´ßtý rþt{tk {tUZwk ht¾e Wh «{týu fþwkf tu÷tu ntu. yt{ u [thu
rþtyu yu [thu ¾wýtyu {tUZwk ht¾e Wh «{týu fþwkf tu÷tu ntu. yt{ u [thu rþtyu yu ¾qýtyu
Q…t hneu fþwkf tu÷e Q…t Q…t rðr˜ qhe fhe íÞtht u słÞtyu yuf ôhte zt⁄e tzðt{tk
ytðe ne. fu sÞtk týe ðne hÌtwk nwk. sÞtk u¸ ðt {txu  u÷tu ÚÚth tuXððt{tk ytÔÞtu ntu íÞtk u
Vqx qh zt⁄e htuðt{tk ytðe ne. zt⁄ee ´ßtý{tk yuf ttu ¸tx ÚÚth tuXððt{tk ytÔÞtu ntu.
u ý týeÚte Wh ntu ue ¸tÚtu s ´ø{u yuf te Ztu[fe tuXððt{tk ytðe ne yu u{tk
[tuˇ ¾wk týe …hðt{tk ytÔÞwk nwk. Ztu[fee Sf{tk yh¥te ý ¸⁄tððt{tk ytðe ne.
…u «Út{ ôhte zt⁄eu yztuyz ´ßtýu tuXððt{tk ytðu÷ ¸tx ÚÚth h [tu¾te wks
{qfðte þYyt fhe. wks {qftu stu ntu yu fþwkf u tu÷tu stu ntu. u ÚÚth h [tu¾t
qksðte rðr˜ fhe yux÷u Ae Sf{tk tuXððt{tk ytðu÷e týe …hu÷ ÷t÷ Ztu[fee qò þY ÚtE.
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u Ztu[fee [thu hV fkfwÚte [tk÷t fhðt{tk ytÔÞt íÞtht  fkfwÚte u÷t [tu¾tðt⁄t ÚÚthwk ý
qs fhðt{tk ytÔÞwk. yt qs ”tý ð¾ fhðt{tk ytÔÞwk. u Ae tk[ ðMwytuÚte [tu¾tðt⁄t ÚÚth
h qò rðr˜ þY ÚtE. yt tk[ ðMwytuu uytu tk[ ¾t¸  t{Úte ytu⁄¾u Au. yt tk[ ðMw{tk (1)
{{ht (h) tkrXÞt (3) ¾the u¸ð (4) tze () …rsÞtktu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. yt tk[u ðMwÚte …u
u÷t [tu¾tðt⁄t ÚÚth h qs fÞwO.
«Út{ tzeÚte qs ÚtÞwk
u Ae {{htÚte qs  ÚtÞwk
u Ae u¸ðÚte
u Ae tkrXÞtÚte
u Ae …rsÞtkÚte
Whtuı ðMwytu îtht qs ÚtÞt Ae ut Wh ¸tutheÚte qs fhðt{tk ytÔÞwk. íÞth t
q¸ft ftuhtÚte qs ÚtÞwk yu ue Wh AuÕ÷u tr⁄Þuh {qfðt{tk ytÔÞwk.
eS rðr˜ :
íÞth t ´ßtý{tk 1 Vqx qh eS rðr˜ fhðt{tk ytðe. íÞtk ý Wh «{týue ðMwytu
{qfðt{tk ytðe yu u słÞtyu ôhte zt⁄ee słÞtyu ¸ee zt⁄e htuðt{tk ytðe ne. íÞtk
u÷tu u¸ ðt {txutu ÚÚth tuXððt{tk ytÔÞtu  ntu. hkw íÞtk {t”t qò rðr˜ fhðt {txutu ÚÚth,
Ztu[fe yu yh¥te ðuhu s ntk. yt słÞtyu ý «Út{ rðr˜ «{týu su fhðt{tk ytðe u heu s yn“
fhðt{tk ytðe.
”teS rðr˜ :
Whe rðr˜ qhe ÚtÞt Ae «Út{ rðr˜e słÞtyu u÷t ÚÚth Wh {tt yu t⁄fu Eþt
iÉíÞe rþt{tk iÉíÞ hV {tuZwk ht¾eu ÷tkt  fhe u¸tzðt{tk ytÔÞt. týe ý Eþt
iÉíÞt ¾qýt{tk ðneu ´ø{ hV swk nwk. {ttu ÷tkt  fheu u¸ tzðt{tk ytðe ne yu
t Òtu ykqXtÚte yuf {h‰ewk twk å[w fu su tswk tk[ A rð¸wk nþu uu Sðwk te ht¾ðt{tk
ytÔÞwk nwk. u Ae …u hkuhke tuhtÚte t⁄ft {ttt ⁄t{tkÚte t Òtu ykqXt w¸˜ e u
V uht V uhðe
tk˜ e e w˜k.
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ytx÷e rðr˜ qhe ÚtE yux÷u …u yuf ÷tuxt{tk [tuˇ¾wk týe ÷Eu {tt yu t⁄f Wh
týetu Akxftð fÞtuo. Akxftð {tÚttÚte þY fhe  w¸˜ e fhðt{tk ytÔÞtu. u Ae tk[ ¾tòkÚte {tt-
t⁄fe qò fhðt{tk ytðe. tk[ ¾tòkÚte qò whe ÚtE yux÷u Ae [tu¾tÚte qò fhðt{tk ytðe.
u{tk ý {tÚttÚte þY fhe  ¸w˜e [tu¾t t¾ðt{tk ytÔÞt. yt{ týe, t yu [tu¾t ”týu
ðMwÚte {tt-t⁄fe {tÚttÚte  w¸˜ e tk[ ð¾ qò fhðt{tk ytðe. yt rðr˜ sÞthu Úte ne
íÞthu … ¸tÚtu {{tk {k”t fu Ae ftkEf tu÷tu ntu.
Whe rðr˜ qhe ÚtE yux÷u …u u÷tu su ⁄t{tk hkuhke tuhtu tk˜ u÷tu ntu u {k”t tu÷e
tuze tˇÞtu yu [tuˇ ¾t týeÚte {k”t tu÷e Whe qò rðr˜ qhe fhe. íÞtht su u {t¸ nu÷tk
t⁄ft fuz{tk t÷ewk ð[ tk˜ ðt{tk ytÔÞwk nwk u Atuzðt{tk ytÔÞwk. Atuze ð¾u … ftkEf
n“ ¸k…⁄tÞ u heu tu÷tu stu ntu yu Atuztu ntu. ð[u Atuzeu týe{tk t¾e uðt{tk
ytÔÞwk.
u Ae su ÚÚth Wh [tu¾te wks {qfe ne yu ue Wh w¸fw ftuhwk  {qfðt{tk ytÔÞwk nwk.
u{tkÚte Úttuzwk ÷Eu týe{tk t¾e uðt{tk ytÔÞwk. íÞtht tr⁄Þuh Atu÷e ut Atuhtk ðnut týe{tk
t¾e uðt{tk ytÔÞt.
Whtuı rðr˜ qhe ÚtE yux÷u u Ae {h‰tÚte rðr˜ þY fhðt{tk ytðe. rðr˜{tk su {h‰ttu
WÞtu ÚttÞ Au u {h‰tu ¾iht fw{⁄t t{Úte ytu⁄¾ðt{tk ytðu Au. yu {h‰tu «Út{ ðnut
týe{tk Mt fhtððt{tk ytÔÞwk. u Ae su słÞtyu qò rðr˜ fhe ne u słÞtyu uu ÷tððt{tk
ytÔÞtu. … ntÚt{tk ÷Eu Q…t hne ´ßtý hVÚte þY fhe ¸tÚtu {k”ttu Wå[th fhtu fhtu [thu
rþtyuÚte yu [thu ¾qýuÚte ¸⁄ðt uðu tu÷tððt{tk ytÔÞtu. u Ae {h‰tu qò fhu÷e ðMwytu
¾ðhtððt{tk ytðe. {h‰tyu [th-tk[ ð¾ [tk[ {the Ae uu ÷E ÷uðt{tk ytÔÞtu yu ue
yt⁄   tA⁄t u [th “Atk W¾uze qò yt⁄ Vufe uðt{tk ytÔÞtk. Ae thzwk ÷tðeu u {h‰tu
ztuf{tkÚte fte t¾ðt{tk ytÔÞwk yu ut ÷tunetk Úttuztk x“t u÷e rðr˜ Wh tzðt{tk ytÔÞtk.
[tuÚterðr˜ :u uu u
Whe rðr˜ qhe ÚtÞt Ae fi¸e zt⁄e yt⁄ eS rðr˜ fhðt{tk ytðe ne íÞtk ý Wh
«{týu {h‰tÚte qò rðr˜ fhðt{tk ytðe. yt słÞtyu ¸Vu {h‰ttu WÞtu fhðt{tk ytÔÞtu ntu.
tk[{e rðr˜:k kk k
Whtuı rðr˜ qhe ÚtE yux÷u …u ntÚt  ˜tuÞt  yu Ae ¾t¾htt t{tk Úttuztu [tu¾ttu
÷tux ÷e˜tu. u{tk Úttuzwk [tuˇ ¾wk týe t¾eu uu hth {¸⁄ðt{tk ytÔÞtu u Ae  rþðfi÷ ytfthtu
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÷tuxwk yuf {tuxtu rþðfi÷ tÔÞwk. u Ae ue Vhu ttk ttk ¸t rþðfi÷ tðe {qfðt{tk
ytÔÞtk. tht ytfthtk eòk ¸t rþð÷“ (÷tuxe ¸t {qytu) tððt{tk ytÔÞtk.  uu ý
rþðfi÷ Vhu {qfðt{tk ytðe. íÞtht eS ¸t ÷ktu⁄ ðMwytu u ÷tux{tkÚte tððt{tk ytðe
yu yt ˜e ðMwytu u÷t rþð÷“e Vhu {qfðt{tk ytðe. yt ˜e s ðMwytu ⁄¸ (¾t¾ht) t
{tuxt tkzt{tk {qfðt{tk ytðe ne. yt ˜e ðMwytu {wftÞt Ae AuÕ÷u ue Wh tk[ i¸ t {qfðt{tk
ytÔÞt nt yu yt ˜e s ðMwytuu k¸…⁄tÞ n“ u heu ftkEf tu÷eu ¸“qhÚte qs fhðt{tk
ytÔÞwk. fi¸qhÚte qò rðr˜ qhe ÚtE yux÷u uu yw¢{u fkfw, tk[ ¾tòk, [tu¾tÚte qò fhðt{tk ytðe.
Whe rðr˜ qhe ÚtE, yux÷u fwðtuhe ÷t÷ {h‰e ÷tððt{tk ytðe. uu ý sÞtk [tu¾t îtht
qs ÚtÞwk nwk íÞtk ÷E sEu Úttuzt [tu¾t ¾ðztððt{tk ytÔÞt. {h‰eyu u [th [tk[ {the fu Ae ue
yt⁄ tA⁄Úte u[th eAt  W¾uzðt{tk ytÔÞt yu u Ae eAt u÷e rþðfi÷ ytfthe ðMwytu
¸tÚtu {qfðt{tk ytðe. íÞtht …u Q…t ÚtE ´ßtý rþt{tk {Mfth fÞto yu Ae u÷e {h‰eu
ztuf{tkÚte …t ntÚtu fte t¾ðt{tk ytðe. uwk ÷tune yuf rzÞt{tk …uwk fhðt{tk ytÔÞwk.
Whe rðr˜ qhe ÚtE yux÷u {h‰eu y´ł{tk þufðt{tk ytðe. u Ae ÷tðeu {h‰et huf
…t{tkÚte Úttuztu Úttuztu …t ÷uðt{tk ytÔÞtu yu uu yuf tkzt{tk …utu  fhðt{tk ytÔÞtu.
u Ae …u ⁄¸t [th tkzt ÷e˜t. u{tk Úttuztu Úttuztu …t {qfðt{tk ytÔÞtu. [th …t{tkÚte
yuf …tu Wtzeu sÞtk ¾ihw fw{zwk fu su słÞtyu ôhte zt⁄e htueu rðr˜ fhðt{tk ytðe ne yu
słÞtyu («Út{ ðer˜) ÷E sðt{tk ytÔÞtu yu u{tk ¾iht fw{ztwk f÷uswk t¾e …tu r{ßt fhðt{tk
ytÔÞtu. u Ae utÚte qò fhðt{tk ytðe.
yuðe s heu sÞtk fi¸qhe zt⁄e htueu qò fhðt{tk ytðe ne yu sÞtk {⁄t fw{zt (÷t÷
{h‰e) ftðt{tk ytÔÞtu ntu. u słÞtyu uwk f÷uswk yu …ttu yuf …t ÷E …t{tk f÷uswk r{ßt
fhe íÞtk utÚte qò fhðt{tk ytðe.
Whe qò rðr˜ qhe ÚtE yux÷u Ae «Út{ słÞt h (ôhte zt⁄eyu) tYÚte qs fhðt{tk
ytÔÞwk.
AuÕ÷u Ztu[fe{tkÚte týe yu …tt tfe hnu÷t u …t Útt ÷tuxe tððt{tk ytðu÷e u÷e
ðMwytu u{s {h‰et huf …tðt⁄tu rzÞtu yu ÷turntu rzÞtu. yt ˜e ðMwytu iÉoíÞ ¾qýt{tk
h Vwx wh ÷E sðt{tk ytðe. íÞtk u÷e Ztu[fe Úttuztu ¾tztu ¾tue {wfe uðt{tk ytðe yu ut Sf{tk
u÷e ˜e ðMwytu {qfðt{tk ytðe. ðMwytu {wftE Þt Ae íÞtkÚte … u{s eò yLÞ w` »ttu uXt
nt u ˜t s QXeu Úttuzu qh u¸ ðt {txu Þt. nwk ý su słÞtyu rðr˜ ÚtE hne ne u słÞtyu u¸ e
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hÌttu ntu. íÞthu {u ý q¸[t ytðt{tk ytðe fu nðu ytýtÚte yn“ u¸ tÞ n“, fthý fu nðu
¸⁄ðtuð u{s ztfý Whe ˜e ðMwytu ¾tðt {txu ytðþu. òu ytýu yn“ u¸ e hneyu tu uytu
ytðu n“ yu ytýe qò rðr˜ r»V⁄ òÞ, yux÷u ytýu u{u ¾tðt{tk ¾÷u÷ tzðe n“. {txu
ytýu qò rðr˜e słÞtyuÚte Úttuzu qh sEu u¸ ðwk òuEyu.
… t u¸Úte yu ý òýðt {ØÞwk fu su u÷e ÷tuxe ðMwytu tððt{tk ytðe ne, u ðMwytu
Útt þufu÷e {åAet rðrð˜  …ttuyu u÷t t⁄fu ¾tðt EåAe ne ut {txu tðt{tk ytÔÞt Au
yu ytsu u ý yt ðMwytu ¾tðt {txu ytðþu yuðwk u{wk fnuðwk Au. sÞthu su u słÞtyu [tu¾tÚte tk[
¾tòÚte tr⁄ÞuhÚte ðuhu ðMwytu îtht qs ÚtÞwk u u÷t ¸⁄ðt uðu ¾wþ fhðt {txu qò fhðt{tk
ytðe Au yuðwk yu{wk {tðwk Au. yt qò rðr˜ qht ”tý f÷tfe ne.
˜t{f rðr˜ :
t÷e ftt nu÷tk fhðe ze rðr˜ :u ku ku ku k
t÷e fu ftuEý yts ftt nu÷tk yn“ qò rðr˜ fhðttu rhðts Au. u {txu ¸ðthu iÞth
ÚtE ‰htk u ”tý òÞ Au. ¸tÚtu yu rðr˜ fhðt … ý òÞ Au.  íÞtk sE ¾uhe ðå[u Úttuze st{tk
AtýÚte ÷“e ftZu Au. Ae fi¸qhÚte tu⁄ [¢ fhu Au. u{tk [tu¾tt ”tý wks {qfu Au yu {k”ttuå[th fhu
Au. u Ae trhÞu⁄ Vtuzu Au yu yt{ ÚtÞt Ae «¸t fÞto Ae ðnU[e u Au. yu{ fhðtÚte uytu
t÷e fu yLÞ yts ftðte {ksqhe ÷uðt{tk ytðe Au. yuðwk {tu Au yu u Ae ftðtwk þY fhu
Au.-
yt rðr˜ ˜t s fht Úte suwk yts ¸thwk iÞth ÚtÞu÷wk Au uytu s yt rðr˜ fhu Au. y{wf ÷tuftu
yu{ {tu Au fu yn“ þwk tıÞwk Au u uðu {ksqh yu{ {te u yt rðr˜ ¾uhu fht Úte ý yu{ s
ftðtwk þY fhu Au. yuðwk ý òýðt {⁄u Au.
yt{ yu{tk Vtð òuðt {⁄u Au.
 {k”ttuå[th fnuðtÞ þfu yuðt  ntuE … fnuðt k¸{ Úttu Úte.
týt òuðt :u uu u
ztìıxh eou qAeu uwk þheh t¸eu htuwk rt fhu Au yu u Ae u eou fuðt «fthe
ðt ytðe - fux÷e ytðe, fux÷t rð¸e yte, fux÷tk ELsufþ ytðtk ðuhu ‹e fhu Au.
yteðt¸e ¸{tòu{tk ytsu ý ðt¾tt{tk e{th {tý¸u ÷E sðtu òuEyu uðt «fthwk ð÷ý
ytuAwk òuðt {⁄u Au. {tý¸ e{th zu fu h s t{{tk hnut … t u¸ fwxwktu ðztu ntU[e òÞ Au.
òu ¸t{tLÞ e{the ntuÞ tu, n“ tu {tuxe e{the ntuÞ tu fw⁄t ðze÷tu fu t{t ðze÷tu Útt
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t{k[ …uw ÚtEu … t u¸ òÞ Au. stk nu÷t ¸t{tLÞ heu Úttuzt [tu¾t fu swðth, yz ðuhu
÷Eu e{th {tý¸ Wh ytuðthðt{tk ytðu Au yu u Ae u swðth fu [tu¾t fu yz …u
ytðt{tk ytðu Au.
{tht ßtu”tftÞotk  t{{tk ý {u Wh «{týu Útwk òuðt {ØÞwk. t{{tk hnut u …tu ¸tÚtu
{the {w÷tft ÚtE.
uytue {w÷tft{tk {u yu òýðt {ØÞwk fu e{th {tý¸wk w:¾t  rt fE heu fhðwk, ut
{txu yuf ¾t¸ «fthe æ˜r … t u¸ ntuÞ Au. yu æ˜r îtht u e{th {tý¸u þwk  ÚtÞwk Au,
e{thet fux÷t rð¸ ÚtÞt Au, u {tý¸u þwk fhðtÚte ({tý¸) ¸thtu Útþu. e{th {tý¸ Sðe þfþu
fu n“ ðuhu u òýe þfu Au.
…e {wˇ Þ rðþu»tt yu Au fu ue t u¸ fu ue ¸t{u e{th {tý¸u ÷tððt{tk ytðtu Úte
hkw u÷t su [tu¾t-swðth fu yz ut Wh ytuAtÞt ntuÞ u s ÷tððt{tk ytðu Au yu ut yt˜thu s
… w:¾wk rt fhtu ntuÞ Au.
yn“ … yuf q¸zt{tk t÷e fu swðth fu yz ÷u Au. u Ae u q¸zte Vhu … q¸ztu
{k”tÚte tk˜ e u Au. fthý fu su ðMw ðzu w:¾ òuðtwk Au u ðMw{tk ykh nthtk {u÷tk ¥ðtu t¾÷ 
ÚttÞ. suðt fu ztfý-…q Útt su uðu u÷t e{th {tý¸u e{th fÞtuo ntuÞ tu ¥ðtu ykh fu Sf
ytðe  þfu yu … w:¾wk rt ¸h⁄tÚte fhe þfu. yt {txu u÷t q¸ztu tk˜ e u Au.
u Ae … tutt whwu Þt fhu Au yu fnu Au fu nu whw nwk su yt ftÞo fhe hÌttu Awk u {tht
ðe fhe hÌttu Awk yu yt ftÞo ¸V⁄ fhðt{tk {the ytý Útòu yu AuÕ÷u fnu Au fu òu {thtÚte n“
ÚttÞ tu {tht whwÚte Útòu, {tht whwe ytý yt ý {k”t îtht s whwu Þt fhu Au yu whwu ð[u
tk˜ u Au. ytx÷wk ÚtÞt Ae yu{t {wˇ Þ {wˇ Þ uðtuu Þt fhu Au yu u Ae w:¾ òuðtwk [t÷w fhu Au.
w:¾ òuðte r¢Þt{tk … w:¾t t{ ÷utu òÞ Au yu W[ftu òÞ Au. yu{tk ztfýu w:¾
ytˆÞwk ntuÞ, ftuE uðu w:¾ ytˆÞwk ntuÞ fu ftuE qðosu w:¾ ytˆÞwk ntuÞ yÚtðt ftuE uðe qò fhðte
hne E ntuÞ yÚtðt hMu [t÷t ftuE uð nth Vhðt efØÞt ntuÞ yu ue ˝tx ÷te E ntuÞ
tu u  w˜k s qAtu òÞ Au yu q¸zwk [ftu òÞ Au. su słÞtyu q¸zwk s{e WhÚte ô[ftÞ n“
yu s{e ¸tÚtu [tUxe òÞ tu u Ae su w:¾wk t{ ÷e w˜ ntuÞ u w:¾ ÚtÞwk Au u ‹e ÚttÞ Au. t..
q¸zwk ô[ft ô[ft yu{ qAðt{tk ytðu Au fu þwk yt w:¾ ztfýu fÞwO Au ? òu ztfýu fÞwO ntuÞ tu u q¸zwk
s{e  ¸tÚtu [tuxe òÞ Au yu … rýoÞ h ytðu Au fu yt w:¾ ztfýu fÞwO Au. òu yu{ qAðt{tk
ytðu fu yt w:¾ ftuE uðe qò hne sðtt fthýu ÚtÞwk Au ? òu ¾hu¾h uðe qò hne E ntuÞ tu
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íÞthu u÷wk q¸zwk s{e ¸tÚtu ð⁄e hnu Au yu ytðwk  ntuÞ tu q¸zwk ô[ftE ytðu Au. yu s heu ftuE
{u÷ …q ð⁄u÷tu Au ? òu ð⁄u÷tu ntuÞ tu u q¸zwk ðsth ÚtE òÞ Au yu s{e ¸tÚtu [tUxe òÞ
Au. yt{ ıÞt uð fu ıÞt ztfý -…qu w:¾ ytˆÞwk Au u «Út{ … òýu Au.
u Ae òu ztfýu e{the yte ntuÞ, ftuE uðe qò rðr˜ hne E ntuÞ fu ftuE …q ð⁄łÞtu
ntuÞ fu Ae hMu [t÷t ftuE uðe  ˝tx ÷te ntuÞ tu ue tA⁄tk fthýtu þtu˜ ðtwk ftÞo ý … s
fhu Au.
… ythtæÞ uðtuu qAu Au fu ytðwk þt {txu ÚtÞwk ? yu yt⁄ «§ fhtu òÞ Au fu þwk ztfýu
ftuE ({u÷e rðªt òýth M”teu) ftuE ðMw yte  Úte. òu u {tke ntuÞ tu yÚtðt e{tht ‰h{tk
ftuE ðMw òuE E ntuÞ yu u ðMw  ytE ntuÞ tu u ý … qAu Au. … huf ðMwwk t{
÷Eu «§ fhtu ntuÞ Au. t.. ztfý ({u÷e rðªt òýth M”te) ‰uh ytðe ne. íÞthu swðth {te
ne ý uu yte þftE Úte. {txu yt e{the ÚtE Au, ‰h{tk q˜  Útwk ntuÞ yu u uýu {tłÞwk ntuÞ
yu  ytÞwk ntuÞ {txu yt e{the ÚtE Au ? ðuhu ðuhu. ‰h{tk su ftkE ˜tLÞ ÚtÞwk ntuÞ fu ue ¸tÚtu
ıÞthu fu ftuE ft{ {txu tu÷ðwk zâwk ntuÞ tu u ý íÞtk tutt ythtæÞ uðtuu qAu Au yu w:¾wk fthý
þtu˜ u Au. t.. ztfýu ftuE ˜tLÞ {tłÞwk ntuÞ yu  ytÞwk ntuÞ uðwk qAðt{tk ytðu tu u÷wk q¸zwk s{e
¸tÚtu [tUxe òÞ Au yu … rýoÞ h ytðu Au fu ztfýu {u ðMw yte Úte. su u {tkýe Úte
{txu yt w:¾ uýeyu ytˆÞwk Au. {w÷tft{tkÚte òýðt {ØÞwk fu …tu ztfýwk t{ nth tzt Úte.
fthý fu Ae u{tkÚte ıÞthuf ˝‰ztu W…tu ÚttÞ Au yu yu{tkÚte ıÞthuf ftuEt ¾q ý ÚtE òÞ Au.
yux÷u …tu {tuxt …tu ztfýwk t{ nth tzt Úte fu yt w:¾ fE ztfýu fÞwO Au. … u ztfýwk
t{-Xt{ uwk hnuXtý fE rþt{tk hnu Au u fE rþt{tkÚte ¸t¸hu ytðe Au, ðuhu  w˜k s u÷wk q¸zwk
[feu òýtu ntuÞ Au yu yt heu ztfýu u ytu⁄¾e ftZtu òuðt {⁄u Au.
ytx÷wk ÚtÞt Ae … q¸zwk [feu yu òýðt {tu Au fu yt w:¾ fu e{the þwk fhðtÚte {xe
sþu ? tu Ae u{t ythtæÞ uðtuu qAu Au fu yt e{the {xtzðt {txu [tuˇ ¾e rðr˜ fhðe zþu fu
{u÷e rðr˜ fhðe zþu ? su rðr˜ fhðte ntuÞ u rð˜t ¸{Þu q¸zwk ðsth ÚtE òÞ Au yu s{e
¸tÚtu [tuxe hnu Au. íÞtht uðu þwk òuEþu u qAu Au tr⁄Þuh òuEyu. òu òuEyu  tu u s{e ¸tÚtu
[tukxe hnu Au yu  òuEyu tu u Wh ô[ftE ytðu Au. íÞtht yt⁄ ð u˜ Au. {h‰tu fu {h‰e fkEf
[Ztððwk zþu. uðu òuu òuEyu tu Wh ô[ftE ytðu Au. íÞtht fhtu òuEþu ? òu òuEyu  tu w¸zwk
ðsth ÚtE òÞ Au yu  òuEyu tu Wh ô[ftE ytðu Au. yt{ uðu þwk ytðtÚte e{the {xþu
u Wh «{týu òýðt{tk ytðu Au yu fnuðt{tk ytðu fu yXðtrzÞwk - kh rð¸{tk e{the{tk òu
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w¸˜ thtu ÚttÞ tu u Ae ¸ðzu y{wf rð u¸ ‹e ÚtE ntuÞ u ðMwytu … uðu [Ztððt òÞ Au yu
yt heu e{the qh fhu Au.
¸t Wthðtu :u uu u
ftuEu ¸t fhzâtu Au yuðe ¾h zðte ¸tÚtu s t{t ðze÷tu yu…tu h s …ut ÚttÞ
Au. Úttuze M”te ý íÞtk …ue ÚtE òÞ Au ý u whw»ttut «{tý{tk ytuAe ntuÞ Au. …ut ÚtÞt Ae uu
ðt¾tu ÷E sðtwk rð[tht Úte hkw su ¸t Wthðtwk òýtu ntuÞ u …u ft{ ¸tUðt{tk ytðu
Au.
… ÷tuftu ¸t Wthðtwk ft{ þY fhu Au. «Út{ yuf ðt¸ý{tk týe {ktðu Au. u Ae tt
ðt¸ý{tk òu ł÷t¸ ntuÞ tu u{tk n“ tu ÷tuxt{tk týe ÷Eu Ae u tutt {k”ttu …ýðtwk þY fhe
u Au. yuf {k”t qhtu ÚtÞt Ae u÷tu ¸t fhzâtu ntuÞ ut WhÚte týe t¾tu t¾tu ut  hV
òÞ Au. u÷t {tý¸u qðo hV {tuZwk hnu u «{týu ÷tkt  fheu u¸ tzðt{tk ytðu Au. yt{ yuf
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Ae yuf ð ð¾ ð {k”t …ýu Au yu ð ð¾ u÷wk týe ue Wh tk¾u Au. íÞtht eòu
… tutt {k”ttu …ýðtwk þY fhu Au. u ý Wh «{týu ð ð¾ {k”ttu …ýe uwk ftÞo qhwk fhu Au.
yt{ yuf Ae yuf t{{t sux÷t … ntuÞ ux÷t ˜t s yt ð¾u tutt {k”ttue ys{tÞþ
fht ntuÞ Au. ¸tÚtu ¸tÚtu tuu su sk÷{tkÚte szewŁe ÷tÔÞt ntuÞ u ý u÷t {tý¸u tutt {k”ttu
qht ÚtÞt Ae ¾ðztðt ntuÞ Au. íÞtht yuf ðMr yuðe ytðu Au fu u ¾ðztððtÚte u÷t
{tý¸u h Q÷xe ÚttÞ Au. u szewŁewk t{ Au fuxtu÷ttu fk yt fk s{e{tkÚte ¾tue ÷tðeu
Ae uu «{tý¸h ¾ðhtððt{tk ytðu Au. «{tý¸h yux÷t {txu fu uytu òýu Au fu òu ð˜thu ¾ðhtððt{tk
ytðu tu {tý¸u Q÷xe ÚttÞ Au yu uu k˜ fhðe {w~fu÷ ÚtE zu, {txu u fk ý ô{h «{týu
ytðt{tk ytðu Au.
sÞthu eS tsw yuf szewŁe uytu sk÷{tkÚte {u⁄ðu Au. yt ðMrtk thtk ¸t{tLÞ heu
ntut Úte yu u {tuxt …tu [tu{t¸t{tk te su{ Vuý ftZeu Qu÷tk òuðt {⁄u Au yu utu hk
ý ¸t suðtu s ntuÞ Au yu u su hktu ¸t fhzâtu ntuÞ u hke u÷e ðMr ytðt{tk ytðu Au.
yux÷u u ðMr ý swt swt hku ¸t suðe s sk÷{tk Qu÷e òuðt {⁄u Au. sÞthu su hktu ¸t
fhzâtu ntuÞ u hke ðMrtu fk ÷tðeu uu …qftu fheu týe{tk ytðt{tk ytðu Au.
yt{ … ÷tuftu u ”tý ð¾ tutt {k”ttu y¾htu fht ntuÞ Au. Ae uu {h[tk fu {eXwk
¾ðhtððt{tk ytðu Au. òu {h[wk e¾wk ÷tu tu {tðt{tk ytðu Au fu nðu u˝h Qhe Þwk Au yu e¾wk 
÷tu yu {tu⁄w ÷tu tu u˝h QÞwo Úte yu ‰ýtu u˝he ¸t fhzâtu Au {txu ðthkðth {k”ttutu WÞtu
fhðtu zþu. yu szewŁe ¾ðztððe zþu. sÞtk w¸˜ e Whu n“ íÞtk w¸˜ e … ÷tuftu tuttu y¾htu
fht ntuÞ Au. QÞto Ae s uytu íÞtkÚte ¾¸t ntuÞ Au yu ˜t tutu  ‰uh u Ae s òÞ Au.
¸twk u˝h QtÞwo Au fu n“  uu òýðt {txu eS ý yuf æ˜r òuðt {⁄u Au u yu ¸t fhzâtu ntuÞ
uu qAðt{tk ytðu Au fu ¸t{u uXu÷tu {tý¸ ftuý Au. òu u ytu⁄¾e òÞ tu uytu {tu Au fu u˝h Qhe
Þwk Au yu k¸qýo MðåA ¸t{u u¾tÞ tu s {tðt{tk ytðu Au fu nðu u˝h Qhe Þwk Au. nðu ftuE fi[t
suðwk Úte.
¸t fhzâtu Au fu n“ u òýðt yu u˝he ¸t fhzâtu Au  fu  r u˝he u òýðt {txu uytu suu
¸t fhzâtu ntuÞ uu «Út{ {h[tk fu {eXwk ¾ðhtððt{tk ytðu Au. òu {h[wk e¾wk  ÷tu tu {tðt{tk
ytðu Au fu ¾hu¾h ¸tu kþ {tÞtuo Au fu Ae {eXwk ¾thwk  ÷tu íÞthu ý {tðt{tk ytðu Au fu ¸tu sYh
kþ {tÞtuo Au. sÞthu yk˜ tht{tk ¸t fhzu íÞthu ytðwk fhðt{tk ytðu Au. òu rð¸t zk¾ {tÞtuo ntuÞ yu
òu ¸tu zk¾ {tht òuÞtu ntuÞ tu u h s …u tu÷tðe ÷tððt{tk ytðu Au yu ¸tÚtu ¸tÚtu
t{t ytuðttuu ý ¾h ytðt{tk ytðu Au. ytðt ¸{Þu {tuxt …tu t{t ytuðttu {tuxt
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…tu ‰htu huf ðze÷ …ut ÚtE òÞ Au. uytu yuðwk {tu Au fu ytsu yu{u íÞtk ytðwk ÚtÞwk Au tu eò
rð u¸ {thu íÞtk ý ft[ ÚttÞ ! yux÷u yt ¸{Þu yufeòu ¸nfth ytðtu, { fhðe yu u{e
Vhs ¸{su Au yu ¾h ytðtk tuttk ˜tk s ftÞtuo Atuzeu …ut ÚtE òÞ Au. ht”tu ‰t ntuÞ tu
‰u ¾k¾uheu íÞtk ntsh Útðwk s zu, yuðwk uytu {tt òuðt {⁄u Au.
þwf-yþwfe {tLÞtytu :w w uw w uw w uw w u
yt ÷tuftu{tk ztfý …q yu uð-uðeytu rðþu ‰ýe {tLÞtytu «[r÷ Au. yLÞ ¸{tòue su{
yt ÷tuftu{tk ý fux÷ef þwf-yþwfe {tLÞtytu «[r÷ Au. r÷tze {⁄u, ¾t÷e uZwk, ftðtýe
ÚttÞ, Xtufh ðtu tu yþwf ÚttÞ yu{ uytu {tu Au. r÷tze ytze Whu tu ft{ ¸V⁄  ÚttÞ yu{
{tu Au. r÷tzeu ztfýwk MðY {tðt{tk ytðu Au. …hu÷t ‰ztu þwf {tu Au.
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w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w
1. 0 Úte  ð»to 72 52 124 80 76 156 84 76 160 236 204 440
(19.7) (16.0) (17.9h) (19.80) (19.19) (19.0) (19.h7) (16.9) (18.10) (19.4) (17.47) (18.h)
h. 6 Úte 14 ð»to 56 60 116 68 76 144 76 80 156 200 220 420
(1.hh) (18.h) (16.76) (16.83) (19.19) (18.00) (17.43) (17.86) (17.6) (16.6) (18.49) (17.1)
3. 1 Úte h ð»to 48 56 104 56 52 108 60 72 132 164 180 344
(13.04) (17.h8) (1.03) (13.86) (13.13) (13.0) (13.76) (16.07) (14.93) (13.8) (1.41) (14.48)
4. h6 Úte 3 ð»to 88 76 164 96 88 184 92 88 180 276 252 528
(h3.91) (h3.46) (h3.70) (h3.76) (hh.hh) (h3.00) (h1.10) (19.64) (h0.36) (hh.8) (h1.8) (hh.hh)
. 36 Úte 4 ð»to 60 52 112 56 60 116 72 76 148 188 188 376
(16.30) (16.0) (16.18) (13.86) (1.1) (14.0) (16.1) (36.96) (16.74) (1.6) (16.10) (1.8h)
6. 4Úte Wkh 44 28 72 48 44 92 52 56 108 144 128 272
(11.96) (8.64) (10.40) (11.88) (11.11) (11.0) (11.93) (1h.0) (14.93) (11.9h) (10.96) (11.4)
fw÷www w 368 324 692 404 396 800 436 448 884 1208 1168 2376
(3.18) (48.8h) (100) (0.) (49.) (100) (49.3h) (0.68) (100) (0.84) (49.16) (100)
fwxwk fw wkw w kw w kw w k .77 6.67 7.37 6.6
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ytÚtf ]c…qr{ ‰ýe yíÞt ˜htðu Au. ¸{ts fu ÔÞ´ıe r¢Þt - «rr¢Þt ue ¸t{trsf - ytÚtf
]c…qr{ h yð÷kr ntuÞ Au.
 ytrðt¸e ¸{tst ¸k…o{tk òuEyu tu {tuxt…tt ytrðt¸eytue ytÚtf - ¸t{trsf
rh´MÚtr yLÞ rytrðt¸e ¸{tòue ¸h¾t{ýe{tk «{tý{tk At òuðt {⁄u Au. ({¸ðe -
1991) ftuEý ¸t{trsf sqÚt yÚtðt ¸{wtÞt rðM] yæÞÞt yíÞt t¸tytu{tk nu÷w t w¸
u{e ¸t{trsf - ytÚtf ]c…qr{ ykue òýfthe «tˆ fhðtwk Au. ytrðt¸e  ¸{tswk ftixwkrf -
¸t{trsf - ytÚtf k˜ thý ¸{sðtÚte uytue k¸Mf]ru ¸{sðe ð w˜ ¸nu÷e e þfþu.
«Mw «fhý{tk W¥thtte ftixwkrf {trne, rþßtý, ÔÞð¸tÞ, ytðf-¾[o, [-uðw,
òrk[, ‰he w¸rð˜tytu suðe ttuu ytðhe ÷E, W¥thttytu fuðt «fthe …tirf ¸ðztu,
þißtrýf Mh, ¸tkMf]rf sqÚt{tkÚte ytðu Au. u Mü fhðt «Þí fhu÷ Au, su W¥thttytut ¸t{trsf
- ¸tkMf]rf ÔÞðnthtu yu ythtułÞt  k¸k˜ u ¸{sðt WÞtue rðzþu.
5.1 W¥thttytuwk  ô{h «{týu ðeofhý :u w k u ou w k u ou w k u ou w k u o
y˙Þt¸ ßtu”t{tkÚte  k¸ fhðt{tk ytðu÷ W¥thttytuwk ô{h «{týu ðeofhý fhtk òuðt
{⁄u÷e ´MÚtr ftuüf 5.1 {ws Au.
ftuüf 5.1uuuu
W¥thtte ô{h «{týu ðeofhýu ou ou ou o
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q ô{h fw÷www w
h0 Úte 30 31 Úte 40 41 Úte 0 1Úte ð˜ww ww w
1. Sft t{ 16 h8 h h4 1h0
(13.30) (h3.33) (43.33) (h0) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 8 44 36 3h 1h0
(6.66) (36.66) (30) (h6.66) (100)
3. qht t{ 4 6 48 1h 1h0
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(3.33) (46.66) (40) (10) (100)
fw÷www w h8 1h8 136 68 360
(7.78) (3.) (37.78) (18.89) (100)
¸ht¸he ô{h h3.86 34.13 44.8h 8.76 4h.0h
W¥thttytuwk ô{h «{týu ðeofhý fht u¾tÞ ytðu Au fu 41 Úte 0 ð»toe ô{h
˜htðt «tiZðÞt W¥thttytue ¸kˇÞt ¸tiÚte ð˜thu  37.78% Au. su{tk  7.78% Þwðt
ðÞt W¥thttytu h0 Úte 30 ð»toe ðÞsqÚtt ¸tiÚte ytuAt Au.
t{ «{týu òut Sft t{tut W¥thttytu{tk «tiZtu (41Úte ð w˜ ô{h ˜htðt)e
¸kˇÞt ¸tiÚte ð˜thu (63.33%) Au. eò khu {æÞ{qhet (6.66%) yu ”teò khu
wht ykht t{tut (0%) u¾tÞ Au. yt{ ¸tiÚte ð w˜ Þwðt W¥thttytu ˜htðt qht
t{tu òuðt {⁄u Au.
¸{œ W¥thttytue ¸huhtþ ô{h òuEyu tu 4h.0h ð»to Au. Þwðt ðÞt W¥thttytu
h0 Úte 30 ð»tot  ¸huhtþ h3.86 ð»tot yu ¸tiÚte {tuxe ô{h 1Úte ð w˜ ˜htðt sqÚte
¸huhtþ ô{h 8.76 ð»toe Au.
5.h W¥thttt ftixw krf ¸˙Þtue ô{h «{týu ðeofhý :i w k u u oi w k u u oi w k u u oi w k u u o
ftuEý uþ yÚtðt ¸{ts{tk ÔÞ´ıwk ðÞsqÚt {níðwk Au fthý fu ðÞsqÚtt yt˜thu
ftuEý ¸{ts{tk t⁄ftu, «tiZtu, ð]æ˜tut «{týt yt˜thu  ft{ fhe þfu uðt ¸˙Þtuwk «{tý
suðe ttu òýe þftÞ Au. su …tðe ytÞtus {txu sYhe Au. «Mw y˙Þt¸{tk ¸{trðü
360 fwxwktuwk ðÞsqÚt «{týu ðeofhý ftuüf- 5.h{tk þtoðu÷ Au.
ftuüfwk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu ¸{œ W¥thttytut ftixwkrf ¸˙Þtu{tk 36.03%
tt t⁄ftu (0 Úte 14 ð»tot) Au. rfþtuh yu Þwðttuwk (1 Úte 3 ð»tot ) W¥thttt
ftixwkrf ¸˙Þtuwk  «{tý 36.7% Au. tfet ˜t s ¸˙Þtu 36 ð»toÚte ð˜thu ô{h ˜htðt
òuðt {ØÞt Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu M”te w`»tt «{tý{tk ftuE rðþu»t Vtð Úte. fwxwkfe
ÿ´üyu òuEyu tu ¸huhtþ ftixwkrf f 6.6 ¸˙Þtuwk Au. su{tk Sft, {æÞ{ yu qht
ftuüf 5.4uuuu
W¥thttytut fwxwkt ¸ ˙Þtuwk þißtrýf Mhu w wk u w k iu w w k u w k iu w w k u w k iu w w k u w k i
¢{ rþßtý Mh Sft t{ {æÞ{ qhet t{qqqq qht t{qqqq fw÷www w
w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w
1. yrþßte 164 hh4 388 h1h 300 1h h76 360 636 6h 884 136
(.41) (8h.3) (68.31) (6.43) (93.7) (79.0) (78.41) (96.77) (87.8) (67.07) (91.70) (79.34)
h. «tÚtr{f 64 h8 9h 60 16 76 48 1h 60 17h 6 hh8
(h1.6h) (10.h9) (16.h0) (18.1) () (11.80) (13.64) (3.h3) (8.h9) (17.70) (.81) (11.77)
3. {tæÞr{f 3h 1h 44 h4 4 h8 16 -- 16 7h 16 88
(10.81) (4.41) (7.7) (7.40) (1.h) (4.3) (4.) (h.h1) (7.41) (1.66) (4.)
4. Wå[ {tæÞr{f h4 8 3h 16 -- 16 1h -- 1h h 8 60
(8.11) (h.94) .63) (4.94) (h.48) (3.41) (1.66) (.3) (0.83) (3.10)
. Mtf 8 -- 8 4 -- 4 -- -- -- 1h -- 1h
(h.70) (1.41) (1.h3) (0.6h) (1.h3) (0.6h)
6. xufrf÷ 4 - 4 8 - 8 - - - 1h - 1h
(1.3) (0.70) (h.47) (1.h4) (1.23) (0.6h)
fw÷www w h96 h7h 68 324 3h0 644 3h 37h 7h4 97h 964 1936
(h.11) (47.89) (100) (0.31) (49.69) (100) (48.6h) (1.38) (100) 0.h1) (49.79) (100)
(0 Úte  ð»tot ðÞsqÚtu t fhtk)
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t{tuwk ftixwkrf f yw¢{u .77, 6.67 yu 7.37 Au. yn“ t{tut ykh ¸tÚtu fwxwkf
ð˜w u¾tÞ Au. su qht t{tu{tk fwxwkrÞk”týt ftÞo¢{tue ytuAe y¸hfthft ntuðte
fÕte wüe fhu Au.
5.3 W¥thttytuwk þißtrýf Mh :u w k iu w k iu w k iu w k i
r ytrðt¸e ¸{ts fht ytrðt¸e ¸{ts{tk rþßtýwk «{tý ytuAwk Au. k¸…ð:
ut fthýtu ytrðt¸eytue rþßtý «íÞue yò]t, {t⁄¾tfeÞ w¸rð˜te yA þißtrýf
w¸rð˜tytutu y…tð yu ⁄e ytÚtf rh´MÚtr Au. (xu÷ yu htXtuz - 1999), h001e
ð¸r ýhe {ws wsht htsÞt ytrðt¸eytu{tk rþßtýwk «{tý 47.74% nwk. sÞthu
wsht htsÞwk fw÷ ¸tßthtwk «{tý 69.h9% nwk u s heu ztk rsÕ÷twk fw÷ ¸tßtht
«{tý 48.00% nwk yu ztk rsÕ÷tt ytrðt¸eytu{tk 46.5% ¸tßtht «ðoe ne.
ßtu”tftÞo hBÞt k¸þtu˜ ft yð÷tuf yw¸ th «tÚtr{f rþßtý ÷e u˜÷ Au u{ fnuth
W¥thttu ðtk[ðt fu ÷¾ðtwk fnut uytu ÷¾e-ðtk[e þft  nt, fu ¾w {w~fu÷eÚte uytuÚte
þıÞ wk nwk. yt{ þtÚte u Au u òýðte fturþ»t fht sýtÞwk nwk fu Vı «tÚtr{f
þt⁄t{tk t{ ÷¾tðe e˜u÷ W¥thttytu ý tutu ¸tßth fnut ntk. y˙Þt¸ßtu”tt
W¥thttytuwk þißtrýf Mh ftuüf 5.3 {ws nwk.
ftuüf : 5.3uuuu
W¥thttytuwk þißtrýf Mhu w k iu w k iu w k iu w k i
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rþßtýwk «{týwkw kw kw k
y…ý «tÚtr{f {tæÞr{f Wå[ Mtf fw÷www w
{tæÞr{f
1. Sft t{ h 48 1h 4 4 1h0
(43.34) (40) (10) (3.33) (3.33) (100)
h. {æÞ{ qhet 76 3h 8 - 4 1h0
t{ (63.33) (h6.67) (6.67) - (3.33) (100)
3. qht t{ 104 16 - - - 1h0
(86.67) (13.33) (100)
fw÷www w h3h 96 h0 4 8 360
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(64.44) (h6.67) .6) (1.11) (h.hh) (100)
ftuüfwk yÚto‰x fht u¾tÞ Au fu h/3 Úte ¸nus ytuAt  (64.44%) W¥thttytu
y…ý Au. su{tk qht t{tutk 86.67% W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. fw÷ W¥thttt
1/4 …tÚte ¸nus ð˜w W¥thttyu (h6.67%) «tÚtr{f rþßtý {u⁄ðu÷ Au, sÞthu Vı
8.89% Sft t{tu yu {æÞ{ qhet t{tu su ytnðt (ztk) Úte 20 Úte 30 rf÷tu{exhe
whe ht t{tu Au íÞtkt W¥thttytuyu {tæÞr{f, Wå[ {tæÞr{f fu Mtf fßtt ¸w˜ewk
rþßtý ÷e u˜÷ Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu 3.6% W¥thttytu rþ´ßt Au. ytnðt(ztk)Úte Sft
t{tu{tk wht t{tu fht rþ´ßttuwk ð˜thu «{tý òuðt {⁄u Au.
5.4 W¥thttytut fwxw kt ¸˙Þtuwk þißtrýf Mh :u w w k u w k iu w w k u w k iu w w k u w k iu w w k u w k i
¸{ts rhðowk rþßtýyu yuf ¸⁄ ¸t˜ Au. wsht htsÞt ytrðt¸e ¸{tswk
1961{tk yßth¿ttwk «{tý {t”t 11.7% nwk. su ytsu ð˜eu 47.74% sux÷wk ÚtÞwk Au.
(h001 ð¸r ýhe {ws) y˙Þt¸ ßtu”t{tkÚte W¥thttt ftixwkrf ¸˙Þtuwk rþßtý «{tý
òýt {⁄u÷ rðtu y”tu hsq fhu÷ Au.
ftuüfwk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu W¥thttytut ftixwkrf ¸˙Þtu{tk 79.34%
ftixwkrf ¸˙Þtu y…ý Au. (0 Úte  ð»tot ðÞsqÚtu t fht) su{tk M”te ftixwkrf ¸˙Þtuwk
«{tý 91.70% Au yu «tÚtr{f rþßtý 11.77% Au, su{tk Sft t{tut yu {æÞ{
ykht  t{tut W¥thttt w`»t ftixwkrf ¸˙Þtu yw¢{u h1.6h% yu 18.1% Au.
ftixwkrf ¸ ˙Þtu{tk {tæÞr{f, Wå[ {tæÞr{f yu Wå[ rþßtýwk «{tý yw¢{u 4.%, 3.10%
yu 1.3h% Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu W¥thtte {tVf ftixwkrf ¸˙Þtu{tk ý rhßthtuwk «{tý ‰ýwk {tuxwk
Au. M”te rþßtý n“ð u¾tÞ Au.
5. W¥thttt fwxw ktu «fth :w w k uw w k uw w k uw w k u
ytrðt¸e ¸{ts{tk su{ su{ Atufhtytu {tuxt ÚtEu hýt òÞ Au, u{ uytu{tk
tÚte Awxt ÚtEu ‰h tðt òÞ Au. ytrðt¸e k¸Mf]r{tk yt ðMwu ¸t{tLÞ ÔÞðnth s
{tðt{tk ytðu Au. hkw uytu ¸t{trsf - ÔÞðnthtu{tk yuf{ swt ze st Úte. t-
ftuüf 5.7uuuu
W¥thttt ftixwkrf ¸ ˙Þtut ðiðtrnf hßòe rði wk u ii w k u ii w k u ii w k u i
¢{ ðiðtrnfiiii
òuouo u ou ou o
Sft t{ {æÞ{ qhet t{qqqq qht t{qqqq fw÷www w
w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w
1. hrý 184 196 380 hh0 hh8 448 h6 h80 36 660 704 1364
(0) (60.49) (4.91) (4.4) (7.7) (6) (8.7h) (6h.) (60.63) (4.64) (60.h7) (7.41)
h. yhrý 168 116 h84 17h 1h 3h4 164 16 3h0 04 4h4 9h8
(46.6) (3.80) (41.04) (4.7) (38.38) (40.) (37.61) (34.8h) 36.h0) (41.7h) (36.30) (39.06)
3. rð q˜h/rð˜ðt 16 1h h8 1h 1h h8 16 1h h8 44 40 84
(4.3) (3.70) (4.0) (h.97) (4.04) (3.0) (3.67) (h.7) (3.17) (3.64) (3.43) (3.4)
fw÷www w 368 3h4 69h 404 396 800 436 448 884 1h08 1168 h376
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rfhtwk ‰h tute s{e h Sf - Sf s òuðt {⁄u Au, yuf s ¾uh{tk ft{ fhe
Wít ¸h¾t …tu ðnU[u Au, ¸hfthe Vhu uytue s{e yuf s t{u [t÷e ytðe òuðt
{⁄u Au. yt{ k¸qýoýu rð…ı fwxwk{tk uytu hnut ntuÞ uðwk  ýe þftÞ. «Mw y˙Þt¸tk
ßtu”t{tk ý ytðe s rh´MÚtr u¾tÞ Au. su y”tu ftuüf 5.{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf : 5.uuuu
W¥thttytuwk fwxw kt «fth «{týu ðeofhýu w k w w k u ou w k w w k u ou w k w w k u ou w k w w k u o
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q fwxw ktu «fthw w k uw w k uw w k uw w k u f w÷www w
¸kÞwık wk wk wk w rð…ı
1. Sft t{ 36 84 1h0
(30) (70) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ h4 96 1h0
(h0) (80) (100)
3. qht t{ 48 7h 1h0
(40) (60) (100)
fw÷www w 108 hh 360
(30%) (70%) (100%)
ftuüf 5. hÚte W¥thtttu fwxwktu «fth òutk sýtÞ ytðu Au fu y˙Þt¸{tk  k¸
fhu÷t 12 t{tut W¥thttytue ¸tiÚte {tuxe k¸ˇ Þt{tk 252 (70%) rð…ı fwxwk{tk hnu Au.
tfet W¥thttytu k¸Þwf fwxwk{tk hnu Au.
ytrðt¸e ¸{tse fwxwk ÔÞðMÚtt{tk r - ´í s fwxwk{tk {æÞMÚttu ntuÞ Au, yux÷u fu
rð…ı fwxwktu s {wˇ Þíðu òuðt {⁄u Au, su yt ßtu”te rh´MÚtr ý Au.
5.6 W¥thtte ðiðtrnf hßòe rð :i ii i
W¥thttytue  k¸e {th Þte {thV yux÷u fu ðÞMf ÔÞ´ıu s W¥thtt hefu
 k¸ fhtÞu÷, u ytýu òuE Þt Aeyu. y˙Þt¸{tk ¸t{trsf he-rhðtòu yu rðr˜ rð˜ttu
rð»tÞf òýfthe ÷uðte ntuE ðÞMf W¥thttytu ¸k fhtÞu÷, uytutu ðiðtrnf hßòu
ftuüf 5.6{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf : 5.6uuuu
W¥thtte ðiðtrnf hßòe rðiiii
¢{    t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q ðiðtrnf hßòui ui ui ui u f w÷www w
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rhýe rð˜whwww w
1. Sft t{ 1h0 - 1h0
(100) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 115 5 1h0
(95.83) (4.17) (100)
3. qht t{ 1h0 - 1h0
(100) (100)
fw÷www w 355 5 360
(98.61) (1.39) (100)
Whtuı ftuüf hÚte Vr÷ ÚttÞ Au fu y˙Þt¸ßtu”t{tkÚte  k¸ fhðt{tk ytðu÷ ˜ts
W¥thttytu rhýe nt su{tk 5 (1.39%) rð w˜h nt.
r»f»toYu fne þftÞ fu ˜ts W¥thttytu ÷łt ¸t{trsf he-rhðtòuÚte ðtfuV Au.
5.7 W¥thttt ftixw krf ¸˙Þtut ðiðtrnf hßòe rð :i w k u ii w k u ii w k u ii w k u i
«Mw y˙Þt¸{tk ¸{trðü W¥thttytut ftixwkrf ¸˙Þtut ðiðtrnf hßòe ´MÚtr
e[u {ws òuðt {⁄e ne.
ftuüfwk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu 60.9% W¥thttt ftixwkrf ¸˙Þtu rhýe
Au. u{tkt rð w˜h yu rð˜ðt ¸˙Þtu yw¢{u 1.8% yu 1.69% Au  yu 1/3 (39.6%) Úte
¸nus ð˜thu W¥thttt ftixwkrf ¸˙Þtu yrhrý Au, u{tk 0 Úte 14 ð»tot ftixwkrf ¸˙Þtu
36.03% Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu ftixwkrf ¸˙Þtu{tkÚte (60.9%) {tuxt…tu rhrý Au, yu
su{tk 1 ð»toÚte Whe rhrý Atufheytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
5.8 W¥thttt {wˇÞ ÔÞð¸tÞ «{týu ðeofhý :w u ow u ow u ow u o
¸{œ wsht htsÞ{tk ytrðt¸e ð¸rwk ÔÞtð¸trÞf ðeofhý òuEyu tu 37.6%
ytrðt¸eytu ¾ue h r…oh Au, sÞthu 43.6% ytrðt¸eytu ¾u{sqhe h Sðrðton
fhu Au. (h001 ð¸r ýhe {ws) yus heu ztk rsÕ÷t{tk ¾ue h 60.04% yu
¾u{sqhe h 29.2% ytrðt¸eytu r…oh Au. y˙Þt¸ßtu”t{tk W¥thttytut {wˇ Þ ÔÞð¸tÞ
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ftuüf 5.8 {ws òuðt {ØÞtu ntu.
ftuüf : 5.8uuuu
W¥thttt {wˇÞ ÔÞð¸tÞ «{týu ðeofhýw u ow u ow u ow u o
¢{    t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q ÔÞð¸tÞwk t{wkw kw kw k f w÷www w
¾ueu uu u ¾u{sqheu qu qu qu q {sqheq qq q tufheu uu u
1. Sft t{ 88 h0 4 8 1h0
(73.33) (16.66) (3.33) (6.66) (100)
¢{ ÔÞð¸tÞ Sft t{ {æÞ{ qhet t{qqqq qht t{qqqq fw÷www w
w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w w`»tw ww w M”te fw÷www w
1. ¾ue 140 h0 160 19h 7h h64 184 68 hh 16 160 676
(38.04) (6.17) (h3.1h) (47.h) (18.18) (33) (4h.h0) (1.18) (h8.1) (4h.7h) (13.70) (h8.4)
h. ¾u{sqhe 36 84 1h0 44 108 1h 104 1h4 228 184 316 00
(9.78) (h.93) (17.34) (10.89) (h7.h7) (19) (h3.8) (h7.68) (h.79) (1.h3) (h3.97) (h1.04)
3. Aqxf{sqhe h4 44 68 16 h0 36 h8 76 104 68 140 h08
(6.h) (13.8) (9.83) (3.96) (.0) (4.0) (6.4h) (16.96) (11.76) (.63) (11.99) (8.7)
4. tufhe 1h - 1h 8 - 8 - - - h0 - h0
(3.h6) (1.73) (1.98) (1.00) (1.66) (0.84)
. k˜˜ tu/ÔÞtth h0 - h0 h0 - h0 4 - 4 44 - 44
(.44) (h.89) (4.9) (h.) (0.9h) (0.4) (3.64) (1.8)
6. þwt÷ - h8 h8 8 44 h 8 16 h4 16 88 104
(8.64) (4.0) (1.98) (11.11) (6.) (1.83) (3.7) (h.71) (1.3h) (7.3) (4.38)
7. ÔÞð¸tÞ fht 136 148 h84 116 1h h68 108 164 h7h 360 464 8h4
Úte (36.96) (4.68) (41.04) (h8.7h) (38.38) (33.) (h4.77) (36.61) (30.77) (h9.80) (39.73) (34.68)
fw÷www w 368 3h4 69h 404 396 800 436 448 884 1h08 1168 h376
ftuüf 5.10uuuu
W¥thttt fwxwkt ¸ ˙Þtut ÔÞð¸tÞe rðw wk uw w k uw w k uw w k u
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h. {æÞ{ qhet t{ 104 1h 4 - 1h0
(86.66) (10) (3.33) - (100)
3. qht t{ 96 h4 - - 1h0
(89) (h0) - - (100)
fw÷www w h88 6 8 8 360
(80) (1.6) (h.hh) (h.hh) (100)
ftuüf 5.8 wk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu 12 t{tut fw÷ W¥thttt 80% tu
{wˇ Þ ÔÞð¸tÞ ¾ue Au yu 1.6% W¥thttytu ¾u{sqhe h r…oh Au. qht t{tut
h0% W¥thttytu ¾u{sqhe h s Sðrðton fht shu [Zu Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu ytrðt¸e ¸{wtÞ{tk ftÞoðeofhý ¾q ¸h⁄ Au. ytrðt¸e -
¸{wtÞtu {wˇ Þ ÔÞð¸tÞ (9.6%) ¾ue fu ¾ue k¸÷ł s u¾tÞ Au.
5.9 W¥thttt tiý ÔÞð¸tÞe rð :i ii i
ytrðt¸e ¸{tse yÚtoÔÞðMÚtt nsw yux÷e ¸æ˜h Úte e fu fwxwk yuf ÔÞð¸tÞ h
Sðrðton fhe þfu. ¾uetk xufef÷ ¿tttu y…tð, fi¸[tEe yqhe ÔÞðMÚtt yu
s⁄ÔÞðMÚtte yqýotu  fthýu ¸kqýoýu ¾ue h r…oh  hne þfðtÚte ftixwkrf
…hýtu»tý {txu yt ¸{tsu tiý ÔÞð¸tÞtu ý fhðt zu Au. W¥thttytut tiý ÔÞð¸tÞtu
ftuüf 5.9{tk òuEyu.
ftuüf : 5.9uuuu
ftuüf 5.11uuuu
W¥thtte ¾uee s{etu «fth yu «{týe {trneu u uu u uu u uu u u
¢{ s{etu «fthuuu u s{ewk «{týwkwkw kw k
(yufh{tk)u ku ku ku k
t{wk sqÚtwk qw k qw k qw k q
Sft t{ {æÞ{ qhetqqq q qht t{qqqq
fw÷www w
1. rÞ 0 Úte h h0 (71.43) 36 (64.h9) 4 (0.00) 60 (6h.hh)
h Úte 4 8 (h8.7) 1h (h1.43) 4 (0.00) h4 (h6.08)
4 Úte 6 00 4 (7.14) 00 4 (4.3)
6 Úte ð˜thu 00 4 (7.14) 00 4 (4.3)
fw÷www w h8 (h3.33)  6 (46.67) 8 (6.67) 9h (h.)
h. rrÞ 0 Úte h 48 (48) (68 (68) 64 (69.7) 180 (61.64)
h Úte 4 h4 (h4) 16 (16) 16 (17.39) 6 (19.18)
4 Úte 6 h0 (h0) 1h (1h) 8 (8.70) 40 (13.70)
6 Úte ð˜thu 8 (8) 4 (4) 4 (4.34) 16 (.48)
fw÷www w 100 (83.33) 100 (83.33) 9h (76.67) h9h (81.11)
3 r Wòð 0 Úte h 8 (6.67) 4 (100) 16 (66.66) h8 (70)
¾httu h Úte 4 4 (33.33) 00 4 (16.67) 8 (h0)
4 Úte 6 00 00 4 (16.67) 4 (10)
6 Úte ð˜thu 00 00 00 00
fw÷wwww 1h (10.34) 4 (3.44) h4 (h1.43) 40 (11.11)
fw÷ s{e ˜ thfwww w 116 (96.67) 1h0 (100 11h (93.33) 348 (96.67)
fw÷ W¥thttwww w 1h0 1h0 1h0 360
 W¥thttytu yuf fht ð˜thu «fthe s{etu ˜htðu Au.
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W¥thttt tiý ÔÞð¸tÞe rðiiii
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q tiý ÔÞð¸tÞwk t{i w ki w ki w ki w k f w÷www w
¾ueu uu u þwt÷wwww ¾u{sqheu qu qu qu q {sqheq qq q
1. Sft t{ - 35 69 16 1h0
(30) (6.67) (13.33) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ - h5 71 h4 1h0
(h0) (60) (h0) (100)
3. qht t{ 8 - 84 h8 1h0
(6.67) (70) (h3.33) (100)
fw÷www w 8 60 hh4 68 360
(h.hh) (16.67) (6h.hh) 18.89) (100)
ftuüfwk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu h/3 Úte Úttuzt ytuAt (6h.hh%) W¥thttytu
tiý ÔÞð¸tÞ Yu ¾u{sqhe fhu Au. su{tk qht t{tut 70% W¥thttytu Au. {sqhe 18.89%
yu þwt÷ 16.67% W¥thttytu fhu Au. ¾u{sqheyu yt «uþ{tk ¸nu÷tEÚte yu ¸tiÚte
ð˜thu W÷ç˜ ÔÞð¸tÞ Au, fthýfu ftuE ytiªturf fu ¾tý- ¾es Wªtutu rðft¸ yn“ Úte
ÚtÞtu. ytÚte yLÞ ft{  {⁄t ¸tiÚte ð˜thu W¥thttytuyu ¾u{sqheu tiý ÔÞð¸tÞYu
ytðu÷ Au, uðwk ßtu”tftÞo hBÞt òýðt {ØÞwk nwk.
r»f»to Yu fne þftÞ fu W¥thttytuyu fwxwkt …hý-tu»tý {txu tiý ÔÞð¸tÞ fhðtu
zu Au.
5.10 W¥thttt fwxw kt ¸˙Þtue ÔÞð¸tÞe rð :w w k uw w k uw w k uw w k u
ytrðt¸e ¸{ts{tk ÔÞð¸tÞtuwk ðeofhý nw srx÷ òuðt {⁄w Úte u ytýu ytW
òuÞwk. «tÚtr{f fßttt ÔÞð¸tÞtuÚte s ¸{œ ytÚtf ftÞo k¸[tr÷ Útw ntuÞ uðwk r[”t ¸t{tLÞ
heu òuðt {⁄w ntuÞ Au. y”tu W¥thttt ftixwkrf ¸˙Þtuwk ÔÞtð¸trÞf ðeofhý òr «{týu
fhe u{e ytÚtf k¸h[t u{s …tethe ¸{sðt «Þí fhu÷ Au.
ftuüf 5.10wk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu 1/3 Úte ¸nus ð w˜ (34.68%) ftixwkrf
¸˙Þtu ftuE ÔÞð¸tÞ fht Úte. su{tk 39.73% M”teytu Au. 49.49% W¥thtttk ftixwkrf
ftuüf 5.12uuuu
W¥thtte yktrs ðt»tf ytðf yu ¾[oe {trnek u ok u ok u ok u o
¢{ t{wk sqÚtwk qw k qw k qw k q
h000 Úte 4000
yktrs ðt»tf ytðf yu ¾[ot sqÚtk u o qk u o qk u o qk u o q
4001 Úte 6000 6001 Úte 8000 8001 Úte 10000 10001Úte ð˜ww ww w
ytðf ¾[oo oo o ytðf ¾[oo oo o ytðf ¾[oo oo o ytðf ¾[oo oo o ytðf ¾[oo oo o
1. Sft t{ 16 1h 3h h 44 44 16 4 1h 8
(13.33) (10) (h6.66) (43.33) (36.66) (36.66) (13.33) (3.33) (10) (6.66)
h. {æÞ{ qhet 1h 8 h0 68 6 h4 h4 16 8 4
t{ (10) (6.67) (16.63) (6.67) (46.67) (h0) (h0) (13.33) (6.67) (3.33)
3. qht t{ 36 3h 48 60 h8 h8 8 -- -- --
(30) (h6.67) (40) (0) (h3.33) (h3.33) (6.67)
fw÷www w 64 h 100 180 1h8 96 48 h0 h0 1h
(17.78) (14.44) (h7.78) (0) (3.36) (h6.67) (13.33) (.6) (.6) (3.33)
yktrskkkk 301h.0 3h61.3 0h0.70 8h6.66 66.h 7767.90 816.66 96h0.04 h3100.00 h4333.33
¸huhtþ ytðf/¾[ou ou ou ou o
¸huhtþ ¾[o -    6801.40
¸huhtþ ytðf - 6680.19
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¸˙Þtu ¾ue yu ¾u{sqhetu ÔÞð¸tÞ fhu Au. tfet W¥thttt ftixwkrf ¸˙Þtu Aqxf
{sqhe, þwt÷, tufhe yu k˜˜ tu-ÔÞtth fht shu zu Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tu W¥thttt ftixwkrf ¸˙Þtu, ¾ue, ¾u{sqhe yu
þwt÷ suðt ÔÞð¸tÞ fhu Au.
5.11 W¥thttt ¾uee s{etu «fth yu «{týe {trne :u u uu u uu u uu u u
ytrðt¸eytu{tk {wˇ Þíðu rþßtýwk «{tý ¾w ytuAwk òuðt {⁄u Au. yt Whtk uytu t u¸
ftuE nwÒth fu ftiþÕÞ Úte fu suÚte uytu ytÚtf heu ¸æ˜h ÚtE þfu. yt ¸{ts {wˇ Þíðu ¾ue,
¾u{sqhe h r…oh Au. yt k¸…o{tk «Mw y˙Þt¸{tk ¸{trðü fwxwktu t u¸ s{etu «fth
yu «{tý fux÷wk Au ? u òýðt{tk ytÔÞwk. fw÷ 360 (100%) W¥thtt{tkÚte 348 (96.67%)
s{e ˜thf Au. yt s{e˜thftu{tkÚte s{ewk «{tý yu «fth òuEyu u nu÷t, s{et
yuf fht ð˜thu «fthtu ˜htðt W¥thttytu òuðt {ØÞt Au. ue rð òuEyu tu rÞ -
rrÞ yu ¾httu ”týuÞ «fthe s{e ntuÞ uðt 8 (h.30%), e rÞ yu ¾httu
˜htðt 32 (9.h0%), rÞ-rrÞ ˜htðt 36 (10.34%) yu rÞ - ¾httu
˜htðt 16 (4.60%) W¥thttytu Au.
ftuüf{tk ¸{œ s{e˜thftue s{e «fth yu «{týe heu òuEyu tu yt {ws Au.
ftuüf 5.11 hÚte fne þftÞ fu fw÷ s{e˜thf W¥thtt 96.67% Au. fw÷ s{e
˜thftu{tkÚte h.% W¥thttytu t¸u rÞ s{e, 81.11% W¥thtt t¸u rrÞ
s{e yu 11.11% W¥thtt t u¸ rWòð ¾htte s{e òuðt {⁄e ne.
fw÷ rÞ s{e ˜htðt W¥thttytu{tk {æÞ{ qhet yu Sft t{tut yw¢{u
46.67% yu h3.33% W¥thttytu Au, sÞthu qht t{tut Vı 6.67% W¥thttytu s
ftuüf 5.13uuuu
W¥thttt yktrs uðt ykue rðk u k uk u k uk u k uk u k u
¢{ t{wk sqÚtwk qw k qw k qw k q
1. Sft t{ h4 h0 4 h8 1h h4 8 1h0 6443.0h
(h0) (16.67) (3.33) (h3.33) (10.00) (h0) (6.67) (100)
h. {æÞ{ qhet 36 -- 1h h4 h8 -- h0 1h0 689h.87
t{ (30) (10) (h0) (h3.33) (16.67) (100)
3. qht t{ h0 h8 40 -- 16 1h 4 1h0 3918.40
(16.67) (h3.33) (33.33) (13.33) (10) (3.33) (100)
fw÷www w 80 48 6 h 6 36 3h 360 71.43
(hh.hh) (13.33) (1.) (14.44) (1.) (10) (8.89) (100)
¸huhtþ uðwu u wu u wu u wu u w 1341.67 h878.7 499h.30 6800.00 8733.33 13437.0
uðw Úteu wu wu wu w h000
¸w˜ew ww w
h001 Úte
4000
4001 Úte
6000
6001 Úte
8000
8001 Úte
10000
10001 Úte
ð˜ww ww w
fw÷www w ¸huhtþuuuu
uðwku wku wku w ku w k
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rÞ s{e ˜htðu Au. fw÷ 92  rÞ s{e˜thftu{tk 0 Úte h yufh s{e ˜htðt 60
(6.hh%), h Úte 4 yufh{tk 24 (h6.08%) yu 4 Úte 6 yufh{tk 4(4.3%) yu  6Úte
ð˜thu s{e ˜htðt 4 (4.3%) W¥thttytu òuðt {ØÞt nt.
fw÷ rrÞ s{e ˜htðt 81.11% W¥thttytu{tk Sf, {æÞ{ yu qht
t{tu{tk yw¢{u 100-100 (83.33%) yu 92 (76.67%) W¥thttytu Au. rrÞ
s{e ˜thftu{tkÚte 0 Úte h yufh s{e ˜htðt 180 (61.64%), h Úte 4 yufh s{e
˜htðt 56 (19.18%), 4 Úte 6 yufh s{e ˜htðt 40 (13.70%) yu 6 yufhÚte
ð˜thu s{e ˜htðt 16 (.48%) W¥thttytu Au. sÞthu ¾httu ˜htðt fw÷ 40
(11.11%) W¥thttytu òuðt {ØÞt nt.
Whtuf ftuüf hÚte fne þftÞ fu rÞ s{ewk «{tý ‰ýwk ytuAwk òuðt {⁄u Au.
{tuxt…tt W¥thttytu (81.11%) rrÞ s{e{tkÚte Sðrðton [÷tððt «Þíþe÷
Au. fw÷ s{e˜thf W¥thttytu{tkÚte 77.01% ¸e{tL yu tt ¾uzqtu òuðt {⁄u Au.
5.1h W¥thtte yktrs ðt»tf ytðf yu ¾[oe {trne :k u ok u ok u ok u o
W¥thtte ÔÞtð¸trÞf {trne{tk òuðt {ØÞwk Au fu ¾ue yu ytw¸ krf ÔÞð¸tÞtu h
s ztke …e÷tue yÚtoh[t yð÷kr Au. týe yu ði¿ttrf ¿ttt y…tðu ÷e u˜ ¾ue
Whe fßtte yu ðh¸t yt˜trh Au. yt rh´MÚtrt ÷e˜u u{e ðt»tf ytðf ‰ýe
ytuAe òuðt {⁄u Au. TWhtk uytu ¾tðt {txu fðt ˜t-þtf…tS fu fXtu⁄u tute
ytðfe ýhe{tk {wft Úte.
yts heu ¾ue{tk uytuyu yu u{t fwxwkt ¸˙Þtuyu fhu÷e {nuu uytu tutt
¾[o{tk ytðhe ÷ut Úte. huf W¥thtt ytðf- ¾[oe t{tk Úttuztu wk[ðtE stu òuðt
{ØÞtu ntu, fthýfu yt «fthe ftuE [tu‹¸ ýhe uytu fht ntut Úte. Whtk …htt
ý nt fu y{u {⁄t ftuE ÷t…tu{tk yt rðtu yz[ý tu W…e ne fhu u ? y”tu «Mw
fhðt{tk ytðu÷t {t{ ykftuyu W¥thttwk ¸[tux ytÚtf r[”t «Mw fht Úte, hkw u
hÚte W¥thttytut ytÚtf Sðwk r[”t Mü fhðttu «Þí Au. W¥thttytue yktrs
ðt»tf ytðf yu ¾[o òuEyu tu e[u {ws òýðt {⁄u÷ Au.
ftuüf  5.1hwk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu 10,001Úte ð w˜ yktrs ðt»tf ytðf
{u⁄ðt .6% yu yktrs 10,001Úte ð˜thu ðt»tf ¾[o fht Vı 3.33% W¥thttytu
Au, su Sf yu {æÞ{ t{t Au. ytðf ¸k…uo òutk 1/3 …tÚte ð˜thu (3.36%)
W¥thttwk ¸tuÚte {tuxwk sqÚt 6001 Úte 8000 ¸w˜ee ðt»tf ytðf {u⁄ðu Au, yu yt s
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sqÚt{tk ðt»tf ¾[oe heu òut h6.67% W¥thtttu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. sÞthu fw÷ W¥thttt
0% W¥thtt 4001 Úte 6000 w¸˜ etu ðt»tf ¾[o fht òuðt {⁄u Au.
heehu¾t e[u Sðt W¥thttytu{tk Sf t{t 93.34% {æÞ{ qhe t{t
96.67% yu qht t{t  ¸{œ W¥thttytuu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. yt{ ytðf yu ¾[o
Òtu Æ´üyu òutk 12 t{tu{tk qht t{ ytÚtf heu ⁄t òuðt {⁄u Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu 12 t{t fw÷ W¥thttytu{tkÚte 96.67% hee hu¾t nuX⁄
Sðu Au yu W¥thttytue ¸huhtþ ðt»tf ytðf Yt.6680.19 Au, Útt ¸huhtþ ¾[o
Yt.6801.40 Au. ytðf fht òðf ð˜thu u¾tÞ Au uÚte ytf´M{f ¾[ou ntU[e ð⁄ðt
W¥thttytuyu uðw fhðw zu u{ ÷tu Au.
5.13 W¥thttt yktrs uðt ykue rð :k u k uk u k uk u k uk u k u
W¥thtte yktrs ðt»tf ytðf - ¾[ot thýtu hÚte Mü u¾tÞ Au fu ¸huhtþ
ytðf fht ¸huhtþ ¾[o ð˜thu Au. su rþ fhu Au fu uytu uðt{tk zqu÷t nþu. 19h{tk
…th{tk yr¾÷ …theÞ œt{ r˜htý t¸ ¸r{r h[tÞu÷e suýu 194{tk ut ynuðt÷{tk
sýtÔÞw nwk fu …thtu ¾uzq uðt{tk sL{u Au, WAhu Au yu uðt{tk s {]íÞw t{u Au.
y˙Þt¸ßtu”te yktrs uðt rð»tÞf rh´MÚtr òuEyu tu 77.78% W¥thttytuyu uðw
ntuðtwk sýtÔÞwk nwk. sue rð e[u ftuüf 5.13{tk þtoðu÷ Au.
ftuüfwk yÚto‰x fht M»x ÚttÞ Au fu fw÷ W¥thtt{tkÚte 18.89% h yktrs uðwk
Yt.8,001 fht ð˜thu Au. u{tk Sft t{tut yu {æÞ{ qhet t{tut W¥thttytu
yw¢{u h6.67% yu 16.67% Au, sÞthu h9.99% W¥thttytu Yt.4,001 Úte 8,000
w¸˜ e uðw ˜htðt Au. su{tk {æÞ{ qhet  yu Sf t{tut yw¢{u 43.33% yu 33.33%
W¥thttytu Au. tfet h8.88% W¥thttytu Yt.4,000 w¸˜ ewk uðw ˜htðu Au. su{tk qht
t{tut 6.66% W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu W¥thttytu h ¸huhtþ uðw Yt.,71.43 Au. su{tk ¸tiÚte ð w˜
uðw Yt.6,89h.87 {æÞ{ qhet t{tut W¥thttytu h òuðt {⁄u Au.
5.14 W¥thttt uðw fhðtt fthýtue rð :u w uu w uu w uu w u
uðw fhðt tA⁄ ‰ýtk fthýtu sðtth ntuÞ Au. su{ fu ¸t{tLÞ: ytrðt¸e fwxwktuwk
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ytÚtf Wtso yux÷wk ytuAwk Au fu, ftuE ytf´M{f ¾[ot « k¸tuu ntU[e ð⁄ðtwk {w~fu÷ e
òÞ Au. u s heu ¸t{trsf « k¸tu ÷ł, {hý yu eò yuf he-rhðtòu r…tððt {txu
uðw fhtÞ Au. ztke-…e÷tu ¸t{trsf « k¸tu{tk ¾[o fht hnu Au u{t qðoòue - ¾”tee qò
fu yLÞ ftuE f÷eV {txu ý rðr˜ - rð˜ttu fhtððt{tk ¾[o fht òuðt {⁄u Au. y”tu ftuüf
5.14{tk W¥thttytuyu þtÚte uðw fÞwo Au u sýtðu÷ Au.
ftuüf 5.14uuuu
W¥thttt uðw fhðtt fthýtue rðu w uu w uu w uu w u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q  uð w ku w ku w ku w ku w k uðw Útðtt fthýtuu w uu w uu w uu w u f w÷www w
Úte ¾ue {txuu uu uu uu u ¸t{trsf ÷tkekkk k {ft yLÞ
«¸ktutk uk uk uk u r{the {txuu uu u
1. Sft t{ h4 37 47 1h h1 4 1h0
(h0) (30) (40) (10) (16.67) (3.33)
h. {æÞ{ qhet 36 1 44 16 - 8 1h0
t{ (30) (43.33) (36.66) (13.33) - (6.67)
3. qht h0 h4 65 4 11 - 1h0
t{ (16.67) (h0) (3.33) (3.33) (10)
fw÷www w 80 11h 16 3h 3h 1h 360
(hh.hh) (31.11) (43.33) (8.89) (8.89) (3.33)
 W¥thttytuyu yuf fht ð˜thu sðttu þtoðu÷ Au.
ftuüf 5.14 wk yÚto‰x fht Mü u¾tÞ Au fu hh.hh% W¥thttytuyu uðw fhu÷
Úte, yu fw÷ W¥thttytu{tkÚte 43.33% W¥thttytuyu ¸t{trsf «¸ktu (sL{-{hý,
÷ł,qò, rðr˜-rð˜ttu)u ntU[e ð⁄ðt yux÷u fu rWítfeÞ ftÞtuo {txu uðw fhu÷ Au,
sÞthu 31.11% W¥thttytuyu WítfeÞ ßtu”ttu {txu yux÷u fu ¾uet rðft¸ {txu uðw fÞwo Au,
su{tk 43.33% {æÞ{ whet t{tut W¥thttytutu yt{tk ¸{tðuþ ÚttÞ Au. 17.78%
W¥thttytuyu {ft ¸{thðt fu tk˜ ðt {txu yu ÷tke r{thet ¾[ou ntU[e ð⁄ðt {txu
uðwk fÞwO nwk.
r»f»to{tk fne þftÞ fu ¸t{trsf ytÚtf, þißtrýf rðft¸t «Þítu Atk nsw ytrðt¸e
¸{ts rWítfeÞ ßtu”ttu (÷ł, {]íÞw, t˜t- {tt fu yLÞ rðr˜ - rð˜ttu) tA⁄ ‰ýtu
¾[o fhu Au, u s heu Sft t{tut yu {æÞ{ qhet t{tu{tk WítfeÞ ßtu”ttut rðft¸
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{txu ý ÷tuftu uðw fht ÚtÞt Au.
5.1 W¥thttt uðw «trˆt M”ttutue rð :u w u uu w u uu w u uu w u u
¸{œ W¥thttytu{tkÚte 280 (77.78%) W¥thttytu uðtth Au. yt W¥thttt
uðw {u⁄ððtt M”ttutu òýðttu «Þí fht su su M”ttutu òuðt {ØÞt Au u ftuüf 5.1{tk
þtoðu÷ Au.
ftu»xf 5.1uuuu
W¥thttt uðw «trˆt M”ttutue rðu w u uu w u uu w u uu w u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q  uð w ku w ku w ku w ku w k uðtt M”ttutuu u uu u uu u uu u u
Úte r{”ttuu uu u ¾u.rð.ft.uuu u þtnwfthwww w ¸t- u kfu ku ku ku k f w÷www w
t¸uÚteu uu u ¸.{kz⁄ekkk k ¸kk˜ek kk kk kk k
1. Sft t{ h4 h3 3h 19 44 13 1h0
(h0) (h0) (h6.67) (16.67) (36.67) (10)
h. {æÞ{ qhet 36 9 h4 1h 36 4 1h0
t{ (30) (6.67) (h0) (10) (30) (3.33)
3. qht t{ h0 1h - 31 6 3 1h0
(16.67) (10) - (30) (46.67) (3.33)
fw÷www w 80 44 6 68 136 h0 360
(hh.hh) (1h.hh) (1.6) (18.89) (37.77) (.)
 W¥thttytuyu yuf fht ð˜thu M”ttutu t u¸Úte uðw ÷e u˜÷ Au.
ftuüf 5.1wk yÚto‰x fht u¾tÞ Au fu fw÷ W¥thtt{tkÚte 6.6% W¥thttytuyu
uðw «tˆ fhðt {txu hkht M”ttututu (r{”ttu, ¸t k¸k˜ e yu þtnwfth) WÞtu fhu÷ Au.
su{tk qht t{tut 86.67% W¥thttytu yt M”ttututu WÞtu fht sýtÞt Au. hkht
M”ttutu{tk su{e t u¸Úte ¸tiÚte {tuxe k¸ˇ Þtyu (37.77%) uðw «tˆ fÞwO Au, u ¸t k¸k˜ eytu
òuðt {ØÞt nt. ¸krX ßtu”ttu{tkÚte (Uf yu ¾ue rðrð˜ ftÞofthe ¸nfthe {kz⁄e) uðw
{u⁄ðu÷ Au uðt h1.11% W¥thttytu Au, su{tkÚte Sft t{tut  yu {æÞ{ qhet
t{tut 94.74% W¥thtt Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu {tuxt…tt (6.6%) W¥thttytu hkht M”ttutu t u¸Úte
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s uðw {u⁄ðe ÷u Au.
5.16 W¥thtte [ ykue rð :k uk uk uk u
W¥tt ¸t˜ hefu {tuxt…tt W¥thttytu Vı s{e ˜htðu Au. su{tk ý
rÞe n“ð ¸ðztu s yt ßtu”t{tk òuðt {⁄u Au. ¾uet ði¿ttrf ¿tttu y…tð,
¸t˜t y…tðu ÷e u˜, ytÚtf heu uytu ¸ßt{ sýttk Úte. yt ´MÚtr{tk uytu [ fhe
þfu Au fu ne u òýtk e[u {wse ´MÚtr òuðt {⁄e ne.
ftuüf 5.16uuuu
W¥thtte [ ykue rðk uk uk uk u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q [ ÚttÞ Auu uu u [ Úte Úte f w÷www w
1 Sft t{ h0 100 1h0
(16.66) (83.33) (100)
h {æÞ{ qhet t{ 33 87 1h0
(h6.66) (73.33) (100)
3 qht t{ 7 113 1h0
(6.66) (93.33) (100)
fw÷www w 60 300 360
(16.67) (83.33) (100)
[ ykue {trne {u⁄ðt òuðt {⁄u Au fu 83.33% W¥thttytu [ fhe þft
Úte. 16.67% W¥thttytu su [ fhe þfu Au, u{tk h6.66% {æÞ{ qhet t{tut
W¥thttytu ¸tiÚte {tuxt swÚt hefu òuðt {⁄u Au. sÞthu 16.66% Sft t{tut  yu Vı
6.66%  qht t{tut W¥thttytu [ fhe þft òuðt {ØÞt nt.
r»f»to Yu fne þftÞ fu 83.33% W¥thttytu [ fhe þft Úte yu [
fhthtytu{tk ¸tiÚte {tuxw sqÚt (h6.66%) {æÞ{ qhet t{tut W¥thttytuwk Au. [
fhðte xuð ntuðtwk fthý hnuðte Z yu w¸rð˜ttu - {trnetu y…tð ntuðtwk ßtu”tftÞot
yw…ð hÚte thðe þftÞ Au.
5.17 W¥thtte [e hf{ ykue rð :k uk uk uk u
W¥thttytu{tkÚte 83.33% [ fhe þft Úte. tfet W¥thttytue [ fux÷e
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Au? u òýðttu «Þí fht òýðt {⁄u÷ rð yn“ ftuüfYu {wfðt{tk ytðu÷e Au.
ftuüf 5.17uuuu
W¥thtte [e hf{ ykue rðk uk uk uk u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q [ [wk «{týwkw kw kw k f w÷www w
Úte 0 Úte h001Úte 4001Úte 6001Úte
h000¸w˜ew ww w 4000 6000 ð˜thuu uu u
1 Sft 100 - 1h 4 4 1h0
t{ (83.33) - (10) (3.33) (3.33)
h. {æÞ{ qhet 87 1h - 17 4 1h0
t{ (73.33) (10) - (13.33) (3.33)
3. qht t{ 113 4 - 3 - 1h0
(93.33) (3.33) (3.33)
fw÷www w 300 16 1h h4 8 360
(83.33) (4.44) (3.33) (6.67) (h.hh) (100)
ftuüf 5.17wk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu {tuxt…tt (83.33%) W¥thttytu
[ Úte fhe þft. [ fhe þfu Au uðt 14.44% W¥thttytue [wk «{tý Yt.h000
Úte 6000 Au, su{tk 29 (h3.33%) W¥thtt {æÞ{ qhet t{tut Au. 6001 Úte ð w˜ [
fhe þft Vı 8 (h.hh%) W¥thttytu Au, suytu Sf t t{tut yu {æÞ{ qhet
t{tut Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tt 83.33% W¥thttytu [ fhe þft Úte. [
fht W¥thttytu{tk Sft t{tut yu {æÞ{ qhet t{tut W¥thttytue kˇ¸ Þt qht
t{tut W¥thttytu fht ð˜thu Au.
5.18 W¥thttt hnuXtýtu «fth :u uu uu uu u
ytrðt¸e ¸{ts htqðoÚte tutt {fttu òu tðtu ytÔÞtu Au. ue k¸h[t ý
uytu tutt …titur÷f - ¸tkMf]rf rhðuþ yw¸ th s fht ntuÞ Au. ¸{Þ ÷tt ytsu
¸t˜ k¸Òt ytrðt¸eytu tft {fttu tðt ý ÚtÞt Au. y˙Þt¸ßtu”te rh´MÚtr òutk
yt {ws ne.
ftuüf 5.18uuuu
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W¥thttt hnuXtýtu «fthu uu uu uu u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q {fttu «fthuuu u f w÷www w
ft[ww ww w tfww ww w
1. Sft t{ 108 1h 1h0
(90) (10) (100)
h. {æÞ{ qhet 104 16 1h0
t{ (86.67) (13.93) (100)
3. qht t{ 109 11 1h0
(90.83) (9.17) (100)
fw÷www w 321 39 360
(89.17) (10.83) (100)
ftuüf hÚte Mü ÚttÞ Au fu 89.17% W¥thttytu ft[t {fttu{tk s hnu Au. qht
t{t ¸tiÚte ð˜thu  W¥thttytu ft[t {ft{tk hnu Au, sÞthu {æÞ{ qhet t{tut yu
Sft  t{tu{tk tfw {ft ˜htðt W¥thttytu yw¢{u 16 (13.33%) yu 12(10%)
òuðt {ØÞt nt.
r»f»to Yu fne þftÞ fu {fte ´MÚtr u W¥thtte ytÚtf rh´MÚtrwk «rfi
tzu Au. su{tk ¸tiÚte Wh {æÞ{ qhet t{tut yu ¸tiÚte e[u qht t{tut W¥thttytu  òuðt
{⁄u Au.
5.19 W¥thttt ‰he ¸wrð˜tytue rð :w uw uw uw u
W¥thttt ‰he ¸ wrð˜tytu{tk yn“ ðes⁄e, òsY yu tÚtY{ / tðýeÞtke ¸ ðztu
¸{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu Au. hkht heu hnuðt xuðtÞu÷t ytrðt¸e rhðthtu yt ¸ wrð˜tytuu
nw {níð ytt sýtt Úte. ðes⁄ee ¸ðz rðþu òuEyu tu ¸hfth'eyu «tÞtust
îtht yt rðMth{tk ¸wrð˜t ntU[tzðt «Þí fÞtuo Au, hkw {æÞ{ qhet t{tutu t¾÷tu
÷Eyu tu íÞtk ðesðtÞhe [tuhe Útt y{wf rðMth{tk ðes⁄e {⁄e s Úte. u heu òsYe
ÔÞðMÚtte tu òuEyu tu u{u yt ÔÞðMÚtt r÷fw÷ sYhe Úte ÷te. sk÷e Sf
hnuth ÔÞ´ı yt{ rð[thu u nw Mðt…trðf ðt Au. u s heu tÚtY{ / tðýeÞte ¸ðz
nu÷t ne n“ hkw nðu M”teytuu tnðt {txu [tufze, ft[w tkðýeÞw fu ytzþ uytu tðt
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ÚtÞt Au. ßtu”tftÞo{tkÚte {trnet yt˜thu w¸rð˜tytue rð òuEyu tu
ftuüf 5.19uuuu
W¥thttt ‰he ¸ wrð˜tytue rðw uw uw uw u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q ¸wrð˜tytuw uw uw uw u f w÷www w
ðes⁄e òsY tÚtY{/tkðýeÞwk wk wk wk w
1 Sft t{ 11h 4 h4 1h0
(93.33) (3.33) (h0) (100)
h {æÞ{ qhet 64 - 8 1h0
t{ (3.33) (0) (6.67) (100)
3 qht t{ 36 - - 1h0
(30) (0) (100)
fw÷www w h1h 4 3h 360
(8.89) (1.11) (8.89) (100)
ftuüf 5.19 hÚte Mü ÚttÞ Au fu 8.89% W¥thttytu t u¸ ðes⁄ee w¸rð˜t Au.
su{tk Sft t{tut yu {æÞ{ qhet t{tut yw¢{u 93.33% yu 3.33%
W¥thttytu Au. sÞthu òsYe ¸wrð˜t Sft t{tut  4 W¥thtt t¸u Au. tÚtY{/
tðýeÞte ¸ðz ˜htðt Vı 8.89% W¥thttytu Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu ðes⁄ee ¸ðz ¸tiÚte ð w˜ (93.33%) Sft t{tu{tk yu
¸tiÚte ytuAe (30%) qht t{t W¥thttytu{tk òuðt {⁄e ne sue tA⁄wk fthý MÚt⁄e
wo{t ðes ðhtþ e÷ …hðte yþ´ı, ðesk”te ¾t{eytu ðuhu òýðt {⁄e ne.
òsY yu tÚtY{e ¸ðz òuEyu tu rnð W¥thttytu t u¸ Au. su{tk qht t{tut
yufý W¥thtttu ¸{tðuþ Úte. hkht xuðtuu fthýu fwhe ntsu k˜  òsY{tk sðtwk
ð÷ý ¸{œ W¥thttytu hVÚte ytuAwk òuðt {⁄u Au.
5.h0 þwytuu ht¾ðte ÔÞðMÚtt ykue rð :w u u k uw u u k uw u u k uw u u k u
þwytuu ytrðt¸eytu tutt ‰ht ¸˙Þe su{ ¸t[ðu Au. uytu þwu tutt ‰hu fu
‰he yt¸t¸ sh ¸t{u s ht¾u Au. Éwytu yu tute ywfw⁄t «{týu uu tk˜ ðte
słÞtytu ÷t hnu Au su{ fu, [tu{t¸t{tk týe  …htÞ yu týe  ÷tu {txu {tuxt…tu
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‰h ¸tÚtu s Aˆh{tk, rþÞt⁄t{tk ý ht”tu yt s heu Xkze  ÷tu {txu ht¾t ntuÞ Au. sÞthu
Wt⁄tt rð¸tu{tk ‰he yt¸t¸t ð]ßt e[u tk˜ðte słÞt ht¾u Au. {w÷tft ¸{Þu
W¥thttytut þwytuu ht¾ðte słÞtytu su òuðt {⁄e u {ws òuEyu tu e[ut ftuüf{tk
þtoðu÷ Au.
ftuüf 5.h0uuuu
þwytuu ht¾ðte ÔÞðMÚtt ykue rðw u u k uw u u k uw u u k uw u u k u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q þw Útew ww w þwytuu ht¾ðte ÔÞðMÚttw u uw u uw u uw u u
hnuýtkfÚteu ku ku ku k hnuýtkfeu ku ku ku k hnuýtkfÚteu ku ku ku k f w÷www w
y÷ ¸tÚtu suuu u qh ¾wÕ÷t{tkq w kq w kq w kq w k
Athe
1. Sft t{ 16 1h 76 16 1h0
(13.33) (10) (63.33) (13.33) (100)
h. {æÞ{ qhet h4 4 84 8 1h0
t{ (h0) (3.33) (70) (6.67) (100)
3. qht t{ h8 - h 40 1h0
(h3.33) (43.33) (33.33) (100)
fw÷www w 68 16 h1h 64 360
(18.89) (4.44) (8.89) (17.78) (100)
ftuüf 5.h0 wk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu ¸{œ W¥thttytu{tkÚte 18.89%
W¥thttytu t u¸ þw Úte yu 8.89% W¥thttytu u{t hnuýtkfe ¸tÚtu s þwytuu
tk˜u Au. su{tk Sf yu {æÞ{ t{tut W¥thttytu yw¢{u 63.33% yu 70% Au.
tfet W¥thttytu þwytuu ‰hÚte qh Athe{tk fu ¾wÕ÷t{tk tk˜ t òuðt {⁄u Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tt 8.89% W¥thttytu ytrðt¸e ¸ kMf]r{tk þwytuu
‰ht ¸˙Þtu s {te ¸tÚtu ht¾u Au u twk yw¸ hý fhu Au. u{tk þwytue [tuhet …Þwk
fthý ý ntuE þfu Au.
5.h1 W¥thttt fwxw k{tk ð[oMð ˜htðt ÔÞ´ı ykue rð :w w k k o k uw w k k o k uw w k k o k uw w k k o k u
ytrðt¸e M”te - w`»ttu yLÞ ¸{ts fht ð˜w ¸{t n‹tu …tuðu Au ('eftL
yu÷.yu{. 196) uðwk {tðt{tk ytðu Au. ftixwkrf ı÷uþtu fu yLÞ ftikxwkrf ¸t{trsf - ytÚtf
rýoÞtu ÷ue ð¾u fwxwk{tk ftuwk ð[oMð hnu Au uðwk òýðtt V⁄MðYu ßtu”tftÞo{tkÚte {⁄u÷erðtu
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y”tu ftuüf 5.h1 MðYu {wfu÷ Au.
ftuüf 5.h1uuuu
W¥thttt fwxw k{tk ð[oMð ˜ htðt ÔÞ´ı ykue rðw w k k o k uw w k k o k uw w k k o k uw w k k o k u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q ð[oMð ˜htðth ÔÞ´ıoooo f w÷www w
f{tth ðze÷ ðze÷ M”te
ÔÞ´ıwkw kw kw kw k  w`»tw kw w kw w kw w kw w k  w`»tw kw w kw w kw w kw w k
1 Sft t{ 16 100 4 1h0
(13.33) (83.33) (3.33) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 1h 88 h0 1h0
(10) (73.33) (16.66) (100)
3. qht t{ 36 7h 1h 1h0
(30) (60) (1h) (100)
fw÷www w 64 h60 36 360
(17.77) (7h.33) (10) (100)
ftixwkrf ı÷uþ fu rýoÞtu ÷ue ð¾u ‰h{tk ð[oMð ˜htðt ÔÞ´ıytu{tk 7h.33%
W¥thttt fwxwk{tk ð[oMð ˜htðth {wˇÞ ÔÞ´ı w`»t s ntuÞ Au. 17.77% fwxwktut
W¥thttytuyu sýtÔÞwk Au fu ‰h{tk su ÔÞ´ı ytÚtf Wtso fhe ntuÞ yuw [÷ý ð w˜ Au.
sÞthu 10% ÷tuftut { {ws ‰h{tk yíÞt rýoÞtu ÷uðt u{s ‰h{tk {wˇ Þ [÷ý ðze÷
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w` »t fu M”teytuwk òuðt {⁄u Au.
Whtuf ftuüft yt˜thu Vr÷ ÚttÞ Au fu y˙Þt¸ ßtu”tt ytrðt¸e fwxwktu{tk ð[oMð
˜htðth ÔÞ´ı {wˇ Þíðu w` »t Au. At ýtt ytrðt¸e ¸{ts ý w` »t«˜t k¸Mf]rÚte
yòý Úte uðwk yt r[”t hÚte Mü ÚttÞ Auu.
5.hh ytrðt¸e ¸{ts{tk òrk[t ð[oMðe {trne :k k ok k ok k ok k o
òrk[ yu ytrðt¸e ¸{tswk yuf {níðwk yk Au. su ¸t{trsf ywþt¸ {txue
sYhe ¸kMÚtt ýðt{tk ytðu Au. ytrðt¸eytut {wˇÞ ÷ßtýtu sýtðtk 'eftkL yu÷.yu{.
(196) sýtðu Au fu u{t{tk ¸t{trsf ¸kX  {sq ntuÞ Au yu òr-k[tÞt
rÞ{tuwk fzf t÷ fhðt{tk ytðu Au. y˙Þt¸ßtu”t{tk òrk[t ¸˙Þ Atu fu ne ? u wAt
˜t s W¥thttytu (100%) yu sýtðu÷ fu uytu òrk[t ¸˙Þ Au. òrk[t ftÞtuo
ykue òýfthe {u⁄ðt 100% W¥thttytuyu sýtðu÷ fu òrk[t ftÞtuo{tk fwxwktu fu t{
ðå[ut f÷n tw fhðt, ¸{tst ywþt¸ {txut er-rÞ{tu ‰zðt yu ⁄tððt,
¸{tst ¸{wnt ˜t{f « k¸tu fu ¸t{trsf « k¸tu Þtusðt suðw fu ¸{wn wò, {u⁄tytu yt
Whtk ˜t s ¸t{trsf ˜t{f « k¸tu{tk òrk[wk {níð ‰ýwk s hnu Au uðwk ßtu”tftÞo{tkÚte
òýðt {⁄u÷. ˜t s W¥thttytu {tu Au fu òrk[e Whðx stk fkE u fkE kz ÚttÞ Au.
ßtu”tftÞo hBÞt W¥thttytuyu òrk[ Whðx sðte su su ¸òytu òýðt {⁄e ne u
y”tu ftuüf 5.hh Yu {wfu÷ Au.
ftuüf 5.hhuuuu
ytrðt¸e ¸ {ts{tk òrk[t ð[oMðe {trnek k ok k ok k ok k o
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð
kz …hðtuk uk uk uk u t nth ¸t{trsf yLÞ fw÷www w
{qfu Auq u uq u uq u uq u u  ÔÞðnth h
«rk˜kkk k
1. Sft t{ 76 100 1h0 16 1h0
(63.33) (83.33) (100) (13.33)
h. {æÞ{ qhet 96 88 104 36 1h0
t{ (80) (73.33) (86.66) (30)
3. qht t{ 9h 104 11h h4 1h0
(76.66) (86.66) (93.33) (h0)
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fw÷wwww h64 h9h 336 76 360
(73.33) (81.11) (93.33) (21.11)
 yuf fht ð˜thu sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 5.hh hÚte Mü ÚttÞ Au fu ˜ts W¥thttytu Mðefthu s Au fu òrk[e
yðýt fhðtÚte ¸ò ÚtE þfu Au. 93.33% W¥thttytu òrk[ u{e ¸tÚtu ¸t{trsf,
¸tkMf]rf, ytÚtf ÔÞðnthtu h «rk˜  {qfe þfu Au, uðw sýtðu Au. yt «rk˜  y{wf {w
w¸˜ etu yu y{wf ÔÞðnthtu qht ¸er{ ntuÞ Au 81.11% W¥thttytu sýtðu Au fu t
nth {wfðt{tk ytðu Au. yttu {÷ yu{ ÚttÞ Au fu su u ÔÞ´ı fu fwxwk ¸tÚtut {t{ k¸k˜ tu
k˜ fhe uðt{tk ytðu Au. 73.33% W¥thtt òrk[u kz …hðtu zu Au uðw sýtðu Au,
sÞthu h1.11% W¥thttytu sýtðu Au fu k[u s{ý, uðe-uðtu ÷e, uðwk ws suðe
yLÞ ¸ò fhðt{tk ytðu Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu y˙Þt¸t thuÞ t{tu{tk òrk[wk ð[oMð ¸h¾w òuðt {⁄u Au.
ytrðt¸e ¸{ts ytsu ý òrk[u ‰ýwk {t yttu yu ut tðu÷t er rÞ{tu
yw¸ htu òuðt {⁄u Au.
5.h3 ÷łe {ksqhe / he ykut W¥thttt rð[thtu :k q k u uk q k u uk q k u uk q k u u
…e÷ ¸{wtÞ{tk yrððtrn Þwðf - Þwðeu ‰ýe Mðk”tt Au. tutt ÞtułÞ
Sð¸tÚtee  k¸ee ý uytuu Awx ntuÞ Au, utÚte ý yt⁄ yrððtrn fLÞtu …o
hne òÞ tu ý …Þkfh ¸t{trsf t fu wtu Úte ýttu. ytx÷tk {wı rð[thu yw¸ he
yt sòrt W¥thttytuyu ÷ł{tk ftue EåAt {níðe Au ? fuðe heu yu ftue
hðteÚte ÷ł ÚtE þfu ? yt «§tut sðttu{tk yuf Úte ð˜thu sðttu ytˆÞt Au su ftuüf -
5.h3{tk òuEyu.
ftuüf 5.h3uuuu
÷łe {ksqhe / he ykut W¥thttt rð[thtuk q k u uk q k u uk q k u uk q k u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
{t-te Atufhtu uu u …teuu uu u yLÞ
¸kekkk k Atufheeuuu u ¸tytueu uu u
¸keÚtek kk k ¸keÚtek kk k
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1. Sft t{ 36 76 6 1h 1h0
(30) (63.33) (46.67) (10)
h. {æÞ{ qhet h4 7h 88 h4 1h0
t{ (h0) (3.33) (73.33) (h0)
3. qht t{ h0 84 80 16 1h0
(16.67) (70) (66.67) (13.33)
fw÷www w 80 h3h hh4 h 360
(hh.hh) (64.44) (6h.hh) (14.44)
 yuf fhtk ð˜thu sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüfwk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu ytrðt¸e ¸{tse ¸kMf]r yu ¸t{trsf
hkht «{týu {tuxt…tu Atufht- Atufhee yh¸h¸  k¸eÚte u{s …teu ÷ł fhðte
he îtht ÷łtu fhðt{tk ytðu Au. uðt W¥thtu 77.% Au, yux÷u fu ÷ł{tk Atufht-Atufhewk
{níð Au uðwk Mðeftht yt W¥thtu Au, Útt {t- t yu ¸t- k¸k˜ eytue  k¸eÚte ÷ł
ÚttÞ Au uðt hh.4% W¥thtu {⁄u÷ Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu ytrðt¸e ¸{ts{tk ÷ł suðe ¸t{trsf-¸tkMf]rf t{tk
÷ifif ¸{ttu «t˜tLÞ ytwk òuðt {⁄u Au.
5.h4 œt{k[tÞe [qkxýe{tk W¥thtte ¸n…tethe :œ k q k kœ k q k kœ k q k kœ k q k k
¸{œ ßtu”tftÞo hBÞt yuðw òuðt {ØÞw nwk fu htsfeÞ «r¢Þt{tk W¥thttytuu {
htsfeÞßt fht W¥thtte ¿ttr,  u{e ¸tÚtut ¸kk˜tu, W{uðtht ¸tytu ¸tÚtut
u{t k¸k˜ tu fu u{wk W{uðth ¸tÚtuwk ¸ý ð w˜ {níðt rh⁄tu Au. ¸{Þ ¸tÚtu t{tu{tk
˜e{u ˜e{u ßteÞ htsfthý {sq wk u¾tÞ Au. yn“ {u⁄ððt{tk ytðu÷ «r…tðtu
W¥thttt t{tu{tk ÚtÞu÷e AuÕ÷e œt{k[tÞe [qkxýe k¸…ot Au.
ftuüf 5.h4uuuu
œt{k[tÞe [qkxýe{tk W¥thtte ¸ n…tetheœ k q k kœ k q k kœ k q k kœ k q k k
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð
rr»¢Þ [qkxýeq kq kq kq k W{uðthtuu uu uu uu u Vı fw÷www w
hnu Auu uu uu uu u ÷zeuu uu u «[th fheuu uu u {t
¸r¢Þ heuu uu u fheuu uu u
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1. Sft t{ 4 h0 76 h0 1h0
(3.33) (16.67) (63.33) (16.67)
h. {æÞ{ qhet t{ 8 1h h 48 1h0
(6.67) (10) (43.33) (40)
3. qht t{ 16 8 40 6 1h0
(13.33) (6.67) (33.33) (46.67)
fw÷www w h8 40 168 1h4 360
(7.78) (11.11) (46.67) (34.44)
[qkxýe{tk W¥thttytu fE heu …t ÷u Au u òýt Mü ÚttÞ Au fu Vı 7.78%
W¥thttytu s [qkxýeÚte yr÷ˆ hnu Au. [qkxýe «r¢Þt{tk ftuEu ftuE heu …t ÷ut 9h.hh%
W¥thtt Au. su{tk 46.67% W¥thttytu W{uðth {txu uytu «[th fhu Au uðwk sýtðu Au.
34.44% W¥thttytu Vı {t fhu Au, sÞthu 11.11% W¥thttytuyu [qkxýe ÷ze Au.
[qkxýee «r¢Þt{tk Sft t{tut 80% W¥thttytu «[th fheu yu [qkxýe ÷zeu
¸r¢Þ heu …teth u Au, su 12 t{tu{tk ¸tiÚte {tuxw sqÚt Au. sÞthu qht t{tut 40%
W¥thttytu s «[th fheu fu [qkxýe ÷zeu œt{k[tÞe [qkxýe{tk …t ÷ut òuðt
{ØÞt nt.
r»f»to{tk fne þftÞ fu  qht  t{tu y˙Þt¸t yLÞ t{tu fht œt{k[tÞe
[qkxýe{tk ytuAe ¸r¢ÞtÚte …t ÷u Au, uwk fthý u ] œt{k[tÞ{tk ytðu÷ Au yu
MÚt⁄e  wo{t Au uðwk òýðt {ØÞw nwk.
«Mw «fhý{tk ytýu ztke …e÷tue ¸t{trsf-ytÚtf ]c…qr{u òuðttu «Þí
fÞtuo, su{tk W¥thttytu yu ut fwxwkt ¸˙Þtue ô{h, rþßtý, fwxwkt «fth ðuhu Útt
uytut ytÚtf Wtsot k¸¸ t˜tu-ÔÞð¸tÞtu, ytðf-¾[o, uðwk-[, hnuXtýe w¸rð˜tytu
ðuhu ttuÚte yð ÚtÞt.
nðu «fhý-6{tk ztke …e÷ sòr{tk ythtułÞ yu ¸kMf]rt ¸n¸kk˜u ¸{sðt
{txu u{t SðÔÞðnthtu - {tLÞtytu - {qÕÞtu - rðr˜rð˜ttu ðuhue {Úte yt ¸n k¸k˜ u
¸{sðt «Þí fheþwk.
«fhý-6
ztke…e÷ sòr{tk ythtułÞ yu ¸kMf]rtu ¸n¸kk˜k k u u k ] u k kk k u u k ] u k kk k u u k ] u k kk k u u k ] u k k
«Mtðt :
«íÞuf ¸{tse ¸tkMf]rf ˜htunhu [tðe ht¾ðt ¸{tst ¸MÞtu «Þíþe÷ hnut ntuÞ Au.
ytrðt¸e ¸{wtÞtu{tk ¸tkMf]rf ˜htunhtk {qÕÞtu ¸t[ððt huf ¸MÞ «Þíþe÷ u¾tÞ Au. yLÞ
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¸{wtÞtu fht ytrðt¸e ¸{wtÞtu{tk k¸Mf]rwk {qÕÞ ð˜thu u¾tÞ Au. ytrðt¸e òrytut ˜t{f
Sðu òutk uytu ðLÞ˜{eo Au u{ fnuðtÞ. u{e y{wf ˜t{f-¸tkMf]rf {tLÞtytu, r¢Þtytu
yu rðr˜-rð˜ttu, u{e ¸ {MÞtytu, f{¸eeytu, htutu{tk r»V⁄tytu, w:¾tu, yý˜the yt´¥tytu
ðuhu ¸t{u ÷zðt{tk {Y u Au. yt´¥tytu fu w:¾tuu fthýu ¸òoe rhtþt Sðe r¢Þtþe÷tu
ıÞthuf yxftðe u Au íÞthu yu{t ˜t{f-¸tkMf]rf {qÕÞtu, {tLÞtytu, ÔÞðnthtu, rðr˜-rð˜ttu ðuhu
Sðe r¢Þtþe÷tu ð w˜ rþ÷ tðe u{e rhtþtu ý qh fhu Au, u{t{tk ytí{rðït¸
MÚttu Au Útt Sðu ðtu ‰tx ytu Au.
ytrðt¸e ¸{wtÞtuwk ¸tkMf]rf Sð rðrð˜tðt⁄w Au. u{t uð-uðeytutk MðYtu, r]qòt
ˇÞt÷tu, rðr˜ytu, …q«u-ztfý Útt {k”t-k”twk MðY, y÷tirff-÷tirff þ´ıytu «íÞutu rðït¸
ðuhu fux÷ef {q⁄…q ˜ t{f {tLÞtytut tÞt h rðft¸ t{u÷tu u¾tÞ Au. ¸ {ts ¸  rhðoþe÷
ntuðtÚte ¸tk« ¸{Þu u{e hkhtytu{tk {tLÞtytu yu ˇÞt÷tu{tk {nTykþu rhðo ytÔÞt Au.
hkw uÚte hkht ¸tkMf]rf {qÕÞtu, rðït¸tue fz Ze÷e ÚtE E Au u{  fne þftÞ, ftuEý
w:¾, ytV, htu, …Þ ðuhue ´MÚtr{tk uytu ftuEf tÌt ¥ðtu fu rh⁄tuu fthý…q {te u{e
qò, t˜t/ {tt fu rðr˜-rð˜ttu fhu Au. þ´ıytu Whtk «tf]rf uð-uðeytu, ðehtuu {tu Au yu
u{tk yqZ þ´ıytuwk ythtuý fhe u{e qòytu yu …tu ytu Au. (…Ł yhfið - 198 -
t. h4 Úte hh)
htu - ythtułÞ yu W[thtue t{tk òuðt{tk ytðu tu ytrðt¸e ¸{ts ÔÞtˆ ¸t{trsf -
¸tkMf]rf ÔÞðnthtu/ yt[thtut fthýu ý htutu …tu u Au, yÚtðt htu{tkÚte sÕe {wı Útt Úte.
su{ fu ÔÞ´ı MðåAtu ytuAwk {níð, tYtu k¸Mf]rt t{u WÞtu, W[th {txu y«tf]rf
þ´ıytutu ytþhtu ÷uðtwk ð÷ý su u{t MðtMÚÞu ntrfthf eðzw òuðt {⁄u Au. …e÷tu{tk ÔÞtˆ
{tLÞtytu rðþu 'e ÷ß{eftL 'eftL ÷¾u Au …e÷tu{tk ðnu{tutu ftuE th Úte. htutut fu sh
÷tðtt {u÷t uð-uðeytu ý ntuÞ Au. r⁄Þtuð, þe⁄t{tt, {u÷ze{tt, rþftuhe{tt,
ft⁄ft{tt, ˝ tkze{tt EíÞtru htu[t⁄tu Úttu yxftððt fu ÚtÞu÷tu htu[t⁄tu yxftððt {txu qsðt{tk
ytðu Au fu u{e {tt-t˜t ÷uðt{tk ytðu Au. òýetu htu ftuE {ttt ftuwk rhýt{ {tÞ Au
yu yòÛÞt htuu (suu ytýu {tr¸f htu ýeyu Aeyu) ftuEf ð⁄tzwk rhýt{ {tðt{tk
ytðu Au. …qðtu su htu, ntuÞ ut yr˜ctt uð-uðeu qSu he˝ðeu htuu {xtzðt {Útu Au yt{
huf «ftht htuu yBÞ þ´ı ¸tÚtu òuze uðt{tk …e÷ ¸tkMf]r{tk yt ˜e s {tLÞtytu ytsu ý
ÔÞtˆ Au. yt Whtk htutue ðtytuwk ý y{wf …tuu ¿tt ntuÞ Au. ytðe ðtMrf ðtytut
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ÔÞ´ıytuwk ¿tt yw…ðsLÞ ntuÞ Au. ðtMrf ðtytut òýfth ÔÞ´ıytuyu fux÷tf errÞ{tu
t⁄ðtt ntuÞ Au. u{  fhtk u{e ðt ft{ Úte ÷te. yt …tu eoytuu t¸e ut
þtherhf ÷ßtýtuu yt˜thu ðt fhtk ntuÞ Au. eoytuu ¾tðteðte huS yu ðt îtht uytu ¸tò
fhu Au. yt …tuyu su-u tu”tt ntuÞ u tu”tuðwk ‰h{tk MÚtt ht¾ðwk zu Au. íÞtk ft⁄e [tiþu
rð u¸ 'eV⁄ {wfðt{tk ytðu Au u th {t¸ hnu Au, u{ ð»tou yuf 'eV⁄ [Zu Au. Whtk eou ¸thwk ÚttÞ
fu wh s eo uu 'eV⁄ yu q˜ [Ztðu Au. yt …tuyu y{wf r»tu˜ tu t⁄ðt zu Au. finh u{e
rðr˜ r»V⁄ òÞ Au uðe …e÷tue ÆZ {tLÞt Au. …tu zt‰wyu Þt ntuÞ tu LntÞt˜tuÞt t qò
fheu s yÒttu týtu {tuZt{tk {wfe þftÞ. uytu yt…zAux t⁄u Au, nthwk ¾tt Úte. ft⁄wk h“ý,
yze t⁄, fthwk fu ztkhwk, ftu⁄w ¾tt Úte. Whtk ¸t suðe ÷tke fu [Łt Łtðt⁄e ÷te ftuE
ðMw uytu Úte ¾tt. yt …tu ¸twk u˝h Wthðt{tk r»ýtk ýtÞ Au. Ws÷e t¾e uytu u˝h
Wthu Au. yux÷u fu fzttu yuf Auztu ¸t fhzâtu ntuÞ u słÞtyu ÷tðe eS tswÚte … [w¸ t òÞ
Au yu Útwkft òÞ Au. ÷tune ytðu íÞthu eou ¸thwk ÚtÞwk u{ {tÞ Au.
fux÷tkf tuo{tk zt{ yux÷u fu xtZtu ytÞ Au. ðtE, xthrÞwk (t⁄ftuwk ux Vq÷e sðtwk o)
ytkhtkX suðt htu{tk r´ø słÞtyu zt{ yte htu u¸ tze uðtÞ Au. u s heu yt w˜rf rð¿tt
suu yuıÞwk[hÚte ytu⁄¾u Au uðe ¸ rðk˜ ðte rðªt ý y{wf ÷tuftu òýu Au u [tu‹¸ ¸ fið˜e htu
{xtzu  Au. yt ˜e r¢Þtytu{tk uð fu {ttSe f]te tu uytuu {u ¸ti«Út{ sYrhÞt Au. yt{ huf
htut W[th {txu yu ythtułÞe «trˆ {txu ftuE y«tf]rf fu «tf]rf þ´ı su {w»ÞÚte Eh Au
u h …e÷tu yt˜trh hnu Au. «Mw «fhý{tk …e÷tue Sð æ˜r, htu W[th yu ythtułÞe
«trˆ {txu ytðte ˜t{f - òwE rðr˜ - rð˜ttu suðe ¸{œ ttue u{t MðtMÚÞ he
y¸htu òýe «Mw fhðt{tk ytðe Au.
eðtt týee ÔÞðMÚtt :
MðtMÚÞ {txu [tuˇ ¾e nðte sYh Au  yux÷e s [tuˇ ¾tE eðtt týee ntuÞ yu ý sYhe Au.
eðtwk [tuˇ ¾w týe yu MðtMÚtÞ {txu tÞte ðMw Au. 1983{tk ht»xÙeÞ MðtMÚÞ er ‰zðt{tk ytðe
u{tk ¸ h000 w¸˜ e{tk ˜tu w¸h´ßt eðtwk týe  qhwk tzðw uðwk ÷ßÞ ‹e fhðt{tk ytÔÞwk nwk.
¸{œ ytrðt¸e ¸{tse œt{h[tytu òuðt{tk ytðu tu ˇÞt÷ ytðþu fu ˜t s t{tu ‰ýtk
{tuxt ßtu”tV⁄{tk (Dispeard Villages) ÚthtÞu÷t ntuÞ Au yu tu”tðth Vr⁄Þt{tk ð¸t òuðt {⁄u
Au, u{s tute s{e h qh qh ‰h tk˜ eu hnut òuðt {⁄u Au. yt rh´MÚtr{tk týee ÷tEtu
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 ntU[e þfu, {txu ytðt rðMthtu{tk nuLzk îtht eðtwk týe {⁄u uðe ÔÞðMÚtt ¸hfth Útt Þwr u¸V
îtht fhðt{tk ytðe Au, su ¸htneÞ Au. yt rðMth{tk nuLzk îtht týee ÔÞðMÚtt ÚtÞu÷ Au suÚte
W¥thttytuyu ¾q s ¾wþe ÔÞı fhe ne fu eðtt týee {tuxe {w~fu÷e yt w¸rð˜tÚte n÷ ÚttÞ Au.
su W¥thtt fwðt t u¸ {ft tk˜ e hnu Au uytu {tuxt …tu fqðtwk týe eðt{tk ðthu Au yu uðe s
heu ⁄tð yu e t u¸ hnut u M”ttu{tk týe ntuÞ íÞthu utu ý WÞtu fhu Au.
k¸þtu˜  rðMth{tk W¥thttytu eðtwk týe fÞtkÚte {u⁄ðu Au u òýfthe ftuüf 6.1{tk þtoððt{tk
ytðe Au.
ftuüf 6.1uuuu
W¥thtt eðtwk týe fÞt M”ttuÚte {u⁄ðu Au ue rðwk u u u u uw k u u u u uw k u u u u uw k u u u u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q týet M”ttuuuu u f w÷www w
e ⁄tð nuLzku ku ku ku k f qðt uq uq uq uq u
1. Sft t{ 1h - 75 44 1h0
(10) - (63.33) (36.67)
h. {æÞ{ qhet t{ -- h7 48 6 1h0
(h3.33) (40) (46.67)
3. qht t{ -- h1 85 h4 1h0
(16.67) (70) (h0)
fw÷www w 1h 48 h08 1h4 360
(3.33) (13.33) (7.78) (34.44)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.1 hÚte Mü ÚttÞ Au fu swt swt M”ttutu{tkÚte W¥thttytu eðtwk týe {u⁄ðu Au.
7.78% W¥thttytu nuLzk{tkÚte eðtwk týe ÷u Au. yu r¸ðtÞt 34.44% W¥thttytu fqðtt
týetu eðt {txu WÞtu fhu Au. ⁄tð yu e suðt fwhe M”ttututu yw¢{u 13.33% yu
3.33% W¥thtt eðtwk týe {u⁄ððt WÞtu fht òuðt {⁄u Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tt 9h.hh% ”týuÞ t{t W¥thttytu eðt {txu nuLzk Útt
fqðtt týetu WÞtu fhu Au.
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eðtwk týe þwæ˜ fhðte he :w k ww k ww k ww k w
yþwæ˜ týe eðtÚte ftu÷uht suðt yuf týesLÞ htutu Útt ntuÞ Au. ytÚte týeu þwæ˜ fheu
eðw yr ytð~Þf t Au. eðtt týee u¾ee yþw´æ˜ytu qh fhðt {txu W¥thttytue
rðrð˜ æ˜r u{s týeu þwæ˜ fheu eðw òuEyu uðtu u{tu ˇÞt÷ rðfMÞtu Au fu n“ ue òýfthe
y”tu «Mw Au.
ftuüf 6.huuu u
W¥thttt fwxwk{tk ytðte eðtwk týe þwæ˜ fhðte hew w k k w k ww w k k w k ww w k k w k ww w k k w k w
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q týeu þwæ˜ fhðte heu wu wu wu w f w÷www w
t⁄euu uu u yLÞ þwæ˜ fht Útew ww w
1. Sft t{ 73 1h 35 1h0
(60) (10) (30) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 48 -- 7h 1h0
(40) - (60) (100)
3. qht t{ h7 - 93 1h0
(h3.33) (76.67) (100)
fw÷www w 148 1h h00 360
(41.11) (3.33) (.6) (100)
ftuüf 6.h hÚte Mü u¾tÞ Au fu týeu þwæ˜ fhðt {txu ftuEý hetu ytðt Úte uðt
.6% W¥thttytue nS ¸{s fu⁄ðtÞu÷e Úte yÚtðt tu uytuu týe þwæ˜ fheu eðwk òuEyu
uðe sYrhÞt ÷te Úte. u{tk {æÞ{ qhet yu qht t{t W¥thtt yw¢{u 60% yu
76.67% Au. sÞthu 41.11% W¥thttytu týe t⁄eu þwæ˜ fhu Au su{tk Sft t{t
W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. tfet W¥thttytu þwæ˜ fhðt {txu ftuE [tu‹¸ heu ytðt
Úte.
r»f»to{tk fne þftÞ fu yz˜tÚte ð˜thu (.6%) W¥thttytuu týe þwæ˜ fheu eðwk òuEyu
uðe sYrhÞt ÷te Úte. yt{ týesLÞ htutue k¸…rðt ð˜e òÞ Au yuðwk Mü thý ftZe
þftÞ Au.
eðtt týeu ò⁄ððt {txu Ztkfeu ht¾ðte rðtu :u u k u uu u k u uu u k u uu u k u u
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tÌt yþw´ æ˜ytuÚte eðtt týeu [tððt {txu su ðt¸ýtu WÞtu ÚttÞ u ðt¸ý Ztkfðwk òuEyu
fu n“ u òýt òuðt {ØÞwk.
ftuü 6.3uuuu
eðtwk týe Ztkfeu ò⁄ððt ykut W¥thttt rð[thtuw k k u k u uw k k u k u uw k k u k u uw k k u k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
nt t
1. Sft t{ 95 h5 1h0
(80) (h0) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 109 11 1h0
(90) (10) (100)
3. qht  t{ 84 36 1h0
(70) (30) (100)
fw÷www w h88 7h 360
(80) (h0) (100)
týeu ¸kœn fhe uu Ztkfeu ht¾ðt{tk ytðu Au uðwk sýtðtk 80% W¥thttytu Au, sÞthu
tfet W¥thttytu eðtt týeu Ztkfeu Úte ht¾t.
r»f»to{tk fne þftÞ fu h0% W¥thttytuu týe  Ztkfðtt uh÷t…tutu ˇÞt÷  ntuðtÚte u{u
eðtwk týe Ztkfðwk òuEyu uðe sYrhÞt sýte Úte, su MðtMÚÞ {txu ntrfthf Au.
eðt {txu týe ÷uðte æ˜r :u uu uu uu u
ytrðt¸e ¸{ts sk÷ yu wo{ rðMthtu{tk hnutu ¸{ts Au. su{tk rþßtý yu MðtMÚÞ rð»tÞf
¸the xuðtu yu ði¿ttrf he…te At nsw ze ze Úte. ytÚte MðåAt ¾th ztuÞttu fu yLÞ
ðt¸ýtu WÞtu {tx÷t{tkÚte týe ÷uðt {txu fhðtu yu ˇÞt÷ u{u ytðtu s Úte uðwk ßtu”tftÞo
hBÞt {w÷tfttu{tk òuðt {ØÞw nwk.
eðt {txu {tx÷t fu ðt¸ý{tkÚte týe ÷uðt {txu ztuÞt suðt ¸t˜tu WÞtu fhðtu MðåAte heu
ÞtułÞ Au. ¸t{tLÞ heu fwxwkt ¸˙Þtu yuf fht ð˜thu ntuÞ íÞthu týe ÷uðt {txu ztuÞt fu yLÞ ¸t˜tu
WÞtu fheyu tu ðt¸ýwk eðtwk týe yþwæ˜ Útwk Úte, yu eòwk yuXwk týe  eðwk zu yuðe
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MðtMÚÞ rð»tÞf ¸{s Au. yt ¸{st yw¸ k˜ t{t W¥thttt rð[thtu hsq fhw ftuüf 6.4 y”tu
«Mw Au.
ftuüf 6.4uuuu
W¥thttytue eðt {txu týe ÷uðte æ˜ru u uu u uu u uu u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q týe ÷uðte heuuuu f w÷www w
ł÷t¸ ðzu/÷tuxt ðzuu u uu u uu u uu u u ztuÞt ðzuu uu uu uu u
{tx÷t/ðt¸ý{tkÚtek kk k
1. Sft t{ 100 h0 1h0
(83.33) (16.67) (100)
h. {æÞ{qhet t{ 11h 8 1h0
(93.33) (6.67) (100)
3. qht t{ 1h0 - 1h0
(100) (100)
fw÷www w 33h h8 360
(9h.hh) (7.78) (100)
ftuüf 6.4 hÚte Mü u¾tÞ Au fu Vı Sft t{ yu {æÞ{ qhet t{t 7.78%
W¥thttytu ztuÞt ðzu eðt {txu týe ÷ut òuðt {ØÞt nt yux÷u fu eðtt ł÷t¸ fu ÷tuxtu k¸œne
eðtt týe{tk tu⁄t  nt.
r»f»to{tk fne þftÞ fu 9h.hh% W¥thttytu ł÷t¸ fu ÷tuxt ðzu ¸e w˜ s {tx÷t fu ðt¸ý{tkÚte
eðt {txuwk týe ftZu Au.
W¥thttytuwk …tus ÷ut nu÷t ntÚt ˜tuðt ykuwk ð÷ý :u w k u u u u k u w ku w k u u u u k u w ku w k u u u u k u w ku w k u u u u k u w k
«t[e k¸Mf]r yu yt w˜rf rð¿tt Òtu yuðe ÿZ {tLÞt ˜htðu Au fu …tus ÷ut nu÷t ntÚt
˜tuðt u{s …tus MÚtt ý MðåA ntuðwk yu sYhe Au. fthý fu ntÚt ðzu fhðt{tk ytðt ftÞtuo hBÞt
q¸ß{ u{s u¾etu f[htu u{s q¸ß{ Sðtýw ntÚt h [tUxât ntuÞ Au. ytðt ntÚt ðzu …tus ÷ut yt
f[htu yu Sðtýwk ¸e˜t s ux{tk òÞ Au su MðtMÚÞu ntrfthf ntuÞ Au, ytÚte nk{uþt …tus ÷ut
nu÷t ntÚt ˜tuðt yu yrðtÞo Au.
k¸þtu˜ fto ßtu”tftÞot rðMthtk W¥thttytut …tus ÷ut nu÷t ntÚt ˜tuðt òuEyu fu ne u
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ykut yr…«tÞtu ftuüf 6.{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.uuuu
W¥thttytuwk …tus ÷ut nu÷t ntÚt ˜ tuðt ykuwk ð÷ýu wk u u u u k u w ku w k u u u u k u w ku w k u u u u k u w ku w k u u u u k u w k
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q W¥thttwk ð÷ýwkw kw kw k f w÷www w
sYhe Auu uu u sYhe Úte
1. Sft t{ 93 h7 1h0
(76.67) (h3.33) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 84 36 1h0
(70) (30) (100)
3. qht  t{ 5 65 1h0
(46.67) (3.33) (100)
fw÷www w h3h 1h8 360
(64.44) (3.6) (100)
ftuüf 6. þtoðu Au fu h/3 …tÚte Úttuzt ytuAt W¥thttytu tuu MðåAt yku ¸…tt þtoðu
Au yu …tus ÷ut nu÷t ntÚt ˜tuðtÚte MðtMÚÞ ¸thwk hnu Au yuðe {tLÞt ˜htðu Au. su{tk Sft t{
yu {æÞ{ qhet t{t W¥thttytu yw¢{u 76.67% yu 70% Au. sÞthu tfet W¥thtt
…tus ÷ut nu÷t ntÚt ˜tuðt sYhe ¸{st Úte. su{tk 3.33% qht t{t W¥thtt Au.
r»f»to{t fne þftÞ fu {tuxe k¸ˇ Þt{tk W¥thttytu (64.44%) {tu Au fu s{t nu÷t ntÚt
˜tuðt sYhe Au.
W¥thttytu fux÷t ¸{Þu Mt fhu Au ue rð :u u u u u uu u u u u uu u u u u uu u u u u u
…theÞ k¸Mf]r{tk r[Þtoe þYyt MtÚte ÚttÞ Au. su ÔÞ´ı MðåAtwk {níð þtoðu
Au. yt w˜rf MðtMÚÞ rð¿tt ý yte qhe fhu Au.
…e÷tu rð»tu ÷¾t e.¸e. ðu (1960) sýtðu Au fu uytu {t”t ˜t{f rðr˜-rð˜ttu ð¾u s
tneu sðwk ux÷e s Mte yíÞt ˜htðu Au. Whtk uytue ÔÞ´ı MðåAt yku uytu ò]
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Úte uðw ytWt xu÷ ykt÷t÷ (1969), 'eftL ÷ß{eftk (196), þwf÷ [kÿð (1967)
t y˙Þt¸tu þtoðu Au.
k¸þtu˜ t t{tu{tk týee yA òýðt {⁄e ne. hhtus Mt  fhðtt ð÷ý tA⁄ yt
ý yuf sðtth fthý Au.
ÔÞ´ı MðtMÚÞ {txu Mt fhðte sYrhÞt ykut W¥thttytut ð÷ýtu òýðttu «Þí
fhðt{tk ytÔÞtu Au sue {trne rB ftuüf 6.6{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.6uuuu
W¥thttytu fux÷t ¸ {Þu Mt fhu Au ue rðu u u u u uu u u u u uu u u u u uu u u u u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q Mttu ¸ {Þt⁄tuu uu uu uu u
hhtusuuu u yuftkhtu ku ku ku k u rð¸uu uu uu uu u ”tý rð¸uu uu u f w÷www w
rð¸uu uu u
1. Sft t{ 44 48 16 1h 1h0
(36.67) (40) (13.33) (10) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 6 h 1h - 1h0
(46.67) (43.33) (10) (100)
3. qht t{ 3h 60 8 h0 1h0
(h6.67) (0) (6.67) (16.67) (100)
fw÷www w 13h 160 36 3h 1h0
(36.67) (44.44) (10) (8.89) (100)
ftuüf 6.6 hÚte Vr÷ ÚttÞ Au fu ¸{œ W¥thttytu{tkÚte 63.33% W¥thttytu hhtus Mt
fht Úte. u{tk 44.44% W¥thttytu yuftkht rð u¸ Mt fhu Au. suytu hhtus Mt fhu Au uðt
36.67% W¥thttytu yuðwk {tu Au fu MðåAte ÿ´üyu hhtus Mt fhðwk òuEyu.
r»f»to{tk fne þftÞ fu h/3 …tÚte ytuAt W¥thttytu rÞr{ heu hhtus Mt fht Úte.
fwhe ntsu ¾wÕ÷t{tk sðte ¸ke ykutu yr…«tÞ :w u w k k k u uw u w k k k u uw u w k k k u uw u w k k k u u
wshtt ytrðt¸eytu rðþu ÷ß{eftk 'eftL (196 t .7) ÷¾u Au fu sk÷ þti[ òÞ Au
íÞthu ntÚt týe ÷ut Úte ý tkzttu WÞtu fhu Au. yu ´MÚtr ytsu òuðt {⁄e Úte. k¸qýo
tw ÚtE Au u{ ne, ý {nkykþu Úte uðwk ßtu”tftÞo{tkÚte òýðt {ØÞwk Au.
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«fhý-4{tk …e÷ ytrðt¸eytut ‰he w¸rð˜tytu{tk þtoðu÷ Au u {ws [th W¥thtt t u¸
òsYe ÔÞðMÚtt Au uytu s utu WÞtu fhu Au, tfe ftuE W¥thtt t u¸ ÔÞðMÚtt òuðt {⁄e Úte.
u{u u{e  k¸e qAt fu ¾wÕ÷t{tk þt {txu òytu Atu ? su sðttu {ØÞt u ftuüf 6.7{tk {qfu÷ Au.
ftuüf 6.7uuuu
W¥thtttu fwhe ntsu ¾wÕ÷t{tk sðte ¸ke ykutu yr…«tÞu w u w k k k u uu w u w k k k u uu w u w k k k u uu w u w k k k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q W¥thttytu yr…«tÞuuuu
¸ðz  k˜ òsY{tkk kk kk kk k k˜ òsYtuk uk uk uk u f w÷www w
ntuðtÚteu uu u Vtðwk Útew kw kw kw k WÞtu fhu Au.u u uu u uu u uu u u
1. Sft t{ 115 80 5 1h0
(96.67) (66.67) (3.33)
h. {æÞ{ qhet 1h0 9h - 1h0
(100) (76.67) -
3. qht t{ 1h0 108 - 1h0
(100) (90)
fw÷www w 35 h80 5 360
(98.89) (77.78) (1.38)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüfwk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu Vı yuf W¥thttt ‰h{tk þti[t÷Þe ÔÞðMÚtt Au.
tfet ˜t s W¥thttytu þti[r¢Þt {txu sk÷tu fu ¾uhtu{tk òÞ Au. ÔÞðMÚttt y…tðe ¸tÚtu
¸{tSfhýe ¸{œ «r¢Þt hBÞt t⁄ýÚte uytue su xuð ‰ztÞu÷e Au, uu uytu ytr˜ Au.
ytÚte fwhe ntsu ¾wÕ÷t{tk sðtwk ð÷ý ð w˜ òuðt {⁄u Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu ˜t s W¥thttytu t u¸ ÔÞðMÚtt Úte {txu ¾wÕ÷t{tk st ntuðtwk sýtðu
Au. hkw u{tkt {tuxt…tt W¥thttytuu k˜  þti[t÷Þ{tk sðw  k¸ Úte.
fwhe nts t ntÚt ˜tuðt{tk ðhte ðMwe rð :w u k ww u k ww u k ww u k w
MðåAtt «tÚtr{f tX{tk rþ¾ðtÞ Au fu fwhe nts t ¸the heu ntÚt ¸tV fhðt òuEyu.
y˙Þt¸ßtu”tt W¥thttytue yt rð»tÞ híðue ò]r yn“ ftuüfYu hsw fhu÷ Au.
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ftuüf 6.8uuuu
W¥thttytu îtht fwhe nts t ntÚt MðåA fhðt {txu WÞtu{tk ÷uðte ðMwe rðu w u u k u wu w u u k u wu w u u k u wu w u u k u w
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q ntÚt ¸tV fhðte ðMww ww w
ntÚt ˜tut Úteu uu u ht¾ {txe ¸tww ww w f w÷www w
1. Sft t{ 64 1h 36 8 1h0
(3.33) (10) (30) (6.67) (100)
h. {æÞ{qhe t{ 76 16 h8 - 1h0
(63.33) (13.33) (h3.33) (100)
3. qht  t{ 84 4 3h - 1h0
(70) (3.33) (h6.67) (100)
fw÷www w hh4 3h 96 8 360
(6h.hh) (8.89) (h6.67) (h.hh) (100)
Whtuı ftuüf hÚte òuðt {⁄u Au fu 6h.hh% W¥thttytu fwhe nts t ntÚt ˜tut Úte.
su{tk W÷tuk˜  yu fh{e t{t W¥thttytu yw¢{u 63.33% yu 70% Au. sÞthu 1/3Úte ð w˜
W¥thtt ntÚt MðåA ht¾ðt {txu ftuEu ftuE ðMwtu WÞtu fhu Au. fw÷ W¥thttytu{tkÚte h6.67%
{txeÚte ntÚt ¸tV fhu Au. sÞthu ht¾ yu ¸ twÚte ntÚt ¸ tV fht yw¢{u 8.89% yu h.hh% W¥thttytu
òuðt {⁄u Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu 6h.hh% W¥thttytu{tk nS yux÷e ò]r Úte fu⁄ðtE fu fwhe nts
t ntÚt ¸tV fhðt òuEyu.
…tus{tk {tk¸t WÞtu ykue {trne :u k k u k uu k k u k uu k k u k uu k k u k u
{q⁄: ytrðt¸e ¸{ts sk÷tu{tk, rðt¸ fhðtu fthýu …tus{tk sk÷e V⁄-Vq÷ yu
ðMrytutu WÞtu fhu Au. ¸tÚtu ¸tÚtu sk÷{tk «týeytue W÷´ç˜t fthýu rþfth ý fhu Au,
yu ut {tk¸ tu …tus{tk WÞtu fhu Au. su uytue ¸t{trsf ¸tkMf]rf hkhttu …t Au. …e÷tu su
tutu htsqtu{tkÚte Whe ytðu÷t {tu Au u htsq ¸{ts{tk ý {tk¸ tnth ¸t{tLÞ t Au. yt
Whtk ¸{Þtkhu  ðth-nuðthu uðe-uðt fu qðoòuu ¾wþ ht¾ðt {txu þw÷e ytðttu rhðts ý
òuðt {⁄u Au. ¸t- k¸k˜ eytue ytt-Mðtt {txu ý {tk¸  hk˜ tw òuðt {⁄u Au u{ Atk …e÷
¸{ts{tk y{wf þwytuwk {tk¸  ðsÞo ýðt{tk ytðu Au. su{tk tÞ, …U¸ , fhe, nhý, htu˝  yu
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{hu÷t þwtu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. yt {tk¸  þt {txu ðsÞo Au ? ue tA⁄wk ftuE Mü fthý òýðt {⁄w
Úte, hkw tÞwk {tk¸   ¾tðt tA⁄ finw ˜{oe {tLÞt yu {] þw tA⁄ hsq ntuðttu yn{T
yu MðtMÚÞ fthý…q Au u{ òýðt {ØÞw nwk.
Whtk yt rðMthtk ytrðt¸eytu{tk yt˝teAee ¸ðtuoÞ ftÞtuofhtue [⁄ð⁄ yu
rytrðt¸e ¸{tse y¸ht fthýu tY- {tk¸ tnthwk «{tý nu÷t fht ‰xu÷ Au u{ òýðt
{ØÞwk nwk. yne …e÷tu ¾tuhtf{tk {tk¸ tu WÞtu ıÞthu fhu Au u ftuüf 6.9{tk sýtððt{tk ytÔÞwk Au.
ftuüf 6.9uuuu
W¥thttt …tus{tk {tk¸t WÞtu ykue {trneu k k u k uu k k u k uu k k u k uu k k u k u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q ¾tuhtf{tk {tk¸ ÷uðttu ¸{Þt⁄tuu k k u u uu k k u u uu k k u u uu k k u u u
yXðtrzÞt{tkk kk k ¾t¸ «¸ktu{tkk u kk u kk u kk u k r´ø Úte f w÷www w
yufðthuuu u
1. Sft t{ 16 1h0 5 1h0
(13.33) (100) (46.67)
h. {æÞ{ qhet t{ 47 1h0 7h 1h0
(40) (100) (60)
3. qht t{ 5 1h0 h5 1h0
(3.33) (100) (6.67)
fw÷www w 68 360 1h 360
(18.89) (100) (4h.hh)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.9 hÚte Mü he ytðu Au fu ˜t s W¥thttytu ¾t¸ « k¸u yux÷u fu ðth-nuðth fu
qò, rðr˜-rð˜t ¸{Þu {tk¸ tnth fhu Au. yt Whtk yXðtrzÞt{tk yufðth {tk¸ tnth fht 18.89%
W¥thttytu yu r´ø ¸{Þu rn hkw sÞthu W÷ç˜ ntuÞ íÞthu {tk¸ tnth fht 4h.hh% W¥thttytu
Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu sk÷tu ‰xðtu fthýu …e÷ ¸{ts{tk {tk¸tnthtu ¸{Þt⁄tu ytuAtu-
ð˜tu u¾tÞ Au. hkw ˜t s W¥thttytu {tk¸ tnthe tu Au s.
W¥thttytu îtht WÞtu{tk ÷uðtt eýtkytue rð :u u k u k uu u k u k uu u k u k uu u k u k u
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wshtt ¸{œ ytrðt¸e ¸{tòu{tk [ttu WÞtu yíÞthu ‰ýtk «{tý{tk u¾tÞ Au. …e÷tu
ý nðu [t tu {tuxt «{tý{tk WÞtu fhtk u¾tÞ Au, hkw u{e [t q˜  ðhe ft⁄e ntuÞ Au.
yLÞ rytrðt¸e ¸{tst ÔÞ´ıytue ytt-Mðtt{tk [ttu WÞtu òuðt {⁄u Au. esw
{wˇÞ eýwk  tu tY Au, su ytrðt¸e ¸kMf]rtu yuf …t e Þw Au. qò, rðr˜-rð˜t suðe
ftuEý ˜t{f rðr˜ytu{tk tYu MÚtt {⁄u÷wk Au. Whtk {nu{ttue ytt-Mðtt, ntu⁄e, rðt⁄e,
rþðht”te suðt Wí¸ðtu, {u⁄tytu, sL{-{hýe rðr˜ huf ¸{Þu tYtu …hqh WÞtu òuðt {⁄u Au.
‰hu {nwzt fu tu⁄{tkÚte uytu tY tðe ÷u Au, yÚtðt t{{tk t tYtu ð w˜ «{tý{tk WÞtu fhu
Au. htsÞe tYk˜ e ere u{t h ftuE y¸h ÚtÞu÷e u¾te Úte. hkw W¥thttytut {u nðu
tYe wýð¥tt ‰ýe Whe fßtte òuðt {⁄u Au. uxhe, yur¸z suðe ntrfthf ðMwytut WÞtuÚte
tY òu¾{e tu òÞ Au, Atk tY yt ¸{tse ¸tkMf]rf ttu{tk yux÷t zu w¸˜ e ntU[u÷tu Au fu
uu ftZðtu yíÞk {w~fu÷ Au. yn“ W¥thttytu îtht WÞtu{tk ÷uðtt hhtust eýtke rð ftuüf
6.10 {tk hsq fhu÷ Au.
ftuüf 6.10uuuu
W¥thttytu îtht WÞtu{tk ÷uðtt eýtkytue rðu u k u k uu u k u k uu u k u k uu u k u k u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q eýtkytuk uk uk uk u f w÷www w
[t q˜qqq q tY
1. Sft t{ 1h0 69 36 1h0
(100) (6.67) (30)
h. {æÞ{ qhet t{ 1h0 48 41 1h0
(100) (40) (33.33)
3. qht t{ 1h0 35 1 1h0
(100) (30) (43.33)
fw÷www w 360 1h 1h8 360
(100) (4h.hh) (35.36)
 yuf fhtk ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf hÚte sýtÞ Au fu ˜t s W¥thttytu [ttu hhtus eýtk hefu WÞtu fhu Au. rðMthe
¾tr¸Þ {ws yt {tuxt…tu ft⁄e s tððt{tk ytðu Au. su{tk q˜tu  WÞtu Úte Úttu. yt
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Whtk 4h.hh% W¥thttytu eýtk hefu q˜ tu WÞtu fhu Au. sÞthu 3.36% W¥thttytu hhtus
eýt hefu tYtu WÞtu fhu Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu [t …e÷ ¸{ts{tk {níðwk MÚtt «tˆ fhe [qfe Au. tY suðt ntrfthf
eýtkt WÞtuwk ý {tuxw «{tý (3.36%) òuðt {⁄u Au.
W¥thttytu îtht ÔÞ¸t WÞtu{tk ÷uðte ðMwytue rð :u u k u w uu u k u w uu u k u w uu u k u w u
{tuxt…tt ÔÞ¸tuyu ÔÞ´ıyu òu W…e fhu÷e MðtMÚÞu wfþtfthf xuð Au, su{tk wfþt
ð˜t- ytuAt «{tý{tk ntuE þfu Au. ÔÞ´ı Úttf fu yý{tu …q÷ðt {txu ftuE þtfthf ðMw su ut
¿ttkwytuu W¥tuS fhu Au uwk u¸ð fhu Au, su ¸{Þtkhu uwk MðtMÚÞ tzu Au. {tfwt u¸ðÚte
fuL¸h yu tYÚte ÷eðht htutu ÚtE þfu Au u ¸ðo rðr Au.
…e÷ ¸{ts{tk {tfw yu tYwk ÔÞ¸ {tuxt «{tý{tk òuðt {⁄u Au. …e÷tu ‰hu {tfw …he
¾t¾htt te eze ðt⁄eu et nt yu nðu iÞth eze et òuðt {⁄u Au, u s heu {tfwu
wx¾tYu ¾tðtwk [÷ý r «rr ð˜wk òÞ Au. fnuðtt yt˜wrf ¸{tst yt ÔÞ¸u …e÷
¸{ts{tk rfþtuh yu Þwðt ðÞt Þwðf-Þwðeytuu {tuxt «{tý{tk tutt …hzt{tk ÷e˜t Au. ¸ kþtu˜ ftk
rheßtý{tk Sft yu {æÞ{ qhet t{{tk yt sqÚttutu {tuxtu …t wx¾ttu WÞtu fhtu sýtÞtu
ntu.
…e÷ ¸{ts{tk yts heu tYtu ý …hqh WÞtu ÚttÞ Au. y˙Þt¸{tk ytðhe ÷e u˜÷ ˜t s
W¥thttytu ðth-nuðthu tYw u¸ð fhu s Au. y”tu ftuüf{tk W¥thttytu su ðMwytut ÔÞ¸Yu
hhtus WÞtu fhu Au, ue rð þtoðe Au.
ftuüf 6.11uuuu
W¥thttytu îtht ÔÞ¸t WÞtu{tk ÷uðte ðMwytue rðu u k u w uu u k u w uu u k u w uu u k u w u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q ÔÞ¸t WÞtue ðMwytuu w uu w uu w uu w u
ÔÞ¸ ÔÞ¸ tY eze {tfw kw kw kw kw k {¸t÷t/ fw÷www w
A uu uu u Úte ([tðeu)u uu u  wx¾twww w
1. Sft t{ 96 h4 36 88 16 48 1h0
(80) (h0) (30) (73.33) (13.33) (40)
h. {æÞ{ qhet 116 4 40 100 36 h8 1h0
t{ (96.67) (3.33) (33.33) (83.33) (30) (h3.33)
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3. qht t{ 108 1h h 80 3h 16 1h0
(90) (10) (43.33) (66.67) (h6.67) (13.33)
fw÷www w 3h0 40 1h8 h68 84 9h 360
(88.89)(11.11) (3.36) (74.44) (h3.33) (h.6)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.11 hÚte Mü u¾tÞ Au fu fw÷ W¥thttt 88.89% u yuf fht ð˜thu ÔÞ¸tu Au.
su{tkÚte {tfw yu {tfwe tðxtutu hhtus (eze, [tu⁄eu ¾tðte {tfw yu wx¾t) WÞtu fhu
Au uðt 77.8h% W¥thtu Au u{s fw÷ W¥thtt{tkÚte tYwk rÞr{ ÔÞ¸ ˜htðt 3.36%
W¥thttytu òuðt {ØÞt nt. su{tkÚte qht t{tut W¥thttytue k¸ˇ Þt 43.33% Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu MðtMÚÞu ntrfthf ‰ýtk ÔÞ¸tu W¥thttytu{tk òuðt {⁄u Au. su{tk
{tfwt ÔÞ¸wk «{tý ¸rðþu»t Au Útt tYtu WÞtu ý 1/3 …tt W¥thttytu rÞr{ heu
fhu Au.
tYt WÞtuÚte ythtułÞu Úte y¸h ykue W¥thttytue òýfthe :u u u k u uu u u k u uu u u k u uu u u k u u
ytrðt¸e ¸{tst {wˇÞ ÷ßtýtu sýtðtk ÷ß{eftk 'eftk (186- t-4) sýtðu Au fu
uytu tY yu ]íÞt þtu¾e ntuÞ Au. yt{ tY u{e k¸Mf]rtu …t e [qıÞtu Au. nuðthtu,
{u⁄tytu fu  ˜t{f rðr˜-rð˜ttu tY rðtt k¸…ðe þft Úte. yt heu tY u{e Sð æ˜r{tk
ðýtE Þtu Au. yt tYt u¸ðÚte MðtMÚÞu ‰ýe k…eh y¸htu ÚtE þfu Au. yt y¸htue òýfthe
…e÷ W¥thttytu{tk Au fu ne u ftuüf - 6.1h{tk þtoÔÞwk Au.
ftuüf 6.1huuuu
tYt WÞtuÚte ythtułÞu Úte y¸h ykue W¥thttytue òýfthee rðu u u k u uu u u k u uu u u k u uu u u k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
MðtMÚÞu ¾htuuuu MðtMÚÞu Úteu uu u
y¸h ÚttÞ Auu uu u y¸h rðþu yòý Au.u uu uu uu u
1. Sft t{ 103 17 1h0
(86.67) (13.33) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 7h 48 1h0
(60) (40) (100)
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3. qht t{ 3 67 1h0
(43.33) (6.67) (100)
fw÷www w hh8 13h 360
(63.33) (36.67) (100)
ftuüf 6.1hÚte Vr÷ ÚttÞ Au fu h/3 …tÚte ¸nus ytuAt (63.33%) W¥thttytu tYÚte
MðtMÚÞ h rðhe y¸h ÚttÞ Au, yux÷u fu tY eth ÔÞ´ı htututu …tu e þfu Au u{ sýtðu
Au. sÞthu 36.67% W¥thttytuyu tYe y¸h rðþu tutwk y¿tt þtoÔÞw nwk. uytuu tYe
MðtMÚÞ h fE òe y¸h ÚtE þfu Au ue òýfthe  ne. tYe MðtMÚÞ he y¸h 
òýthtk ¸tiÚte  {tuxe ¸kˇÞt (6.67%) qht t{e yu 40% {æÞ{ qhet t{e ne.
rytrðt¸e ¸{tstu k¸fo yu rþßtýe y¸ht fthýu Sft t{t {tuxt…tt (86.67%)
W¥thttytu tYe MðtMÚÞ he rðhe y¸hÚte òýfth nt.
r»f»toYu fne þftÞ fu h/3 …tÚte Úttuzt ytuAt W¥thttytu tYe MðtMÚÞ rð»tÞf fthtí{f
y¸htuÚte {trnth nt.
W¥thttytut {u M”teytu{tk {tr¸f˜{o/hsMð÷t {txut sðtth fthýtue rð :u u u k o u uu u u k o u uu u u k o u uu u u k o u u
Atufhe / M”teu {tr¸f˜{o ytðt rVhft ytÔÞt, rVhfu ytðe fnuðtÞ Au. W¥thttytut
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rð[thtu{tk {tr¸f˜{o ytÔÞtt fthýtu rð»tÞf W¥thttytutu { òýðttu «Þí fht òýðt
{⁄u÷ rðtu ftuüf{tk hsw fhe Au.
ftuüf 6.13uuuu
M”teytue hsMð÷t ´ MÚtr {txut sðtth fthýtu yku W¥thttt rð[thtuu u u k u uu u u k u uu u u k u uu u u k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q W¥thttytutu yr…«tÞu uu uu uu u f w÷www w
«tf]rf Au] u] u] u] u {tkewkk w kk w kk w kk w k ¾h Úte
r[Ln Au.u uu u
1. Sft t{ 9h h4 4 1h0
(76.67) (h0) (3.33) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 7h 48 -- 1h0
(60) (40) (100)
3. qht t{ 33 79 8 1h0
(h6.67) (66.67) (h.67) (100)
fw÷www w 197 11 1h 360
(4.44) (4h.h3) (3.33) (100)
ftuüf k.6.13 hÚte M»tü ÚttÞ Au fu 4.44% W¥thttytu M”tee hsMð÷t ´MÚtru «tf]rf
{tu Au. hsMð÷t ´MÚtr «tf]rf Au uðwk sýtðt ¸tuÚte ð w˜ (76.67%) W¥thttytu Sft t{t
yu ¸tiÚte ytuAt (h6.67%) qht t{tut òuðt {ØÞt nt. sÞthu 44.h3% W¥thttytu yt
´MÚtru {tke/r{the ýu Au. tfet W¥thttytu yt t{tk {ti u¸ðu Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu 4.44% W¥thttytu M”tee hsMð÷t ´MÚtru «tf]rf {tu ux÷e
ði¿ttrf ¸{s ˜htðu Au. u{tk Sft t{t W¥thttytu ¸tiÚte ð w˜ Au.
M”te «Út{ðth hsMð÷t u u ¸{Þu ytðte rðr˜ ykue rð :u u u k uu u u k uu u u k uu u u k u
fLÞtt {tr¸f˜{oe þYytÚte u wˇ  u Au uðe ˜t s …e÷tue {tLÞt Au. …e÷ ¸{ts{tk
yt ¸{Þu Atufhee {tt fu ue ¸¾eytu uu hsMð÷t ´MÚtr ykue ¸{s yte ntuÞ Au. u rð u¸
Atufhee ¸¾eytu fu {tt uu {tÚtttu⁄ Mt fhtðu Au. uýu hsMð÷t ´MÚtr{tk t⁄ðtt r»tu˜ tu rðþu
¸{òðu Au. ‰e fu u÷e òuhe ( w¸¾ze) tðe Atufheu ¾ðhtðu Au yu  ytswtswt ¸tu”t ‰htu{tk
ytðt{tk ytðu Au. …tu⁄t t u¸Úte tuhtu {k”ttðeu ÷tððt{tk ytðu Au, yu Atufhet ftkzt h tk˜ e
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uðtÞ Au. …e÷tue {tLÞt Au fu {tr¸f{tk ytðwk ÷t÷ ÷tune òuE …q-«u ut hV ytf»ttoE uu
nuht fhu Au, u{  u u {txu tuhtu tk˜ ðt{tk ytðu Au. òu fu, yt {tLÞt «Út{ {tr¸f M”ttð ð¾u
s òuðt {⁄u Au, su y÷tirff þ´ıt …Þwk «rfi Au. ¸{Þe ¸tÚtu ¸{ts{tk ‰ýtk rhðotu ytðu
Au. …e÷tu{tk ý Úttuzwk rhðo u¾tÞ Au,  þtoÔÞt {wse ftuE rðr˜ytu yt ¸{ts{tk ÚttÞ Au fu ne
u òýt  {⁄u÷ rðtu ftuüf 6.14{tk hsw fhu÷ Au.
ftuüf 6.14uuuu
M”te «Út{ðth hsMð÷t u u ¸ {Þu ytðte rðr˜ytu yku W¥thttt yr…«tÞu u u u k uu u u u k uu u u u k uu u u u k u
¢{ t{kw k wk wk wk w sqÚtq qq q rð
nt, rðr˜ ÚttÞ Auu uu u t, rðr˜ Úte Úte. f w÷www w
1. Sft t{ 108 1h 1h0
(90) (10) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 1h0 - 1h0
(100) (100)
3. qht t{ 1h0 - 1h0
(100) (100)
fw÷www w 348 1h 360
(96.67) (3.33) (100)
ftuüf 6.14 hÚte Mü ÚttÞ Au fu 96.67% W¥thttytut { «{týu ¸{tse ¸{œ rðr˜ytu
fhðt{tk ytðu Au, sÞthu Sft t{tut 3.33% W¥thttytu sýtðu Au fu ftuEý «fthe rðr˜
fhðt{tk ytðe Úte.
r»f»toYu fne þftÞ fu Sft t{tut 10% W¥thttytu r¸ðtÞt ˜t s W¥thttytu
rðr˜ytu fhu Au su u{e y÷tirff þ´ı he ytMÚtt fu …Þ «þ fhu Au.
hsMð÷t M”teyu ftixwkrf yu ¸t{trsf, ˜t{f ÔÞðnthtu{tk t⁄ðe ze {tLÞtytu :u i w k u u k uu i w k u u k uu i w k u u k uu i w k u u k u
…e÷ ¸{ts{tk hsMð÷t M”te ¸t{tLÞ fht swe ´MÚtr{tk Au uðw {tðt{tk ytðu Au. ¸{œ
W¥thttytut {u hsMð÷t M”teyu y{wf k˜ tu t⁄ðt òuEyu, u{ òýðt {ØÞwk nwk. yt w˜rf
rð¿tt yw¸ th hsMð÷t M”tee þtherhf-{tr¸f ´MÚtr ¸t{tLÞ fht Úttuze y÷ ntuÞ Au. ux yu
uXwtu w:¾tðtu yu u[ue ntuðtÚte {tr¸f heu ý rðßtwç˜ hnu Au yu ut ht rÞk”týtu r÷fw÷
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uhÔÞtse Au. hkw yt ðt …e÷ ¸{ts Mðefthðt iÞth Úte u¾ttu. uytut {u r»tu˜ tu ntuðt s
òuEyu, hkw u tA⁄t fthýtuÚte uytu yòý sýtÞt nt. yt ¸{Þ{tk M”te þtherhf heu þwæ˜ Úte
ntue uðw u{wk Mü {kÔÞ òuðt {⁄u Au.
hsMð÷t M”teyu fuðt «ftht ¸t{trsf-˜t{f r»tu˜tu t⁄ðt zu Au u y”tu ftuüf 6.1{tk
þtoÔÞw Au.
ftuüf 6.1uuuu
hsMð÷t M”teyu ftixwkrf yu ¸ t{trsf, ˜ t{f ÔÞðnthtu{tk t⁄ðe ze {tLÞtytu ykuu i w k u u k u k uu i w k u u k u k uu i w k u u k u k uu i w k u u k u k u
W¥thttt yr…«tÞtuu uu u
¢    t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q {tLÞtytuu uu u f w÷www w
{ h¸tuzw k,u w ku w ku w ku w k …th uu uu u s{e h {krh fuk uk uk uk u ˜t{f fuu uu u yLÞ
trýÞthw kw kw kw kw k ¾tuhtfuuu u ¸qE hnuðwkq u w kq u w kq u w kq u w k uð suðeu uu uu uu u þw… rðr˜-www w
s uðeu uu u yu ð˜wu wu wu wu w słÞtyuu uu u rð˜ttu{tku ku ku ku k
słÞtyuu uu u u÷ {h[tuuu u þo {txuo uo uo uo u …t 
 sE ðt⁄tuu uu u  sðwkw kw kw kw k ÷ uðt uu uu uu uu u
þftÞ ¾tuhtf uuuu
÷ uðt uu uu uu uu u
1. Sft t{ 1h 75 6 1h0 1h0 3h 1h0
(10) (63.33) (46.67) (100) (100) (h6.67)
h. {æÞ{ qhet t{ 31 7 33 108 87 h4 1h0
(h6.67) (46.67) (h6.67) (90) (73.33) (h0)
3. qht t{ 37 36 45 1h0 105 48 1h0
(13.33) (30) (36.67) (100) (86.67) (40)
fw÷www w 60 168 13h 348 31h 164 360
(16.67) (46.67) (36.67) (96.67) (86.67) (h8.89)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.1 hÚte Mü u¾tÞ Au fu hsMð÷t M”teyu ¸t{trsf-˜t{f r»tu˜ tu t⁄ðt zu Au. fw÷
{⁄u÷ W¥thtut 8.7h% W¥thtu{tk M”teytuu ˜t{f rðr˜ rð˜ttu yu uðþo sðttu r»tu˜  þtoððt{tk
ytÔÞtu Au. 19.9% W¥thtu{tk M”teu ¾tuhtf{tk VuhVth q¸[ððt{tk ytÔÞtu Au, …thu yu u÷-{h[ttu
ð˜thu WÞtu fhðttu r»tu˜  fhðt{tk ytðu Au. sÞthu 17.08% W¥thtu M”teu h¸tuzt fu trýÞtht h
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sðttu r»tu˜  ntuÞ Au yu M”teu s{e h q¸E hnuðte Vhs tzðt{tk ytðu Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu hsMð÷t M”teytu ht {tuxt…tt «rk˜tu ¸tkMf]rf yu ˜t{f
ˇÞt÷tuu ÷t Au.
hsMð÷t M”tet ¾tuhtf{tk VuhVth {txut W¥thttt rð[thtu :u k u u uu k u u uu k u u uu k u u u
M”tee hsMð÷t ´MÚtr ð¾u ut þheh{tkÚte ıÞthuf ¾tM w¸ ÷tune ðne sðtÚte f÷eV ÚttÞ Au,
ıÞthu  yu f{htu ¸¾ w:¾tðtu uu sðu Au yu yþ´ı {nu¸ w¸  fhe ntuÞ Au. yt ´MÚtr{tk
¾tuhtf{tk ftuE VuhVth fhðt{tk ytðu Au fu n“ u W¥thttytu t u¸Úte òýðttu y”tu «Þí fhu÷tu Au.
ftuüf 6.16uuuu
hsMð÷t M”tet ¾tuhtf{tk VuhVth {txut W¥thttt rð[thtuu k u u uu k u u uu k u u uu k u u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
nt, VuhVthuuu u t, VuhVthuuu u
ÚttÞ Auu uu u fhttu Úteu uu u
1. Sft t{ 76 44 1h0
(63.33) (36.67) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 6 64 1h0
(46.67) (3.33) (100)
3. qht t{ 36 84 1h0
(30) (70) (100)
fw÷www w 168 19h 360
(46.67) (3.33) (100)
ftuüf 6.16 hÚte Mü ÚttÞ Au fu fw÷ W¥thtt{tkÚte 3.33% W¥thttytu sýtðu Au fu
hsMð÷t  M”tet ¾tuhtf{tk ftuE VuhVth Úte fht ý  ¸t{tLÞ ¾tuhtf s ytu Au. sÞthu 46.67%
W¥thttytu hsMð÷t M”tet ¾tuhtf{tk VuhVth fhtÞ Au u{ sýtðu Au. yt ¸{Þu fXtu⁄tu uytu ¾t¸
WÞtu fhu Au yu òuhe ( w¸¾ze) M”teu ytÞ Au yu ‰e- tu⁄tu …tus{tk ð˜thu ¸{tðuþ fhðt{tk
ytðu Au.
t{ «{týu òutk Sft t{tut  ¸tiÚte ð w˜ W¥thttytu M”teytuu ti´ üf ¾tuhtf yt ¸{Þu
ytðtu òuEyu uðwk {tu Au, eò ¢{ h {æÞ{ qhet t{tu yu ¸tiÚte ytuAt W¥thtt qht
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t{tut ¾tuhtf{tk VuhVthe hVuý fht u¾tÞ Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu 1/hÚte Úttuzt ytuAt (46.67%) W¥thttytu hsMð÷t M”tet ¾tuhtf{tk
VuhVth fhðt{tk ytðu Au u{ sýtðu Au.
W¥thttytut {u M”teytu îtht {tr¸f˜{ot rð¸tu{tk MðåAt {txu ytðte he ykutu u u o u k u k uu u u o u k u k uu u u o u k u k uu u u o u k u k u
rð[thtu :u uu u
hòuM”ttð ´MÚtr hBÞt M”teytu ¸t{tLÞ: MðåAt «íÞu ð˜thu ¸…t hnu Au. yt ´MÚtr{tk
¸ò hnuðt tA⁄ [t{zet fu yLÞ yMðåAtÚte sL{t htutu  ÚttÞ u fthý Au. k¸þtu˜ ftoyu
ytWt k¸þtu˜ ßtu”tt ð¸ðtx hBÞt òýu÷wk fu hòuM”ttð ´MÚtre …e÷ M”teytu {tuxt …tu nuhu÷t
fztÚte s M”ttðu ¸tV fhe t¾e ntuÞ Au, MðåAtwk yt ˜tuhý yíÞthu fuðwk Au u òýðttu «Þí
fht {⁄u÷ rðtu y”tu ftuüfYu «Mw Au.
ftuüf 6.17uuuu
W¥thttytut {u M”teytu îtht {tr¸f˜{ot rð¸tu{tk MðåAt {txuu u u o u k uu u u o u k uu u u o u k uu u u o u k u
ytðte he ykut rð[thtuk u uk u uk u uk u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð
ftuE æ˜ruuuu Wð nuhuu uu uu uu u Wð nuhu Auu u uu u uu u uu u u f w÷www w
ytðe Au.u uu u yu fzttuu uu uu uu u
Úte WÞtu fhu Au.u u uu u uu u uu u u
1 Sft t{ h4 76 h0 1h0
(h0) (63.33) (16.67) (100)
h. {æÞ{qhet t{ h 40 h8 1h0
(43.33) (33.33) (h3.33) (100)
3. qht t{ 7h 36 1h 1h0
(60) (30) (10) (100)
fw÷www w 148 1h 60 360
(41.11) (4h.hh) (16.67) (100)
ftuüf 6.17 hÚte Mü u¾tÞ Au fu fw÷ W¥thttytu{tkÚte 41.11% W¥thttytu sýtðu Au fu
hsMð÷t ´MÚtr{tk «s …ttue MðåAt {txu M”teytu ftuE æ˜r ytðe Úte yux÷u fu nuhu÷
ð (‰t‰htu) Úte s M”ttð ¸tV fhe ntuÞ Au. sÞthu 4h.hh% W¥thttt fwxwktu M”te ðo yt ¸{Þu
Wð nuhe MðåAt ò⁄ðu Au. tfet 16.67% W¥thttytu sýtðu Au fu M”teytu Wð tu nuhu
s Au ¸tÚtu ftztu ý MðåAt {txu WÞtu fhu Au.
t{ «{týu W¥thttt yr…«tÞtu òuEyu tu Wðtu yu Wð ¸tÚtu ftztu ý MðåAt
{txu WÞtu Sft t{tu yu {æÞ{ qhet t{tut 77.36% W¥thttytut fwxwk{tk Úttu òuðt
{⁄u Au. sÞthu qht t{tu{tk yt MðåAt «íÞue ò]r ”týuÞ t{tue ¸h¾t{ýe{tk ¸tiÚte ytuAe
Au.
r»f»toYu òuEyu tu 8.89% W¥thttt fwxwke M”teytu hsMð÷t ´MÚtr{tk MðåAt {txu
÷tk ÷ue sýtÞ Au. tfet W¥thttytut fwxwk{tk yt MðåAttu ˇÞt÷ rðfr¸ ÚtÞu÷tu sýttu
Úte.
hsMð÷t M”te ¸tÚtu þtherhf/òeÞ ¸kk˜ tk˜ðt ykut W¥thttytut yr…«tÞe rð :u k k k k u uu k k k k u uu k k k k u uu k k k k u u
¸{œ W¥thttytuyu hsMð÷t M”te ¸tÚtu òeÞ/þtherhf k¸k˜   tk˜ e þftÞ uðwk {kÔÞ þtoÔÞw
nwk. yt {e tA⁄e u{e {tLÞt òýt {⁄u÷ fthýtu ftuüf 6.18{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.18uuuu
hsMð÷t M”te ¸ tÚtu þtherhf/òeÞ ¸ kk˜ tk˜ðt ykut W¥thttytut yr…«tÞe rðu k k k k u uu k k k k u uu k k k k u uu k k k k u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q W¥thttytutu yr…«tÞu uu uu uu u f w÷www w
yMðåAtuu uu u {ttS/ òeÞ M”tee þtherhf
fthýuu uu u uðe {tEuuuu htu uuuu ´MÚtr ⁄e
ntuðtÚteu uu u ÚttÞ {txuu uu u ntuðtÚteu uu u
1. Sft t{ 111 40 64 76 1h0
(93.33) (33.33) (3.33) (63.33)
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h. {æÞ{qhet t{ 76 87 116 h0 1h0
(63.33) (73.33) (96.67) (16.60)
3. qht t{ h9 97 108 8 1h0
(h3.33) (80) (90) (6.67)
fw÷www w h16 h64 h88 104 360
(60) (73.33) (80) (h8.89)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.18 hÚte Mü u¾tÞ Au fu W¥thttytu hsMð÷t M”te ¸tÚtut þtherhf k¸k˜   tk˜ ðt
tA⁄t yuf fht ð˜thu fthýtu þtoðu Au. 80% W¥thttytuwk yuðwk {tðwk Au fu yt «ftht k¸k˜ Úte
òeÞ htu ÚttÞ Au. yt r»tu˜  uytut ¸{ts{tk htqðoÚte [tÕÞtu ytðu Au yu ftuEý w` »t fu M”te
òeÞ htutu rþfth u tu yt fthýÚte htu ÚtÞtu nþu u{ {tÞ Au. yt Whtk 73.33%
W¥thttytu sýtðu Au fu {ttS/uðe {tE Au, yux÷u fu yt òeÞ k¸k˜  r»tu˜ u yuf ˜t{f -
¸tkMf]rf MðY {⁄e [qfÞw Au. sut fthýu {tuxt …tt W¥thttytu yt k¸k˜ Úte qh s hnu Au. sÞthu
M”tee þtherhf ⁄tE yu M”te yMðåA ntuÞ Au u fhýtuÚte òeÞ k¸k˜  Úte tk˜ t uðt 36.70%
sðttu {ØÞt nt.
r»f»toYu fne þftÞ fu ¸{œ W¥thttytu hsMð÷t ´MÚtr{tk þtherhf / òeÞ k¸k˜   tk˜ ðt
tA⁄t ‰ýt fthýtu sýtðu Au hkw ue tA⁄ ythtułÞ w¸hßtt nþu, r»tu˜  uð/{ttSe {tE fu
yMðåAt suðt fthýtu ythtułÞ  zu {txu ‰zðt{tk ytÔÞt ntuÞ yu uu ¸tkMf]rf / ˜t{f MðY
ytÞw nþu u{ fne þftÞ.
{tr¸f ˜{ot rð¸tu{tk ze f÷eVu rðthðt ykut W¥thttytut rð[thtu :o u k u k u u uo u k u k u u uo u k u k u u uo u k u k u u u
hsMð÷t M”teu swe-swe yuf f÷eVtu Úte ntuÞ Au. yt ßtu”tt …e÷ M”teytue f÷eVtu rðþu
òýt òuðt {ØÞw nwk fu, M”teytuu  yu f{h{tk ¸¾ w:¾tðtu Útðtu, M”ttðwk «{tý ð˜thu ntuÞ tu
¾q s ⁄tE ÷tðe, u[ue, [‹h ytððt suðe yuf  f÷eVtu {tr¸f˜{o ¸{Þu Úte òuðt {⁄u
Au. yt f÷eVtut rðthý {txu …e÷tu ðeh fu qðoòue t˜t-{tt yu qò fhu Au. {txetu ‰tuztu fu
{h‰w [Ztðu Au. Whtk …qðt t u¸Úte {k”tu÷t týt ÷ðtÞ Au su týe{tk t¾e u týe f÷eV ntuÞ Au
u M”teu eðhtðe uðt{tk ytðu Au, sut ÷u …qðtu uðu [Ztððt tr⁄Þuh-yh¥te suðtu qòtu
ytðtu zu Au. nðu y{wf słÞtyu …qðtytu ‰ht {krh{tk ytðe ftuEý htue ¸thðth Ae i¸ t
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{qftðt ý ßtu”tftÞo hBÞt òuðt {ØÞt Au. …e÷tu{tk ðtMrf yti»t˜ òýthtytu ý f÷eVðt⁄e
hsMð÷t M”tee ðt fhu Au. ðt rðþu k¸þtu˜ fu òýðte ftuþe»t fhu÷e hkw òýfthe {tEt ÷e u˜
þıÞ ntuw e þfÞw. yt Whtk ‰hÚÚtw E÷ts ý Útt ntuÞ Au u{ òýðt {ØÞwk. W¥thttytut
fwxwk{tk hsMð÷t M”tee þtherhf f÷eV{tk þt þt ÷tk ÷uðt{tk ytðu Au u ykue {trne y”tu ftuüf{tk
hsw fhu÷ Au.
ftuüf 6.19uuuu
{tr¸f ˜ {ot rð¸tu{tk ze f÷eVu rðthðt ykut W¥thttytut rð[thtuo u k u k u u uo u k u k u u uo u k u k u u uo u k u k u u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
fkE Útek kk k ‰hÚÚtww ww w zt ìıxhìììì …qðt t¸uq uq uq uq u t˜t ht¾uu uu u
fht W[th t¸uu uu u A uu uu u
1. Sft t{ 8 h8 4 87 96 1h0
(6.67) (h3.33) (3.33) (73.33) (80)
h. {æÞ{ qhet t{ 3h h - 85 76 1h0
(h6.67) (43.33) (70) (63.33)
3. qht t{ 1h 36 - 100 108 1h0
(10) (30) (83.33) (90)
fw÷www w h 116 4 h7h h80 360
(14.44) (3h.hh) (1.11) (7.6 (77.78)
 yuf fhtkð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.19 hÚte Mü ÚttÞ Au fu 8.6% W¥thttytu hsMð÷t M”teytue þtherhf {w~fu÷e
rðthý {txu yuf fht ð˜thu ÷t ÷u Au. tfet W¥thttytu yt f÷eVe ftuE ¸thðth fhtðt
Úte. su W¥thttytu ¸thðth ÷u Au u{tkt 90.91% ¾”te fu rðhe t˜t-{tt ht¾u Au. M”teu
¸thwk Útt ¾”te fu rðhe qò yu ıÞthuf iðuª MðYu {h‰w [Ztðu fu {txetu ‰tuztu [Ztðu Au. u Whtk
88.31% W¥thttytu …qðt t u¸ týt {k”ttðe uwk týe f÷eVðt⁄e M”teu tÞ Au, sÞthu 37.66%
W¥thttytu ‰hÚÚtw W[th fhu Au. Sft t{t [th W¥thtt ytðe f÷eV ð¾u M”teu ztìıxh
t u¸ ÷E òÞ Au uðwk ftuüf hÚte Vr÷ ÚttÞ Au.
t{tu «{týu òuEyu tu hsMð÷t M”tee ¸thðth fht W¥thttytu{tkÚte t˜t {tt ht¾t
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yu …qðt t u¸ sE y÷tirff þ´ıu  ðþ{tk ÷uðt fu ¾wþ fhðt «Þí fhthtu ¸tiÚte {tuxtu ðo Au.
u{tk qht t{tut ¸tiÚte ð w˜ 96.30% W¥thttytu Au. su ¸tiÚte qht yu yr÷ˆ t{tu Au. ut
«{tý{tk {æÞ{ qhet yu Sft t{tu su Sft yu htuzÚte òuztÞu÷t t{tu Au. u{tk y÷tirff
þ´ı k¸kr˜ ¸thðth ÷uth ytuAt Au.
yt{ MðtMÚÞ [t÷{tk y÷tirff þ´ıytuu [t÷f hefu qst ¸tiÚte ð w˜ W¥thttytu qht
t{tu íÞtht Sft t{tu yu {æÞ{ qhet t{tu{tk u¾tÞ Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu {tuxt…tt (8.6%) W¥thttytu y÷tirff þ´ıytuÚte f÷eV-
{tke fu htu rðthý ÚtE þfu uðe ÆZ 'æ˜t ˜htðu Au.
…o hÌtte òý ykue rð :o k uo k uo k uo k u
…e÷ ¸{ts{tk M”teu …o hÌtte òý ‰ýe heu Úte ntuÞ Au uðwk òuðt {⁄u Au. nu÷t tu M”te
òu {tr¸f k˜  ÚtðtÚte …o hÌttu Au u{ ‹e fhe yu r¸ðtÞ òýfth ðze÷ M”te fu …qðtu tute
y÷tirff þ´ıÚte ‹e fhe yttu. ytsu M”te …oðe Au fu n“ u òýðt {txu …e÷tu þwk fht ntuÞ
Au ue rð y”tu ftuüf{tk {qfu÷ Au.
ftuüf 6.h0uuuu
…o hÌtte òý ykue rðo k uo k uo k uo k u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
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{tr¸f M”ttð ðze÷ M”te fuu uu u …qðtu rðr˜q uq uq uq u
k˜ ÚtðtÚtek kk k tÞý t¸e fhe fnu Au.u uu uu uu u
fnu Au.u uu uu uu u
1. Sft t{ 104 11h 4 1h0
(86.67) (93.33) (3.33)
h. {æÞ{ qhet t{ 100 108 h7 1h0
(83.33) (90) (h3.33)
3. qht t{ 11h 1h0 45 1h0
(93.33) (100) (36.67)
fw÷www w 316 340 76 360
(87.78) (94.44) (h1.11)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.h0 hÚte Mü hefu ytðu Au fu M”tee …o˜thýe ´MÚtr òýðt 94.44%
W¥thttytut {u fwxwke ðze÷ M”te fu t{e hkht tÞý h yt˜th ht¾ðt{tk ytðu Au. ue
¸tÚtu ¸ tÚtu …toðMÚtte òýfthe {tr¸fM”ttð k˜  ÚtðtÚte M”te òu {u⁄ðe ÷u Au uðwk 87.78% W¥thttytu
sýtðu Au. M”teyu tuu {u⁄ðu÷ …o hÌtte òýfthee ¾the ‰he ðze÷ M”te fu tÞý îtht tu
fhðt{tk ytðe s ntuÞ Au. Whtk h1.11% W¥thttytu …qðt t u¸ týt òuðztðe …o hÌttu Au fu
n“ u òýu Au, ßtu”tftÞot {æÞ{ qhet t{tut  …qðt tu Útth t⁄fe òr ý týt òuE ‹e
fht òýðt {ØÞt nt. hkw u{tu ð˜thu WÞtu rytrðt¸e ¸{ts fhtu ntuðtwk {t÷w{ zâw
nwk.
t{ «{týu òuEyu tu y÷tirff þ´ıÚte …o˜ thýe ´MÚtrtu ˇÞt÷ {u⁄ððt qhet t{tut
¸tiÚte ð w˜ (45) W¥thttytu «Þí fhu Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu …o hÌtte òý {u⁄ððt {tuxt …tt (94.44%) W¥thttytutk {
{ws {tr¸f M”ttð k˜  ÚtðtÚte òý {⁄u Au Útt ‰he ðze÷ M”te fu tÞý h yt˜th h¾tÞ Au.
…o˜thý {txut sðtth fthýtu yku W¥thttytut yr…«tÞtu :o u u k u u uo u u k u u uo u u k u u uo u u k u u u
…e÷ ¸{ts{tk htu yu {tke-¸thðthu y÷tirff ¥ð ¸tÚtu k¸k˜  Au u{tk {tuxt …tt ¥ðtu
{u÷t ¥ðtu Au. u s heu þw… ¥ðtut y´Míð rðþu ý uytu{tk yuf {tLÞt Au. su ¸ðtuoå[ uð Au
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uwk t{ uytu ftuE ý ytu Au ý ut ntÚt{tk ¸{œ k¸[t÷ Au. yt uðe f]tÚte t⁄f yðhu Au
uðe u{e ÆZ ytMÚtt òuðt {⁄u Au. uÚte t⁄ftu  ÚttÞ uðe ðtytu òýt ntuðt Atk ftuE …
ytðe ðt Úte fht. u s heu …otu ý t ¸ {S ftuE … fhtðt Úte. yt{, …o˜ thýÚte
÷E t⁄f ytððt w¸˜ ee ¸{œ r¢Þt …ðte EåAtÚte s ÚttÞ Au uðe …e÷tue {tLÞt ne.
¸{Þ ÷tt ¾te{tk i¸te ÷t÷[u …ot Útt fu ðuh ðt⁄ðt t⁄f  ÚttÞ uðe ðtytu
yte ý òuðt {⁄u Au.Whtk M”tet …o˜ thý ykut ˇÞt÷tu{tk ý VuhVthtu ytÔÞt Au. y˙Þt¸
ßtu”t{tk ytðhe ÷e u˜÷ W¥thttytut {u …o˜ thýt sðtth rh⁄u òýe yne ftuüf 6.h1{tk
{qfu÷ Au.
ftuüf 6.h1uuuu
…o˜thý {txut sðtth fthýtu yku W¥thttytut yr…«tÞo u u k u uo u u k u uo u u k u uo u u k u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
òeÞ …ðt/uðeuuu u ¾h Úte
¸kk˜Útek kk kk kk k EåAt/f]tÚte] ]] ]
1. Sft t{ 116 68 4 1h0
(96.67) (6.67) (3.33)
h. {æÞ{ whet t{ 80 104 1h 1h0
(90) (86.67) (10)
3. qht t{ 96 1h0 - 1h0
(80) (100)
fw÷www w 3h0 h9h 16 360
(88.89) (81.11) (4.44)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.h1 hÚte òuðt {⁄u Au fu fw÷ W¥thttytu {tuxtu …t 88.89% sýtðu Au fu òeÞ
k¸k˜ Úte M”te …oðe u Au. su{tk 96.67% Sft t{tut W¥thttytu Au. Whtk 81.11%
W¥thttytu …ðt fu uðf]twk V⁄ {tu Au. yt hÚte Mü ÚttÞ Au fu W¥thttytu òeÞ k¸k˜ u
…o hÌttwk fthý {tu Au, hkw ¸tÚtu …ðt fu uðe f]t yrðtÞo ýu Au, u{tk qht t{tut
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¸{œ yu {æÞ{ qhet t{tut òeÞ k¸k˜  ¸tÚtu uðf]tÚte …o hÌttu Au uðw {tt yw¢{u 90%
yu 86.67% W¥thttytu Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu 9.6% W¥thttytu òeÞ k¸k˜  Útt Eïhe f]tu …o˜ thý {txu
sðtth {tu Au.
…oðe M”teu htu fu y«tf]rf þ´ıÚte [tððt ÷uðtt WtÞtu yku W¥thttt rð[thtu :o u u u ] u u k u uo u u u ] u u k u uo u u u ] u u k u uo u u u ] u u k u u
M”tet …o˜ thý Ae ¸t{tLÞ: ˜t s ¸{tòu ue rðþu»t k¸…t⁄ ÷ut ntuÞ Au. {tt yu
ytðth t⁄ft MðtMÚÞ {txu sYhe ˜e s ttue ft⁄S ÷uðte ntuÞ Au. …e÷ ¸{ts yts heu
…oðe M”tee ft⁄S ÷u Au. þtherhf ft⁄S Whtk y÷tirff þ´ıytuÚte [ðt fu þ´ı uu fü 
ntU[tzu {txu ‰ýe hetu ytðtÞ Au. Whtk ue f]tu t”t ðt {txu ý yuf rðr˜-rð˜ttu
fht ntuÞ Au. …e÷tu M”teu fü  zu u {txu …qðtytu t u¸ tuhtu fhtðu Au. suÚte wü þ´ı uu wfþt
 fhe þfu. Whtk qðos fu ¾”tee qò fhe u{t ytþeðto {u⁄ððt «Þí fhu Au fu …oðe M”tewk
MðtMÚÞ ¸thw hnu. Whtk {u÷e shÚte ý M”teu [t hnuðtwk q¸[ðtÞ Au. …oðe M”te {txu y{wf
r»tu˜ tu - rÞ{tu Au u uýu t⁄ðt zu Au. yt{ …oðe M”tet hßtý {txu …e÷tu yuf hetu ytðu
Au. k¸þtu˜ ßtu”t{tk yt ¸tkMf]rf rðr˜-rð˜ttut ˇÞt÷tuwk {t⁄¾w ¸{sðt W¥thttytuyu …oðe
M”tet hßtý {txu hsq fhu÷ ÷tytu y”tu ftuüf{tk {wfu÷ Au.
ftuüf 6.hhuuuu
…oðe M”teu htu fu y«tf]rf þ´ıÚte [tððt ÷uðtt WtÞtu yku W¥thttt rð[thtuo u u u ] u u k u uo u u u ] u u k u uo u u u ] u u k u uo u u u ] u u k u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q swe swe rðr˜-rð˜ttuw w uw w uw w uw w u
ftuE rðr˜uuu u {tt …qðt t¸uq uq uq uq u { u÷eu uu u {]un fu] u u] u u] u u] u u «¸wrwww w f w÷www w
fht {tu Au.u uu uu uu u tuhtu fhtðuu u uu u uu u uu u u shðt⁄t M{þt Úte ntuÞuuu u
Úte Auu uu u Úte qhq qq q t¸u Úteu uu u íÞtk Útek kk k
hnu Auu uu uu uu u sðt sðt
uðteuuu u uðteuuu u
1. Sft t{ 8 96 7h 11h 11h 80 1h0
(6.67) (80) (60) (93.33) (93.33) (66.67)
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h. {æÞ{ qhet - 108 84 1h0 1h0 9h 1h0
t{ (90) (70) (100) (100) (76.67)
3. qht t{ -- 116 11h 1h0 1h0 108 1h0
(96.67) (93.33) (100) (100) (70)
fw÷www w 8 3h0 h68 3h 3h h80 360
(h.hh)(88.89) (74.44) (97.78)(97.78) (77.78)
 yuf fhtk ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
Whtuı ftuüf 6.hh hÚte Mü u¾tÞ Au fu W¥thttytu yuf heu …oðe M”teu y«tf]rf
þ´ıytuÚte [tððt «Þí fhu Au. Sft t{tut Vı h.hh% r¸ðtÞt ˜t s W¥thttytu
…oðe M”teytut hßtý {txu y÷ y÷ hetu ytðt òuðt {ØÞt nt. ¸{œ W¥thtt{tkÚte
97.78% W¥thttytu …oðe M”teu …q-«ut …ÞÚte M{þt…qr{ h fu {]une Sf Úte
sðt ut yu {u÷e shðt⁄tytuÚte [t hnuðtwk q¸[ðu Au, u s «{týu 88.89% W¥thttytu
qðos, uð fu {ttSe f]t {u⁄ððt t˜t ht¾u Au yu u{e [tuˇ¾e qò fhe {ttwk ¾`k
[Ztðt òuðt {⁄u Au. u Whtke rðr˜ytu{tk 77.78% yu 74.44% W¥thttytu yw¢{u …oðe
M”teytuu « q¸r MÚt⁄u sðttu r»tu˜  fhu Au yu …qðt t u¸ tuhtu fhtðt shu zu Au. r»tu˜  yu tuhtu
fhtððt tA⁄ M”teytuu « w¸r ¸{Þu {u÷t ¥ðtu  zu u fthý òuðt {⁄u Au.
ytðe yuf «fthe {tLÞtytuu fthýu …e÷tu …oðe M”teytue swe swe heu ft⁄S ht¾u Au.
t{ «{týu òuEyu tu y{wf {tLÞtytu thuÞ t{tu{tk ÷… ¸h¾t «{tý{tk ÔÞtˆ Au, suðe fu
{u÷e shÚte [ðw, {]un t u¸  sðwk. hkw tuhtu fhtððtu, {tt-t˜t ht¾ðe fu M”teu « q¸r 
{tuf÷ðe suðe ttu{tk Sft t{{tk yLÞ y˙Þt¸t t{tut «{tý{tk ytuAt W¥thttytu
'æ˜t ÔÞı fhu Au. su Sft t{tu{tk rhðo yLÞ y˙Þt¸t t{tu fht ð w˜ Vu÷tÞu÷ Au u{
þtoðu Au. yttu {÷ yu Úte fu Sft t{tut W¥thttytu y÷tirff þ´ıytu hV 'æ˜t Úte
˜htðt hkw «{tý ytuAwk òuðt {⁄u Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu …e÷tue ÿZ {tLÞt Au fu …oðe {rn÷tytue ft⁄S  h¾tt uu
yu t⁄fu y«tf]rf þ´ıytu nuht fhe þfu Au. u {txu ytWÚte ¸tð[ueYu ÷t{tk {tt
{tðe, …qðt t u¸ tuhtu fhtððtu òuEyu yu {u÷e shðt⁄tÚte [ðw, {]un fu M{þt t u¸  sðwk,
« w¸r Úte ntuÞ íÞtk  sðw suðt r»tu˜ tu ⁄tÞ Au.
…oðe M”teytuwk rhßtý fhtððt yku W¥thttt rð[thtu :o u w k k u uo u w k k u uo u w k k u uo u w k k u u
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M”te …oðe LÞt t ut þheht þtherhf VuhVthtu yu W…e Úte {w~fu÷eytu u{s {tt
yu t⁄fwk MðtMÚÞ ¸thw hnu, t⁄fu ftuE íðtue Wý  hnu, uðt yuf fthýtu¸ h …oðe
M”teytukw ztìıxhe rhßtý yt w˜rf ¸{Þ{tk sYhe {tðt{t ytðu Au. k¸þtu˜ ßtu”tt ytrðt¸eytu{tk
…oðe M”teytu ztìıxhe rhßtý fhtðu Au fu n“ ue {trne y”tu ftuüf 6.h3{tk «Mw Au.
ftuüf 6.h3uuuu
…oðe M”teytuwk rhßtý fhtððt yku W¥thttt rð[thtuo u w k k u uo u w k k u uo u w k k u uo u w k k u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
nt, rhßtý fhtðu Auu uu uu uu u t, rhßtý fhtðt Úte
1. Sft t{ 11 109 1h0
(9.16) (90.83) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 5 115 1h0
(3.33) (96.67) (100)
3. qht t{ - 1h0 1h0
(100) (100)
fw÷www w 16 344 360
(4.44) (9.6) (100)
ftuüf 6.h3 hÚte Mü sýtÞ Au fu ¸{œ W¥thttytu{tkÚte 9.6% W¥thttytu …oðe
M”tee ztìıxhe t¸/rhßtý fhtðt Úte. Vı 4.44% W¥thttytu s …oðe M”teytuwk rhßtý
fhtðu Au.
t{tu «{týu òuEyu tu 4.44% W¥thttytu su Sft t{tut yu {æÞ{ qhet t{tut Au
uytu s …oðe M”teytuwk rhßtý fhtðu Au. qht t{tu{tkÚte ftuE …oðe M”tewk ztìıxhe  rhßtý
Úte fhtðwk. Sft t{tu{tk ˜e{u ˜e{u ¸{s fu⁄ðte se ntuÞ uðw W¥thttytut {kÔÞtu hÚte
u¾tÞ Au. nsw k¸ˇ Þte Æ´üyu ‰ýe ytuAe y¸h Au u{ fnuðtÞ. yt˝tet 8 ð»to ÚtÞt Ae ý
t÷wft rsÕ÷tt {wˇ Þ {ÚtfuÚte 10 Úte h0 rf.{e. qht t{tue yt ´MÚtr Au, tu qht t{tu{tk
…oðe M”teytu ztìıxhe rhßtý  fhtðe ntuÞ u nw ¸tnSf t Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu Sðe k¸ˇ Þt s …oðe M”tewk ztìıxhe rhßtý fhtðu Au. su yt w˜rf
MðtMÚÞ «ýt÷e yu u¸ðt «íÞue uft⁄S fu yrðït¸ þtoðu Au.
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…oðe M”teytuyu ztìıxhe rhßtý{tk {⁄u÷e ¸thðth ykut W¥thttt rð[thtu :o u u ì k u k u uo u u ì k u k u uo u u ì k u k u uo u u ì k u k u u
yt˝te Aet 8 ð»to t ý ythtułÞ u¸ðtwk {t⁄¾w ¸{œ htsÞ{tk w¸kh ft{ fhu Au u{
fnuðtwk Xef Úte ÷twk. ytrðt¸e «uþtu{tk ue u¸ðtytu nS sYhe «{tý{tk ntU[e Úte uðw
u¾tÞ Au. yt Whtk ythtułÞ u¸ðftue ý y{wf {w~fu÷eytu ntuÞ Au. Sft t{t {wˇ Þ u¸rðftt
{kÔÞ {ws yu{u ytrðt¸e t{tu{tk sðte ftuE ðtn w¸rð˜t ytðt{tk ytðe Úte. ytrðt¸e
t{tu rðMthe heu ‰ýtk {tuxtk ntuÞ Au. huf V⁄eÞt fu ‰h{tk ntuk[ðw þıÞ Úte wk. huf ftÞofhu
Vt⁄ððt{tk ytðu÷ rðMth ý ‰ýtu {tuxtu ntuÞ Au. uÚte  u˜ s òu ntU[ðw þıÞ wk Úte yu …e÷
M”teytu ¸t{u [t÷e tððt ytðe Úte. ¸{òððt Atk yuf ¸tkMf]rf fthýtu su{ fu uðe {tE
Au, …qðte {tE Au, yt ðt ÷uðtÚte fkE ysww u tu, ytðt fthýtuÚte rhßtý {txu iÞth Úte
Úte. ðtytu ytt ‰hu sEu u zçeytu VUfe ue ntuÞ Au yt{ MðtMÚÞ ftÞofh yu …e÷tu ku
ßttue nfthtí{f EåAt r¸ðtÞ ¸thw rhýt{  {⁄e þfu u{ uytuyu þtoÔÞwk nwk.
k¸þtu˜ ßtu”tt t{tue su {rn÷tytuyu …toðMÚtt hBÞt ¸thðth {u⁄ðe Au u{u fuðe ¸thðth
{⁄e Au u y”tu ftuüf 6.h4{tk þtoÔÞwk Au.
ftuüf 6.h4uuuu
…oðe M”teytuu ztìıxhe rhßtý{tk {⁄u÷e ¸ thðth ykut W¥thttt rð[thtuo u u ì k u k u uo u u ì k u k u uo u u ì k u k u uo u u ì k u k u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q ¸thðthe rð fw÷wwww
MðtMÚÞ ytÞoo oo o Vt u÷efuuu u ˜qhtqqq q t u»tfuuu u rhßtý
rhßtý xu÷uxu uu uu uu u yur¸zuuu u ELsufþuuuu ytnth yuu uu u Úte
xu÷uxu uu uu uu u MðtMÚÞ fhtÔÞw k.w kw kw kw k
rþßtý
1. Sft t{ 1h 1h 4 1h 1h 109 1h0
(10) (10) (3.33) (10) (10) (90.83)
h. {æÞ{ qhet 4 4 -- 4 4 115 1h0
t{ (3.33) (3.33) - (3.33) (3.33) (96.67)
3. qht t{ -- -- -- -- -- 1h0 1h0
(100)
fw÷www w 16 16 4 16 16 344 360
(4.44) (4.44) (1.11) (4.44) (4.44) (9.6)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.h4 hÚte Mü òuðt {⁄u Au fu …toðMÚtt hBÞt ¸thðth {u⁄ðth Sft t{e
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10% yu {æÞ{qhet t{tue 3.33% {rn÷tytut MðtMÚÞwk rhßtý, ytÞo xu÷ux, ˜wh
ELsUfþ, ytnth yu tu»tý rð»tÞf ¸{sý ˜e s ¸thðthtu {⁄e ne. Vtu÷ef yur¸ze tu⁄e
Sft t{tue 4  {rn÷tu s {⁄e ne uðw òýðt {ØÞwk nwk.
r»f»toYu fne þftÞ fu {tuxt…tt W¥thttytu …oðe M”teytuwk rhßtý- ¸thðth Úte
fhtðt.
…toðMÚtt hBÞt ztìıxhe rhßtý  fhtððtt fthýtu yku W¥thttt yr…«tÞ :o ì u k uo ì u k uo ì u k uo ì u k u
ftuüf 6.h3 {tk òuðt {ØÞwk fu …toðMÚtt hBÞt ztìfxhe fu t÷e{e tÞý t u¸ rhßtý fhtðe
M”teytuwk «{tý n“ðT Au. fthý fu …e÷ ¸{ts{tk Sð [t÷t huf ßtu”t{tk ÷uðtt rýoÞtu h
u{e hkht yu ˜t{f ðzt (…qðt)ytut {kÔÞtue y¸h zu Au. yt rð»tÞ{tk ý …qðtytue
{tE òuðt {⁄e ne. TWhtk ytrðt¸e ¸{ts rytrðt¸e ¸{ts ¸tÚtu {Þtor yk:r¢Þt
fhu Au. {nTykþu yr÷ˆ hnu Au. yt þh{t⁄ýtu ÷e u˜ M”teytu …orhßtý suðe yk t{tk
yLÞ ¸{tst ÔÞ´ı (ztìıxh) t u¸  s òÞ u Mðt…trðf nwk. ytsu ¸{Þ ¸tÚtu …e÷tut  ˇÞt÷tu{tk
rhðo ytðu÷w òuðt {⁄u Au, yLÞ ¸{tòu ¸tÚtu u{tu k¸f ðæÞtu Au, íÞthu fuðt - fuðt fthýtu¸ h
…toðMÚtt hBÞt ztìıxhe rhßtý Úte fhðt{tk ytðwk u òýe y”tu ftuüf 6.h {tk hsq fhu÷ Au.
ftuüf 6.huuuu
…toðMÚtt hBÞt ztìıxhe rhßtý  fhtððtt fthýtu yku W¥thttt yr…«tÞo ì u k uo ì u k uo ì u k uo ì u k u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
ðt¾tte w`»tw ww w …/ MðtMÚÞ ytÚtf
¸ðz ztìfxhìììì …qðt fuq uq uq uq u rhßtý {w~fu÷ew uw uw uw u
Úte ntuðtÚteu uu u  uðeuuu u fhtððw kw kw kw kw k
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{tE òuEyu u{u u uu u uu u uu u u
Úte {tt
1. Sft t{ 36 64 h0 h4 84 1h0
(30) (3.33) (16.67) (h0) (70) (100)
h. {æÞ{ qhet 7h 68 16 44 7h 1h0
t{ (60) (6.67) (13.33) (36.67) (60) (100)
3. qht t{ 64 6 36 6 64 1h0
(3.33) (46.67) (30) (46.67) (3.33) (100)
fw÷www w 17h 188 7h 1h4 hh0 360
(47.78) (h.hh) (h0) (34.44)(61.11) (100)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.h hÚte Mü u¾tÞ Au fu 61.11% W¥thttytu ytÚtf {w~fu÷et fthýu …toðMÚtt{tk
ythtułÞ rhßtý fhtðt Úte. su{tk ytnðt Sft t{tut 70% yu {æÞ{ qhet t{tut 60%
W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. Whtk h.hh% W¥thttytut {u w` »t ztìıxh ntuðtÚte M”teytu
u{e t u¸ t¸ fhtððt st k¸ftu[ yw…ðu Au, u{tk Sft t{tu yu {æÞ{ qhet t{tut
W¥thttytu yw¢{u 3.33% yu 6.67% Au. sÞthu 47.78% W¥thttytu ðt¾tte ¸ðzt
y…tðu yuf {níðqýo fthý sýtðu Au yu 34.44% W¥thttytu …toðMÚtt hBÞt ztìıxhe
rhßtý fhtððw òuEyu uðw {tt Úte, su{tk qht t{tut 46.67% W¥thttytu Au. fw÷ W¥thttt
h0% …qðt fu uð/uðeytue {tEÚte …toðMÚtt hBÞt ztìfxhe rhßtý fhtðt Úte. u{tk ý {tuxe
k¸ˇ Þt 69 (30%) qht t{tut W¥thttytue Au.
fw÷ 9.6% W¥thttytu su …toðMÚtt hBÞt M”tewk ythtułÞ rhßtý Úte fhtðt uytut
rheßtý hÚte k¸þtu˜ fu yw…ðu÷ fu uytut {u yt òwk rhßtý r÷fw÷ sYhe Úte.
r»f»toYu fne þftÞ fu y¿ttt yu YrZ {tLÞtytu su …e÷ k¸Mf]r{tk ðýtE E Au, u
yn“ M”teytut MðtMÚÞ{tk yðhtu˜ f rh⁄Yu ft{ fhe hne Au.
…toðMÚtt hBÞt {t] {]íÞwt sðtth fthýtue rð :o ] ] w uo ] ] w uo ] ] w uo ] ] w u
{tð rðft¸ ynuðt÷ - wsht - 1999 (t k.178) {tk {t] {]íÞwh (MMR) e [[to
fhe, swt swt rðîttut {tw¸th 1,00,000 Sðe sL{tuyu {t] {]íÞwh 40 (1984{tk
wsht ¸hfth-1996), 37 - 1986 Úte 1990 ðå[u (tXf yu ¸“˜ - 1993), 310-
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1993{tk (wsht ¸hfth-1994) yu 3 - 199{tk (yktrs) (zÙusu yu ¸u -199)
þtoððt{tk ytÔÞt Au. su ¸{œ htsÞt  {t]  {]íÞwh  rðþu «ðoe …eÒtt Ae fhu Au Atk u ytuAtu
Úttu òÞ Au u{ sýtðu Au.  ð»toe yt˝te t {tt yu t⁄ ythtułÞ {txut ¸˜ ftÞo¢{tuÚte
{t] {]íÞwh ytx÷tu e[tu Þtu Au. ythtułÞt Mhu yu ÷ifif ¸{ttu rð&÷ur»t fhðt {txu yt
¾q s {níðt ytkfzt Au. y˙Þt¸ßtu”t yu htsÞt At rðMthtu{tktu ytrðt¸e rðMth Au. su{tk
ytWt ftuüftu{tk òuÞw u{ htr¸Þtytu yuf ˜t{f - ¸tkMf]rf {tLÞtytu YrZytuÚte ‰uhtÞu÷t
ntuE, ftuEý ‰xtu y÷tirff íðtu ¸tÚtu òuzeu òuðt{t ytðu Au. yt k¸…uo y˙Þt¸ßtu”t{tk …oðe
M”teytut {]íÞw rðþut fthýtu òýðttu «Þí ÚtÞtu Au. {t] {]íÞwhwk «{tý W¥thttytut {u
finðT Au, hkw su {tu rsu  Au, ut þt þt fthýtu W¥thttu {u ntuE þfu u ftuüf 6.h6 {tk
þtoÔÞwk Au.
ftuüf 6.h6uuuu
…toðMÚtt hBÞt {t] {]íÞwt sðtth fthýtue rðo ] ] w uo ] ] w uo ] ] w uo ] ] w u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
t⁄f {he sh fu {wXu wu wu wu w yfM{tÚte ⁄tEt
sðtÚte ÷tðtÚte/ fthýuu uu u
˝uht fthýuu uu uu uu u ð⁄tzÚte
1. Sft t{ 100 96 81 60 1h0
(83.33) (80) (66.67) (0)
h. {æÞ{qhet t{ 84 1h0 36 44 1h0
(70) (100) (30) (36.67)
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3. qht t{ 9h 1h0 47 h 1h0
(76.67) (100) (40) (43.33)
fw÷www w h76 336 164 16 360
(76.67) (93.33) (4.6) (43.33)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.h6 hÚte Mü ÚttÞ Au fu …toðMÚtt hBÞt {]íÞw Útðtt yuf fht ð˜thu fthýtu ntuE
þfu u{ W¥thttytu sýtðu Au. su{tk 93.33% W¥thttytut {u sh ÷tðtÚte / {wX {thðtÚte fu
ð⁄tzt fthýu …oðe M”tet {tue k¸…tðt ¸tiÚte ð w˜ Au. yt k¸…tðt ¸tÚtu y˙Þt¸t thuÞ
t{t ÷… ˜t s W¥thttytu ¸n{e þtoðu Au. u Whtk 76.67% W¥thttytu {t] {]íÞw
{txut sðtth  fthý{tkt⁄f {he sðtÚte þheh{tk ˝uh ÔÞtðtu þtoðu Au. yt rð[th ¸tÚtu
¸n{e þtoðt thuÞ t{tut W¥thttytue xftðthe{tk ftuE ¾t¸ Vtð Úte. sÞthu yfM{t
fu ⁄tEu fthýu …oðewk {]íÞw k¸…ðe þfu u{ sýtðth  yw¢{u 4.6% yu 43.33%
W¥thttytu nt.
rf»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tu 93.33% W¥thttytu {t] {]íÞw {txut sðtth fthýtu{tk
˜t{f yu ¸tkMf]rf {tLÞtytuu ð˜w {níð ytu Au, yu ue ¸h¾t{ýe{tk {tte þtherhf
⁄tE yu yfM{tu …toðMÚtt hBÞtt {t] {]íÞw {txu ytuAw {níð ytu Au.
«¸wr ftuý fhtðu Au ? u {txut W¥thttt yr…«tÞ :w u u u u uw u u u u uw u u u u uw u u u u u
M”te «Út{ ð¾ …oðe u íÞthu ftuE rðr˜ …e÷ ¸{ts{tk Úte Úte. hkw efhet te
ytÚtf ´MÚtr ¸the ntuÞ, tu u tute efheu AŒu fu ¸t{u {t u¸ tutu ‰uh w¸ðtðz {txu ÷E st
òuðt {⁄u Au. t⁄ft  sL{ Ae tuZ u {t u¸ efhe yu t⁄fu ðt fzt yte ¸t¸hu rðtÞ
fhðttu rhðts Au. nðu «Út{ « q¸r {tuxt…tu tt ‰hu s rfhe fhe òuðt {⁄u Au. MðtMÚÞu
÷tu yíÞtu «§ u «¸qr ftuý fhtðu Au ? u Au. wshtt œt{eý rðMthtu{tk òuEyu tu
1993{tk 18.h% k¸MÚttfeÞ ¸ð÷tu ðå[u yux÷u fu ðt¾tt{tk 38.h% t÷e{e tÞýtu îtht yu
43.6% rt÷e{e tÞýtu îtht « q¸r Úte ne. (Human Development Report - 1999 t
k.179) SRS w÷uxe -h001e ykh ytu÷ rðtu òuEyu tu yt {ws Au.
«¸wr ¸{Þu ntshew uw uw uw u
(y) k¸MÚttfeÞ ntshe 199h 1994 1996 1998
(1) fw÷ % h4.4 h.7 36.6 36.3
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(h) œt{eý % 17.6 h1.8 h1.3 h1.8
(3) þnuhe % 68.0 7.1 74.0 74.4
() t÷e{e ÔÞtð¸tÞef
(1) fw÷ % 33.9 40.9 37.6 38.3
(h) œt{eý % 36.9 4h.7 44.7 4.h
(3) þnuhe % 1.0 17.8 h0.1 h0.3
(f) rt÷e{e ÔÞtð¸tÞef
(1) fw÷ % 41.7 33.4 h.9 h.4
(h) œt{eý % 4. 3. 33.9 33.0
(3) þnuhe % 17.1 7.1 .9 .3
M”ttu :u uu u  SRS w÷uxe hSMxth sh÷, LÞw rÕne, …th
y˙Þt¸ßtu”t{tk « q¸r ftuý fhtðu Au ? ue rð ftuüf 6.h7 MðYu {wfu÷ Au.
ftuüf 6.h7uuuu
«¸wr ftuý fhtðu Au ? u {txut W¥thttt yr…«tÞw u u u u uw u u u u uw u u u u uw u u u u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
‰he ðze÷ t÷e{e tÞý rt÷e{e ztìfxhìììì
M”te tÞý
1. Sft t{ 63 1h 108 - 1h0
(3.33) (10) (90) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 84 - 1h0 - 1h0
(70) (100) (100)
3. qht t{ 73 - 1h0 - 1h0
(60) (100) (100)
fw÷www w hh0 1h 348 - 360
(61.11) (3.33) (96.67) (100)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.h7t yÚto‰xÚte Mü ÚttÞ Au fu wsht htsÞ{tk ¸‰ ythtułÞ u¸ðte ÔÞðMÚtt ntuðt
Atk y˙Þt¸ßtu”tt r[”t{tk u¾tÞ Au fu W¥thttt fwxwke ftuEý M”tee « q¸r ztìıxh fht Úte.
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Vf 10% Sft t{tut W¥thttytut fwxwke M”teytue « q¸r t÷e{e tÞý fhu Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tt W¥thttt fwxwkt M”teðoe «¸wr ztìıxh fu t÷e{
tÞý îtht fhðt{tk ytðe Úte, « w¸r MÚttrf tÞý yu ‰he ðze÷ M”teytu îtht s k¸Òt ÚttÞ
Au.
«¸ð hBÞt ze {w~fu÷e Útt Wfu÷ yku W¥thttt «Þítu :w u u k u uw u u k u uw u u k u uw u u k u u
«¸ð hBÞt ftuE {w~fu÷e W…e  ÚttÞ yu {tt - t⁄f {txu ftuE htu fu {]íÞwtu …Þ W…tu 
ÚttÞ, {txu …e÷tu y÷tirff þ´ıytut [hýu st òuðt {⁄u Au. « w¸r nu÷t ¾”te (qðos) e t˜t-
{tt ht¾ðt{tk ytðu Au. …qðt t u¸Úte {k”ttðu÷tu ft⁄tu tuhtu …oðet ntÚt h tk˜ ðt{tk ytðu,
sut fthýu ¾ht shÚte yu …q-«ut ð⁄tzÚte u [u Au uðt «fthe {tLÞt Au. u s heu
« w¸r hBÞt{tk ftuE {w~fu÷e W…e ÚttÞ tu ý …qðtu týe {k”teu ytu Au suu eðhtððtÚte tE
Awxe òÞ Au u{ …e÷tue ÆZ {tLÞt Au. yt òwE - ˜t{f ¸thðth Whtk …e÷tu{tk ðtMrf
ðtytue ý òýfthe òuðt {⁄u Au. ßtu”tftÞo hBÞt k¸þtu˜ fu u …tu t u¸Úte M”tee « w¸r  Úte
ntuÞ tu u {txue ðt òýe ne. y‰uzt t{t Atuzt {q⁄tu h¸ « w¸tt ft⁄ h ÷tzðtÚte
«¸qr ¸h⁄tÚte ÚtE òÞ Au. u s heu Qx fxurhÞtu t{t Atuzwk {q⁄ «¸wtt {tÚtt e[u
{wfðtÚte h ytuh ze òÞ Au. AeÚte yt {q⁄ whk ÷E ÷uðw òuEyu u{ òýfthtuyu sýtÔÞwk nwk.
yt{ y÷tirff þ´ı yu ðtMrf ðtytue «¸wr ¸h⁄tÚte fhtððttu …e÷tu «Þí fht
òýðt {ØÞt nt. W¥thttytu yíÞthu « w¸r ð¾u « w¸te f÷eV rðthðt ftuE rðr˜-rð˜ttu
fhu Au fu n“ u ykut yr…«tÞtu wAt {⁄u÷ yr…«tÞtu ftuüf{tk ytðt{tk ytÔÞt Au.
ftuüf 6.h8uuuu
«¸ð hBÞt ze {w~fu÷e Útt Wfu÷ yku W¥thttt «Þítuw u u k u uw u u k u uw u u k u uw u u k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
nt, rðr˜-rð˜t t, rðr˜-rð˜t Úte
ÚttÞ Auu uu u fhtt
1. Sft t{ 11h 8 1h0
(93.33) (6.67) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ 1h0 - 1h0
(100) (100)
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3. qht t{ 1h0 - 1h0
(100) (100)
fw÷www w 3h 8 360
(97.78) (h.hh) (100)
ftuüf 6.h8 t hÚte Mü u¾tÞ Au fu «¸ð{tk {w~fu÷e  ÚttÞ yÚtðt ftuE {w~fu÷e ÚtE ntuÞ tu
ut rðthý {txu W¥thttytu rðr˜-rð˜t fhu Au uðwk sýtðt 97.78% ˜ts t{tut W¥thttytu
Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu þtrhhef fü{tk y÷tirff þ´ı fthý…q Au u {tLÞt 97.78% {tuxt…tu
”týuÞ t{t ˜t s …e÷tu ÆZýu  {tu Au. Whtk uytu{tk f÷eV rðthðt Útt þt´LÚte « w¸r
ÚttÞ u {txuwk ðti»tr˜ rð»tÞf ¿tt ý Au.
sL{ ¸ {Þu t⁄fe t⁄ ftðtt WÞtu{tk ÷uðt{tk ytðt ¸ t˜tu yku W¥thttt yr…«tÞu u k u k u k uu u k u k u k uu u k u k u k uu u k u k u k u
:
{ttt ux{tk yu sL{ t t⁄f {tt ¸tÚtu (Umbilical chord) Úte òuztÞu÷wk ntuÞ Au. sL{
t t⁄ fte t⁄fu {ttÚte y÷ fhtÞ Au. yt t⁄ ftðt{tk y¸tð˜te h¾tt t⁄fu ˜wh
Útðttu …Þ ‰ýtu ð˜e stu ntuÞ Au. …e÷ ¸{ts{tk htqðoÚte eht VýtÚte (yt⁄tu yýeth
…t) t⁄ ftðttu rhðts Au. ehÚte t⁄ ftðt tA⁄e {tLÞt Au fu eh yu ntwhewk «ef
Au, ytÚte utÚte t⁄ ftðtÚte t⁄f{tk yt wý Whu Au. Whtk [ˆw fu thztÚte t⁄ ftðt{tk
ytðe ne su ‰he ykh w¸÷… ¸t˜ Au uÚte utu ý WÞtu fhðt{tk ytðtu ntu. yt Whtk
M”tee …toðMÚtt hBÞt ÷uðt{tk ytðu÷ t˜t {ttu fthýu ıÞthuf tkÚte t⁄fe t⁄ ftu Au
uðwk òýðt {ØÞwk nwk. t⁄fe yt ftÞu÷e t⁄tu ztfýtu òw-xtuýtk {txu WÞtu fhu Au, u {tLÞtu
ytr˜ …e÷tu t⁄fe t⁄u ‰he ykh s  w¸ðtðze M”tet ¾tx÷t e[u txe ut ntuÞ Au uðwk
k¸þtu˜ fu ßtu”tftÞo{tkÚte òýðt {ØÞwk nwk. Whtuı {tLÞtytuwk yíÞthu «[÷ Au fu n“ u ykutu
W¥thttytutu yr…«tÞ y”tu ftuüf{tk «Mw Au.
ftuüf 6.h9uuuu
sL{ ¸ {Þu t⁄fe t⁄ ftðtt WÞtu{tk ÷uðt{tk ytðt ¸ t˜tuu u k u k uu u k u k uu u k u k uu u k u k u
yku W¥thttt yr…«tÞk uk uk uk u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
tkÚtek kk k thzwk/w kw kw kw k h{ týe{tk/k kk k ehÚte
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[ˆwÚtew ww w Mxhe÷tE˝ fhu÷uuu u
[ˆw, thztÚtew ww w
1. Sft t{ - 3h 4 84 1h0
(h6.67) (3.33) (70) (100)
h. {æÞ{ qhe 1h 44 - 64 1h0
(10) (36.66) (3.33) (100)
3. qht 4 h8 - 88 1h0
(3.33) (h3.33) (73.33) (100)
fw÷www w 16 104 4 h36 360
(4.44) (h8.89) (1.11) (6.66) (100)
ftuüf 6.h9 hÚte Mü ÚttÞ Au fu t⁄ ftðt {txu ðhtt ¸t˜tu{tk 6.66% W¥thttytu
eht Výttu WÞtu fhu Au, y˙Þt¸{tk ytðhe ÷e u˜÷ t{tu{tk yt hetu WÞtu fht ¸tiÚte ð w˜
W¥thttytu qht t{{tk (73.33%) òuðt {⁄Þt nt. sÞthu h8.89% W¥thttytu thzt fu
[ˆwe {Úte t⁄ ftu Au. tfet W¥thttt fwxwktu{tk tkÚte fu Sðtýwk {wı [ˆwÚte t⁄ ftt
ntuðtwk sýtÞw nwk.
r»f»to{tk fne þftÞ fu t⁄ ftðtt ¸t˜u Sðtýwk {wı fhðt{tk ytðwk Úte yu {tuxt…tu
eh fu [ˆw- thztt WÞtuÚte t⁄ ftðt{tk ytðu Au.
t⁄{]íÞw yku W¥thttt yr…«tÞ :] w k u] w k u] w k u] w k u
ðò rþþwe t⁄ ftÞt t t⁄fwk hth æÞt  h¾tÞ tu uu ftuEý [ut fthýu
˜wh Útðte k¸…tðt ð˜e òÞ Au. …e÷ ¸{ts{tk Sðtýwk{wı fÞto ðht ¸t˜Úte s t⁄ ftÞ Au
uÚte ˜wh Útðte þıÞt ð˜e se ntuÞ Au. ¸{œ …th{tk òuEyu tu t⁄ {]íÞwh 1994{tk 74
yu ¸{œ  …th{tk òuEyu tu t⁄ {]íÞwh 1994{tk 74 yu ¸{œ wshttu 64 ntu. sÞthu
œt{eý wshttu yt h 70 ntu. (Health Review Gujarat 1995-96 - t.31) yt Aet
ð»ttuotu t⁄{]íÞwh SRS w÷uxe{tk þtoÔÞt {wstu òuEyutu.
t⁄{]íÞw h] w] w] w] w
1998 1999 h000 h001 h00h
fw÷ 64 63 6h 60 60
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œt{eý 71 70 69 67 68
þnuhe 46 4 4 4h 37
 fw÷ 1000 Sðe sL{ h
M”ttu : u uu u w÷uxe -h00, hSMxth sh÷, LÞw rÕne, …th.
t⁄f yu {ttt ythtułÞt ¸˜ ftÞo¢{tu suðt fu  ICDS, RCH t  yt h ytx÷tu e[u
w¸˜ e ntU[e þıÞtu Au. œt{eý wsht{tk ý ythtułÞ u¸ðte ¸the w¸rð˜tytu W…e fhe þıÞttu
tðtu ¸hfth yt ykftu þtoðe fhe ntuÞ Au. y˙Þt¸ßtu”t{tk t⁄{]íÞwt rfM¸tytu « w¸r ¸{Þu yÚtðt
u Ae u Au fu n“ u ykut W¥thttt yr…«tÞtu ftuüf .30{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.30uuuu
t⁄{]íÞw yku W¥thttt yr…«tÞ] w k u] w k u] w k u] w k u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
finð Úte t ‰ýtk ˜tkk kk kk kk k
1. Sft t{ 8 11h - 1h0
(6.67) (93.33) (100)
h. {æÞ{qhet t{ 1h 108 - 1h0
(10) (90) (100)
3. qht t{ 44 76 - 1h0
(36.67) (63.33) (100)
fw÷www w 64 h96 - 360
(17.78) (8h.hh) (100)
ftuüf 6.30wk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu {tuxt…tt (8h.hh%) W¥thttytut {kÔÞ
{ws t⁄ {]íÞwt rfM¸t t Úte. hkw ¸tiÚte qh ytðu÷  qht t{tu{tk 36.67% W¥thttytut
{kÔÞ {ws t⁄ {]íÞwt finð rfM¸t u Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu sÞtk htuz yu ðtnÔÞðnth w¸rð˜t ð˜thu Au, ytnðt ¸tÚtutu k¸k˜  ð˜thu
Au u t{tu{tk t⁄{]íÞwhwk «{tý Sðwk Au, sÞthu qht t{tu{tk 1/3 …tÚte ¸nus ð˜thu
W¥thttytut {u t⁄{]íÞwt rfM¸tytu ıÞthuf òuðt {⁄u Au.
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⁄ÚtqÚte{tk t⁄fu ytðt{tk ytðt tÚto ykue rð :q k u k o k uq k u k o k uq k u k o k uq k u k o k u
yt w˜rf rð¿tt t⁄ft sL{ t whk uu {ttwk q˜  ytðwk òuEyu u{ sýtðu Au. {ttwk
w˜  t⁄fu htu«rfthf þ´ı ytu Au, uÚte u t⁄ftu ¸ ðtuo¥t{ ¾tuhtf Au. {ttt q˜ {tk  Colastrum
ntuÞ Au suwk «{tý {ttt «Út{ ˜tðý{tk ‰ýwk ð˜thu ntuÞ Au, uÚte t⁄fu yt q˜  ytt ue
htu«rfthf þ´ı ‰ýe ð u˜ Au u{ yt w˜rf rð¿ttu ¸tr fhu÷w Au.  ytkhht»xÙeÞ k¸MÚttytu îtht
MÚttr ˜tuhýtu òuEyu tu,
 tsw sL{u÷w t⁄f  ue {tte Sf{tk Sf ht¾ðw òuEyu yu u sL{t f÷tf{tk s
˜tððte þYyt fhe u Au.
 sL{t A {t¸ ¸w˜e t⁄fu {ttt q˜ r¸ðtÞt ftuEý ¾tuhtf fu eýtke sYh Úte.
t⁄fu týe ý ytðte sYh Úte.
 t⁄fu h4 f÷tf{tk 1h ð¾ 1 - 1 {eex {ttyu q˜  rðhtððwk òuEyu.
 {ttwk q˜  yu t⁄f {txu nu÷w h¸efhý Au, su t⁄fu ˝tzt, tf, ft yu Atet [uÚte
yu yLÞ htutuÚte [tðu Au.
 6 Úte 1h {t¸ t⁄fu {ttwk q˜  ðthkðth ytðwk. Whtk rð¸{tk 3 Úte 4 ðth yLÞ n÷ftu
¾tuhtf ytðtu.
 1h Úte h4 {t¸ t⁄fu {ttwk q˜  yu yLÞ ‰htu ¾tuhtf rð¸{tk  ðth ytðtu.
 h4 {t¸Úte Wh {tt yu t⁄f EåAu tu {ttwk q˜  yu ‰htu yLÞ ¾tuhtf rð¸{tk  ðth
ytðtu.
Source : Facts for life - 2002. Unicef / UNFPA/WHO/UNSECO
sÞthu …e÷ ¸{ts{tk òýfthe {ØÞt {ws, t⁄fu ¸ti «Út{ ‰hu tðu÷t {nwztt tYwk u¸ð
fhtððt{tk ytðwk nwk. …e÷tuwk {tðwk Au fu tY h{ Au uÚte t⁄ft þheh {txu ¸thtu Au. t⁄fe
yÒt⁄e ¾w÷e òÞ Au yu uu þhe Úte Úte. yt {tLÞt ¸{tse nw sqe Au u{ ßtu”tftÞo{tkÚte
òýðt {⁄u÷wk. yt Whtk rytrðt¸e ¸{tst k¸fot ÷e u˜ {˜-‰e-týeu ytðtwk ý þY
fhu÷w Au u{ òýðt {ØÞwk nwk. ytsu ⁄ÚtqÚteYu  t⁄fu þwk ytðt{tk ytðu Au ue rð ftuüf{tk
«Mw Au.
ftuüf 6.31uuuu
⁄ÚtqÚte{tk t⁄fu ytðt{tk ytðt tÚto ykue rðq k u k o k uq k u k o k uq k u k o k uq k u k o k u
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¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
{ttwk q˜wk qw k qw k qw k q {˜-‰e yu týeuuu u tY
1. Sft  t{ 76 h8 16 1h0
(63.34) (h3.33) (13.33) (100)
h. {æÞ{ qhet t{ h 3h 36 1h0
(43.33) (h6.67) (30) (100)
3. qht t{ 64 4 h 1h0
(3.34) (3.33) (43.33) (100)
fw÷www w 19h 64 104 360
(3.33) (17.78) (h8.89) (100)
ftuüf 6.31 hÚte Mü ÚttÞ Au fu 3.33% W¥thttytu sL{ t t⁄fu whk {ttwk q˜  s
ytÞ Au u{ sýtðu Au. su{tk h/3 …tÚte ¸nus ytuAt (63.34%) Sft t{tut W¥thttytu
Au. h8.89% W¥thttytu t⁄fu «Út{ tYwk u¸ð fhtðu Au su t⁄ft MðtMÚÞu ntrfthf eðze
þfu Au. sÞthu 17.78% W¥thttytu {˜-‰e yu týe ⁄ÚtqÚteYu t⁄fu ytu Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu {tuxt…tu 3.33% W¥thttytu ðò rþþwu «Út{ ¾tuhtfYu {ttwk
q˜  ytu Au. hkw hkht {tLÞt {ws 43.33% qht t{tut W¥thttytu ðò rþþwu
ytsu ý tYwk u¸ð fhtðu Au.
t⁄fu ˜ðztððt {txue ¸{Þ{Þtot yku W¥thttt rð[thtu :u u o k u uu u o k u uu u o k u uu u o k u u
{ttt q˜ u t⁄ftu ¸ðtuo¥t{ ¾tuhtf rðït ¸{œ uþtu {tu Au. ytrðt¸e k¸Mf]r{tk {tt
t⁄fu ‰ýtk ÷tkt ¸{Þ w¸˜ e ˜tðý yte òuðt {⁄u Au. k¸þtu˜ ßtu”t{tk sL{ t t⁄fu {tt
fux÷tu ¸{Þ q˜  eðztðu Au, ue rð y”tu ftuüf{tk {wfe Au.
ftuüf 6.3huuuu
t⁄fu ˜ ðztððt {txue ¸ {Þ{Þtot yku W¥thttt rð[thtuu u o k u uu u o k u uu u o k u uu u o k u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
A {rnt 1 ð»to ¸w˜eo wo wo wo w 1 ð»toÚte ð˜thuo uo uo uo u
¸{Þ
1. Sft t{ - 3h 88 1h0
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(h6.67) (73.33) (100)
h. {æÞ{qhet t{ - h0 100 1h0
(16.66) (83.33) (100)
3. qht t{ - - 1h0 1h0
(100) (100)
fw÷www w - h 308 360
(14.44) (8.6) (100)
ftuüf 6.3h hÚte Mü u¾tÞ Au fu {tuxt…tt 8.6% W¥thttt fwxwke M”teytu t⁄fu
yuf ð»toÚte ð˜thu ¸{Þ w¸˜ e q˜  eðztðu Au, u{tk qht t{tut ˜t s W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ
Au. sÞthu yuf ð»to w¸˜ e s {tt t⁄fu q˜  tÞ Au uðwk 14.44% W¥thttytuyu sýtÔÞwk nwk.
r»f»to{tk fne þftÞ fu ðò t⁄fu {tuxu…tu 8.6% {ttytu yuf ð»toÚte ð w˜ ¸{Þ ˜tðý
ytu Au, hkw nðu tÌt ¸kftuo yu Úttuzt swðt ÷tuftu ntht{ ft{ fhðt st ÚtÞt Au. ytÚte
t⁄fu q˜  ytðtt t⁄t{t Úttuztu ‰xtztu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
«¸wt {ttu W¥thttu {u «¸wr Ae {⁄t ytht{ ykue rð :w u u u w k uw u u u w k uw u u u w k uw u u u w k u
« w¸r t t⁄fu q˜  yte ‰ýe {ttytut ¾tuhtf{tk VuhVth fhðt{tk ytðu Au uðwk ˜t s
W¥thttytu fnu Au. ftuhwk, tu⁄ yu uþe tð⁄tu wkh ¾ðztððt{tk ytðu Au. {ftEt htux÷t ¸tÚtu
ý ‰e-tu⁄ ¾tðt ytðt{tk ytðu Au. M”te{tk yþ´ı ytuAe ÚttÞ {txu yu t⁄fu ð w˜ ˜tðý {⁄u
yt nuwÚte ¾tuhtf{tk ÷tð ÷ðtÞ Au u{ òýðt {ØÞwk nwk. t⁄ft sL{t M”te{tk yþ´ı ntuÞ Au
uu qh fhðt ¾tuhtf{tk VuhVthe su{ M”teu ytht{tu ¸{Þ ý ytÞ Au. …e÷ ¸{ts{tk yt
¸{Þt⁄tu fux÷tu Au ? ue rð ynek ftuüf 6.33{tk {wfe Au.
ftuüf 6.33uuuu
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«¸wt {ttu W¥thttu {u «¸wr Ae {⁄t ytht{ ykue rðw u u u w k uw u u u w k uw u u u w k uw u u u w k u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
yXðtrzÞww ww w kh rð¸kkkk ¸ðt {rntuu uu u
1. Sft t{ h4 h8 68 1h0
(h0) (h3.33) (6.67) (100)
h. {æÞ{qhet t{ 36 6 h8 1h0
(30) (46.67) (h3.33) (100)
3. qht t{ 44 7h 4 1h0
(36.66) (60) (3.33) (100)
fw÷www w 104 16 100 360
(h8.89) (43.33) (h7.78) (100)
« w¸rt « w¸t yuf yXðtrzÞtÚte ÷E ¸ðt {rnt w¸˜ e ytht{ fhu Au uðwk Whtuı ftuüf hÚte
u¾tÞ Au. 43.33% W¥thttytu «¸wttu ytht{tu ¸{Þ 1 rð¸ sux÷tu yu h8.89%
W¥thttytu yXðtrzÞttu ¸{Þ þtoðu Au. sÞthu h7.78%  W¥thtt fnu Au fu « w¸t ¸ðt {rnt
sux÷tu ytht{ fhu Au.
su ¸{ts hhtuswk f{tEu hhtus ¾ttu ntuÞ íÞtk « w¸t ÷tkt ¸{Þ w¸˜ e ‰h{tk hnu u  tu¸ tÞ
yu ¸t{tLÞ ðt Au. ftuüft r[”t hÚte u¾tÞ Au fu qht suðt rðft¸Úte yr÷ˆ hnu÷t t{{tk
M”teytu ¸tiÚte ytuAtu ¸{Þ ytht{ fhu Au. ytht{tu ¸{Þ ytuAtu ð˜tu ntuÞ Au u{ òýðt {ØÞwk, hkw
¸tÚtu ¸tÚtu « w¸tu ¸ðt {rnt w¸˜ e ˜t s W¥thttytu yM]~Þ {tt òýðt {⁄u Au. M”te h¸tuE
suðwk ft{ fhe Úte. ¾t¸ k¸òutu{tk s ðe¸ rð¸ Ae h¸tuEwk ft{ fhe þfu Au. ¸ðt {rnu {tt
yu t⁄f {tÚtttu⁄ Mt fhe fztk ÷e {tt q¸Þouð ¸t{u W…e hne ðk fhu Au yu t⁄ft
MðtMÚÞ {txu «tÚtot fhu Au. Ae ¸tu”t M”teytu …ue ÚtE t[t-tt fqðt h sEu fkfw-[tu¾tÚte
fqðtu ð˜tðu Au, ws fhu Au, yu t⁄ft t{t sðtht ðtðu Au. sðtht sux÷t ¸tht Wu yux÷e
t⁄fe rÞ ¸the hnuþu u{ {tÞ Au. fqðtÚte h Vhe ¾”te yu ðze÷tuu u ÷tu Au. ðze÷tu
ytþeðto yu i¸ t ytu Au. ‰hu ÷t¸ewk ytk˜ ý {wftÞ Au. Sft ¸tytu s{u Au. V⁄eÞt{tk
tVu÷e {ftE yu ‰ô ðnU[ðt{tk ytðu Au. yt{, M”tewk ¸qf whwk ÚtÞu÷ ýe ‰ht ˜t ft{{tk
òuztðte hò {⁄u Au.
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r»f»to{tk fne þftÞ fu « q¸r t M”teytu yXðtrzÞtÚte ÷Eu ¸ðt {rnt w˜¸ e ytht{ ÷ue òuðt {⁄u
Au.
t⁄f  Útðt {txu ftuý sðtth u ykut W¥thttt yr…«tÞe rð :u u u k uu u u k uu u u k uu u u k u
W¥thttytut {u t⁄f {u⁄ððt {txu fhtt «Þítu{tk su{ y÷tirff þ´ıytuwk {níð Au, u{
t⁄f  Útðt {txu …e÷ ¸{tse {tLÞtytu {ws y÷tirff þ´ıytuu {níð ytðt{tk ytðwk nwk.
ytsu t⁄f  Útðt {txu W¥thttt {u r-íe{tk ftuý sðtth Au ? u yku y”tu ftuüf MðYu
þtoðu÷wk Au.
ftuüf 6.34uuuu
t⁄f  Útðt {txu ftuý sðtth u ykut W¥thttt yr…«tÞe rðu u u k uu u u k uu u u k uu u u k u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
euu uu u w`»tuw uw uw uw u M”teu/w`»tu wu wu wu w yLÞ tÌt
ku{tkÚte ftuEk u k uk u k uk u k uk u k u fthýtu suðt fuu u uu u uu u uu u u
ý ntuE þfuu uu uu uu u {u÷e rðªtuuu u
1. Sft t{ 96 -- h4 88 1h0
(80) (h0) (73.33) (100)
h. {æÞ{qhet t{ 11h -- 8 96 1h0
(93.33) (6.67) (80) (100)
3. qht t{ 116 -- 4 1h0 1h0
(96.67) (3.33) (100) (100)
fw÷www w 3h4 -- 36 304 360
(90) (10) (84.44) (100)
 yuf fhtk ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.34 hÚte Mü ÚttÞ Au fu 90% W¥thttytu eu t⁄f  Útðt {txu sðtth ýu Au,
u{ {ttht qht t{tut yu {æÞ{ qhet t{tut W¥thttytu yw¢{u 96.67% yu 93.33%
Au. sÞthu w` »t-M”te ku sðtth ntuE þfu uðw fnuth Vı 10% W¥thttytu nt. yt ku fthýtu
Whtk 84.44% W¥thttytut {u ftuE tÌt rh⁄ yux÷u fu {u÷erðªt îtht ftuE þ”twyu t⁄f 
ÚttÞ uðe rðªttu WÞtu su u ÔÞ´ı h fhu÷ ntuE þfu u{ {ttht ¸{œ qht t{tut yu 80%
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{æÞ{qhe t{tut W¥thttytu Au. ˜ts t{tu{tkÚte ftuE W¥thttyu Vı w` »tu t⁄f  Útðt
{txu sðtth XuhÔÞtu Úte, {tuxt…tt {u M”teytu s sðtth ntuÞ Au.
r»f»toYu fnuðtÞ fu 90% W¥thttytu t⁄f  Útðtt fthýtu{tk M”teu sðtth Xuhðu Au, ue
¸tÚtu ¸tÚtu tÌt fthýtu (y«tf]rf þ´ıt «…tð) Úte t⁄f  Útt ntuðtwk {tu Au, su{tk W¥thtte
‰ýe {tuxe k¸ˇ Þt Au.
÷łt y{wf ð»ttu o AeÚte t⁄f  ÚtðtÚte W¥thttt {u ÷uðtt ÷tk ykue rð :w u o u u k k uw u o u u k k uw u o u u k k uw u o u u k k u
huf ÷ł tA⁄tu yuf {wˇ Þ nuw u ðkþ [t÷w hnu yux÷u fu «òuír Au. huf ¸{ts{tk t⁄f
rðtt Þw÷u ÞtułÞ {tðt{tk Úte ytðw u srðr Au. ÷łt ð»to Ae t⁄f  ntuÞ tu …e÷
¸{ts{tk u ÔÞ´ı hVe ÷tuftue sh ÷tE òÞ Au. yt k¸òutu{tk huf ¸{tse su{ …e÷tu ý
yuf WtÞtu ys{tðt ntuÞ Au. u{tk ˜t{f {tLÞtytu{tk ðeh fu ¾”tee t˜t/{tt ht¾ðt{tk
ytðu Au. Whtk yktS{tk …e÷tuu yqx 'æ˜t Au ue ý t˜t h¾tÞ Au, Whtk ntu⁄e{tte
uytu t˜t ht¾u Au. ntu⁄et rð u¸ ftuhztu Wðt¸ fhu Au, ht”tu ntu⁄ee qò-«´ßtýt fhu Au. u yt¾w
ð»to su heu t˜t ntuÞ u{ ðuo Au. su{ fu y{wf hkt fzt  nuhðt, týe  ytu⁄kðw ytðt r»tu˜ tu
t⁄u Au. uytu {tu Au fu ytðe t˜tytut t÷Úte ntu⁄e{tt t⁄f ytu Au. …e÷tuu y÷tirff
þ´ıtu …Þ ¾q s ÷ttu ntuÞ Au, uytu {tu Au fu ftuE þ´ıtu yth ÚtÞtu ntuÞ, tu ý t⁄f
 ÚttÞ, qðoòue hth qò  fht ntuÞ uwk ý rhýt{ ntuE þfu. Whtk ftuE w~{u ý {tht
h òw fhu÷ ntuÞ uðe …e÷tue {tLÞtytu Au. ytt WtÞYu uytu r-´í …qðt t u¸ rðr˜ fhtðu
Au. …qðtu qò fhu Au, …q-«u fu ðzðt nuht Úte fht u ? u òuðt {txu q˜ýu Au, týt sqyu Au.
íÞtht òu y÷tirff þ´ı iðuª {tkentuÞ tu tY,fhtu, {h‰wk fu òuhe su {tku u k´¥t ¾wþe-
¾wþeÚte [Ztðu Au. yt{ yuf swt swt «Þítu fhðt{tk ytðu Au. yt ˜t WtÞtu r»V⁄ òÞ tu
AeÚte w`»t eò ÷ł fhu Au. yt{ ý nwíeíð uytu {txu nw ¸ns t Au. (tuþe
yu¸ .yu÷.1971) yt{ yuf swe-swe hetu ytðe …e÷tu t⁄f {u⁄ððt «Þí fht ntuÞ Au.
hkw ztìıxhe ¸thðth{tk tutwk rhßtý fu M”tewk …toþÞ fu zeBzðtrne ⁄ewk rhßtý ðuhu fhtðt
Úte. y˙Þt¸ßtu”t{tk W¥thttytut {u «ðo{t ¸{Þ{tk t⁄f {u⁄ððt fuðt fuðt «Þítu fhtÞ Au
u y”tu ftuüf{tk hsw fhu÷ Au.
ftuüf 6.3uuuu
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÷łt y{wf ð»ttuo AeÚte t⁄f  ÚtðtÚte W¥thttt {u ÷uðtt ÷tk ykue rðw uo u u k k uw u o u u k k uw u o u u k k uw u o u u k k u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
eò ÷ł t˜t/ …/…qðtqqq q ztìıxh t¸uì uì uì uì u
{tt ht¾uu uu u t¸u rðr˜uuu u ðt fhtðuu uu u
A uu uu u fhtðu Auu uu uu uu u A uu uu u
1. Sft t{ 1h0 104 88 1h 1h0
(100) (86.67) (73.33) (10)
h. {æÞ{qhet t{ 1h0 11h 96 4 1h0
(100) (93.33) (80) (3.33)
3. qht t{ 1h0 1h0 11h 4 1h0
(100) (100) (93.33) (3.33)
fw÷www w 360 336 74 h0 360
(100) (93.33) (8h.hh) (.6)
 yuf fhtk ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.3 hÚte Mü ÚttÞ Au fu su kru ÷ł Ae yuf u ð»to{tk t⁄f  ÚttÞ tu
W¥thttytut {kÔÞ {ws t⁄f {u⁄ððt yuf fht ð˜thu ÷tk ÷uðttk ntuÞ Au. ¸{œ W¥thttytu
˜t s «Þt¸tu r»V⁄ stk AuÕ÷u w` »t esw ÷ł fhu Au uðw sýtðu Au. yt nu÷tt ÷tkytu{tk
93.33% W¥thttytu t˜t/{tt ht¾ðt{tk ytðu Au uðw sýtðu Au su ¾”tee, ðehe, yktS{tt
fu ntu⁄e {tte ntuÞ Au. u Whtk 8h.h4% W¥thttytu …q-…qðte t u¸ rðr˜-rð˜t fhtððtu
{níð ytt sýtÞ Au.
tfet W¥thttytu ztìıxhe ¸thðth ÷uðtentuÞ u{ sýtðu Au sue k¸ˇ Þt n“ðT Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tt W¥thttytu (93.33%) uðe/{ttS yu y÷tirff
þ´ıytue t˜t/{tt ht¾u Au Útt t⁄f «trˆ {txu …qðt t u¸ rðr˜-rð˜ttu fhtðhtðu Au yu
¸{œ W¥thttytu AuÕ÷t rðfÕ{tk w:÷ł fhu Au.
{tke{tk «Út{ ¸thðth ftue ÷uðe u ykut W¥thttt yr…«tÞ :k k u u u k uk k u u u k uk k u u u k uk k u u u k u
…e÷tu hkht heu þtherhf {tke fu f÷eVtu ð¾u «Út{ ‰hÚÚtw ðt yu …qðttu ¸nthtu ÷u
Au. …qðtu/… w:¾ o òuE tuhtu-˜ttu fhu, uð-uðee t˜t h¾tðu Útt ıÞthuf … ˝tz-{q⁄e
ytu Au. yt{ ythtułÞe ttu{tk fu uytue ¸ðo «fthe f÷eVtu{tk …qðtu, … ut þtherhf-
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{tr¸f ¸÷tnfth u Au. …q-«u fu ð⁄tzu fthýu þtherhf f÷eVtu ytðu Au, Útt uu ðþ fhðt
{txu yuf{t”t …qðtu s ¸{Úto Au uðe ÆZ 'æ˜t uytu ˜htðu Au, yu ue t u¸ s W[th fhtðu Au.
«ðo{t ¸{Þ{tk y˙Þt¸ßtu”t{tk þtherhf {tke{tk ‰hÚÚtw W[th, …qðt yu ztìıxht WÞtu
fhðtt W¥thttytut rð[th yu ð÷ý ftuüf 6.36{tk ytðt{tk ytÔÞt Au.
ftuüf 6.36uuuu
{tke{tk «Út{ ¸ thðth ftue ÷uðe u ykut W¥thttt  yr…«tÞk k u u u k uk k u u u k uk k u u u k uk k u u u k u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
‰hÚÚtww ww w …/…qðtqqq q ztìıxhìììì
1. Sft t{ h4 84 1h 1h0
(h0) (70) (10) (100)
h. {æÞ{qhet t{ 16 96 8 1h0
(13.63) (80) (6.67) (100)
3. qht t{ h8 9h -- 1h0
(h3.33) (76.67) (100)
fw÷www w 68 h7h h0 360
(18.89) (7.) (.6) (100)
ftuüf 6.36 hÚte òuE þftÞ Au fu {tke{tk «Út{ ¸thðth ÷uðt …/…qðttuWÞtu fhðtwk
ð÷ý ¸tiÚte ð w˜ 7.% W¥thttytuwk Au, su{tk {æÞ{ qhet yu Sft t{tu yw¢{u 80%
yu 70% W¥thttytu Au. yt Aet ¢{u ‰hÚÚtw W[tht WÞtuwk ð÷ý 18.89% u¾tÞ Au,
su{tk h3.33% qht t{t yu h0% Sft t{tut W¥thttytu Au. sÞthu ztìıxhtu WÞtu
fhðtwk {t”t .6% W¥thttwk ð÷ý Au su{tk qht t{tut yuf ý W¥thttytu òuðt {⁄t
Úte. yt þtoðu Au fu …e÷ ¸{ts h {tkt zðt ykue ˜t{f {tLÞtytu u{u hkht …qðt /
… îtht s W[th ÷uðt «uhu Au. …e÷ ¸{ts{tk {u÷t ¥ðtu fu {]tí{ttu ¸ u{u zh ntuÞ Au,
Whtk ftuE r»tu˜ …k fu uð/{ttSe yðýtu fthýu ý {tke ntuE þfu Au. ytÚte …/
…qðttu yt'Þ ÷uðt s uytu «Út{ «Þt¸ fht u¾tÞ Au. yt{ òuEyu tu hkht …/…qðt
k¸MÚtt …e÷ ¸{ts{tk fux÷t zt {q⁄ t¾eu uXu÷e Au utu ˇÞt÷ ytðu Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu ¸{œ W¥thttytu{tk …/…qðt t u¸ «Út{ ¸thðth ÷uðtwk ð÷ý ‰ýtk
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{tuxt «{tý{tk òuðt {⁄u Au. eò ¢{u ‰hÚÚtw W[th hVe ð÷ý u¾tÞ Au.
htu W[thÚte y¸hfthft ykut W¥thttt rðït¸e rð :u k uu k uu k uu k u
htu yu ytV  rðþu …e÷tue {tLÞt {wˇ Þíðu y«tf]rf þ´ıytuu s fthý…q ýu Au.
…e÷tu yuf¸tu ¸tEX sux÷t ðeh yu {u÷tk uð/uðeytu{tk 'æ˜t ˜htðu Au.(xu÷ …ðtt¸ -
1984-)yt ðeh yu uðeytut fthýtuu ÷Eu su htutu ÚttÞ u …qðt s {xtze þfu uðe u{e ÆZ
{tLÞt Au. ytsu yt˝tet 8 ð»tuo uytut ð÷ýtu{tk fux÷tu Vhf ytÔÞtu Au u u{t ð÷ý hÚte
ˇÞt÷ ytðu Au.
ftuüf 6.37uuuu
htu W[the y¸hfthft ykut W¥thttt rðït¸e rðu k uu k uu k uu k u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
…/…qðtqqq q ztìıxhìììì
1. Sft t{ 64 6 1h0
(3.33) (46.67) (100)
h. {æÞ{qhet t{ 7h 48 1h0
(60) (40) (100)
3. qht t{ 100  h0 1h0
(83.33) (16.67) (100)
fw÷www w h36 1h4 360
(6.6) (34.44) (100)
ftuüf 6.37 hÚte sýtÞ Au fu h/3 …tÚte ¸nus ytuAt (6.6%) W¥thtt …/…qðt
htuu sÕe {xtze þfu u{ {tu Au, su{tk qht t{t 83.33% W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
sÞthu 34.44% ztìıxhe ¸thðthÚte htu sÕe {xe þfu uðwk sýtðu Au, su{tk 46.67% Sft
t{tut W¥thttytu ztìıxhe ¸thðthu {n¥ð ytu Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu 6.6% W¥thttytu …/…qðtu htu {xtzðt {txutu yf¸eh WtÞ
{te ð˜w rðït¸ ht¾u Au, u{tk 83.33% qht t{tut W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. hkw
ytnðt Sft t{tu{tk ztìıxhe ¸thðthwk {níð ˜e{u ˜e{u ð˜wk òÞ Au.
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t⁄ftu{tk htu«rhtu˜f h¸e ykue rð :u k u u k uu k u u k uu k u u k uu k u u k u
t⁄  ythtułÞ yu htu«rhtu˜ f h¸efhý {txu ytsu ht»xÙeÞ yu ði´ ïf Mhu ‰ýtk «Þítu ÚtE
hÌtt Au.sut rhtf MðYu t⁄{]íÞw h 1971{tk œt{eý wsht{tk 1 (1000 Srð sL{
h) ntu u 1994{tk 64 ÷tðe þftÞtu Au. (Health Review Gujarat - 1995 - 64. p.45) u {txu
sðtth fthýtu{tk yuf {n¥ðqýo  fthý htu«rhtu˜ f h¸eytutu WÞtu ntuE þfu Au. Õ¸ tu÷eÞtu
ftÞo¢{ suðt y¸hfthf ÷tytut ÷e u˜ uþ…h{tk htu«rhtu˜ f h¸efhýt ft{u òuh {ØÞwk Au.
199-96{tk ztk  rsÕ÷t{tk htu«rhtu˜ f h¸eytu ytðttu ÷ßÞtkf (t⁄ftutu) 1,1h,000 ntu
su{tkÚte 43.11% r¸æ˜ ÚtE þıÞtu ntu. (Health Review Gujarat - 1995 - Govt. of Gujarat
p.45 )
Unicef  îtht rÞ fhtÞu÷ h¸efhýe ytþo he òuEyu tu yt {ws Au.
t⁄f {txue h¸ewk ”tfu w ku w ku w ku w k
ô{h h¸ewk t{wkw kw kw k
sL{ ¸{Þu BCG  tu÷eÞtu yu y{wf uþtu{tk neuxtExe¸
6 yXðtzeÞt DTP, tu÷eÞtu yu y{wf uþtu{tk rnutExe¸-e yu Hib
10 yXðtzeÞt DTP, tu÷eÞtu yu y{wf uþtu{tk rntuxtExe¸-e yu Hib
14 yXðtzeÞt DTP, tu÷eÞtu yu y{wf uþtu{tk neuxtExe¸-e yu Hib
9 {t¸ Measles (ytuhe) (1h-1 {t¸u ytiªturfhýðt⁄t uþtu{tk) yu y{wf
uþtu{tk, e⁄eÞtu tð (yellow fever) mumps yu rubella
Source : Facts for life (Third editian) UNICEF, WHO, UNDP, UNFPA
ytrðt¸e rðMth{tk  htu«rhtu˜ f h¸efhý ftÞo¢{ rð»tÞf rðîttutu { òuEyu tu ytrðt¸e
rðMth{tk ythtułÞe yqhe ¸ðztu yu rþßtý-¸{st y…tðu ÷e u˜ Útt y÷tirff yu ÷tirff
þ´ıytu{tk rðït¸u ÷e u˜ h¸efhý ftÞo¢{ nw ¸h⁄tÚte k¸[tr÷ ÚtE þftu Úte. ({¸ðe yu
h{th-1998). yt heu ytrðt¸e ¸{tst tutt ¸tkMf]rf ˜tuhýtu Au, r»tu˜ tu Au. WtnhýYu
òuEyu tu ´ßtý wshtt ¸r-r kÚt (ytfe sÞ - yt÷t t{ yt÷t hts) t ywÞtÞe
ytrðt¸eytu t⁄ftuu htu«rhtu˜ f h¸e {wftðt Úte. yt{ yuf fthýtuu ÷e u˜ h¸efhý þıÞ
e þfwk Úte.
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y˙Þt¸ßtu”t{tk …e÷ sòr{tk t⁄ftuu h¸e {wftððt ykut u{t ð÷ýtuu  òýe yne ftuüf
MðYu {wfðt{tk ytÔÞt Au.
ftuüf 6.38uuuu
t⁄ftu{tk htu«rhtu˜f h¸e ykue rðu k u u k uu k u u k uu k u u k uu k u u k u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
Úte e.¸e.S. ze.xe.e. tur÷Þtuu uu uu uu u yt uheu uu u
{wftðewww w 1  h  3
1. Sft t{ 7h 1h 4 -  - 48 - 1h0
(60) (10) (3.33) (40)
h. {æÞ{qhet t{ 84 - 4  -  - 36 - 1h0
(70) (3.33) (30)
3. qht t{ 100 - -  -  - h0 - 1h0
(83.33) (16.67)
fw÷www w h6 1h 8 104 - 360
(71.11) (3.33) (h.hh) (h8.89)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.38 hÚte Vr÷ ÚttÞ Au fu 71.11% W¥thttytu t⁄ftuu htu«rhtu˜ f h¸e {qftðt
Úte. su{tk qht t{tut 83.33% yu {æÞ{ qhet t{tu Útt Sft t{tut yw¢{u 70%
yu 60% W¥thttytu òuðt {⁄u Au. htu«rhtu˜ f h¸e {wftðu÷ Au, uðt ˜t s t⁄ftuu tu÷eÞtue
h¸e ytðt{tk ytðe Au. hkw eS h¸eytu rðþu òuEyu, tu Sft t{tut 10% t⁄ftuu
e.¸e.S.e h¸e ytÞ Au yu ze.xe.e.tu «Út{ ¾tuhtf Sft yu {æÞ{ qhet t{tut
yw¢{u 3.33% yu 3.33% t⁄ftuu ytðt{tk ytÔÞtu Au. qht t{tu{tk tu÷eÞtu r¸ðtÞe h¸e
ytÞu÷ Úte. (tu÷eÞtue h¸e Õ¸ tu÷eÞtu ftÞo¢{ yko t⁄ftuu {⁄e ne u{ ßtu”tftÞo hBÞt
k¸þtu˜ fu òýðt {ØÞwk nwk.)
r»f»to Yu fne þftÞ fu h/3 Úte ð˜thu (71.11%) W¥thttytu t⁄ftuu h¸e {wftðt Úte.
t⁄fu htu«rhtu˜f h¸e  ytððt yku W¥thtte {tLÞtytue rð :u u u k u uu u u k u uu u u k u uu u u k u u
¸tkMf]rf - ¸t{trsf {tLÞtytu, r»tu˜ tut ÷e u˜ ytrðt¸e ¸{ts yt w˜rf MðtMÚÞ ÔÞðMÚtttu
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{n¥t{ WÞtu Úte fhtu. (Þtð {thfLzuÞ fi¸n - 1994) Whtk ytrðt¸e œt{h[t{tk
‰htue h[t AqxeAðtE ntuÞ Au; hMtytu, ðtnÔÞðnthe ¸ðz ytuAe Au. yt fthýtuu ÷e˜u
ythtułÞ ftÞofhtu ý {w~fu÷eÚte ytðt rðMthtu{tk u¸ðt òðt òuðt {⁄u Au. htsÞt t⁄ MðtMÚÞ
w¸˜ thýtt «Þítu k¸fr÷ t⁄ rðft¸ Þtust (ICDS) îtht [÷tððt ¸hfth f]røÞe Au, Atk
òuðt {⁄u Au u {ws t⁄ htu«rhtu˜ f h¸efhý ftÞo¢{ yko y˙Þt¸ßtu”tt nw ytuAt t⁄ftuu
h¸e {wftððt{tk ytðe Au. ue tA⁄t fthýtue òýfthe ftuüf 6.39{tk {wfðt{tk ytðe Au.
ftuüf 6.39uuuu
t⁄fu htu«rhtu˜f h¸e  ytððt yku W¥thtte {tLÞtytue rðu u u k u uu u u k u uu u u k u uu u u k u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
¸wrð˜t Útew ww w h¸e {wftððewww w {ttS/…/ h¸e
sYhe Úte …qðte {ttEqqqq {qftðu÷q uq uq uq u
÷te Auu uu u A uu uu u
1. Sft t{ 8 36 h8 48 1h0
(6.67) (30) (h3.33) (40)
h. {æÞ{qhet t{ 7h 44 h4 36 1h0
(60) (36.67) (h0) (30)
3. qht t{ 100 80 64 h0 1h0
(83.33) (66.67) (3.33) (16.67)
fw÷www w 180 160 116 104 360
(0) (44.44) (3h.hh) (h8.89)
 yuf fhtk ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.39 hÚte Mü ÚttÞ Au fu swt swt fthýtuÚte W¥thttytu t⁄ftuu htu«rhtu˜ f h¸e
{wftðt Úte. 71.11% W¥thttytu su t⁄fu ftuEý htu «rhtu˜ f h¸e Úte {wftðt. fw÷
W¥thttt 0% W¥thttytu w¸rð˜t  ntuðtÚte ftuEý h¸etu WÞtu fht Úte, u{tk 83.33%
qht t{tut  W¥thtt Au. sÞthu htu «rhtu˜ f h¸e {wftððe sYhe Úte ÷te uðt 44.44%
W¥thttytu Au, su{tk 66.67% qht t{tut W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au yu 3h.hh% {ttS/
…-…qðte {tEt ÷e u˜ htu «rhtu˜ f h¸e Úte {wftðt uðt W¥thttytu{tk 3.33% qht
t{tut W¥thttytu Au.
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r»f»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tu 71.11%  W¥thttytut t⁄ftuu ftuEý htu hrhtu˜ f
h¸e ytE Úte, u{tk qht t{tut W¥thttytu yLÞ t{tue ¸h¾t{ýe{tk htu «rhtu˜ f h¸e
t ytððtt fthýtu{tk h¸efhýe sYheÞt Úte yu …-…qðte {tEu ð˜thu sðtth
{tu Au.
htu Útðtt fthýtu yu WtÞtu :u u u uu u u uu u u uu u u u
¸ðo ytr{ òrytu{tk ˜{o yu òw ku wkrV òuðt {⁄u Au. ˜t{f r¢Þtytu ¸tÚtu tkr”tf
rðªtytutu WÞtu ý Úttu ntuÞ Au. w` »t whturntu yu M”te whturntu uytut ¸{ts{tk fuLÿðeo
MÚtt ˜htðu Au. qZþ´ıytuu «¸Òt fhðt yu wM¸u ÚtÞu÷e qZ þ´ıytuu rh˝ððt {txu uytu
r¢Þtytu fhtðu Au. ytr{òr{tk w»ft⁄ zu, htu[t⁄tu Vtxe ef⁄u, ytV fu {w~fu÷e ytðe zu - yu
¸ðo ¸{Þu þt{ {Y u Au. rðrð˜ ytr{ òrytu{tk þt{ {txu ðhtt r…Òt - r…Òt
þçtu Æ´ütu[th ÚttÞ Au. hkw uytue …qr{ft ÷…  u˜ s ¸h¾e u¾tÞ Au. (u¸ tE Q{nu
- 197-4h8) yt{ htu yu W[th ¸tÚtutu k¸Mf]rtu k¸k˜  ytr{ òrytu{tk ytrft⁄Úte òuðt
{⁄u Au. ¸h suB¸ £u˝ he Æ´üyu «Út{ ytr {tðu òw rðªt îtht «f]r h rÞk”tý {u⁄ðe,
tutt W]u~Þtue rhq fhðttu «Þí fÞtuo. òw îtht «f]r Wh r¸´æ˜ «tˆ fhðt{tk sÞthu
{tð r»V⁄ Þtu, íÞthu uýu yw…ÔÞw fu rðï{tk yut fhtk ý ftuEf rðþu»t yuðe þ´ıytuwk
y´Míð Au fu suu ÷e u˜ òw rðªt fu k”t rðªt îtht «f]r h ytr˜íÞ s{tðe þftwk Úte ! {tð
sÞthu yt þ´ı Wh ytr˜íÞ s{tððt{tk r»V⁄ Þtu, íÞthu uýu yu þ´ıe ytht˜t ythk…e,
sut Útfe ˜{o WT…ÔÞtu.
yt{ suB¸ £u˝ ht {kÔÞ {ws ˜{oe «tÚtr{f yðMÚtt òw-{k”t-k”t ýe þftÞ. (u¸ tE
Q{nu-197-398)
˜{oe yt «tÚtr{f yðMÚtt{tk ytr{òrytue 'æ˜t nsw ¸w˜e {tuxt «{tý{tk xfe hne Au.
ytÚte ythtułÞ - htu W[th suðe huf yðMÚtt - r¢Þtu [r÷ fhðt {txu òwtu ¸nthtu ÷uðt{tk ytðu
Au. yt òw …q-«utu fu qðoòut ytí{tu rh˝ðu Au yÚtðt ðþ{tk ht¾e {tðee huf yðMÚttwk
rÞk”tý fhu Au, uðw ytr{ ¸{tòu{tk òuðt {⁄u Au. yt ˇÞt÷tu{tk ‰ýtk rhðotu ytÔÞt Au. ðt
íðtu ð˜t- ‰xtk hÌtt Au. ytsu ytr òrytu{tk nu÷tt ¸{Þ sux÷e yt ¥ðtu hVe 'æ˜t
u¾te Úte. hkw htu fu W[th hVt huf ÔÞðnthtuu yt þ´ıytu [r÷ fhu Au u nfef Au.
…e÷tu ý htu Útðtt fthýtu{tk sirðf fthýtuu Mðeftht ÚtÞt Au. hkw ¸tÚtu ¸tÚtu y÷tirff
þ´ıytut «…tðu xt⁄e þıÞt Úte. u{t huf htutu {txu ftuEu ftuE þ´ı u{ýu rÞ fhu÷ Au.
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u s heu {u÷e sh- ð⁄tz yu …q-«u-[wzu÷Úte ý þtherhf f÷eVtu Q…e ÚttÞ Au uðe u{e
ÆZ {tLÞt Au.
yn“ …e÷ W¥thttytut {u ¸kþtu˜ßtu”tt ¸t{tLÞ heu «[r÷ htutu ut fthýtu yu
WtÞtu htu «{týu «þ fÞto Au.
òeÞ htu Útðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtu :u u u u k u uu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u u
òeÞ htu rðþu ðt fht ÷… ˜t s W¥thttytuu k¸þtu˜ fu ‰ýe s ¸{s ytðe ze
ne. Atk òeÞ htutu rðþu fnut uytu ¾[ftt nt. òrÞ htutu y{wf ¸{Þu ð˜e òÞ yu
ÔÞ´ıu òeÞ yktu yt¸t¸ VtuÕ÷t fu `-h¸e ÚttÞ tu … t u¸Úte ðt ÷tððe yu …qðt t u¸
{u÷ze Þt ðehe qò fhe fhtu [Ztðhtððte rðr˜ytu fhtÞ Au. htut «tÚtr{f ‹t{tk ÔÞ´ı
tutt yk r{”ttue ¸÷tn ÷utu ntuÞ Au u{ òýðt {⁄u Au. ¸t{tLÞ heu …e÷tu òeÞ htuu
ònuh Úte Útðt ut fthý fu htu Útðtwk fthý r»tu˜ …k {tðt{tk ytðu Au. (hsMð÷t M”te fu yLÞe
rhýe M”te ¸tÚtu òeÞ w¸¾ {týðw) uÚte u{e «rct ‰xtðtu zh ÷tu Au. yt htu Útðt rðþut
òýðt {⁄u÷ fthýtu yu ut WtÞtu e[u ftuüf 6.40{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.40uuuu
òeÞ htu Útðtt fthýtu yu WÞtu yku W¥thttt rð[thtuu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q htu Útðtt fthýtuu uu uu uu u htu rðthýt WtÞtuu uu uu uu u f w÷www w
r»t u˜…ku ku ku ku k [ uuuu u …wðt îthtw ww w t˜t- … ztìıxhìììì
fhðtÚte ÷tðtÚte rðr˜- {tt t¸ue ðtuuu u
rð˜t
1. Sft t{ 64 100 85 68 68 16 1h0
(3.33) (83.33) (63.33) (6.67) (56.67) (13.33)
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h. {æÞ{qhet 116 9h 97 80 104 - 1h0
t{ (96.67) (76.67) (80) (66.67) (86.67)
3. qht t{ 108 68 116 6 76 - 1h0
(90) (6.67) (96.67) (46.67) (63.33)
fw÷www w h88 h60 h88 h04 h48 16 360
(80) (7h.hh) (80) (6.67) (68.89) (4.44)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.40 hÚte u¾tÞ Au fu 80% W¥thttytu r»tu˜ …ku htu Útðtwk fthý þtoðu Au u
Whtk 7h.hh% W¥thttytu [u ÷tðtÚte ý òeÞ htu ÚttÞ Au uðw sýtðu Au.
htu rðthý {txu W¥thttytu swt swt yuf WtÞtu ys{tðt òuðt {⁄u Au. 80% W¥thttytu
…qðt t u¸ rðr˜-rð˜t fhtðu Au. (y{wf ¸{Þu …qðtu {u÷ze Þt ðehtu «ftu sýtðe fhtu [Ztðhtðu
Au.) sÞthu 6.67% W¥thttytu t˜t-{tt ht¾e htuu ftw{tk ÷uðt «Þí fhu Au, yu …
t u¸Úte htue ðt {u⁄ðt W¥thttytu 68.89% Au. Vı 4.44% W¥thttytu òeÞ htutue
¸thðth {txu ztìıxhtu ht{þo ÷ut òuðt {⁄u Au, su Sft t{tut Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu ”týuÞ  t{tu{tkÚte {tuxt…tu (80%) W¥thttytu r»tu˜ …ku òeÞ
htu WT…ððtwk fthý {tu Au yu ¸thðth {txu …qðtytu îtht fhtt rðr˜-rð˜t, …tue ðt
yu t˜t-{ttu ð˜thu {níð ytu Au.
ytk¾ ytððtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtu :k u u u k u uk u u u k u uk u u u k u uk u u u k u u
ytk¾ ytððt (Eye sore) wk {wˇ Þ fthý …e÷tu ftuEe sh ÷te (Evil Eye) Au uu {tu Au.
ytk¾  ytðu {txu ntu⁄ee ò⁄Úte tute ytk¾tu þufu Au, u{e {tLÞt Au fu yt{ fhðtÚte ð»to
hBÞt ytk¾ ytðe Úte. ntu⁄ee ò⁄ rð”t Au uÚte ftuEe sh ytýe ytk¾u ÷te þfe
Úte. ¸{Þe ¸tÚtu nðu sirðf fthýtuu ý {tLÞt {⁄e Au. yn“ ftuüf 6.41{tk W¥thttytuyu
þtoðu÷ ytk¾ ytððtt fthýtu yu WtÞtu þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.41uuuu
ytk¾ ytððtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtuk u u u k u uk u u u k u uk u u u k u uk u u u k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q htu Útðtt fthýtuu uu uu uu u htu rðthýt WtÞtuu uu uu uu u f w÷www w
sh sirðfiiii …wðt t¸uw uw uw uw u … t¸uÚteu uu u t˜t/
÷tðtÚte fthýtuu uu u sh Whtððe ðt {tt
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1. Sft t{ 1h0 84 44 64 1h0 1h0
(100) (70) (36.67) (3.33) (100) (100)
h. {æÞ{qhet t{ 1h0 68 6 76 1h0 1h0
(100) (6.67) (46.67) (63.33) (100) (100)
3. qht t{ 1h0 36 104 h 1h0 1h0
(100) (30) (86.67) (43.33) (100) (100)
fw÷www w 360 188 h04 19h 360 360
(100) (h.hh) (6.67) (3.33) (100) (100)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.41 hÚte Mü u¾tÞ Au fu, ¸{œ W¥thttytu sh ÷tðtÚte ytk¾ ytðu Au u{ {tu
Au. ue ¸tÚtu ¸tÚtu h.hh% W¥thttytu sirðf fthýtuu ý {n¥ð ytt sýtÞ Au. su{tk Sft
t{tut 70% W¥thttytu Au.
htu rðthýt WtÞ hefu ¸{œ W¥thttytu t˜t-{tt y¸hfthf Au u{ sýtðu Au. ntu⁄e
{tte t˜t-{tt ht¾ðt{tk ytðu Au yu ntu⁄ee qò fhðt{tk ytðu Au. sÞthu …qðt t u¸ sh
Whtððe yu … t u¸Úte ðt ÷uðt ykue {tLÞte q fht W¥thttytu yw¢{u 6.67%
yu 3.33% Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu ˜t s W¥thttytu y÷tirff þ´ı yt˜trh htut fthýtu yu WtÞtu
þtoðu Au. hkw rytrðt¸e ¸{ts yu þnuhtue y¸ht fthýu htut sirðf fthýtuu ý
{tLÞt {⁄e sýtÞ Au. suwk «{tý Sft t{tu{tk ð˜thu u¾tÞ Au.
ux{tk w:¾tðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtu:u k w u u u k u uu k w u u u k u uu k w u u u k u uu k w u u u k u u
…e÷tut htufthf {wˇÞ tk[ ðehtu Au, su{tk yuf ðeh u þw⁄eÞtu ðeh Au. yt ðeh ÔÞ´ıt
þheh{tk  þq⁄ (w:¾tðtu) W…wk fhu Au. ftuE …qðtu yt ðehu ¸t˜e, {wX {the E´åA ÔÞ´ıt þheh{tk
þq⁄ W…w fhe þfu Au. uxt w:¾tðt ¸tÚtu yt {tLÞtu …e÷tu òuzt u¾tÞ Au. sut WtÞYu …qðt
t¸u ðehe qò fhtðe, tuhtu fhtððtu zu Au. Whtk …thu ft{Úte u[tuxe ¾¸e sðt suðt sirðf
fthýÚte ý uxtu q:¾tðtu ÚttÞ u{ …e÷tu {tu Au. …e÷tut {u yt htu Útðtt fthýtu yu WtÞtu
ftuüf 6.4h{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.4huuuu
ux{tk w:¾tðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtuu k w u u u k u uu k w u u u k u uu k w u u u k u uu k w u u u k u u
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¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q htu Útðtt fthýtuu uu uu uu u htu rðthýt WtÞtuu uu uu uu u f w÷www w
{ qXq qq q sirðfiii i …wðt t¸uw uw uw uw u ‰hÚÚt ww ww w r»ýtk t¸uk uk uk uk u
fhtððtÚte/ fthýtuÚteu uu u rðr˜ ðt ux [tu⁄tððwku u w ku u w ku u w ku u w k
òwÚtew ww w
1. Sft t{ 100 64 108 68 h4 1h0
(83.33) (3.33) (90) (6.66) (h0)
h. {æÞ{ qhet t{ 1h0 48 1h0 48 16 1h0
(100) (40) (100) (40) (13.33)
3. qht t{ 1h0 1h0 1h0 h0 h8 1h0
(100) (16.67) (100) (16.67) (h3.33)
fw÷www w 340 11h 348 136 68 360
(94.44) (31.11)(96.67) (37.77) (18.89)
 yuf fhtk ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.4h hÚte Mü ÚttÞ Au fu ux{tk w:¾tðtt sðtth rh⁄{tk 94.44% W¥thttytu
{qX ÷tðtÚte w:¾tðtu ÚttÞ Au u{ sýtðu Au. sÞthu 31.11% sirðf fthýtuu uxt w:¾tðt {txuwk
fthý {tu Au.su{tk Sft yu {æÞ{ qhet t{tut yw¢{u 3.33% yu 40% W¥thttytu
Au.
rðthýt WtÞtu{tk òuEyu tu {tuxt…tu 96.67% W¥thttytu …qðt t u¸ tuhtu fhtððtt
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W[the æ˜ru «tÚtr{ft ytu Au. sÞthu 37.77% W¥thttytu ‰hÚÚtw W[th fhu Au. su{tk
Sft t{tut 6.66% W¥thttytu Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu uxt w:¾tðt {txu {tuxt…tt 94.44% W¥thttytu y÷tirff fthýtu
({qX ÷tðtÚte) u sðtth {tu Au yu W[th {txu ý tuht-˜ttu yLÞ W[th æ˜rytu fht
'uc {tt u¾tÞ Au.
¸t{tLÞ tð ytððtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtu :u u u k u uu u u k u uu u u k u uu u u k u u
…e÷tu tð ytððt {txu {wˇÞíðu ð⁄tzu fthý…q ýt ntuÞ Au. Whtk t⁄ftuu tð
ytððtwk {wˇ Þ fthý ¾ht sh ÷tðe Au. ytt WtÞYu …qðtytu t u¸ rðr˜ fhtððe fu t˜t-
{tt {tðe u ¸[tux Au, uðe …e÷tue ÆZ 'æ˜t Au. …qðtu ‰ýeðth eou þtherhf ðutytu
({th{the) yte ue t u¸Úte u ftuw …q Au u òýðt «Þí fhu Au.ò- òe Þttytu ytu Au,
yu …qu y{wf ðMwe sYh Au, y{wf …tu ytðtu zþu u{ sýtðe, …tu yte ð⁄tzÚte
Awxfthtu fhtðu Au. u s heu t˜t- {tt{tk {wˇ Þíðu {u÷ze Þt ðehe t˜t {tðt{tk ytðu Au yu
ue qò fhe tY- {h‰w [Ztððt{tk ytðu Au. suÚte u «¸ ÚtE htueu htu {wı fhu Au,
rytrðt¸e ¸{ts yu þnuhtut k¸foÚte nðu Úttuzwk rhðo u¾tÞ Au, yu sirðf fthýtuu ý
uytu {níð ytu Au. tð ytððt ¸tÚtu yLÞ htu ytðþu yÚtðt ðehe thtse Au u 'æ˜t {ws
uytu rðr˜-rð˜te «tÚtr{f iÞthe tu fhe s ht¾u Au. nt÷{tk y˙Þt¸ßtu”t{tk W¥thttytue tð
ytððtt fthýtu yu WtÞ ykue {tLÞtytu yku ftuüf{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.43uuuu
¸t{tLÞ tð ytððtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtuu u u k u uu u u k u uu u u k u uu u u k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q htu Útðtt fthýtuu uu uu uu u htu rðthýt WtÞtuu uu uu uu u f w÷www w
sirðfiii i sh ð⁄tzÚte …qðt t¸uq uq uq uq u  t˜t/ …
fthýtuÚteu uu u ÷tðtÚte rðr˜Úte {ttÚte t¸uÚteu uu u
ðt ÷tðeuu uu u
1. Sft t{ 104 36 88 104 h 108 1h0
(86.67) (30) (73.33) (86.67) (43.33) (90)
h. {æÞ{qhet 64 68 11h 96 80 9h 1h0
t{ (3.33) (6.67) (93.33) (80) (66.67) (76.67)
3. qht t{ 48 6 116 1h0 64 76 1h0
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(40) (46.67) (96.67) (100) (3.33) (63.33)
fw÷www w h16 160 316 3h0 196 h76 360
(60) (44.44) (87.78) (88.89) (4.44) (6.6)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.43wk yÚto‰x fht Mü ÚttÞ Au fu ¸ t{tLÞ tð {txu 87.78% W¥thttytu hkht
rð[th˜tht yw¸ th ð⁄tzu sðtth {tu Au Útt ue ¸tÚtu 60% W¥thttytu sirðf fthýtuu ý
tð {txu sðtth {tu Au. su tU˜ eÞ t Au, fu u{t rð[thtu{tk ˜e{u ˜e{u rhðo ytðw òÞ
Au. su{tk 86.67% Sft t{tut W¥thttytu Au. TWhtk ¾ht sh ÷tðtÚte tð ytðu Au,
uðw þtoðt 44.44% W¥thttytu Au. uÚte Mü ÚttÞ Au fu hkht rð[thtu{tk ÆZ ntuðt Atk
sirðf fthýtuu nðu {n¥ð ytÞ Au.
rðthýt WtÞ{tk òuEyu tu …qðt t u¸ rðr˜-rð˜t yu ðehe t˜t-{ttu ¸[tux WtÞ
sýtðt yw¢{u 88.89% yu 4.44% W¥thttytu Au yu 6.6% W¥thttytu … t u¸Úte
ðt ÷tðe ¸thðth fhu Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu htu yu y÷tirff þ´ı, ðå[ut k¸k˜  rðþu …e÷tuu ÆZ 'æ˜t Au yu u
s «{týu y÷tirff ¸thðth ý fhu Au. su{tk qht t{tu  {tu¾hu Au. hkw sirðf fthýtuu ý
sðtth {tðt ÷tłÞt Au su yuf {níðe t Au.
[t{zet htu Útðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtu :u u u u k u uu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u u
h¸ef÷t÷ ðiª (196) wshtt ytrðt¸e rðMthtu rðþu ÷¾u Au fu þtherhf yMðåAtu
fthýu ytrðt¸eytu{tk [t{zet htutu w»f⁄ «{tý{tk òuðt {⁄u Au. yt{ yt htu huf ytrðt¸e
¸{ts{tk {tuxt «{tý{tk òuðt {⁄u s Au. Mt  fhðtwk ð÷ý, u yt htuwk {wˇ Þ fthý W¥th
wshtt ytrðt¸eytu {txu fne þftÞ. …e÷tu{tk ý yt htu òuðt {⁄u Au. suu {txu …e÷tu kfe,
sirðf fthý, [u ÷tðtÚte ÷E r»tu˜ …k suðt swt swt fthýtu þtoðu Au. yt {txu ÚtEu {u÷te
˝tkze fu ðeh - ¾”tee uytu t˜t ÷u Au. {u÷te ˝tkzeu tY [Ztðu Au, sÞthu ðeh - ¾”tee [tuˇ ¾e
qò fhu Au. trhÞu⁄ - q˜ - r [Zu Au. y˙Þt¸ ßtu”tt W¥thttytut yt htu yu WtÞ rðþut
yr…«tÞtu ftuüf  6.44{tk hsq fÞto Au.
ftuüf 6.44uuuu
[t{zet htutu Útðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtu u u u u k uu u u u u k uu u u u u k uu u u u u k u u
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¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q htu Útðtt fthýtuu uu uu uu u htu rðthýt WtÞtuu uu uu uu u f w÷www w
 kfeÚtek kk k {tr¸f sirðfiiii … t˜t ‰hÚÚt ww ww w
¸{Þuu uu u fthýtuÚteu uu u t¸uÚteu uu u ht¾ðe W[th
òeÞ ðt
¸kk˜tuÚtek k uk k uk k uk k u ÷ uðeu uu u
1. Sft t{ 16 7h 64 60 76 9h 1h0
(13.33) (60) (3.33) (0) (63.33) (76.67)
h. {æÞ{ qhet t{ 8 104 h 88 11h 68 1h0
(6.67) (86.67) (43.33) (73.33) (93.33) (6.67)
3. qht t{ -- 1h0 h8 76 116 3h 1h0
(100) (h3.33) (63.33) (96.67) (h6.67)
fw÷www w h4 h96 144 hh4 304 19h 360
(6.67) (8h.hh) (40) (6h.hh)(84.44) (3.33)
 yuf fhtk ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.44 hÚte Mü u¾tÞ Au fu [t{zet htutu Útðtwk {wˇ Þ fthý r»tu˜ …k ({tr¸f ¸{Þu
òeÞ k¸k˜  tk˜ ðtu) Au u{ 8h.hh% W¥thttytu fnu Au. sÞthu sirðf fthýÚte yu kfeu yt
htuwk fthý sýtðth yw¢{u 40% yu 6.67% W¥thttytu Au.
htu rðthýt WtÞtu òuEyu tu t˜t-{tt ht¾t 84.44% W¥thttytu Au. sÞthu 6h.hh%
yu 3.33% W¥thttytu yw¢{u … t u¸Úte fu ‰hÚÚtw ðtt W[th fhu Au.
t{ «{týu òuEyu tu qht t{t W¥thttytu yt htu {txu sðtth fthý ¸tiÚte ð˜w
r»tu˜ …ku ýu Au, su y{wf ô{h Aet ÔÞ´ıu s ÷tw ze þfu Au. tfetu fE heu htu
WTð…u Au uwk fthý ˜t W¥thttytu k¸tu»tfthf heu fne þft Úte. hkw r»tu˜ …kÚte htu ÚttÞ
Au uðw uytu ÆZýu {tu Au. r»tu˜ …ku fthý þtoðw yLÞ t{t W¥thttytuwk «{tý qht
t{tu fht ytuAw Au. u s heu ¸thðthe t{tk òuEyu tu qht t{t 96.67% W¥thttytu
t˜t-{ttu E÷ts {txu y¸hfthf {tu Au. yLÞ t{tu{tk yt «{tý ytuAwk Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu 8h.hh% yux÷u fu {tuxt…tt W¥thttytu r»tu˜ …ku [t{zet htuwk
{wˇ Þ fthý {tu Au yu ¸thðth{tk 84.44% W¥thttytu îtht t˜t-{ttu «t˜tLÞ ytðt{tk
ytðu Au, su{tk 96.67% qht t{tut W¥thttytu Au.
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t⁄fu þhe-¾tk¸e Útðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtu :u k u u u k u uu k u u u k u uu k u u u k u uu k u u u k u u
t⁄f{tk ¸t{tLÞ heu htu«rfthf þ´ı ytuAe ntuÞ uÚte Éw VuhVthtuu ÷e u˜ þhe-¾tk¸ e ÚttÞ
Au, uðe ¸t{tLÞ ¸{s «ðuo Au. …e÷ ¸{ts{tk t⁄ftk huf htu {txu {tuxt…tu ¾ht sh
÷tðtwk fthý òuðt {⁄u Au. ftuEý htu{tk sh Whtððe, tuhtu fhtððtu ¸t{tLÞ e Þwk Au.
htu «{týu y÷ - y÷ uð-uðe, qðoòue t˜t-{tt ý uytu {tt u¾tÞ Au. t⁄ftue
þhe- ¾tk¸ e {txu …e÷tu fÞt fthýtuu sðtth {tu Au yu þt þt WtÞtu fhu Au u ftuüf 6.4{tk
þtoÔÞwk Au.
ftuüf 6.4uuuu
t⁄fu þhe-¾tk¸e Útðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtuu k u u u k u uu k u u u k u uu k u u u k u uu k u u u k u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q htu Útðtt fthýtuu uu uu uu u htu rðthýt WtÞtuu uu uu uu u f w÷www w
sirðfiii i sh …qðt t¸uq uq uq uq u  ‰hÚÚtww ww w … t˜t/
fthýtuÚteu uu u ÷tðtÚte sh E÷ts t¸uÚteu uu u {tt
WhtððtÚte ðt
1. Sft t{ 1h0 h 44 h 104 36 1h0
(100) (43.33) (36.67) (43.33) (86.67) (30)
h. {æÞ{qhet 88 84 7h 64 88 36 1h0
t{ (73.33) (70) (60) (3.33) (73.33) (43.33)
3. qht t{ 96 108 80 44 76 6 1h0
(80) (90) (66.67) (36.67) (63.33) (46.67)
fw÷www w 304 h44 196 160 h68 144 360
(84.44) (67.78) (4.44) (44.44) (74.44) (40)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.4 hÚte Mü ÚttÞ Au fu t⁄fe þhe-¾tk¸ e {txu 84.44% W¥thttytu sirðf
fthýtuu sðtth {tu Au. hkw ue ¸tÚtu esw fthý t⁄fu ¾ht sh ÷tðtwk 67.78%
W¥thttytu sýtðu Au.
E÷ts {txu W¥thttytu yuf fht ð˜thu WtÞtu ys{tðu Au. … t u¸Úte ðtMrf ðtytutu
WÞtu fht W¥thttytu 74.44% Au. …qðt t u¸ sh Wthðt st yu t˜t-{tt ht¾t
yw¢{u 4.44% yu 40% W¥thttytu Au. suytu {tuxt…tu ¾”tee t˜t-{tt ht¾u Au yu
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trhÞu⁄ - q˜ - rÚte ¸te qò t⁄ft ¸tò ÚtÞt Ae fht òuðt {ØÞt Au.
t{ «{týu òuEyu tu qht yu {æÞ{ qhet t{tu{tk y«tf]rf þ´ıÚte yt htu ÚttÞ Au uðe
{tLÞtwk «{tý yw¢{u 90% yu 70% nw su Sft t{tu (43.33%) fht ‰ýwk ð˜thu òuðt
{⁄u Au.u s heu ¸thðth{tk …qðte ¸thðth yu t˜t-{tt ht¾t W¥thttytu qht yu {æÞ{
qhet t{tu{tk Sft t{tu fhtk ð˜thu òuðt {⁄u Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu t⁄ftut þhe - ¾tk¸et htu {txu 84.44% W¥thttytu sirðf
fthýtuu sðtth {tu Au. hkw E÷ts{tk …qðt t u¸ sh Whtððe fu …e ðtytuu «tÚtr{ft
ytu Au. yt w˜rf ði¿ttrf ðtytuu E÷ts{tk ftuE MÚtt u¾tw Úte.
t÷-[tu⁄t Útðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtu :u u u u k u uu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u u
¸t{tLÞ heu t⁄fu yt htu Úttu ntuÞ Au. BntUe ykh yu nthe tsw ¸tuòu ytðe òÞ Au.
yt htu ykue {tLÞt ý …e÷tue y÷tirfft ¸tÚtu òuztÞu÷e òuðt {⁄u Au. qr˜Þt ðehe t˜t-
{ttÚte yt htu {xu Au uðe uytue {tLÞt Au. W¥thttytuyu þtoðu÷ t÷ - [tu⁄t Útðtt
fthýtu uu {xtzðtt WtÞtu y”tu ftuüf 6.46{tk sýtðu÷ Au.
ftuüf 6.46uuuu
t÷-[tu⁄t Útðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtuu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q htu Útðtt fthýtuu uu uu uu u htu rðthýt WtÞtuu uu uu uu u f w÷www w
sh t⁄f h t˜t/ … ztìıxh t¸uì uì uì uì u
÷tðtÚte h òww ww w {tt t¸uÚteu uu u òÞ Auu uu u
fhtððtÚte ht¾u Auu uu uu uu u ðt
1. Sft t{ 84 96 80 88 h4 1h0
(70) (80) (66.67) (73.33) (h0)
h. {æÞ{qhet t{ 11h 84 7h 100 4 1h0
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(93.33) (70) (60) (83.33) (3.33)
3. qht t{ 104 88 96 108 -- 1h0
(86.67) (73.33) (80) (90)
fw÷www w 300 h68 h48 h96 h8 360
(83.33) (74.44) (68.89) (8h.hh) (7.77)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.46 hÚte Mü ÚttÞ Au fu ˜t s W¥thttytu sh ÷tðtÚte fu {u÷e rðªtu s htuwk
{q⁄ ¸{su Au. t⁄fwk {tuZwk Yt⁄w ntuÞ tu {u÷e Æ´üðt⁄te sh sÕe ÷te òÞ Au uðe (83.33%)
W¥thttytu {tLÞt ˜htðu Au. eS {tLÞt su þtoððt{tk ytðe Au u {tuxt …tu t⁄ft {t-
twk yrn EåAt ÔÞ´ıyu …qðte {Úte yþw… þ´ıu  ¸t˜e htu {tufÕÞtu Au u{ 74.44%
W¥thttytu {tu Au.
hturðthý {txu 8h.hh% W¥thttytu … t¸uÚte ˝the ðt (ðtMrf ðt) ÷u Au.
sÞthu 68.89% W¥thttytu t˜t-{ttu ¸[tux WtÞ ýu Au.
t{tu «{týu òuEyu tu ˜t s W¥thttytu t˜t-{tt fu …e ðtytu fhtðu s Au. hkw
Sft t{tut h0% W¥thttytu yt ¸tÚtu ztìıxhe yt w˜rf ¸thðth ý t⁄fu ytðu Au u{
òýðt {ØÞw nwk.
r»f»to{tk fne þftÞ fu W¥thttytut t÷-[tu⁄t Útðt {txut sðtth fthýtu þtoðt
W¥thtu{tk 78.88% W¥thtu ¾ht sh yu òwxtuýtk suðt fthýtuu sðtth Xhtðu Au yu E÷ts {txu
…e ðt Útt t˜t- {ttu ð w˜ {n¥ð ytu Au. ztìıxhe ¸thðthu ¾t¸ {tt Úte.
ytuhe-yAzt Útðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtu :u u u u k u uu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u u
ytuhe yu yAzte ðt fht s W¥thttytu yt htuu ⁄eÞt tð¸e yux÷u fu ⁄eÞt-
tS tu ftu ýtðu Au. u{t ftuwk ftuE fthý uytu yte þft Úte, ý uu rh˝ððt u{e
t˜t ht¾ðe zu Au uðw ˜t s W¥thttytu sýtðu Au. ytnðtÚte Úttuzu qh nuh t{u ⁄eÞt-
tð¸ewk {krh Au íÞtk sE qò fhðtÚte uytu «¸Òt ÚtE, yAzt {tðe u Au, uðe …e÷tue ÆZ
{tLÞt Au. ftuüf 6.47 Yu W¥thttytue {tLÞt yu ¸thðth æ˜r þtoðe Au.
ftuüf  6.47uuuu
ytuhe-yAzt Útðtt fthýtu yu W[thtu yku W¥thttt rð[thtuu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u uu u u u k u u
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¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q htu Útðtwk fthýu w ku w ku w ku w k htu rðthýt WtÞtuu uu uu uu u f w÷www w
⁄eÞt-tð¸e t˜t-{tt … t¸uÚteu uu u
ef⁄u Auu uu uu uu u ðt ÷tððe
1. Sft t{ 1h0 1h0 104 1h0
(100) (100) (86.67)
h. {æÞ{qhet t{ 1h0 1h0 96 1h0
(100) (100) (80)
3. qht t{ 1h0 1h0 76 1h0
(100) (100) (63.33)
fw÷www w 360 360 h76 360
(100) (100) (76.67)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.47 hÚte Mü u¾tÞ Au fu ˜t W¥thttytu htuwk fthý ⁄eÞt-tð¸eu s {tu
Au yu ˜t s W¥thttytu W[th {txu ÚtE ⁄eÞt-tð¸ee t˜t-{tt ht¾u s Au. sÞthu
… t u¸Úte ðt ý ÷uðtwk ð÷ý76.67% W¥thttytu{tk òuðt {⁄u Au. su{tk Sft, {æÞ{
qhet yu qht t{tut yw¢{u 8.67%, 80% yu 63.33% W¥thttytu òuðt {ØÞt nt.
r»f»toYu fne þftÞ fu ytuhe- yAztt htu{tk ¸{œ W¥thttytu y÷tirff þ´ıu fthý…q
{tu Au yu y÷tirff ¸thðthÚte s u {xu Au u{ {tu Au.
¸t/ðeA“ suðt ˝uhe skwt fhzðtÚte ÷uðtt ÷te rð :u u k w uu u k w uu u k w uu u k w u
ytrðt¸e ¸{tstu ð¸ðtx rðMth nsw sk÷{tk fu sk÷e Sftu rðMth Au. sÞtk u˝he
Sð-skwytu ntuðt ‰ýtk Mðt…trðf Au. ¸t{tLÞ heu òuðt {⁄u Au fu ¸t - ðeA“ fhzt uwk u˝h …/
…wðtytu Wtht ntuÞ Au. Whtk sk÷e szewŁeytuÚte u˝h Wththt ý ytrðt¸e ¸{ts{tk òuðt
{⁄u Au. sÞthu MðtMÚÞ w¸rð˜tytutu ÔÞt ÚtÞu÷tu  ntu u¸ {Þu [tu‹¸ {krhtu yu ÔÞ´ıytu yt ft{
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fht nt.ytsu ý yt ÔÞðMÚtt ztýt t{tu{tk ÔÞtˆ Au. ÷fwkz t u¸t [ehttzt  t{tk tu
tð¸e t {krh{tk sE …e÷tu t˜t-{tt yu rðr˜ îtht u˝h Wtht nt. ytst ¸{Þu u˝h
Wthðt þt - þt ÷t ÷uðtÞ Au uwk rððhý ftuüfYu yn“ {wıÞw Au.
ftuüf 6.48uuuu
¸t / ðeA“ suðt ˝ uhe skwt fhzðtÚte ÷uðtt ÷te rðu u k w uu u k w uu u k w uu u k w u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
…/…qðtqqq q ztìıxhìììì ftuE ¾t¸uuuu
t¸uu uu u t¸u ÷Euuuu {krhuk uk uk uk u
òÞ Auu uu u òÞ Auu uu u ÷E òÞ Auu uu u
1. Sft t{ 104 31 1h0 1h0
(86.67) (h6.67) (100)
h. {æÞ{qhet t{ 1h0 h5 84 1h0
(100) (h0) (70)
3. qht t{ 1h0 -- h4 1h0
(100) (h0)
fw÷www w 344 6 hh8 360
(9.96) (1.6) (63.33)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.48 hÚte Mü ÚttÞ Au fu W¥thttytu ¸t/ðeA“wk ˝uh Wthðt yuf fht ð˜thu
«ftht WtÞtu fhu Au. 9.96% W¥thttytu …/…qðt t u¸ òÞ Au. uytu Ws÷e t¾e u˝h
Wthu Au, su{tk qht yu {æÞ{ qhet t{tut ¸{œ W¥thttytu 'æ˜t ˜htðu Au yu 63.33%
W¥thttytu [ehttzt t{tut tu tð¸e t {krhu u˝h Wthðt òÞ Au su{tk Sft t{tut
¸{œ yu {æÞ{ qhet t{tut 70% W¥thttytu òuðt {⁄u Au. u Whtk u˝hÚte {wı Útðt ztìıxhe
¸thðth ÷ut Sft t{tut  yu {æÞ{ qhe t{tut  W¥thttytu s òuðt {⁄u Au, su yw¢{u
h6.67% yu h0% Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu ÷… ˜t s W¥thttytuu …qðt/… fu ftuE ¾t¸ {krh h 'æ˜t
Au, su u{u ¸t / ðeA“t u˝hÚte {wı fhe u Au.
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fqhwk fu eò òðh fhzt u yku fhðt{tk ytðt WtÞtu :q w k u u k u k uq w k u u k u k uq w k u u k u k uq w k u u k u k u
su heu u˝he Sð skwtu …Þ sk÷{tk ð˜thu hnu Au, u s heu h“A, ðt‰ fu th ý ıÞthuf
{tý¸u fhzu Au. {tý¸u òðh fhzðtÚte su u yk h ¸ztu ÚttÞ Au yu u yk ftðe t¾ðw zu
Au, uðw …e÷tuwk {tðwk Au. ytÚte òðh fhzu tu whk uytu …-…qðt t u¸ òÞ Au. …-…qðt
t˜t ÷uðztðu Au, nzfðt fu tf  ÚttÞ {txu tuhtu ý fhe ytu Au. …e÷tu òðh fhzt {ntht»xÙt
t¸ef  rsÕ÷t{tk ytðu÷ nzfðtE {tk e t˜t- {tt ý ht¾t nt. yt Whtk y{wf ˝the
ðt yux÷u fu ðti»tr˜ ý uytu òýu Au. ßtu”tftÞo hBÞt …tu t u¸Úte fqhwk fhzt fhðt{tk ytðe
ðt òýðt {⁄e ne, nzfðt  ÚttÞ u {txu whðu÷ t{e sk÷e ðu÷t Vq÷ ÷tðe uu ðtxe eou
eðhtðtÞ Au, suÚte WÕxeytu îtht ˜wk ˝uh þheh{tkÚte ef⁄e òÞ Au. yt Whtk fqht r¸ðtÞwk
ftuEý tkðt⁄w òðh fhzu tu ftkzh yux÷u fu e⁄e {t¾ewk ‰h ÷tðe uu t⁄e tkt sÞtk zk¾
zu÷ ntuÞ u{tk …hðt{t ytðu Au, ytÚte zk¾ tftu Úte yu sÕe hw˝ tÞ Au. ytðt swt swt yuf
«Þtutu …e÷tu fht nt. «ðo{t  ¸{Þ{tk MðtMÚÞ ¸wrð˜ttu «[th «¸th ðæÞtu Au. MðtMÚÞe
{t⁄¾tfeÞ ¸wrð˜t, f{o[theý, s¿ttuwk «{tý ý {tuxw Au, u ¸{Þu …e÷tu òðh fhzðte
‰xt{tk þwk fhu Au ? u yku ftuüf{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.49uuuu
fqhwk fu eò òðh fhzt u yku fhðt{tk ytðt WtÞtuq w k u u k u k uq w k u u k u k uq w k u u k u k uq w k u u k u k u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
… t¸uu uu u nzfðt  ÚttÞ ztìıxh t¸uì uì uì uì u …qðt t¸uq uq uq uq u
E÷ts fhtðu Auu uu uu uu u ue t˜tuuu u ÷E òÞ Auu uu u tuhtu fhtðu Auu u u uu u u uu u u uu u u u
1. Sft t{ 64 9h 16 104 1h0
(3.33) (76.67) (13.33) (86.67)
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h. {æÞ{qhet t{ 76 104 4 96 1h0
(63.33) (86.67) (3.33) (80)
3. qht t{ 44 88 -- 11h 1h0
(36.67) (73.33) (93.33)
fw÷www w 184 h84 h0 31h 360
(1.11) (78.89) (.6) (86.67)
 yuf fht ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.49{tk Mü u¾tÞ Au fu fqhwk fu òðh fhzt W¥thttytu yuf fhtk ð˜thu E÷tòu îtht
¸thðth fhu Au. ¸{œ W¥thttytu{tkÚte 86.67% …-…qðt t u¸ ˝tztu k¾tðe tuhtu fhtðu Au,
su{tk 'æ˜t ˜htðt W¥thttytue 12 t{e xftðthe{tk ftuE ¾t¸ Vtð Úte. u{s 78.89%
W¥thttytu nzfðt  ÚttÞ uðe t˜t ht¾u Au. su{tk {æÞ{ qhet t{tut 86.67% W¥thttytu Au
ue ¸tÚtu 1.11% W¥thttytu … t u¸ ðief E÷ts fhu Au yu Vı .6% W¥thttytu (su
Sft yu {æÞ{ qhet t{tu{tkÚte s òuðt {⁄u Au) uytu ztìıxhe ¸thðth fhtðu Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tt ¸{œ t{tut W¥thttytu (86.67%) ˜{o-òwE W[th
(Megico - Religeous Treatment) h yt˜th ht¾u Au.
ytþo fwxwk{tk t⁄ftue ¸kˇÞt ykut W¥thttt yr…«tÞe rð :o w w k k u k k uo w w k k u k k uo w w k k u k k uo w w k k u k k u
ytrðt¸e ¸{tse yÚtoÔÞðMÚtt r ytrðt¸e ¸{ts fhtk swe Au. uytu tw fwxkw w¸¾e
fwxwk fhtk ˝t˝t ntÚt hr⁄Þt{ýt {tk ð˜thu rðït¸ ˜htðu Au, yux÷u fu ð w˜ ¸˙Þtu ð˜thu ft{ fhu yu
ð w˜ f{tÞ uðwk ¸twk u{wk rý Au. yt Whtk t⁄f yu EïheÞ uý Au uðwk …e÷tu {tu Au yu
…otu t ýu Au   yt{ rhðthwk f twk ntuðwk òuEyu uðtu ftuE ˇÞt÷ …e÷tu{tk Úte.
y˙Þt¸{tk ytðhu÷t fwxwktue ¸huhtþ k¸ˇ Þt òuEyu tu u 6.6 sux÷e Au. yt{ fwxwk «{tý{tk {tuxt
òuðt {⁄u Au. W¥thttytut {u ytþo fwxwkt t⁄ftue k¸ˇ Þt wAt uýu hsq fhu÷ {kÔÞtu ftuüf
6.0{tk sýtðu÷ Au.
ftuüf 6.0uuuu
ytþo fwxwk{tk t⁄ftue ¸ kˇÞt ykut W¥thttt yr…«tÞtue rðo w w k k u k k u uo w w k k u k k u uo w w k k u k k u uo w w k k u k k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q rð fw÷www w
y ufuuu u  uu uu u ”tý [th [thÚte ð˜thuu uu u
1. Sft t{ - 16 7h h4 8 1h0
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(13.33) (60) (h0) (6.67) (100)
h. {æÞ{ qhet - - h 40 h8 1h0
t{ (43.33) (33.33) (h3.33) (100)
3. qht t{ - - 64 h0 36 1h0
(3.33) (16.67) (30) (100)
fw÷www w - 16 188 84 7h 360
(4.44) (h.hh) (h3.33) (h0) (100)
ftuüf 6.0 hÚte u¾tÞ Au fu W¥thttytu{tkÚte h.hh% t {u 3 t⁄ftu ntuðt òuEyu. sÞthu
[th fu uÚte ð w˜ t⁄ftu ntuðt òuEyu uðw {tt yw¢{u h3.33% yu h0% W¥thttytu òuðt {ØÞt
nt. t⁄ftue kˇ¸ Þt u e ntuðe òuEyu uðw Sft t{tut Vı 13.33% W¥thttytuyu s sýtÔÞwk
Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu Sft t{tu{tk yLÞ ˜ts t{tu fhtk twk fwxwk EåAth W¥thttytu
ð˜thu òuðt {⁄u Au.
twk fwxwk ht¾ðt {txu W¥thttyu ytðu÷ æ˜re rð :wk w w k u u uw k w w k u u uw k w w k u u uw k w w k u u u
…e÷ ¸{ts{tk t⁄fu …ðte uý ýe yxftððtt WtÞtu «íÞu nw Yr[ t¾ððt{tk
ytðe Úte. þYytt ¸{Þ{tk [t t⁄{]íÞwh yu w` »t t⁄ft {níðu fthýu ý yt{ LÞw
nþu. ytst ¸{Þu …e÷ sòr{tk fwxwkrÞtus «íÞuwk ð÷ý òýe uu yn“ ftuüfYu {wfðt{tk
ytÔÞw Au.
ftuüf 6.1uuuu
twk fwxwk ht¾ðt {txu W¥thttyu ytðu÷ æ˜re rðwk w w k u u uw k w w k u u uw k w w k u u uw k w w k u u u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
fwxw krÞtusw w k uw w k uw w k uw w k u yt uh÷uuuu ftuhxeuuu u ftuLz{uuuu ¸k˜ek kk k
ytðu÷ Úteu uu u e÷ M”te
1. Sft t{ 104 - 4 8 4 1h0
(86.67) (3.33) (6.67) (3.33) (100)
h. {æÞ{qhet 116 4 - - - 1h0
t{ (96.67) (3.33)  (100)
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3. qht t{ 1h0 - - - - 1h0
(100) (100)
fw÷www w 340 4 4 8 4 360
(94.44) (1.11) (1.11) (h.hh) (1.11) (100)
ftuüf 6.1 hÚte Vr÷ ÚttÞ Au fu 94.44% W¥thttytuyu fwxwkrÞtus îtht fwxwku {Þtor
fhðt {txu ftuE æ˜r ytðu÷ Úte. fwxwkrÞtuse æ˜r ytðt h.hh% W¥thttytu ftuLz{tu
WÞtu fhu Au. sÞthu ytuh÷ e÷, ftuhxe, ¸k˜ e (M”te) æ˜r ytðu÷ 3.33% W¥thttytu
òuðt {ØÞt nt.
t{ «{týu òuEyu tu qht t{tu{tk yuf ý W¥thttyu fwxwkrÞtus ytðu÷ Úte.
{æÞ{qhet t{tut yuf W¥thtt yu Sft t{tut [th W¥thttytuyu fwxwkrÞtuse ftuEu
ftuE he ytðu÷e Au. W¥thttytut fwxwkrÞtus ykut ð÷ýtu hÚte fne þftÞ fu fwxwkrÞtus
ftÞo¢{e n“ð y¸h yt ¸{ts h Au. rytrðt¸e ¸{ts ¸tÚtut k¸foÚte Sft t{tu{tk
Úttuze ò]r ytðu÷e òuðt {⁄u Au.
r»f»to{tk fne þftÞ fu {tuxt…tt 94.44% W¥thtt fwxwkrÞtustu ˇÞt÷ ytðt Úte
yu sws «{tý{tk ytðth W¥thttytu ftuLz{, …orhtu˜ f tu⁄e suðe æ˜rytu ytðe Au.
ythtułÞ ftÞofhe rÞr{t yku W¥thtttu yr…«tÞ :u o k u uu o k u uu o k u uu o k u u
ytrðt¸e rðMthe ythtułÞ ´MÚtr ¸w˜th {txu ytrðt¸e rðMth rðft¸t {txu h[ðt{tk
ytðu÷ Mxtxo ¸r{r (1930) Úte ÷E Zuh fr{þ (1961) ˜e s ¸r{rytuyu MðtMÚÞ w¸˜ thýt
{txu fkEu fkE ¸q[tu fÞto Au. Whtk 1983{tk ‰zðt{tk ytðu÷e ht»xÙeÞ ythtułÞ er yko
ytrðt¸e rðMth{tk ythtułÞ u¸ðtytu {txu LÞw{ sYrhÞt ftÞo¢{ nuX⁄ rðrþü æÞt ytðt{tk
ytðu Au. ytrðt¸e œt{eý rðMth{tk 3,000 ÷tuftue ð¸reX yuf «tÚtr{f uxt ythtułÞ fuLÿe
MÚttt fhðt{tk ytðe Au. sÞthu rytrðt¸e rðMth {txu ð¸rwk ˜tuhý ,000wk Au. yu s heu
ytrðt¸e rðMth{t h0,000e ð¸ryu yuf «tÚtr{f ythtułÞ fuLÿ (PHC) e MÚttt fhðtwk
‹e fhðt{tk ytÔÞwk Au. sÞthu yLÞ rðMth {txu ð¸rwk ˜tuhý 30,000wk ht¾ðt{tk ytðu÷ Au.
htsÞ{tk 1994-9 w¸˜ e{tk «tÚtr{f ythtułÞ fuLÿtu, uxt fuLÿtu yu ¸t{wrnf ythtułÞ fuLÿtue
k¸ˇ Þt ytrðt¸e rðMth{tk xftðthe {ws òuEyu tu yw¢{u  h3.74%, h6.48% yu h0.76%
Au. yt{ htsÞe fw÷ ytròre ð¸r (14.9h%) t «{tý{tk yt ykftu ‰ýt ¸tht u¾tÞ Au
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({¸ðe yu h{th - 1998) hkw ytrðt¸e rðMth{tk hnuýtkfe æ˜r, ðtnÔÞðnthe
y w¸rð˜t, ythtułÞ u¸ðtytuu ytrðt¸e rðMth w¸˜ e ntU[e htufðt{tk fthý…q Au. Õ¸ tur÷ytu,
{u÷urhÞt rðthý, ßtÞ yu hır¥t rðthý suðt ¾t¸ ftÞo¢{tu tðe ¸hfthu ythtułÞ u¸ðtytuu
ð w˜ w¸œrÚt - ¸˜ tððt «Þítu fÞto Au. ytsu ytrðt¸e rðMthtu{tk ¸˜ heu ythtułÞ u¸ðtytu
ytðt k¸fr÷ t⁄rðft¸ Þtust nuX⁄ 3h ytrðt¸e t÷wft yu u ç÷tufu ytðhe ÷uðtÞu÷ Au.
(Vuœw. 1996 w¸˜ e{tk) (nuÕÚt rhÔÞw wsht 199-96) yt{ yuf ¸hfthe «Þítu ÚtÞt Au yu ÚttÞ
Au. Whtk ðt yr…{tu ý fu⁄ðtt òÞ Au su{ fu Mði´ åAf k¸MÚttytuu y{wf rðMthe ythtułÞ
u¸ðtytu ¸tUðe, WtnhýYu òuEyu tu …Y[ rsÕ÷tt ˝‰rzÞt t÷wfte MðtMÚÞ rð»tÞf u¸ðtytu
`h÷-˝‰zeÞt (ztì.yr÷ xu÷) k¸MÚttu ¸tUðt{tk ytðe ne. sut W¥t{ rhýt{tu ¸{tsu {ØÞt
Au. yt{ yuf ytrðt¸e MðtMÚÞ w¸˜ thýtt ftÞo¢{tu ÚtÞt Au yu ÚttÞ Au. œt{fßttyu ythtułÞ
u¸ðtytutu tÞtu œtBÞ ythtułÞ ftÞofh h hnu÷ Au. ue ¸òt t{{tk ¸tht rhýt{tu ÷tðe þfu
Au, yn“ y˙Þt¸ßtu”t{tk ythtułÞ ftÞofhtue rÞr{t rð»tÞf W¥thttt yr…«tÞtu hsq fhðt{tk
ytÔÞt Au.
ftuüf 6.huuuu
ythtułÞ ftÞofhe rÞr{t yku W¥thtttu yr…«tÞu o k u uu o k u uu o k u uu o k u u
¢{ t{wk w kw kw kw k sqÚtq qq q {w÷tfttu ¸{Þt⁄tuw u uw u uw u uw u u f w÷www w
{w÷tft ÷uw uw uw uw u { w÷tftwwww yXðtrzÞuu uu u kh rð¸uk uk uk uk u {rnuu uu u {rntÚte
A uu uu u ÷ut Úteu uu u ð˜w ¸{Þuw uw uw uw u
1. Sft t{ 36 84 - 8 16 1h 1h0
(30) (70) (6.67) (13.33) (10)
h. {æÞ{ qhet 16 104 - - 8 8 1h0
t{ (13.33) (86.67) (6.67) (6.67)
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3. qht t{ - 1h0 - - - - 1h0
(100)
fw÷www w h 308 - 8 h4 h0 360
(14.44) (8.6) (h.hh) (6.67) (.6)
ftuüf 6.h hÚte Mü ÚttÞ Au fu 8.6% W¥thttytuwk {kÔÞ Au fu ythtułÞ ftÞofhtu rÞr{
{w÷tft ÷ut Úte. sÞthu Sft yu {æÞ{ qhet t{tut yw¢{u 30% yu 13.33%
W¥thttytut yr…«tÞtu {ws ythtułÞ ftÞofhtu rÞr{ {w÷tft ÷ut nt. {w÷tfttu ¸{Þt⁄tu
W¥thttytuyu 1 rð¸Úte 1 {t¸ fu {t¸Úte ý ð w˜ ¸{Þtu þtoÔÞtu ntu.
r»f»toYu fne þftÞ fu qht  t{tu{tk ythtułÞ ftÞofhtu rÞr{ st sýtt Úte. sÞthu
Sft yu {æÞ{ qhet t{tu{tk sws ¸˙Þtu sýtðu Au fu ythtułÞ ftÞofhtu uytue {w÷tft ÷u Au.
W¥thttwk ¸hfthe fu ¾te ðt¾tte ¸ke ykuwk ð÷ý :wk u k k u w kw k u k k u w kw k u k k u w kw k u k k u w k
W¥thttytu ztìıxhe ¸thðth ÷ut ytuAt òuðt {⁄u Au u nfef Au, hkw W¥thttytuu sÞthu
ý MðtMÚÞ u¸ðtytutu WÞtu fhðt sðtwk u, íÞthu uytuu {u ¸hfthe u ¾te ðt¾tt{tkÚte
nu÷e ¸ke ftue Au, u òýðttu y”tu «Þí ÚtÞtu Au. rytrðt¸e ¸{ts{tk ¸t{tLÞ heu
¸hfthe MðtMÚÞ u¸ðt yux÷u Whe fßtte u¸ðtytu suðe œkrÚt u¾tÞ Au. suu {V ¸thðth ÷uðe ntuÞ u
s yt ¸uðtytutu WÞtu fht ntuÞ Au, uðe ¸t{tLÞ {tLÞt Au. ytrðt¸e ¸{ts {tuxt…tu
heehu¾t e[u Sðtu ¸{ts Au. yt ¸{tswk ¸hfthe yu ¾te ythtułÞ u¸ðtytut k¸…uo þwk
{kÔÞ Au, u ftuüf 6.3{tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.3uuuu
W¥thttwk ¸ hfthe fu ¾te ðt¾tte ¸ke ykuwk ð÷ýwk u k k u w kw k u k k u w kw k u k k u w kw k u k k u w k
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
¸hfthe ðt¾tte ¾te ðt¾tte
¸kekkk k ¸kekkk k
1. Sft t{ 3h 88 1h0
(h6.67) (73.33) (100)
h. {æÞ{qhet t{ h4 96 1h0
(h0) (80) (100)
3. qht t{ 7h 48 1h0
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(60) (40) (100)
fw÷www w 1h8 h3h 360
(3.6) (64.44) (100)
ftuüf 6.3 hÚte Mü ÚttÞ Au fu ¸{œ W¥thttytu{tkÚte 64.44% W¥thttytu ¾te
ðt¾ttu «t˜tLÞ ytt u¾tÞ Au.su{tk {æÞ{ qhet yu Sft t{tut W¥thttytu yw¢{u
80% yu 73.33% Au. tfet (3.6%) W¥thttytu ¸hfthe ðt¾ttu «t˜tLÞ ytt
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u¾tÞ Au, u{tk 60% qht t{tut W¥thttytu ¸{trðü Au.
su{ su{ rytrðt¸e ¸{ts ¸tÚtutu k¸fo yu ytÚtf rh´MÚtr w¸˜ he òÞ u{ ¾te
ðt¾ttytu hV W¥thttytu ð⁄u Au uðwk u¾tÞ Au. Sft t{tu{tk rytrðt¸e ¸{ts ¸tÚtutu
rh[Þ tZ Au. sÞthu {æÞ{ qhet t{tut W¥thttytu qht t{tut W¥thttytu fht ytÚtf
w¸¾tfthe ð˜thu ˜htðu Au uÚte íÞtkt W¥thttytuwk {kÔÞ ¾te ðt¾tt hVe ð˜thu u¾tÞ Au.
r»f»toYu fne þftÞ fu 64.44% W¥thttytuwk ¾te ðt¾tte  k¸ewk ð÷ý ð w˜ òuðt
{⁄u Au.
W¥thttt ðt¾tt ¸ke {txut sðtth fthýtu ykue rð :k u u k uk u u k uk u u k uk u u k u
{æÞ{qhe t{t ßtu”tftÞo hBÞt ˝the ðt t òýfth w˝o [{tSyu sýtÔÞwk nwk fu
fkxÙtu÷wk yu tðhðt⁄w ˜t ¾tðtÚte htutu ðæÞt Au yu nðu u ˝the ðt Úte ıÞthuÞ {xt Úte
uÚte ðt¾tu sðw zu Au. yt{ …e÷tu yt w˜rf ¸thðth æ˜rytutu {u f{u Mðefth fht òuðt
{⁄u Au. TWhtk yLÞ ¸ {tòu ¸ tÚtut ytÚtf ÔÞðnthtu ý ðæÞt Au. '{{tk ý ˜ e{u ˜ e{u rðþu»tefhý
ytðu Au. ÚÚtht fth¾ttytu fu yLÞ ft{tu{tk …e÷ Þwðttuwk «{tý sws u¾tÞ Au, uÚte u{e
yt w˜rf  ¸thðth æ˜r{tk ý  k¸e rðf¸e òÞ Au. ¸hfthe- ¾te ðt¾ttytue uytu
w÷t fht uytu ÚtÞt Au. yuðw ý u Au fu ztìıxhtu u{t hVtu ÔÞðnth ý uðtu {w÷ðu Au, sÞtk
u{u Mðtr…{t …k ÚttÞ uðw ÷tu Au yÚtðt u{u e[÷e fßttt ýðt{tk  ytðu Au íÞtk uytu st
Úte. yt{ yuf heu uytu ðt¾ttytu ðå[u w÷t fhu Au. yn“ W¥thttytut ðt¾tt  k¸et
fthýtu su òýðt {ØÞt u ftuüfYu {wfu÷ Au.
ftuüf 6.4uuuu
W¥thttt ðt¾tt ¸ke {txut sðtth fthýtu ykue rðk u u k uk u u k uk u u k uk u u k u
¢{ ðt¾tttuu uu u rð t{wk  sqÚtw k qw k qw k qw k q
«fth Sft {æÞ{qhetqqq q  qhtqqq q f w÷www w
t{ t{ t{
1. ¸hfthe {V ¸thðth 3h h4 7h 1h8
(h6.67) (h0) (60) (3.36)
¸tht ztuıxh Au 1h 8 44 64
(10) (6.67) (36.67) (17.78)
¸the ¸thðth {⁄u Au h0 16 6 9h
(16.67) (13.33) (46.67) (h.6)
yLÞ 4 - - 4
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(3.33) (1.11)
¸hfthe ðt¾twk  k¸ 3h h4 7h 1h8
fhth W¥thttytu (h6.67) (h0) (60) (3.36)
h. ¾te ¸hfthe{tk ¸tht 6 7h 3h 160
ztìıxh Úte (46.67) (60) (h6.67) (44.44)
whk ELsUfþ 64 84 40 188
ytu Au/ ¸the (3.33) (70) (33.33) (h.hh)
¸thðth Au.
¸tht ztìıxh Au 80 9h 6 hh0
(66.67) (76.67) (40) (61.11)
yLÞ 1h h0 - 3h
(10) (16.67) (8.89)
¾te ðt¾twk 88 96 48 h3h
 k¸ fhth W¥thttytu(73.33) (80) (40) (64.44)
fw÷ W¥thttytuw uw uw uw u 1h0 1h0 1h0 360
 yuf fhtk ð˜thusðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6.4 hÚte Mü he ytðu Au fu W¥thttytuyu ðt¾tte  k¸et yuf fht ð˜thu
fthýtu þtoÔÞt Au. ¸hfthe ðt¾tte  k¸et fthýtu{tk òuEyu tu ¸hfthe ðt¾ttu tute
«Út{  k¸e þtoðt W¥thttytu ˜t s (3.36%) {V ¸thðth {⁄u Au {txu ¸hfthe ðt¾ttu
«t˜tLÞ ytu Au. sÞthu ¸the ¸thðth {⁄e ntuðtÚte ¸hfthe ðt¾tw  k¸ fht h.6% yu ¸tht
ztìıxhu fthýu ¸hfthe ðt¾twk  k¸ fht 17.78% W¥thttytu Au.
¾te ðt¾tw  k¸ fhðtt fthýtu{tk 61.11% W¥thttytu ztìıxh ¸tht ntuðtwk sýtðu Au.
h.hh% ztìıxhtu whk ELsufþ fu ¸thðthÚte htn ytu Au {txu yu 44.44% W¥thttytu ¸hfthe
ðt¾tt{tk ¸tht ztìıxh  ntuðtÚte yux÷u fu ztìıxhwk ðo ÞtułÞ  ÷tðtÚte ¾te ðt¾tt{tk
òÞ Au, u{ W¥thttytuyu þtoÔÞw nwk.
r»f»toYu fne þftÞ fu W¥thttytu tutu {⁄e ¸thðth, …tirf w¸rð˜t, ztìıxh yu MxtVwk
ðo u{s ¸thðthÚte tíftr÷f htn {⁄u Au fu ne u hÚte ðt¾tte  k¸e fht sýtÞ Au.
MðtMÚÞ ¸wrð˜t ¸w˜thðt {txut W¥thttytut ¸q[tu :w w u u q uw w u u q uw w u u q uw w u u q u
ythtułÞ yu htuwk rÞk”tý y«tf]rf þ´ıytut ntÚt{tk Au, uðe ÆZ {tLÞtytu ˜htðt
ntuðt Atk …e÷tu Mðt¸ÚÞ w¸rð˜tytu w¸˜ thðe òuEyu u{ {tu Au. ¸{Þe ¸tÚtu uytut htu fthý
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rð»tÞf yr…«tÞtu{tk {tuxtu ÷tð ytÔÞtu Úte. hkw yLÞ ¸{tòue ¸tÚtu k¸ftuo, ðtnÔÞðnthe
¸ðz, rþßtý ˜t s t¸tytuyu u{t ¸t{trsf- ¸tkMf]rf t¸tku {nTykþu «…trð fÞwo Au.
k¸þtu˜  ßtu”tt rheßtý hÚte k¸þtu˜ f yw…ðu Au fu …e÷ k¸Mf]rtu yíÞthu k¸¢tkr ft⁄ [t÷u Au. su{tk
MÚttrf k¸MÚttytu suðe fu …wðt fu … (sk÷e szewŁe ytthtytu) tutwk ð[oMð y¾kz ht¾ðt
«Þíþe÷ Au, sÞthu yt w˜rf etu yu u{e W[th æ˜r u{s ¸hfthe MðtMÚÞ u¸ðtytu ˜e{e
ryu u¸ thtu fhe hne Au. huf W¥thtt tutt ¸tkMf]rf {qÕÞtuu «t˜tLÞ ytðt Atk ¸hfthe
MðtMÚÞ u¸ðtytu{tk VuhVth yku tutt {kÔÞtu hsw fhu Au su ftuüf - 6. {tk þtoðu÷ Au.
ftuüf 6.uuuu
MðtMÚÞ ¸ wrð˜t ¸ w˜thðt {txut W¥thttytut ¸ q[tuw w u u q uw w u u q uw w u u q uw w u u q u
¢{ t{wk sqÚtw k qw k qw k qw k q rð fw÷www w
yª ztìıxhtuì uì uì uì u ¸the ðt¾tttkk kk k Vht
¸wrð˜tðt⁄ewww w ð˜thðt ðtytuu uu u ÔÞðMÚtt- ðt¾tt
{tuxeu uu u òuEyuu uu uu uu u ytðe k”t{tkk kk kk kk k [t÷ww ww w
nturMx÷tuu uu uu uu u òuEyuu uu uu uu u ¸w˜thtw ww w fhðt
tððe
òuEyu.u uu uu uu u
1. Sft t{ 88 100 64 3h 7h 1h0
(73.33) (83.33) (53.33) (26.67) (60)
h. {æÞ{qhet  t{ 96 80 h 48 76 1h0
(80) (66.67) (43.33) (40) (63.33)
3. qht t{ 84 68 7h h4 80 1h0
(70) (6.67) (60) (h0) (66.67)
fw÷www w h68 h48 188 104 hh8 360
(74.44) (68.89) (h.hh) (h8.89) (63.33)
 yuf fhtk ð w˜ sðttu {⁄u÷ Au.
ftuüf 6. hÚte Mü òuðt {⁄u Au fu ˜tk s W¥thttytu fkEu fkE q¸[ fhe MðtMÚÞ ÔÞðMÚtt
ð˜thu ¸wÆZ u u{ EåAu Au. 74.44% W¥thttytut {u yª ¸wrð˜tðt⁄e {tuxe ntu´Mx÷
tððe òuEyu suÚte MðtMÚÞ u¸ðt {txu qht þnuh w¸˜ e sðw  zu. 68.89% W¥thttytuu ¸hfthe
MðtMÚÞ w¸rð˜tytu{tk ztìıxhtuwk «{tý ytuAwk ÷tw ntuE ztìıxhtue k¸ˇ Þt ð˜thðe òuEyu u{ {tu Au.
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63.33% Vht ðt¾ttytue rn{tÞ fhu Au. h.hh% sýtðu Au fu ¸hfthe MðtMÚÞ u¸ðt{tkÚte ¸the
y¸hfthf ðt ytðe òuEyu yu h8.89% W¥thttytu ðt¾ttt ÔÞðMÚttk”t{tk yux÷u fu
ðt¾ttt ¸{Þ{tk íÞtk hnut {tý¸tut ðo ÔÞðnth{tk yu …tirf w¸rð˜t{tk ð˜thtu fhðtu òuEyu
u{ sýtðu Au.
r»f»to{tk  fne þftÞ fu {t{ W¥thttytu yt w˜rf MðtMÚÞ w¸rð˜te WÞturt ¸{su Au.
uÚte u{tk w¸˜ tht ÷tððt {txu t÷wftfßttyu ntu´ Mx÷, ztìıxhtue qhe ÔÞðMÚtt, ðte qhe ÔÞðMÚtt
Útt f{o[thet ÔÞðnthtu{tk w¸˜ thtwk w¸[ fhu Au.
yt{ ¸{œ «fhý{tk ztke …e÷tu u{t ythtułÞ k¸…uo ¸tkMf]rf t¸tkytu suðtfu …-…wðt,
uð-uðeytuwk ws, tuht-˜tt, t˜t-{tt, {k”t-k”t, ÷tirff yu y÷tirff þ´ıytu îtht tutt
ythtułÞe ¸th k¸…t⁄ ÷uðt{tk ¸rðþu»t {tu Au. sÞthu yt w˜rf ðtytu yu k”ttu WÞtu finð
«{tý{tk fhu Au. yt nfeftu hÚte thðu÷ thýtu yu ¸{tsftÞofh {txu w¸r[ r¢Þtí{f ÷tytu
y”tu «fhý-7{tk hsw fhu÷ Au.
«fhý-7
thýtu yu r¢Þtí{f ÷tytuu u uu u uu u uu u u
ð¸r r[”t :
y˙Þt¸{tk ¸{trðü W¥thttytuwk ðÞsqÚt òutk 41 Úte 0 ð»toe ô{h ˜htðt ¸tiÚte ð˜w
37.78% W¥thttytu Au. sÞthu 7.78% Þwðt ðÞt (h0 Úte 30 ð»to) W¥thttytu Au. tfet
«tiZ (30 Úte 40 ð»to) ðÞt Au. ¸{œ W¥thttytue ¸huhtþ ô{h 4h.0h ð»to òuðt {⁄e Au. uðe
s heu W¥thttt ftixwkrf ¸˙Þtuwk  ô{h «{týu ðeofhý òuEyu tu 0 Úte 14 ð»tot 36.03%
ftixwkrf ¸˙Þtu t⁄ftu Au. sÞthu h6 Úte 3 ð»tot ðÞsqÚt{tk hh.hh% ftixwkrf ¸˙Þtu Au. tfet «tiZ
ðÞt ¸˙Þtu Au.
¸{œ W¥thttytue ¸huhtþ ô{h hÚte Mü ÚttÞ Au fu {tuxt…tt W¥thttytu «tiZ Au yux÷u
fu ¸t{trsf he-rhðtòu, ÔÞðnthtu, {tLÞtytue w¸rhr[ Au.
ßtu”tftÞo hBÞt k¸þtu˜ ft yð÷tuf yw¸ th «tÚtr{f rþßtý «tˆ fhu÷ W¥thttu ðtk[ðt fu
÷¾ðtwk fnut, uytu ÷¾e ðtk[e þft  nt fu ¾q s {w~fu÷eÚte uytuÚte þıÞ wk nwk. Vı
«tÚtr{f þt⁄t{tk t{ ÷¾tðe e u˜÷ W¥thttytu tutu ¸tßth fnut nt. W¥thttytutk þißtrýf
Mh{tk {tuxu…tu 64.44% W¥thttytu y…ý Au, yu W¥thttytu{tkÚte h6.67% W¥thttytuyu
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«tÚtr{f rþßtý {u⁄ðu÷ Au. sws «{tý{tk W¥thttytuyu {tæÞr{f, Wå[ {tæÞr{f fu Mtf fßttwk
rþßtý {u⁄ðu÷ Au. uðe s heu W¥thttt ftixwkrf ¸˙Þtu{tkÚte {tuxt…tu 79.34% ¸˙Þtu yrþßte
Au. u{tk fi÷ðth ¸tßtht òuEyu tu 67.07% w` »ttu yu 91.70% M”teytu yrþ´ßt Au. su{tk
¸tiÚte {tuxwk yrþ´ßttuwk «{tý qht t{tu{tk  87.8% Au.
¸{œ W¥thttytu{tk rþ´ßttuwk «{tý sws Au, {tuxt…tt rþ´ßt W¥thttytuyu «tÚtr{f
fßttkw rþßtý {u⁄ðu÷ Au. u s heu W¥thttt ftixwkrf ¸˙Þtu{tk ý rhßtht {tuxt «{tý{tk Au.
M”te rþßtý n“ð òuðt {⁄u Au. ztk rsÕ÷twk M”te-w` »twk rþßtý «{tý òuEyu tu yw¢{u 39.1%
yu 56.8% Au. ( u¸L¸¸ - h001)
WífÕt - ytrðt¸eytu þißtrýf heu At nþu, sue Whtuf ykftu wüe fhu Au.
¸{œ ytrðt¸e ¸{tse hkht yw¸ th y˙Þt¸ßtu”t{tk ý Sð¸tÚtee  k¸e{tk Atufht
- Atufhee  k¸eÚte yÚtðt …teu ÷ł fhðtwk «{tý ð˜thu Au. W¥thttytutu ðiðtrnf hßòu
òuEyu tu ¸{œ W¥thttytu rhýe Au yu ftixwkrf ¸˙Þtut 7.41% ¸˙Þtu rhýe Au. fi÷ðth
òut ftixwkrf ¸˙Þtu{tk 4.64% w` »ttu yu 60.h7% M”teytu rhýe Au.
ytrðt¸e ¸{ts{tk t”t  k¸ee Mðk”tt  ntuðtÚte wˇ  ô{hu Atufht- Atufheytu MðuåAt fu
ðze÷ ftixwkrf ¸˙Þtue hðteÚte ÷łœkrÚt{tk k˜ tÞ Au.
ytÚtf rh´MÚtr :
¸kþtu˜ ßtu”t{tk ¸tiÚte ¸w÷… ÔÞð¸tÞ ¾ue yu ¾u{sqhe Au. ftuE ytiªturf ¾tý ¾es
Wªtututu ¾t¸ rðft¸ yt ßtu”t{tk ÚtÞtu Úte, ytÚte {tuxu…tu 80% W¥thttytutu {wˇ Þ ÔÞð¸tÞ
¾ue Au, sÞthu 1.6% W¥thttytu ¾u{sqhe h wsht [÷tðu Au. Vı h.hh% W¥thttytu
tufhe fhu Au. W¥thttytutk tiý ÔÞð¸tÞ{tk 6h.hh% W¥thttytu ¾u{sqhe, 16.67% þwt÷
fhu Au. tfetyu Aqxf {sqheu tiý ÔÞð¸tÞYu ytðu÷ Au. uðe s heu W¥thttytut ftixwkrf
¸˙Þtut 6.3h% ¸˙Þtu fkE u fkE ÔÞð¸tÞ ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷ Au. su{tkÚte 7.77% ¸˙Þtu ¾ue fu
¾u{sqhe ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷ Au. tfet ¸˙Þtu Aqxf {sqhe, þwt÷ fu Aqxf ðuth- k˜˜ t ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t
Au.
¸{œ y˙Þt¸ rðï{tk ytÚtf Wtsoe {wˇ Þ «ð]´ ¥t ¾ue fu ¾u{sqhe Au. ¸ {œ W¥thttytu{tkÚte
96.67% s{e ˜thftu Au. u{tkÚte h6.44% t u¸ rÞ s{e Au. tfet 83.91% W¥thttytu
rrÞ s{e ˜htðu Au. sÞthu 11.49% W¥thttytu rWòð ¾htte s{et {tr÷f Au.
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fw÷ h6.44% rÞ s{e ˜thftu{tk 0 Úte h yufh s{e ˜htðt 6.hh% h Úte 4 yufh{tk h6.08%
yu tfet sws W¥thttytu 4 yufhÚte ð˜thu rÞ s{e ˜htðu Au. rÞ s{e ˜thftu{tk ¸tiÚte
{tuxtu ðo (46.67%) {æÞ{qhet t{tutu Au. W¥thttytu{tk ¸e{tL yu tt ¾uzqtuwk «{tý
rðþu»t ntuE yu týee ÔÞðMÚtt  ntuðtt fthýu yÚttuotso {txu {tuxt ¾uzqtuu íÞtk ¾u{sqhe fu
Sft fMtytu{tk MÚt⁄tkh fhe Þwðtðo Aqxf {sqhe fhu Au.
¸{œ W¥thttytu ¾ue, ¾u{sqhe fu þwt÷ suðt {wˇ Þ fu tiý ÔÞð¸tÞ h tutwk wsht
[÷tðu Au. ¾uee ði¿ttrf æ˜rtu y…tð, týee yqhe ÔÞðMÚtt yu yt «uþ{tk yLÞ
htusthee ftu  ntuE u{e ðt»tf ytðf ¾q ytuAe òuðt {⁄u Au. Yt.10,001/- Úte ð˜thu
yktrs ðt»tf ytðf {u⁄ðt .6% W¥thttytu Au. su Sft yu {æÞ{qhet t{tu{tkÚte s
òuðt {ØÞt Au. W¥thttytue t{ «{týu ¸huhtþ yktrs ytðf òuEyu tu Sft t{tue
Yt.7,496.78 {æÞ{qhet t{tue Yt.7,h13.36 yu qht t{tue Yt.,330.43 Au.
sÞthu 1h t{tue ¸huhtþ yktrs ytðf Yt.6,680.19 ÚttÞ Au. ðt»tf ¸huhtþ yktrs ¾[o
òuEyu tu Yt.6,801.40 òuðt {ØÞtu ntu.
heehu¾twk «ðo{t ˜tuhý œt{eý rðMth{tk {tr¸f ÔÞ´ıeX ¾[o Yt.hh8.9 (Statistical
outline of India - TATA - P.No. 283) wk Au u {ws fw÷ W¥thttytu{tkÚte 96.67% su tuttu
ðt»tf ¾[o Yt.10,001Úte e[u þtoðu Au u ˜t s heehu¾t e[u Sðt W¥thttytu Au u{ fne
þftÞ. t{ðth heehu¾twk «{tý òutk Sft t{tutk 93.34% {æÞ{qhet t{tut 96.67%
yu qht t{t ¸{œ W¥thttytu heehu¾t e[u Sðu Au. ÷… ¸{œ W¥thttytu ytðf
yu ¾[oe Æ´üyu òuEyu tu heee hu¾t nuX⁄ Sðu Au.
WífÕt : ytrðt¸eytu ytÚtf heu At nþu ue y”tu þtoðu÷ thýtu rn{tÞ fhu Au.
fw÷ W¥thttytu{tkÚte {tuxt…tu 77.78% W¥thttytu uðtth nt. uðw Útðtt fthýtu{tk
43.33% W¥thttytuyu ¸t{trsf « k¸tu (÷ł, {]íÞw, sL{, rðr˜-rð˜ttu, qò)u ntU[e ð⁄ðt
yux÷u fu rWítfeÞ ftÞtuo {txu uðw fhu÷wk Au. sÞthu 31.11% W¥thttytuyu WítfeÞ ßtu”t {txu
¾us{e w¸˜ th, ¾uet Wfhýtu ð¸tððt fu rÞthý, ¾th ÷tððtt nuw¸ h uðw fhu÷ Au. sÞthu
17.78% W¥thttytuyu {ft yu ÷tke r{theu fthýu uðw fÞwo nwk. uðw «trˆt M”ttutu òutk
¸tiÚte ð˜thu 6.6% W¥thttytuyu uðw «tˆ fhðt {txu hkht M”ttututu (r{”ttu, ¸t- k¸k˜ e
yu þtnwfthtu) WÞtu fhu÷ Au. sÞthu h1.11% W¥thttytuyu ¸kXe ßtu”ttu{tkÚte (uLf, ¾ue
rðrð˜ ftÞofthe ¸nfthe {kz⁄e) uðwk fhu÷ Au.
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¸{œ W¥thttytu{tkÚte Vı 16.67% W¥thttytu [ fhe þfu Au. su{tk {tuxt…tt Sft
t{tut yu {æÞ{ qhet t{tut W¥thttytu s òuðt {⁄u Au.
¸{œ W¥thttytu{tk rWítfeÞ ßtu”t {txut uðtwk «{tý {tuxwk Au su {tuxt…tu hkht
M”ttutu t u¸Úte {u⁄ððt{tk ytðu Au. ytrðt¸eytu ¸t{trsf « k¸tuu hkht he-rhðtòuÚte Wsððt
{txu s uðw fhu Au u{ fne þftÞ n“. WítfeÞ ßtu”ttu{tk yu r{Õf ð¸tððt {txu ý uytu
(31.1h%) uðw fht òuðt {⁄u Au, su yLÞ k¸ftuo yu ytÚtf ¸æ˜htwk ð˜w {níð þtoðu Au.
hnuXtýe ÔÞðMÚtt yu ¸wrð˜tytu :u u w uu u w uu u w uu u w u
W¥thttytut {fttu «fth òut ¸tiÚte ð˜w 9h.hh% W¥thttytu ft[t {ft{tk hnu Au.
{ft{tk W÷ç˜ ¸wrð˜tytu{tk 8.89% {fttu{tk rðs⁄ee ÔÞðMÚtt Au. su{tk Sft t{tutk
93.33% ¸tiÚte ð˜thu W¥thttytu yt ¸ðz {u⁄ðu Au yu ¸tiÚte ytuAe 30% qht t{tut
W¥thttu yt w¸rð˜t {⁄u÷e Au. yLÞ w¸rð˜tytu{tk {ft{tk tÚtY{ fu tðýeÞw yu òsY sqs
«{tý{tk òuðt {⁄u Au. hkht xuðtuu yt˜e W¥thttytuu k˜  òsYe sYh sýte Úte uðtu
Mü yr…«tÞ uytu hVÚte òýðt {ØÞtu ntu.
¸{œ W¥thttytut {ft{tk tÞte w¸rð˜tytutu (òsY, tÚtY{) y…tð ‰ýtk {tuxt «{tý{tk
òuðt {⁄u Au.
¸{œ W¥thttytu{tkÚte 81.11% þwt÷ fhu Au. u{tkÚte 7h.60% W¥thttytu hkht
heu þwytuu {qÕÞðt k¸´¥t {te ut hV ÷týe ht¾u Au, ytÚte ‰he ¸tÚtu s Athe{tk tk˜ u Au.
su þwsLÞ htutu Útðte ¸k…tðtu ð˜the u Au. sÞthu tfet W¥thttytu þwytuu ‰hÚte qh
¾wÕ÷t{tk fu swe Athe tk˜ eu ht¾t òuðt {ØÞt nt.
¸t{trsf yu htsfeÞ {trne :u uu u
fwxwk{tk yíÞt rýoÞtu ÷uðt{tk {tuxt…tu 7h.33% fwxwktu{tk ðze÷ w` »twk ð[oMð òuðt {⁄u
Au. ue ¸tÚtu ¸tÚtu {níðe t Au fu 17.77% fwxwktu{tk  f{tth ÔÞ´ıwk ð[oMð Au. su ¸tk«
¸{Þ{tk yÚto¸ ¥ttwk ð˜w {níð þtoðu Au.
ytrðt¸e ¸{wtÞ{tk yLÞ ¸{wtÞtu fht òrk[wk ð[oMð ‰ýwk ð˜thu òuðt {⁄u Au u s heu
y˙Þt¸ßtu”t{tk òrk[wk ð[oMð y¾kz Au. ˜t s W¥thttytu ut ¸˙Þ Au yu uýu tðu÷t
¸t{trsf ftÞt- ftqtuu t⁄ðt fxeæ˜ hnu Au.
MÚttrf Mðhtse [qkxýeytu{tk W{uðth hefu, «[th fheu fu {t fhe W¥thttytu tute
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htsfeÞ { «þ fht ÚtÞt Au, suwk «{tý ytnðtÚte Sft t{tu (Sft, {æÞ{qhet
t{tu) {tk qht t{tu fht ð˜thu òuðt {⁄u Au.
eðtt týee ÔÞðMÚtt :
k¸þtu˜  y˙Þt¸{tk ytðhe ÷e u˜÷ {tuxt…tt 9h.hh% W¥thttytu eðt {txu nuLzk Útt
fwðtt týetu WÞtu fhu Au. týe îtht Útt htutuu yxftððt {txu týeu þwØ fhðw òuEyu uðe
ò]rtu .6% W¥thttytu{tk y…tð u¾tÞ Au. hkw 80% W¥thttytu eðtt týeu Ztkfeu
ht¾u Au, hkw {tuxt…tu 9h.hh% W¥thttytu su ðt¸ýÚte týe eðu Au u s ðt¸ýÚte eðtwk týe
tu⁄t{tkÚte ftZu Au. yufeòwk yuXwk týe  eðwk fu eðtt týeu yuXwk  fhðwk uðe ò]rtu ¸kh
y…tð òuðt {⁄u Au.
týe þwØ  fhðtÚte týe sLÞ htutu Útðte þfÞtytu ð˜e òÞ Au, u «íÞu ¸…tt Úte.
týe MðåA fhðt {txu t⁄eu WÞtu fht yz˜tÚte ð˜thu W¥thttytu òuðt {⁄t Úte.
ÔÞ´ı MðåAte xuðtu yu MðtMÚÞ :u u uu u uu u uu u u
W¥thttytue MðtMÚÞu y¸h fhe xuðtu òuEyu tu h/3 …tÚte Úttuzt ytuAt (64.44%)
W¥thttytu s{t nu÷t ntÚt ˜tuðt òuEyu u{ {tu Au, su MðtMÚÞu whMfto Au. yt {tLÞt
˜htðt ðo{tk ytnðtÚte Sft t{tutu ðo ‰ýtu {tuxtu Au su{tk Sft yu {æÞ{qhet t{tut
yw¢{u 76.67% yu 70% W¥thttytu Au. {tuxu…tu 63.33% W¥thttytu hhtus rÞr{
Mt fht Úte, u{e ÔÞ´ı MðtMÚÞ «íÞue yt uhfthe {txu y˙Þt¸ßtu”te týee yAu
ý fthý…q ýe þftÞ.
{tuxu…tu 98.89% W¥thttytu t u¸ þti[t÷Þe ÔÞðMÚtt Úte uÚte uytu ¾wÕ÷t{tk þti[ òÞ
Au. ÔÞðMÚttt y…tðe ¸tÚtu ¸t{tSfhýe ¸{œ «r¢Þt hBÞt ‰ztÞu÷e xuðu ytr˜ {tuxt…tt
(77.78%) W¥thttytu k˜  þti[t÷Þtu WÞtu fhðt htS Úte. þti[r¢Þt t ntÚt ¸tV fhðt
òuEyu ux÷e ò]r 6h.hh% W¥thttytu{tk òuðt {⁄e Úte. tfet W¥thttytu ht¾, {txe fu
¸twÚte ntÚt ¸tV fht u¾tÞ Au.
W¥thttytu{tk ÔÞ´ı MðtMÚÞe rÞr{ Mt, þti[tr¢Þt t ntÚte ¸VtE suðe xuðtutu
y…tð Au su htu WíÒt Útðt {txu fthý…q e þfu Au.
y˙Þt¸ftoe WífÕt ne fu ytrðt¸eytu{tk MðtMÚÞ yðhtu˜ f xuðtu nþu suu yt thýtu ¸t[e
tzu Au.
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…tus yu MðtMÚÞ :u uu uu uu u
…e÷ W¥thttytu {tk¸ tnthe Au yu ðth-nuðthu uytu …tus{tk {tk¸  ÷u Au. þwytu{tk nhý,
e÷tÞ, tÞ, …U¸ , fhe yu {hu÷t þwwk {tk¸  uytuu ðsÞo Au, su u{e MðtMÚÞ ¸…ttu
fthýu ÚtÞu÷ ¸ t{trsf r»tu˜  Au. htushtust eýt{tk ¸ {œ …e÷tu [ttu WÞtu fhu Au. W¥thttytu{tk
{tuxt…tt 88.89% W¥thttytu yuf fht ð˜thu ÔÞ¸ ˜htðu Au. ÔÞ¸ {txu WÞtu{tk ÷uðte
ðMwytu{tk ¸rðþu»t ktfw yu ue tðxtu (eze, [tu⁄eu fu wx¾t) ðthu Au uðt ÔÞ¸ ˜htðt
W¥thttytut 77.6h% W¥thtu Au. sÞthu 3.36% W¥thttytu tYtu rÞr{ WÞtu fhu Au. su
MðtMÚÞe Æ´üyu yíÞk òu¾{e Au, su{tk qht  t{tut W¥thttytu ¸rðþu»t (43.33%) òuðt {⁄u
Au.
tYe MðtMÚÞ he fthtí{f y¸hÚte h/3 …tÚte Úttuzt ytuAt (63.33%) W¥thttytu
{trnth Au. ytnðtÚte Sft (10 Úte 20 rf.{e.) t{tut 86.67% W¥thttytu tYe
MðtMÚÞ he fthtí{f y¸hu òýu Au, sÞthu  qht t{tut 43.43% W¥thttytu s yt
y¸htuÚte {trnth òuðt {⁄u Au.
W¥thttytu{tk ÔÞ¸wk ‰ýwk {tuxwk «{tý òuðt {⁄u Au. tY yu {tfwe tðxtu rðþu»t:
ÔÞ¸t WÞtu{tk ÷uðtÞ Au. y˙Þt¸ßtu”t{tk ÔÞ¸wk «{tý {tuxwk nþu u{ þtoðe WífÕt yn“ ¸t[e
u¾tÞ Au.
hwýtðMÚtt yu {tr¸f˜{oe {tLÞtytu :w u o uw u o uw u o uw u o u
M”tee hsMð÷t ´MÚtr {txu sðtth fthýtu{tk 4.44% W¥thttytuuu uu «tf]rf ýðt
sux÷e ði¿ttrf ¸{s ˜htðu Au, su{tk Sft t{tut  W¥thttytue k¸ˇ Þt ¸rðþu»t (76.67%)
Au. fLÞt ¸ti «Út{ ð¾ hsMð÷t u íÞthu ¸{œ …e÷ W¥thttytu u{e ¸t{trsf, ¸tkMf]rf
{tLÞt «{týu rðr˜ytu fhu Au, su u{e y÷tirff þ´ı hVe ytMÚtt fu …Þ «þ fhu Au.
hsMð÷t ´MÚtr ð¾u M”teytuyu yuf ftixwkrf ¸t{trsf yu ˜t{f ÔÞðnthtu{tk swt swt  r»tu˜
t⁄ðtk zu Au. W¥thttytut {kÔÞtu {ws {⁄u÷ W¥thtut 8.7h% W¥thtu M”teytuu ˜t{f rðr˜-
rð˜ttu{tk …tethe yu uð þotu r»tu˜ fhu Au. 17.08%  W¥thtu{tk h¸tuzt fu týe[tht h
sðttu r»tu˜  fhðt{tk ytÔÞtu Au yu s{e h q¸ðtwk sýtððt{tk ytÔÞwk Au. yt{ ˜t s «rk˜ tu
{tuxt…tu ¸tkMf]rf, ˜t{f ˇÞt÷tuÚte h[tÞu÷ Au. hsMð÷t M”teytut ¾tuhtf{tk 46.67% W¥thttytu
VuhVth w¸[ðu Au yu ti´ üf ¾tuhtf ytðte rn{tÞ fhu Au. ¸tÚtu ¸tÚtu ð˜thu u÷, {h[tðt⁄t h{
¾tuhtf ÷uðte {tE fhu Au.
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…e÷ M”teytu îtht hsMð÷t ´MÚtr hBÞt MðåAt yku ÷uðtt ÷t{tk 8.89%
W¥thttytut {u M”teytu Wð nuhu Au fu Wð ¸tÚtu ftztu ý MðåAt {txu WÞtu fhu Au,
sÞthu 41.11% W¥thttt fwxwke M”teytu yt ´MÚtr{tk MðåAt rð»tÞf ftuE ÷t ÷ue Úte.
qht t{tu{tk  MðtMÚÞ ò]rtu ¸tiÚte ytuAtu rðft¸ ÚtÞu÷ òuðt {⁄u Au.
M”tee hsMð÷t ´MÚtru «tf]rf ¸{sðt Atk y÷tirff þ´ıytuÚte [ðt {txu rðr˜-rð˜ttuu
ytsu ý {níð ytÞ Au. Whtk M”teytu h yuf òt rytrðt¸e ¸{ts suðt r»tu˜ tu ý
òuðt {⁄u Au. hsMð÷t M”teytu{tk MðåAt rð»tÞf ò]rwk «{tý ytuAwk òuðt {⁄u Au. hkw M”tee
hsMð÷t ´MÚtr hBÞt ti´ üf ¾tuhtfu uytu {níð ytu Au.
hsMð÷t M”te yu òrÞSð :uuu u
hsMð÷t M”te ¸tÚtu òeÞ k¸k˜   tk˜ e þftÞ uðtu ¸{œ W¥thttytutu Mü yr…«tÞ {ØÞtu
ntu. yt yku W¥thttytuyu yuf fht ð˜thu {tLÞtytuu fthý…q ýtðu÷ Au. 80% W¥thttytut
{u yt «ftht ¸kk˜Úte òeÞ htu ÚttÞ Au, sÞthu 73.33% W¥thttytu yt ¸{Þ{tk òeÞ
k¸k˜ e uð-uðeytue {tE ntuðtwk sýtðu Au. Whtk yMðåAt yu M”tee þtrhhef ⁄tEu
ý W¥thttytu fthýY þtoðu Au. M”teytue ythtułÞ w¸hßtt {txu ÚtEu sýtðu÷ fthýtue ¸ntÞ
÷E yt ¸tkMf]rf- ˜t{f r»tu˜  ÷tw fhðt{tk ytÔÞtk nþu.
ytrðt¸e ¸{ts{tk M”teytut hsMð÷t ¸{Þ h{Þt òeÞ k¸k˜ tuÚte òeÞ htutu ÚttÞ Au
uðe ¾tuxe {tLÞtytue ¸tÚtu ¸tÚtu yt ˜t{f yu ¸t{trsf- ¸tkMf]rf r»tu˜ {tk {rn÷tytut ythtułÞ
{txuwk nfthtí{f Æ´üfiw òuðt {⁄u Au.
hsMð÷t M”tee f÷eVtu{tk W[th :u ku ku ku k
M”teu hsMð÷t ´MÚtr{tk ftuE þtrhhef f÷eV W…e ÚttÞ íÞthu {tuxt…tu 8.6% W¥thttytu
yuf fht ð˜thu ÷tk ÷ut òuðt {⁄u Au. su{tkÚte 90.91% W¥thttytu ¾”te fu rðhe qò fhu Au
yu t˜t-{tt ht¾u Au, ue ¸tÚtu ¸tÚtu 88.31% W¥thttytu …qðte ¸ntÞÚte þtrhhef f÷eVtu
(tuhtu fhtðeu) qh fhðt «Þí fhu Au. W¥thttytu{tkÚte Vı 4 W¥thtt s ztìıxhe { ÷u Au.
yt{ W¥thttytutu {tuxtu ðo hsMð÷t M”teytue f÷eV{tk y÷tirff þ´ıu qsthtu yu u{tk
'æ˜t ˜htðthtu Au. su{tk qht t{tut 90% W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
¸{œ W¥thttytu{tkÚte {tuxt…tt hsMð÷t M”tee þtrhhef f÷eV{tk y÷tirff þ´ı ¸thðth
{txu ¸ßt{ Au u{ {tu Au yu u hV qýo 'æ˜t ˜htðu Au.
…toðMÚtt yu MðtMÚÞ :o uo uo uo u
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M”teyu …o ˜thý fhu÷ Au fu n“ u òýðt W¥thttytu, yuf fht ð˜thu hetu ytðu Au. su{tk
{tuuuxt…tu 94.44% W¥thttytut {u ‰he ðze÷ M”te fu hkht tÞýt ¸÷tn¸q[ h
yt˜th h¾ttu ntuÞ Au. …o˜ thý ykue òýfthe 87.78% W¥thttytut {u M”teytuu {tr¸f
k˜  ÚtðtÚte ¾h ze se ntuÞ Au, Atk ‰he ðze÷ M”te fu hkht tÞý t u¸ uytu ¾t”te fhtðu
Au. yt Whtk h1.11% W¥thttytu …qðt îtht y÷tirff þ´ı t u¸Úte òýðttu «Þí fht sýtÞ
Au. M”tet …o˜ thý {txu {tuxt…tt (9.96%) W¥thttytu òeÞ ¸ kk˜  yu Eïhf]tu sðtth
{tu Au.
M”te …o˜ thýe ¾t”te {txu ÷… ¸{œ W¥thttytu hkht tÞý h yt˜trh Au. u
Whtk y÷tirff þ´ıe ¸ntÞ ý ÷uðtÞ Au.
…o˜ thý t yLÞ ¸{tòue su{ …e÷ ¸{qtÞ{tk ý M”tee rðþu»t ft⁄S ÷uðtÞ Au. …e÷tue
ÆZ {tLÞt Au fu …oðe {rn÷tytue ft⁄S  h¾tt uu yu ytðth t⁄fu y«tf]rf
þ´ıytu nuht fhe þfu Au. u {txu ¸tð[ueYu ÷… ¸{œ (96.78%) W¥thttytu t˜t-
{tt, …qðt t u¸ tuhtu fhtððtu, {u÷e shÚte [ðw, {]un fu M{þt t u¸  sðw yu « w¸r Úte
ntuÞ u MÚt⁄ h  sðwk suðt ÷tk ÷ut òuðt {⁄u Au.
…oðeytue rðþu»t ft⁄S{tk ytrðt¸e …e÷ ¸{qtÞ …tirf fht y÷tirff rh⁄tuu rðþu»t
{níð ytu Au.
…oðe M”teytuwk Vı 4.44% W¥thttytut fwxwk{tk …toðMÚtt hBÞt ztìıxhe rhßtý
fhtðtÞ Au. su M”teytuwk …toðMÚtt hBÞt rhßtý fhðt{tk ytÔÞwk Au. u{u MðtMÚÞ rhßtý, ytÞo
xu÷ux, Vtu÷ef yu¸ ez xu÷ux, ˜whwk ELsUfþ, ytnth-tu»tý rð»tÞf ¸{sý ytðt{tk ytðu÷ Au.
…toðMÚtt hBÞt 1/3 …tÚte ¸nus ð w˜ 34.44% W¥thttytu …oðe M”teytuwk MðtMÚÞ
rhßtý sYhe {tt Úte Útt u {txu [tu‹¸ fthý sýtðt Úte. hkw tfet W¥thttt
fwxwke M”teytuwk ztìıxhe rhßtý  fhtðt tA⁄t fthýtu{tk {tuxu…tu 61.11% W¥thttytu ytÚtf
{w~fu÷eu sðtth Xuhðu Au. u Whtk h.hh% W¥thttytut fwxwke M”teytu ¸t{trsf - ¸tkMf]rf
rh⁄tuu ytr˜ h w` »t t u¸ þtrhhef t¸ fhtððt {txu htS Úte. ue ¸tÚtu ¸tÚtu ðt¾tte
¸ðztu y…tð yu …-…qðte {tEu yw¢{u 47.78% yu h0% W¥thttytu sðtth
fthý ýtðu Au.
y¿ttt yu YrZ {tLÞtytu su …e÷ k¸Mf]r{tk ðýtE E Au u yn“ …oðe M”teytut
MðtMÚÞ{tk yðhtu˜ f rh⁄Yu ft{ fhe u¾tÞ Au.
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…toðMÚtt hBÞt M”tet {]íÞwu {txu {tuxu…tu (93.33%) W¥thttytu hkht ¸t{trsf,
¸tkMf]rf rð[th˜thtytut ÷e˜u sh fu {wX ÷tðtÚte ð⁄tzÚte u÷ ‰xtYu swyu Au. ue
¸h¾t{ýe{tk {tte þtherhf ⁄tE fu yfM{tu {]íÞw {txu ytuAt {níðt fthýtu ýu Au.
…oðe {ttytut {]íÞw {txu sðtth fthýtu{tk ¸t{trsf - ¸tkMf]rf {tLÞtytu s {wˇ Þ Au.
«¸wr ¸{Þe f÷eVtu yu MðtMÚÞ rð»tÞf ˇÞt÷tu :w u u uw u u uw u u uw u u u
W¥thttytut fwxwk{tk Úte «¸wrytu ztìfxh fu t÷e{e tÞý îtht Úte òuðt Úte {⁄e.
{tuxt…te (96.67%) «¸wr hkht rt÷e{ tÞýtu yu ‰he ðze÷ M”teytu îtht s
fhtðtÞ Au. ytnðtÚte Sft  t{tut Vı 10% W¥thttytu t÷e{e tÞýtuu « w¸r {txu tu÷tðu
Au. su rhðoe rþtwk «tÚtr{f ÷wk Au.
« w¸r hBÞte {w~fu÷e rðthðt {txu ¸{œ …e÷ W¥thttytu y÷tirff þ´ıytu h yt˜th
ht¾u Au. …qðt t u¸Úte {k”tu÷tu tuhtu ÷tðe M”tet ntÚt h tk˜ e h¾tÞ Au, Whtk « w¸r hBÞt ftuE
f÷eV ÚttÞ tu …qðtwk {k”tu÷wk týe ytÞ Au. ytðe y÷tirff ðtytu îtht òwE - ˜t{f ¸thðth
fhtÞ Au. yt Whtk uytu ðtMrf ðtytutu ý WÞtu fhu Au.
« w¸r ¸{Þe f÷eVtuu ftuE y÷tirff þ´ıytu hVÚte {tuf÷tE Au u{ {te uu {txu òwE -
˜t{f (Megro-Religious) ¸thðthu W¥t{ {tðt{tk ytðu Au.
sL{ ¸{Þu t⁄fe t⁄ (Umblical chord) ftðt{tk æÞt  h¾tt ˜wht {tuxt…tt
rfM¸tytu ¸òot ntuÞ Au. y˙Þt¸ßtu”t{tk t⁄ ftðtt ¸t˜u Sðtýw {wı fhðt{tk ytðwk Úte.
{tuxt…tu eh (6.66%) [ˆw fu thztÚte t⁄ ftðt{tk ytðu Au. u{ Atk t⁄ ftÞt t
t⁄{]íÞwt rfM¸tytu t Úte uðwk 8h.hh% W¥thttytuyu sýtÔÞwk Au. sÞthu 17.78%
W¥thttytut {u t⁄{]íÞwt n“ð rfM¸tytu t ntuÞ Au. su{tk rðþu»t: qht  36.67%
W¥thttytuyu ¸n{e þtoðe Au.
¸{œ W¥thttytut {kÔÞ hÚte t⁄fe t⁄ ftðt{tk ði¿ttrf heÚte t⁄ ftðtt ¸t˜u
skw{wı fhtw Úte u{ Atk ˜whÚte t⁄{]íÞwt fu¸  ¾t¸ òuðt {⁄tk Úte.
t⁄WAuh yu MðtMÚÞ :u uu uu uu u
sL{t h8.89% W¥thttytut fwxwk{tk hkht YrZu yw¸ heu «Út{ ¾tuhtfYu tYwk
u¸ð fhtðtÞ Au. su{tk ¸tiÚte ð˜thu (43.33%) qht t{tut W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au, yt
{tLÞt t⁄ft MðtMÚÞu yðhtu˜ f Au, suu ¸tkMf]rf MðY yte ¸{ts{tk «MÚttr fhu÷e u¾tÞ
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Au. hkw 3.33% W¥thttytu sL{t ðò rþþwu «Út{ ¾tuhtfYu {ttwk ˜tðý ytu Au su
ythtułÞ tu»tf Au.
¸{œ rðï ytsu t⁄ft ¸ðtuo¥t{ ¾tuhtfYu {ttt ˜tðýu ýtðu Au. œt{eý yu ytrðt¸e
rðMthtu{tk {ttytu t⁄fu ÷tktu ¸{Þ ˜tðý ytýe òuðt {⁄u Au. W¥thttytut fwxwk{tk M”teytu
{tuxt…tu (8.86%) yuf ð»toÚte ð˜thu ¸{Þ t⁄fu ˜ðztðu Au. su{tk ¸{œ qht t{tut
W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. tÌt k¸ftuo yu nth ft{ {txu st ntuE yt ¸{Þt⁄tu yLÞ
t{tu{tk ‰xtu stu sýtÞ Au.
«¸wrt þtherhf ⁄tE ytðe se ntuE Úttuztu ytht{ fhðtu òuEyu u{ …e÷tu {tu Au.
¸kþtu˜ßtu”t{tk yuf yXðtrzÞtÚte ÷Eu ¸ðt {rnt ¸w˜e «¸rt M”teytu ytht{ fhu Au. su{tk
43.33% W¥thttytu « w¸r Ae 1 rð¸ w¸˜ e M”teytuu ytht{ fhtðu Au yu ¸t{trsf rðr˜-
rð˜t t ¸ðt {rnu M”te yu t⁄fwk w¸f whw fhðte ¸t{trsf ¸tkMf]rf {tLÞt Au.
÷ł Ae yuf - u ð»to{tk t⁄f  Útt …e÷ ¸{ts{tk u kru ¸t{tLÞ kr {tðt{tk
ytðw Úte. t⁄f  Útðt {txu 90% W¥thttytut {u M”te f w¸hðth Au. ftuEý W¥thtt w` »tu
sðtth Xuhðtu Úte, yt Whtk 84.44% W¥thttytu t⁄f  Útðt {txu {u÷erðªt suðt tÌt
fthýtuu ý f w¸hðth {tu Au. su{tk qht t{tut ¸{œ W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
t⁄f  ntuÞ tu t⁄f {u⁄ððt {txu …e÷tu swt swt ‰ýtk WtÞtu fht òuðt {⁄u Au. {tuxt…tt
W¥thttytu (93.33%) uðe-{ttS yu y÷tirff þ´ıytue t˜t-{tt ht¾u Au, yu …qðt
t u¸ rðr˜-rð˜ttu fhtðt 8h.hh% W¥thttytu òuðt {⁄u Au. sÞthu AuÕ÷t rðfÕYu ¸ {œ W¥thttytu
w:÷ł fhu Au.
« w¸r Ae ytðu÷e ⁄tEu ntU[e ð⁄ðt {txu ytht{u W¥thttytu {níð ytu Au. y{wf
ð»tot tBíÞSð Ae t⁄f  Útt M”te w` »te ¾t{eytutu ee t¸tu/¸thðthu «tÚtr{ft
 ytt hkht ¸t{trsf ¸tkMf]rf {tLÞtytu «{týu t˜t-{tt, rðr˜-rð˜ttuu {níð
ytu Au.
{tke yu ¸thðth ykut ð÷ýtu :k u k u uk u k u uk u k u uk u k u u
…e÷tu{tk {tke ¸{Þu «Út{ …-…qðte ¸thðth ÷uðtwk ð÷ý ‰ýtk {tuxt «{tý (7.6%)
W¥thtt{tk òuðt {⁄u Au. eò¢{u ‰hÚÚtw W[th 18.89% W¥thttytu fhu Au. ztìıxhe ¸thðth
÷uðtwk ð÷ý n“ð Au. yts «{týu htu {xtzðt {txu 6.6% W¥thttytuu {u …-…qðt s
yf¸eh E÷ts fhu Au. su{tk 83.33% qht  t{tut W¥thttytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. hkw ytnðt
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Sft t{tu{tk ztìıxhe ¸thðthwk {níð ˜e{u ˜e{u rðf¸e hnu÷w u¾tÞ Au.
ftuEý htue ¸thðth{tk ði¿ttrf t¸ fu ¸thðthu {níð  ytt hkht ¸t{trsf
¸tkMf]rf ¸thðthtuu ð˜thu {níð ytÞ Au.
t⁄ftu{tk htu«rhtu˜ f h¸eytu Vı h8.89% W¥thttytut fwxwkt t⁄ftuu ytðt{tk ytðu÷
Au, su{tk ý ytuhe- yAzt, neuxtE¸-e suðe h¸eytutu ¸{tðuþ Úttu Úte. h¸e n“ {wftððtt
yuf fht ð˜thu fthýtu W¥thttytu sýtðt òuðt {⁄u Au. 0% W¥thttytu w¸rð˜t  ntuðtu
fthý…q ýtðu Au. sÞthu 44.44% W¥thttytu h¸ee sYrhÞt Úte yu 3h.3h% W¥thttytu
{ttS fu …-…qðte {tEu fthýu h¸e ytðt Úte. su{tk yLÞ t{tue ¸h¾t{ýe{tk qht
t{tut W¥thttwk «{tý (3.33%) rðþu»t Au.
htu Útðtt fthýtu yu WtÞtu :u u u uu u u uu u u uu u u u
òeÞ htu Útðtt yuf fht ð˜thu fthýtu W¥thttytu sýtðu Au su{tk 80% W¥thttytu
r»tu˜ …k (hsMð÷t M”te fu yLÞ rhýe M”te ¸tÚtu òrÞ w¸¾ …tuððw) u htu Útðtwk fthý sýtðu
Au. u Whtk 7h.hh% W¥thttytu [uu ý fthý…q ýtðu Au. ¸thðth {txu …qðt îtht fhte
rðr˜{tk 80% W¥thttytuu 'æ˜t Au yu t˜t-{tt ý {tðt{tk ytðu Au. ¸tÚtu ¸tÚtu 68.89%
W¥thttytu …tu t u¸Úte ðtMrf ðtytutu WÞtu fhu Au. sÞthu Vı 13.33% W¥thtt yt
htu {txu ztuıxhe ¸thðth ÷u Au, suytu Sft t{tut Au.
¸{œ W¥thttytu ytk¾ ytððe (Eye sore) {txu ¾ht sh (Evil eye) u  fthý…q {tu
Au, sÞthu h.hh% W¥thttytu sirðf fthýtuu ý {níð ytt sýtÞ Au. su{tk Sft t{tut
70% W¥thttytutu¸{tðuþ ÚttÞ Au. htut WtÞYu ntu⁄e {tte t˜t- {tt h ¸{œ
W¥thttytutu rðït¸ Au. u Whtk …qðt t u¸ sh Whtððe fu …tue ðtMrf ðtytu h
rðït¸ ˜htðt yu WÞtu fht yw¢{u 6.67% yu 3.76% W¥thttytu Au. yt{ {tuxt…tu
htut fthýtu yu WtÞtu y÷tirff þ´ıytu h yt˜trh òýðt {⁄u Au, hkw rytrðt¸e
¸{wtÞtu ¸tÚtut tÌt k¸ftuou ÷e u˜ htut sirðf fthýtu ý Mðeftht ÚtÞt Au, suwk «{tý ytnðt
Sft t{tu yu {æÞ{qhet t{tu{tk wht t{tu  fht rðþu»t òuðt {⁄u Au.
uxt w:¾tðt {txu {tuxt…tt 94.44% W¥thttytu y÷tirff fthýtu ({qX ÷tðtÚte)u
sðtth {tu Au. sÞthu 31.11% W¥thttytu sirðf rh⁄tuu {níð ytu Au. ÷… ¸{œ
(96.67%) W¥thttytu tuht-˜ttu y¸hfthf W[th {tu Au Útt ue ¸ tÚtu 37.77% W¥thttytu
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‰hÚÚtw W[th fhu Au. ¸{œ W¥thttytu htut fthýtu yu W[th{tk k¸Mf]re ˜t{f þ´ıytuu
{níðqýo {tu Au.
¸t{tLÞ tð ytððtt fthýtu{tk {⁄u÷ W¥thtut 68.79% W¥thtu tð {txu ð⁄tz fu sh
÷tðtu sðtth ýu Au, su{tk qht t{t W¥thttytue k¸ˇ Þt ¸tiÚte {tuxe (96.67%) Au.
W¥thttytu{tkÚte (60%) htut sirðf fthýtuwk ¸{Úto fhu Au su tU˜eÞ t Au. W[the
t{tk 6.1% W¥thtu hkht ¸thðthYu …qðt t u¸ rðr˜-rð˜t fu t˜t-{tt {tu Au, yu
34.8% W¥thtu … t u¸Úte ðtMrf ðtytue hVuý fhu Au. tU˜ eÞ t yu Au fu htut
sirðf fthýtuu htu {txu sðtth {tðtwk ð÷ý ˜ehu ˜ehu ð˜w sw u¾tÞ Au. hkw W[th{tk
yt w˜rf r[rfí¸t æ˜ru rðþu»t {níð ytt Úte.
[t{zet htu Útðtt fthýtu{tk 8h.hh% W¥thttt { {ws r»tu˜…k fhðtÚte yux÷u fu
{tr¸fM”ttð ¸ {Þu òeÞ ¸ kk˜ Úte yt htu ÚttÞ Au, sÞthu 40% sirðf fthýtu yu 6.67% W¥thttytu
kfeu yt htu {txu sðtth {tu Au. htu rðthýt WtÞtu{tk 84.44% W¥thttytu t˜t-
{ttu y¸hfthf ýtðu Au, Whtk 6h.1h% W¥thttytu ðtMrf ðtytu yu 3.33%
W¥thttytu ‰hÚÚtw W[thu {nð ytu Au. yt{ [t{zet htutu {txu fthý yu WtÞ ku{tk
r»tu˜ …k yu t˜t-{tt suðt íðtuu rðþu»t {níð ytÞ Au.
t⁄fu Úte þhe - ¾tk¸et htu rð»tÞf {tLÞtytu t¸t {tuxt…tt (84.44%)
W¥thttytu sirðf fthýtuu þhe - ¾tk¸ e {txu sðtth {tu Au. u Whtk 67.78% W¥thttytu
t⁄fu sh ÷tðtÚte yt htu ÚttÞ Au u{ ý þtoðu Au. WtÞtuYu {wˇ Þíðu (74.44%) W¥thttytu
…e ðtMrf ðt h 'æ˜t ht¾u Au. hkw ue ¸tÚtu 44.44% W¥thttytu ‰hÚÚtw ðtytu
ý fhu Au. yt W[thtue ¸tÚtu ¸tÚtu 4.44% W¥thttytu …qðt t u¸ sh Whtððt òÞ Au yu
40% W¥thttytu t˜t - {tt ht¾t shu zu Au. yt{ htut sirðf fthýtuu {n¥ð ytt
ntuðt Atk ut WtÞ{tk ˜t{f òwE ( Megro-Religious Treatment) ¸thðthu ð w˜ {níð ytu
Au.
W¥thttytut {u t÷-[tu⁄t Útðt {txut sðtth fthýtu þtoðt W¥thtu{tk 78.88%
W¥thtu ¾ht sh (Evil eye) yu òwxtuýtk suðt fthýtuu htu {txu sðtth Xhtðu Au, yu E÷ts
{txu …e ðt Útt t˜t - {ttu ð w˜ {níð ytu Au. ztufxhe ¸thðthu ¾t¸ {níð ytt
Úte.
ytuhe yAztt htu{tk ¸{œ W¥thttytu y÷tirff þ´ıu (⁄eÞt tð¸e) fthý…q {tu
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Au yu y÷tirff ¸thðth h 'æ˜t ht¾u Au.
¸t-fiðAe suðt ˝uhe skw fhzt {tuxt…tt 9.96% W¥thttytu …-…qðt t¸u ˝uh
Wthðt òÞ Au yu 63.33% W¥thttytu ¾t¸ {krhu (tu tð¸e) ÔÞ´ıu ÷E òÞ Au, sÞtk u˝h
WthtÞ Au. yt ¸thðthe ¸tÚtu ¸tÚtu Sft yu {æÞ{qhet t{tut Vı 1.6% W¥thttytu
ztufxhe ¸thðth ý ÷ut òuðt {⁄u Au. yt{ ˜t{f - òwE (Megico - Religious) ¸thðthÚte s u˝h
Whe þfu Au uðe ÆZ 'æ˜t Whttytu{tk u¾tÞ Au. u s heu fqhw fu yLÞ òðh fhzt …qðt t u¸
tuhtu fhtððtu yu nzfðt  ÚttÞ ue t˜t ÷… ˜t s W¥thttytu ht¾t sýtÞ Au. Whtk
1.11% W¥thttytu … t u¸ ðief E÷ts ý  fhtðu Au.
…e÷tu htutue su{ u˝he-skwytu yu þwytut fhzðtt WtÞYu t˜t-{tt fu tuht-˜tt
yu … t u¸Úte uþe ðtytu fhtðu Au, yu u{tk s rðït¸ ht¾u Au.
rhðth rÞtus yu ¸hfthe ythtułÞ ¸uðtytu :u u u u uu u u u uu u u u uu u u u u
ytrðt¸e ¸{tse yÚtoÔÞðMÚtt{tk fwxwkt ¸˙Þtu ntu⁄t u{ ytðf ntu⁄e uðwk {tðt{tk ytðu
Au. …e÷ ¸{wtÞ ý t⁄ftuu Eïheu ¸{su Au. y˙Þt¸ßtu”t{tkÚte {⁄u÷ {trne {ws Vı u
t⁄f s ntuðt òuEyu uðw sýtðth Sft t{tut {t”t 13.33% W¥thttytu s òuðt {⁄u÷
tfet ˜t s W¥thttytu 3 - 4 fu uÚte ð w˜ t⁄ftu fwxwk{tk ntuÞ uu EåAeÞ {tu Au. rhðth
rÞtus æ˜rytutu WÞtu Vı . % W¥thttytu fhu Au. su{tk ftuLz{, …o rhtu˜ f {tuZtÚte
⁄ðte tu⁄e, ftuh-xe yu M”te ¸k˜ e suðe æ˜r ytððt{tk ytðu÷e Au.
œtBÞ ythtułÞ ftÞoftoytu rð»tu sýtðt 8.6% W¥thttytutu { œtBÞ ythtułÞ ftÞofhtu
{w÷tft ÷ut Úte. 14.44% W¥thttytu u{e {w÷tfttu ¸ {Þt⁄tu kh rð¸Úte ÷Eu {rntÚte
ð w˜ sýtðu Au. qht  t{t ¸{œ W¥thttytu sýtðu Au fu ythtułÞ ftÞofhu uytue ıÞthuÞ {w÷tft
÷e u˜÷ Úte. ¸thðth {txu ¸hfthe ¾te ðt¾tt ðå[ue  k¸e sýtðt 64.44% W¥thttytu
¾te ðt¾ttu «Út{  k¸e ytu Au, tfet 3.6% ¸hfthe ðt¾tte ¸thðth  k¸ fhu
Au. yt  k¸e tA⁄t fthýtu òut ¸hfthe ðt¾twk  k¸e fhth {t{ W¥thttytu {V
¸thðthu  k¸ewk yuf fthý ýtðu Au. u Whtk ztufxhe ðoýqkf yu ¸thðthu fthýu ¸hfthe
ðt¾twk  k¸ fht yw¢{u 17.78% yu h.6% W¥thttytu Au. u s heu ztufxhtu fthtí{f
ÔÞðnth, ue ¸thðth ytðte æ˜r yu ¸hfthe ðt¾ttt ¸tht yw…ð  ntuðtu ÷e˜u
¾te ðt¾twk  k¸ fht yw¢{u 61.11%, h.hh% yu 44.44% W¥thttytu òuðt {⁄u Au.
yt{ W¥thttytu tutu {⁄e ¸thðth, …tirf w¸rð˜t, ztufxh yu MxtVwk ðo u{s ¸thðthÚte
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íft⁄ htn {⁄u Au fu ne uðe ttu hÚte ðt¾tte  k¸e fht sýtÞ Au.
¸kþtu˜ßtu”t{tk htut W[thYu {n¥t{ WÞtu t˜t - {tt, …qðt t¸u tuht-˜tt fu
…e ðtMrf ðtytuu {nð ytÞ Au, u{ Atk ythtułÞ {txu yt w˜rf MðtMÚÞ w¸rð˜te
WÞturt {t{ W¥thttytu ¸{su Au yu uÚte u{tk w¸˜ tht ÷tððt {txu t÷wft fßtt h w¸rð˜t¸…h
ntu´Mx÷, ztufxhtue yu ðtytue qhe ÔÞðÚtt fhðte u{s f{o[theytut ðo ÔÞðnth{tk
w¸˜ thtu fhðte yu Vht ðt¾ttytu [t÷w fhðttk W¥thttytu q¸[tu fhu Au.
¸{ts ftÞofh {txu ¸qr[ r¢Þtí{f ÷tytu :o u q uo u q uo u q uo u q u
MðtMÚÞ w¸hßtt yu k¸ð o˜ u htsÞ k¸÷ł rð»tÞ Au. u{ Atk fuLÿ ¸hfthu yuf htutu yxftððt
yu rðthðt swt swt ht»xÙeÞ MðtMÚÞ k¸ð o˜ ftÞo¢{tu «tÚtr{f ythtułÞ fuLÿt uxðfot {tæÞ{Úte
¸{œ uþ{tk rðf¸e, yÕ rðf¸e u{s yrðf¸e rðMthtu{tk ‰h - ‰h w¸˜ e ntU[tzðttu ý
«Þí fÞtuo Au. yt˝te t ytÞturs rðft¸t «ÞíYu k[ð»teoÞ Þtustytu{tk yxftÞtí{f,
«tuí¸tnf, k¸hßtýtí{f yu rðthtýtí{f (Preventive, Promotive, protective, Remedical)
ftÞo¢{tu îtht E.¸. h000 w¸˜ e{tk ¸nwu ythtułÞt ÷ßÞtkfwk r˜tohý fhu÷ nwk. u{tk ‰ýtk ßtu”ttu{tk
¸V⁄t {⁄e sÞthu ‰ýtk ßtu”ttu{tk EåAe ¸V⁄tytu ntk¸÷  ÚtE þfe. ytrðt¸e rðMthtu{tk
ythtułÞ  k¸…t⁄ ÔÞðMÚtt ntuðt Atk utu ÷t… ykrhÞt⁄ rðMthtu{tk hnut ytrðt¸eytu «tˆ fhe
þfÞtk Úte, fthý fu ytrðt¸eytut ¸{œ ÔÞðnthtuu …tirf rh⁄tu fhtk ¸tkMf]rf rh⁄tu
¸‰tqðof rÞkr”t fhe ‰uhu Au, sutÚte ythtułÞ k¸…t⁄ u¸ðtytue ÔÞðMÚtt ntuðt Atk ftÞo¢{tuu
¸V⁄ tððt {txue qhe MÚttrf …tethe {⁄e Úte.
ytrðt¸e ¸{ts w¸˜ e ythtułÞ u¸ðtytu ntU[u, utu ¸TWÞtu ÚttÞ u {txu, ytrðt¸e ¸{tst
ð÷ý yu ðo{tk u{e ¸tkMf]rf ˜htunhwk ¸L{t fheu MðtMÚÞ k¸…t⁄ {txu nfthtí{f rhðo
÷tððt «Mw ¸kþtu˜ y˙Þt¸t thýtuu yt˜thu e[u {wst r¢Þtí{f ÷tytu ÔÞtð¸trÞf
¸{tsftÞot rðªtÚteo hefu hsw fhwk Awk.
(1) ¸hfthe ythtułÞ k¸…t⁄ u¸ðtt ftÞofhtuu ytrðt¸e k¸Mf]rÚte yð fhtððt {txu uytut
t÷e{ ftÞo¢{tu Þtusðt òuEyu suÚte uytu ÷tuf …tethe «tˆ fhe ythtułÞ ¸kð˜o {txu
ytrðt¸e ¸{tsu ð w˜ r¢Þtþe÷ tðe þfu.
(h) hkht heu ðtMrf ðtytut òýfth, Awkýt Awkth, ¸ fið˜th yu o yw¸ th
zt{ uth …tu u{s sut{tk ytrðt¸e ¸{tst ÷tuftuu y¾qx 'æ˜t Au uðt …qðtytuu
(Megico - Religious Practioner) rðït¸{tk ÷E  uytut ¸nÞtu ðzu ftÞo¢{tu ÞtuS
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÷tuf{t¸{tk rhðotu «Þt¸ ð w˜ ¸V⁄ eðzþu. Whtk uytuu yt w˜rf MðtMÚÞ r[rfí¸t
æ˜rwk sYhe ¿tt yu t÷e{ yte MðtMÚÞ w¸˜ thýt ftÞo¢{tu{tk uytutu ¸nÞtu ¸V⁄te
þıÞtytu ‰ýe ð˜the uþu.
(3) hkht tÞýtuu yt w˜rf MðtMÚÞ ¸ wrð˜t ¸ k… t÷e{ yte ¸ …to, « w¸t yu ˜ t”te{tt
u{s t⁄ ythtułÞt MðtMÚÞ k¸…t⁄ ftÞo¢{tuu ¸t{trsf ftÞofh w¸ÆZ tðe þfþu.
(4) ÔÞ¸tu{tk tYwk «{tý ‰ýwk [w òuðt {⁄u÷ Au. uu htufðt {txu ¸t{trsf rÞk”tf ¸kMÚtt
¿ttrk[ u{s ˜t{f k¸«tÞt {tæÞ{Úte ytkrþf fu k¸qýo ÔÞ¸ r»tu˜  fhtððtt «Þítu
fhðt Whtk ÔÞ¸{w´ ı fuB suðt ftÞo¢{tuwk ¸{tsftÞofh ytÞtus fhe þfu.
() ythtułÞ «íÞuwk nfthtí{f ð÷ý rðf¸tððt {txu rVÕ{ þtu, rþo «ðt¸tu, þuhe txftu suðe
æ˜rytu îtht ¸{tsftÞofh ÷tuf{t¸{tk rhðo ÷tðe þfþu.
(6) ÷tuftu ¸tÚtutu ˜htutu tk˜ ðt Vht ðt¾tt suðe «ð]´ ¥tÚte ÷tuftut ythtułÞ rð»tÞf t¸t ¸tÚtu
¸{ts ftÞofh sÕeÚte òuztE þfþu yu ythtułÞ rð»tÞf «ð]´ ¥tytutu Vu÷tðtu ¸the heu fhe
þfþu. yt ¸tÚtu yt rðMth{tk ftÞoh Mði´ åAf k¸MÚttytuu ythtułÞ k¸…t⁄ ftÞo¢{tu ¸tÚtu òuze
ythtułÞ k¸…t⁄ ftÞo¢{tuu ð˜thu ¸‰ tððt {txu ¸t{trsf ftÞofh ft{ fhe þfu.
(7) ÷tkt ¸{Þt ftÞo¢{Yu ðir˜f - yðir˜f rþßtý h ð w˜ …th {qfðtu òuEyu yu þt⁄tytu{tk
þt⁄t MðtMÚÞ ftÞo¢{ yu MðtMÚÞ rþßtý ð˜thu ¸‰ u uðt «Þítu ¸t{trsf ftÞofhu fhðt
òuEyu.
(8) eðtt MðåA týee ÔÞðMÚtt {txu nuLzkwk ft{ « k¸þeÞ Au, u ÔÞðMÚtt nsw ð˜thðe òuEyu
yu ¸{Þtkhu uwk ¸{thft{ ý ÚttÞ. yLÞ týet M”ttutut rðft¸, ÔÞðMÚtt {txu týe
k[tÞe ¸{ts ftÞofh h[t fhe þfu.
(9) r{o⁄ œt{ Þtust{tk ztýt t{tu «Út{  k¸e t{u u heu rsÕ÷t «þt¸ t u¸ hswyttu
fhðe suÚte MðåAt yu w¸‰zt {txu uðt t{tuu «tuí¸tn {⁄u.
(10)œt{ ythtułÞ ftÞofhtu iÞth fhðt {txu Wí¸tne Þwðttuu þtu˜e Mði´åAf ¸kMÚttytue {Úte
yt´¥t ¸{Þ{tk WÞtue eðzu uðe t÷e{tu tuXððe òuEyu.
(11)MðåAt yu w¸‰zt ð u˜ uðt ò]r ftÞo¢{tu [÷tððt su{tk ð w˜{tk ð w˜ ¸t{wtrÞf …tethe
{u⁄ððe.
y˙Þt¸t …tYu ßtu”tftÞo fhtk ‰ýt ythtułÞ ftÞofhtu, ztìıxhtu, rr‰zðiÞt, yr˜fthe'eytue
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{w÷tfttu ÷E, k¸…o ¸trníÞ yu rhßtýt fthýu ‰ýe ˇÞt÷tí{f Mütytu ÚtE. yt ¸{œt
r[tuz Yu Úttuztk yLÞ q¸[tu su ytrðt¸e ¸{tst MðtMÚÞu w¸ÿZ tððt{tk WÞtue rðzþu u{
÷tt yn“ þtoðwk Awk.
uþ{tk hnu÷t 4h7 yw¸ qr[ sòrt ¸{wtÞtu{tk yufrð˜ «fthwk ðirðæÞ òuðt {⁄u Au.
yuf yw¸ qr[ sòrt ¸{wtÞe ð¸rwk {t⁄¾wk yLÞ yw¸ qr[ sòrt ¸{wtÞe ð¸rt
{t⁄¾t fhtk y÷ «fthwk s ntuÞ Au. ‰ýt ytròr ¸{wtÞtu ytiªturf Þw nu÷tkt ¸{Þt⁄tt
ntuðtÚte yu uytu tutt r…tð {txu ¾ue yu sk÷ h yt˜trh ntuðtÚte, u{u {txu Þtoðhýe
rh´MÚtrwk rðþu»t {n¥ð Au sue ¸t{tLÞ: tU˜  ÷uðte Úte. fwh ¸tÚtut yÚtoqýo k¸k˜ tu{tk uytu
]Úðe, ¸ qÞo, ðtÞw, ðh¸t yu ð suðtk «tÚtr{f rh⁄tu ¸ tÚtu u{t htus--htust Sð{tk ytkhr¢Þt
fhu Au; yux÷wk s rn hkw uytu s{e yu sk÷ suðtk «tÚtr{f k¸¸ t˜tu{tkÚte tuttu r…tð ý fhu
Au. hkw ytsu sk÷tutu u{s {tuxu tÞu ðLÞ ]¸´ ütu ý rðtþ ÚtE hÌttu Au.
yt k¸¸ t˜tue yAe tU˜ t”t y¸h ytrðt¸eytut ¾tuhtfe W÷´ç˜ h zu Au. yuðt
ynuðt÷tu Au fu tu»týe ¾t{et «íÞuf rfM¸t{tk yqht tu»týt ‰ýt˜t rfM¸tytutu yk˜ fth …Þtuo
rðMth AðtÞu÷tu zâtu Au. ytðt tu»týe ¾t{eðt⁄t sqÚttu htuÚte œM ðttðhý{tk hnu Au. MðtMÚÞ
yu MðåAtt y…tðÚte yt ¸{MÞt ð w˜ ðfhu Au. yufkhu, ytrðt¸eytu sL{ ¸{Þu ytuAt ðs,
sL{ ¸{Þu Sðhu¾te e[e þıÞtytu, [tu {t] {]íÞwh, [tu rþþw {]íÞwh, rðrð˜ k¸fo sLÞ
htutuwk y´Míð, sL{Úte s ¾tuz¾tký, tYe ÷, ÔÞ¸tuwk k˜tý suðt ythtułÞ {txu «rfq⁄
ýtÞ uðt q¸[tkftuÚte Þwf e[e ythtułÞ fßtt{tk Sðu Au.
ytròrytu{tk «[r÷ yuðe hkht uþe ee æ˜rytuyu uZeytu w¸˜ e u{u Sð
ßÞw Au. yt w˜rf ðtytu ¸tÚtutu u{tu k¸fotu u{tu tsuh{tk s ÚtÞtu; hkw ð w˜ u ð w˜ k¸ˇ Þt{tk
ytrðt¸eytu utu WÞtu fht ÚtÞt Au. hkw ythtułÞ yu ee k¸…t⁄ u¸ðtytu ¸nu÷tEÚte «tˆÞ
Úte u{s u{u tu»tÞ uðe ý Úte yu ð⁄e u nw ftÞoßt{ ý eðze Úte. u¸ðtytu W÷ç˜
fhðte ˜˜r yu ythtułÞ k¸…t⁄ k¸MÚttytuyu ytrðt¸e rðMthe rðrþü rh´MÚtr æÞtu ÷uðe
òuEyu.
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¸{tsftÞo rð…t - ¸ tiht»xÙ Þwrð¸xe - htsftuxo i Ù w uo i Ù w uo i Ù w uo i Ù w u
rðªtðt[Mrt y˙Þt¸ {txue yw¸qr[u w qu w qu w qu w q
MðtMÚÞ - ¸ kMf]r ¸ n¸kk˜ : yuf y˙Þt¸k ] k k uk ] k k uk ] k k uk ] k k u
(ztke…e÷tuu yw÷ßteu)k u u w uk u u w uk u u w uk u u w u
{toþof :o oo oo oo o ¸kþtu˜fto :k u ok u ok u ok u o
ztì. yth.ze. ðt‰týe hðeLÿ k[tu÷e
yæÞßt, (MSW - M.Phil)
¸{tsftÞo rð…t,
¸tiht»xÙ Þwr., htsftux.
1. W¥thtte ¸ t{tLÞ {trne :
1.1 W¥thttwk t{ : 
1.h ô{h : 
1.3 tu”t / fw⁄ : 
1.4 W¥thttwk rþßtý : 
1. ðiðtrnf hßòu : 
1.6 W¥thtttu ˜{o : 
1.7 W¥thtttu ÔÞð¸tÞ : 
1.8 fwxwktu «fth : 
h. W¥thtte ftixwkrf {trne :i wki w ki w ki w k
¢{ t{ òr ô{h ðiðtrnfiiii fwxwkt ðztw wkw w kw w kw w k rþßtý ÔÞð¸tÞ
M”te/w.w ww w hßòuu uu u ¸tÚtutu ¸ kk˜u u k ku u k ku u k ku u k k
1 h 3 4  6 7 8
rhrþü-1
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3. w¸rð˜tytu :
3.1 ‰htu «fth : ft[w         tfw
3.h ‰h{tk nðt - Wò¸e ÔÞðMÚtt Au ?     nt / t
the......... thýtk........ yLÞ ÔÞðMÚtt
3.3 ðes⁄ee w¸rð˜t Au ? nt / t
3.4 òsYe ÔÞðMÚtt Au ? nt / t
3.4.1 nt tu þe ?
1. tfw þtu»t¾tzt ¸tÚtu
h. ft[w ¾wÕ÷t ¾tztðt⁄wk
3. ¾uh{tk / ¾wÕ÷t{tk
3. tÚtY{e ÔÞðMÚtt Au ? nt / t
3..1 nt tu þwk ?
(1) [tufze  (h) tÚtY{   (3) yLÞ
3.6 f[htt rft÷e ÔÞðMÚtt Au ?
(1) ¾th ¾tztu
(h) ¾wÕ÷e słÞt
3.7 þwytuu ht¾ðte þe ÔÞðMÚtt Au ?
(1) hnuýtkfÚte y÷ {ft / Athe
(h) hnuýtkfe ¸tÚtu s
(3) hnuýtkfÚte qh ¾wÕ÷t{tk
(4) ftuE ÔÞðMÚtt Úte.
4. ytÚtf ´MÚtr :
4.1 {the t u¸ s{e Au ? nt / t
4.1.1 nt tu
(1) rÞ  (h) rrÞ  (3) rWòW (¾httu)  (4) ehtu ht¾u÷.
(1) ....... wkXt (h) ..... wkXt (3) ..... wkXt
(4) ....... wkXt () fw÷ ....... wkXt
4.h yttÚte qhwk …hý-tu»tý ÚttÞ Au ? nt / t
4.h.1 t, tu þwk fhtu Atu ?
(1) (h) (3)
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4.3 {the yktrs ðt»tf ytðf fux÷e Au ?
(1) ¾ue (h) þwt÷
(3) sk÷ utþ (4) ¾u{sqhe
() yLÞ {sqhe (6) tufhe
(7) yLÞ (þtoððwk)
4.4 {tY yktrs ðt»tf ¾[o fux÷wk Au ?
¢{ rð yktrs ¾[o {tr¸f/ðt»tfk ok ok ok o
1 yts-t⁄-fXtu⁄
h. ‰e-q˜
3. u÷
4. ¾tkz-tu⁄
. [t-ftìVe
6. þtf…tS
7. #zt-{tk¸
8. tY
9. {tfw-wx¾t-¸tuthe
yLÞ [tððtt ÔÞ¸
10. eze-ntuftu Vwkfðtt ÔÞ¸
11. {w¸tVhe
1h. fztk
13. r{the
14. ¸t{trsf «¸k
1. ˜t{f rðr˜rð˜t
16. {nu{tr
17. ftuxo-f[uhe-ftÞtfeÞ ttu
18. {tuhks
4. {thu uðwk Au ? nt / t
4..1 nt  tu fux÷wk ? (yktrs)
4.6 uðwk Útðttk fthýtu þwk Au ?
1. ¾ue {txu 3. ÷tke r{thet fthýu
h. ¸t{trsf « k¸ {txu 4. yLÞ (MütÚte sýtððwk)
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4.7 uðwk fÞtkÚte {u⁄ðtu Atu ?
1. r{”ttu t u¸Úte (ðh ÔÞts) h. r{”ttu t u¸Úte (ÔÞtsÚte)
3. þtnwfth t u¸Úte 4. ¸t k¸k˜ e t u¸Úte
. Uf t¸uÚte 6. yLÞ
4.8 {thu [ ÚttÞ Au ? (yktrs sýtðtu) nt / t
4.8.1 nt tu fÞtk ht¾tu Atu ?
1. t u¸ ht¾tu Atu ? h. ÔÞtsu Vuhðtu Atu ?
3. Uf{tk ht¾tu Atu ? 4. þtnwfthu yttu Atu ?
. yLÞ
. ¸t{trsf ¸ kh[t :k kk k
.1 ¸t{tLÞ heu ‰h{tk ftuwk ð˜thu ð[oMð ntuÞ Au ?
1. f{tth ÔÞ´ıwk h. ðze÷ w` »twk
3. ðze÷ M”te / w.wk 4. {tuxt efhtwk
. yLÞ
.h fwxwkt yíÞt rýoÞtu{tk ftuý ftuý ¸t{u÷ ntuÞ Au ?
1. f{tth w` »t h. ðze÷ w` »t
3. ðze÷ M”te / w. 4. ‰ht ˜t s ¸˙Þtu
. yLÞ
.3 {tht ¸{ts{tk t k[ Au ? nt / t
.4 {u t k[t ¸˙Þ Atu ? nt / t
. t k[t þt - þt ftÞtuo Au ?
1. fwxwkt / fwxwktu ðå[ut ˝‰ztytu Wfu÷u Au.
h. ¸{tswk k˜ thý ‹e fhu yu ⁄tðu Au.
3. ¸{tst rðft¸tk ft{tu fhu Au.
4. yLÞ ftÞtuo sýtððtk
(1) tYk˜e (h) fwrhðtòu k˜ fhtðu
.6 tk[e Whðx sthu þe ¸ò ÚttÞ Au ?
1. kz …hðtu zu Au ?
h. t nth {wfu Au ?
3. ue ¸tÚtut ¸t{trsf-ytÚtf ÔÞðnthtu h «rk˜  {qfu Au ?
4. yLÞ
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.7 {u œt{k[tÞ [qkxýe{tk …t ÷tu Atu ?
1. [qkxýe{tk Q…t hneu
h. ¸r¢Þ heu «[th fheu
3. Vı {t fheu
4. r»¢eÞ hntu Atu ({t ý Úte fht)
.8 {tht rðMth{tk {tuxt…tu ÷ł fE heu ÚttÞ Au ?
1. {t-te  k¸eÚte h. Atufht-Atufhee  k¸eÚte
3. …teu 4. yÞ ¸tkytue  k¸eÚte
.9 {tht{tk ¸tu”t ÷łtu ÚtE þfu Au ? nt /t
.10 {tht tu”tt {wˇ Þíðu fÞt fÞt tu”ttu ¸tÚtu ÷ł k¸k˜ tu Au.
.10.1 {tht ¸{ts{tk nus ytðwk zu Au? nt / t
.10.h  nt tu fLÞtu fu ðhu yu yktS fux÷wk ?
.11 ¸t{tLÞheu ÷ł ¸{Þu ðh / fLÞte ô{h fux÷e ntuÞ Au ?
.1h ¸hfth îtht ÷ł ðÞ ‹e fhðt{tk ytðe Au, u {u ¾h Au ?   nt / t
.1h.1 nt tu fLÞte fux÷e........    fw{the fux÷e ..........
.13 t⁄÷łÚte M”tet ythtułÞ h {tXe y¸h ÚttÞ Au u {u òýtu Atu ? nt / t
.13.1 nt tu þwk y¸h ÚttÞ Au ? sýtðtu.
.14 {tht ¸{ts{tk {]ft þhehwk þwk fhðt{tk ytðu Au ?
1. txðt{tk ytðu Au. h. t⁄ðt{tk ytðu Au.
3. yLÞ (Mü ÷¾ðwk)
.1 {]íÞw t ¾ht fu tr⁄Þt {qfðt{tk ytðu Au ?
.1.1 nt tu þt {txu {qfðt{tk ytðu Au ? rðu sýtðtu.
.16 yt ¾ht fu tr⁄Þte ¸{Þtkh qò y[ot …tu ˜htððt fþe rðr˜ fhu Au ?  nt /t
.16.1 nt tu þt fthýu ?
.17 {tht {wˇ Þ nuðthtu fÞt fÞt ?
1. rðt⁄e 3. ðht”te 5. þuht
h. ntu⁄e 4. W¥thtÞý 6. yLÞ
.17.1 yu nuðthtu {u fE heu Wsðtu Atu ? rðu sýtððwk.
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6. MðtMÚÞ ¸ kk˜e xuðtu.k k u uk k u uk k u uk k u u
6.1 {tht eðtt týee þe ÔÞðMÚtt Au.
1. e . ⁄
h. ⁄tð 6. fqðtu
3. ðtð 7. yLÞ
4. nuLzk
6.h {u eðtt týeu fE heu þwæ˜ fhtu Atu ?
1. t⁄eu 3. yLÞ heu
h. Wft⁄eu 4. þwæ˜ Úte fht
6.3 {u eðtt týeu Ztkfeu ht¾tu Atu ? nt / t
6.4 ðt¸ý{tkÚte / {tx÷t{tkÚte {u týe fuðe heu ftZtu Atu ?
1. ðt¸ý/{tx÷t{tkÚte ¸e w˜k s h. ztuÞt ðzu
3. yLÞ heu
6. týe eðt {txu ‰ht ¸˙Þtuu hufu tutwk ðt¸ý Au fu yuf s ðt¸ý Au ?
6.6 týe ô[uÚte eðte xuð Au fu {tuZtÚte ˜t eðu Au ?
6.7 {u hhtus Mt fhtu Atu ? nt / t
6.7.1 t tu fux÷t rð¸u ?
6.8 fwhe ntsu fÞtk òð Atu ?
1. k˜ òsY{tk h. ‰htk ðtzt{tk/¾uh{tk 3. ¾wÕ÷t{tk
6.9 òu ¾wÕ÷t{tk st ntuÞ tu þt{txu  k¸ fhtu Atu ?
1. ¸ðz  ntuðtÚte
h. k˜  òsY{tk Vtðwk Úte.
6.10 fwhe nts t ntÚt w˜ðtu Atu ? nt / t
6.11 nt tu þttÚte w˜ðtu Atu ?
1. týe yu ¸tw h. týe yu {txe
3. týe yu ht¾ 4. yLÞ (þtoððwk)
6.1h {wˇÞíðu ¾tuhtf
1. ¸ðth h. tuh 3. ¸tks
6.13 yt¾t ð»to hBÞt hth ¾tðtwk {⁄e hnu Au ? nt / t
6.14 t tu fÞt ¸{Þ{tk f÷eV zu Au ?  þt fthýu ?
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6.1 {u {tk¸ tnthe Atu ? nt / t
6.1.1nt tu {tk¸ tu WÞtu fÞthu fhtu Atu ?
1. ¾t¸ « k¸tu{tk s h. {u u rð u¸
6.16 fuðt «ftht {tk¸ tu WÞtu fhtu Atu ?
1. tuu rþfth fhu÷ ntuÞ tu s
h. òh{tkÚte ¾heu÷
3. Sft Mune- k¸k˜ e rþfth fÞtuo ntuÞ tu [t÷u
4. {he Þu÷ ntuÞ tu WÞtu fhtu Atu.
. yLÞ (Mü þtoððwk)
6.17 {tht {txu ðSo {tk¸  fÞt fÞt Au ? þt {txu ?
6.18 hhtuswk ¸t{tLÞ …tus
- ¸ðth  - tuh  - ¸tks
6.19 ðth, nuðthu / Wí¸ðtu{tk þwk tðtÞ Au ?
1. {eXtE (fuðt «fthe)
h. {tk¸  (fÞt «týewk ð˜thu  k¸ fhtu Atu ? þtÚte ?)
6.h0 hhtus eýt{tk þwk ÷tu Atu ?
1. [t h. q˜ 3. tY
4. tze . yLÞ
6.h0.1 {thu ftuE ÔÞ¸ Au ? nt / t
6.h0.h nt tu þuwk
1. eze h. ntuftu
3. {tfwwk-ntuX{tk tððe 4. wx¾t / {¸t÷t/¸tuthe
. tY 6. tze
7. yLÞ þe÷tu tÚto Mü sýtððwk 8. yLÞ
6.h1 hhtus fux÷t «{tý{tk u¸ð fhtu Atu ? yktS fux÷t Yt. wk ?
sÚÚttu : fif{ :
6.hh tYtu WÞtu ıÞthu fhtu Atu ?
1. hhtus h. ¾t¸ rð¸tu{tk / ðth nuðthu.
6.hh.1 òu hhtus WÞtu fht ntu tu hhtustu yktS fux÷t
YrÞttu tY eytu Atu ?
6.h3 tYÚte ythtułÞ h ¾ht y¸h ÚttÞ Au u {u òýtu Atu  ? nt / t
6.h3.1 nt tu þe þe y¸htu ÚttÞ Au ?
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6.h4 {tht ¸{ts{tk hsMð÷t M”teu þwk fnu Au ?
6.h ¸t{tLÞ heu hsMð÷t Atufhee þe ô{h ntuÞ Au ?
6.h6 {u {tr¸f ˜{o / hsMð÷t ´MÚtru þwk ¸{òu Atu ?
1. «tf]rf Au h. {tkewk r[nT Au.
3. ¾h Úte.
6.h7 ¸t{tLÞ: hsMð÷t M”teyu þe þe [he t⁄ðte ntuÞ Au ?
1. uðMÚtt, h¸tuzwk, trýÞthwk  suðe słÞtyu t sE þftÞ
h. …thu ¾tuhtf (ð w˜ u÷ {h[tðt⁄tu)  ÷uðtu
3. ¾tx÷t h  q¸tk s{e h / [xtE h q¸E hnuðwk
4. {krh fu uð słÞtyu þo {txu  sðwk
. ˜t{f fu þw… rðr˜ rð˜ttu{tk …t  ÷uðtu.
6. ytsu  yzðwk
7. ftýe-ðtðýe{tk  òuztðwk
8. yLÞ
6.h8 hsMð÷t M”tet ¾tuhtf{tk ftuE VuhVth fhtÞ Au ? nt / t
6.h8.1 nt tu þtu VuhVth ? yu þt {txu ?
6.h9 hsMð÷t M”te …thu ft{tu (suðtk fu ¾ue{tk ðtðýe, ÷ýýe)  fhe þfu yÚtðt Úte fhðt
uðt{tk ytðtk uðwk u Au ? nt / t
6.h9.1 nt tu þtÚte ?
6.30 hsMð÷t M”te tute MðåAt {txu þwk fhu Au ?
6.31 hsMð÷t M”te ¸tÚtu òeÞ k¸k˜  tk˜ ðt{tk ytðu Au ? nt / t
6.31.1 t tu þt {txu Úte tk˜ t ?
6.3h hsMð÷t M”te ht «rk˜ tuu {u ÞtułÞ {ttu Atu ? nt / t
6.3h.1 nt tu þt {txu ?
6.3h.h t tu þt {txu n“
6.33 M”teu hsMð÷t k˜  ÚttÞ tu …o hnu yu {u òýtu Atu ? nt / t
7. ythtułÞ tu»týu y¸h fht  rh⁄tu yu {tLÞtytu.u u u u u uu u u u u uu u u u u uu u u u u u
7.1 …o hÌttu ue òý M”teu fE heu ÚttÞ Au ?
1. {tr¸f M”ttð k˜  ÚtðtÚte
h. ztìıxh t u¸ sE t¸ fhtððtÚte
3. tÞý t¸eu fnu Au.
4. … / …qðt rðr˜ fhe fhu Au.
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. fwwxwke ðze÷ / ð]æ˜ M”te t¸eu fnu Au.
6. yLÞ
7.h M”te …oðe e uwk fthý {ttu Atu ?
1. òeÞ k¸k˜ Úte
h. …ðt / uðe EåAt / f]tÚte
3. ¾h Úte
7.3 …oðe M”tet ¾tuhtf{tk ftuE VuhVth fhtu Atu ? nt / t
7.4.1 nt tu þt VuhVth rðu sýtðtu
7.4 …oðe M”teytuwk ztìıxhe heßtý fhtðtu Atu ? nt / t
7.4.1 nt tu fE fE ¸thðth {⁄e Au ?
1. MðtMÚÞ heßtý 4. ˜wht ELsufþ
h. ytÞo xu÷ux . tu»tf ytnth yu MðtMÚÞ rþßtý
3. Vtur÷f yur¸z 6. yLÞ
7.4.h t tu þt fthýu ztìıxhu Úte tðt ?
1. ðt¾tte ¸ðz Úte.
h. w` »t ztìıxh ntuðtÚte M”teytu {te Úte.
3. … / …qðt fu uðe {tE ntuðtÚte
4. MðtMÚÞ heßtý fhtððwk òuEyu uðe ¾h s Úte uÚte
. i¸ t  ntuðtÚte
6. yLÞ fthý
7. …oðe {rn÷tytuyu fuðe ft⁄Sytu ÷uðe òuEyu u {u ¾h Au ?
1. ti´üf …tus 4. ðu´ı¸uþ
h. ðt . tuþtf
3. ztìfxhe t¸ 6. yLÞ eswk ntuÞ tu sýtðtu
7.6 {u òýtu Atu fu nutu …toðMÚtt hBÞt {he òÞ Au ? nt / t
7.6.1 nt tu fÞt fÞt fthýtuÚte u þtoðtu.
7.6.h {tht ‰h{tk AuÕ÷t tk[ ð»to{tk ytðtu « k¸ LÞtu ntuÞ tu rðu sýtðtu.
7.7 …oðe M”tetu «¸ð fÞtk fhðt{tk ytðu Au ?
1. ðt¾tt{tk 3. M”tet rt ‰h{tk
h. M”tet rt ‰h{tk «Út{ w¸ðtðz 4. yLÞ
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7.8 ¸t{tLÞ: «¸ð ftuý fhtðu Au ?
1. ‰he ðze÷ M”te 4. ztìıxh
h. tr÷{e tÞý . yLÞ
3. rtr÷{e tÞý
7.9 «¸ð ezt hBÞt M”teu ftuE ¾t¸ yti»tr˜ ytðt{tk ytðu Au ? nt / t
7.9.1 nt tu yLÞ fE ðt ytÞ Au ? uwk t{ yu ytðte rðr˜.
7.10 t⁄fe t⁄ þttÚte ftÞ Au ?
1. tkÚte 3. h{ týe{tk/Mxhe÷tE˝h fhu÷ [ˆwÚte/thztÚte
h. thzt, [ˆwÚte 4. yLÞ (Mü sýtððwk)
7.11 u t⁄wk þwk fhðt{tk ytðu Au.
(ftuE ¾t¸ rðr˜ ntuÞ tu u rðr˜ yu u tA⁄tu nuw sýtðtu)
7.1h t⁄ ftÞt Ae (˜whÚte) t⁄ {hýt rfM¸t u Au ?
1. rnð h. ‰ýt ˜t 3. Úte t
7.13 t⁄fu ¸ðo «Út{ sL{ t þwk ytÞ Au ? rðu ÷¾tu.
7.14 {tt t⁄fu tutwk q˜  eðhtððtwk fÞthu þY fhu Au ?
1. whk s h. Úttuzt f÷tf Ae
3. yLÞ (yð˜e ÷¾ðe)
7.14.1 t⁄fu {tt fux÷t ¸{Þ w¸˜ e q˜  eðhtðu Au ?
1. A {rnt h. 1 ð»to 3. 1 ð»toÚte ð˜thu
7.1 «¸ðt M”tet ¾tuhtf{tk VuhVth fhtÞ Au ? nt / t
7.16 nt tu þt VuhVthtu fhtÞ Au ? rðu sýtðtu.
7.17 w¸ðtðz Ae M”te fux÷tu ¸{Þ ytht{ fhu Au ?
1. yXðtrzÞtÚte ytuAtu 4. ¸ðt {rntu
h. yXðtrzÞwk . yLÞ
3. kh rð¸
7.18 w¸ðtðz Ae {tt t⁄fe MðåAt {txu þwk fhtÞ Au ? uytu «Út{ Mt ıÞthu fhu Au ?
yu u ¸{Þu þe rðr˜ fhtÞ Au ?
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7.19 t⁄f  ÚttÞ tu ut {txu {u ftuu sðtth {ttu Atu ?
1. M”teu 4. fwhu
h. w` »tu . yLÞ tÌt fthýtu suðe fu {u÷e rðªt ðuhuÚte
3. kuu
7.h0 t⁄ftuu {qfðt{tk ytðe h¸eytu {wftðtu Atu ? nt / t
7.h0.1 nt fE fE {wftðe Au ? (ftzo òuE ÷¾ðwk)
7.h0.h t tu þtÚte Úte {wftðt ?
1. h¸e rðþue ¾h s Úte
h. h¸e {qfðt ftuE ytðw s Úte, w¸rð˜t Úte.
3. h¸e {wftððe sYhe Úte ÷te.
4. {ttS / … / …qðte {tE Au.
. yLÞ
7.h1 ¸t / fiðAe suðe u˝he Sðt fhzu tu þwk fhtu Atu ?
1. …-…qðt t u¸ ÷E òð Atu
h. ztìıxh t u¸ ÷E òð Atu
3. ftuE ¾t¸ {krhu ÷E òð Atu ?  (nt tu fÞt {krhu sýtððwk)
4. yLÞ
7.hh fqhwk fu eswk ftuE stðh fhzu tu þwk fhtu Atu ?
1. ftuE ft⁄S ÷ut Úte Vı ‰hÚÚtwk E÷ts fhu Au.
h. nzfðt  ÚttÞ ue t˜t ht¾uAu. ftuE … …qðte t u¸ rðr˜ fhtðu Au.
3. nzfðtwk ELsUfþ ÷u Au / ztìıxh t u¸ ÷E òÞ Au.
4. yLÞ
7.h3 ytþo rhðth{tk fux÷tk t⁄ftu ntuðtk òuEyu ?
(1) 1 (h) h (3) 3 (4) 4 () 4 Úte ð w˜
7.h4 {u w”t fu w”te ftuu EåAtu Atu þtoðtu.
1. ftuE yœt ne.
h. Atufhe  ntuÞ tu [t÷u Atufhtu òuEyu.
3. Atufhtu  ntuÞ tu [t÷u Atufhe òuEyu.
7.h ¸hfthu u t⁄ftu ¸ fÌtwk Au u hth Au ? nt / t
7.h6 {u {ttu Atu t⁄f yu Eïhe uý Au ? nt / t
7.h7 fwxwkt fu {Þtor fhðt {txu ÷tuftuyu rhðth rÞtus ytððwk òuEyu ? nt/t
7.h7.1 nt tu {u fu {tht ´íyu ftuE {uÚtz ytðe Au ?
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8. «ðo{t htutu yu fthýtu.o u u u uo u u u uo u u u uo u u u u
8.1 yuðt fÞt fÞt htutu Au su sh ÷tðtÚte, uðt ftuÚte, …q / ztfýu fthý fu ftuE îtht
òw fhðtÚte / fhtððtÚte ÚttÞ Au.
1. h.
3. 4.
. 6.
8.h htuuuu u fthýtuu uu u W[th
1. uxtu w¾tðtu
2. f]r{
3. ˝tzt
4. [t{zet htutu
5. wk{zt (Boils)
6. ytk¾tu ytððe
7. òeÞ htutu
8. fV yu þhe
9. t⁄fu tð-¾tk¸ e, þhe
10. tð yu þhehtu w:¾tðtu
11. ytuhe - yAzt
12. t÷ [tu⁄t
13. fwhw / òðh fhzðwk
14. ¸t-fiðAe suðwk u˝he skw fhzðwk
9. htu {tke ¸thðthe swe swe æ˜rytut WÞtu yu «…tðþt⁄et.
9.1 {u r{the{tk nu÷tk ftue t u¸ òð Atu ? yœt¢{ yttu
1. ‰hÚÚtw W[th (  ) 4. t˜t ht¾tu Atu (   )
h. t{t … t u¸ (   ) . ztìıxh t u¸ (   )
3. …qðt t u¸ (   ) 6. yLÞ (   )
9.h Whtuı{tkÚte fE æ˜rÚte {u sÕe ¸tò ÚtE òð Atu ? (yœt¢{ yttu)
(    ), (    ), (    ), (    ), (    )
9.3 ftuE htu{tk ztìıxhe ðtÚte VtÞtu  u¾tÞ tu AeÚte {u þwk fhtu Atu ?
1. òýfth ztìıxh t u¸ ÷E òð Atu ?
h. t˜t ht¾tu Atu ?
3. …qðt t u¸ òð Atu
4. yLÞ
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9.4 ftuEý htu … - …qðt {xtze þfu u{ {u {ttu Atu ? nt / t
10. ¸hfth îtht {⁄e ythtułÞ w¸rð˜t.
10.1 {the Sfwk ¸hfthe ðt¾twk fux÷t rf.{e. qh ytðu÷wk Au ?
1. t{{tk s
h. 5 Úte 10 rf.{e.{tk
3. 10 Úte 15 rf.{e.{tk
4. 15 rf.{e.Úte ð˜thu
10.h{tht t{{tk ftuE ythtułÞ ftÞofh ytðu Au. nt / t
10.h.1 nt tu..
1. …tE ythtułÞ ftÞofh h. nu ythtułÞ ftÞofh
3. yLÞ
10.h.h ÷… fux÷t ¸{Þu ytðu Au ?
1. h yXðtrzÞu 3. h {rnu
h. h kh rð u¸ 4. {rntÚte ð˜thu ¸{Þu
10.h.3 ythtułÞ ftÞofh ytðe þwk fhu Au ?
1. …oðe nutuu t u¸ Au ?  / ðt ytu Au ?
h. ttk t⁄ftuu h¸e tÞ Au ?
3. r{thtuu ðt ytu Au?
4. ythtułÞ rþßtýwk {trne ytðtwk ft{ fhu Au.
. fwxwk rÞtuswk ft{ fhu Au.
6. yLÞ
10.3 {thu ztìıxh t u¸ sðwk zu tu «Út{ fÞtk sþtu ?
1. ¸hfthe ðt¾tt{tk
h. «tÞðux ðt¾tt{tk
10.3.1 ¸hfthe ðt¾tt{tk tu þt {txu ?
1. {V ¸thðth ÚttÞ Au.
h. ¸tht ztìıxh Au
3. ¸the ¸thðth ÚttÞ Au
4. whk ELsufþ ytu Au ¸the ¸thðth fhu Au.
. yLÞ
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10.3.h «tEðux ðt¾tt{tk tu þt {txu ?
1. ¸hfthe{tk ¸tht ztìıxh Úte.
h. h s ELsufþ ytu Au / ¸the ¸thðth ytu Au.
3. ¸tht ztìıxh Au.
4. yLÞ
10.4 {tht {u ð˜thu ¸the ythtułÞ w¸rð˜t {txu ¸hfthu þwk fhðwk òuEyu ?
1. yª w¸rð˜tðt⁄e {tuxe ntu´ Mx÷ tððe òuEyu.
h. ztìıxh ð˜thðt òuEyu.
3. ¸the ðtytu ytðe òuEyu.
4. ðt¾ttt ÔÞðMÚttk”t{tk w¸˜ tht fhðt òuEyu.
. Vhtk ðt¾ttk tððtk òuEyu.
6. yLÞ
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rhrþü-h
ztke …tu îtht ytÞwoðuef ðMrt Útt WÞtutu.k u wo u u uk u w o u u uk u w o u u uk u w o u u u
(1) nzftÞt fwhtt rð»t Wh :w ww w
tzte At÷,eÞte At÷ yu yu¾htt ftkxttu fðtÚt fhðtu yu eðztððtu u{s
{tÚtt, ytk¾ yu Ate Wh ÷tzðtu suÚte nzftÞt fwhtwk u˝h Whu Au.
(h) ðt⁄t Wh :
ft[t ðtk¸ wk yÚttýwk ¾ðztððtÚte ðt⁄tu {xe òÞ Au.
(3) {u Wthðt {txu :u uu uu uu u
¸te At÷tu fðtÚt tðtu.
(4) þheht ftuEý w:¾tðt Wh :u wu wu wu w
]r'ýeýe suwk ztke t{ (LÞt w¸z)tu fðtÚt fheu tðtu u{s w:¾tðtðt⁄e słÞtyu
÷u fhðtu.
() ytk¾t htutu{tk :k u u kk u u kk u u kk u u k
rwOzet ttu h¸ ftZe MðåA fhe ytk¾{tk Vı u xetk t¾ðtk.
(6) ¾hsðt{tk :k kk k
thqzet estu ÷u fhðtu.
(7) yr¸th Wh :
t ˝tztu Wft⁄tu fhe tðtÚte ˝tzt {xe òÞ Au.
(8) uxt w:¾tðt{tk yu ytkhzt Wh tkX ntuÞ tu :u w k u k k u uu w k u k k u uu w k u k k u uu w k u k k u u
{tuhðu÷ (ztke t{  ¾ttðt⁄e) t {q⁄tu h¸ tðtu yÚtðt Wft⁄tu fheu tðtu.
(9) hðt{tk :k kk k
yswoAt÷, tuh¸e At÷ yu ¸e{⁄te At÷tu Wft⁄tu fheu tðtÚte hðt {xu Au.
(10) { Wh :
˜t{tu÷ðu÷ (ztke t{) yu fuxfthe …ue fhe Wft⁄tu fheu eðztððtÚte { xe òÞ Au.
(11) Mðˆtu»t yu uþt{tk ðeÞosw ntuÞ tu :u u u k o w u uu u u k o w u uu u u k o w u uu u u k o w u u
tuh¸ðu÷ (ztke t{) t {q⁄ Útt q˜  Útt [wtu yu ¾tkz …ue fhe eðztððt.
(1h) uþt{tk ÷tune swk ntuÞ tu :u k u w k u uu k u w k u uu k u w k u uu k u w k u u
fwhzwt Vq÷ (ztke t{) yu w÷tt Vq÷e tu⁄e tðe ¸ðth, tuh yu ¸tks
”tý xtE{ ¾ðztððe.
(13) f{⁄t Wh :
h{t⁄te At÷ yu sk÷e …ekzet {q⁄ kutu Wft⁄tu fheu eðztððtu.
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(14) uxt w:¾tðt Wh :u wu wu wu w
fhkst fw{⁄t ttu h¸ ¸ðthu …qˇ Þt uxu u÷ ¸tÚtu tðtÚte [th rð¸{tk k¸qýo {xe
òÞ Au.
(1) ÷fðt Wh :
h¸ (˝h¾)su sk÷e «týe Au. u «týee [he ÷fðtðt⁄e słÞtyu [tuzðtÚte ÷fðtu
{xu Au.
(16) tZt w:¾tðt{tk :w kw kw kw k
fkxfthet ese w˜{tze ytðe.
(17) ftu÷uht Wh :u uu uu uu u
h hturnzte At÷ Útt tt {q⁄ Útt ðt÷ðýt {q⁄tu fðtÚt fhe tðtÚte ftu÷uht
{xu Au.
(18) ¾hsðt Wh :
{tuhðu÷ (ztke t{ ¾tt⁄e)tu fhet q˜ {tk ÷u tðeu [tuzðtÚte {u uðwk
¾hsðwk xe òÞ Au.
(19) hı «h  Wh :
tUzth (ztke t{) yu nhqe At÷tu fðtÚt eðztððtu.
(h0) {˜w «u{n{tk :w u kw u kw u kw u k
nhqt fw{⁄t ftkxttu fðtÚt eðztððtu.
(h1) tt t⁄ftut ˝ tzt W÷xe Wh :u uu u
sk÷e …“zet {q⁄ ðtxeu Úttuztu h¸ eðztððtu.
(hh) uxe w:¾tðt{tk u{s ux{tk ⁄ht Úte ntuÞ tu:u w k u u k u uu w k u u k u uu w k u u k u uu w k u u k u u
¸tzte At÷ u{s ý¸e At÷ …ue fhe fðtÚt fheu eðztððtu.
(h3) yr¸th Wh :
tV⁄et {q⁄ u{s sk÷e fu⁄t es ku …ut fheu fðtÚt fheu eðztððtu.
(h4) uþtt htutu{tk :u u u ku u u ku u u ku u u k
xuxwe At÷, e÷¸tuxe yu sk÷e fu⁄t {q⁄ Útt ÷t÷ …“zet {q⁄tu Wft⁄tu fheu
eðztððtu.
(h) yAzt-ytuhetu W[th :u uu uu uu u
fh{tt {q⁄ yu ðttht {q⁄tu fðtÚt fheu ”tý rð¸ eðztððtu.
(h6) fkX{t⁄ Wh :k kk k
nrhÞtfktu fðtÚt eðztððtu u{s týe{tk ‰¸eu ÷u fhðtu.
(h7) tð{tk :k kk k
s⁄ {q⁄ewk {q⁄ týe{tk ÷t⁄eu u týe tðwk yÚtðt Wft⁄tu tðtu.
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(h8) þhehe h{e Wh :
ðtksýe fkxtu÷et es eðztððt
(h9) ¾hsðt Wh :
ý¸wk u{s þe¸{wk ÷tfzwk ÷Eu ut xwfzt fhe u{tk ¸h¸ðwk u÷ t¾eu q¸Þot
t{tk ytX rð¸ {wfe ht¾ðwk íÞthAe  Þk”tÚte u÷ ftZeu ¾hsðt Wh [tuzðwk.
(30) fwhwk fhzu u{tk :w w k u u kw w k u u kw w k u u kw w k u u k
tuh¸, ke yu ft⁄eyt …utk fheu ÷u fhðtu.
(31) {tuZt{tk htutu{tk :u k u u ku k u u ku k u u ku k u u k
nwk, nuzt yu …“zetu Wft⁄tu fheu ftu⁄t fhtððt.
(3h) ðeA“ fhzu ut Wh :u uu uu uu u
zee yu tt zezt …ut fheu ‰¸eu ÷tzðt.
(33) {eXe uþt{tk :u ku ku ku k
nwk⁄e At÷tu fðtÚt fheu eðztððtu.
(34) ð˜htð⁄ {txu :u uu u
{tuhðu÷t {q⁄tu h¸ yÚtðt fðtÚt eðztððtu.
(35) ¸t fhzu íÞthu :u uu uu uu u
(1) ]r'ýeýetu Wft⁄tu tðtu u{s uwk {q⁄ ‰¸eu [tuzðwk.
(h) ¸t fhzu íÞthu Shte eze tðe.
(3) fwxse At÷ yu tt {q⁄ tò ÷tðeu fðtÚt fheu tðtÚte {u uðwk ¸owk u˝h
Whe òÞ Au.
(36) þheht ftuEý ykht …t{tk [tkw zâwk ntuÞ tu :u k k k w w k u uu k k k w w k u uu k k k w w k u uu k k k w w k u u
¸tðhet {q⁄ q˜  ¸tÚtu eðztððt.
(37) hırðfth{tk :k kk k
r÷¸tuxee At÷tu fðtÚt eðztððtÚte {xe òÞ Au.
(38) ¸tuò Wh :u uu u
wSoðt (¸xtuze)tu fðtÚt tðtu.
(39) {{tk :k kk k
ý¸t Vq÷  ytwt h¸ ¸tÚtu yÚtðt {˜ ¸tÚtu [xtzðt.
(40) tZt ¸ tuò{tk u{s t ¸ tuò{tk :u k u u ku k u u ku k u u ku k u u k
xuxwe At÷ ‰¸eu ÷tzðe.
(41) f]r{ {txu :] u] u] u] u
fe÷tu (fkfw ztke t{) t V⁄e ÷t÷ hs eðztððe.
(42) f]r{ {txu :] u] u] u] u
fð[t V⁄e hs ¸t˜thý ÷E q˜  ¸tÚtu tðtÚte tt t⁄ftut f]r{ {xe òÞ Au.
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¸k…o¸qr[k o qk o qk o qk o q
1. r[¥t⁄u …tMfh ztk : yuf ¸BÞf þo,
1978 ztk rsÕ÷t k[tÞ, ytnðt
h. Xtfh, u÷t.
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